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 
 
 
  
  (٢)
 
 
  :ﻭﺑﻌﺪ     ﺍﳊﻤﺪ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻧﱯ ﺑﻌﺪﻩ
ﻫﺎﻣـﺎ ﻟﻘﻀـﺎﻳﺎﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺮﺟﻌﺎ  ،ﺛﺮﻭﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﻌﺪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻣﻨﺬ ﺑﺪﺃ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘـﺄﻟﻴﻒ ﻭﻫـﻢ ﻳﺆﺳﺴـﻮﻥ ﻟﻠﻌﻠـﻮﻡ  ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻮﺍﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺣﱴ ﺃﺿﺤﺖ ﺍﳌﻌـﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻰ ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠ ،ﻭﻳﻘﻌﺪﻭﻥ ﳍﺎ
  .ﺫﺍﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﳏﻜﻢ ﻭﻗﻮﻱ ﻭﺫﺍﺕ ﺃﺳﺲ ﻣﺘﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻷﻭﻝ  (ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ)ﻣﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻋﻠﻢ ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﻻﻗﺖ ﺍﻫﺘﻤﺎ
ﰒ ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﻳﺰﻳـﺪﻭﻥ ﻓﻴـﻪ  (.ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ)ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﻟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
  .ﻭﻳﻬﺬﺑﻮﻧﻪ ﻭﻳﻀﻌﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮﺍﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﻭﺍﳌﻄﻮﻻﺕ
ﺍﻟـﻴﻤﻦ   ﻋﻼﻣـﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻓﺬﺍﺫ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳓﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺤﻰ ﻭﺳﻠﻜﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻭ
ﺇﺟﺎﺑـﺔ )ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﺍﺪﺩ، ﺍﳌﺼﻠﺢ ﺍﻟﻜﺒﲑ 
ﰲ ﺍﻟﺘـﺄﻟﻴﻒ ، ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ ﺍﻷﻗﺪﻣﲔ، (ﺷﺮﺡ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻵﻣﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ
  .ﻭﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ
ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ
  .ﺮﺿﻪ ﻭﻳﺴﺘﺪﻝ ﻟﻪﻳﻌ
ﻣﺪﻯ ﲤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻫـﺬﺍ ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻘﻴﻘﻨﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻇﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﲜﻼﺀ
  .ﺍﻟﻔﻦ، ﻭﻣﺪﻯ ﻣﻘﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺬﺓ
ﺔ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﺸﺮﻗﺔ ﻴﻭﻣﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ، ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳊﻘﻴﻘ، ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ
  .ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﻀﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ
  
 
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻛﻤﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺗﻄﻠﻌﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﺇﱃ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﳌﺸﻮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺩ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻛﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﻓﻮﺟـﺪﺕ ﺃﻥ ﺃﻧﺴـﺐ  ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎﹰ
ﲣﺼﺺ ﻟﻺﻛﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﻭﺃﺻـﻮﻟﻪ، 
  :ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ﻟﻸﻣﻮﺭ
  .ﺃﻧﻪ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﺪﺭﺍﺳﱵ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ -
  
  (٣)
 
  .ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ -
  .ﺣﺎﺟﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ -
ﻭﳍﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺃﲝﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﳐﻄﻮﻃﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺑﻌﺪ ﲝﺚ 
: ﺍﲰﻬـﺎ  - ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﻃﻮﻳﻞ، ﻭﺟﺪﺕ ﳐﻄﻮﻃﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺑﺎﺎ ﻭﻫﻲ ﻻﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ 
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﱵ ﺑﺎﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ( ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﺡ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻵﻣﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ)
 ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ( ﻡ ٨٨٩١ﻫـ ٨٠٤١ﰲ ﻃﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ ) ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ
ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﻣﻘﺒﻮﱄ ﺍﻷﻫﺪﻝ ﻣﻦ ﺇﺻـﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻬـﺪ  ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻏﻲ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
  .ﻟﻴﻤﻨﻴﺔﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍ
ﻮﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻟﻪ ﺃﻧﲏ ﺳـﺄﻗ  ،ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﻣﻘﺒﻮﱄ ﺍﻷﻫﺪﻝ
ﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ﻤﺎ ﻗﻤﺖ ﺑﻪ؛ﻭﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺭﺅﻳﺔ ﻓﻴ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﺸﺠﻌﲏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
  .، ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﺗﺘﻴﺴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﻮﺭ
  
  :ﺍﻵﺗﻴﺔﺗﱪﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭ
ﻭﺧﺎﺻﺔ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺎ ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ   -١
  .ﰲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻓﻬﻲ ﲢﻮﻱ ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻠﻤـﻪ ﻭﻋﺼـﺎﺭﺓ  -٢
ﻫـ ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﻭﻓﺎﺗﻪ ٠٨١١ﻫـ ﰒ ﻧﺴﺨﺖ ﺑﻌﻨﺎﻳﺘﻪ ﻋﺎﻡ ٣٧١١ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﻡ .ﻓﻜﺮﻩ
  .ﺑﻌﺎﻣﲔ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﲟﻨﻬﺞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋـﺔ ﰲ ﺃﺻـﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘـﻪ  ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺎﻡﺍﻫﺘﻤ -٣
  . ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻠﻰ ﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻩ، ﻭ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ، ﻭﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ-٤
  . ﻄﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻣﻼﺋﻴﺔﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻘﻂ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌ ﺎﻣﻦ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﻓﻴﻬ
  .ﻓﻌﺰﻣﺖ ﻋﻠﻰ  ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
  
  (٤)
 
 
  .ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻀﺨﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺛﺮﻭﺓ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -١
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡﺇﺑﺮﺍﺯ  -٢
  .ﻠﻢ ﻭﻏﲑﻫﻢﺗﻘﺮﻳﺐ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻌ -٣
ﻳﺰﻳﺢ ﺍﻹﺎﻡ ﻭﻳﻮﺿﺢ ﲜﻼﺀ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﻌﻠﻢ ﺇ_ ٤
  .ﻭﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺓ
 
 
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﳌﺨﻠﺼﲔ، ﻭﻣﻦ ﻧﺬﺭﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﳋﺪﻣﺔ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻓﺮﻏـﻮﺍ 
ﺍﻟﱵ ﺗـﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻻﺳـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣـﻦ  ﻭﻗﺘﻬﻢ ﻭﺑﺬﻟﻮﺍ ﺟﻬﺪﻫﻢ، ﻻ ﻳﺄﻟﻮﻥﹶ ﺟﻬﺪﺍﹰ ﰲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ
  .ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻭﻓﻘﻬﻬﻢ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ  ،ﻓﻨﻈﺮﺍ ﻟﺘﺒﲏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﳌﺆﻟﻒ
ﺍﳌﺘـﻮﰱ ﺳـﻨﺔ ( ﺮﺍﻥ)ﳌﺆﻟﻔﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﳌﻠﻘﺐ  ﻣﱳ 
  .ﻭﲰﻰ ﺍﻟﻨﻈﻢ   ﻓﺈﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻗﺎﻡ ﺑﻨﻈﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﱳ، ﻫـ٧٥٩
ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﺗﻼﻣﺬﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﻨﺠﺒﺎﺀ ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻴﻤﺎﱐ، ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ، ﺍﳌﻬﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻦ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻭﲰﻰ ( ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻵﻣﻞ)ﺑﺸﺮﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷﻴﺨﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ (ﻫـ٤٦١١)
ﻭﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﺍﻃﻼﻋﻪ ﻭﺇﺳﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ  
  .ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﺡ
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ  (ﻋﻠﻴﻪ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ)ﺇﺫﺍ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ( ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ) ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﰒ ﳌﹼﺎ ﺗﻮﰲ
ﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻟﻄﻼﺑﻪ ﻭﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺄﻗﻮﻯ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﺒ
ﻭﲰﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﺮﺗﻀﺎﺓ
 
ﱄ  ﰎ ﲡﺰﺋﺘﻪ ﺇﱃ ﻧﺼﻔﲔ ﻭﺗﺸﺎﻃﺮﺗﻪ ﻭﺯﻣﻴـﻞ ﻓﻘﺪ  ﻛﺒﲑ ﺨﻄﻮﻁﺍﳌ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﺍ ﺣﻴﺚ ﺃﻥﻭ
ﺣـﱴ ﺎﻳـﺔ  ﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜـﺎﱐ ، ﻭﻛﺎﻥ ﱄ ﺍﻟﺣﱴ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻪ ﻟﻨﺼﻒﻓﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍ
  .ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  
  (٥)
 
ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ  (ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ)ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  ﺃﻭﺭﺍﻗﻪﻭﺗﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ  (ﺧﺎﲤﺔ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ) ﻋﻦ ﻓﻀﻼ (ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ)ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ 
   :ﺍﻵﺗﻴﺔﲣﺘﻠﻒ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ  ﻭﺭﻗﺔ( ٠٩)
  ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺎﺯ :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ      ﳌﻨﻄﻮﻕ ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡﺍ :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﻃﻼﻕ :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ      ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  ﺍﻟﻨﺴﺦ :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ       ﺍﻤﻞ ﻭﺍﳌﺒﲔ :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ       ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
  .ﺧﺎﲤﺔ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ
  
  
ﺻـﻴﺘﻪ، ﻭﻛﺘﺒـﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﱰﻟﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 
ﻛﻤﺎ ، ﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﱂ ﲢﻆ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻩ ﰲ ﺃﺻﺭﺍﺀﻭﺭﺳﺎﺋﻠﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺁ
   .ﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔﻴﻩ ﺍﳊﺪﻳﺜﺃﺭﺍﺅ ﻴﺖﺣﻈ
ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ، ﳝﻜﻦ ﻭﰲ ، ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﺖ ﺑﻪ، ﻭﺑﺬﻟﺖ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻱ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ
  : ﺍﻵﺗﻴﺔﺃﻥ ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ 
ﲤﻴـﺰ ﰲ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻞ ﲤﻴﺰ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﺻﻮﱄ، ﻛﻤﺎ  ﺁﺭﺍﺀﻣﺎﻫﻲ  .١
  ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳊﺪﻳﺜﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻲ؟
   ؟(ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ)ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻭ .٢
  ؟ﻋﻠﻰ ﳎﺘﻤﻌﻪ، ﻭﺃﻣﺘﻪﺗﺄﺛﲑ  ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﻫﻞ ، ﻫﻞ ﺑﻠﻎ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ .٣
  ؟ﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﳑﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻟﻔﻮﺍ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪﻫ .٤
 ؟ﻳﻘﺘﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ، ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻷﺩﻟﺔﻃﺮﻣﺎﻫﻲ  .٥
  
 
ﲝﻤﺪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻘﺪ ﻳﺴﺮ ﺍﷲ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﻪ ﻛﺜﲑﺍﹰ، ﻭﻣﺎﻭﺍﺟﻬﺘـﻪ ﻣـﻦ 
ﺇﱃ ﺑﻌﺾ  ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻠﻔﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ -ﲟﻨﻪ ﻭﻛﺮﻣﻪ  -ﺻﻌﺎﺏ ﻭﻣﺸﺎﻕ، ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺃﻋﺎﻧﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  :ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻵﰐ
  
  (٦)
 
ﳑـﺎ  ، ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻏﲑ ﳐﺪﻭﻣﺔﻭ ﺍﻟﻄﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﱵ ﺭﺟﻌﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ·
  .ﻭﻗﺘﺎ ﻭﺟﻬﺪﺍ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺧﺬﻳﺄ
ﻛﺘﺐ ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺗﺪﺍﻭﳍﺎ، ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﺇﺣﺎﻻﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﳌﺆﻟـﻒ  ﺗﻮﺍﻓﺮﻧﺪﺭﺓ  ·
ﺍﻟﺴـﻨﺔ  ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫـﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ 
  .ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
 .ﻭﺟﺪﺕ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ، ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﻭﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ·
 
 
  :ﻓﻤﻨﻬﺠﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ
ﺭ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺳﲑﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺩ .١
ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ،ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ، ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺫﻟﻚ 
  .ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ
ﺃﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﺳﲑﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ؛ ﻣﺎ ﺗﻈﺎﻓﺮﺕ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ  .٢
ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻭﺻﺤﺔ ﻭﻗﻮﻋﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ
  .ﻣﻨﺎﻭﺋﻴﻪ ﻭﺣﺴﺎﺩﻩ
ﻣﻬﺪﺕ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  .٣
ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﻋﺎﺷﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺃﺛﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﻇﻠﻢ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﲣﻠﻒ ﻭﲨﻮﺩ 
ﻭﺗﻌﺼﺐ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﺩﻳﻨﻴﺎ، ﻭﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ـ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ـ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺭ 
  .ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻟﻴﺘﺒﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ
ﻗﻤﺖ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﻴﻈﻬﺮ ﻟﻠﻤﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺬﺍ  .٤
  .ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻭﻧﺴﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺟﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻧﺸﺮﻩ 
ﻭﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳎﺘﻬﺪﺍ ﻭﳎﺪﺩﺍ ﻓﻘﺪ ﲢﺜﺖ ﻋﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻭﺍﶈﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺑﺴﺒﺐ  .٥
  .ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺎﺁﺭﺍﺋﻪ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟ
  
  (٧)
 
ﺃﺣﺼﻴﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺃﻭ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﻋﻨﻪ، ﻭﻧﻘﺒﺖ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ  .٦
ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻭﱂ ﺁﻟﻮﺍ ﺟﻬﺪﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ،ﻛﻤﺎ ﺩﻭﻧﺖ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ 
  .ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﳌﻄﺒﻮﻉ
ﺗﻮﺳﻌﺖ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﰲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﻋﻠﻰ  .٧
ﺎﻝ،ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﲝﻨﻜﺘﻪ ﻭﺣﻜﻤﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻋﺼﺮﻩ ﻳﺪﻳﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ
  .ﻭﳝﻜﹼﻦ ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ؛ ﺭﻏﻢ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻪ
ـ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  (ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ)ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻗﻤﺖ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ .٨
 .ـ ﻭﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ، ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ، ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ
 
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ،ﺇﱃ ﻣﻄﻠﻊ ﺃﻣﺎ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﺗﺄﺧﲑ 
ﺫﺍﺗﻪ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ،ﻭﻷﻧﻪ ﺃﻧﺴـﺐ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ 
   .ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 
 
 
 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺃﳘﻴﺘﻪ، ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﻴﺐ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 
ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ، ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﶈﻘﻖﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭ
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ
ﻋﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻣﻦ  
. ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
 
: ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺍﶈﻦ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺳﺮﺗﻪ ﻭﻭﻓﺎﺗﻪ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐﺍﲰﻪ ﻭﺃ: ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻭﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻭﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ
 
  
  (٨)
 
ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ : ﺟﻬﻮﺩﻩ ﰲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺗﺮﲨﺔ ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺗ: ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﻪ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 
: ﺍﻟﺜﺎﱐ  .ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻴﻪ: ﺍﻷﻭﻝ
 ﳐﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﺍﳉﻬﻮﺩ  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
  .ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﻣﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻬﺎ
 

 
ﺍﻟﻌﺎﻡ :ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ: ﺍﳋﺎﻣﺲ، ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺎﺯ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
: ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ، ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ:ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ، ﺍﻟﻨﺴﺦ:ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ، ﺍﻤﻞ ﻭﺍﳌﺒﲔ:ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ، ﻭﺍﻹﻃﻼﻕ
 .ﺧﺎﲤﺔ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
 
  
ﻭﺍﻟﱵ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ 
 ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻱ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺃﻭﺍﳊﺪﻳﺜﻲ، ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ،
: ﻭﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﲝﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﺩﺎ ﺇﱃ ﺻﻨﻔﲔ .ﺃﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﰊ
  .ﻭ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔﺃﺳﺎﺳﻴﺔ 
  :ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺛﻼﺙ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ :ﺃﻭﻻﹰ
  :ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﻫﺬﻩ ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ
ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﺣﻴﺎﺗﻪ : ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳉﺒﺎﺭ ﻳﺎﺳﲔ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭﻱ -١
  :ﺍﻫﺘﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲜﺎﻧﺒﲔ ﻣﻬﻤﲔ، ﻭﻗﺪ (١)ﻭﻓﻘﻬﻪ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﻪ، ﻭﻣﻮﻟﺪﻩ ﻭﻧﺸﺄﺗﻪ، ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ( ﺭﲪﻪ ﺍﷲ) ﱐﺣﻴﺎﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎ: ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
                                                           
   .ﻫـ ٠٠٤١ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، (١)
  
  (٩)
 
ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﻭﻛﺸﻒ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺑﻌﺾ : ﺍﻟﺜﺎﱐ
، ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﲨﺎﻉ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، (ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ)ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﱵ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳍﺎﺩﻭﻱ 
  .ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
  
ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ : ﻤﺪ ﻣﺸﺒﺐ ﺍﻟﻐﺮﺍﺯﻱ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏ.ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺩ-٢
ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﻣﺬﻫﺒﻪ : ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﲔﻭ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭ(١)ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﺒﻞ : ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐﻭﺟﻬﻮﺩﻩ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ
    .ﺍﻟﺴﻼﻡ
  
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻟﻌﻴﺰﺭﻱﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﺩﺭﺍﺳﺔ  -٣ 
ﻭﻫﻮﻛﺘﺎﺏ ﲨﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓﹰ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ (٢)ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
  .ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﻭﺭﺳﺎﺋﻠﻪ ﻭﻓﺘﺎﻭﻳﻪ
  
  :ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﻲ  
ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻔﺴﲑ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺪﻯ ﺑﻨﺖ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﻘﺒﺎﻃﻲ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -١
، ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ (٣)ﺴﻤﻰ ﻣﻔﺎﺗﺢ ﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺍﳌ
ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﻋﺼﺮﻩ ﻭﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺧﺼﺼﺘﻪ 
ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﱂ ﻳﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ 
ﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺁﻳﺎﺕ ﳐﺘﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻘ
                                                           
ﻭﻗﺪ ﻃﺒﻌﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ  ﻡ٥٩٩١ﺳﻨﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ،ﺭﺳﺎﻟﺔ (١)
  .ﻡ٤٠٠٢ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻋﺎﻡ 
  .ﻫـ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﱵ، ﻏﲑ ﺃﱐ ﺍﺳﺘﻔﺪﺕ ﻣﻨﻬﺎ٠٣٤١ﺑﲑﻭﺕ، ، ﻡﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﰲ  ١ﻁ(٢)
-ﻫـ٥٢٤١، ١، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﻗﺪ ﻃﺒﻌﺖ ﲟﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻁﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ( ٣)
  .ﻡ٤٠٠٢
  
  (٠١)
 
ﻣﻔﺎﺗﺢ ﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺬﻛﺮ )ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻓﺴﺮﻫﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﳌﻮﺳﻮﻡ ﺑـ
  (.ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
  
، (١)ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ: ﻌﻨﻮﺍﻥﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻫﻼﻝ، ﺑ ﺩﺭﺍﺳﺔ -٢
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ
ﻭﻣﻮﻗﻔﻪ  ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ، ﻭﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ،: ﻣﺜﻞ
  .ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ
، (٢)ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ:ﻌﻨﻮﺍﻥﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺑ ﺩﺭﺍﺳﺔ -٣
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﳌﻌﺎﱐ )ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ،ﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐﻓﻜﺮ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﺑ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ
ﺗﻨﻘﻴﺢ )ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻫﺬﺍ؛ﻫﻮ ﺷﺮﺡ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ( ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺀﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻟﻸﺧﻄﺎ( ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻵﺛﺎﺭ
  .ﻳﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺩﺏ ﺭﻓﻴﻊ ﻭﺗﻮﺍﺿﻊ ﺟﻢﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﻭﺑﲔ ﺭﺃﺍﻟﱵ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ 
  
 ﺔ ﺩﺭﺍﺳ، ﻭ ﻫﻲ (٣)ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺷﺎﻛﺮ ﺍﳉﻨﻴﺪﻱ: ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ -٤
ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ  ،"ﺇﻳﻘﺎﻅ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ" ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ
  :ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﻭﻫﻲ
 ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﰲ . ﺕ  ﰲ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ. ﺏﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ، ﻭﺍﻹﳍﻴﺎﺕ، ﰲ ﺍﻷﲰﺎﺀ  . ﺃ
  .ﰲ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ. ﺝ ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ . ﺙ  ﻭﺍﻟﺘﻘﺒﻴﺢ
  
، (١)ﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ ﺍﻟﺮﳝﻲﻟﲝﺚ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  -٥
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ، ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ "ﺇﻳﻘﺎﻅ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ" ﲢﻘﻴﻖ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐﻭﻫﻲ 
  .ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﻭﻫﻲ
                                                           
  .ﻫـ ٤٠٤١  ﻛﺘﺎﺏ ﻃﺒﻌﺘﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،( ١)
  ﻡ٧٨٩١ﻫـ ـ  ٨٠٤١ ،١ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻁ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻃﺒﻌﺘﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ٢)
  .ﻫـ ٩٠٤١ﺔ، ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴ( ٣)
  
  (١١)
 
  
ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ : ﻌﻨﻮﺍﻥ، ﺑﺣﺚ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪ ﺷﺮﻳﺎﻥﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎ -٦
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﰲ ، ﻭ(٢)ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﻣﺎ ﲤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻋﺼﺮﻩ، ﻭﻗﺪ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻫﻮ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ، 
  .ﻭﺃﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺚ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﲢﺪﺙ ﺍﻟﺒﺎﺣ
  .ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻭﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺼﺮﻩ
  
ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﺟﻬﻮﺩﻩ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ  :ﻌﻨﻮﺍﻥﺑ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺮﺷﻲ -٧
 (ﺭﲪﻪ ﺍﷲ)ﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ، (٣)ﻭﺍﻻﺣﺘﺴﺎﺏ
ﻭﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻪ، ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻻﺣﺘﺴﺎﺏ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ 
ﺍﻟﱵ ﺍﻫﺘﻢ ﺎ، ﻭﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﺪﻋﻮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﻧﺼﺎﺋﺤﻪ ﳍﻢ، ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﺓ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﺸﺮ ﺩﻋﻮﺗﻪ، ﰒ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ ﻭﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻪ، ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﳒﺎﺡ 
  .ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻭﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻪ، ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺎﺿﺮ
  
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ : ﻌﻨﻮﺍﻥ، ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﺣﻜﻤﻲ -٨
ﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻣ ،(٤)ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺷﻌﺮﻩ
ﻭﺻﻒ ﺷﻌﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ، ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ، ﻭﻛﻴﻒ ﻋﺎﰿ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺼﺮﻩ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ، 
                                                                                                                                                                          
   ٩٠٤١ﲝﺚ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،  (١)
ﻦ، ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺒﺎﳌﻌﺎﺻﺮﺓ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳ(٢)
 ﻫـ٧١٤١
  
ﻫـ ١٢٤١، ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻻﺣﺘﺴﺎﺏ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺭﺳﺎﻟﺔ (٣)
  ﻫـ٢٢٤١
  .ﻭﱂ ﺃﻋﻠﻢ ﻫﻞ ﻃﺒﻌﺖ ﺃﻡ ﻻ .ﻫـ ٥٩٣١ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، (٤)
  
  (٢١)
 
ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﺎ ﺷﻌﺮﻩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﻌﺮ 
  .ﻋﻨﺪﻩ
ﻣﺼﻠﺢ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ، : ﻌﻨﻮﺍﻥ، ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﻃﻴﺐ ﺑﻌﻜﺮ -٩
  .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﺟﻬﻮﺩﻩﺗﻌﺪ  ﻭﻫﻲ، (١)ﺳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩﺩﺭﺍ
ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﻋﺼﺮﻩ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺡ :ﻌﻨﻮﺍﻥﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺴﲔ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻏﻲ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑ - ٠١
ﺳﺮﺩ ﺗﺎﺭﳜﻲ ﳊﻴﺎﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﻭﻗﺎﺋﻊ ﻋﺼﺮﻩ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻭﺗﺄﺛﺮﻩ ﻭ ﻫﻲ ، (٢)ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻦ
  .ﺎ
                                                           
  .١ﻃﺒﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺪﻣﺸﻖ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻊ، ﺗﻌﺰ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺃﺳﺎﻣﺔ، ﻁ(١)
  .ﻡ٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻃﺒﻌﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ (٢)
  
  (٣١)
 
  
ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ : ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ: ﻮﺍﻥﺑﻌﻨ ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳏﻤﺪ ﳐﻠﺺ - ١١
  . (١)ﻭﻓﻘﻬﻪ
ﺗﻠﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺟﻠﻬﺎ ﱂ ﺗﻌﻂ ﺍﳉﺎﻧﺐ 
  .ﺍﻷﺻﻮﱄ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
 ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻮﺍﺏ ﻓﻤﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺑﻌﺪ، ﻓﻬﺬﺍ ﺟﻬﺪ ﺍﳌﻘﻞ
  .ﺧﻄﺄ ﻓﻤﲏ ﻭﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﻭﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﺮﻳﺌﺎﻥ
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﺟﺰﻯ ﺍﷲ ﺧﲑﺍ ﻣﻦ ﺃﺑﺪﻯ ﱄ ﺧﻄﺌﻲ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﱄ ﻋﻴـﺒـﻲ، ﻭﺃﺫﻛﺮﻩ ﻭﻧﻔﺴﻲ 
  .(٢)L Q    R  S   T  U   V  W  X    O    P  M : ﺗﻌﺎﱃ
  .ﻭﻻ ﺃﺩﻋﻲ ﺃﱐ ﻭﺻﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ، ﺑﻞ ﺇﻧﲏ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺋﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ
ﺬﺍ ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻭﺣﺪﻩ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ 
   .ﻬﺎﺃﻥ ﻳﺮﺯﻗﲏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻴ -ﺟﻞ ﺛﻨﺎﺅﻩ  -ﻪ ﻭﺃﺳﺄﻟ ﺍﳋﲑ، ﻭﺭﺯﻗﲏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،
ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺇﻧﻌﺎﻣﻪ، ﻭﺃﺳﺄﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﻔﺮ ﱄ ﺯﻟﻠﻲ،  ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﺁﺧﺮﺍ ﻋﻠﻰ
ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻔﻮ ﻋﲏ ﺧﻄﺌﻲ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﳚﻌﻠﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟﻬﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺇﻧﻪ ﲰﻴﻊ 
  .ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ ،ﳎﻴﺐ
  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  
  (ﻳﻔﻮﺯ)ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺃﲪﺪ   
     
  
    
                                                           
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﱂ ﺃﲤﻜﻦ ﻣﻦ .٦٩٩١ –ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  –ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ  –ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ( ١)
  .ﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺇﳕﺎ ﻭﺟﺪ
  . (٢٨)، ﺁﻳﺔ ﺭﻗﻢ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ( ٢)
  
)١٤(  
 
  
)١٥(  
 
  
  
  
 
 
 
 
  
)١٦(  
 
  
  
 
 
  
  (٧١)
 
 
 
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﺬﹼﺓ ﻭﻋﻈﻴﻤﺔ ﱂ ﺗﻌﺶ ﻟﻨﻔﺴـﻬﺎ ﺑـﻞ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ 
ﻭﻗـﺪ ..  ﻣﺰﺩﻭﺟﺎﹰ ﺗﺄﺛﺮﺍﹰ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍﹰﻋﺎﺷﺖ ﻷﻣﺘﻬﺎ ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﻣﻊ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻋﺼﺮﻫﺎ ﻭﳎﺮﻳﺎﺗﻪ ﺗﻔﺎﻋﻼﹰ
ﻭﺟﻼﺀ ﰲ ﻛﻞ ﺯﺍﻭﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﺼﻤﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻠﺢ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﻮﺿﻮﺡ 
  .؛ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻡ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﻋﻠﻤﻴﺔﺯﻭﺍﻳﺎ ﻋﺼﺮﻩ
  .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻫﻮ ﻃﺒﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺩﻳﺪﻥ ﺍﳌﺼﻠﺤﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﰲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ
ﻷﻣﲑ ﻣﺜﹼﻞ ﳕﻮﺫﺟﺎﹰ ﺣﻴﺎﹰ ﻓﺮﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﳌﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﺍﺑﻦ ﺍ"
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﺑﺈﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻌﺎﺵ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻠﻔـﻪ 
  .(١)"ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﲦﻦ
ﻋﻠﻰ ﳎﺮﻳـﺎﺕ ﺍﻷﻣـﻮﺭ ﰲ ﻋﺼـﺮﻩ  –ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  –ﻭﺣﱴ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ 
  .ﺚ ﻋﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﳊﺪﻳ
 
ﺍﻟﺜـﺎﻣﻦ ﻋﺸـﺮ  –ﻋﺎﺵ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﺍﳍﺠﺮﻱ، ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ 
ﻫـ، ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺻﺮ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﻣـﻦ ٢٨١١ﻫـ ﻭﺗﻮﰲ ﻋﺎﻡ ٩٩٠١ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ، ﺣﻴﺚ ﻭﻟﺪ ﻋﺎﻡ 
ﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﲔ؛ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺋﻤـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻄﺎﳏﲔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺳﺘﺔ ﻣ
  :(٢)ﺍﻟﻘﺎﲰﻴﺔ، ﻭﻫﻢ
  (.ﻡ٧١٧١/ ﻫـ ٠٣١١ﺕ)ﺍﳌﻬﺪﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ  -١
  (.ﻡ٧٢٧١/ ﻫـ ٩٣١١ﺕ )ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﲔ  -٢
  (.ﻡ٥٧٧١/ ﻫـ ٩٨١١ﺕ )ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺣﺴﲔ  -٣
  (.ﻡ٥٧٧١ – ٨٤٧١/ ﻫـ ٩٨١١ – ١٦١١)ﺍﳌﻬﺪﻱ ﻋﺒﺎﺱ  -٤
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴـﻴﻄﺮﺓ  ﻣﺮﺣﻠﺔﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﲤﺜﻞ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺍﺑ
ﻫـ ﻭﻋـﺎﺩﻭﺍ ٥٤٠١ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺎﻡ 
                                                           
، ﻡ ، ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١. ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﻣﺸﺒﺐ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ: ﺍﻟﻐﺮﺍﺯﻱ(١)
  .(٧ﺹ)ﻡ ٤٠٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻋﺎﻡ
 .(٤٠٢ﺹ) ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ ﻡ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺳﻮﺭﻳﺔ١٠٠٢-ﻫـ٢٢٤١، ٢، ﻁﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪﺍﷲ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﺮ: ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ(٢)
  (.٢)ﻣﻠﺤﻖ 
  
  (٨١)
 
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺮﺣﻠﺔﻭﻗﺪ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌ (١)ﻫـ٦٦٢١ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻋﺎﻡ 
  :ﺑﻌﺪﺓ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻨﻬﺎ
ﻘﺪﺳﺎﺕ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﻜـﻢ، ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻬﺎﻧﺘﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺍﳌ ·
ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ 
  .(٢)ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻮﻟﻎ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻄﹼﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﶈﻄﻮﺭﻱ ﰲ ﻋﻬـﺪ : ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻔﱳ ﻭﺍﳊﻮﺍﺩﺙ، ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ·
ﺐ، ﻭﻫﻲ ﻓﺘﻨﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﺷﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻮﺍﻫ
ﻫـ ﺇﱃ ﺳـﻠﺦ ١١١١ﻗﺼﺮ ﺃﻳﺎﻣﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺣﺼﺮﺕ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﰲ ﺭﺟﺐ ﺳﻨﺔ 
ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻭﺭﻱ ﺣﻴـﺚ ﺍﺗﺴـﻌﺖ  ﻛﺔ ﺃﰊ، ﻭﺣﺮ(٣)ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻔﺎﹰ
 .(٤)ﻭﻛﺜﺮ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﺍﻧﺘﺸﺮ ﻓﺴﺎﺩﻫﻢ ﺣﱴ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﺃﻟﻮﻓﺎﹰ ﻣﺆﻟﻔﺔ
ﺮﺕ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﺍﳋﺒﻴﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺎﺭ ﺍﺘﻤﻊ ﻧﺸﻂ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻇﻬ ·
ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﳌﻐﺎﱐ ﻭﺍﳌﻮﺍﺧﲑ ﻭﺑﻴﻌﺖ ﺍﳋﻤـﻮﺭ ﻋﻠﻨـﺎﹰ، ﻭﺳـﻌﻰ ﺍﻟﻴﻬـﻮﺩ ﰲ ﻇـﻞ 
 .(٥)ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺇﱃ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻭﻣﺪ ﻧﻔﻮﺫﻫﻢ ﻭﺳﻴﻄﺮﻢ
ﻧﺸﺄ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻤﺎﻝﹲ ﻻ ﻳﺮﲪﻮﻥ، ﻭﻗﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﻃﻐﺎﻡ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻭﺟﻬـﺎﳍﻢ،  ·
ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺷـﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺍﻻﻏﺘﺼـﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎﹰ، ﻭﺟﻨﻮﺩ ﻻ ﻳﺮﻋﻮﻥ ﷲ ﺣﻘﺎﹰ، 
ﻭﻗﺪ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﺣﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ . (٦)ﻭﺍﳌﺘﺎﺟﺮﺓ ﰲ ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ ﻣﻐﻨﻤﺎﹰ ﳊﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺀ
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻼ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ " :ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻝ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﻋﺎﻳﺎ ﻓﻘـﺎﻝ
ﺎﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﻠﻬﺎ، ﻭﺑﺎﳊﻖ ﻭﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﳌﺸﺎﻳﺦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﺀ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃـﻢ ﰲ 
                                                           
  (.٤١ﺹ)ﺍﻟﻐﺮﺍﺯﻱ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ  (١)
ﻭﺯﺍﺭﺓ ، ﻡ، ﺻـﻨﻌﺎﺀ ٤٠٠٢-ﻫـ  ـ٥٢٤١ﺍﻟﺴﻴﺎﻏﻲ، ﺣﺴﲔ ﺃﲪﺪ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﻋﺼﺮﻩ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺡ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻁ (٢)
  (.٦٩١ﺹ. )ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
  (.٧١ﺹ)ﺍﻟﻐﺮﺍﺯﻱ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ (٣)
  (. ٠٠١/٢).ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ ﲟﺤﺎﺳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،  (٤)
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻔﺴﲑﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼـﻨﻌﺎﱐ، ، ﻫﺪﻯ ﺑﻨﺖ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﺪ، ، ﺍﻟﻘﺒﺎﻃﻲ(٧٩١ﺹ)ﺍﻷﻣﲑ ﻭﻋﺼﺮﻩ ﺍﺑﻦ  ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﻟﺴﻴﺎﻏﻲ (٥)
  (.٦٣١/١.)ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ. ﻡ٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١، ١ﻁ
  .ﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌ (٦)
  
  (٩١)
 
ﺑﻞ ﻭﻗﻮﻉ  "..." ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻓﻴﺘﺴﻠﻂ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﲢﺖ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ ﺃﺣﺐ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺏ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ 
 .(١)"ﻓﻴﺘﻜﺎﺛﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﺴﺤﺖ
ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﻛﻌﻴﺒﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻮﺍﺹ  ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ ﺣﺴﻦﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻭ ·
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﻓﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﲪﺮ ﺣﱴ ﻗﺘﻠﻪ ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺑﺮﺃﺳﻪ ﺇﱃ ﻭﺍﺩﻋﺔ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﺩﻋﺔ 
ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ، ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﻳﺪﻋﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻌﻴـﺪﻱ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﺸﻰ ﺍﻻﳓﻼﻝ ﻭﻻ . (٢)ﻗﺘﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﳊﻤﺰﺍﺕ ﲜﻬﺎﺕ ﺻﻌﺪﺓ ﺟﻬﺎﺭﺍﹰ ﺎﺭﺍﹰ
ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻓﺎﹰ ﺑﻌﻤـﻞ ﺍﳌﺮﻛﺒـﺎﺕ  ،ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﲑﺓ ﺍﳌﻤﻠﻮﻙ ﺳﻌﺪ ﳛﲕ ﺍﻟﻌﻠﻔﻲ
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﳌﻤﺎﻟﻴﻚ ﺍﳊﺴﺎﻥ ﳋﺪﻣﺘﻪ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬـﺔ  ،ﺍﳌﻔﺮﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺟﲔ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ
 .(٣)ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﻣﻮﲰﺎﹰ ﻟﻠﺴﺮﻭﺭ ﻣﻄﻮﻱ ﺍﻟﺸﻐﻠﺔ ﺑﻜﺜﲑ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﻮﺫ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﻭﺍﳓﺼﺎﺭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻣـﺎ ﺑﻘﻴـﺔ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺿﻌﻒ ﻧﻔ ·
ﻓﻤﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻄﺎﻋﻴﲔ، ﻭﻫﻲ ﺇﻗﻄﺎﻋﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻣـﻊ 
ﻭﺗﺒﻌﺎﹰ ﻟﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﻭﺃﺻـﺒﺢ . ﺣﻘﻮﻕ ﲨﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻨﻬﺎ
ﺎ ﻭﲢﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﻭﺗﻠﺠـﺄ ﺇﻟﻴـﻪ ﰲ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻜﻢ ﺑﻪ ﻭﺗﻔﺾ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎ
 .(٤)ﻣﻌﺎﻣﻼﺎ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﺍﳌﺬﻣﻮﻣﺔ ؛ ﺃﻱ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ  ·
 :(٥)ﺄﰐ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ
  (.ﺍﳍﺎﴰﻴﲔ)ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ : ﺃﻭﻻﹰ
  .ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
  .ﻥﻃﺒﻘﺔ ﻣﺸﺎﺋﺦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎ: ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
  .ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻭﺍﳊﺮﻓﻴﲔ: ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
  .ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻷﺧـﺪﺍﻡ: ﺧﺎﻣﺴﺎﹰ
                                                           
  .ﺍﻟﺮﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ: ﻧﻘﻼﹰ ﻋﻦ( ١٣١/١)ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻔﺴﲑﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﻫﺪﻯ، ﻣﻘﺪﻣﺔ  ﺍﻟﻘﺒﺎﻃﻲ،(١)
  (.٨٩١ﺹ)ﺍﻟﺴﻴﺎﻏﻲ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﻋﺼﺮﻩ  (٢)
  (.٦٠٢ﺹ)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺼﺪﺭ (٣)
  (.٩٤٢، ٧٤٢ﺹ)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺼﺪﺭ (٤)
  (.٨٣ﺹ)ﺍﻟﻐﺮﺍﺯﻱ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ (٥)
  
  (٠٢)
 
  
 
ﺍﻟﱵ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﻣﻦ ﺃﺧﺼﺐ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ  ﺮﺣﻠﺔﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌ
 ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺍﳌﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﺮﺣﻠﺔﻭﺷﺎﻉ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌ. (١)ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻭﺷﻐﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭﺍﺯﺩﺍﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺮﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ،ﺜﹸﻭﻛﹶ
  .(٢)ﺍﳋﺎﺻﺔﻭ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻭﺏ 
 ﻭﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻠﻲ ﺎ ﻣﺮﺍﺟﻞ ﺍﻟﻔﱳ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ
ﻇﻠﺖ ﺷﻌﻠﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮﻫﺠﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﻘـﺪ ﻧﺒـﻎ  ،ﻋﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ
  .(٣)ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﺩﺑﺎﺀ ﻛﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﺣﻘﺒﺔ ﺗﺪﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﻓﻴـﻪ ﺑﻘﻴـﺔ ﺍﳌـﺬﺍﻫﺐ 
ﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ ﱂ ﻳﻐﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﰒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﳌﺘﺄﺧ
ﺇﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ ﰲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﻓﻌﺎﹰ ﻗﻮﻳـﺎﹰ 
  .(٤)ﻭﻣﺴﺘﺪﳝﺎﹰ ﰲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
ﺑﺮ، ﺍﳌﻨﺼـﻔﲔ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻌﻤﻠـﻮﻥ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﺍﻷﻛﺎ ﺮﺣﻠﺔﻭﻗﺪ ﻧﺒﻎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌ
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻳﻨﺒﺬﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻛﻮﻛﺒﺎﻥ ﲞﻼﻑ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴـﺔ 
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺼﻌﺪﺓ ﻭﺫﻣﺎﺭ ﻭﺎﻣﺔ ﻭﻋﺪﻥ ﻭﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻭﺍﳊﺪﻳﺪﺓ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ 
  .(٥)ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻛﺎﻥ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ
                                                           
  (.٤٥٢ﺹ) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ(١)
، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳐﻄﻮﻃﺘـﻪ ﺇﻳﻘـﺎﻅ ﺍﻟﻔﻜـﺮﺓ ﳌﺮﺍﺟﻌـﺔ ﺍﻟﻔﻄـﺮﺓ  ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﱀ ﻧﺎﺟﻲ، ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﳝﻲ،( ٢)
  .(١٢)، ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺹﻫـ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ٩٠٤١
  (.٢٤ﺹ)ﺍﻟﻐﺮﺍﺯﻱ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ (٣)
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺼﺪﺭ(٤)
ﺍﻟﻌﺼﺮ،  ، ﺇﲢﺎﻑ ﺍﻷﺣﺒﺎﺏ ﺑﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻨﺎﻋﺘﺔ ﶈﺎﺳﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ(ﻫـ٩٩١١)ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﻃﻦ ﺍﳊﺒﺎﰊ ﺍﳌﻘﺤﻔﻲ ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻃﻦ،  (٥)
  (.٧١/٢. )ﻡ، ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ٨٠٠٢-ﻫـ٩٢٤١، ١، ﻁﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳌﻌﻠﻤﻲ
  
  (١٢)
 
ﻨﺎ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻈﻤﺎﺀ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺧﻼﻝ ﺗﻠـﻚ ﻭﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﻭﻃﺎﻟﻌ
ﻗﺪ ﻧﺒﻎ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺎﻣﺎﺕ ﺷﺎﳐﺔ ﰲ ﺟﺒﲔ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺃﻣﺜـﺎﻝ  ﺮﺣﻠﺔﺍﳌ
  .ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﲔ ﺍﳌﻐﺮﰊ ،ﻭﺍﳉﻼﻝ ،ﺍﳌﻘﺒﻠﻲ
ﻋﺼﺮ ﺍﺑـﻦ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻔﺎﺕ ﺳﻴﺌﺔ ﺍﺗﺼﻒ ﺎ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ
  :ﺍﻷﻣﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ
 
ﺣﻴﺚ ﺍﺗﺼﻒ ﻋﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺑﺸﺪﺓ ﺟﺪﻝ ﺍﳌﺘﻌﺼﺒﲔ، ﺍﳌﻨﺸﻐﻠﲔ ﺑﺎﳋﻼﻓـﺎﺕ ﺍﳌﺬﻫﺒﻴـﺔ 
ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻫﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺍﳌﺬﻫﱯ
  .(١)ﺎﺩﻭﻳﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺃﺣﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﳍ
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﻣﺜﺎﻻﹰ ﻟﻠﺠﻮ ﺍﳋﺎﻧﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺍﳌﻘﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺗﻠـﻚ 
؛ ﻣﺎ ﺍﺑﺘﻠﻲ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﺟـﺮﺕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﺓ ﺮﺣﻠﺔﺍﳌ
  .(٢)ﺑﺬﻛﺮﻫﻢ ﻭﻛﻴﻒ ﺛﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﻮﺍﻋﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻪ
ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﻨﺴﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺣﺴـﻦ ﺑـﻦ ﺃﲪـﺪ ﻭﻛﺬﻟﻚ 
ﻭﺃﻧﻪ ﳚـﺐ  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻤﻮﺍ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺪﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﺒﺪﻳﻠﻪ ﻭﻫﺪﻡ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ ،ﺍﻟﻌﻨﺴﻲ
ﻭﺣﺮﺿﻮﺍ ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺃﺭﻏﻮﺍ ﻭﺃﺯﺑﺪﻭﺍ ﻭﺃﺭﻋﺪﻭﺍ ﻭﺃﺑﺮﻗﻮﺍ ﻭﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ  ،ﺗﺄﺩﻳﺒﻪ ﻭﻗﺘﺎﻟﻪ
  .(٣) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻫﻮ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﲦﻦ ﲞﺲﻟﻐﻠﻮﻫﻢ ﻭﺗﻌﺼﺒﻬﻢ ﺍﳌﺬﻫﱯ ﻭﻏﺮﺿﻬﻢ ﺍﻷﻛﱪ
  :(٤)ﰲ ﻫﺬﺍﻭﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ 
  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻳﻨﻨﺎ                      ﻷﺭﺑﻌﺔ ﻻ ﺷﻚ ﰲ ﻓﻀﻠﻬﻢ ﻋﻨﺪﻱ ﻋﻼﻡ ﺟﻌﻠﺘﻢ ﺃﻳﻬﺎ  
  ﻭﻧﻮﺭ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﺰﻫﺪ    ﻫﻢ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻗﺎ ﻭﻣﻐﺮﺑﺎ                
  ﻻﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ ﰲ ﻏﺪ ﳚﺪﻱﻭﺩﻟﻴﻼ           ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻛﺎﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﺲ ﻛﻼﻣﻬﻢ          
  ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻴﺴﺘﻬﺪﻱ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻬﺪ                     ﻭ ﻻ ﺯﻋﻤﻮﺍ ﺣﺎﺷﺎﻫﻢ ﺇﻥ ﻗﻮﳍﻢ   
  ﺑﻞ ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺃﻧﺎ ﻧﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮﳍﻢ                       ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﻘﺪﺡ ﻭﺍﻟﺮﺩ 
                                                           
  (.٠٤١/١) ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻔﺴﲑﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﻫﺪﻯ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﻃﻲ (١)
  (.٤٣١/٢) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ   (٢)
  (.٥١ﺹ)ﺇﲢﺎﻑ ﺍﻷﺣﺒﺎﺏ  ﺤﻔﻲ،ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻃﻦ ﺍﳌﻘ(٣)
  .٠٣١ﺹ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﺪﱐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻡ،٤٦٩١-٤٨٣١، ١ﻁ ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﻌﺮﻩ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ، ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ(٤)
  
  (٢٢)
 
 
ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻴـﺎﺀ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ ﰲ ﺍﻷﺷـﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ 
ﻭﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺎﺏ ﻭﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ، ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﺬﻭﺭ ﳍﺎ ﻭﺗﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﻘـﺒﺾ 
  .(١)ﺍﻟﻨﺬﻭﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺿﻊ ﳍﺎ
ﺗﻄﻬﲑ ﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ )ﻓﻨﺮﻯ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺼﻒ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻜﺮﺍﹰ ﻟﻪ ﻭﻳﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
  .(٢)(ﻋﻦ ﺃﺩﺭﺍﻥ ﺍﻹﳊﺎﺩ
  :(٣)ﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏﻭﻣﻦ ﺷﻌ
  ﻳﻐﻮﺙ ﻭﻭﺩ، ﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺩﻱ    ﺃﻋـﺎﺩﻭﺍ ﺎ ﻣﻌﲎ ﺳﻮﺍﻉ ﻭﻣﺜﻠـﻪ
  ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻒ ﺍﳌﻀﻄﺮ ﺑﺎﻟﺼﻤﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ    ﻭﻗﺪ ﻫﺘﻔﻮﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺪﺍﺋﺪ ﺑﺎﲰﻬـﺎ
  ﺃﻫﻠﺖ ﻟﻐﲑ ﺍﷲ ﺟﻬـﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺪ    ﻭﻛﻢ ﳓﺮﻭﺍ ﰲ ﺳﻮﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﳓﻴـﺮﺓ
  ﺑﺎﻷﻳـﺪﻱﻭﻳﻠﺘﻤﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻦ     ﻭﻛﻢ ﻃﺎﺋﻒ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺒـﻮﺭ ﻣﻘﺒﻼﹰ
ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻧﻈﺎﺭﺎ ﺑﺄﻳـﺪﻱ 
ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﺮﻓﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﻫﻢ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺳﻠﺐ ﻏﻼﺎ ﻭﺇﻥ ﺳﺨﻂ ﺭﺏ ﺍﻟﻌـﺎﳌﲔ، ﻻ 
  .(٤)ﻳﻨﻈﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﻻ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﳚﻌﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒﺎﹰ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻳﺮﻛﻦ ﻋﻠﻴﻪ
 
ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺁﺧﺮ ﻣﺪﺓ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺭﺟﻞ ﻳﺪﻋﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ، ﻭﻛـﺎﻥ 
ﻣﺘﺒﺤﺮﺍﹰ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﺛﲏ ﻋﺸﺮﻳﺎﹰ، ﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻻ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﺍﻻﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺫﺭﻳﺔ 
ﺍﳊﺴﲔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﻤﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﳍﻢ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻳـﺎﺕ ﺃﺧـﺮ، ﺃﻭ ﺭﺟـﺎﻝ 
ﺴﻤﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻀﻠﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺁﺭﺍﺀﻫـﻢ، ﻭﺍﻟﺰﻳﺪﻳـﺔ ﻋﻨـﺪﻫﻢ ﺁﺧﺮﻭﻥ، ﻭﻣﻦ ﻋﺪﺍﻫﻢ ﻳ
ﻣﻦ ﲨﻠﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﳛﲕ ﺑﻦ  ،ﺿﻼﹼﻝ، ﻓﻮﺻﻔﻪ ﻟﻠﻤﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﷲ ﲨﺎﻋﺔ ﳑﻦ ﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﺟﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺆﺍﺯﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤﻨﺼﻮﺭ، ﻓﻌﻈﹼﻤﻪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺃﻣﺮﻩ  ،ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺴﻤﻮﱄ
ﺬﻫﺒﻪ ﻭﻳﺪﱄ ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻴﻊ ﻭﳏﺒﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﻮﻋﻆ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻊ، ﻓﻼ ﺯﺍﻝ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣ
                                                           
  (.٥٤١/١)ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻔﺴﲑﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ، ﻫﺪﻯ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﻃﻲ (١)
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌﺼﺪﺭ (٢)
 .٩٢١ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺹ( ٣)
  (.٠٠٣) ﺹ، ﺍﻷﻣﲑ ﻭﻋﺼﺮﻩﺍﻟﺴﻴﺎﻏﻲ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﺑﻦ  (٤)
  
  (٣٢)
 
ﺇﲨﺎﻻﹰ ﻓﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻋﻈﻢ ﺍﳋﻄﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺗﻨﻜﹼﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺒﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﱴ ﲰﻌﻪ 
  .(١)ﻣﻨﻬﻢ ﲨﺎﻋﺔ ﻳﻌﻠﻦ ﺑﺴﺐ ﺃﻛﺎﺑﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﺣﻴﺚ ﺃﻢ ﻳﺘﻮﺍﻓﺪﻭﻥ ﺇﱃ ، ﻭﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﺇﻻ ﻣﺜﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﳌﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻣﻦ ﻗﺪﱘ
، ﻟﻨﺸﺮ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺍﳋﺒﻴﺚ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻓﺎﻙ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻏﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﲔ ﺁﻥ ﻭﺁﺧﺮ
  .ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺗﻮﺍﻓﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺷـﺨﺎﺹ ﺇﱃ 
  .ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﲟﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﺐ
                                                           
  (.٧٢٢/٢)ﺇﲢﺎﻑ ﺍﻷﺣﺒﺎﺏ  ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻃﻦ ﺍﳌﻘﺤﻔﻲ، (١)
  
)٢٤(  
 
 
 
 
 
 
 
  
  (٥٢)
 
 
 
 
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺻﻼﺡ  ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳛـﲕ ﺑﻦ ﺻﻼﺡ ﺑﻦ 
ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ 
ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟـﺐ 
  .(١)ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ، ﺍﻟﻜﺤﻼﱐ ﰒ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ
ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺻﻨﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﷲ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺸﻬﲑ ( ﺍﻷﻣﲑ)ﻭ
ﻧﻈـﺮﺍﹰ ( ﺍﻟﺒـﺪﺭ )، ﻭﻳﻠﻘﺐ ﺑـ(٢)ﻫـ٦٣٦ﳛﲕ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺑﻜﺤﻼﻥ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻐﺰﺍﺭﺓ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﻛﺒﲑ ﻓﻀﻠﻪ، ﻓﺤﻴﺜﻤﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘـﺮﺍﺟﻢ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴـﺔ ﻛـﺎﻥ 
  .(٣)ﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣ
 
 
ﻫـ ﲟﺪﻳﻨﺔ ٩٩٠١ﻭﻟﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻧﺼﻒ ﲨﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺳﻨﺔ    
ﻛﻢ، ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ٧١ﻭﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻟﺸﻤﺎﱄ ﻣﻦ ﺣﺠﺔ ﲟﺴﺎﻓﺔ ( ﻛﹸﺤﻼﻥ)
ﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲑ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏ( ﻛﺤﻼﻥ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ)ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﳍﺎ 
  .(٤)ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺻﻨﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ
                                                           
  (.٣٣١/٢)ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ   ، ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ (١)
ﺍﳌﻄﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻔﻴﺔ ، ﻫـ  ـ٦٧٣١ﻁ ، ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻟﻨﺒﻼﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﻟـﻒ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺍﳊﺴﲏ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ،ﺯﺑﺎﺭﺓ (٢)
  (.٥٢١ﺹ)ﺍﻷﻣﲑ ﻭﻋﺼﺮﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻏﻲ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﺑﻦ (.    ٥٠٥/٢).ﻭﻣﻜﺘﺒﻬﺎ
، ﻣﻌﺠﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ﺍﳌﻘﺤﻔﻲ   .(٦٥ﺹ)ﺍﻟﻐﺮﺍﺯﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺸﺒﺐ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ  (٣)
ﺑـﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﺻـﻨﻌﺎﺀ، ﺍﻟـﻴﻤﻦ،  ﺍﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ،  ﺩﺍﺭ ، ﻡ٢٠٠٢-ﻫـ٢٢٤١ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، 
  (.٩٠٥/٢)ﺯﺑﺎﺭﺓ، ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ  .(٤٠١/١).ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
 ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﺍﻟﻌﻔﻴـﻒ ، ﺍﻟـﻴﻤﻦ، ﺻـﻨﻌﺎﺀ ، ﻡ٣٠٠٢، ٢ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻁ.٩٢٣١/٢ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﳌﻘﺤﻔﻲ،  (٤)
  . ٨٤٤٢/٤
  
  (٦٢)
 
 
 
ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺐ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲑ ﳛﲕ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﳊﺴﲏ، ﻓﻬﻮ ﻣـﻦ 
  .ﺍﳊﻤﺰﺍﺕ ﻭﻫﻢ ﺃﺳﺮﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﳑﺘﺪﺓ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﻗﺴﻢ ﺍﷲ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧـﲑ ﻗﻠﻴـﻞ ﺃﻭ ﻛـﺜﲑ ﰲ  ﺃﻣﺎ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﻨﻌﺖ ﲟﺎ
ﻛﺤﻼﻥ، ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐـﺮﰊ ﻣـﻦ 
  .ﺻﻨﻌﺎﺀ
ﻮﻥ ﻭﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻢ ﻗﻠﻴﻞ ﻭﺃﺩﺏ ﺟﻢ ﻭﺭﺿﺎ ﲟـﺎ ﻠﻭﻋﺎﺵ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻳﻌﻤ
  .ﻗﺴﻢ ﺍﷲ
ﻈﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ﺛﺮﺍﺀ ﻭﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ﻓﻘﺮ ﻳﻨـﺰﻭﻱ ﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﻧ
  .ﳚﻌﻠﻬﺎ ﳏﻂ ﺍﻷﻃﻤﺎﻉ
ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳊﻜﺎﻡ  ﳍﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﺎ ﺍﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﺄﺛﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﳎﺪ ﻗﺪﱘ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺢ
  .(١)ﻭﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻋﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﺗﺮﻓﻌﻮﺍ ﰲ ﺯﻫﺎﺩﺓ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ
  :ﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪﻭﺣﱴ ﺗﺘﻀﺢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺄﺧﺬ ﺇﻃﻼﻟﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺃ
، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﳌﺎﹰ ﻓﺎﺿـﻼﹰ ﺳـﺎﻟﻜﺎﹰ ﻫﻮ ﺟﺪﻩ ﺻﻼﺡ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲑ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻞﹼﺟﺃ 
  .(٢)ﻫـ٢٠١١ﻣﺴﻠﻚ ﺳﻠﻔﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﳏﺎﺳﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﰲ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳌﻔﻀﺎﻝ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺻﻼﺡ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﻟﺪﻩ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺃﻣﺎ 
ﺱ ﻭﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻔـﻞ ﺎﹰ، ﻭﺣﻘﻖ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺩﺭﻫـ ﺗﻘﺮﻳﺒ٢٧٠١ﻛﺤﻼﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺘﻘﺸﻒ ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ﻭﻟﲔ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻭﳎﺎﻧﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳊـﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿـﻊ 
ﻫــ ٨٠١١ﻭﻫﻀﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﳏﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺑﺄﻫﻠﻪ ﺇﱃ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﺳﻨﺔ 
  .(٣)ﻭﻛﺎﻥ ﺁﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ.. ﻭﺻﺎﺭ ﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ
                                                           
  (.٨٥ﺹ)ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﺍﻟﻐﺮﺍﺯﻱ(١)
  (.٠٦/٢) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ (٢)
  (.٠٦/٢) ﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍ(٣)
  
  (٧٢)
 
ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﺼـﻄﻔﻰ  ،ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺇﱃ ﺑﻴﺖ ﺍﷲ ﺍﳊﺮﺍﻡ ،ﺍﳍﺪﻱ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱﻭﺍﻇﺐ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺜﲑﺍﹰ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺣﺞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﲰﺎﹰ ﻭﺯﺍﺭ
  .(١)ﻣﺎ ﻳﺘﺸﻮﻕ ﰲ ﺃﺷﻌﺎﺭﻩ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﺸﺮﻓﺔ
  .(٢)ﻫـ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﰲ ﺛﺎﻟﺚ ﺫﻱ ﺍﳊﺠﺔ٦٤١١ﻭﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ 
ﲑ ﻭﻟﺪﻩ ﳏﻤﺪ ﺇﻻ ﻭﻟﺪﺍﹰ ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ ﺍﲰﻪ ﺃﲪﺪ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺪﺍﹰ ﺗﻘﻴﺎﹰ ﻭﱂ ﻳﻌﻘﺐ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ ﻏ
ﻋﺎﳌﺎﹰ ﻋﺎﻣﻼﹰ ﺯﺍﻫﺪﺍﹰ ﻋﺎﺑﺪﺍﹰ، ﻭﺗﺮﺩﺩ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﻟﻠﺤﺞ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻳﻔﻌﻞ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﰲ 
  .(٣)ﻫـ٤٧١١ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺳﻨﺔ 
  :(٤)
  :ﲰﻮﺍ ﻓﻀﺎﺋﻠﻪ ﻭﻫﻢﺎﻭﻻﺩ ﺗﻘﺛﻼﺛﺔ ﺃ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ–ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ 
  :(٥)ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ  . ﺃ
ﻫـ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﻛﺎﺑﺮ ﺍﻟﻔﻀﻼﺀ، ﺟﺎﻣﻊ ﺑـﲔ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ١٤١١ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ  
ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻋﺎﺭﻑ ﺑﻔﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻚ 
ﻊ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻏﲑﻩ، ﻳﺪ ﻃﻮﱃ، ﻗﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ، ﻭﺃﻗﺮﺃ ﰲ ﺟﺎﻣ
ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﰒ ﺭﺣـﻞ ﺇﱃ ﻣﻜـﺔ ﻪ ﻭﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﻳﺪ ﻃﻮﱃ ﻭﻗﺪ ﻗﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻓﺎﻧﺘﻔﻊ ﺑ
  .ﻫـ٣١٢١ﻭﺍﺳﺘﻮﻃﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻣﻮﺭ ﺟﺮﺕ ﻟﻪ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ 
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺙ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻣﻪ ﺍﺑﻨـﺔ 
، (٦)ﻫـ  ـ٧٣١١ﺑﻦ ﳛﲕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ، ﻭﻗﺪ ﺗﺰﻭﺝ ﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﰲ ﺷﻮﺍﻝ ﺳﻨﺔ  ﻢﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻫﺎﺷ
  .ﻭﻃﻠﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳉﺄ ﺇﱃ ﺷﻬﺎﺭﺓ، ﻭﻃﺎﻟﺖ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺎ ﻭﻫﻲ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ
  
                                                           
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌﺼﺪﺭ (١)
  (.١٦ﺹ)ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﺍﻟﻐﺮﺍﺯﻱ (٢)
  (.٩٣١/٢) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  (٣)
 ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒـﺪﺭ ﺍﻟﻄـﺎﻟﻊ ، (١٣/١)ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻔﺴﲑﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ، ﻫﺪﻯ، ﺍﻟﻘﺒﺎﻃﻲ، (١٥٥/٢)ﺯﺑﺎﺭﺓ، ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ  (٤)
  (.٤٢٤-٢٢٤/١)
  (.٤٢٤-٢٢٤/١) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  (٥)
ﻧﻴﻞ ﺍﻟﻮﻃﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟـﻴﻤﻦ ﰲ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺍﳊﺴﲏ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﺯﺑﺎﺭﺓ، (٨٠٥/٢)ﺯﺑﺎﺭﺓ، ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ  (٦)
 ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻡ٨٩٩١-ﻫـ٩١٤١، ١ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﺮﺓ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮ،  ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻭﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮﺽ، ﻁ
  (.٣٩/١).ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  
  (٨٢)
 
  :(١)ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ  . ﺏ
ﻒ ﻭﻗﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻋﺼﺮﻩ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﺰﻣـﺎﻥ، ﻫـ ﻭﺃﻟﹼ٠٦١١ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ ﻭﺍﻷﺻـﻮﻝ ﻭﺍﳊـﺪﻳﺚ ﺍ: ﻭﺑﺮﻉ ﰲ ﺷﱴ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ، ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻊ ﻗﻮﺓ  ،ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳌﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺓ ﻓﻬﻢ، ﻭﻭﻓﺎﺭﺓ ﺫﻛﺎﺀ، ﻭﺣﺴﻦ ﺗﻌﺒﲑ، ﻭﺧﱪﺓ ﲟﺴـﺎﻟﻚ ﺍﻻﺳـﺘﺪﻻﻝ، ﻭﳏﺒـﺔ ﺩﺫﻫﻦ، ﻭﺟﻮ
ﻭﺩﺭﺍﻳـﺔ ، ﻭﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ،ﻦﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﻋﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﳋﲑ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﳑﻜﻦ، ﻭﻣﺘﺎﻧﺔ ﺩﻳ
  .ﻛﺎﻣﻠﺔ ﲟﺆﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﺭﺳﺎﺋﻠﻪ ﻭﺃﺷﻌﺎﺭﻩ
  :ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ . ﺕ
ﻫـ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﻧﺸﺄ ﺎ، ﻓﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻟﻪ ﺫﻫﻦ ٦٦٠١ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
ﺩﻗﻴﻖ، ﻭﻓﻜﺮ ﻋﻤﻴﻖ، ﻭﻓﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻓﻄﻨﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ، ﻭﻗﺪ ﺑﺮﻉ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘـﻬﺎﺩ ﻭﻋﻤـﻞ 
ﻭﳏﺒـﺔ  ،ﻪ ﺻﻼﺡ ﺗﺎﻡ، ﻭﻫﺪﻱ ﺣﺴﻦ، ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﺯﻫﺎﺩﺓ، ﻭﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﲞﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲﺑﺎﻷﺩﻟﺔ، ﻭﻟ
  .(٢)ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺧﺼﺎﻟﻪ ،ﻟﻠﺨﻤﻮﻝ، ﻭﺍﺳﺘﻜﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ
ﻫـ ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺙ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﻧﺴﻜﻪ ٦٤٢١ﻭﻗﺪ ﺗﻮﰲ ﺑﺎﻟﺮﻭﺿﺔ ﺳﻨﺔ 
  .ﻭﻫﻮ ﺃﺻﻐﺮ ﺇﺧﻮﺗﻪ. ﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻩﻭﻋﺒﺎﺩﺗﻪ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﳌﻌﻘﻮﻝ ﻭﲝﺜﻪ ﻋﻦ ﺧﻔﺎﻳﺎﻩ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻩ ﻋ
  .ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻻﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻣﻮﻟﻮﺩﺍﹰ ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻴﻞ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺃﲰﺎﻩ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ  . ﺙ
 
 
 
ﻭﲦﺎﻧﲔ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻭﺇﻋﻼﺀ  ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺎﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺛﻼﺛﺔﹰ
ﻧﺒﻴﻪ ﳏﻤﺪ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻧﺸﺮ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺳﻨﺔ  ،ﻛﻠﻤﺔ ﺍﷲ ﻋﺰﻭﺟﻞ
  .ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ؛ ﺗﻮﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﹶﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﺦ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻠﺢ ﺍﻟﻜﺒﲑ، 
 (٣)ﻫـ  ـ٢٨١١ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺭ ﺭﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺛﺎﻟﺚ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺳﻨﺔ 
                                                           
  (.٧٩٣-٦٩٣/١) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  (١)
  (.٢٥/٢) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  (٢)
  (.٩٣١/٢) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  (٣)
  
  (٩٢)
 
ﻦ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻭﺩﻓﻦ ﺑﺎﳊﻮﻃﺔ ﺍﻟﱵ ﻏﺮﰊ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺭﺓ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳ
  .(١)ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺣﻮﻃﺔ ﻗﱪ ﺷﻴﺨﻪ ﺍﳌﻮﱃ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ
 
  .(٢)ﺭﺛﺎﻩ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺗﺄﺳﻔﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ 
  :(٣)ﻭﺃﺭﺥ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺍﳌﻮﱃ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ ﰲ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ
  ﻃـﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﺪ ﻻ ﺃﻋﲏ ﺑﻪ ﺭﺟـﻼ    ﻋﺰ ﺍﻷﻣﺎﺟـﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻔﺎﺧـﺮ ﰲ
  ﲡـﺮﻯ ﲝـﺎﺭﺍﹰ ﺑﻼ ـﺮ ﳌﻦ ﺳـﺄﻻ    ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ ﺑـﻪﺑﻞ ﻃـﻮﺩ ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺎ
  (٤)"ﳏﻤﺪ ﰲ ﺟﻨﺎﻥ ﺍﳋﻠﺪ ﻗﺪ ﻭﺻﻼ"    ﻭﻟﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﻣﺆﺭﺧـﺔﹰ
ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑـﻦ  (٥)ﻭﻗﺪ ﺭﺛﺎﻩ
  :ﺍﳌﻬﺪﻱ ﺑﻘﺼﻴﺪﺓ ﻋﺎﻣﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ
  ﺪﺭ ﺍﻟﻜﻤـﺎﻝ ﻣﻨﺎﺯﻟﻪﻭﻋﻄـﻞ ﻣﻦ ﺑ    ﺃﺣﻘﺎﹰ ﻗﻀـﻰ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﳏﻤـﺪ
  ﻭﻣﺎ ﺿﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺟﺎﻫﻠﻪ    ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻋﻢ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﻧﻮﺭﻫﺎ
  ﺭﺃﻯ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﺮﺿﺎﹰ ﻓﻌﻤﺖ ﻧﻮﺍﻓﻠـﻪ    ﻓﻤـﻦ ﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺴﻨـﺔ ﺍﻟﱵ
  ﻭﻗـﺪ ﺭﺷﻘﺘـﻪ ﺑﺎﻟﺴﻬﺎﻡ ﻋﻮﺍﺫﻟـﻪ    ﻭﱂ ﻳﺜﻨـﻪ ﻋﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﺬﻝ ﻋـﺎﺫﻝ
  ﻠـﻪﻭﲰﺮ ﺍﻟﻘﻨﺎ ﻭﺍﳌﺮﻫﻔـﺎﺕ ﺩﻻﺋ    ﺗـﺪﺭﻉ ﻻﻣـﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﱪ ﺩﻭـﺎ
  ﻏﺪﺕ ﻣﻔﺤﻤﺎﺕ ﻛﻞ ﺧﺼﻢﹴ ﳚﺎﺩﻟﻪ    ﺭﻣﺎﺡ ﻭﺃﺳﻴـﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﳊـﺠﺞ ﺍﻟﱵ
  ﻛـﺄﻥ ﺃﺧﲑ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻓﻴـﻪ ﺃﻭﺍﺋﻠـﻪ    ﻟﻌﻤـﺮﻱ ﻟﻘـﺪ ﺃﺑﻠﻰ ﺑـﻼًﺀ ﳏﻤـﺪ
                                                           
  (.٣٢٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ  ،ﺯﺑﺎﺭﺓ (١)
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌﺼﺪﺭ (٢)
  (.٣٢٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ  ،ﺯﺑﺎﺭﺓ(٣)
  .ﻫـ٢٨١١: ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﰊ ﺟﺎﺩ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ  (٤)
  (.٣٢٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ  ،ﺯﺑﺎﺭﺓ (٥)
  
  (٠٣)
 
 
 
 
، ﻓﻤﻨـﺬ ﻧﻌﻮﻣـﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﻮﻥﺃﺳﺮﺓ ﺟﻠﹼﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺩﻋﺎﺓ  ﻧﺸﺄ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻢ ﻭﻣﻦ
ﺍﻷﺳﺎﺱ  ؛ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺣﻔﻈﻪ ﻢﻭﻛﺎﻥ ﺗﻌﻠﹼ ،ﺃﻇﻔﺎﺭﻩ ﺃﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺃﺑﻴﻪ
ﻫـ ﺇﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻟﻴﺴﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠـﻢ ٠١١١ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﰒ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺗﺘﺼﻞ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﺭﺕ ﺑﺬﻛﺮﻫﻢ ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ ﰲ 
ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺧﻔﺶ، ﻭﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ،  ،ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻭﺷﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﳐﺎﻳﻞ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺑﺪﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻨﻪ ﳏﻤﺪ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻋﺎﻧﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
ﳛﻔﻆ ﺟﺎﻧﺒﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﺻﺒﺎﻩ، ﻭﺷﺠﻌﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻛﺎﻧـﺖ 
  .(١)ﻤﺔ ﺣﻜﻢﻋﺎﺻﻤﺔ ﻋﻠﻢ ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﻋﺎﺻ
ﺍﻟﱵ ﺍﺧﺘﻄﻬﺎ  (ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ)ﺍﳌﻬﺪﻱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﲟﺮﻛﺰ ﺍﳊﻜﻢ  ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻘﺪ ﺍﺑﺘﻌﺪ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎﹰ ﻣﻦ ﺫﻣﺎﺭ ﻓﺨﻔﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻄﻮﺓ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺃﻃﻠﻘﺖ ﻟﻠﻌﻠﻤـﺎﺀ ﻋﻨﺎﻳـﺔ 
  .(٢)ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳊﺮ
ﰲ  ، ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻦ ﻭﺍﻟـﺪﻩ (٣)ﻓﻤﺎ ﺇﻥ ﻭﺻﻞ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺣﱴ ﺃﰎ ﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﰲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ 
ﻋﻠﻲ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﺍﺷﺘﻐﻞ ﺑـﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﳐﺘﺼـﺮﺍﺕ ﻛﺘـﺐ 
، ﰒ ﻃﻔﻖ ﻳﻨﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﺣﻠﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻔﺎﻕ ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻭﺯﺍﺣﻢ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻭﺗـﺮﻙ (٤)ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺎﺏ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﲰﺎﻉ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﻭﻣﺸـﺎﻓﻬﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﻋﻤﻞ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺍﻟﻜﺘ
  .ﺃﺋﻤﺘﻪ
  :ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
                                                           
  (.٨٢١-٧٢١ﺹ)ﺍﻟﺴﻴﺎﻏﻲ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﻋﺼﺮﻩ  (١)
  (.٨٢١ﺹ)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ﺍﳌﺼﺪﺭ(٢)
  (.٥٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ  ﺯﺑﺎﺭﺓ،(٣)
  (.٦٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ  ﺯﺑﺎﺭﺓ،(٤)
  
  (١٣)
 
  ﻋﺎﱂﹲ ﻣﺜـﻞ ﻣﺴﻠـﻢ ﻭﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ    ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮﻱ ﻫﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺇﻣﺎﻡ
  ﺳـﺎﺋﺮﺍﹰ ﻓـﻲ ﻣﻬﺎﻣـﻪ ﻭﻗﻔـﺎﺭ    ﻛﻨﺖ ﺃﻋﻤﻠﺖ ﰲ ﻟﻘـﺎﻩ ﺍﳌﻄﺎﻳـﺎ
  (١)ﺗﺎﺭﻛـﺎﹰ ﻟﻸﻭﻃـﺎﻥ ﻭﺍﻷﻭﻃـﺎﺭﹺ    ﻭﺑﺬﻟﺖ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ﰲ ﺍﻷﺧﺬ ﻋﻨـﻪ
  
 
ﻟﻘﺪ ﺣﺞ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴـﻼﻡ، 
ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﻜﺔ  ،ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻤﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢﺜﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘ
  .(٢)ﺘﻠﻒ ﺑﻘﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﳐﻤﺃﻭ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻔﺪﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬ
ﻫـ ﻭﺃﺧﺬ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﻴﺐ ﺍﳊـﺮﻡ ﺍﻟﻨﺒـﻮﻱ ٢٢١١ﻭﻗﺪ ﺣﺞ ﺃﻭﻝ ﺣﺠﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻐﻴﺚ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻭﻏﲑﳘﺎ، ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﺇﺟـﺎﺯﺓ 
  .(٣)ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻃﺎﻫﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺍﳌﺪﱐ
ﺍﳊﺴﻦ ﺍﺑﻦ  ﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮﻨﺔ ﻭﺍﻫـ ﻭﺯﺍﺭ ﺍﳌﺪﻳ٢٣١١ﻭﺣﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻋﺒﺪﺍﳍﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻨﺪﻱ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﺻـﻨﻌﺎﺀ ﰲ ﺭﺑﻴـﻊ 
ﻫـ ﻓﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴـﺎ ﻭﺍﻟﺘـﺄﻟﻴﻒ ٣٣١١ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻨﺔ 
  .(٤)ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ
ﺍﻷﺷﺒﻮﱄ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻫـ ﻭﺍﺟﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﳊﺠﺎﺯ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ٤٣١١ﰒ ﺣﺞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻭﻏﲑﳘﺎ ﻛﻤﺎ ﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺃﺣﻴﺎ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠـﻰ  ،ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ
  .(٥)ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﻭﻏﲑﻩ
ﻫـ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﻓﺤﺞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﻊ ﺑﺎﶈﻘﻘﲔ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻣـﺪﺓ ٩٣١١ﻭﺳﺎﺭ ﰲ ﺷﻮﺍﻝ ﺳﻨﺔ 
  .(٦)ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺞ ﰒ ﺭﺟﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﺠﺎﺯ
                                                           
ﺑـﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ ، ﻡ٥٩٩١-ﻫـ  ـ٦١٤١، ١ﻣﻌﺎﻗﻠـﻪ ﰲ ﺍﻟـﻴﻤﻦ، ﻁ ، ﻫﺠﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ، ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻲﺍﻷﻛﻮﻉ (١)
  (.٥١٨١/٤)ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ
  (.١٣/١)ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻔﺴﲑﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ، ﻫﺪﻯ، ﺍﻟﻘﺒﺎﻃﻲ (٢)
  (.٧٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ  ﺯﺑﺎﺭﺓ،(٣)
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺼﺪﺭ(٤)
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺼﺪﺭ (٥)
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺼﺪﺭ (٦)
  
  (٢٣)
 
 
ﻭﻣﺎﲤﻴﺰﺕ ﺑﻪ ، ﻨﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﺆﻟﻒ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﻒ ﺣﻴﺎﺭﻯ، ﻋﻦ ﺃﻥ ﻧﻮﻓﻴﻪ ﺣﻘﻪﻋ 
ﻭﺍﻟـﻮﺭﻉ ، ﻭﺍﻟﺼﱪ، ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، ﻭﺣﺴـﻦ ﺍﻟﺘﺼـﺮﻑ ، ﻭﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ، ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
ﻟﻜﻦ ﺍﳉﺎﻧـﺐ ﺍﻟـﺬﻱ ، ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ، ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﻝ ﺍﳊﻤﻴﺪﺓ
ﺍﻟﺒﺴﻂ، ﻫﻮ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ، ﺍﳌﻜﻮﻥ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ  ﺃﺭﻯ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ
  :(١)ﻗﺪ ﲤﻴﺰﺕ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﻨﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂﻓ ﺍﻟﻔﺬﺓ،
 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳋﺼﻴﺼﺔ ﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻣﱳ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﻓﻄﹸﻮﻝ ﻧﻔﹶﺴﻪ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ 
، ﻭﺳﺮﺩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ، ﻣﻊ ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ، ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ
ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﺳﱪ ﻏﻮﺭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ 
  .ﺗﺒﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﲡﻠﹼﻴﻪ
ﻭﻟﻮ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻦ ﻣﻦ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻻ ﻭﻗـﺪ ﺿـﺮﺏ ﻓﻴـﻪ 
  . ﻭﻧﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﻛﺜﲑﺓ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻩﺑﺴﻬﻢ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺸﺮﺡ 
 
ﻤﻪ، ﻭﺃﺷﻐﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼـﻮﺍﺏ ﻣـﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺷﺄﻥ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺣﻜﹼ
  .ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻓﻘﺎﻡ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻬﺎ
 ﺍﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ، ﻣﻦ ﺗﻠﻚ (ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ)ﺍﳍﺎﺩﻭﻳﺔ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺬﻫﺐ  ﻭﻟﻠﺼﻨﻌﺎﱐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑﺓ، 
  : (٢)ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ
  .ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﻌﺘﱪ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺧﻼﻓﺎ ﳌﻦ ﻗﺎﻝ 
  .ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺎ ﺍﳊﺠﺎﺯ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﺼـﺪﺭ ﰲ  ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻜﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ،
  .ﻴﺔ ﺫﻟﻚﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻬﺎﺩﻭﻳﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋ، ﺍﻟﺼﻼﺓ
                                                           
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ، ﻡ ﺑـﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ ٧٨٩١-ﻫـ  ـ٨٠٤١، ١ﻭﻛﺘﺎﺑـﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ، ﻁ  ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ، ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻲ( ١)
  (.٩٢ﺹ).ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  . ٣٦ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ (٢)
  
  (٣٣)
 
  .ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻔﲔ
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻬﺎﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ .ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﳉﻤﻌﺔ، ﻭﺃﺎ ﺗﺪﺭﻙ ﺑﺈﺩﺭﺍﻙ ﺭﻛﻌﺔ
  .ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺒﺔ
 -ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟـﻴﻤﻦ  –ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﰲ ﺭﺟﻮﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻨﻬﺞﺍﳌ ﺍﻭﻛﺎﻥ ﳍﺬ
  .ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﺇﱃ ﺩﻳﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺭﺎ، ﻭﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻬﺎ ﳏﻤﺪ، ﺻﻠﻰ 
 
ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻴﺰﺓ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﰲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣـﺎﻢ ﺍﻷﺩﺑﻴـﺔ 
  .ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﳍﺪﻑ ﻭﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﻭﻳﻮﺿﺤﻪ
ﺭﻏﻢ ﻣﺎﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣـﻦ ﺃﺫﻯ ، ﻭﻗﺪ ﺳﺨﺮ ﻣﻠﻜﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻧﺼﺮﺓ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺼﺮﻩ
  : ﺫﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺓﻭﳏﻦ ﺑﺴﺒﺐ 
  ﻟﻘﻮﻝﹴ ﻟﻪ ﻳﻨﻔـﻲ ﻣﻨـﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﺍﻇـﺮﹺ    ﲰﺎﻋﺎﹰ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺃﻫـﻞ ﺍﻟﺒﺼﺎﺋﺮ
  .ﺍﶈﻦ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪﺿﻤﻦ (ﳏﻨﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ)ﰲ  ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺳﻴﺎﰐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ
 
ﻭﻗﻠﻤـﻪ  ﻓﺎﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﱂ ﻳﻨـﺰﻭﹺ ﻋﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﻣﺸﻜﻼﺎ، ﺑﻞ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﻭﺳﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻠﻤﻪ
ﻭﺷﻌﺮﻩ ﰲ ﺣﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﻀﻼﺕ ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭﻓﻜﺮﻩ، ﻓﺪﺭﺱ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺧﲑ ﻣﻦ 
  .ﺩﺭﺱ ﺍﳋﻴﺎﻝ
ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺓ ﺍﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻼﻣﺲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ  
ﻣﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻧﺒﺬ ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻔﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷ
  .ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ
  
  (٤٣)
 
 
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳊﻖ ﻭﻻ ﳜﺸﻰ ﰲ ﺍﷲ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ، ﺭﺿﻲ ﻣﻦ ﺭﺿﻲ  –ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  –ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ 
ﻭﺳﺨﻂ ﻣﻦ ﺳﺨﻂ، ﻭﻣﺎ ﺫﺍﻙ ﺇﻻ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﳌـﺆﻣﻦ ﻣـﻦ 
ﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺯﺍﻫﺪﺍﹰ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﻋﺰﻭﻓﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﻹﻣـﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﺫ
  :(١)ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻟﻮﻳﺔ ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ﻭﻗﺎﻝ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﺯﻳﺮ
  ﰲ ﺍﻟﻮﺭﻯ ﻋﻴـﺶ ﺯﻫﻴـﺪ    ﻭﻛﻔﺎﱐ ﺍﻟﺪﻧﻴـﺎ ﻓﻌﻴﺸـﻲ
  ﻓﺄﻧـﺎ ﻟﺮﺗﺒﺘـﻬـﺎ ﺯﻫﻴـﺪ    ﻭﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺻﺎﻧـﻨـﻲ
  ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﻧﻔﺲ ﱄ ﺷـﺮﻭﺩ    ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻲ ﻓﺄﻋﺮﺿـﺖ
  ﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ    ﻀﻲ ﺇﻻ ﺍﻟـﻤـﻌـﺎﻻ ﺗﺮﺗ
ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻸﺫﻯ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﺲ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻻﺎﻣﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ
  :ﻭﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﶈﻦ ﻭﺍﻻﺑﺘﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻪ
 
ﲢﺰﺏ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺁﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣـﲑ  (٢)ﻫـ٦٦١١ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ 
ﻢ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻟﻌﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﰲ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺍﻋﺪﻭﺍ ﻓﻴﻤـﺎ ﻭﻋﻀﺪﻫ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻪ ﰲ ﺍﳌﻨﱪ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﶈﺸﺪﻳﻦ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺴـﻴﺪ 
  .(٣)ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﰲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ ﲝﻀﺮﺗﻪ
ﻱ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺭﺳﻞ ﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻛـﺎﺑﺮ ﺁﻝ ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﻭﳌﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻬﺪ
ﻭﺳﺠﻨﻬﻢ ﻭﺃﺭﺳﻞ ﻻﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﺳﺠﻨﻪ ﳓﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﺘﺴﻜﲔ ﻗﻼﻗـﻞ ﺍﳌﺘﺤـﺰﺑﲔ ﰒ ﺃﻃﻠﻘـﻪ 
ﻓﻜﺎﻥ ﺣﺒﺴﻪ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﺑﺘﻼﺀ ﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺼﺮ ﻟﺴﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ  (٤)ﺍﳌﻬﺪﻱ
  . (٥)ﻭﻗﺬﻯ ﰲ ﻋﲔ ﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺎ ﻭﺷﺠﻰ ﰲ ﺣﻠﻖ ﺑﺎﻏﻀﻬﺎ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
                                                           
  (.٢٣٨١/٤)ﻫﺠﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻣﻌﺎﻗﻠﻪ ، ﺍﻷﻛﻮﻉ (١)
  (.٨٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺯﺑﺎﺭﺓ ،  (٢)
  (.٦٤٨١/٤)ﻫﺠﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻣﻌﺎﻗﻠﻪ ، ﺍﻷﻛﻮﻉ، (٤٣١/٢) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  (٣)
  (.٤٣١/٢) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ ، (٨٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺑﺎﺭﺓ ، ﺯ (٤)
  (.١٣٢/١)ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻃﻦ ﺍﳌﻘﺤﻔﻲ، ﺇﲢﺎﻑ ﺍﻷﺣﺒﺎﺏ  (٥)
  
  (٥٣)
 
ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﺑﻄﺮﺩ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴـﺔ ﻓﺴـﻜﻨﺖ 
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻣﻸ ﻗﻠﻮﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻐﻔﻠﲔ ﺑﺒﻐﺾ ﺃﻛﺎﺑﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣـﲑ  (١)ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ
ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻐﺾ ﻟﻠﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻧﺘﻤﻰ ﺇﱃ ﺍﳍـﺎﺩﻱ ﻭﳛﻠﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻘﺒﺢ ﺍﻟﻌﺠﻢ 
  .(٢)ﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺪﻯ ﺍﷲ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔﻋﻠﻴ
 
ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻋﺎﻛﻔﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻣﻬـﺎﺕ  ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺮﻣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ
ﻭﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺭﻣﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ، ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻛﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﺎﻣﻼﹰ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻛﺮﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺿﻤﻬﻤﺎ ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻢ ﻳﻨﻔﺮﻭﻥ ﻋﻨـﻪ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺷﻲﺀ 
ﻭﻳﻌﺎﺩﻭﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻟﻪ ﻭﺯﻧﺎﹰ ﻣﻊ ﺃﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﻣﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ 
، ﺑﻞ ﺍﻟـﺬﻧﺐ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﲟﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻭﺍﻟﻀﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﰲ ﻣﻌﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻪ
 ﳝﻌﻨﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﻏﲑﻫﺎ، ﻓﻈﻨﻮﺍ ﻟﻘﺼـﻮﺭﻫﻢ ﺃﻥ ﻭﺍ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﱂﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺮﺃ
  .ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺸﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻟﻜﻦ ﺍﳌﺘﻌﺼﺐ ﺃﻋﻤﻰ ﻭﺍﳌﻘﺼﺮ ﻻ ﻳﻬﺘﺪﻱ ﺇﱃ ﺻﻮﺍﺏ ﻭﻻ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 
  .(٣)ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ
ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﻓﻌﻞ ﻗﺼـﻴﺪﺓ ﻳﺎﺋﻴـﺔ  ﰲ ﻧﺴﺒﻪ ﻓﻬﻮ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺭﻣﻴﻪ ﺑﺒﻐﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﻬﺬﺍ ﻋﺠﻴﺐ
ﻟﻮ ﺃﺗﻌﻤﻢ ﺑﻌﻠﻲ ﻭﺃﺭﺗﺪﻱ ﺑﺎﳊﺴـﻨﲔ ﻭﺃﻛـﻮﻥ ﰲ :  ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺣﱴ ﻗﺎﻝﻭﺷﺮﺣﻬﺎ ﻭﱂ
  .(٤)ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺒﺘﻮﻝ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﲏ ﺫﻟﻚ
 
ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ﻟﻈﻠﻤﻬﻢ ﻭﺟـﻮﺭﻫﻢ ﻭﺍﻟـﱵ 
  :ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ
  (٦)ﻨﻮﺍﻇـﺮﹺﻟﻘﻮﻝﹴ ﻟﻪ ﻳﻨﻔـﻲ ﻣﻨـﺎﻡ ﺍﻟ   ﲰﺎﻋﺎﹰ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺃﻫـﻞ ﺍﻟﺒﺼﺎﺋﺮ
                                                           
  (.٤٣١/٢) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  (١)
  (.١٣٢/١)ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻃﻦ ﺍﳌﻘﺤﻔﻲ، ﺇﲢﺎﻑ ﺍﻷﺣﺒﺎﺏ  (٢)
  (.٥٣١/٢) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  (٣)
  (.٤٢٢/١)ﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻃﻦ ﺍﳌﻘﺤﻔﻲ، ﺇﲢﺎﻑ ﺍﻷﺣﺒ (٤)
  (.٣١٥-٢١٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺯﺑﺎﺭﺓ،  (٥)
  .ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ(.٣١٢ﺹ)ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ  (٦)
  
  (٦٣)
 
ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﻟﻪ ﲨﺎﻋﺔﹲ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻊ ﺁﻝ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ، ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ﻭﺳـﺎﺭ ﺇﱃ 
  .ﻛﺤﻼﻥ ﻭﻧﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼـﻴﺪﺓ
ﻭﻗﺪ ﻭﺷﻰ ﺑﻪ ﺍﳊﺎﺳﺪﻭﻥ ﻭﺍﳌﻐﺮﺿﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ﺃﻧﻪ ﺧﺮﺝ ﻣﻊ ﺁﻝ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻓﺄﺭﺳﻞ 
ﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ، ﻓﻠﻤﺎ ﻭﺻﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻮﻛ ،ﰲ ﻃﻠﺒﻪ ﺇﱃ ﻛﺤﻼﻥ
ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﺍﺟﻬﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺝ ﻧﺎﺯﻻﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣـﲑ ﻭﻗـﺎﻝ ﻭﺯﻳـﺮ 
  .ﻫﺬﺍ ﻓﻼﻥ، ﻓﺎﲪﺮ ﻭﺟﻪ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ﻏﻀﺒﺎﹰ ﻭﱂ ﳚﺪ ﺣﺠﺔ ﻳﺪﱄ ﺎ: ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ
ﻣﺎ ﲪﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻓﻌﻠﺖ ﺃﻧﺖ ﻭﺑﻨﻮ  ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻓﻨﻔﻰ ﺍﺑـﻦ : ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ
  .ﺇﺳﺤﺎﻕﺍﻷﻣﲑ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﲞﺮﻭﺝ ﺑﲏ 
  .ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ
ﻓﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ﰒ ﺍﺳﺘﺄﺫﻧﻪ ﰲ ﺩﺧﻮﻝ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻓﺄﺫﻥ ﻟﻪ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺣﺎﻟﻪ ﺍﻷﻭﻝ
 
ﻭﺍﳊـﺮﺍﻡ، ﻭﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻆ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﳊﻼﻝ 
ﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺳﻨﺔ ﺳﻴﺪ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ، ﻓﻐﺮﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺾ ﻋﻠﻭﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻴﺤ
ﺃﻧﻪ ﻳﺒﻐﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﳕﹼﻘﻮﺍ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﷲ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻭﳌﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺃﺭﺳﻞ ﻟﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﺑﲑ ﺍﻟﻌﺰﺏ ﻓﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻭﺃﻋﻄﺎﻩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
  . ﺁﺧﺮﻫﺎﻓﻼ ﺯﺍﻝ ﳚﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺃﻭﳍﺎ ﺇﱃ
ﻭﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﷲ ﺃﻥ ﻧﺎﻗﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﺎﱀ ﻳﻦ ﳛـﲕ 
ﺍﻟﺴﺤﻮﱄ، ﻓﻄﻠﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺟﻮﺍﺑﺎﹰ ﻣﻘﻨﻌﺎﹰ ﻭﻭﻋﺪ ﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﻟﺼـﺎﺋﺐ ﰲ )ﺇﺑﻼﻏﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﲰﺎﻫﺎ 
  (.ﺏﳓﺮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺫ
  :ﰒ ﲪﺪ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻘﺼﻴﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﳛﻔﻈﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﺩﻭﻥ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﺍﶈﻤﻴﺔ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﺃﻭﳍﺎ
  ﻟﻚ ﺍﳊﻤﺪ ﲪﺪﺍﹰ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﺃﺑﺪﺍﹰ ﻣـﻨـﺎ    ﻟﻚ ﺍﳊﻤﺪ ﲪﺪﺍﹰ ﻃﻴﺐ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳌﻌﲎ
  ﳏﺎﻣﺪ ﺻﺪﻕ ﺗﻌﺠﺰ ﺍﻹﻧﺲ ﻭﺍﳉﻨـﺎ    ﻟﻚ ﺍﳊﻤﺪ ﲪﺪﺍﹰ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺎﺕ ﲨﻴﻌﻬﺎ
  
                                                           
  (.٦٢٢-٥٢٢/١)ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻃﻦ ﺍﳌﻘﺤﻔﻲ، ﺇﲢﺎﻑ ﺍﻷﺣﺒﺎﺏ  (١)
  
  (٧٣)
 
 
ﻓﻔﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻋﻈﻪ ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺘﻠﻪ، ﻭﺍﺭﺗﻘﺐ ﻟﻪ ﺑﺒﺎﺏ ﺟـﺎﻣﻊ ﺻـﻨﻌﺎﺀ 
ﻣﺮﺍﺭﺍﹰ، ﻭﳌﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﺬﻟﻚ، ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﻣﻌـﻪ ﲨﺎﻋـﺔ ﻣـﻦ 
ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﺴﺎﻳﺮﻭﻧﻪ ﺇﱃ ﺑﻴﺘﻪ ﺫﻫﺎﺑﺎﹰ ﻭﺇﻳﺎﺑﺎﹰ، ﻭﻛﻔﺎﻩ ﺷﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ، ﻭﳌﺎ ﻗﻴﻞ ﻟـﻪ ﺑـﺬﻟﻚ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﺎﺣﺒﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺣﺴﲔ ﺑـﻦ  ﺃﺟﺎﺏ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﺎﱄ، ﻭﺇﺫﺍ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺫﻛﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ ﻻ ﻳﺸـﻌﺮ ﺍﺑـﻦ 
  .(١)ﺍﻷﻣﲑ
  :(٢)ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﳐﺎﻃﺒﺎﹰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
  ﻟﺒﺤﺮﻟﺴﻨﺘـﻚ ﺍﻟﻐـﺮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﱪ ﻭﺍ    ﻓﺈﱐ ﻗﺪ ﺃﻭﺫﻳﺖ ﻓﻴـﻚ ﻟﻨﺼﺮﺗـﻲ
  ﺩﻣﻲ ﻓﺄﺑـﻰ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﻀـﺮ    ﻭﻛﻢ ﺭﺍﻡ ﺃﻗـﻮﺍﻡ ﻭﳘﹼﻮﺍ ﺑﺴﻔﻜﻬﻢ
 
ﻫـ ﳏﺮﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺓ ٢٨١١ﺣﺮﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺍﻟﻌﻨﺴﻲ ﺃﻫﻞ ﺑﺮﻁ ﰲ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻮﺙ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺣﺎﺷﺪ، ﰒ ﺇﱃ ﺃﻫﻞ ﺣﺼﻦ ﻛﻮﻛﺒـﺎﻥ، ﰒ ﺇﱃ 
ﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﻋﻴﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺫﻣﺎﺭ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲑ ﻗﺪ ﻏﻴﺮ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﻣﺬﻫﺐ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋ
ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺑﺄﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﻃﻬﺎﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﻭﳓﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﻫﺎﺕ ﻭﻃﻠﺒﻮﺍ 
  .ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﲔ ﺑﻦ ﺍﳌﻬـﺪﻱ ﺇﱃ ﻭﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻓﺮﺍﺭ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺴ
ﺟﺒﻞ ﺑﺮﻁ ﻭﺃﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﺧﺮﺝ ﻣﻨﻜﺮﺍﹰ ﳌﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ 
ﻣﺎﺋـﺔ  ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲑ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺑﻘﺼﻴﺪﺓ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣـﻦ 
  :ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺃﻭﳍﺎﻭﺗﺴﻌﺔ 
  (٤)ﲝﻤـﺪ ﺟﺰﻳـﻞ ﺳﺮﻣﺪﻱ ﻣﺆﺑـﺪ    ﺑﺬﻛـﺮﻙ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﳋﻼﺋﻖ ﺃﺑﺘـﺪﻱ
  :ﺑﻴﺎﺎﻭﻣﻦ ﺃ
                                                           
  (.٤٢٢/١)ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻃﻦ ﺍﳌﻘﺤﻔﻲ، ﺇﲢﺎﻑ ﺍﻷﺣﺒﺎﺏ  (١)
  (.٦١٨١/٤)ﻫﺠﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻣﻌﺎﻗﻠﻪ ، ﺍﻷﻛﻮﻉ (٢)
  (.٢٢٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺯﺑﺎﺭﺓ،  (٣)
  .ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ (٨٤١ﺹ)ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ  (٤)
  
  (٨٣)
 
  ﺎ ﻳﻬﺘﺪﻱ ﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﺭﰊ ﻭﻳﻘﺘﺪﻱ    ﺃﻧﺎ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﰲ ﺟﻮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﻨﲑﺓ
  ﺇﱃ ﺣﺴﻦ ﺳﺒـﻂ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﳏﻤﺪ    ﺃﻧـﺎ ﻫـﺎﴰﻲ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﻭﻧﺴـﺒﱵ
  ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻌﻤﺮﻱ ﺩﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻮﺣـﺪ    ﻭﻣﺬﻫﱯ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻻ ﺳﻮﻯ
  ﺣﻔﻈﺖ ﲝﻤﺪ ﺍﷲ ﺳﻨـﺔ ﺃﲪـﺪ    ﻭﻭﺭﺛﺖ ﻋﻠﻢ ﺍﻵﻝ ﻃﺮﺍﹰ ﻭﺑﻌﺪﻫـﺎ
ﻌﻮﺍﻡ ﺍﳋـﻮﺽ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﻭﺭﺟﻌـﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﻭﻃـﺎﻢ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﻙ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟ
  .(١)ﻭﺩﻳﺎﺭﻫﻢ
ﰲ ﻛﻞ  ﺃﻟﻒ ﻗﺮﺵﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺟﻌﻞ ﳍﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻣﻘﺮﺭﺍﻢ ﻗﻴﻞ ﺇﺎ ﳓﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ 
  .(٢)ﻋﺎﻡ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﻄﻤﻊ ﳍﻢ ﰲ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﺭﺳﻮﻣﺎﹰ
  
 –
 
ﻨﻤﺎ ﺧﺮﺝ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻗﺎﺳـﻢ ﺑـﻦ ﺍﳊﺴـﲔ ﻓﺤﻴ
ﺍﺿﻄﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺇﱃ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﺑﻘﻴﺔ  ،ﻣﻌﺎﺭﺿﺎﹰ ﻟﻪ
ﻓﺈﻧـﻪ  ،ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺒﺲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ،ﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﻣﻦ ﺻﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﺩﺑﻴﺔ
ﻫـ ﻓﺄﻗﺎﻡ ﺎ ﳓﻮ ﲦﺎﻥ ٠٤١١ﻋﺎﺩ ﺍﲡﻪ ﺇﱃ ﺷﻬﺎﺭﺓ ﺳﻨﺔ ﺫﻫﺐ ﻟﻠﺤﺞ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ 
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻧﺘﺸﺮ ﲜﻤﻴﻞ ﻣﺴﻌﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺠـﺮ 
ﺍﻷﻫﻨﻮﻡ، ﻭﺃﻗﺒﻞ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ، ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﰒ ﻋﺎﺩ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺇﱃ 
  .ﺼﺪﺭ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲﻓﺘ ،ﻫـ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ٨٤١١ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﱵ ﺑﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﰲ ﺷـﻬﺎﺭﺓ ﺗـﻮﰲ ﻭﺍﻟـﺪﻩ ﺭﲪـﻪ ﺍﷲ ﺳـﻨﺔ  ﺮﺣﻠﺔﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌ
  :ﻫـ ﻭﻗﺪ ﺁﳌﻪ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﲑﺍﹰ، ﻭﺭﺛﺎﻩ ﺑﻘﺼﻴﺪﺓ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﺎﺎ٢٤١١
  ﻭﻳﺬﺭﻱ ﺩﻣﺎﺀ ﺍﻟﻌﲔ ﻻ ﺍﻟﺪﻣﻌـﺎﺕ    ﺃﺣﻘﺎﹰ ﺟﺮﻯ ﻣﺎ ﻳﺴﺒـﻞ ﺍﻟﻌﺒـﺮﺍﺕ
  ﺛـﻮﺍﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺒـﺎﺕﺇﺫﺍ ﺷﻘﺖ ﺍﻷ    ﻭﺣـﻖ ﻟﻪ ﺷـﻖ ﺍﻟﻘﻠـﻮﺏ ﺗﺄﺳﻔﺎﹰ
  ﻭﻳﺴﻠﺒﻨـﻲ ﺣﺰﱐ ﺛﻴـﺎﺏ ﺣﻴﺎﺗـﻲ    ﻟﻘﺪ ﻛﺎﺩ ﺭﻭﺣﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻰ
  ـﻘﻠﻮﺏ ﻋﻘﻴﺐ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺎﺕ    ﺃﺗﻰ ﺧﱪ ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻟﺪﻣﻮﻉ ﻭﺃﳍﺐ ﺍﻟـ
  ﺭﺳﺎﺋـﻞ ﺃﻋـﻼﻡﹴ ﺃﺗـﺖ ﻭﺛﻘـﺎﺕ    ﻓﻜﺬﺑﺘـﻪ ﻣـﻦ ﻫﻮﻟـﻪ ﰒ ﺭﺩﻧـﻲ
                                                           
  (.١٢٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺯﺑﺎﺭﺓ، (١)
  (.٦٣١/٢) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  (٢)
  (.١٤٢/١)ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻃﻦ ﺍﳌﻘﺤﻔﻲ، ﺇﲢﺎﻑ ﺍﻷﺣﺒﺎﺏ ، (٢٣٨١/٤)ﻫﺠﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻣﻌﺎﻗﻠﻪ ، ﺍﻷﻛﻮﻉ (٣)
  
  (٩٣)
 
  ﻲﺃﺗـﺖ ﻗﺒـﻞ ﺃﻥ ﺗﺄﰐ ﺇﱄﱠ ﻭﻓﺎﺗـ    ﺃﺗﻰ ﻣﻦ ﺃﺯﺍﻝﹴ ﻗﺎﺻﻢ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻟﻴﺘﻬـﺎ
  ﻭﻗﺪ ﲪـﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺇﱃ ﺍﳊﻔـﺮﺍﺕ    ﺑﺄﻥ ﻗﺪ ﺛﻮﻯ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺭﻯ
  
  (٠٤)
 
 
 
 
ﻻ ﻳﻔﻮﺕ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻳﻨﻤﺎ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ 
ﻧﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀـﻮﺀ  ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚﻪ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻟﻌﻠﻨﺎ ﰲ ﺣﻞ ﻭﺍﺭﲢﻞ، ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻛﺜﺮ ﻭﺗﻼﻣﻴﺬﺗ
  .ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﺋﺨﻪ، ﻭﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻠﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ
 
ﻭﰲ  ،ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻨﺤـﻮ ﻭﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ : (١)ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺻﻼﺡ ﺍﻷﻣﲑ -١
ﻭﻏـﲑﻩ  ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﺍﻷﺳﺎﺱ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
  .ﻭﺍﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﳐﺘﺼﺮﺍﺕ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮ ،ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ
  .ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺯﻫـﺎﺭ: (٢)ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺻﻼﺡ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻜﺤﻼﱐ -٢
  

 
ﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻼ ﺟﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ : (٣)ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ -٣
ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﻼﺋﺪ ﻟﻠﻨﺠﺮﻱ ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳊﺴـﻦ  ،(٤)ﻫـ٢٢١١ﻭﺣﻮﺍﺷﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺳﻨﺔ 
  .ﻭﺍﺎﺯ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﳚﺎﺯ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻏﲑﻫﺎ ،ﺍﳉﻼﻝ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﳌﻨﺎﻫﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺼـﺮﻳﻒ ﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﰲ: (٥)ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺻﻼﺡ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺧﻔﺶ -٤
  .ﻭﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻲ،ﻭﺷﺮﺡ ﺍﳋﺒﻴﺼ
                                                           
  (.٦٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺯﺑﺎﺭﺓ،  (١)
  (.٦٠٥/٢)ﻑ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﺯﺑﺎﺭﺓ،  (٢)
  (.٦٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺯﺑﺎﺭﺓ، ، (٣٣١/٢) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  (٣)
ﻡ، ﺻـﻴﺪﺍ، ٨٨٩١-ﻫـ  ـ٨٠٤١ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ، ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ،  ،ﺍﳊﺒﺸﻲ، (٦٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺯﺑﺎﺭﺓ،  (٤)
  (.٨٦ﺹ).ﺑﲑﻭﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
  (.٦٠٥/٢)ﻌﺮﻑ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺯﺑﺎﺭﺓ، ، (٣٣١/٢) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  (٥)
  
  (١٤)
 
، ﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼـﻐﲑ ﰲ (١)ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ -٥
ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻴﺰﺩﻱ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻖ، ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﻼﺋﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ 
  .(٢)ﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﻭﻏﲑﻫﺎﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭﺠﺔ ﺍﶈﺎﻓﻞ ﰲ ﺍ
  .(٤)ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ: (٣)ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺴﻲ -٦
  .(٥)ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳉﺪﻝ: ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ -٧
ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻭﻣﻪ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﲨﻴﻊ : ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﳋﺎﻟﻖ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﺍﳌﺰﺟﺎﺟﻲ -٨
  .ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ، ﻭﺃﺟﺎﺯﻩﻭﻣﻦ ﺻﺤﻴﺢ  (٦)ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ
ﺑـﻦ ﺳـﻌﻴﺪ ﺑـﻦ ﻋﻴﺴـﻰ ﺍﻟﻼﻋـﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﶈﺪﺙ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  - ٩
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬﺍ ، ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﺷﺮﺡ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﺮﺍﻡ:(٧)ﺍﳌﻐﺮﰊ
  .(ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﻭﲰﺎﻩ

 
ﺧﻄﻴﺐ ﺍﳊﺮﻡ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺑﻄﻴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ : ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﻴﺲ -٠١
  .(٨)ﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻭﻏﲑﳘﺎ ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻋﺎﻣﺔ
  .(٩)ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺍﳌﺪﱐ -١١
ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺯﺍﺭ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ : ﻨﺪﻱﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳍﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴ -٢١
  .(٠١)ﻫـ٢٣١١ﺣﺠﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ 

 
                                                           
  (.٦٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺯﺑﺎﺭﺓ، ، (٣٣١/٢) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  (١)
  (.٧٠٥-٦٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺯﺑﺎﺭﺓ،  (٢)
  (.٦٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺯﺑﺎﺭﺓ، ، (٣٣١/٢) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  (٣)
  (.٦٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺯﺑﺎﺭﺓ،  (٤)
  (..٨٦ﺹ) ﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺍﳊﺒﺸﻲ، (٦٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺯﺑﺎﺭﺓ،  (٥)
  (.٧٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺯﺑﺎﺭﺓ،  (٦)
  (.٠٣٢/١) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  (٧)
  (.٨٦ﺹ) ، ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦﺍﳊﺒﺸﻲ، (٧٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺯﺑﺎﺭﺓ،  (٨)
  (.٨٦ﺹ) ، ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦﺍﳊﺒﺸﻲ، (٦٠٥/٢) ﺯﺑﺎﺭﺓ، ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ (٩)
  (.٧٠٥/٢) ﻟﻌﺮﻑﺯﺑﺎﺭﺓ، ﻧﺸﺮ ﺍ (٠١)
  
  (٢٤)
 
ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﺡ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑﻦ : ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﺳﺪﻱ -٣١
  .(١)ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ
  .(٢)ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺪ: ﻮﺭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﳌﻘﺮﺉ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺷﺎﺟ -٤١
ﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪـﺪ ﺑـﻦ : ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ -٥١
  .(٣)ﺣﻨﺒﻞ ﻭﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
  
  
ﺑﻞ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﻛﺜـﺮ، ﻋﻤﻠـﻮﺍ ﺑﺎﺟﺘـﻬﺎﺩﻩ  ،ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻛﺜﲑﻭﻥ ﺗﻼﻣﻴﺬ
ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻨﺎﺩ ﺑﻞ ﻛـﺎﻥ ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﻭﺗﻈﻬﺮﻭﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻗﺮﺅﻭﺍ 
ﺍﳌﻬﺪﻱ ﻳﻌﺠﺒﻪ ﺍﻟﺘﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺯﻳﺮﻩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻨﻬﻤﻲ، ﻭﺃﻣـﲑﻩ ﺍﻟﻜـﺒﲑ 
  .(٤)ﺍﳌﺎﺱ ﺍﳌﻬﺪﻱ
  :، ﻣﻨﻬﻢ(٥)ﻭﻟﻪ ﺗﻼﻣﺬﺓ ﻧﺒﻼﺀ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﳎﺘﻬﺪﻭﻥ
  .ﻛﺒﺎﱐﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳊﺴﲏ ﺍﻟﻜﻮ -١
 .ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﻃﻦ -٢
 .ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ -٣
 .ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺍﳌﻬﺪﻱ -٤
 .ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺍﳌﻬﺪﻱ -٥
ﺗﻼﻣﺬﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻻ : "ﻭﻗﺎﻝ( ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ)ﺗﻠﻚ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﰲ 
ﺗﻼﻣﺬﺓ ﺍﺑـﻦ ﺍﻷﻣـﲑ  -ﺭﲪﻬﺎ ﺍﷲ–ﻭﻗﺪ ﺗﺘﺒﻌﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺪﻯ ﺍﻟﻘﺒﺎﻃﻲ  (٦)"ﺼﺮﳛﻴﻂ ﻢ ﺣ
ﺣﺴﺐ ﲝﺜﻲ ﰲ  –ﻓﺄﻭﺻﻠﺘﻬﻢ ﺇﱃ ﲬﺴﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺷﺨﺼﺎﹰ، ﻗﻀﺎﺓﹰ ﻭﺩﻋﺎﺓﹰ، ﻭﻫﻲ ﺃﻭﺳﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
                                                           
  .ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ (١)
  ..ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  (٢)
  ..ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  (٣)
  (.٧٣١/٢) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  (٤)
  (.٩٣١/٢) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  (٥)
  ..ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ(٦)
  
  (٣٤)
 
ﻭﳌﺰﻳﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻳﺮﺟـﻊ ﺇﱃ ﺗـﺮﺍﲨﻬﻢ ﰲ  -ﻭﺃﻛﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ– (١)ﻭﻟﻌﻠﻲ ﺃﺳﺮﺩ ﺃﲰﺎﺀﻫﻢ -ﺫﻟﻚ
  : ، ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎﺳﺒﻖ، ﻣﺎﻳﺄﰐﻣﻈﺎﺎ
 .ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﳛﲕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻮﺛﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻠﺐ ﺑﺎﺑﻦ ﻋﺮﻭﺑﺎ -٦
 .ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺍﶈﺒﺸﻲ -٧
 .ﻭﺃﺧﻮﻩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺍﶈﺒﺸﻲ -٨
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺼـﻌﺪﻱ ﰒ ﺍﻟـﺬﻣﺎﺭﻱ ﰒ  -٩
 .ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ
 .ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﺳﻲ - ٠١
 .ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺍﳌﻬﺪﻱﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  - ١١
 .ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺻﻼﺡ ﺍﻷﻣﲑ - ٢١
 .ﻠﻌﻲ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺰﻳ - ٣١
 .ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳌﻬﺪﻱ - ٤١
 .ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ - ٥١
 .ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﻨﺴﻲ ﺍﻟﺬﻣﺎﺭﻱ - ٦١
 .ﻌﻴﺪ ﺑﺮﻛﺎﺕﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳ - ٧١
 .ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻣﺎﺭﻱ - ٨١
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑـﻦ  - ٩١
 .ﳏﻤﺪ
 .ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺣﻨﺶ - ٠٢
 .ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﻠﻔﻲ - ١٢
 .ﺒﻞ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐﺔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺍﳍﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣ - ٢٢
 .ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺍﳌﺎﺱ - ٣٢
 .ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﳊﻮﺛﻲ - ٤٢
 .ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﺍﻟﺬﻣﺎﺭﻱ - ٥٢
                                                           
  (.٣٦-٧٤/١) ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻔﺴﲑﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﻫﺪﻯ، ﺍﻟﻘﺒﺎﻃﻲ(١)
  
  (٤٤)
 
 .ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ - ٦٢
 .ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺮﺑﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ - ٧٢
 .ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻟﻄﻒ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ - ٨٢
 .ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ - ٩٢
 .ﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲﺍ - ٠٣
 .ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﳋﺎﻟﻖ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺰﺟﺎﺟﻲ - ١٣
 .ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ - ٢٣
 .ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ - ٣٣
 (.ﺍﳊﺴﺎﱐ)ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻭﺻﺎﻝ ﺍﳊﺴﺎﻭﻱ  - ٤٣
 (.ﺷﺎﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ)ﻴﺾ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔ - ٥٣
 .ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ - ٦٣
 .ﻼﻣﺔ ﺍﶈﺪﺙ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑﺍﻟﻌ - ٧٣
 .ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺸﺒﻴﱯ ﺍﻵﻧﺴﻲ - ٨٣
 .ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ - ٩٣
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﳏﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﻣـﲑ ﺍﳌـﺆﻣﻨﲔ  - ٠٤
 .ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
 .ﻞ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳊﺴﲏﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺇﲰﺎﻋﻴ - ١٤
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻦ ﺍﻹﻣـﺎﻡ  - ٢٤
 .ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ
 .ﺍﶈﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﳌﺆﻳﺪ ﺑﺎﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ - ٣٤
  .ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺯﺑﺎﺭﺓ - ٤٤
  
  (٥٤)
 
 
، ﺓ، ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺇﺟﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ ﻭﺧﻄﺐ، ﻭﻣﺮﺍﺳﻼﺕﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻛﺜﲑ
ﻭﻣﻦ ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ، ﻛﻤـﺎ ، ﻭﺗﺘﺒﻌﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ، ﻭﻗﺪ ﲝﺜﺖ ﰲ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ
ﲝﺜﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻟﻔﺖ ﻋﻨﻪ، ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﻋـﻦ ﻣـﺎﺋﺘﲔ 
  .ـ ﰲ ﻛﻞ ﻓﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺀﻣﺮﺗﺒﺔ  - ﻣﺎﻳﺄﰐ (١)ﺃﳘﻬﺎ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﻣﺆﻟﻔﺎ ﻣﻦ
  
 
  .ﳐﻄﻮﻃﺔ(  ٤١،٩، ٣)ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 
 .(٢)ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔﲑ ﺑﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ -١
 . (٣)ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻣﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻟﻄﺎﻑ -٢
  .ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺷﺮﺡ ﺇﻳﺜﺎﺭ ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻠﻖ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﻭﱂ ﻳﻜﻤﻠﻪ -٣
 .  (٤)(ﻛﻞ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻳﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ: ﺷﺮﺡ ﺣﺪﻳﺚ)ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺇﻳﻘﺎﻅ  -٤
 .  (٥)ﺮﺣﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻧﻈﻢ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ﲨﻊ ﺍﻟﺸﺘﻴﺖﺑﺸﺮﻯ ﺍﻟﻜﺌﻴﺐ ﺑﻠﻘﺎﺀ ﺍﳊﺒﻴﺐ ﻭﺷ -٥
 .( ٦)ﺗﻄﻬﲑ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺭﺍﻥ ﺍﻹﳊﺎﺩ -٦
ﶈﻤـﺪ ﺑـﻦ ( ﻧﻈﺎﺭﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻷ)ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﳌﻌﺎﱐ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ، ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ  -٧
 . (٧)ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳـﺮ
 . (٨)ﲨﻊ ﺍﻟﺸﺘﻴﺖ ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ، ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ -٨
                                                           
، ﺧﺮﻳـﻒ ﺩ ﺍﻟﺜـﺎﱐ ، ﺍﻟﻌﺪﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀﳎﻠﺔ ﺍﻹﻛﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ  : ﺇﱃ  ﺕ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑﻣﺆﻟﻔﺎﺭﺟﻌﺖ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ  ( ١)
ﺭﺑﻴﻊ ﺃﻭﻝ  ﺷﻬﺮﻱ ٧ﺍﻟﺴﻨﺔ  ٠١،٩ﺒﺸﻲ، ﻭﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺝﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﳊ/ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ. ٤٧١-٥٤١ﺹ ٢ﺝ.ﻡ٠٨٩١ﻫـ ٠٠٤١
ﺍﳊﺒﺸﻲ، ﻣﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ     (٧٣١/٢) ﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪ    .ﻡ٣٧٩١، ﺇﺑﺮﻳﻞ ﻭﻣﺎﻳﻮ ٣٩٣١ﻭﺭﺑﻴﻊ ﺛﺎﱐ ﻟﻠﻌﺎﻡ 
 ﺹ) ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟـﻴﻤﻦ ، ﺍﻷﻛﻮﻉ(    ٧٣٥،  ٩٨٣،  ٢٣٣، ١٣٣، ٥٨٢، ٣٨١،  ١٥١، ٨٦،   ٠٣:،ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ
 /١)ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻔﺴﲑﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼـﻨﻌﺎﱐ، ، ﻫﺪﻯ، ﺍﻟﻘﺒﺎﻃﻲ    (٥٢٥ـ    ٠١٥ /٢) ﺯﺑﺎﺭﺓ، ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ    (.٧٦٣ـ  ٦٦٣
  .(٠٨ـ ٨٧
 .ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ، ﻟﺒﺎﻥ، ﻫـ ﺑﲑﻭﺕ٠٣٤١، ١ﻁ، ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﰊ ﻧﻮﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ(٢ )
 .ﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،  ﺍﳋﱪ، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ٧٩٩١ﻫـ ـ ٨١٤١، ١ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﶈﺴﻦ ﺍﻟﺒﺪﺭ، ﻁﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ  (٣)
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺑﲑﻭﺕ، ٠٢٤١، ١، ﻁﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺣﻼﻕ(٤)
 .ﻫـ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﳝﺎﻥ٤١٤١، ٢ﻁ، ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻦ ﺍﳌﺸﺎﻁ(ﲨﻊ ﺍﻟﺸﺘﻴﺖ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ (٥)
 .ﻡ٣٧٣١ﻛﻤﺎ ﻃﺒﻊ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺑﲑﻭﺕ٢١٤١ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ  (٦)
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ  ـ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﻫ٦٦٣١ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﳏﻲ (٧)
  .ﻫـ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﳝﺎﻥ٤١٤١، ٢ﻁ، ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻦ ﺍﳌﺸﺎﻁ(٨)
  
  (٦٤)
 
ﻫﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺃﻡ ﻳﺮﺗﻔـﻊ ﺇﺫﺍ )ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺟﻮﺍﺏ ﺳﺆﺍﻝ  -٩
 (.ﺍﺧﺘﻠﺖ ﺍﻟﻠﺴـﺎﻥ
 . (١)ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﻔﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺭ - ٠١
 . (٢)ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ، ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺪﻳﺔ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﺘﺤﻔ - ١١
 (  ﳐﻄﻮﻁ) .ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ، ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻋﺔ ﺗﺴﻤﻮﺍ ﺑﺎﻟﺸﻴﻌﺔﰲ ﳓﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﻟﺼﺎ  - ٢١
ﻓﺘﺢ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﺷﺮﺡ ﳑﺎﺩﺡ ﺭﺏ ﺍﳋﻼﺋﻖ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺇﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ   - ٣١
 .(٣)ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
 .ﻧﺼﺮﺓ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ - ٤١
 
 
 
 .(٤)ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ - ٥١
 .(٥)ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ - ٦١
 
ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﳔﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﻣﺼـﻄﻠﺢ ﺃﻫـﻞ )ﺇﺳﺒﺎﻝ ﺍﳌﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺐ ﺍﻟﺴﻜﺮ  - ٧١
 .(٦)(ﺍﻷﺛﺮ
 . (٧)ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ( ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ)ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺷﺮﺡ  - ٨١
 . (٨)ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ( ﺮﳔﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜ)ﲦﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺛﺮ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ  - ٩١
، ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺷﺮﺡ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﺮﺍﻡ، ﳋﺼﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﺡ ﺷﻴﺨﻪ  ﺍﳊﺴﲔ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻐـﺮﰊ  - ٠٢
 .ﻃﺒﻊ ﻋﺪﺓ ﻃﺒﻌﺎﺕ.ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ
                                                           
  .ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻡ٤٨٩١، ١ﻁ، ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ (١)
  .ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ  ﺍﳌﺮﺗﻀﻰ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺍﶈﻄﻮﺭﻱ (٢)
ﻳﻀﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫـ ، ﻭﻃﺒﻊ ٠٢٤١ﻧﺎﺻﺮ ﺃﺑﻮ ﻓﺎﺭﻉ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻧﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺣﻘﻘﻪ ﺃﲪﺪ (٣)
  . ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺣﺴﻦ ﺣﻼﻕﺍﻟﺸﻴﺦ 
  .ﻫـ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ٢١٤١، ١ﻁ، ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻟﻄﻒ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ(٤)
  .ﻠﻤﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜ. ﻡ٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١، ١ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻯ ﺍﻟﻘﺒﺎﻃﻲ، ﻁ(٥)
  .ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ، ﻡ ٦٠٠٢ﻫـ ـ٧٢٤١، ١ﻁ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺁﻝ ﺃﻋﻮﺝ ﺳﱪﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ  (٦)
  .ﲢﺖ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺣﻼﻕ(٧)
  .ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻡ٦٠٠٢ﻫـ ـ٧٢٤١، ١ﻁ، ﻃﺒﻊ ﻣﻊ ﳔﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ﺻﺎﱀ ﺁﻝ ﻋﻮﺝ ﺳﱪ(٨)
  
  (٧٤)
 
  .ﻃﺒﻊ ﻋﺪﺓ ﻃﺒﻌﺎﺕ.ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﻻﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ - ١٢
 .(١)ﻧﻈﻢ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ - ٢٢
  
 
 
  .ﳐﻄﻮﻃﺔ(  ٠٦، ٨٥، ٦٤، ٥٤، ٤٤، ٣٤، ٢٤، ٢٣، ٠٣،٥٢، ٤٢)ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 
 
ﻞ ﺷﺮﺡ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻵﻣﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ، ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻫﺬﺍ، ﺍﻟﺬﻱ ﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋ - ٣٢
 . ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻪ
 (.ﺍﻟﺘﺒﻎ)ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻟﻀﻌﻒ ﺃﺩﻟﺔ ﲢﺮﱘ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ  - ٤٢
 .ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳉﻠﻴﺔ ﰲ ﲢﺮﱘ ﻧﻈﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  - ٥٢
 . (٢)ﲑ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺇﱃ ﺗﻴﺴ - ٦٢
 . (٣)ﺇﺳﺒﺎﻝ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﲢﺮﱘ ﰲ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ - ٧٢
 . ( ٤)ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ - ٨٢
 . (٥)ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﰲ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﺴﺎﺋﻞ - ٩٢
 .ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ - ٠٣
 . ( ٦)ﻴﺔﺪﻧﺍﻷﻧﻔﺎﺱ ﺍﻟﺮﲪﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺎﺿﺔ ﺍﳌ - ١٣
 .ﲝﺚ ﰲ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ - ٢٣
 . (٧)ﲝﺚ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺪﺓ ﺍﳊﻤﻞ - ٣٣
 . (٨)ﲝﺚ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ - ٤٣
                                                           
  .ﻃﺒﻌﺖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ ﺍﻟﺒﻴﺤﺎﱐ (١)
  .ﻫـ ﺑﲑﻭﺕ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ٣١٤١، ١ﻁ، ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺣﻼﻕ (٢)
ـ ٦٢٤١، ١ﻁ ، ﲢﻘﻴﻖ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﳌﺼﺮﻱ ، (ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ (٣)
 (.٣٨١ـ٥٦١)ﺹ ، ﻔﺎﺭﻭﻕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔﻡ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟ٥٠٠٢
  ٩٦٢ـ١٦٢ﺹ (ﲢﻔﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ)ﺑﺎﺳﻢ ( ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ (٤)
 . ٢٨ـ  ٥٧ﺹ (ﺫﺧﺎﺋﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ (٥)
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ، ﻡ٧٠٠٢ﻫـ ـ٨٢٤١، ١ﻁ، ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻷﳌﻌﻲ(٦)
 . ٤٩١ـ  ٩٨١ﺹ ( ﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ (٧)
 .  ٨٨١ـ٤٨١ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﺹ(٨)
  
  (٨٤)
 
 . (١)ﲝﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ - ٥٣
 . (٢)ﲝﺚ ﻣﻔﻴﺪ ﻓﻴﻤﻦ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ - ٦٣
 . (٣)ﺑﺬﻝ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ - ٧٣
 . (٤)(ﺑﻦ ﺮﺍﻥﻻ)ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻵﻣﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ  - ٨٣
 . (٥)ﻊﻻﺑﻦ ﺍﻟﺪﻳﺒ(ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ)ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺒﲑ ﻹﻳﻀﺎﺡ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﺘﻴﺴﲑ،  - ٩٣
 . (٦)ﺟﻮﺍﺏ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ - ٠٤
ﺟﻮﺍﺏ ﺳﺆﺍﻝ ﰲ ﺻﻼﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﳌﺆﰎ ﻭﰲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ  - ١٤
 . (٧)ﻟﻠﻤﺆﰎ
 .ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ - ٢٤
 .ﻴﺎﺳﺔﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﰲ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴ - ٣٤
 .ﺣﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﻣﺎ ﰲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻠﺠﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ - ٤٤
ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻧﻈﻢ ﻟﻌﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ  - ٥٤
ﱂ ﻳﻜﻤﻠﻪ ﻭﻭﺻـﻞ ﻓﻴـﻪ ﺇﱃ ﲝـﺚ )ﺷﺮﺡ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ 
 .(ﺍﻹﲨﺎﻉ
 .ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﲢﺮﱘ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ - ٦٤
 . (٨)ﺷﺮﻛﺎﺀ ﰲ ﺛﻼﺙﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺎﺱ  - ٧٤
                                                           
  .٠٣١ـ  ٥٢١ﺹ(ﺫﺧﺎﺋﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ)ﻭ. ٠٦٢ـ  ٦٥٢ﺹ ( ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ (١)
  . ٦٧ـ  ٢٧ﺹ ( ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ (٢)
  .٣١٢ـ٧٩١ﺹ( ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ (٣)
  .ﻃﺒﻊ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ (٤)
 . ﻛﻤﺎﺃﻧﻪ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻌﺪﺓ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ. ﲢﺖ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺣﺴﻦ ﺣﻼﻕ (٥)
ﲨﻊ  ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﺫﺧﺎﺋﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺍﳉﺮﺍﰲﻭ (.١٧ـ٨٦)ﺹ ( ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ (٦)
  (٤٤١ـ١٤١)ﺹ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ٠٩٩١ﻫـ ـ٠١٤١، ١ﻁﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳉﺮﺍﰲ، 
  .٥١١ـ  ٥٠١ﺹ(ﺫﺧﺎﺋﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ)ﻭ.  ٥٥٢ـ  ٣٤٢ﺹ ( ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ (٧)
  . ٣٥١ـ  ٥٤١ﺹ (ﺫﺧﺎﺋﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ) ﻭ . ٩٨ـ  ٧٧ﺹ ( ﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ (٨)
  
  (٩٤)
 
 . (١)ﺳﺆﺍﻝ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﲢﺮﱘ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺠﺲ - ٨٤
 . (٢)ﺳﺆﺍﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳊﻮﺭ ﺍﻟﻌﲔ  - ٩٤
  .(٣)ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺍﳉﻤﻌﺔ - ٠٥
 . (٤)ﻣﺜﲑ ﺍﻟﻐﺮﺍﻡ ﺇﱃ ﻃﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳊﺮﺍﻡ - ١٥
 . (٥)ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ - ٢٥
 . ( ٦)ﻴﻤﺎ ﺗﻌﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻠﻮﻯ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻣﺔﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻓ - ٣٥
 . (٧)ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻗﺒﺔ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺃﺩﻟﺔ ﻓﺴﺦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﺴﺮ ﺑﺎﻹﻋﺴﺎﺭ - ٤٥
 . (٨)ﻣﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﺣﻜﻢ ﲤﻠﻚ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ - ٥٥
ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﳊﺴـﻦ ﺑـﻦ  - ٦٥
 . ( ٩)ﺃﲪﺪ ﺍﳉـﻼﻝ
 . (٠١)ﻣﻨﺴﻚ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ - ٧٥
 .ﻋﻠﻰ ﻗﻮﳍﻢ ﻟﻴﺲ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻧﻜﲑﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﺎﻳ - ٨٥
 . (١١)ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﻡ ﻣﻦ ﻟﺒﺲ ﺍﳊﺮﻳﺮ - ٩٥
 .ﻫﺪﻳﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ﺇﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ - ٠٦
 . (٢١)ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺣﻞ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺄ - ١٦
 .( ١)ﺍﻟﻴﻮﺍﻗﻴﺖ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻴﺖ - ٢٦
                                                           
 . ٦٤١ـ  ٩٣١ﺹ ( ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ (١)
 . ٣٢١ـ  ٧١١ﺹ (ﺫﺧﺎﺋﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ (٢)
 . ٩٥ـ١٤ﺹ(ﻴﻤﻦﺫﺧﺎﺋﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟ)ﻭﺿﻤﻦ . ٧٦ـ٩٣ﺹ( ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ (٣)
 .ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺮﻣﲔ ، ﻡ٣٩٩١ﻫـ ٣١٤١،  ٢ﻁ، ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻘﺪﻡ (٤)
 .ﻭﻃﺒﻊ ﻃﺒﻌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻳﻀﺎ.٤٦١ـ٧٤١ﺹ( ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ (٥)
 . ٣٠١ـ  ١٩ﺹ  (ﺫﺧﺎﺋﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ)ﻭﺿﻤﻦ . ٣٢١ـ  ٧٠١ﺹ( ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ (٦)
 . ٢٤٢ـ٢٢٢ﺹ( ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ (٧)
 . ٨٣١ـ  ١٣١ﺹ ( ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ (٨)
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻫـ ﺻﻨﻌﺎﺀ،٢١٤١، ١، ﻁﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻘﻄﺮﻱ(٩)
  .ﻛﺎﺗﻪ ﻟﻠﺼﻨﻌﺎﱐﺫﻛﺮﻯ ﺍﳊﺞ ﻭﺑﺮﻭﻗﺼﻴﺪﺓ ، ﺑﻦ ﺗﻴﻤﺔﺍﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺴﻚ  (ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺛﻼﺙ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﳊﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ  (٠١)
  . ٦٩ـ  ٠٩ﺹ ( ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ  (١١)
  . ٠٤ـ  ٣٣ﺹ (ﺫﺧﺎﺋﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ)ﻭﺿﻤﻦ . ٠٣١ـ  ٤٢١ﺹ ( ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ (٢١)
  
  (٠٥)
 
 
 .ﳐﻄﻮﻃﺔ( ٤٦،٣٦)ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 
 .ﺍﻹﺣﺮﺍﺯ ﳌﺎ ﰲ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻭﳎﺎﺯ - ٣٦
 (.ﻭﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﲝﺚ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ)ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻟﻠﻜﺎﻓﻴﺔ  - ٤٦
 . (٢)ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﻌﺮ - ٥٦
 . (٣)ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ - ٦٦
 . (٤)ﻣﻔﺎﺧﺮﺓ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮ - ٧٦
 . (٥)ﻣﻔﺎﺧﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﳛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺭﺩ - ٨٦
 . (٦)ﺍﻝ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦﻣﻘﺎﻣﺔ ﲢﻮﻱ ﺃﺣﻮ - ٩٦
 
 .ﳐﻄﻮﻃﺔ(  ٣٧-٠٧)ﻣﻦ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 
 .ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺍﺎﺑﺔ - ٠٧
 .ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻟﻨﻀﲑ ﰲ ﺧﻄﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲑ - ١٧
 .ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺍﻟﺒﺎﺗﺮ ﰲ ﳝﲔ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮ ﻭﺍﻟﺸﺎﻛﺮ، ﺍﺧﺘﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ - ٢٧
 .ﳏﻮ ﺍﳊﻮﺑﺔ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ - ٣٧
                                                                                                                                                                          
 .ﻫـ ﻣﺼﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺮﻣﲔ ٩١٤١، ١ﻁ ،ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺗﺮﻛﻲ ﺍﻟﻮﺍﺩﻋﻲ(١)
  .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ، ﻡ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺍﻟﻴﻤﻦ٩٠٠٢ﻫـ ـ٠٣٤١، ٣ﻁ، ﳛﲕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻣﲑ/ ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ (٢)
 .ﻃﺒﻌﺖ ﻣﻊ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ(٣)
 .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ(٤)
  .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ(٥)
  .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ (٦)
  
)٥١(  
 

 
 
 
 
  
  (٢٥)
 
 
  
 
 
ﻟﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﺃﻥ ﻃﻮﻓـﺎﻥ 
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻛﺎﻥ ﺷﺎﻣﻼﹰ؛ ﺇﺫ ﻏﻤﺮ ﻛﻞ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﱂ ﻳﻘﺘﺼـﺮ 
  .ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺮﻯ
ﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳐﺮﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺇﻻ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻳﺮ
ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﱪ ﻭﻃﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ 
  .ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﺁﻧﺬﺍﻙ
ﻭﻻ ﻣﻨﺠﺎﺓ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ؛ ﻓﻔﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻌﻘﻮﳍﻢ ﻭﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻀﻠﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻏﺮﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﻟ
  .(١)ﰲ ﺩﻭﺍﻣﺎﺕ ﻃﺎﺣﻨﺔ ﻻ ﳝﻠﻜﻮﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﻫﺪﺃﺓ ﻓﻜﺮ ﻭﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﺿﻤﲑ
ﻭﰲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﲣﻠﻴﺺ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﻮﺩﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺳﻴﻄﺮﺎ ﻭﻛﺸﻒ 
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴـﻨﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﺀ، ﻭﰲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ،ﻟﻠﻤﻈﺎﱂ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺇﻟﺰﺍﻡ ﳍﻢ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﻢ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺮ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﺇﺑﻌـﺎﺩﻫﻢ ﻋـﻦ 
  .(٢)ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺗﻘﺮﻳﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭﻣﻨﺎﺣﻲ ﺷﱴ ﻧـﺬﻛﺮ  –ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  –ﻭﻗﺪ ﴰﻠﺖ ﺟﻬﻮﺩﻩ 
  :(٣)ﺍﻵﰐ ﻣﻨﻬﺎ 
 
ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺎﺎ ﺍﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ ﺣـﱴ ﻭﺻـﻞ  
  .ﺣﺎﻝ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﰲ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﺍﻟﺬﺑﺢ ﻭﺍﻟﻨﺬﺭ ﳍﺎ
                                                           
  (.٥٥١ﺹ)ﺍﻟﺴﻴﺎﻏﻲ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﻋﺼﺮﻩ  (١)
  (.٥٥١ﺹ)ﺴﻴﺎﻏﻲ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﻋﺼﺮﻩ ﺍﻟ( ٢)
ﻭﻣـﺎ  ٢٤١ﺹ)ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ : ﰎ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (٣)
  .ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ (ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ٦٧١/١)، ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﳍﺪﻯ ﺍﻟﻘﺒﺎﻃﻲ (ﺑﻌﺪﻫﺎ
  
  (٣٥)
 
ﺗﻄﻬﲑ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻋﻦ ﺃﺩﺭﺍﻥ ﺍﻹﳊﺎﺩ، ﻛﻤـﺎ : ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﲰﺎﻫﺎ
  .ﺗﻪ ﻭﺁﺭﺍﺀﻩﺳﺎﻧﺪ ﺩﻋﻮﺓ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻷﺎ ﲤﺎﺛﻞ ﺩﻋﻮ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﺩﺍﺋﻤـﺎﹰ  * 
  .ﺇﱃ ﺣﺚ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﻭﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﱀ
  ﻭﺷﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﶈﺪﺛـﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺪ    ﻭﺧﲑ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺪﻯ 
ﻴﻬـﺎ ﻛـﺬﺏ ﺍﻟﺴـﺤﺮﺓ ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﻃﲑ ﻭﺍﳋﺮﺍﻓﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺷﻦ ﺿﺪﻫﺎ ﲪﻠﺔ ﺷﻌﻮﺍﺀ ﺑـﻴﻦ ﻓ 
  .ﻭﺍﳌﻨﺠﻤﲔ ﻭﺑﻄﻼﻥ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴـﻪ
  :(١)ﻭﻣﻦ ﺃﺑﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺠﻤﲔ
  ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﺎﺑﺪ ﻟﻨﺠﻮﻣﻪ                    ﺗﻘﺎﻭﱘ ﺯﻭﺭ ﻟﻴﺲ ﺗﻐﲏ ﻭﻻﲡﺪﻱ
  ﺷﺪﺃﻛﺎﺫﻳﺐ ﳝﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻐﻔﻞ                     ﻳﺼﺪﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺮ
  ﻭﻓﻴﻪ ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺮ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺩﻱ             ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻮﺍﺿﻊ       
  ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ ﰲ ﻋﺎﻣﻨﺎ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ                      ﺗﻘﻀﻰ ﲞﲑﺍﺕ ﲡﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪ
  ﻭﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﺩﻻﻟﺔ                  ﻋﻠﻰ ﳓﺲ ﻳﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﻻ ﺳﻌﺪ
 ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ* 
  .ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﻋﺼﺮﻩﻧﺸﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ 
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺘﻤﺎﻢ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻭﺇﻋﺮﺍﺿﻬﻢ  * 
  .ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻜﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ
  :(٢)ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
  ﻭﺻﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺳﻠﱠﻤﺎ    ﻓﻘﺪ ﻏﺶ ﰲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﳌﺎﹰ
  ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻮﻯ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﻋﻠﹼﻤﺎ    ـﻪﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺟﻞﹼ ﺟـﻼﻟ
  ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣـﻞﱠ ﻭﺣـﺮﻣـﺎ    ﺑﻨﺼﺢ ﲨﻴﻊ ﺍﳋﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻮـﻢ
ﻭﺩﻋﻮﺗﻪ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﺟﺘـﻬﺎﺩ،  * 
  (.ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺇﱃ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ)ﻭﻗﺪ ﺳﻄﹼﺮ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ 
                                                           
  .(٠٣١ﺹ)ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ (١)
 .(٠٤٣ﺹ) ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ (٢)
  
  (٤٥)
 
 
  :ﻭﻗﺪ ﲤﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﻮﺭ
 
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻳﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻭﺣﺮﻳﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﺣﺘﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘـﻮﻱ 
  :ﺑﻨﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺮﻋﻴﺔ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﱵ ﻻﺣﺖ ﻟﻪ ﻭﳒﺢ ﰲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻴﻬﺎ
  .(١)ﺻﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﻭﺍﻟﻨﺎ -ﺃ
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ  -ﺏ
  .(٢)ﻋﻤﺮﺍﻥ
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﲔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﷲ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﺃﺧﻴﻪ ﺍﻷﻣـﲑ  -ﺝ
  (.ﺃﻣﲑ ﺗﻌﺰ)ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ 
  .ﳌﺘﻮﻛﻞ ﺃﻣﲑ ﺗﻌﺰﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﲔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻋﻤﻪ ﺍﻷﻣﲑ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍ -ﺩ
  : (٣)ﻗﺎﻝ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚﻭﻗﺪ  
  ﻭﺃﺻﻠﺤﺖ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻗﺪ ﺟﺮﻯ             ﻭﺃﻃﻔﺄﺕ ﻧﺎﺭﺍ ﺷﺒﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻔﺴﺪ
  ﺛﻼﺛﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺭﺍﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ                   ﺟﺮﻯ ﺑﲔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺃﲪﺪ
  ﺭﺟﻮﺕ ﺎ ﻟﻄﻒ ﺍﻹﻟﻪ ﻭﺭﲪﺔ                ﺃﻓﻮﺯ ﺎ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺣﺸﺮﻱ ﻭﰲ ﻏﺪ
  : 
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﳌﻈﺎﱂ ﻭﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻟﻌـﺪﻝ   - ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﺣﻴﺚ ﻻﺣﻆ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ  
ﻭﺑﺪﺃ ﺑﺸﻦ ﲪﻠﺔ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﺳـﻌﺔ ﻭﺭﺍﺳـﻞ ﺍﳊﻜـﺎﻡ  ،ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻓﻌﺮﻑ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮ
ﺴﺘﻨﻜﺮ ﻭﻳﻨـﺪﺩ ﻭﻳـﺪﻋﻮ ، ﻭﺃﻟﹼﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﻭﺻﺪﺡ ﺑﺸﻌﺮﻩ ﰲ ﻛﻞ ﳏﻔﻞ ﻳﺓﻭﺍﻟﻮﻻﺀ
  :(٤)ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪﻭﻟﻺﺻﻼﺡ، 
  ﻟﻴﺴـﻮﺍ ﺑﺄﻫﻞ ﺻﻔﺎﺋـﺢ ﻭﺻﺤﺎﻑ    ﻗـﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻗﻌـﻮﺩ ﺟﺜـﻢ
  ﻣﻨﻬـﺪﺓ ﺍﻷﺭﺟـﺎﺀ ﻭﺍﻷﻛـﺘـﺎﻑ    ﻻ ﻳﻐﻀﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺇﻥ ﻏﺪﺕ
  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻮﺭﻯ ﻭﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻛﺎﻷﺧﻔﺎﻑ    ﺃﻋﻨـﻲ ﻢ ﻣﻦ ﻳﺰﻋﻤـﻮﻥ ﺑﺄـﻢ
                                                           
  (.٨٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ  ﺯﺑﺎﺭﺓ،(١)
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌﺼﺪﺭ ( ٢)
  (.٩٤١ﺹ)ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ (٣)
  (.٠٥٢ﺹ)ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ (٤)
  
  (٥٥)
 
  ﺎﻑﺗـﻞ ﺣـﻠﹼﻣـﻦ ﻛـﺎﺫﺏ ﻭﳐﺎ    ﺃﻭ ﻓﺮﻗﺔ ﻗﺪ ﺻـﺎﺭ ﺑﲔ ﻇﻬﻮﺭﻫـﻢ
  ﻧﺼـﺮ ﺍﳍﺪﻯ ﻭﻧﻜﺎﻳـﺔ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻑ    ﻗـﻞ ﱄ ﻓـﺄﻱ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻳﺮﺟﻰ ـﺎ
  ﻛﺄﺱ ﺍﻟﺮﺩﻯ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻷﺳﻴـﺎﻑ    ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻨـﺪﻙ ﻣﻦ ﻳﺪﻳـﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ
  ﻭﻣـﺪﺍﺋﻦ ﻭﻣﻌـﺎﻗـﻞ ﻭﺿﻌـﺎﻑ    ﻣـﻦ ﺩﻭﻥ ﻫﺘـﻚ ﳏﺎﺭﻡ ﻭﺃﺭﺍﻣـﻞ
  ﻣﺜﻠﻲ ﳛـﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬـﻮﻝ ﺍﳉﺎﰲ    ﻓـﺄﺩﺭ ﻭﻻ ﲣﺸـﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺭﺃﻓـﱵ
 
ﳌﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺇﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﺗﺴـﻠﻄﻬﻢ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻫﻢ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺳﻌﻰ ﰲ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌـﺮﺏ 
  .(١)ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺍﻟﺒﺎﻧﻴـﺎﻥ ﻭﻏﻮﺍﻳﺘـﻬﻢ،  ﻭﻛﻤﺎ ﻧﺒﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺇﱃ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻧﺒﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺇﱃ ﺧﻄﺮ
  .(٢)ﻫـ٣٦١١ﻭﺣﺮﺭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﺘﺪﻣﲑ ﺃﺻﻨﺎﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﺑﺎﳌﺨﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺎﻡ 
  
 
 
  :ﻭﻣﻴﺰﺍﺎ ﲟﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ،ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻋﺸـﺮﻳﺔ ﺇﱃ  ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣـﻦ ﺃﺭﺍﺿـﻲ  
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺧﺮﺍﺟﻴﺔ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻮﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ، ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﺎ ﺃﺧـﺬﺕ 
  :( ٣)ﻋﻨﻮﺓ ﻣﻦ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﻭﻫﻢ ﻛﻔﺎﺭ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ
  ﻭﺿﻤﻨﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤـﺎﻝ ﺷﺮ ﺍﳌﻌﺎﺷـﺮ    ﺧﺮﺍﺟﻴـﺔ ﺻﲑﰎ ﺍﻷﺭﺽ ﻛﻠﻬـﺎ
  ﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮﻭﻓﺎﺭﻗﺖ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﺧﻮﻑ     ﻟﺬﺍﻙ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﻔﺮﻗـﺖ
  ﻭﺗﺴﻌﺔ ﺃﻋﺸﺎﺭ ﺗﺼﲑ ﻟﻌـﺎﺷـﺮﹺ    ﻭﻗﺪ ﺭﺿﻴﺖ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﳍﺎ ﳍﺎ
                                                           
  (.٨٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺯﺑﺎﺭﺓ،  (١)
  (.٠١٢/١)ﺎﱐ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻔﺴﲑﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌ، ﻫﺪﻯ ﺍﻟﻘﺒﺎﻃﻲ، (٢)
 (٣١٢ﺹ)ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ (٣)
  
  (٦٥)
 
ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﺘﺮﻓﲔ ﻭﺗﺼﺮﻓﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﺸـﺎﺅﻭﻥ، ﻭﻗـﺪ  
ﻭﺿﺤﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ؛ ﻓﺎﻧﱪﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﱃ 
  .ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﺭﺍﺳﻞ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭﺍﳌـﺰﺍﺭﻋﲔ  
ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺃﺎ ﳏﺾ ﺍﻓﺘﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺎ ﻣـﻦ  ،ﻭﺍﳊﺮﻓﻴﲔ ﻭﻏﲑﻫﻢ
ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺤﺪﻯ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﻧﺜﺮﻩ ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴـﻨﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﻮﺱ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ، ﻭﻗﺪ ﻛـﺎﻥ  
ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﻳﻀﻄﺮﻭﻥ ﻟﺘﻐﻴﲑﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﲢﺎﻳﻼﹰ ﻣﻨﻬﻢ ﳉﻤﻊ ﺍﳌﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻼﻋـﺐ ﰲ 
  .ﺃﻭﺯﺍﺎ
 
ﻄﺎﻥ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻠ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﺘﻤﻊ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻃﺒﻘﻲ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﺑﻪ
ﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎﹰ، ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺟﺎﻫﺪﺍﹰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﺮﻗ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺳﻘﻄﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲜﻌﻠـﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ 
  .(١)LQ    R  S  T  U [  M ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﱀ 
ﻟﺬﺍ ﺗﺰﻋﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻵﻝ ﻗﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺯﻛﺎـﺎ 
 ﻭﻳﻨﻔﻘﻮﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻊ ﻏﻨﺎﻫﻢ، ﻓﻬﺬﺍ ﺷﻲٌﺀ ﳏﺮﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﳏﻤﺪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ
  .ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ
  .ﻭﺣﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﻜﻞ ﺻﻮﺭﻩ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻪ
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ﻗﺪ ﲢﻮﻟﺖ ﺇﱃ ﻣﻌﺘﻘﻼﺕ ﲤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﻋـﻦ )ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻷﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ؛ ﻭﻗﺪ ﺃﻟﹼﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﲰﺎﻫﺎ 
  (.ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
                                                           
  (.٣١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ، ﺁﻳﺔ ( ١)
  
  (٧٥)
 
 
 
ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻋﺎﳌﺎﹰ ﻓﺮﻳﺪﺍﹰ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍﹰ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻋﺼﺮﻩ، ﰲ ﺯﻣﺎﻥ ﻛـﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﹶﻢ 
  .ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﺳﺮﻩ ﻳﺮﻓﻞ ﰲ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
 ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋـﺎﱂ ﳎﺘﻬـﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﲝﻖ ﳎﺘﻬﺪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ، ﻭﺇﲨﺎﻻﹰﻛﻤﺎ 
ﻋﻠﻴـﻪ  ﻇﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﺇﻻ ﻭﻻﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻳﺪ
  .(١)ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻭﻣﺮﻳﺪﻳﻪ ﻭﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺗﺼﺪﺭ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﰲ ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻏﲑﳘﺎ ﰲ 
ﲑ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻓﺎﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴ
ﻳﺪﻩ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﻭﻻ 
  .(٢)ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺎ
  :(٣)ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻟﻪ
  ﺍﻣﺴﺘﻐـﺮﺑﺎﹰ ﻭﺍﷲ ﺟــﺪ      ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﺄﺭﺿﻜـﻢ
  ﻯﻭﺟﻠﻮﺕ ﻣﻨـﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﺪ      ﺣـﱴ ﻧﺸـﺮﺕ ﻓﻨﻮﻧـﻪ
  ﻯﻣﻦ ﺑﻌﺪﻧـﺎ ﻛﹸﻞﱞ ﺗﺼـﺪ      ـﺬﻩﻭﻟﺪﺭﺳـﻪ ﻭﻷﺧـ
  ﺍﻛﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮﻯ ﻭﺟﺪ      ﻭﺗﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﻓـﻲ
  ﺍﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ ﺑﺎﳌـﺎﻝ ﻧﻘـﺪ      ﻫــﺬﺍ ﺑﺘﻨﺴﻴـﺦ ﻭﺫﺍ
  ﺃﺭﺟﻮ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺟـﺪﺍ      ﻣـﺎ ﻗﻠﺖ ﺫﺍ ﻓﺨﺮﺍﹰ ﻭﻻ
  ﺑﻨﻌﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﻰ ﻭﺃﺟﺪﻯ        ﺑـﻞ ﻗﻠﺘـﻪ ﻣﺘﺤـﺪﺛﺎﹰ
  ﻋﻼﻡ ﺗﻌﺬﻟﲏ ﳎـﺪﺍ: ﻝﹸ        ﺑﺎﷲ ﻗـﻞ ﱄ ﻳﺎ ﻋـﺬﻭ
  
ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﺜﻨﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻥ  ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﳏﻂ ﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺫﻛﺮﻫﻢ
  .ﻭﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻟﻪ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﻣﱰﻟﺘﻪ
                                                           
  (.٨ﺹ)ﻣﺼﻠﺢ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﺒﻌﻜﺮ : ﻧﻘﻼﹰ ﻋﻦ( ٤٦/١)  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻔﺴﲑﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐﺍﻟﻘﺒﺎﻃﻲ،ﻫﺪﻯ،  (١)
  (.٥١٨١/٤)ﻫﺠﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻣﻌﺎﻗﻠﻪ ، ﺍﻷﻛﻮﻉ (٢)
  (.٦١٨١/٤)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺼﺪﺭ (٣)
  
  (٨٥)
 
  : ﻓﻤﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻻﺍﳊﺼﺮ ﻧﻮﺭﺩ ﳕﺎﺫﺝ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺃﺛﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ
  :(١)ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﻪﻗﺎﻟﻣﺎ 
ﻭﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍـﺪﺩﻳﻦ ... ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﺘﻬﺪ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺻﺎﺣﺐ "
  ."ﳌﻌﺎﱂ ﺍﻟﺪﻳﻦ
، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺘﻬﺪ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺍﻷﺷﻬﺮ، ﺍﺪﺩ ﻟﻠﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜـﺎﱐ ﻋﺸـﺮ :"(٢)ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺯﺑﺎﺭﺓﻭ
  . ﺩﺭﺱ ﺳﻨﺔ ﺧﲑ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ، ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﳎﺪﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ
  "ﺡ ﺑﺪﺭ ﻋﺘـﺮﺓ ﻃﻪ ﺧﺎﰎ ﺍﻟﺮﺳﻞ  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﳒﻞ ﺻﻼ
  :(٣)ﻓﻘﺎﻝ( ﻧﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﱪ)ﺻﺎﺣﺐ  ﻭﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﺍﳌﺘﻘﻦ ﺍﳌﺘﻔﻨﻦ ﺍﶈﺪﺙ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺧﺎﲤﺔ ﺍﶈﻘﻘـﲔ ﺳـﻠﻄﺎﻥ "
ﺍﳉﻬﺎﺑﺬﺓ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﻣﻔﱵ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗـﺪﻭﺓ 
  ." ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﺨﺮ ﺍﳌﻔﺎﺧﺮﻳﻦ
ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻃـﻼﺏ (٤)ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﻗﺎﻃﻦ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳍﺎﺩﻱ
  :ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ، ﻋﺰ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺑﺪﺭ ﺍﻷﻧﺎﻡ، ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ " 
ﳌﻨﻄﻮﻗﻬﺎ ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﲔ، ﻭﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﺟﺘـﻬﺎﺩ 
  ." ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻛﻤﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘـﺎﺩ
ﺇﻣﺎﻡ ﳎﺘﻬﺪ، ﺑﺮﺯ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻻﺳـﻴﻤﺎ ﻋﻠـﻮﻡ " :(٥)ﻞ ﺍﻷﻛﻮﻉﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺇﲰﺎﻋﻴ
  ."ﺍﳊﺪﻳﺚ
                                                           
  (.٣٣١/٢) ﻄﺎﻟﻊ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟ (١)
  (.٥٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ  ﺯﺑﺎﺭﺓ،(٢)
  (.٥٠٥/٢)ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ  ﺯﺑﺎﺭﺓ، (٣)
  (.٣٢٢/٢)ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻃﻦ ﺍﳌﻘﺤﻔﻲ، ﺇﲢﺎﻑ ﺍﻷﺣﺒﺎﺏ  (٤)
  (.٥٦٣ﺹ).ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ٦٨٩١ﻫـ٦٠٤١، ٢ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻁ،ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ: ﺍﻷﻛﻮﻉ (٥)
  
  (٩٥)
 
  
 
 
 
ﺑـﻞ ، ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺆﻟﻒ، ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺰﻳـﺪﻱ 
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺟﻌـﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﻳﻘﻮﻣـﻮﻥ ﰲ ، ﻘﺪﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻛﺎﻥ ﺯﻳﺪﻱ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻭﺍﳌﻌﺘ
ﻭﺷﺮﻭﺣﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻗﺎﻡ ﺑـﻪ ﺍﺑـﻦ ، ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐﺗﺪﺭﻳﺴﻬﻢ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﺎﻻ
ﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻـﻞ ﺃﰲ  (ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ)ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﻣﱳ ، ﺍﻷﻣﲑ
ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ  ﻭﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ  ﻃﺮﻳﻘﺔﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﺮﺽ (ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ)ﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
ﻭﻣﺎ ﻳﺴﻮﻍ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ، ﺭﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ،ﺭﺍﺀﻭﺍﻵ
  .ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
 :ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻨﻬﺎﻥ ﳒﻤﻞ  ﺃﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ 
ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻛﺘﺒﻪ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎﹰ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﳒﺪﻩ ﳛﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺒﻪ ﻭﺭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻬـﻮ  -١
  .ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺃﻗﻮﺍﻟﻪﳝﺜﻞ ﻋﺼﺎﺭﺓ ﻓﻜﺮﻩ ﻭ
ﻫـ ٢٨١١ﻫـ ﻭﻭﻓﺎﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ ٣٧١١ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﺃﻥ ﻓﺮﺍﻏﻪ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺳﻨﺔ 
  .ﻫـ٠٨١١ﰒ ﺇﺎ ﻧﺴﺨﺖ ﺑﻌﻨﺎﻳﺘﻪ ﺳﻨﺔ 
  .ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺭﺍﺀﺃﻧﻪ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻵ -٢
  .ﲤﻴﺰﻩ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ -٣
  .ﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻩﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﲟﻨﻬﺞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟ-٤
  
 
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﳌﺨﻠﺼﲔ، ﻭﻣﻦ ﻧﺬﺭﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﳋﺪﻣﺔ ﻃـﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠـﻢ، 
ﻭﻓﺮﻏﻮﺍ ﻭﻗﺘﻬﻢ ﻭﺑﺬﻟﻮﺍ ﺟﻬﺪﻫﻢ، ﻻ ﻳﺄﻟﻮﻥﹶ ﺟﻬﺪﺍﹰ ﰲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻛﻞ ﺍﻟﺴـﺒﻞ ﺍﻟـﱵ ﺗـﺆﺩﻱ ﺇﱃ 
  .ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻭﻓﻘﻬﻬﻢ
ﺑﺸـﺮﺡ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ–ﻼﻣﺔ ﺍﶈﻘﻖ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﻟﻌ
ﻭﲰـﻰ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﺸـﺮﺡ ( ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻵﻣﻞ ﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓـﻞ )ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷﻴﺨﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ 
  
  (٠٦)
 
ﻭﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﺍﻃﻼﻋـﻪ ﻭﺇﺳـﺪﺍﺀ ﺍﻟـﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ ( ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ)
  .ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﺡ
ﺑﻪ ﻭﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻼﺐ ﻟﻄﻳﺴﺘﺠﻴ - ﻋﻠﻴﻪ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ -ﺇﺫﺍ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ 
ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻭﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺄﻗﻮﻯ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ 
  .ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﺮﺗﻀﺎﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻬﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﹼﺎﺭﺓ
ﺇﻧﻪ ﳌﻮﻗﻒ ﻋﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺷـﺮﺡ ﻟﺘﻠﻤﻴـﺬ ﻣـﻦ 
  .ﺔﹰ ﺃﻭ ﻧﻘﺼﺎﹰ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻩﺗﻼﻣﻴﺬﻩ، ﻭﻻ ﻳﺮﻯ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻏﻀﺎﺿ
  .ﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﳘﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﺎﺀ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﻫﻠﻪ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﻟﻔﺎﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺆﺍﻝ ﺳﺎﺋﻞ ﲜـﻮﺍﺏ 
  .ﺃﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﺄﻟﻴﻒ، ﻓﺮﲪﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻴﻊ
 
 
ﻻﺑﻦ ﺮﺍﻥ، ( ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ)ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻫﻮ ﺳﺎﺭ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍ
  :ﻭﻗﺪ ﺭﺗﺐ ﺍﺑﻦ ﺮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺑﻮﺍﺏ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ
  ﺗﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻴﻤـﺎ ﺫﻛﺮﻩ    ﻭﺍﳓﺼﺮﺕ ﺃﺑﻮﺍﺑـﻪ ﰲ ﻋﺸـﺮﺓ
  (.ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ)ﻓﺎﳓﺼﺎﺭ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻫﻮ 
 .ﻔﻪ ﰲ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻭﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺒﺐﻦ ﺮﺍﻥ ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﺃﻧﻪ ﺣﺼﺮ ﻣﺆﻟﱠﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﺑ
ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳓﺼﺮ ﰲ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺑﻮﺍﺏ؛ ﻷﻥ ﺃﺻﻮﻝ : "ﻟﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺎ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋـﻦ 
ﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ، ﻫﺬﺍ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳊﺼﺮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻻ ﳛﺼﻞ ﺇﻻ ﲟ
 ﰲ ﻋﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻓﺄﻣﺮ ﻣﺘﻌﺴﺮ ﺑﻞ ﻣﺘﻌـﺬﺭ، ﻛﻴـﻒ ﻻ؟ ﻭﻫـﻮ ﺃﻣـﺮ ﻟﻼﺻـﻄﻼﺡ 
  .(١)"ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻌﺔ
                                                           
ﺍﻟﻜﺎﺷﻒ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﺑﻨﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﻝ، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ، ﺻﻨﻌﺎﺀ، ، ﺍﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎﻥ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ (١)
  (.٤ﺹ).ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﺘﻮﻛﻠﻴﺔ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ. ﺍﻟﻴﻤﻦ
  
  (١٦)
 
  
 
ﰲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓﻭﻣﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﳌﺆﻟﻒ 
  :ﺭﺗﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻨﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﻛﺜﺮﺎ ﻭﺑﻴﺎﺎ ﻛﺎﻵﰐﳐﺘﻠﻔﺔ، 
 
  :ﻭﺍﻟﱵ ﺻﺮﺡ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻛﺜﲑﺓ، 
 .ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﺡ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻌﲏ -١
 .ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ -٢
  .(ﻟﻪ)ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺇﱃ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ  -٣
 .ﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺇﱃ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﻟﻺﻣ -٤
 .ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﻱ -٥
 .ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ -٦
 .ﺗﺸﻨﻴﻒ ﺍﳌﺴﺎﻣﻊ ﻟﻠﺰﺭﻛﺸﻲ -٧
 .ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﻠﺤﺴﻦ ﺍﳉﻼﻝ -٨
 .ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻷﻣﲑ ﺑﺎﺩﺷﺎﻩ -٩
 .ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ  ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ - ٠١
 .ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﺪ - ١١
 .ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﳛﲕ - ٢١
 .ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ - ٣١
  ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻟﻌﻀﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻀﺪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ - ٤١
 .ﻟﻠﺤﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﺍﲰﻪ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺇﱃ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻮﻝ - ٥١
 .ﻟﻠﻘﺮﺍﰲ ،ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ - ٦١
 .ﻟﻴﺤﲕ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺪ، - ٧١
 .ﻟﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ - ٨١
 .ﻟﻠﻌﺮﺍﻗﻲ ،ﺍﻟﻐﻴﺚ ﺍﳍﺎﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ - ٩١
  
  (٢٦)
 
 .ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻟﺆﻳﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻌﺘﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ،ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻠﺆ - ٠٢
 .ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﱪﻣﺎﻭﻱ - ١٢
 .ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﻹﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ - ٢٢
 .ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ - ٣٢
 .ﻟﻠﻨﺴﻔﻲ ،ﺷﺮﺡ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﺭ ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ - ٤٢
 .ﺍﶈﺼﻮﻝ ﻟﻠﺮﺍﺯﻱ - ٥٢
  .ﳐﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ - ٦٢
 .ﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ﻟﻠﻐﺰﺍﱄ - ٧٢
 .ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻷﰊ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ - ٨٢
 .ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﻬﺪﻱ - ٩٢
 .ﺍﳌﻨﺎﺭ ﻟﻠﻨﺴﻔﻲ - ٠٣
 .ﻣﻨﻊ ﺍﳌﻮﺍﻧﻊ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ - ١٣
 .ﻟﻠﻤﻬﺪﻱ ،ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ - ٢٣
 .ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﻲ ،ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ - ٣٣
 .ﻟﻠﺤﺴﻦ ﺍﳉﻼﻝ ،ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆﻳﺔ - ٤٣
 .ﻟﻺﺳﻨﻮﻱ ،ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ - ٥٣
 
 
 .ﺍﻹﻣﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﻻﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ -١
 .(ﻟﻪ)ﺇﻳﻘﺎﻅ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ  -٢
 .ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳊﺒﲑ -٣
 .ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻻﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ -٤
 (.ﻟﻪ)ﻟﺴﻼﻡ ﺳﺒﻞ ﺍ -٥
 .ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ -٦
 .ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ -٧
  
  (٣٦)
 
 .ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ -٨
 .ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ -٩
 .ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ - ٠١
 .ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ - ١١
 .ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ - ٢١
 .ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ - ٣١
 .ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ - ٤١
 .ﻣﺴﺘﺪﺭﻙ ﺍﳊﺎﻛﻢ - ٥١
 .ﻣﺴﻨﺪ ﺃﲪﺪ - ٦١
 .ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ٧١
  .ﻣﻌﺎﺟﻢ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ - ٨١
 .ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ - ٩١
 
 
  .ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﻃﻬﺎﺭ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﳌﻬﺪﻱﺍﻷﺯﻫﺎﺭ  -١
 .ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﳌﺬﺍﻫﺐ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﳌﻬﺪﻱ -٢
  
 
  .ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺦ ﰲ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺜﺎﺭ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﳌﺸﺎﻳﺦ ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﻲ -١
  .(ﻟﻪ)ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻜﻔﲑ ﺑﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ  -٢
 
  .ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻻﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ -١
 
  .ﻠﺮﺿﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺑﺎﺫﻱﻟ ،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ -١
  
  (٤٦)
 
  
 
 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﺃﲝﺎﺛﻪ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ     
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﺪﻻﻻﻢ، ﻭﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻟﻶﺭﺍﺀ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺮﺳﻢ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ 
    : ﺁﺛﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﺭﺗﺒﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺟﻮﺍﻧﺐ
 
ﻳﺮﻯ ﺍﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﺸﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻟﻠﻨﻈﻢ، ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻣﺎ ﺗﺪﻝ  ·
ﻳﻘﺼﺪﻩ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺃﻋﺮﻑ  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﳏﺘﺮﺯﺍﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﻭﻣﺎ ﻻ
  .ﲟﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﻟﻸﺑﻴﺎﺕ ﺃﺻﻼ
 -ﺮﻳﻌﺎﺗـﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﻭﺗﻔ ·
  .-ﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺇ
ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻟﻴﻈﻞ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﺘﺼﻼ ﺎ ﻭﻣﺴـﺘﻄﺮﺩﺍ  ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ·
  .ﻣﻌﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺑﺬﻛﺮ  ﺍﻛﺜﲑ ﺃﻧﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻣﻦ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﻢﻭ ·
  .ﻭﺣﻔﻈﻪ ﻟﻪ، ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﳍﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﺬﻛﺎﺭﻩ ﻟﻠﻨﻈﻢﻭﺫﻟﻚ ﻣﻔﻴﺪ ﺟﺪﺍﹰ ﰲ ﺗﺬﻛﺮ  ﻬﺎﻃﺮﻓ
  
ﻀـﺢ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻉ، ﺣﱴ ﻳﺘ ﳛﺮﺹ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﳒﺪ ﺃﻥ ·
ﻭﻫﻞ ﻟﻠﺨـﻼﻑ ﲦـﺮﺓ ، ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐﺃﺻﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﻭﻣﻨﺸﺆﻩ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  .ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺗﺮﻛﻪ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ، ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ،
ﻜﻞ ﻗﻮﻝ ﻟ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔﻭﻳﺬﻛﺮ  ﺼﺎﺭ،ﻌﺮﺽ ﻟﻸﻗﻮﺍﻝ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻓﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻳﻛﻤﺎ  ·
ﻭﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﳜﺘﺎﺭ ﻣـﺎ ﺩﻝﹼ ، ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻏﲑﻫﻢ
 .ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴـﻪ ﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴ ﳛﺮﺹ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕﻭ ·
 .ﻭﻣﺎ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﻟﻪ ﺭﺻﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻓﺎﺋﺪﺓ
ﺃﺻـﻮﻝ  ﻣﺒﺎﺣـﺚ  ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﰲ ﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺑﺒﻴﺎﻥﺃ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻗﺎﻡﻭﻗﺪ  ·
، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﻋﻮ ﳍﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ
  
  (٥٦)
 
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ، ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﳑﺎ ﺃﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴـﺎﺋﻞ ﺍﻟـﱵ 
  .ﻟﻴﺴﺖ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﻪ
  
 
ﺍﻋﺘﲎ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻘﺪ 
  .ﺫﻟﻚ
ﻭﻷﻥ ، ﻭﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﳒﺪ ﺃﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﲔ ﻣﺮﺟﻌﺎ 
  :ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻧﻘﻮﻻﺗﻪ -ﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻛﻤﺎ ﺑﻴ -ﺍﳌﺆﻟﻒ 
ﲎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﰲ ﻌﺑﺎﳌﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺼﲑﺓ ﻭﻳﺴﲑﺓ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ  ·
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ  ،ﺍﻟﺪﻗﺔﳛﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ، ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻪ
  : ﻄﻮﻻﺕ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌ
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ : "ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ
 " ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻫﺬﺍ
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ : "ﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﺎﺯﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺒ
  "ﲨﻴﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻓﻔﻴﻪ ﺃﲝﺎﺙ ﰲ ﻣﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﻔﻦ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﻟﺘﻄﻮﻳﻠﻪ ﺎ
ﻭﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻬﺎ ﺃﻗﻮﺍﻝ : "ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﺎﺯ
  ".ﺙ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ﻭﻗﺪ ﻃﻮﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞﻭﺍﺳﻌﺔ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﳍﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﲝﺎ
ﺇﺫ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﳐﺘﺼﺮ ﻭﺃﺻﻠﻪ : "ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺻﻴﻐﻪ
  ". ﻛﺬﻟﻚ
  ".ﻭﺗﺮﻛﻨﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻺﳚﺎﺯ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ: "ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻷﻣﺮ
 ﻭﻳﻮﺿـﺢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿـﺎﺕ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﳌﺎ ﻳﻨﻘﻞ ·
  : ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﻭﻳﻔﻨﺪﻫﺎ، ﻭﳍﺬﺍ
: ﻗﻠﺖ ﻭﻧﻌﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ: "ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ( ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ)ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ 
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﷲ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋـﺪﻡ 
  " ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﺧﺎﻟﻘﻬﻢ
  ."ﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺪﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻣ: "ﻭﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
  
  (٦٦)
 
  ."ﻭﺃﺟﺎﺑﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﻏﲑ ﻧﺎﻫﻀﺎﺕ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
  ".ﻭﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﻳﻜﺜﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻷﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﻫـﻮ  ·
 ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ، ﰒ ﺇﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠـﻰ  (ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ)ﻛﺘﺎﺏ 
 .ﻷﻧﻪ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻋﺼﺮﻩﻭ، ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ
ﳛﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﺻﺤﺎﺎ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺮﻯ  ·
ﺑﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ، ﺑﻞ ﻻﺃﻥ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ
  .ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ
ﺻﻮﻝ ﻭﺇﻥ ﻛـﺎﻥ ﻫﻞ ﺍﻷﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ  ·
ﻭﺇﳕﺎ ﺃﺗﻰ ـﺎ ﺍﻟﻨـﺎﻇﻢ " : ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ .ﻏﲑ ﻣﻘﺘﻨﻊﹴ ﺎ
 ".ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻫﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ
 
ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻓﻘﺪ ﻛﺜـﺮﺕ  ﻡﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻟﺘﺰﺍ
   :ﺇﺣﺎﻻﺗﻪ ﻭﺗﻨﻮﻋﺖ ﺇﱃ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﳘﻬﺎ
ﻭﻗﺪ : "ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ: ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ·
  ".ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﺍ
  :ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ: ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ·
{ ﺇﻳﺎﻙ ﻧﻌﺒﺪ ﻭﺇﻳﺎﻙ ﻧﺴـﺘﻌﲔ }: ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻗﻪ ﺃﻱ ﺍﳊﺼﺮ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﳓﻮ: "ﻗﻮﻟﻪ            
  .ﻭﻟﻪ ﻃﺮﻕ ﺃﺧﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻣﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﻔﻦ ﺃﻱ ﳔﺼﻚ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻫـﻮ " : ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ًﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺃﺎ ﺟﻨﺲ ﻭﻧﻮﻉ          
  ".ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﻓﻦ ﺍﳌﻨﻄﻖ
ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺒﻪ ﻭﺭﺳﺎﺋﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﺣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨـﻊ  ·
  .ﻰ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﺍﻟﺘﻜﻔﲑ ﺑﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻭﻋﻠ
ﻭﻗـﺪ : "ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻩ ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﻏﲑﻩ ·
  ".ﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ
 
  
  (٧٦)
 
، ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﳛﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺗﻔـﺮﻉ ﻋﻨـﻬﺎ   
ﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﺪﺩﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧـﺬ ﺍﺳﺘﺸـﻬﺎﺩﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻻ ﻏﺮﻭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌ
  :ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﺪﺓ ﻃﺮﻕ
ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ  ﻓﻨﺠﺪﻩ ·
ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻓﻬـﺮﺱ ﺍﻵﻳـﺎﺕ ﻭ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺜﲑ ،ﻳﺴﻌﻰ ﻹﺛﺒﺎﺗﻪ
  .ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺪﻯ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻩ ﺑﺎﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
  :ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﻃﺮﻑ ﺍﻵﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ  ﻮﺭﺩﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﻳ ·
 ﻭﺇﻥ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻭﱃ ﻭﻳـﺪﻝ            "ﻓﻼ ﺗﻘـﻞ"ﻛﻘﻮﻟـﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧـﻪ 
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ  ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﺰﻝ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻋﺮﰊ ﻣﺒﲔ،، ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻌﲎ ﻟﻐﻮﻱ ﻪﺃﻧﻛﻤﺎ  ·
  (:ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ)ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻠﻤﺔ 
ﻭﻟﻜﻦ ﺣﻘﹼﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ }: ﲎ ﺛﺒﺖ ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﻌﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﲟﻌ"   
  ".{ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
ﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻩ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﺄﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﰲ  ·
ﻭﳛﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟـﱵ ، ﻟﺔ ﺃﻭ ﲤﺜﻴﻼ ﳍﺎﺍﺳﺘﺪﻻﻻ ﻟﻠﻤﺴﺄ ﺍﻟﺸﺮﺡ
 .ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
ﺮﻳﻒ  ﲟﻦ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻣﻦ ﺧﺮﺟﻪ ﻣـﻦ ﻳﻌﺘﲏ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸ ·
ﻛﻤﺎ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻳﺒﲔ ﺻﺤﺘﻪ ﻣـﻦ ﺿـﻌﻔﻪ ، ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺩﻭﺍﻭﻳﻨﻬﻢ
  .ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ  ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﰲ ﺃﺑﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﰒ ﻳﺸـﺮﺣﻬﺎ ﺑﻌـﺪ  ·
  :ﺫﻟﻚ، ﻣﺜـﻞ
  "ﺻﺪﻕ"ﻭ  "ﺍﺳﺄﻟﻦ"ﻭ  "ﺍﻋﺘﻖ      ﻋﺒﺪﻙ ﻋﲏ"ﻭ  "ﺭﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﻣﱵ"ﳓﻮ 
  :ﻭﻣﺜـﻞ
  ﻓﺎﺗﺒﻊ" ﻟﻮ ﲤﻀﻤﻀﺖ ﲟﺎﺀ"ﻭ"      ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﺒﻊ"ﻭ " ﻛﻔﱢﺮ"ﻛﻘﻮﻟﻪ 
 
  
  (٨٦)
 
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺴﻌﺔ ﺇﻃﻼﻉ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻭﺗﺒﺤﺮﻩ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻐﻔـﻞ ﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ     
  .ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺑﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﳓﻮ ﻭﺑﻼﻏﺔ ﻭﺷﻌﺮ ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ،ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ
 : ﺎﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ ﻓﻨﺠﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﺻﻮﺭﺍ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌ ·
  :ﰲ ﺷﺮﺡ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺜﲑ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ، ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺡ ﻗﻮﻟﻪ   
  ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ      ﻣﻨﻄﻮﻗﻬـﺎ ﻣﺎ ﺩﻝﱠ ﻳﺎ ﻓﻬﻴﻢ
  …………………ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻆﹲ ﰲ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ       
ﻠﻔـﻆ ﺍﳌـﺪﻟﻮﻝ ﻣﺼﺪﺭﻳﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ، ﺃﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟ( ﻣﺎ: ")ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ  
ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻟﻮﻝ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣـﻦ ( ﻋﻠﻴﻪ)ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻼﹰ ﰲ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ، ﻓﺎﻟﻀﻤﲑ ﰲ 
ﻇﺮﻑ ﻣﺴﺘﻘﺮ، ﺣـﺎﻝ ﻣـﻦ ﺿـﻤﲑ ﺍﳌـﺪﻟﻮﻝ، ﻭﺍﻹﺿـﺎﻓﺔ ( ﰲ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ)ﺍﳌﻘﺎﻡ، ﻭ
  ".ﺇﱁ...ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ
  : ﻭﻋﻨﺪ ﺷﺮﺣﻪ  
  ﻭﺧﺬﻩ ﻗﺴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻟﻘـﻲ ........................
  .ﻗﺴﻤﲔ ﺃﻱ ﺧﺬ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ  
ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﻧﻘﺪ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ  ·
 .ﻧﻔﻲ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ
  ".ﻷﻣﺮﹴ ﻣﺎ ﺟﺬﻉ ﻗﺼﲑ ﺃﻧﻔﻪ: "ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺘﻪ ﺑﺎﻷﻣﺜﺎﻝ ﻓﻬﺬﺍ ﻗﻠﻴﻞ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ·
   :ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ،ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ·
  .ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﺍﷲ ﻳﺸﻜﺮﻫﺎ
  : ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ 
  ﻳﻜﺮﹺﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﻜﺮﻡﻣﻦ ﻻ 
  
 
ﻣﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻘـﺪ (ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ)ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺻﻞ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ  
 :ﻭﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ
  
  (٩٦)
 
ﻭﻟـﻴﺲ  :ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﺩﻋﻰ ﻣﺼﻨﻒ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﱘ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻟﺮﺑﻴﺒﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ 
  .ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﻓﻴﻪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻧﻔﻲ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔـﻲ ﺇﺛﺒـﺎﺕ، 
  ".ﻗﺪ ﻗﺪﺡ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ"ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﲨﺎﻉ 
  
 
 
ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﺎ ﻋﻦ ﻏـﲑﻩ، ﻭﺍﻟـﱵ ،ﺍﺀ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻵﺭ
ﻞ ﳍﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺍﻧﺘﺼﺮ ﳍﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺃﺭﺍﺋﻪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﻨﺜﻮﺭﺓ ﰲ ﻛﺘﺒـﻪ ﺃﺻ
  .ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭﺃﺻﻮﳍﻢ ﺍﻟـﱵ  ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻫﺎﻣﺎﹰ
  .ﻭﺑﲔ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻢ.ﺑﻨﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺘﺰ ﺑﺮﺃﻳـﻪ ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰﺓ
  .ﻭﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻨﻌﻤﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﲟﺎ ﺭﺯﻗﹶﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻭﻋﻠﻢ ﻭﺩﺭﺍﻳﺔ
  : ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻠﺤﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ
ﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻓﻴﻬﺎ، ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﱂ ﻳﻘﻢ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟ ·
  .ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻧﺎﻗﺪﺓ ﻭﺑﺼﲑﺓ
، ﻭﻫﺬﺍ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻻ ﺎﻳﺘﻪ ﺇﻻ ﻧﺎﺩﺭﺍﹰﰲ ﻧﻘﻮﻻﺗﻪ  ·
  .ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻣﻜﺎﻧﻪ ﻋﺴﲑﺍ
، ﻟﻜﻦ ﺍﻟـﺬﻱ (ﺧﺎﻟﻒ ﺃﺋﻤﺔ)، (ﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ): ﺑﻌﺾ ﻧﻘﻮﻻﺗﻪ ﻣﺒﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ·
ﺃﻭ ﺃﻥ ﰲ . ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺑـﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﺼـﺎﺭ  ﺃﻥ: ﻦﻫﺬﺍ ﺍﻹﺎﻡ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻳ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ
  .ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭﺷﺮﺡ ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ، ﺃﻭﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﻓﻠﲑﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ
ﺃﻧﻪ ﳛﻴﻞ ﻭﻻ ﻳـﺬﻛﺮ ﺃﻳـﻦ : ﻛﻤﺎﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﻭﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ·
  :ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ
  ".ﺘﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮﻭﻗﺪ ﺑﺴﻄ: "ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﻮﻟﻪ   
  
   .ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺭﺻﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ  
 
  
  (٠٧)
 
  
 
، (ـﺮﺍﻥ )ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﺍﶈﻘﻖ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﳌﻠﻘﺐ ﻫﻮ 
ﺪﻩ ﻭﻧﺸﺄﺗﻪ ﺑﺼﻌﺪﺓ، ﻭﺃﺧـﺬ ﻋـﻦ ﺍﻟﺼﻌﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، ﳏﺪﺙ، ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺸﺎﻫﲑ، ﻣﻮﻟ
ﻭﺗﻔـﺮﺩ : ﺋﻬﺎ ﻛﺎﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺗﻀﻰ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻭﻏﲑﻩ، ﻭﺑﺮﻉ ﰲ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻗﺎﻝ ﻣﺘﺮﲨﻮﻩﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ، ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻋﻤﺮﻩ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻳﺮﺣﻞ ﺇﱃ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﳝﻨﻴـﺔ 
ﺗﺼﻞ ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ ﳛﲕ ﺷـﺮﻑ ﺍﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺇﱃ ﺍﳊﺒﺸﺔ، ﻭﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪﺓ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭ
  .ﻫـ٧٥٩ﺷﺎﻋﺮ ﳎﻴﺪ، ﺗﻮﰲ ﺑﺼﻌﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﺘﻪ، ﻭﻫﻮ 
ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﻌﺎﺭﻓﺎ ﻭﻭﺭﻋﺎ ﻭﻋﻔﺔ ﻭﻟﻪ : "(٢)ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ
ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ 
ﻮﻻ ﻭﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﳏﺎﺳﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﻟ  ـ، ﺣﻔﻈﻪ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﻋﻠﻞ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ
  ".ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻳﺪ ﻃﻮﱃ
  :ﻭﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
  .ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﱪﻕ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﺪﺡ ﻭﺫﻛﺮ ﺳﻴﺪ ﺍﳋﻠﻖ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ -١
  .ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﻬﺘﺪﻱ ﻭﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻱ -٢
  .ﻟﻌﻤﺎﻝﻭﺡ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﺠﺔ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﳏﺠﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺬﻣﻮﻡ ﻭﺍﳌﻤﺪ -٣
  .ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ -٤
  .ﺢ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﻟﻼﻫﺘﺪﺍﺀ ﺇﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻗﺘﻄﺎﻑ ﺃﲦﺎﺭ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭﻴﺗﻔﺘ  -٥
  .ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﻑ ﰲ ﻛﺸﻒ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ  -٦
  .ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ -٧
  .ﻗﻮﺕ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ -٨
  .ﺎﻓﻞ ﺑﻨﻴﻞ ﺍﻟﺴﺆﻝ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝﺍﻟﻜ  -٩
                                                           
، ١ﻁ ،، ﻋﻤـﺮ ﺭﺿـﺎ، ﻣﻌﺠـﻢ ﺍﳌـﺆﻟﻔﲔ ﻛﺤﺎﻟـﺔ  ، (٠٣٥)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ ( ٩٧٢/٢)ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ : ﺍﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ (١)
، ١ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺃﻋﻼﻡ ﺍﳌـﺆﻟﻔﲔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳـﺔ،ﻁ ، ﺍﻟﻮﺟﻴﻪ( ٣٦٧/٣).، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥﻡ، ﺑﲑ٣٩٩١-ﻫـ٤١٤١
  ( .٠٢٠١-٩١٠١ﺹ).ﻡ ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ٩٩٩١-ﻫـ٠٢٤١
  .( ٩٧٢/٢)ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ : ﺍﻧﻈﺮ (٢)
  
  (١٧)
 
  .ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺼﻮﻓﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ -٠١
  .ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻻﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﻢ: ﻻﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ -١١
  .ﺍﻟﺸﺎﰲ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﰲ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ -٢١
  
 
ﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴـﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻬ: ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﻫﻮ
ﺍﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻦ، ﺍﻟﻴﻤﺎﱐ، ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﻋﺎﱂ، ﻓﻘﻴﻪ، ﳏﻘﻖ، ﺃﺩﻳﺐ، ﺷـﺎﻋﺮ، 
ﻫـ، ﻧﺸﺄ ﲝﺠﺮ ﻭﺍﻟﺪﻩ، ﻭﻋﻤﻪ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﻻﺯﻡ ﺍﻟﺒﺪﺭ ٠١١١ﻣﻮﻟﺪﻩ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﺳﻨﺔ 
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺣﱴ ﺑﺮﺯ ﻭﻓﺎﻕ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻋﺎﳌﺎﹰ ﺷﻬﲑﺍﹰ، ﻟﻪ 
ﻫـ ﺃﻧﻔﺬﻩ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﺍﻟﻴـﺎﹰ ٦٣١١ﻈﻢ ﻓﺎﺋﻖ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻴﺔ، ﺧﺮﺝ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺳﻨﺔ ﻧ
ﻫـ ﻓﺒﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺣﱴ ﺟﻬﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﲪـﺪ ﺑـﻦ ٩٣١١ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻨﺔ  (ﺍﳌﺨﺎ)ﻋﻠﻰ 
ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ﲪﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺰ ﺑﺄﻣﺮﹴ ﻣﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺍﳊﺴـﲔ ﺑـﻦ ﺍﳌﺘﻮﻛـﻞ 
ﺳﻨﺔ، ﺣﱴ ﺗﻮﰲ  ٠٢ﻫـ ﻭﺑﻘﻲ ﻣﻌﺘﻘﻼﹰ ﻗﺮﺍﺑﺔ  ١٤١١ ﺍﹰ ﺳﻨﺔﲑﻓﺤﻮﺻﺮ ﻭﺃﺧﺬ ﺇﱃ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺃﺳ
ﻫـ ﰒ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻬـﺪﻱ ﺑـﻦ ١٦١١ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺳﻨﺔ 
( ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻵﻣﻞ ﰲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ)ﺍﳊﺴﲔ ﺃﻣﲑ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ، ﻭﻗﺪ ﺃﻟﻒ ﰲ ﺍﳊﺒﺲ 
ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﻻﺑﻦ )ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻫﻮ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷﻴﺨﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻟ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﳓﻦ  -( ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ)ﻓﻄﻮﻝ، ﰒ ﺍﺧﺘﺼﺮﻩ ﺍﻷﻣﲑ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﲰﺎﻩ ( ﺮﺍﻥ
  .ﻫـ ﻭﺩﻓﻦ ﲟﻘﱪﺓ ﺧﺰﳝﺔ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ٤٦١١ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ   - ﺑﺼﺪﺩ ﲢﻘﻴﻘﻪ
  :ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
  .ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﺷﺮﺡ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻵﻣﻞ ﰲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ -١
  .ﻮﻝ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻵﻝﻓﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻶﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺪﻟ -٢
  .ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ -٣
  .ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺴﺘﻮﺭ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﲝﺎﺙ -٤
  .ﻣﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺏ -٥
                                                           
 . ( ٥٥٢ﺹ)ﺍﻟﻮﺟﻴﻪ، ﺃﻋﻼﻡ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ، ٣٥١/١ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ : ﺍﻧﻈﺮ (١)
  
)٧٢(  
 
 
      
  
)٧٣(  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  (٤٧)
 
 
 
ﺇﻥ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  ﻛﺜﲑﺓ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﺎﺩﺭﺍﹶ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻬﻤﺔ 
  : ﺃﳘﻬﺎ ،ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
 ﺕ )ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻬﺪﻱ،  ،ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺍﳌﺮﺗﻀﻰ ﺃﲪﺪﳌﺆﻟﻔﻪ :  .١
ﰒ ﺷﺮﺣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﲰـﺎﻩ  ﺣﻴﺚ ﺃﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﲰﺎﻩ ( ﻫـ٠٤٨
ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳـﺔ، 
ﺃﺻﻞ ﻛﺘـﺎﺏ  (ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ) ﻷﻥ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ، ﻭﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﻻﹼ
ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﰲ ﺭﺩﻩ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ  (ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ)
ﻷﻗﻮﺍﻝ ﺃﺋﻤﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﻋﻬﺪﻩ، ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻮﺛﻮﻗﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺛﺒﺎﺕ 
 .ﻣﻨﻬﻢ
  .ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﳌﺆﻟﻔﻪ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ:  .٢
ﰒ ﺷﺮﺣﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﲰـﺎﻩ ﻧﻪ ﺃﻟﻒ ﻣﺘﻨﺎ ﲰﺎﻩ ﺃﺣﻴﺚ 
 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ 
   .(ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ)ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻭﺃﻟـﻒ "  (٦٢٢/ ١ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄـﺎﻟﻊ )ﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻠﺤﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳ
ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﺷﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭ ﺍﻵﻥ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻌـﻮﻝ ﰲ ﺻـﻨﻌﺎﺀ 
ﻭﺟﻬﺎﺎ ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻔﻴﺲ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺑﺎﻉ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻭﻗﻮﺓ ﺳـﺎﻋﺪﻩ ﻭﺗﺒﺤـﺮﻩ ﰱ ﺍﻟﻔـﻦ 
ﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﰲ ﺍﻻﺻـﻮﻝ ﺍﻋﺘﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ ﻭﺷﺮﻭﺣﻪ ﻭﺣﻮﺍﺷﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺁﺑ
 ﻟﻴﻪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﱂ ﻳﻜـﻦ ﺍﻵﻥ ﰱ ﺇﺩ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﺳﺘﻮﰱ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺩﻟﺔ ﺳﻮﻗﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻭﺟﻮﺎﻕ ﺍﻷﻭﺳ
  "ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﺃﻟﻔﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﳉﻴﻮﺵﻣﺜﻠﻪ ﻭ ﻴﻤﻦﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻛﺘﺐ ﺍﻷ
  
  (٥٧)
 
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ ﺑـﻦ  ﳌﺆﻟﻔﻪ .٣
ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ،  ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ (ﻫـ٤١٩ﺕ)ﺍﳍﺎﺩﻯ 
ﻭﻳﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ، ، ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﳎﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ
ﻭﻟﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﺃﺷﻬﺮﻫﺎ  "ﺑﻘﻮﻟﻪ( ٨٢/١ﺍﻟﺒﺪﺭﺍﻟﻄﺎﻟﻊ )ﻭﻗﺪ ﺃﺛﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ 
 "ﻭﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆﻳﺔ 
ﳉﻤﺎﻝ  ﺍﲰﻪ ﻭ : .٤
ﺍﳌﻠﻘـﺐ ﺑـﺎﺑﻦ  ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜـﺮ ﺑـﻦ ﻳـﻮﻧﺲ ﺍﻟـﺪﻭﻳﲏ 
ﳏﻂ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، ﻣﺎ ﺑـﲔ ﺷـﺎﺭﺡ ﻭﳐﺘﺼـﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻫﺬﺍ   (ﻫـ٦٤٦ﺕ)ﺍﳊﺎﺟﺐ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﳐﺘﺼﺮ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺣﺎﺷﻴﺔ
  .ﻟﻶﻣﺪﻱ
 ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻜـﺎﰲ ﻟﻘﺪ ﺃﻟـﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ :  .٥
ﻭﻟﻘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻗﺒﺎﻻ  ،ﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪﻮﰲ ﺃﺻ ﻛﺘﺎﺑﻪ (  ﻫـ٦٥٧ﺕ)ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ
، ﻌﻠﻴـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺘﻈﺎﻓﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺣﻪ ﻭﺍﻟﺘ ،ﺻﺒﺢ ﻟﻪ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻭﺟﻠﻴﻠﺔﻋﺠﻴﺒﺎ، ﻭﺃ
  .ﺍﻣﻀﻪ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺧﻮﺍﻓﻴﻪﻏﻮ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﳊﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟﱵ ﲡﻠﹼﻲ
ﻭﻟﻘﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻧﻘﻞ ﻣﻨـﻪ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ ﺃﻭﻣـﻦ      
ﺗﺸـﻨﻴﻒ )ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺴـﺒﻜﻲ، ﻭ  (ﻣﻨﻊ ﺍﳌﻮﺍﻧﻊ)ـﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﻭﺍﳊﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ؛ﻛ
  .ﻟﻠﻌﺮﺍﻗﻲ (ﺍﻟﻐﻴﺚ ﺍﳍﺎﻣﻊ)ﻭ( ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﶈﻠﻲ)ﻟﻠﺰﺭﻛﺸﻲ، ﻭ (ﺍﳌﺴﺎﻣﻊ
  
  (٦٧)
 
 
 
 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺳﲑﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻪ 
  .ﻭﻻ ﻣﺮﻳﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻃﹸﺮﺓ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﱵ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳـﻢ ﻭﱂ ﺗـﺘﻐﲑ 
  .(١)ﻋﺒﺎﺭﺍﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻐﻴـﺔ ﺍﻵﻣـﻞ  ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﺡ"ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﲰﻪ 
  .ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﱵ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ" ﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ
  :(٢)(ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ)ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ( ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ)ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺯﺑﺎﺭﺓ ﰲ  
ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﺡ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻵﻣﻞ ﲟﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﰲ ﳎﻠﺪ، ﺷﺮﺡ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ ﻟﻠﻜﺎﻓـﻞ، "
  ".ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
  .(٣)(ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ)ﻧﺴﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳊﺒﺸﻲ ﰲ  ﻭﻛﺬﻟﻚ
                                                           
  .ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﻟﻠﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻁ (١)
  (.٥٢٥/٢) ﺯﺑﺎﺭﺓ، ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ (٢)
  (.٣٨١ﺹ) ﺍﳊﺒﺸﻲ، ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ (٣)
  
  (٧٧)
 
 
 
 
 
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳌﺴـﻤﻰ :)ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺪ ﻃﺒﻊ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻏﻲ، ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ( ﺍﻵﻣﻞﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﺡ ﺑﻐﻴﺔ 
ﻡ، ٦٨٩١ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﻣﻘﺒﻮﱄ ﺍﻷﻫﺪﻝ، ﻭﻧﺸﺮﺗﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻃﺒﻌﺘﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﺳﻨﺔ
  .ﻡ ٨٨٩١ﻫـ ٨٠٤١ﰒ ﺃﻋﻴﺪ ﻃﺒﺎﻋﺘﻪ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
  .ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺒﻌﺘﲔ
  .ﺻﻔﺤﺔ( ٥٤٤)ﻭﻗﺪ ﻃﺒﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﳎﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ، ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ 
 ﺃﻭﻟﻪ ﺗﺮﲨﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ، ﰒ ﳕﺎﺫﺝ ﻣﺼـﻮﺭﺓ ﻣـﻦ ﰲ
  .ﻧﺴﺦ ﳐﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ
  .ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻧﺴﺨﺔ ﳐﻄﻮﻃﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ
ﰒ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺗﺮﲨﺔ ﻻﺑﻦ ﺮﺍﻥ ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ، ﰒ ﺗﺮﲨﺔ ﳐﺘﺼﺮﺓ ﻟﻠﺼﻨﻌﺎﱐ ﻣﺮﺓ ﺃﺧـﺮﻯ 
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ
  (.٤٤٤)ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑـ( ٧١)ﻭﻳﺒﺪﺃ ﻧﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺒﻊ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘـﺮﺍﺙ 
  .ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﳍﺎﻡ
 -ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻋﻠﻤـﻲ  -ﻭﻗﺪ ﺗﺘﺒﻌﺖ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﻜﺘﺐ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻧﲔ ﻓﻠﻢ ﺃﺟﺪ ﺃﺣﺪ 
  .ﻟﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺃﻭ ﺳﻌﻰ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻪ
  .ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺃﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﻏﻲ ﻭﺍﻷﻫﺪﻝ، ﻫﻮ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﻗﺪ ﺑﺬﻻ ﺟﻬﺪﺍ ﻃﻴﺒﺎ ﻭﻣﺒﺎﺭﻛﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﻤﺎ، ﻭﻳﻜﻔﻴﻬﻤﺎ ﺃﻤﺎ ﻋﺮﻓﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﻭﻃـﻼﺏ 
  .ﺍ ﻣﻨﻪﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀ، ﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻮﻩ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭ
  
  (٨٧)
 
 
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ، ﻭﺣﺎﻭﻟﺖ ﺟﺎﻫﺪﺍ ﺃﻥ ﺃﺻﻞ ﺇﱃ ﻣﻨـﻬﺞ 
  : ﺍﶈﻘﻘﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﰲ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ، ﻓﺘﻮﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﲨﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﻟﻠﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺦ .١
  .ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺫﻛﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ .٢
ﻋﺰﺍ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺇﱃ ﺳﻮﺭﻫﺎ ﻭﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﻭﺧﺮﺝ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ، ﻭﺗـﺮﺟﻢ  .٣
  .ﻟﻸﻋﻼﻡ
ﰲ ﺍﳊﺎﺷﻴﺔ ﰎ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣـﻦ  .٤
  .ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﶈﻘﻘﲔ
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﻮﺭ ﻛﺒﲑ، ﻳﻘﺘﻀـﻲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ 
    ﲢﻘﻴﻘﻪ، 
  .ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ -١
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﰎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺘﲔ ﻓﻘﻂ، ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮﺍ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﰎ ﺑـﲔ  -٢
  . ﺑﻴﻨﻤﺎﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰎ ﺑﲔ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﺴﺦ. ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﻧﺴﺨﺘﲔ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟـﻪ ﺍﻵﻥ ﻧﺴـﺦ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟـﺔ  –ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﱄ  –ﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻄﺒ -٣
ﻭﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ؛ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻃﺒﺎﻋﺘﻪ ﲤﺖ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ، ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺧﻼﻝ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ﻭﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ، ﻭﺍﻟﱵ 
  .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﻇﻬﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻭﻗﺎﹰ ﻭﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣـﺆﺛﺮﺓ ﰲ  -٤
ﻣﻦ ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ( ١٢٣)، (٦٥٢)ﺹ: ﺍﳌﻌﲎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ
  .ﺳﻄﺮ ﻭﺳﻄﺮ ﻧﺼﻒ
ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻘﻂ ﻛﺜﲑ ﻟﻜﻼﻡ ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ، ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ  -٥
  :ﺴﺨﺔ ﺍﶈﻘﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝﺃﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ
  
  (٩٧)
 
ﻣﻦ ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﺳﻘﻂ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺻﻔﺤﺘﲔ ﻣﻦ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ( ٨٢٣)ﺹ
  .ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
، ٠٠٣، ٠٢٣، ٤٩٣: )ﺳﺎﻗﻂ ﺳﻄﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺼـﻔﺤﺎﺕ ( ٠٧٣)ﺹ
  (.٢٩٢، ٦٩٢
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﺃﻏﻔﻞ ﺫﻛﺮ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻟﻜﻼﻡ ﺑﻌﺾ  -٦
  :ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘـﻞ ﻣـﻦ  ٩٣٢ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ، ﻭﺹ: ﻣﻦ ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ( ٢٣٢)ﺹ
ﻟﻜﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻋﻄﻴـﺔ،  ٢٥٢ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، ﻭﺹ ١٤٢ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺹ
  .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﻟﻠﻌﺮﺍﻗﻲ٧٧٢ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻭﺹ ٣٥٢ﻭﺹ
ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﳌﺮﺟﻊ  ﺇﺫﺍ ﱂ ﳚﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ: ﰲ ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ – ٧
  ﻓﻘﻂ
ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ، ﻓﻤﺜﻼ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﻣﺮﺟﻊ  - ٨
ﺃﻧﻪ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﺃﲪـﺪ ﺑـﻦ ﳛـﲕ ﺑـﻦ " ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ" ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ 
" ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺷﺮﺡ ﻣﻌﺎﱐ ﺟﻮﻫﺮﺓ ﺍﻷﺻـﻮﻝ " ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﺎﻣﻼ(ﻫـ٠٤٨)ﺍﳌﺮﺗﻀﻰ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄﺄ
ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆﻳﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻌﺘﺮﺓ "ﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍ
ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﺘﻬﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳍﺎﺩﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ " ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ 
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﻻﺕ، ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻖ ﺭﻗـﻢ ﺍﻟﺼـﻔﺤﺔ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺃﻱ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑ
  .ﻭﺍﳉﺰﺀ ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻘﻂ
ﺍﻷﺷـﻌﺮﻳﺔ، : )ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻭﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ، ﻣﺜﺎﻝ -٩
  ...(.ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ، ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﻳﺞ، ﺍﻟﺮﺑﺎﺋﺐ
ﻐﻴﺮ ﻟﻠﻤﻌﲎ، ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻣـﺎ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﳌﻄﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌ -٠١
  : ﺄﰐﻳ
  
  (٠٨)
 
  
  ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺍﳋﻄﺄ
  ﻗﻀﻴﺔ  ٠٤٢  ﻧﺼﻴﺔ
  ﺑﲔ ﺍﳌﺜﺎﻟﲔ  ٦٤٢  ﺑﻴﻨﺎﳌﺜﺎﻟﻴﺔ
  ﺇﻻﹼ ﻣﺜﻞ  ٣٥٢  ﺍﻷﻣﺜﻞ
  ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ  ٨٥٢  ﺍﻟﻜﻨﺎﱐ
  ﻓﻌﻴﻠﺔ  ٢٦٢  ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﺍﳌﺆﻗﺖ 
  ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﻟﻠﻮﻗﺖ   ٤٨٢
  ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ
  ﺼﻮﻧﻪ ﺑﻮﻗﺖ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﺖﻻ ﳜ  ٢٩٢  ﻻ ﳜﺼﻮﻧﻪ ﺑﻠﻔﻆ ﺩﻭﻥ ﻟﻔﻆ
  ﺣﱴ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ  ٣٩٢  ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ
  
ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻨﻮﻧﺔ ﳑـﺎ ﺟﻌـﻞ  ،ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻸﺑﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ -١١
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﺴﲑﺍ
" ﻗﻮﻣﻮﺍ ﻓﻸﺻﻞﹼ ﻟﻜﻢ: "ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﻮﺭ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺣﺪﻳﺚ -٢١
ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ :" ﻭﺣﺪﻳﺚ.٥٩٢ﺹ" ﺬﻫﺐﻻ ﺗﺒﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟ: "، ﻭﺣﺪﻳﺚ٤٧٢ﺹ
  ."ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ
ﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﲣﺮﻳﺞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟـﺪﺍ  -٣١
  : ﻣﺜﻞ
  .ﻳﻜﺮﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﻜﺮﻡ ﻣﻦ ﻻ
  .ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﺍﷲ ﻳﺸﻜﺮﻫﺎ
ﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ؛ ﻓﺈﱐ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺒﻭﺑﺴ
 .ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻴﻪﻭﺍﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﺟﻮﺍﻧﺐ 
  
  (١٨)
 
 
 
 
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻫﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ﺑﻴﲏ ﻭﺑـﲔ 
ﺣﻴـﺚ ﺃﺧـﺬ ﺍﻟﻨﺼـﻒ ﺍﻷﻭﻝ   -ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻨﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﺍﻵﻥ  -ﳏﻘﻖ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ 
  : ﺍﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﲔ ﳘﺎ
  .ﺔﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﰲ ﺍﻷﺩﻟﺔ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 
 
  .ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺎﺯ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﻃﻼﻕ :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  .ﺍﻤﻞ ﻭﺍﳌﺒﲔ :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  .ﺍﻟﻨﺴﺦ :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
  .ﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﺍ :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
  .ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
  .ﺧﺎﲤﺔ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ
 
 
 
ﻟﻘﺪ ﺣﺮﺻﺖ ﺃﻥ ﺃﺧﺪﻡ ﻧﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺃﺣﻘﻘﻬﺎ ﺑﻘـﺪﺭ ﺍﺳـﺘﻄﺎﻋﱵ، 
ﻭﺑﺬﻟﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﺟﻬﺪﻱ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺠﺖ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﺎﹰ، ﳝﻜﻦ ﺇﻳﻀﺎﺣﻪ ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ 
  :ﺍﻵﰐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
  .ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺭﺗﺒﺘﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓﻗﻤﺖ ﺑﻔﺤﺺ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭ -١
  
  (٢٨)
 
ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﳍﺎﻣﺶ، ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ  -٢
ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟـﻨﺺ ﺍﻟـﺬﻱ ﺗﻮﺍﻓﻘـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻛﺜـﺮ ( ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ)ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻌﲎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﳌﻭﻟﻜﻦ ﱂ ﺃﺳﺠﻞ .ﺍﻟﻨﺴﺦ
  .ﻭﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﻘﺎﻝ ﺍﳊﻮﺍﺷﻲ ﲟﺎ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﻪ
ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻣﻦ ﻏﲑ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ، ﻣﻊ ﺿﺒﻂ  -٣
ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﻠﺒﺲ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ 
  .ﺍﻟﻨﺺ
ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺳـﻮﺭﻫﺎ  ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﱐ -٤
  .ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﺭﻗﺎﻣﻬﺎ
  :ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﱄ -٥
  .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻭ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻓﺈﱐ ﺃﻛﺘﻔﻲ ﻤﺎ ﻭﻻ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑﳘﺎ* 
ﺇﻥ  –ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻷﺭﺑـﻊ ﱂ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻭﺃﺫﻛﺮ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﻋﻠﻴـﻪ * 
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﻗﺪ ﺧﺪﻡ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ، ﻭﲨﻊ ﻃـﺮﻕ –ﻭﺟـﺪ 
ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺃﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺷﻬﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺻﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﱐ ﺑﺘﻤﻜﻨﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ 
ﻭﻃﻮﻝ ﺑﺎﻋﻪ ﻓﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﲣﺼﺼﻲ ﺣـﱴ 
  .ﺃﺑﺪﻱ ﺭﺃﻳﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻦ ﺫﻟﻚ، ﺧﺮﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﳌﺴـﺎﻧﻴﺪ ﻭﺍﳌﻌـﺎﺟﻢ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻣ* 
  .-ﺇﻥ ﻭﺟـﺪ  -ﻭﺃﻛﺘﻔﻲ ﺑﺎﺛﻨﲔ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺃﻧﻘﻞ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ 
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﻋﺰﻭ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﺈﱐ ﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﻪ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﺳـﻢ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ  -٦
  .ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﻭﺫﻟـﻚ ﻗـﺪﺭ  –ﻫﺎ ﺍﻷﺻـﻠﻴﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ -٧
ﻓﺈﻥ ﱂ ﺃﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺃﻭ ﻋﺰﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ  –ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ 
  .ﻭﺛﻘﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ، ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺰﻭ
  
  (٣٨)
 
ﻋﺪﺍ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ  -ﺗﺮﲨﺖ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺃﲰﺎﺅﻫﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ   -٨
ﺘﺼﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﻣﻮﺿﻊ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺫﻛﺮﺕ ﰲ ﺗﺮﲨـﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﳐ –ﻭﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ 
ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺳﻨﺔ ﻭﻓﺎﺗﻪ، ﻭﺭﺟﻌـﺖ 
  .ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺇﱃ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻓﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻠﻢ ﺃﺗﺮﺟﻢ ﳍﺎ ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﺑـﻦ ﺍﻷﻣـﲑ 
  . ﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺲ ﺍﻷﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﳌ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  -٩
ﻭﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺒﻌﺖ ﻣﻨﺤﻰ ﲣﺼﺼﻴﺎﹰ ﲝﺘﺎﹰ، ﻓﺄﻋﺮﻑ ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻣـﻦ ﻛﺘـﺐ ﺍﻟﻌﻠـﻢ 
  .ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ
  .ﻘﺎﻡ ﺫﻟﻚﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﳌ -٠١
ﱂ ﺃﺗﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﰲ  -١١
ﻷﻥ ﺍﳍـﺪﻑ ﻣـﻦ .. ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ، ﻛﻤﺎ ﱂ ﺃﻧﺎﻗﺶ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗـﻪ 
ﺃﻣﺎ ﺇﺛﻘﺎﻝ ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ ﺑﺸﻲﺀ ﻏﲑ ﺫﻟـﻚ . ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﻮ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ  ﺍﳌﺆﻟﻒ
ﺃﻥ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻣﻈﺎﺎ ﻓﻤـﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻻﺳـﺘﺰﺍﺩﺓ  ﻓﻬﻮ ﺧﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻛﻤﺎ
  .ﻓﻠﲑﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻘﺪ ﻭﺿﻌﺖ  ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﻟﻴﻘﻴﲏ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ  -٢١
ﻟﻶﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴـﺔﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻷﻋــﻼﻡ ﻭﺍﳌﺼـﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ ﻓﻬﺎﺭﺱ 
  .ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭ
ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﺟﻌﻠﺘـﻬﺎ ﲞـﻂ ﻣﻐـﺎﻳﺮ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻟﻸﺑﻮﺍﺏ ﻭ -٣١
، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻓﻤﺎﱂ ﻳﻜﻦ ﳏﺼﻮﺭﺍ ﻣﻨـﻬﺎ ]    [ﻭﺣﺼﺮﺎ ﺑﲔ ﻣﻌﻜﻮﻓﺘﲔ ﻫﻜﺬﺍ 
  .ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺻﻨﻴﻊ ﺍﳌﺆﻟﻒ
  .ﻗﻤﺖ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ -٤١
ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﳌﺆﻟﻒ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺑـﲔ  -٥١
  " ": ﺼﻴﺺ ﻫﻜﺬﺍﻋﻼﻣﱵ ﺗﻨ
  
  (٤٨)
 
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ، ﻭﻣﺎ ﺳﻠﻜﺘﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﻛﻮﻥ ﺧﺮﺟﺖ 
ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻣﺎ ﺳﻬﻮﺍﹰ ﺃﻭ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺭﺃﻳﺘﻬﺎ، ﻭﺍﷲ ﳝﺤﻮ 
  .ﺍﻟﺰﻟﻞ ﻭﻳﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﳋﻄﺄ
  
  
  .ﺴﺦﺭﻣﺰ ﻷﻗﺪﻡ ﻧﺴﺨﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨ( ﻕ)
  .ﺭﻣﺰ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ﺃ)
  .ﺭﻣﺰ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ﺏ)
  .ﺭﻣﺰ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ( ﺝ)
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﶈﻘﻖ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ، ]  [ 
  .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﳌﱳ ﻓﻴﻮﺿﺢ ﰲ ﺍﳊﺎﺷﻴﺔ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ
  .ﻋﻼﻣﱵ ﺗﻨﺼﻴﺺ "  "
 
  
  (٥٨)
 
 
 
ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﻣﻨـﻪ، ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻋﺰﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺴﺨﺎ ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ
ﻋـﺔ ﻧﺴﺨﺖ ﰲ ﺃﺯﻣﻨﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ؛ ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺧﺘﺎﺭ ﳎﻤﻮ، ﻛﺜﲑﺓ ﳐﻄﻮﻃﺔ ﻣﻨﻪ
  .ﻓﻘﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ
ﻓﺎﺧﺘﺮﺕ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﺍﻷﻗﺪﻡ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺘﺤﺼﻞ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﺴـﺦ 
ﺧﻄﻴﺔ، ﺛﻼﺙ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﳐﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺻـﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺍﻟـﱵ 
  .ﲜﻮﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻊ، ﻧﻘﻠﺖ ﺇﱃ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
  .ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﳐﻄﻮﻃﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯﻭﺍﻟ
 
 
  ﻫـ ٧١٣١ﻧﺴﺨﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﺷﻬﺮ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ﺳﻨﺔ  
ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﲨﺎﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻨﺔ  ٩١ﻓﺮﻍ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ  
  .ﻫـ٣٧١١
  ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻣﻮﺳﻰ: ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ
  .ﻧﺺ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺎﳌﺪﺍﺩ ﺍﻷﲪﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻷﺳﻮﺩ. ﲞﻂ ﻧﺴﺨﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  .ﻭﺭﻗﺔ( ٨٩١)ﻋﺪﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ ﻛﺎﻣﻼ 
  .ﻭﺭﻗﺔ(٦٠١)ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ
   .ﺳﻄﺮﻛﺤﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ٩١:ﲢﺘﻮﻱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ
  ﺳﻢ ٧١×  ٤٢: ﺍﳌﻘﺎﺱ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
  
  (٦٨)
 
ﻓﻬﺬﺍ ﺷﺮﺡ ﻟﻄﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ  ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺑﻌﺪ: ﺃﻭﻝ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ
ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﺑﺒﻐﻴﺔ ﺍﻵﻣﻞ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﶈﻘﻖ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑـﻦ 
  ..ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻗﺪﺱ ﺍﷲ ﺭﻭﺣﻪ
ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺯﺑﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ﺍﳊﺮﺍﻡ : " ﺁﺧﺮﻫﺎ
ﺍﷲ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ  ﻧﺴﺄﻝ ،ﻫـ ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﶈﻤﻴﺔ ﺑﺎﷲ٧١٣١ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  ". ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻮﺟﻬﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ 
  (ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ ٤٠٨)ﺭﻗﻤﻬﺎ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ 
ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ )ﻓﻬﺮﺱ ﳐﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﺑـ: ﻭﺭﻣﺰ ﳍﺎ ﰲ
  (.٢
  .ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻗﺪﻡ ﻧﺴﺨﺔ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ
  
 
  .ﻫـ٩١٣١ﻵﺧﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻧﺴﺨﺖ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺳﻠﺦ ﲨﺎﺩﻯ ﺍ
  .ﻫـ٣٧١١ﻓﺮﻍ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺗﺎﺳﻊ ﲨﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﱃ 
  ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻱ: ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ
  .ﲞﻂ ﻧﺴﺨﻲ ﺟﻴﺪ
  .ﻭﺭﻗﺔ( ٧٦١)ﻋﺪﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ 
  .ﻭﺭﻗﺔ( ٨٧)ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ 
  .ﺳﻄﺮﺍﹰ٤٢: ﲢﺘﻮﻱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ
   ﺳﻢ ٨×  ٥٢ : ﻣﻘﺎﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
  .ﻧﺺ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺎﳌﺪﺍﺩ ﺍﻷﲪﺮ ﻭﺷﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﳌﺪﺍﺩ ﺍﻷﺳﻮﺩ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ ﺷﺮﻭﺡ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
  
  (٧٨)
 
  (ﳐﻄﻮﻁ  ٣٠٨)ﺭﻗﻤﻬﺎ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ 
ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ )ﻓﻬﺮﺱ ﳐﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﺑـ: ﻭﺭﻣﺰ ﳍﺎ ﰲ
  (.٧
ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪﻟﻌﻠﻪ ﺳـﻠﺦ ﺷـﻬﺮ  ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺿﺤﻮﺓ : ﺁﺧﺮﻫﺎ
ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻔﻘﲑ ﺃﺳـﲑ .ﻫـ ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺛﻼﺙ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺃﻟﻒ٩١٣١ﲨﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ 
ﺍﳋﻄﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﲑ ﺭﺍﺟﻲ ﻋﻔﻮ ﺭﺑﻪ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺴﺘﺠﲑ ﲟﻮﻻﻩ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﺴـﻌﲑ ﺧـﺎﺩﻡ 
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻱ ﻧﺴﺒﺎﹰ، 
ﻭﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻣﺴﻜﻨﺎﹰ، ﻏﻔﺮ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻪ ﻭﻟﻠﻤـﺆﻣﻨﲔ ، ﻭﺍﳊﻴﻤﻲ ﺟﻬﺔﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻏﻲ ﺑﻠﺪﺍﹰ، 
  .ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﺎﺕ، ﺁﻣﲔ
  
 
  .ﻫـ٠٢٣١ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻨﺔ  ٣ﻧﺴﺨﺖ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ 
ﻓﺮﻍ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺗﺎﺳـﻊ ﺷـﻬﺮ ﲨـﺎﺩ ﺍﻷﻭﱃ ﺳـﻨﺔ 
  .ﻫـ٣٧١١
  .ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻱﺻﺎﱀ ﺑﻦ : ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ
   .ﲞﻂ ﻧﺴﺨﻲ ﺟﻴﺪ
  .ﻭﺭﻗﺔ( ٥٨١)ﻋﺪﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ 
  .ﻭﺭﻗﺔ( ٣٨)ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ 
  .ﺳﻄﺮﺍﹰ ١٢ﲢﺘﻮﻱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ  
  ﺳﻢ٨١×٦٢ : ﻣﻘﺎﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
  .ﻧﺺ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺎﳌﺪﺍﺩ ﺍﻷﲪﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﺑﺎﻷﺳﻮﺩ
  
  (٨٨)
 
  .ﺑﺎﳍﻮﺍﻣﺶ ﺑﻌﺾ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺷﺮﻭﺡ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
  (ﳐﻄﻮﻁ  ٢٠٨) ﺭﻗﻤﻬﺎ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ
ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ )ﻓﻬﺮﺱ ﳐﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﺑـ: ﻭﺭﻣﺰ ﳍﺎ ﰲ
  (.٧
ﺮ ﻟﻌﻠﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﺷـﻬ  ،ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺿﺤﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ: ﺁﺧﺮﻫﺎ
ﻭﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﲑ ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ  ﻫـ٠٢٣١ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺣﺪ ﺷﻬﻮﺭ ﺳﻨﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻏﻲ ﺑﻠﺪﺍﹰ، ﻭﺍﳊﻴﻤﻲ ﺟﻬﺔ، ﻏﻔﺮ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻪ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻱ ﻧﺴﺒﺎﹰ،
  
 
   .ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ
  .ﻫـ٩٢٣١ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﳊﺠﺔ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﺳﻨﺔ  ٣١ﺍﻻﺛﻨﲔ  ﻧﺴﺨﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻳﻮﻡ
ﺔ ﻓﺮﻍ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ ﲨـﺎﺩ ﺍﻷﻭﱃ ﺳـﻨ 
  .ﻫـ٣٧١١
  .ﱂ ﺃﺟﺪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ: ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ
   .ﲞﻂ ﻧﺴﺨﻲ ﺟﻴﺪ
  .ﻭﺭﻗﺔ( ٩٦١)ﻋﺪﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺨﻄﻮﻁ 
  .ﻭﺭﻗﺔ( ٠٩)ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ 
  .ﺳﻄﺮﺍﹰ ١٢ﲢﺘﻮﻱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ  
  ﺳﻢ٨١×٦٢  : ﻣﻘﺎﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
  .ﻧﺺ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺎﳌﺪﺍﺩ ﺍﻷﲪﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﺑﺎﻷﺳﻮﺩ
  .ﺑﺎﳍﻮﺍﻣﺶ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ
  
  (٩٨)
 
ﻗﺴـﻢ  -ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﲟﻜـﺔ  ﰲ( ٠٨)ﺭﻗﻤﻬﺎ
   - ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ
ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻈﻬﺮ، ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﻳﻮﻡ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺫﻱ : "ﺁﺧﺮﻫﺎ
  ".ﻫـ ﺧﺘﻤﻬﺎ ﺍﷲ ﲞﲑﺁﻣﲔ٩٢٣١ﺍﳊﺠﺔ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﺳﻨﺔ 
  
  
)٩٠(  
 
  
 
  
  
 ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻃﻮﻄﺨﻤﻠﻟ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍ ﻊﻣ ﻑﻼﻐﻟﺍ)ﻕ( 
  
  (١٩)
 
 
 
 
 
 (ﻕ)ﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎ
  
  (٢٩)
 
 (ﺃ)ﺍﻟﻐﻼﻑ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  
  (٣٩)
 
 (ﺃ)ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  
  (٤٩)
 
  (ﺏ) ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻏﻼﻑ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ
  
  (٥٩)
 
  
 (ﺏ)ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ
  
  (٦٩)
 
  
 .ﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯﺟﺎ( ﺝ)ﺍﻟﻐﻼﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ 
  
  (٧٩)
 
  
 (ﺝ)ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ 
  
)٩٨(  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
)٩٩(  
 
 
  
  (٠٠١)
 
 
    
 …………………   
ﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ، ﺍﳌﻨﻄـﻮﻕ ﻭﺍﳌﻔﻬـﻮﻡ ﺑـﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺭ ﺃﻱ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ
ﻭﻗـﺪﻡ ﺍﳌﻨﻄـﻮﻕ  ،ﺷﺎﻣﻞ ﳍﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ، ﻻ ﲟﻌﲎ
  . ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﻗﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ
ﻛﻤﺎ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺃﻱ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻭﻫﻮ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ" ﻣﻨﻄﻮﻗﻬﺎ " :ﻓﻘﻮﻟﻪ
  .(٢)ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ (١)ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ
 
 
 (٣)ﺃﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﳌـﺪﻟﻮﻝ  ،ﻣﺼﺪﺭﻳﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ": ﻣﺎ"ﻓﻜﻠﻤﺔ 
  .ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻟﻮﻝ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻡ" ﻋﻠﻴﻪ"ﻓﺎﻟﻀﻤﲑ ﰲ  ،ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻼﹰ ﰲ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ
ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻱ ﳏﻞ ﻫﻮ  ،ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺪﻟﻮﻝ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺴﺘﻘﺮ :"ﰲ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ"ﻭ 
ﺃـﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻗـﻒ  ؛ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﺪﻟﻮﻻﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﻄـﻖ  (٤)[ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ]
  .ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺁﺧﺮ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﻨﻄﻖ (٥)ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻪ ﻣﻦ
   .ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ :ﻓﺎﳌﻌﲎ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ 
                                                           
ﺗﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﻷﻥ ﺃﺑـﺎﻩ ﻛـﺎﻥ ﻫﻮ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻟﺪﻭﻳﲏ، ﺷﻬﺮ: ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ( ١)
ﻫـ، ﺍﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻘﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺣـﺮﺭ ٠٧٥ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ (ﺇﺳﻨﺎ)ـﺟﻨﺪﻳﺎ ﺣﺎﺟﺒﺎ ﻟﻸﻣﲑ ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻚ ﺍﻟﺼﻼﺣﻲ، ﻭﻟﺪ ﺑ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﲢﺮﻳﺮﺍ ﺑﻠﻴﻐﺎ، ﻭﺗﻔﻘﻪ ﻭﺳﺎﺩ ﺃﻫﻞ ﻋﺼﺮﻩ، ﰒ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺳﺎ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺜﲑﺓ، ﺍﺳﺘﻮﻃﻦ ﺩﻣﺸﻖ، ﰒ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﻷﺫﻯ، ﺻـﺒﻮﺭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻛﺎﻥ ﺛﻘﺔ، ﺣﺠﺔ، ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺎ، ﻋﻔﻴﻔﺎ، ﻛﺜﲑ ﺍﳊﻴﺎﺀ، ﻣﻨﺼﻔﺎ، ﳏﺒﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻭﺃﻫﻠﻪ، ﻧﺎﺷﺮﺍ ﻟﻪ، ﳏـﺘﻤﻼ ﺑ
ﻭﳐﺘﺼﺮﻩ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﺳﺘﻮﻋﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻮﺍﺋـﺪ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ :)ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ. ﺍﻟﺒﻠﻮﻯ، ﻛﺎﻥ ﺭﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻘﺮﺷـﻲ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،ﺃﰊ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴـﻞ ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ ﺍﻟ  :ﺍﻧﻈﺮ .ﻫـ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ٦٤٦ﻨﺔ ﺗﻮﰲ ﺳ( ﻟﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻵﻣﺪﻱ
ﺃﻋـﻼﻡ ﺃﺻـﻮﻝ ﻣﻈﻬﺮ ﺑﻘﺎ، ﳏﻤﺪ،   ٩٢٢/٣١ﻡ ﻣﺼﺮ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺃﰊ ﺣﻴﺎﻥ٦٩٩١-ﻫـ٦١٤١، ١ﻁ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ،ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،
  . ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ.ﻫـ٤١٤١،ﺍﻟﻔﻘﻪ
، ١ﺻﻔﻬﺎﱐ ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ، ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻣﻈﻬـﺮ ﺑﻐـﺎ، ﻁ ﺍﻷ (٢)
 .١٣٤/٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ . ﻡ٦٨٩١-ﻫـ٦٠٤١
  .ﺍﳌﻠﻔﻮﻅ( ﺏ)ﰲ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ( ٣)
  .ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻨﻄﻖ( ﺝ)ﻣﺎﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﰲ( ٤)
  .ﻋﻦ (: ﺏ)ﰲ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ( ٥)
  
  (١٠١)
 
  .ﺣﻜﻤﺎﹰ ﻟﻠﻔﻆ ﻭﺣﺎﻻﹰ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ (٢)[ﺑﻜﻮﻧﻪ]ﻠﺬﺍ ﻳﻔﺴﺮﻭﻧﻪ ﻓ ،ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻔﻆ (١)[ﻭﳏﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ]
ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﳏﻞ ﺍﳌﻌﲎ  ،ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺻﺤﻴﺢ
ﻓﻬﻮ ﳏﻞ ﺛﺎﻥ  (٣)[ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻗﻮﺍﻟﺐ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻓﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻨﻄﻖ ﳏﻞ ﺍﳌﻌﲎ]
  .ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻫﻮ ﳏﻞ ﻗﻄﻌﺎﹰ ،ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺑﻪﻭﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﲟﻌﲎ  ،ﻓﻴﺼﺢ ﺟﻌﻠﻪ ﳏﻼﹰ
 
ﻓـﺈﻥ  ،ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﺮﻓﻪ (٤)ﰒ ﺇﻢ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻨﻴﺔ
  .ﻭﺳﺘﻌﺮﻑ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ،ﺍﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ
  [ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﻴﺔ]
ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺪﻻﻟﺔ ﻟﻔﻆ ﺇﻧﺴﺎﻥ  ،ﻰ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﲎﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠ :ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﻴﺔ ﻫﻲ
ﺃﻱ ﺳﺎﻭﺍﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻘﺺ ﺍﻟﻠﻔﻆ  ،ﻃﺎﺑﻖ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻌﲎ ؛ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﻓﻬﺬﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﻴﺔ
ﻭﻫﺬﻩ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺇﻃﻼﻕ  ،ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻻ ﺍﳌﻌﲎ ﻋﻨﻪ
  .ﻭﻋﻨﺪ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻠﻔﻆ ،ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
  [ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀﻤﻨﻴﺔ]
ﺃﻭ  ،ﻛﺄﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻔﻆ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻓﻘـﻂ  ،ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻗﺪ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ 
ﻭﻫﻲ  ،ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ :(٥)ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀﻤﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻃﻖ ﻓﻘﻂ
  .ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﺎﺯ ﻷﻧﻪ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻜﻞ ﻭﻫﻮ ﻟﻔﻆ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺰﺅﻩ ﻭﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﳉﺰﺋﲔ
 ،ﻭﺃﻫﻞ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻳﺴﻤﻮﺎ ﻋﻘﻠﻴـﺔ  (٦)ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﳚﻌﻠﻮﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀﻤﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ
 ،(٧)ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﺁﻧﻔـﺎﹰ  ،ﻭﻗﺮﻳﻨﺔ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﺎﺯ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ
  .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻓﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ
  [ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡﺩﻻﻟﺔ ]
                                                           
  (.ﻕ)ﻭﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ﺃ، ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﻣﺜﺒﺖ ﰲ ( ١)
  .ﺏ: ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ( ٢)
  (.ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ( ٣)
  .ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻴﺔ(: ﻕ)ﻭﰲ ( ﺃ، ﺏ)ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ( ٤)
  .ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻴﺔ(: ﻕ)ﻭﰲ ( ٥)
  .ﻟﻔﻈﻴﺔ(: ﺩ،ﺝ)ﰲ ( ٦)
  .ﻣﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻜﻞ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳉﺰﺀ (٧)
  
  (٢٠١)
 
ﻭﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺿـﺎﺣﻚ  (١)ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﻃﻠﻖ ﺇﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺯﻡ ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﻣﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﳌﻠﺰﻭﻡ  ،ﻭﻫﻮ ﳎﺎﺯ ﺃﻳﻀﺎﹰ ،ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ،ﻻﺯﻡ ﻟﻪﻓﺈﻧﻪ  ،ﻣﺜﻼﹰ
  .ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻛﺎﻑ ﳌﺎ ﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ 
  .ﺗﻌﺎﱃ
 
  -:ﰒ ﻗﺴﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ
    ………………  
  -:ﺍﻷﻭﻝ ﻗﻮﻟﻪ
     
 …………………    
 
 
 
  :ﺃﻱ ﺧﺬ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺴﻤﲔ
 ،(ﻧﺼـﺎﹰ )ﻏﲑﻩ ﻓﺴﻤﻪ ﺇﻥ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ : ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻧﻪ: ﺍﻷﻭﻝ 
 :ﺃﻱ( (ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻈﺒﻴﺔ ﺟﻴـﺪﻫﺎ )) :ﻻﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﻭﻗﻮﺗﻪ ﺃﺧﺬﺍﹰ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﻠﻔﻆ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﺭﻓﻌﺘﻪ
  
  [ﺇﻃﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺺ]
  
 (٣)ﻭﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﻨﺺ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﲑﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﺪﺧﻞ ﲢﺘـﻪ 
ﺇﱃ ﺍﻟـﻨﺺ ﻭﺍﻹﲨـﺎﻉ  (٤)ﺮ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻧﺼﺎﹰ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠـﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫ
  .ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ
  
                                                           
  (.ﻕ)ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ  ﻟﻔﻆ ﺇﻧﺴﺎﻥ( ١)
  .ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺎﺀ (ﻕ)ﰲ( ٢)
  .ﲢﺖ(: ﻕ)ﰲ ( ٣)
  .ﺍﻟﻌﻠﻞ(: ﻕ)ﻭﰲ ( ﺃ، ﺏ)ﻫﻜﺬﺍ ﰲ ( ٤)
  
  (٣٠١)
 
ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﻫﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻛﻘﻮﳍﻢ ﻧﺺ ]
  .(١)[ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﺍ ﻭﻗﻮﳍﻢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  [ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻨﺺ]
ﰲ ﺩﻻﻟﺘـﻪ   (ﺯﻳﺪ):ﻋﻼﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳓﻮﺍﻷ:ﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺇﻻ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻨ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﻣﻌﲎ ﻏﲑ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺃﻧﻪ  (ﻫﺬﺍ ﺯﻳﺪ) :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ
ﻳﺆﻛﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭﻧﻔﺴﻪ ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻮﻫﻢ ﺍﻟﺘﺠﻮﺯ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﻫﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺭﻳﺪ 
. ﺪﻓﻊ ﺑﻌﻴﻨـﻪ ﻭﻧﻔﺴـﻪ ﻭﻫﻢ ﺑﻌﻴﺪ، ﻓ ،ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﳊﺬﻑ  (ﻏﻼﻡ ﺯﻳﺪ (٢)ﻫﺬﺍ)  (ﻫﺬﺍ ﺯﻳﺪ)ـﺑ
  . ﻭﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻫﻢ، ﻫﺬﺍ ﲨﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ
  [ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺺ]
ﺃﻱ ﳛﺼﻞ ﺑﺪﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻓﻼ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﺑﺸـﻚ ﻭﻻ ( ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ)ﻭﻗﻮﻟﻪ 
  .ﺷﺒﻬﺔ
 
  -:ﻭﻗﻮﻟﻪ
   ………………… 
ﺃﻭ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ  :ﺃﻱ ،ﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻲ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺩﻻﻟﺘﻪﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜ
ﺃﻱ ﻣﺎ ﻛـﺎﻥ ﺃﺣـﺪ  ،ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ :ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻞ ﺗﺮﺩﺩ ﺑﲔ ﻣﻌﺎﻥ ﲢﺘﻤﻞ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻭﻏﲑﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻤﻰ
  .ﻭﻻ ﻳﻨﺎﰲ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ،ﺃﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ
  .ﺣﺘﻤﺎﻝﺩﻻﻟﺘﻪ ﻇﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻈﻦ، ﻟﺪﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻊ ﺍﻻ ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺴﻤﻰ
  [؟ﻫﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ]
    
ﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻗﺒﻞ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﻟﻪ ﻭﻳـﺄﰐ 
  .ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﰲ ﲝﺜﻪ
                                                           
  (.ﺃ، ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ( ١)
  (.ﻕ)ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ( ٢)
  
  (٤٠١)
 
 
ﻭﻟـﺬﺍ  ،ﻗﺴﻤﲔ ﰒ ﺇﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻗﺴﻤﻮﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻛﻤﺎ ﻗﺴﻤﻮﺍ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺇﱃ
  .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﻌﺪ، ﻓﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﳌﺮﺍﺩ" ﺃﻳﻀﺎﹰ"ﻗﻠﻨﺎ 
  [ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ :ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ]
  -:ﺑﻘﻮﻟﻪ (١)ﰒ ﺑﻴﻦ ﻗﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﺺ
     
 ………………    
  .ﺃﻱ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﰲ ﺩﻻﻟﺘﻪ" ﺑﺄﻧﻪ"ﺇﱁ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ..."ﻧﺼﻮﺍ"ﺑـﻣﺘﻌﻠﻖ " ﺑﺄﻧﻪ"ﻓﻘﻮﻟﻪ 
  ."ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ"ﻳﻌﲏ ﺑﺎﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻀﻤﻦ ﻛﻤﺎ ﺩﻝ ﻟﻪ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ " ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ"
ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺧﺎﺻﺎﹰ ﺑﻪ، ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ " ﺧﺎﺻﺎﹰ"ﻭ
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻫـﻲ  "ﺍﳋﺎﺹ"ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑـ ﻻ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﹴ ﺧﺎﺭﺝ،
  .ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ. ﺔ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﻣﻌﺮﻭﻑﺍﻟﺘﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻔﻈﻴ
  [ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ :ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ]
ﺃﻱ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ " ﻣﺎ ﺩﻟﻪﻩ ﻭﻏﲑ"ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ 
  .ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺍﻹﻳﺼﺎﻝ
 ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠـﻰ " ﻣﺎ ﺩﻟﻪ"  ﺇﱃ " ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ": ﻭﰲ ﻋﺪﻭﻟﻪ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ
ﺃﻱ  ،ﻻﺯﻡ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻻ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻭﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻳﻜﺘﻔﻮﻥ ﲟﻄﻠﻖ ﺍﻟﻠـﺰﻭﻡ 
ﺟﻬﺔ ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ، ﻭﺃﻫﻞ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮﻥ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﲝﻴﺚ ﻣﱴ ﺃﻃﻠﻖ  ؛ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ
  .ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﺿﻌﻪ، ﻓﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻠﻔﻆ
  [ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ]
  -:ﺍﻝ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﰲ ﻗﻮﻟﻪﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪ: ﰒ ﺃﻧﻪ ﻗﺴﻢ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ
  ………………… 
  .ﺃﻱ ﺧﺬ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻴﺔ
                                                           
  .ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ، ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﳌﱳ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﺃﻗﺴﺎﻣﻪ( ﺃ، ﺏ)ﰲ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ  (٢)
  
  (٥٠١)
 
  [ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ:ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ]
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﺎ ﺇﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻬﻲ ﻗﺴﻤﺎﻥ، ﻷﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﺍﻟﺼـﺪﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻭ 
  .ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘﻼﹰ ﺃﻭ ﻧﻘﻼﹰ ﻓﻬﻮ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ
  -:ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﳌﺪﻟﻮﻟﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
    
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮﻩ  :ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ" ﺇﻥ ﻳﻘﻒ ﺍﻟﺼﺪﻕ"ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ " ﻧﻘﻼﹰ"ﻭ " ﻋﻘﻼﹰ"
  .ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻘﻼﹰ، ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﳜﺮﺟﻪ ﺇﱃ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺼﺪﻕ
  -:ﻮﻟﻪﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺑﻘ
  
ﺭﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﻣﱵ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴـﻴﺎﻥ ﻭﻣـﺎ " :ﺳﻠﻢﻭﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ  (٢)ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ
ﺎﻋﺔ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﲨ ،ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺛﻮﺑﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ "ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ
  .(٣)ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﳐﺘﻠﻔﺔ
                                                           
  .ﺎﺀﻓﻼﻗﺘﻀ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ  (١)
ﻭﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﶈﺴـﻨﺎﺕ . ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻧﺜﺮﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻧﻈﻤﺎ، ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ: ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ( ٢)
ﺍﳉـﺎﺭﻡ،ﻋﻠﻲ ﻭﻣﺼـﻄﻔﻰ ﺃﻣـﲔ، ﺍﻟﺒﻼﻏـﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿـﺤﺔ، ﻟﻨـﺪﻥ، ﻣـﺎﻛﻤﻴﻼﻥ . ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻣﻦ ﻓﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
 .٩٦٢-٣٦٢ﺹ.ﻭﺷﺮﻛﺎﻩ
ﺁﺑﺎﺩﻱ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒـﺪﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﻗﻄﲏ، ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻳﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﳌﻐﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ، ﻟﺸﻤﺲ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ،( ٣)
ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ  ،ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ    ٠٧١/٤( ٣٣)ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺮﻗﻢ ﻡ، ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ،٦٦٩١-ﻫـ٦٨٣١،ﻫﺎﺷﻢ ﳝﺎﱐ
        ١٢٢ ﺹ ﺑﺎﺏ ﻃﻼﻕ ﺍﳌﻜﺮﻩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺳـﻲ ( ٣٤٠٢)ﻋﻦ ﺃﰊ ﺫﺭ ﺑﺮﻗﻢ  ﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻡ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜ٨٩٩١ - ﻫـ٩١٤١ ﻣﺎﺟﻪ،
، ١ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺻـﺤﻴﺢ ﺍﺑـﻦ ﺣﺒـﺎﻥ ، ﲢﻘﻴـﻖ ﻛﻤـﺎﻝ ﻳﻮﺳـﻒ ﺍﳊـﻮﺕ ، ﻁ  ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ، ﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎﻥﺍ
ﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺃ.  ٢٠٢/٦١( ٩١٢٧)ﺑﺮﻗﻢ  .ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ٧٨٩١ﻫـ٧٠٤١
، ﻭﻋﻦ ﺍﺑـﻦ ﻋﺒـﺎﺱ ﺑـﺮﻗﻢ ٤٨/٦ﻣﻦ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ : ، ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺑﺎﺏ(٦٣٢١١)ﺑﺮﻗﻢ ، ،ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ
  .٧٥٣/٧( ٣٧٨٤١)، ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺮﻗﻢ ٦٥٢/٧( ١٧٨٤١)
ﺑﻌﻠﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ  ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﻋﻞﹼ. ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﻠﻴﻞ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ
. ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﺍﻩ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻓﺰﺍﺩ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ، ﺑﲔ ﻋﻄﺎﺀ ﻭﺍﺑـﻦ ﻋﺒـﺎﺱ (ﻳﻌﲏ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ) ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻋﻨﻪ
   .١٦١/٥ﺍﻟﻔﺘﺢ 
  .ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ: ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﰲ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ
ﻭﻏﲑﻩ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒـﺎﺱ، ( ١٨/١)ﻭﳑﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ : ﻭﻗﺎﻝ(.٢٨) ﺑﺮﻗﻢ ٣٢١/١ﻭﻗﺪ ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ 
 .ﻫـ.ﺃ. ﺍﳊﺪﻳﺚ...ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ: ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ( ﺭﺑﻨﺎ ﻻﺗﺆﺍﺧﺬﻧﺎ ﺇﻥ ﻧﺴﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺄﻧﺎ)ﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ : ﻗﺎﻝ
  
  (٦٠١)
 
ﻓﻼ ﺑﺪ ﰲ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺆﺍﺧﺬﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻭﺇﻻﹼ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﺫﺑﺎﹰ، ﻷﻤﺎ ﱂ ﻳﺮﻓﻌﺎ، ﺇﺫ ﳘﺎ 
  .ﻭﺍﻗﻌﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﻭﺍﻛﺘﻔﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻼﹰ
ﺃﻱ ﺃﻫﻠـﻬﺎ، " ﺳﺄﻝ ﺍﻟﻘﺮﻳـﺔ ﺍﻭ"ﺃﻣﺎ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻼﹰ ﻓﻨﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻭ
  . ﺇﺫ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻘﺪﺭ ﺫﻟﻚ ﳌﺎ ﺻﺢ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﳉﻤﺎﺩ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﳎﺎﺯ ﺍﳊﺬﻑ" ﻭﺍﺳﺄﻟﻦ"ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﻗﻮﻟﻪ 
: ﻓﻤﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻵﺧﺮ" ﺃﻭ ﻧﻘﻼﹰ"ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
ﺃﻱ ﳑﻠﻜﺎﹰ ﱄ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻌﺘﻖ ﺷـﺮﻋﺎﹰ ﺇﻻﹼ ﻣـﻦ ﺍﻋﺘﻖ ﻋﺒﺪﻙ ﻋﲏ، 
  .ﻣﺎﻟﻚ
ﻓﻬﺬﻩ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﲰﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺻﻮﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻠـﻲ 
ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺫﻟﻚ، ﻓﻬﻲ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳏﺬﻭﻓﺎﹰ، ﻓﻠﺬﺍ ﻋﺪﻭﻩ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ 
  .ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ
  [ﻭﺍﻹﳝﺎﺀ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ :ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ]
ﺻﺪﻕ ﻭﻻ ﺻﺤﺔ  (١)ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﳑﺎ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﻭﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺤﺔ
  -:ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎ
  
  
ﻭﺻﻒ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻔﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺗﻌﻠﻴﻠﻪ ﺃﻱ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻟﻜﺎﻥ  ﺃﻱ ﺃﻭ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﳊﻜﻢ
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ  ،ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ ﻓﺼﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻣﻮﺿﻌﻪ (٢)ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻥ
  : ﺳﻠﻢﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ 
ﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﺖ ﺃﻫﻠﻲ ﰲ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﻝ (٣)ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺎﻣﻊ ﰲ ﺎﺭ: ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳉﻤﺎﻉ  (٥)ﺍﳊﺪﻳﺚ "ﺭﻗﺒﺔ ﺃﻋﺘﻖ: "ﺳﻠﻢﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ  (٤)ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ
                                                           
  (.ﻕ)ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ( ١)
  .ﺍﳊﻜﻢ(: ﻕ)ﰲ ( ٢)
  .ﺷﻬﺮ(: ﺃ، ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﻟﻪ: ﺑﺪﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ( ﻕ)ﰲ ( ٤)
 ،.ﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ٨٩٩١-ﻫـ٩١٤١ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ،ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺃﰊ ﺻﻬﻴﺐ ﺍﻟﻜﺮﻣﻲ،  (٥)
ﻣﺴﻠﻢ،ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺸـﲑﻱ ﺍﻟﻨﻴﺴـﺎﺑﻮﺭﻱ    .٧٦٣ﺹ( ٦٣٩١)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻮﻡ ـ ﺑﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﻣﻊ ﰲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  
  (٧٠١)
 
ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ ﻓﺼﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ  (٢)[(١)ﻋﻠﺔ ﺇﳚﺎﺏ ﺍﻹﻋﺘﺎﻕ]ﰲ ﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ 
   .ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻴﺨﲔ
ﻳﻌﲏ ﺍﳍﺮﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ " ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﺒﻊ" ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﺷﺎﺭ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺇﱃ
ﳌﺎ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺑﻴـﺖ  (٤)[ﻭﻓﻴﻪ ﻫﺮﺓ]ﺟﻮﺍﺑﺎﹰ ﳌﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﺇﻧﻚ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻴﺖ ﻓﻼﻥ  (٣)ﻗﺎﻟﻪ
ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ : ﺁﺧﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﺐ، ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃ ﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ
: ﺩﻭﻢ ﻓﺸﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ (٥)ﰐ ﺩﺍﺭ ﻓﻼﻥﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺄ
ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ : ﻛﻠﺒﺎﹰ ﻗﺎﻟﻮﺍ (٦)ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﺄﰐ ﺩﺍﺭ ﻓﻼﻥ ﻭﻻ ﺗﺄﰐ ﺩﺍﺭﻧﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﰲ ﺩﺍﺭﻛﻢ
   .(٨)"ﺍﻟﺴﻨﻮﺭ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﻊ"ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺳﻨﻮﺭ ﻓﻘﺎﻝ ﺻﻠﻰ  (٧)ﻭﰲ ﺩﺍﺭﻫﻢ
ﳌﺎ ﻗﺎﻝ  (٩)ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺑﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﻤﺮ" ﻭﻟﻮ ﲤﻀﻤﻀﺖ" ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﲨﻴـﻊ ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ  (٠١)"ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻟﻮ ﲤﻀﻤﻀﺖ ﲟﺎﺀ"ﻟﻪ ﺇﱐ ﻗﺒﻠﺖ ﰲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻘﺎﻝ 
                                                                                                                                                                          
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼـﻴﺎﻡ ـ ﺑـﺎﺏ  ،   ـﻡ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ٨٩٩١-ﻫـ٩١٤١،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﺍﻋﺘﲎ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺻﻬﻴﺐ ﺍﻟﻜﺮﻣﻲ، 
 .٠٣٤ﺹ( ١١١١)ﺗﻐﻠﻴﻆ ﲢﺮﱘ ﺍﳉﻤﺎﻉ ﰲ ﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  .ﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ(: ﻕ)ﰲ ( ١)
  (.ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٢)
  .ﻗﺎﻝ(: ﺏ)ﰲ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ( ٣)
  .(ﺏ،ﺝ: )ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﻟﻴﺲ ﰲ( ٤)
  .ﻗﻮﻡ(: ﺃ، ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .ﺩﻳﺎﺭﻛﻢ(: ﻕ) ﰲ( ٦)
  .ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ(: ﻕ)ﰲ ( ٧)
ﺗﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺯﺭﻋﺔ ﻭﻫـﻮ ﺻـﺎﱀ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ "ﺍﻟﺴﻨﻮﺭ ﺳﺒﻊ"ﺑﻠﻔﻆ  ٣٦/١ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻵﺳﺎﺭ  (٨)
-ﻫـ٢٠٤١، ٣ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﻭﻣﻨﺒﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳊﺎﻓﻈﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﻁ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ  ،ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ   .ﺍﳊﺪﻳﺚ
  .ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﻓﻴﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ: ، ﻭﻗﺎﻝ٧٨٢/١ ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ٢٨٩١
ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺣﻔﺺ، ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﻧﻔﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻯ ﺑﻦ ﺭﺑﺎﺡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻗﺮﻁ ﺑﻦ ﺭﺯﺍﺡ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ  (٩)
ﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻨﺪ ، ﺃﻋﺰ ﺍﷲ ﺑﻪ ﺍﻹﺳ(ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ)ﺎﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﲰ ٥ﺳﻨﺔ : ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﻗﻴﻞ ٦ﺑﻦ ﻟﺆﻱ، ﺃﺳﻠﻢ ﺳﻨﺔ 
ﺣﺪﺍ ﻭﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﻛﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺩﻋﻲ ﺑﺄﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﻠﻤﺴـﻠﻤﲔ، ﺃﺮ ﺟﻬﺮﺍ، ﻭﺷﻬﺪ ﺑﺪﺭﺍ ﻭﺇﺳﻼﻣﻪ، ﻫﺎﺟ
ﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ، ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺲ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻔﺘﻮﺡ، ﻭﻭﺿـﻊ ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﲨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﺼﺤﻒ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﲨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺓ ﺍ
ﺍﳋﺮﺍﺝ، ﻭﻣﺼﺮ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ، ﻭﺍﺳﺘﻘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻭﺍﻳﻦ، ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻷﻋﻄﻴﺔ، ﻭﺣﺞ ﺑﺄﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﰲ ﺁﺧـﺮ 
ﺍﻧﻈـﺮ .ﳉﻮﺳﻲﻫـ ﺷﻬﻴﺪﺍ ﺑﻄﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﰊ ﻟﺆﻟﺆﺓ ﺍ ٣٢ﺣﺠﺔ ﺣﺠﻬﺎ، ﺗﻮﱃ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ، ﻭﻣﻜﺚ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ، ﻭﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
-ﻫـ  ـ٩٠٤١، ١ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺼـﻔﻮﺓ ، ﺑﻌﻨﺎﻳـﺔ ﺇﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﻣﻀـﺎﻥ ﻭﺳـﻌﻴﺪ ﺍﻟﻠﺤـﺎﻡ، ﻁ  :ﺗﺮﲨﺘﻪ
  .٣٥١ – ٩٣١/١ ﻡ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ٩٨٩١
ﻡ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ٨٩٩١-ﻫـ٩١٤١ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ، ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ، ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،  (٠١)
ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ، ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻜﻮﰲ ﺍﻟﻌﺒﺴـﻲ     (.٥٨٣٢)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
  
  (٨٠١)
 
  .ﻫﺬﺍ
  -:ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﻤﺎ ﲰﻮﻩ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﻀــﺎﺀ، ﻓﻬﺬﺍ ﲰﻮﻩ ﲟﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ
 ………………… 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺗﺴﻤﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻹﳝﺎﺀ، ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﰲ 
  .ﲣﺼﻴﺺ ﻛﻞﹴ ﲟﺎ ﲰﻲ ﺑﻪ
   .ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻤﲔ ﻓﻬﺬﻩ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﺎ ﻗﺼﺪﻩ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ
  [ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ :ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ]
ﺃﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﺃﻱ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺼﺪﻩ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻋﻠﻢ ﻋـﺪﻡ  ؛ﻭﺃﻣﺎ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ
  : ﻗﺼﺪﻩ ﱂ ﻳﻌﺘﱪ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ
 ………………… 
  
ﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﳌﺪﻟﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﻟـﻪ ﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﻳﻜ
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻗﺘﺒـﺎﺱ ﻭﺍﻛﺘﻔـﺎﺀ 
ﻗﻠﻨـﺎ ﻭﻣـﺎ " ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻧﺎﻗﺼﺎﺕ ﻋﻘﻞ ﻭﺩﻳﻦ"ﻭﺗﻠﻤﻴﺢ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
ﺪﻝ ـﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘ (٢)"ﺷﻄﺮ ﺩﻫﺮﻫﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﻲ (١)ﻦـﺪﺍﻫـﺚ ﺇﺣـﲤﻜ: "ﺎﻝـﻗ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺩﻳﻨﻬﻦ
                                                                                                                                                                          
ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ .ﻡ، ﺍﳍﻨﺪ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ٩٧٩١-ﻫـ٩٩٣١، ٢،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﰲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﳋﺎﻟﻖ ﺍﻷﻓﻐﺎﱐ، ﻁ
ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ : ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ـ ﻫﺸﺸﺖ ﻓﻘﺒﻠﺖ، ﻭﺃﻧﺎ ﺻﺎﺋﻢ، ﻓﻘﻠﺖ : ﻭﻧﺺ ﺍﳊﺪﻳﺚ. ٥١٣/٢( ٦٠٤٩)ـ ﺑﺮﻗﻢ 
ﺃﲪـﺪ ﺑـﻦ    ؟ﻓﻤﻪ: ﻻ ﺑﺄﺱ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻟﻮ ﻣﻀﻤﻀﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺃﻧﺖ ﺻﺎﺋﻢ، ﻗﻠﺖ: ﺍﷲ، ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ؟ ﻗﺒﻠﺖ ﻭﺃﻧﺎ ﺻﺎﺋﻢ، ﻗﺎﻝ
ﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ٢٠٠٢-ﻫـ٢٢٤١ﻦ ﺣﻨﺒﻞ ، ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺃﰊ ﺻﻬﻴﺐ ﺍﻟﻜﺮﻣﻲ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑ ،ﺣﻨﺒﻞ
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻣﻨﻜﺮ، ﻭﻗﺎﻝ  ":٠١٢/٤ﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﰲ ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﻗ . ٣٣ﺹ( ٨٣١)ـ ﺑﺮﻗﻢﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
  .ﻫـ .ﺃ " ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ ﻻ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ
  .ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ(: ﻕ)ﰲ ( ١)
ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﺑﻦ ": ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ "ﲤﻜﺚ ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ ﺷﻄﺮ ﺩﻫﺮﻫﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﻲ": ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ (٢)
ﺮﻓـﺔ ﻫـﺬﺍ ﻣﻨﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﰲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ ﺍﳌﻌ
ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎﺋﻨﺎ ﻭﻗﺪ ﻃﻠﺒﺘﻪ ﻓﻠﻢ ﺃﺟﺪﻩ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻭ ﱂ ﺃﺟﺪ ﻟﻪ ﺇﺳﻨﺎﺩﺍ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ 
ﻟﻔﻆ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺃﺻﺤﺒﻨﺎ ﻭ ﻻ ﺃﻋﺮﻓﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﰲ ﺍﳌﻬﺬﺏ ﱂ ﺃﺟﺪﻩ ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﺇﻻ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ 
، ١ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳊﺒﲑ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻜﺒﲑ،ﺍﻋﺘﲎ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ ﺣﺴـﻦ ﻋﺒـﺎﺱ ﻗﻄـﺐ،ﻁ : ﺃﻧﻈﺮ. ﻫـ.ﺃ ".ﻑﺑﺎﻃﻞ ﻻ ﻳﻌﺮ
   ٢٦١/١.ﻡ ، ﻣﺼﺮ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ٥٩٩١-ﻫـ٦١٤١
  
  (٩٠١)
 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳊﻴﺾ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎﹰ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻘﺼـﻮﺩ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥ  (١)ﻲـﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌـﺑ
 ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺩﻳﻨﻬﻦ، ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ، ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻖ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡﻟﻔﻆ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﳊﻴﺾ ﺫﻟﻚ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﳊﻴﺾ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﺬﻛﺮﻩ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ، ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ 
، ﰒ ﻫﻮ ﻟﻮ ﺻﺢ ﲟﺮﺍﺣﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳊﻴﺾ (٢)ﺣﻔﺎﻇﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ
ﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎﹰ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺃﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻪ، ﺣﱴ ﲬ
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻻ . ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﻭﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ  (٣)ﻭﺇﳕﺎ ﺃﺗﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ؛ﺃﺻﻞ ﻟﻪ، ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺢ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﰲ ﺷﻲﺀ
   .ﻷﻫﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ
!  "  #  $  %  M : ﻧﻌﻢ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .ﺍﻵﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ (٤)L (&    '
ﺻﺒﺢ ﺟﻨﺒﺎﹰ ﻟﻠﺰﻭﻣﻪ ﻟﻠﻤﻘﺼـﻮﺩ ﻣﻦ ﺃ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺻﻮﻡ: ﺍﻷﻭﻝ
  . ﻋﻬﻦ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﲨﺎ
ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺍﻵﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮﺓ " ﻓﺎﻵﻥ ﺑﺎﺷﺮﻭﻫﻦ"ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﳑﺘﺪﺓ ﺇﱃ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﺻﺒﺎﺡ ﺟﻨﺒﺎﹰ
  [ﺇﺷﻜﺎﻝ] 
  .!ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﳏﻞ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﰲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮﺩ
                                                                                                                                                                          
ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﺼـﺎﺕ ﻋﻘـﻞ "ﺑﻠﻔﻆ  ٠٨ﺹ( ٤٠٣)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﻴﺾ ـ ﺑﺎﺏ ﺗﺮﻙ ﺍﳊﺎﺋﺾ ﺍﻟﺼﻮﻡ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺮﺟﻪ 
ﺃﻟﻴﺲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺜﻞ ﻧﺼﻒ ﺷـﻬﺎﺩﺓ : ﺎﺯﻡ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﻛﻦ، ﻗﻠﻦ ﻭﻣﺎ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﻭﻋﻘﻠﻨﺎ ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ، ﻗﺎﻝﻭﺩﻳﻦ ﺃﺫﻫﺐ ﻟﻠﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳊ
". ، ﻗﻠﻦ ﺑﻠﻰ، ﻗﺎﻝ ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻘﺼـﺎﻥ ﺩﻳﻨـﻬﺎ ؟ ، ﻗﻠﻦ ﺑﻠﻰ، ﻗﺎﻝ ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻋﻘﻠﻬﺎ، ﺃﻟﻴﺲ ﺇﺫﺍ ﺣﺎﺿﺖ ﱂ ﺗﺼﻞ ﻭﱂ ﺗﺼﻢ؟ ﺍﻟﺮﺟﻞ
  .٠٦ﺹ( ٩٧)ﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ ـ ﺑﺎﺏ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﻨﻘﺺ ﺍ ﻣﺴﻠﻢ ـﻭ
ﻫـ، ﻧﺸﺄ ﻳﺘﻴﻤـﺎ، ٠٥١ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺷﺎﻓﻊ، ﺍﳍﺎﴰﻲ، ﺍﳌﻄﻠﱯ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻭﻟﺪ ﺑﻐﺰﺓ ﺳﻨﺔ ( ١)
 ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﲔ، ﻭﺃﻓﱴ ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﲬﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ، ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻳﻞ، ﻭﺗﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﻣﻜﺔ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻣﺼﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻘـﻰ 
ﺑﻌﻠﻤﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻛﺜﲑﻭﻥ، ﻭﺍﻧﺘﻔﻌﻮﺍ ﺑﻔﻘﻬﻪ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﻭﺍ ﰲ ﺍﻵﻓﺎﻕ، ﺃﺛﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﺟﻠﻮﻩ، ﻭﺩﻋﻮﺍ ﻟﻪ ﰲ ﺻﻼﻢ، ﺑﻞ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣـﺎﻡ 
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻡ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠـﻰ : ﻫـ ﲟﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ٤٠٢ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻞ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﳎﺪﺩ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
 . ٥٦١/٢ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺼﻔﻮﺓ ،ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ، ٢٢٣/٠١ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﻪ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ   ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ،:ﺍﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ. ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪ
  .ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ: ﺑﺪﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ( ﺃ، ﺏ)ﰲ ( ٢)
 (. ﻧﻔﺴﻪ)ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻨﺎﻇﻢ ( ٣)
  (.٧٨١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٤)
  
  (٠١١)
 
 ،ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻧﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎﹰ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺷﻲﺀ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻒ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ 
  ؟ﻭﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻼﻡ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ
ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻗﻴﺎﺱ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻧـﻪ ﻭﻻ 
ﻧـﻪ ﻻ ﻷ ،ﻭﻟﺬﺍ ﺟﺰﻡ ﺍﶈﻘﻘﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻟﻴﺲ ﲟﺬﻫﺐ ،ﻳﻘﺼﺪﻭﻧﻪ ﻭﻻ ﳜﻄﺮ ﳍﻢ ﺑﺒﺎﻝ
ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻡ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ  (٢)ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﻳﺞ (١)ﻳﻘﻄﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺼﺪﻩ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺑﻞ ﻻ ﻳﻈﻦ
ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﻄﻘـﻪ ﺑﻠـﻮﺍﺯﻡ  (٣)ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﻴﻂ ،ﻣﺬﻫﺒﺎﹰ ﳌﻦ ﺧﺮﺟﻮﻩ ﻋﻨﻪ
ﻡ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻠﻮﺍﺯﻡ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﻣﺎ ﺗﻄﻠﻘﻪ ﻋﻼ (٤)ﲞﻼﻑ ،ﻛﻼﻣﻪ ﻗﻄﻌﺎﹰ ﻭﻻ ﻳﻘﺼﺪﻩ
  .ﻓﻜﻴﻒ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﻪ ،ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﻜﻨﻪ ﺍﻟﻔﺆﺍﺩ
ﻭﻗﺪ ﺫﺍﻛﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﺷﻴﻮﺧﻲ ﺬﺍ ﻭﻣﻦ ﺃﺗﻮﺳﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻓﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﺎ ﻳﺸﻔﻲ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ 
ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﺃﺷـﺎﺭ  (٥)ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ
  .(٦)ﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃﺇﻟﻴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ ﺭ
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻢ ﻗﺴﻤﻮﺍ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺇﱃ ﺻﺮﻳﺢ ﻭﻏﲑ ﺻﺮﻳﺢ ﻭﺟﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻣﺎ ﺩﻝﱠ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ 
ﻓﺎﺳـﺘﻐﺮﻕ ﺍﳌﻨﻄـﻮﻕ  ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻪ ﺗﻀﻤﻨﺎﹰ، ﻭﺟﻌﻠﻮﺍ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻣﺎ ﺩﻝ ﺑـﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ 
ﻣﻨﻄـﻮﻕ، ﻭﻣﻔﻬـﻮﻡ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤـﺚ، : ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻤﻮﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﺇﱃ ،ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ
  .ﻰ ﻣﻌﲎ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﺒﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﻗﺴﻤﺎﹰ ﻟﻪﻓﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﺩﺍﻝ ﻋﻠ
                                                           
  .ﻻ ﻳﻨﻈﺮ: (ﻕ)ﰲ( ١)
ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺃﺻﻮﻝ : ﻮﻟﻴﲔ، ﻭﻣﻦ ﺇﻃﻼﻗﺎﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﺃﺎﻟﻠﺘﺨﺎﺭﻳﺞ ﻋﺪﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺇﻃﻼﻗﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﺍﻷﺻ (٢)
ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﻢ ﺍﻟﱵ ﺑﻨﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ـ ﻭﻫـﺬﺍ ﻫـﻮ 
ﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺮﺩ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﳊﺎﻗﻬﺎ ﲟﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ـ ﲟﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻁ ﺍﳌﻘﻴﺪ، ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳉﺰ
ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﻳﺞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺴﲔ ، ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ،:ﺍﻧﻈﺮ. ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺮﻭﻳﺔ ﻋﻨﻪ، ﺃﻭ ﺑﺈﺩﺧﺎﳍﺎ ﲢﺖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ، ﻳﺸﺒﻬﻬﺎ
  .٢١ﺹ ﻫـ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ٤١٤١ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ،ﻁ ﻭﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ
  .ﳛﻔﻆ(: ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﻛﻼﻡ: ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻔﻈﺔ(: ﺃ، ﺏ)ﰲ  (٤)
ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﺷﺮﺡ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷﻴﺨﻪ ﺍﺑـﻦ ( ٤٦١١ﺕ )ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻟﻔﻪ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ : ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ( ٥)
: ﺍﻧﻈﺮ. ﻫﺬﺍ ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ( ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ)ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺼﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﲰﺎﻩ ( ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻵﻣﻞ ﰲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ)ﺍﻷﻣﲑ ﳌﱳ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﺍﲰﻬﺎ 
 .٥٥٢ﺹﺍﻟﻮﺟﻴﻪ ،ﺃﻋﻼﻡ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ، ٣٥١/١ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ 
  .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ( ٦)
  
  (١١١)
 
ﻭﻟﻨﺬﻛﺮ ﺳﺆﺍﻻﹰ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﻭﳓﻦ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺋﻪ ﻓﺄﺟﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺭﺃﻳﻨﺎ ﻧﻘﻠﻬﻤﺎ ﻫﻨﺎ 
ﺣﻪ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳـﺔ ﻭﻭﺷﺮ (١)ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻷﺎ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻛﺎﳌﺨﺘﺼﺮ ﻻﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ
  .ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﺗﺒﻌﻬﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ (٢)ﻭﺷﺮﺣﻬﺎ
ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﰒ  :ﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ: ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝﻭ
ﻭﻏﲑ ﺻﺮﻳﺢ ﻭﻫﻮ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺗﻀﻤﻨﺎﹰ (٣)ﺻﺮﻳﺢ :ﻗﺴﻤﻮﺍ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ
ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﻗﺴـﻤﻲ ﺍﳌﻨﻄـﻮﻕ  ،ﻣﺎ ﺩﻝ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
  ؟ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻻ ﰲ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻓﺄﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ :ﻔﻬﻮﻡﻣﺴﺘﻐﺮﻗﲔ ﳍﺎ ﰒ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﰲ ﺍﳌ
ﺇﺫ ﺑﺄﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﺩﻝ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣـﻦ ﺃﻱ  
  ؟ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﻫﻲ
 :ﻟﻺﺷﻜﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻓﻘـﺎﻝ  (٥)ﰲ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟﻌﻀﺪ (٤)ﻗﺪ ﺗﻨﺒﻪ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ :ﻭﺣﺎﺻﻞ ﺍﳉﻮﺍﺏ 
  .ﱂ ﻳﺰﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ. ﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﳏﻞ ﺗﺄﻣﻞﺍﻟﻔﺮ
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻢ ﺇﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺩﻻﻟﺔ  ،ﰒ ﲝﺜﻨﺎ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻓﻠﻢ ﳒﺪ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ 
ﺃـﺎ  :ﻭﺇﻥ ﻗﻠﺘﻢ ،ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻢ ﻣﺎ ﺩﻝ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻨﻄﻮﻗﺎﹰ ﻏﲑ ﺻﺮﻳﺢ :ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻴﺔ ﻗﻴﻞ ﳍﻢ
ﻣﻨﻄﻮﻗﺎﹰ ﺻﺮﳛﺎﹰ ﰒ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪﻛﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﺘﻤﻮﻫﺎ 
  .ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﺴﻤﲔ
  
                                                           
 .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ١)
ﻥ،ﻁ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺆﻝ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺳﻴﻼ( ٢)
ﻧﻔﻴﺲ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻃـﻮﻝ  ﺏﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ. ٩٦٣/٢ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﺘﻮﻛﻠﻴﺔ. ﻫـ٩٥٣١
ﻭﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔـﺎﺕ ﺁﺑﺎﺋـﻪ ﻣـﻦ ﺍﻷﺋﻤـﺔ ﰲ ، ﺑﺎﻉ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻭﻗﻮﺓ ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻭﺗﺒﺤﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﻦ، ﺍﻋﺘﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ، ﻭﺷﺮﻭﺣﻪ، ﻭﺣﻮﺍﺷﻴﻪ
  .٦٢٢/١ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ . ﺍﻷﺻﻮﻝ
  . ﺻﺮﻳﺢ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٣)
ﺯﺍﱐ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ، ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺴﻌﺪ ﺍﻟـﺪﻳﻦ، ﻭﻟـﺪ ﺎﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻔﺘ( ٤)
ﻫـ ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻦ ﺃﻛﺎﺑﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ، ﻛﺎﻟﻌﻀﺪ ﻭﻃﺒﻘﺘﻪ، ﻭﻓﺎﻕ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ، ﻭﺍﳌﻌـﺎﱐ ٢٢٧ﺑﺘﻔﺘﺎﺯﺍﻥ ﰲ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻃﺎﺭ ﺻﻴﺘﻪ، ﻭﺍﺷﺘﻬﺮ، ﻭﺭﺣﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀـﺪ ﺳـﻨﺔ ﻭ
 .٣٠٣/٢ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ : ﺍﻧﻈﺮ. ﺑﺴﻤﺮﻗﻨﺪ ٢٩٧ﻫـ ﲞﻮﺍﺭﺯﻡ ﻭﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ٠٧٧
ﻫـ ﺑـﻮﻻﻕ، ﻣﺼـﺮ ٦١٣١، ١ﻁ،ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐﻻ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰﺣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟﻌﻀﺪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻻﳚﻲ  ،ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ( ٥)
   . ١٧١/٢ .ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ
  
  (٢١١)
 
ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺟﻮﺍﺏ ﻟﻺﺷـﻜﺎﻝ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﺍ  (١)"ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ"ﰒ ﺭﺃﻳﺖ ﰲ 
ﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻛﺜﲑﺍﹰ " (٢)ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﺧﺘﺺ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﻭﻟﻔﻈﻪ: ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﻝ ،ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
 (٤)ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻃﻊ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ  (٣)ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﱪﻫﺎﻥ ﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ
 (٥)ﳊﺠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﻧﺴﺞ ﻋﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﳍﻤﺎ ﻭﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰﻭﱂ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﲟﺜﻠﻬﻤﺎ ﻭﻻ 
ﻭﺷـﺮﺣﻴﻪ  (٧)ﻭﺍﳌﻨـﻬﺎﺝ ﻟﻠﻌﻼﻣـﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀـﺎﻭﻱ  (٦)ﻭﺍﶈﺼﻮﻝ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟـﺮﺍﺯﻱ 
                                                           
ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﻱ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺍﳌﻠﻘﺐ ﺑﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺸـﻴﺦ ﻧﺎﺻـﺮ : ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻟﻔﻪ( ١)
ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﲢﺮﻳﺮﺍﺗﻪ ﺣﱴ ﻣﻸﺕ ﺃﲰـﺎﻉ ، ﻭﺑﺮﻉ ﻭﺳﺎﺩ ﻭﺗﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ (ﻋﻤﲑﺓ)ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎﱐ، ﻭﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﱪﻳﺴﻲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺏ
ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷـﺮﺡ ( ﺑﺎﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ)ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ : ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻋﺼﺮﻩ، ﻭﻗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ، ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ
ﺝ ﺍﻟﻄـﺎﻟﺒﲔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺎﺕ، ﻭﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﳌﻨﻬﺎ
ﻣﻜـﺔ .ﻫـ٤١٤١ﻣﻈﻬﺮ ﺑﻘﺎ، ﳏﻤﺪ، ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ،: ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ ٤٩٩ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ، ﺗﻮﰲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﺞ ﺳﻨﺔ 
  . ٧٨١/١ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ
ﻡ، ٦٩٩١-ﻫـ٧١٤١، ١ﺮﻳﺎ ﻋﻤﲑﺍﺕ، ﻁﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ،ﲢﻘﻴﻖ ﺯﻛ: ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ( ٢)
 .٣٢-٢٢/٢ ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
، (ﺇﻣـﺎﻡ ﺍﳊـﺮﻣﲔ )ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻌﺎﱄ، ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳉﻮﻳﲏ، ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑـ  ـ: ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﻫﻮ( ٣)
 ﰲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺗﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻩ، ﻭﲰﻊ ﺍﳊـﺪﻳﺚ، ﻫـ ﻧﺸﺄ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ٩١٤ﺍﻷﺻﻮﱄ، ﺍﻷﺩﻳﺐ، ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﲔ، ﰒ ﺳﺎﻓﺮ ﺇﱃ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﳊﺠﺎﺯ ﻭﺗﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﻣﻜﺔ ﻭﺍﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻭﺗﺘﻠﻤﺬ ﻟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ، ﻭﺍﻟﻜﻴﺎ ﺍﳍﺮﺍﺳﻲ، ﻭﻏﲑﻫﻢ 
ﻗﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ، ﻭﻏﲑﻫـﺎ ﰲ ﻓﻨـﻮﻥ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻮﺭ: ﻛﺜﲑﻭﻥ، ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ، ﰒ ﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ  ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ،.ﻫـ٤١٤١، ﺃﻋﻼﻡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪﻣﻈﻬﺮ ﺑﻘﺎ، ﳏﻤﺪ، : ﺍﻧﻈﺮ.: ﻫـ ﰲ ﻧﻴﺴﺎﺑﻮﺭ ٧٨٤ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، 
  .١٨/٣ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ
ﳊﺎﻓﻆ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻣﺮﻭ، ﺗﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻴﻪ ﰲ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻈﻔﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ، ﺍ: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ ﻫﻮ( ٤)
ﻣﺬﻫﺐ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﰒ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻳﺪ ﻃﻮﱃ ﰲ ﻓﻨﻮﻥ ﻛﺜﲑﺓ، ﻭﺻﻨﻒ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﰲ ﺍﳊـﺪﻳﺚ، 
   ٤٠٢/٢١ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ  ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ،:ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ ﻭﺩﻓﻦ ﰲ ﻣﻘﱪﺓ ﻣﺮﻭ ٩٨٤ﺗﻮﰲ ﰲ ﺳﻨﺔ . ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻃﻊ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻫـ ﻭﺗﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ، ﻭﺑﺮﻉ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺜﲑﺓ، ﻭﻟـﻪ ٠٥٤ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ : ﻐﺰﺍﱄﺍﻟ( ٥)
: ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺫﻛﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ، ﻭﺳﺎﺩ ﰲ ﺷﺒﻴﺒﺘﻪ، ﻭﺣﻀﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻣﺜـﺎﻝ 
ﻫـ ﻭﺩﻓﻦ  ٠٥٥ﻏﲑﻫﺎ ﻛﺜﲑ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﻭ،ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ( ﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ)ﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻣﻦ ﻣﺃﺑﻮ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﻭﳘﺎ 
  .٢٣٢/٢١ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ،: ﺍﻧﻈﺮ. ﺑﻄﻮﺱ
ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ، ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺧﻄﻴﺐ ﺍﻟﺮﻱ، ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻌﺎﱄ، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ : ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ( ٦)
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳊﺎﻓﻞ، ﻭﺍﶈﺼـﻮﻝ ﰲ : ﻫـ، ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﻫﲑ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﻟﻪ ﳓﻮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﱵ ﻣﺼﻨﻒ ﻣﻨﻬﺎ ٣٤٥
 ، ٦٧/٣١ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﻪ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ  ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ،  :ﺍﻧﻈﺮ  ﻫـ  ٦٠٦ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭﻗﺪ ﺭﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻡ، ﺑـﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ،ﺩﺍﺭ ٩٧٩١-ﻫـ٩٩٣١، ٢ﺷﺬﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ، ﻁ ،ﻲ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻋﺒﺪﺍﳊ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ
 .٢٢- ١٢/٥ ﺍﳌﺴﲑﺓ
ﻀﺎﻭﻱ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﻛﺎﻥ ﻴﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﺑﻮ ﺍﳋﲑ ﺍﻟﺒ: ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ( ٧)
ﺷﲑﺍﺯ، ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﻨﺴﺐ، ﺗﻮﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ، ﰒ ﺻﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﻟﺸﺪﺗﻪ ﰲ ﺍﳊﻖ، ﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﺷﲑﺍﺯ ﻀﺎﺀ ﺑﻔﺎﺭﺱ ﻗﺮﺏ ﻴﺇﻣﺎﻣﺎ ﻣﱪﺯﺍ، ﻭﻟﺪ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒ
ﻭﺃﺳـﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳـﻞ،  ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨـﺰﻳﻞ: ﻭﺗﱪﻳﺰ، ﻭﺃﻟﻒ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻭﺑﺮﺍﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ
  
  (٣١١)
 
 (٤)ﻭﻧﺎﻫﻴﻚ ﻤﺎ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﻶﻣﺪﻱ – (٣)ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ – (٢)ﻭﺍﳌﺼﻨﻒ (١)ﻟﻸﺳﻨﻮﻱ
ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺭﺃﻱ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﰲ  –ﻓﻠﻢ ﺃﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﺿﺎﹰ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻻ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻗﺎﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊـﺮﻣﲔ ﰲ ﺍﻟﱪﻫـﺎﻥ ﻣـﺎ  :ﰒ ﻗﺎﻝ -ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺇﱃ ﺻﺮﻳﺢ ﻭﻏﲑ ﺻﺮﻳﺢ 
ﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻧﻮﻋﺎﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺑﻪ ﺍﳌﺼـﺮﺡ ﺑـﺬﻛﺮﻩ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎ" :(٥)ﻧﺼﻪ
 :ﰒ ﻗـﺎﻝ " ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ (٦)ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﻜﻮﺕ ﻻ ﺫﻛﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ
" ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻄﻮﻗﺎﹰ ﺑﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﲰﺎﻩ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ ﺍﳌﻔﻬـﻮﻡ "
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﺣﺼﺮ ﻣﺎ ﻳﺴـﺘﻔﺎﺩ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻫﺬﺍ ﺍ: "(٧)ﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻵﻳﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﻧﻮﻋﲔ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﻓﺴﺮ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﲟﺎ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺑـﻪ ﺍﳌﺼـﺮﺡ 
ﺑﺬﻛﺮﻩ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺇﻻﹼ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺼﺮﺡ ﺑﻠﻔﻈﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻐـﲑ 
ﻭﻧﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﻏﲑ " ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺑﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻛﺎﻟﺼﺮﻳﺢ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻏﲑ ﺻﺮﻳﺢ
                                                                                                                                                                          
ﺷﺬﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ : ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ ٥٨٦، ﺗﻮﰲ ﺑﺘﱪﻳﺰ ﺳﻨﺔ ﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﺷﺮﺡ ﺍﶈﺼﻮﻝ، ﻭﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐﻭﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇ
  .٤٤/٣ﺃﻋﻼﻡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺑﻐﺎ،، ٦٦٢/٢ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ  ٥٩٣/٣١ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ، ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ، ٢٩٣/٥
ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ ﺳـﻨﺔ  (ﺇﺳﻨﺎ)ـﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻟﺪ ﺑ: ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ( ١)
: ، ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗـﻪ ﻫـ، ﻣﺆﺭﺥ، ﻣﻔﺴﺮ، ﻓﻘﻴﻪ، ﺃﺻﻮﱄ، ﻋﺎﱂ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ، ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻳﺪﺭﺱ ﻭﻳﺼﻨﻒ ﻭﻳﻔﱵ٤٠٧
ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﺯﻭﺍﺋﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ،  ﺍﳌﺒﻬﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﰲ ﺗﻨـﺰﻳﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻷﺻـﻮﻟﻴﲔ ﻣﻈﻬﺮ ﺑﻐﺎ، ، ٩٢١/٢ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ، ٣٢٢/٦ﺷﺬﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ  ﻌﻤﺎﺩ ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟ: ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ ٢٧٧ ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ
 .٣٩١/٢
  .ﻳﻘﺼﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻹﺎﺝ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ، ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﺎﻩ ﺍﻷﺟﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻪ ﻓﺄﲤﻪ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ( ٢)
ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﺑﻮ ﻧﺼﺮ، ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ، ﺍﻷﺻـﻮﱄ،  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺎﰲ، ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﺗﺎﺝ: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ﻫﻮ
ﻫـ ﻭﲰﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ، ﰒ ﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﺩﻣﺸﻖ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﺸﺎﻡ،  ٧٢٧ﺍﳌﺆﺭﺥ، ﺍﻷﺩﻳﺐ، ﻭﻟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺳﻨﺔ 
ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﻭﺷـﺮﺡ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺼﻐﺮﻯ، ﻭﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ : ﺍﻣﺘﺤﻦ ﻓﺴﺠﻦ ﻭﺻﱪ، ﻭﻟﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ
 ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ، ﺷﺬﺭﺍﺕ: ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ ١٧٧، ﻭﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﻭﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﻭﻣﻨﻊ ﺍﳌﻮﺍﻧﻊﻣﻨ
  .٤١١/٣ﺃﻋﻼﻡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻈﻬﺮﺑﻐﺎ،، ٣٤٣/٢ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ، ١٢٢/٦
  .ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ( ٣)
ﻗﺮﻳـﺔ  (ﺁﻣﺪ)ـﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺍﻟﺘﻐﻠﱯ، ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻵﻣﺪﻱ، ﺍﳊﻤﻮﻱ، ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﻭﻟﺪ ﺑﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺍﳊ: ﺍﻵﻣﺪﻱ( ٤)
ﻫـ ﻗﺪﻡ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﻭﺗﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﲪﺪ ﰒ ﺻﺎﺭ ﺷﺎﻓﻌﻴﺎ، ﺃﺻﻮﻟﻴﺎ، ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ، ﺟﺪﻟﻴﺎ، ﺧﻼﻓﻴﺎ، ﺗﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﻣﺼﺮ ١٥٥ﺑﺪﻳﺎﺭ ﺑﻜﺮ، ﻋﺎﻡ 
ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ، ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ : ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ ١٣٦ﺪﻣﺸﻖ ﻭﺩﻓﻦ ﺑﺴﻄﺢ ﻗﺎﺳﻴﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﲪﺎﺓ، ﻭﺩﻣﺸﻖ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺫﻛﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻣﺎﺕ ﺑﻭﻭﺍﻟﺸﺎﻡ، 
  .٤٤١/٥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ، ﺷﺬﺭﺍﺕ، ٥٨١/٣١
  (.٣٥٣)ﻓﻘﺮﺓ  ٨٤٤/١ ﺍﳉﻮﻳﲏ،ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ( ٥)
  .ﻧﺼﻴﺔ( ﻕ)ﰲ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ( ٦)
 .٣٢/٢ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ،ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ( ٧)
  
  (٤١١)
 
ﻭﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻘـﻮﻡ " :ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﲟﺜﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﰒ ﻗﺎﻝ
  .ﻭﺃﻃﺎﻝ ﺍﳌﻘﺎﻝ" (١)ﺑﻞ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﺗﺒﻌﻪ ﺍﳍﻨﺪﻱ
ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﻭﻣـﻦ ﺗﺒﻌـﻪ ﻛﺼـﺎﺣﺐ 
  .ﺍﳉﺎﻣﻊ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ (٥)ﻭﻧﻈﻤﻪ (٤)ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻞ (٣)ﻭﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝ (٢)ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ
                                                           
ﻠﻘﺐ ﺑﺼﻔﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ، ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺍﻷﺻﻮﱄ، ﻓﻘﻴﻪ، ﻋﺎﱂ، ﺻﻔﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺍﳌ: ﺍﳍﻨﺪﻱ( ١)
ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺎ، ﺻـﻨﻒ ، ﻫـ ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﺄﻛﺮﻣﻪ ﺍﳌﻈﻔﺮ، ﺗﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﻣﻜﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺮﻭﻣﻴﺔ، ﻭﺩﻣﺸﻖ ٤٤٦ﻣﺸﺎﺭﻙ، ﻭﻟﺪ ﺑﺎﳍﻨﺪ ﺳﻨﺔ 
 ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﺍﻟﺒﺪﺭ، ٥٩/٤١، ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ : ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ ٥١٧ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ( ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ)ﻭﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ( ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ)ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
 . ٧٨/٢ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ 
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳍﺎﺩﻯ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺍﳌﺮﺗﻀﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﻟﺪ ﻫﻮ : ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻫﻮ( ٢)
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﰱ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ،ﻭﻗﺮﺃ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﺻﻌﺪﺓ  ﻫـ ٠٦٨ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻨﺔ 
ﻭﻇﻞ ، ﻭﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆﻳﺔﻭﺑﺮﻉ ﰱ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺻﺎﺭ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﰱ ﻋﺼﺮﻩ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﻟﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﺃﺷﻬﺮﻫﺎ 
  ٨٢/ ١ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ  :  ﺍﻧﻈﺮ ﻫـ ٤١٩ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﺍﳉﻤﻴﻞ ﺣﱴ ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ 
 
  .ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎﹰ( ﻫـ٠٥٠١ﺕ )ﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳊ: ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝ ﻫﻮ( ٣)
  .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ( ٤)
 . ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻵﻣﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﻟﻠﻤﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ: ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﻈﻢ( ٥)
  
  (٥١١)
 
  
 
 
   :ﻓﺼﻞ ﰲ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ: ﰒ ﳌﺎ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺃﺧﺬ ﰲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻓﻘﺎﻝ
  
ﻳﺪﻝ  :ﺃﻭ ،ﺃﻥ ﻳﺪﻝ ﰲ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻓﻘﺪ ﻣﻀﻰ ﺑﺄﻗﺴﺎﻣﻪ :ﻣﺎﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺇ
  .ﻻ ﰲ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ
 
  -:ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻤﻪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﺃﻓﺎﺩﳘﺎ ﻗﻮﻟﻪ
  
 
   .ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻭﻻ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﻓﻠﺬﺍ ﲰﻲ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ: ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝﺃﻱ ﺍ
  :ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻗﺴﻤﺎﻥ
  -:ﺃﺭﺷﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ :ﺍﻷﻭﻝ
  
   [ﻓﺤﻮﻯ ﺍﳋﻄﺎﺏ]
ﺎ ﺳـﻜﺖ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣ :ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻗﺴﻤﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻓﺤﻮﻯ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﺃﻱ
ﻗـﺎﻝ  .ﻓﺤﻮﻯ ﺍﳋﻄﺎﺏ :ﻓﻬﻮ ،ﺃﻭﱃ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ - ﺃﻱ ﱂ ﻳﻠﻔﻆ ﺑﻪ -ﻋﻨﻪ 
  .ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺤﻮﻯ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻄﻊ :(٢)ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ
  -:ﻭﻗﺪ ﻣﺜﻠﻨﺎﻩ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ
 ………………… 
                                                           
  .ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ(: ﻕ)ﰲ ( ١)
، ١ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺑﻴﻊ، ﻁﻤﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ، ، ﺗﺸﻨﻴﻒ ﺍﳌﺴﺎﻣﻊ ﲜﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ، ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ( ٢)
  .(٢٤٣/١) ﻡ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ٨٩٩١-ﻫـ٩١٤١
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، ﻣﺼﺮﻱ ﺍﳌﻮﻟﺪ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺃﺻﻠﻪ ﻣـﻦ ﺍﻷﺗـﺮﺍﻙ، ﺷـﺎﻓﻌﻲ، ﻟﻘـﺐ : ﻭﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻫﻮ 
ﻫـ، ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﻬﺎ، ﳏﺪﺛﺎ، ﳏﺮﺭﺍ، ﺃﺩﻳﺒﺎ، ﻓﺎﺿﻼ، ﻭﻗﺪ ﻟﻘـﺐ ﺑﺎﳌﺼـﻨﻒ  ٥٤٧ ﺑﺎﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﻠﻢ ﺻﻨﻌﺔ ﺍﻟﺰﺭﻛﺶ ﰲ ﺻﻐﺮﻩ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ
 ٤٩٧ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ، ﻭﺗﺸﻨﻴﻒ ﺍﳌﺴﺎﻣﻊ ﲜﻤﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﺗﻮﰲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺳﻨﺔ : ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ﻣﻊ ﻗﺼﺮ ﻋﻤﺮﻩ، ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
ﰲ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺩ ﺍﳊـﻖ،  ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ،ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ: ﺃﻧﻈﺮ. ﻫـ ﻭﺩﻓﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﻓﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ
 .٥٧١/٣ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ       ، ٥٣٣/٦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ، ﺷﺬﺭﺍﺕ     ،٧٩٣/٣.ﻡ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ٦٦٩١ﻫـ٥٨٣١، ٢ﻁ
  
  (٦١١)
 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻮ  (١)Lw  x  y   z  M  ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  . ﻣﺜﻼﹰ ﲢﺮﱘ ﺍﻟﻀﺮﺏ، ﺃﻭﱃ ﺑﺎﳊﻜﻢ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻓﻴﻒ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ
W  X  Y  Z  [   \  ]  M ﺭﺓ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﺬﻓﻮﻕ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺍ ﻭﻛﺎﳉﺰﺍﺀ ﲟﺎ  
  .(٢)L^  _  `  a  b  c   d   
ﻭﻫﺬﻩ (٣)Lu  v  w  x  y   z  {  M ﻭﻛﻌﺪﻡ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻨﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ﻭﻋﻜﺴﻪ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻷﺩﱏ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺩﻳـﺔ ﺍﻟـﺪﻳﻨﺎﺭ " ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺇﻥ ﺗﺄﻣﻨﻪ ﺑﻘﻨﻄﺎﺭ ﻳﺆﺩﻩ ﺇﻟﻴﻚ"ﺗﻌﺎﱃ 
ﺎﻣﻠﺔ ﻭﻋﺒـﺎﺭﺓ ﺍﻟـﻨﻈﻢ ﺷ  ـ ،ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻟﻔﺤﻮﻯ، ﻭﻟﺬﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﱏ
ﻟﻸﻣﺮﻳﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺴﻜﻮﺕ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺃﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻓـﺈﻥ ﺍﻷﺫﻳـﺔ 
  .ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻓﻴﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﱘ
   [ﳊﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ]
  -:ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ
 …………………
ﺇﻥ ﻳﻜﻦ ﻏﲑ ﺃﻭﱃ ﺑﻞ ﺗﺴﺎﻭﻯ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻣﺎ ﺃﻓﻬﻤﻪ ﺍﳌﺴﻜﻮﺕ  ﺃﻱ
  -:ﻋﻨﻪ
 ………………… 
ﻣﻨﺘﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣـﻦ ﺍﳉﻤﻠـﺔ " ﺍﲰﺎﹰ"ﻓـ  ،ﺃﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﳊﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ
  .ﻭﺧﺺ ﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﻷﻧﻪ ﺩﻭﻥ ﻗﺴﻴﻤﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﻔﺎﺀ ،ﺍﳋﱪﻳﺔ
ﻭﻫﺬﺍ  ،ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺇﱃ ﻭﺟﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺇﻻﹼ ﺻﺎﺣﺒﻪ: ﺤﻦ ﻟﻐﺔﻭﺍﻟﻠ
  .ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺴﻤﲔ
                                                           
 ( .٣٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ﺁﻳﺔ ( ١)
 ( .٨،  ٧)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻟﺰﻟﺔ ﺁﻳﺔ ( ٢)
 ( .٥٧)ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺁﻳﺔ ( ٣)
  
  (٧١١)
 
U   V  M  ﲢﺮﱘ ﺇﺣﺮﺍﻕ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﻭﺇﻏﺮﺍﻗﻪ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ
  .ﻞ ﰲ ﺍﻹﺗﻼﻑﻓﺈﻧﻪ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﱘ ﺫﻟﻚ ﳌﺴﺎﻭﺍﺗﻪ ﻟﻸﻛ(١)LW  X  Y  
ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺃﻭ  (٢)ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ
  .(٣)؟ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺇﻻﹼ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﱃ
ﻟﺼﺪﻕ ﺣﺪﻩ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ  ،ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳉﻠﻲ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ (٥)ﺃﻧﻪ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ: (٤)ﻓﻘﻴﻞ
  .(٦)ﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻭﺣﻜﺎﻩ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﺇﳊﺎﻕ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﲟﻌﻠﻮﻡ ﲜﺎﻣﻊ ﺑﻴ
 ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌـﺮﻑ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻲ : (٧)ﻭﻗﻴﻞ
  .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻧﻔﺎﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻻ ﺍﳌﺴﺎﻭﻱ، ﻭﻫـﺬﺍ : ﻭﻗﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
ﻟﻠﻘﻄﻊ ﺑﻔﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻓﺈﻥ : ﻗﺎﻟﻮﺍ. ﺁﺧﺮﻭﻥﻣﺬﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ 
ﺍﳌﺴﻜﻮﺕ  (٨)ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ
ﻋﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ  (٩)ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﻻ ﺗﻌﻄﻪ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﺭﺓ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻊ
ﻼﻑ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺴﺎﻭﻱ، ﻓﻠﺨﻔﺎﺋﻪ ﰲ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﲞ ،ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩ
ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻘﻴـﺎﺱ  ،ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﰲ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ
  .ﺍﳋﻼﻑ ﻟﻔﻈﻲ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻨﺎﰲ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ :ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ.ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
                                                           
 ( .٠١)ﻳﺔ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺁ( ١)
  .ﺑﻨﻮﻋﻪ(: ﻕ)ﰲ  (٢)
ﺍﳉﻮﻳﲏ، ﺃﰊ ﺍﳌﻌﺎﱄ ﻋﺒﺪﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ،ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ،    ، ٢٤٤/٢ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ   ، ﺻﻔﻬﺎﱐﺍﻷ  : ﺍﻧﻈﺮ( ٣)
  .٨٧٨/٢ ﻫـ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ٠٠٤١، ٢ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﺐ، ﻁ. ﺣﻘﻘﻪ ﺩ
ﺍﻵﻣﺪﻱ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ    :ﺍﻧﻈﺮ  . ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻗﺎﻝ ﺬﺍ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ، ﻭﺑﻌﺾ ( ٤)
ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ،ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ ،ﺭﻭﺿﺔ       ، ٧٩/٣.ﻫـ ،ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ٢٠٤١، ٢ﻋﻔﻴﻔﻲ ﻁ
ﻡ، ﺍﻟﺮﻳـﺎﺽ، ﻣﻜﺘﺒـﺔ ٤٩٩١-ﻫـ٥١٤١، ٣ﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻨﻤﻠﺔ، ، ﻁﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻭﺟﻨﺔ ﺍﳌﹸﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑ
 .٣٧٧/٢.ﺍﻟﺮﺷﺪ
  .ﺑﻨﻮﻋﻪ(: ﻕ)ﰲ ( ٥)
، ١ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳍﺎﺩﻱ،ﺍﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ، ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆﻳﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻌﺘﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟـﺪﺑﻴﺎﱐ ،ﻁ ( ٦)
  .٨٠٢ﺹ ﺳﺮﺕ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻡ٥٢٤١
 .، ﻭﻗﺎﻝ ﺬﺍ ﺍﻵﻣﺪﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ٧٩/٣ ﺍﻵﻣﺪﻱ،ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ (٧)
  .ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺿﻊ(: ﻕ)ﰲ ( ٨)
  .ﺍﻟﻨﻔﻲ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٩)
  
  (٨١١)
 
   [؟ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﺎﺯ]
ﺇﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﺮﻓﻴﺔ  :ﻒ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﻓﻘﻴﻞﺍﺧﺘﻠ ﰒ ﺇﻧﻪ
ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﻤﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺗﺪﻝ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻜﻮﺕ ﻣﻌﺎﹰ
ﻓﻬﻤﺖ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣـﻦ ﺇﻃـﻼﻕ  (١)ﻭﻗﻴﻞ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﳎﺎﺯﺍﹰ ﺇﺫﹾ
ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﺘﺄﻓﻴﻒ ﻭﺃﺭﻳﺪ ﺑـﻪ  (٣)ﻭﲢﻘﻴﻘﻪ ﺃﻧﻪ (٢)ﻷﻋﻢ ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﻭﺍﻵﻣﺪﻱﺍﻷﺧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍ
  .ﺍﻷﺫﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻠﻀﺮﺏ ﻭﻏﲑﳘﺎ ﳑﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺘﻪ
  . ﺑﺄﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺄﻓﻴﻒ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻻ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻡ :ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺑﺄﻥ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻣﺜﻼﹰ ﻭﺗﻜﺮﳝﻬﻤﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﲤﻨـﻊ ﺃﻥ ﻳـﺮﺍﺩ ﳎـﺮﺩ  :ﻭﺃﺟﻴﺐ
   .ﺍﻟﺘﺄﻓﻴﻒ ﺑﻞ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﲢﺮﱘ ﺍﻷﺫﻳﺔ ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﻛﺎﻧﺖ
  .ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻻ ﲢﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ
 
  -:ﰒ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻘﺎﻝ
 …………………
  -:ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻟﺬﺍ ﻗﺎﻝ" ﺍﻵﺧﺮ"ﻭ
  
ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺑﺎﻳﻦ ﻣﺎﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓﺴﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ 
  -:ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ،ﲰﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﳌﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ
 ………………… 
  .ﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺃﻭ ﻷﻥ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻴﻪﻷﻥ ﺩﻻ
 
  -:ﻭﻫﻮ ﺳﺘﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺩﻝ ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ
 …………………
                                                           
  .ﺇﺫ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ)ﰲ ( ١)
  .ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﳍﻤﺎ( ٢)
  .ﺇﺫﺍ: ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ( ﻕ)ﰲ( ٣)
  
  (٩١١)
 
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ" ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ"ﺍﻟﻼﻡ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺃﻱ ﻛﺘﺎﺏ 
   [ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻘﺐ -١]
  -:ﻒ ﺇﱃ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻓﻘﺎﻝﰒ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻭﺑﺪﺃ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺗﺮﻗﻴﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﻌ
  
ﻭﻗﺪ ﻳﻌﱪ ﻋﻨـﻪ ﲟﻔﻬـﻮﻡ  ،ﻭﺍﳉﻨﺲ ﻛﻐﻨﻢ ،ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﺰﻳﺪ
  .ﺍﻻﺳﻢ
   [ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻘﺐ]
ﺍﻟﻘـﻮﻝ : (٢)ﻭﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻗﺎﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ،(١)ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ
ﻗـﺎﻝ ﺍﺑـﻦ ﺩﻗﻴـﻖ  (٤)ﻭﻣﺎﻟﻚ (٣)ﺎﻟﻠﻘﺐ ﺻﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﻧﺴﺐ ﺇﱃ ﺃﲪﺪﺑ
ﻓﻴﻪ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻛـﺎﻥ ﺣﺠـﺔ،  ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ ﺇﺫ ﱂ ﺗﻮﺟﺪ: (٥)ﺍﻟﻌﻴﺪ
ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺄﺫﻧﺖ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺠﺪ " :ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
                                                           
ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ  ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘﻮﺍﻟﻄﻮﰲ،ﳒﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑ   ، ٣٦٣/١ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ،ﺗﺸﻨﻴﻒ ﺍﳌﺴﺎﻣﻊ ( ١)
  .١٧٧/٢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. ﻡ ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،٠٩٩١-ﻫـ٠١٤١، ١ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﶈﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻁ
  .٣٥٤/١ ﺍﳉﻮﻳﲏ،ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ( ٢)
 ٤٦١ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﻫﻼﻝ ﺑﻦ ﺃﺳﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ، ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﻭﻟﺪ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ﺳـﻨﺔ : ﻫﻮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ (٣)
ﻭﻧﺸﺄ ﺎ ﻭﻣﺎﺕ، ﻭﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻭﻣﻜﺔ ﻭﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﳉﺰﻳﺮﺓ، ﺍﻣﺘﺤﻦ ﺑﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲞﻠﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺜﺒﺖ، ﻛﺎﻥ  ﻫـ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ، ﻣﻨﺎﻗـﺐ : ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ   :ﺍﻧﻈﺮ. ﻋﺎﻣﺎ ٧٧ﻫـ ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ  ١٤٢ﻧﺎﺻﺮﺍ ﻟﻠﺴﻨﺔ، ﻗﺎﻣﻌﺎ ﻟﻠﺒﺪﻋﺔ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻳﻌﻠﻰ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ ،ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ     ،.ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ٧٧٩١، ٢ﻞ ، ﻁﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒ
     ،٤٤–٩/١ﻡ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻝ ﲟﺮﻭﺭ ﻣﺎﺋـﺔ ﻋـﺎﻡ ٩٩٩١-ﻫـ٩١٤١، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﲔ، ، 
 .٦٣٣/٢ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺼﻔﻮﺓ  ﻱ،ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯ     ،٦٩/٢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ، ﺷﺬﺭﺍﺕ
ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺍﻷﺻﺒﺤﻲ، ﺍﳌﺪﱐ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺇﻣﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺠـﺮﺓ، : ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ( ٤)
ﻭﻗﻴـﻞ ﻫـ  ٣٩ﻭﺃﺣﺪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺗﻨﺴﺐ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﻟﺪ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﺎﻡ 
ﻫـ، ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﻠﻮﻙ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻌﻈﻤﺎ ﳊﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﻼ ﳛﺪﺙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺿﺄ ﻭﺟﻠـﺲ  ٥٩
ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜـﺮ ،ﻭﻓﻴـﺎﺕ :     ﺍﻧﻈﺮ .ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭ ﻓﺮﺍﺷﻪ ﻭﺳﺮﺡ ﳊﻴﺘﻪ ﻭﲤﻜﻦ ﰲ ﺟﻠﻮﺳﻪ ﺑﻮﻗﺎﺭ ﻭﻫﻴﺒﺔ ﰒ ﺣﺪﺙ
 ﻛﺤﺎﻟـﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌـﺆﻟﻔﲔ    ، ٥٣١/٤ ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ٨٧٩١-ﻫـ٨٩٣١، ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺃﻧﺒﺎﺀ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
  ٩/٣
ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﻄﻴﻊ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻄﺎﻋـﺔ، ﺍﻟﻘﺸـﲑﻱ، ﺍﳌﻨﻔﻠـﻮﻃﻲ، ﰒ  ﺑﻦﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ : ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ( ٥)
ﻴﺪ، ﳏﺪﺙ، ﺣﺎﻓﻆ، ﻓﻘﻴﻪ، ﺃﺻﻮﱄ، ﺃﺩﻳﺐ، ﳓﻮﻱ، ﺷﺎﻋﺮ، ﺧﻄﻴﺐ، ﻭﻟﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻮﻱ، ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌ
ﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻭﲰﻊ ﺍﻟﻜﺜﲑ، ﻭﱄ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﻦ ،ﻫـ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﲪﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﺍﳊﺠﺎﺯ، ﻭﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ  ٥٢٦ﻳﻨﺒﻊ ﺳﻨﺔ 
ﺚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺷﺮﺡ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺗـﻮﰲ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﰲ ﺃﺣﺎﺩﻳ( ﱂ ﻳﻜﻤﻞ)ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ : ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ
  .٣٥٥/٣ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ    ، ٥/٦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ، ﺷﺬﺭﺍﺕ    ،٠١٢/٤ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ:    ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ ٢٠٧ﺳﻨﺔ 
  
  (٠٢١)
 
ﻷﻥ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﳝﻨﻌﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺄﺫﻧﺘﻪ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺍﳌﺴـﺠﺪ  (١)"ﻓﻼ ﳝﻨﻌﻬﺎ
ﻣﻌﲎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﻫﻮ ﻛﻮﻧـﻪ ﳏـﻼﹰ  ﲣﺼﻴﺺ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﻨﻊ ﺑﺎﳋﺮﻭﺝ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
   .ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﲞﻼﻑ ﻏﲑﻩ ﳑﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ
ﺃﻥ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ ﻓﻠﻢ ﳛﻜـﻢ  (٢)ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴـﺠﻮﺩ ﻵﺩﻡ ﺩﺍﻝ " ﺍﺳﺠﺪﻭﺍ ﻵﺩﻡ"ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﻲ ﻭﻻ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻫـﻮ ﻛﻔﺎﺋـﺪﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼـﻴﺺ  ،ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻏﲑﻩ ﻟﻴﺲ ﲟﺄﻣﻮﺭ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮﺩ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻣﻨﻬﻲ
   .(٣)"ﰲ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﺯﻛﺎﺓ"ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
ﳍﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻏﲑ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻴﻨﺖ ﻟـﺬﻟﻚ ﻭﻻ  ﻭﻳﺄﰐ ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ
ﺒﻘﻴﺔ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑ. ﻳﻨﺘﻬﺾ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻫﺬﺍ
  -:ﰒ ﺃﺧﺬ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻘﺎﻝ .ﺗﻌﺎﱃ
  
  .ﺃﺣﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﲞﻤﺴﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ
   [ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ -٢]
ﺸﻴﻮﻉ ﻣﻘﻴﺪ ﻵﺧﺮ ﻏﲑ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﻧﻘﺺ ﺍﻟ (٤)ﻓﺎﻷﻭﻝ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺎ ﻫﻨﺎ ﻭﺻﻒ
   .ﻭﻻ ﻋﺪﺩ ،ﻭﻻ ﻏﺎﻳﺔ ،ﻭﻻ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ،ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺮﻁ
$    %  &  '  (  M  (٥)L $!  "   #Mﻓﻴﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﻈﺮﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﳓﻮ 
   .(٧)"ﻻ ﲤﻨﻌﻮﺍ ﺇﻣﺎﺀ ﺍﷲ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﷲ"ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ  (٦)L)
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻴﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﲎ ﺫﻟـﻚ ﺍﳌﻌـﲎ ﻫـﻮ 
                                                           
ﻛﺘـﺎﺏ  ﻣﺴـﻠﻢ   ـ. ٦٧١ﺹ(٣٧٨)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻵﺫﺍﻥ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺘﺌﺬﺍﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺎﳋﺮﻭﺝ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺠﺪ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ١)
  .٧٨١ﺹ( ٢٤٤)ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺼﻼﺓ ـ ﺑﺎﺏ
  .ﺍﻷﻇﻬﺮ(: ﻕ)ﰲ ( ٢)
، ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛـﺎﺓ ـ ﺑـﺎﺏ ﰲ ﺯﻛـﺎﺓ ٣٨٢ﺹ( ٤٥٤١)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻐﻨﻢ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٣)
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﰎ ﺭﺳﻮﻝ  ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ ﻛﺘﺒﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻷﻧﺲ. ٥٨١ﺹ( ٧٦٥١)ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  . ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
  .ﻟﻔﻆ(: ﺝ)ﰲ ( ٤)
 (.٧٩١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٥)
 (.٩)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳉﻤﻌﺔ، ﺁﻳﺔ ( ٦)
  .ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ( ٧)
  
  (١٢١)
 
ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻦ ]ﻭﻻ ﻳﻼﺣﻆ ﺎ ،ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﺍﺕ ،ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﻒ  (١)[ﺣﻴﺚ ﻛﻮﺎ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻭﻻ ﲣﺮﺝ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ
ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ  ،ﺍﺩ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﻘﻮﳍﻢ ﻫـﻲ ﻟﻔﻆ ﻣﻘﻴﺪ ﻵﺧﺮﻭﻫﺬﺍ ﻣﺮ ،ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ
  . ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻫﻲ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ ،ﻗﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺇﻻﹼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺪﻝ  ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ ﻟﻔﻆ ﻣﻘﻴﺪ ﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻴﺪﺍﹰ ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﲎ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻠﻔﻮﻇﺎﹰ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﺭﺍﹰ، ﳌﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺪﺭ  ﺃﻋﻢ ﻣﻦ" ﻵﺧﺮ" :ﻭﻗﻮﳍﻢ
ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘـﺮﺭ ﰲ  (٢)ﻛﺎﳌﻠﻔﻮﻅ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻭﻷﺟﻠﻬﺎ ﳛﺬﻑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺗﺎﺭﺓ
ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﺯﻛﺎﺓ ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﰲ  ،ﻣﻮﺿﻌﻪ
   .ﺎﺓ ﰲ ﻣﻌﻠﻮﻓﺔ ﺍﻟﻐﻨﻢﻓﺈﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺯﻛ ،ﺳﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺯﻛﺎﺓ
ﺇﻥ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻐـﻨﻢ  (٤)ﺑﲔ ﺍﳌﺜﺎﻟﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ (٣)ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ
ﻭﺃﻥ ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻋـﺪﻡ  ،ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻟﺴﻮﻡ ﻭﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﺑﻮﺻﻒ ﻛﻮﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻐـﻨﻢ 
ﻭﻣﻔﻬـﻮﻡ  ،ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﻟﻮﻻ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﻮﻡ ﻟﺸﻤﻠﻬﺎ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻐـﻨﻢ 
ﻟﺜﺎﱐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﰲ ﺳﺎﺋﻤﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﻛﺎﻟﺒﻘﺮ ﻣﺜﻼﹰ ﺍﻟﱵ ﻟﻮﻻ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍ
ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﺯﻛﺎﺓ ﳑﺎ ﺣﺬﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻛﻤـﺎ  .ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ ؛ﺍﻟﻐﻨﻢ ﻟﺸﻤﻠﻬﺎ
ﰲ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﺳﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﻫﻮ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﻣـﻦ  :ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺃﺻﻠﻪ
ﻭﺗﻌﻜﻴﺲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻛﺬﺍ ﺟﻌﻠﻪ ﻟﻠﺴﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﺯﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻘﺐ  ﺗﻘﻠﻴﺐ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻹﻥ ﺍﻟﺴﻮﻡ  ،ﻷﻥ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻣﻘﺪﺭ ﻷﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻔﺔ .ﺑﺎﻃﻞ
   .ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ
 ﻭﺃﺑـﺎﻥ  (٦)ﻭﺑﲔ ﺷﻴﺨﻪ (٥)ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﲝﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
                                                           
  (.ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ( ١)
  .ﺗﺎﺭﺓ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﳌﱳ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ،(:ﺏ)ﰲ ( ٣)
 .٣١٥ﻣﻨﻊ ﺍﳌﻮﺍﻧﻊ ﺹ( ٤)
  .ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻬﺪﻱ: ﻳﻘﺼﺪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ( ٥)
  . ﺼﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻱ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐﻘﻳ( ٦)
  
  (٢٢١)
 
   .ﺁﺧﺮ (١)ﺷﻴﺨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ﻭﻗﺪ ﺑﺴﻄﺘﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﻨﻄﻮﻗﺎﹰ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺻﻔﺔ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﻟﻘﺐ " ﰲ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﺯﻛﺎﺓ"ﻭﻳﺰﻳﺪﻩ ﻭﺿﻮﺣﺎﹰ ﺃﻥ ﻟﻘﻮﻟﻨﺎ 
ﻭﻟﻘﻮﻟﻨﺎ ﰲ ﺳﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺯﻛﺎﺓ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺻﻔﺔ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﻟﻘﺐ ﻓﻤﻨﻄﻮﻗﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ 
ﻟﻐﻨﻢ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻤﻔﻬـﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻋـﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍ
ﰲ ﺳﺎﺋﻤﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻐـﻨﻢ ﻭﻣﻔﻬـﻮﻡ ]ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻓﺔ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ 
ﰲ ﻏﲑ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﻭﻣﻔﻬـﻮﻡ  (٣)[ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ (٢)ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ
  .ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﰲ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ
   [؟ﻫﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺣﺠﺔ]
   :ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻛﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺃﻭ ﺭﺳـﻮﻟﻪ ﻧـﺺ  ،ﻟﻸﻛﺜﺮ ﺃﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﺑﺸﺮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺄﰐ: ﺍﻷﻭﻝ
 ،ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ،ﻣﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﺩ ،ﺃﻭ ﺑﺰﻣﺎﻥ ﻣﺎ ،ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺎ
ﻓـﺈﻥ ﺗﻌﻠﻴـﻖ  ،ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ ﻑ ﺍﳊﻜﻢﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﳚﺐ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﲞﻼ
ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻣﻊ  ،ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎ ﳐﺎﻟﻒ ﳍﺎ
ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ .ﻓﻴﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ" ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﺯﻛﺎﺓ"ﻻ ﺇﺫﺍ ﺫﹸﻛﺮﺕ ﻣﻔﺮﺩﺓ ﳓﻮ  ؛ﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ
  .ﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺳﻮﻯ ﻧﻔﻲ ﺍﳊﻜﻢ
  .(٤).ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ ﻭ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
                                                           
  .ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ(: ﻕ)ﰲ ( ١)
  .ﻓﻴﻬﻤﺎ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ)ﰲ ( ٢)
  (.ﺝ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٣)
ﰲ ﺃﻭﻻﺩ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻫﻢ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ، ﺳﺎﻗﻮﺍ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ :ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ( ٤)
ﺟﺎﺭﻭﺩﻳﺔ، ﻭﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺑﺘﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺎﳊﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﺍﺣﺪ : ﻭﱂ ﳚﻮﺯﻭﺍ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﰲ ﻏﲑﻫﻢ، ﻭﻫﻢ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺛﻼﺛﺔ
ﻨﺔ ﻭﻫﻢ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺯﻣﻦ ﺧﺮﻭﺝ ﺯﻳﺪ، ﻭﻗﺼﺔ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ، ﺳ  ـ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓـﺔ ﺳـﻨﺔ  ﻗﺘﻞ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ: ﺇﺣﺪﻯ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﺛﻨﲔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻭﻣﺎﺋﺔ، ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺧﻼﻓﺔ ﻫﺸﺎﻡ، ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﰎ ﺍﻟﺒﺴﱵ
ﻭﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﺧﺮﻭﺝ ﺯﻳﺪ ﺍﻓﺘﺮﻗﺖ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ . ﺔ ﺗﻨﺘﺤﻠﻪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﻴﻌﻭﺻﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻓﺎﺿﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻋﻠﻤﺎﺋﻬﻢ ﻫـ٢٢١
ﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻓﺘﺮﺣﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﺭﻓﻀﻪ ﻗﻮﻡ ﻓﻘﺎﻝ ﳍﻢ ﺭﻓﻀﺘﻤﻮﱐ، ﻓﺴﻤﻮﺍ ﺭﺍﻓﻀﺔ، ﻟﺮﻓﻀـﻬﻢ ﺇﻳـﺎﻩ، ﺇﱃ ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻭﺯﻳﺪﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﳌﺎ ﺳﺌﻞ ﻋ
ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳊﻠﻴﻢ ،ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ،  ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﺎﺩ  :     ﺍﻧﻈﺮ  .ﻭﲰﻲ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺯﻳﺪﻳﺎ ﻻﻧﺘﺴﺎﻢ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﺢ        ،٤٣/١.ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻡ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ٦٨٩١-ﻫـ٦٠٤١، ١ﺳﺎﱂ، ﻁ
ﻡ، ﺑـﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ٢٩٩١-ﻫـ  ـ٣١٤١، ٢ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ، ﺍﳌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ،ﺻﺤﺤﻪ ﺃﲪـﺪ ﻓﻬﻤـﻲ ﳏﻤـﺪ، ﻁ 
  
  (٣٢١)
 
ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﺄﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﺤﺠﺔ ﳓﻮ ﰲ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺍﻟﺴـﺎﺋﻤﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺯﻛﺎﺓ ﻻ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳓﻮ ﰲ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺍﻟﻌﻔﺮ ﺯﻛﺎﺓ
  . ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ (١)ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﰲ ﺻﻮﺭ ﺛﻼﺙ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺍﳋﻄﺎﺏ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
   .ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻱ ﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺣﻜﻢ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﳎﻤﻼﹰ ﻭﻻ ﻣﻔﺼﻼﹰ: ﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺍ            
  . ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺩﺍﺧﻼﹰ ﲢﺘﻬﺎ ﺑﺸﺮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺄﰐ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ            
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭ (٢)ﻓﻤﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺣﺠﻴﺘﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ
 (٥)ﻭﳏﻘﻘـﻮﺍ  (٤)ﻭﺍﳉﻤـﺎﻫﲑ ﻣـﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟـﺔ  ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ :ﻗﺎﻝ (٣)ﳛﲕ
   (٣)ﻭﺍﻟﺮﺍﺯﻱ (٢)ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱄ (١)ﻛﺎﳉﻮﻳﲏ (٦)ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ
                                                                                                                                                                          
ﻘﻴـﻖ ﳏﻤـﺪ ﳏﻴـﻲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﹶﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ، ﲢ، ﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱﻋﺒﺪﺍﺍﻻﺳﻔﺮﺍﺋﻴﲏ ،    .٢٦١، ٤٥١/١.ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  .٢٢ﺹ.ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ٥٩٩١-ﻫـ٦١٤١ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ، 
  .ﺍﳊﻜﻢ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١)
ﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ، ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﷲ، ﺍﳊﺴﲏ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ، ﺇﻣﺎﻡ، ﳎﺘﻬﺪ، ﳎﺪﺩ، ﻭﻟﺪ : ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ( ٢)
ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺍﳊﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳـﺔ، ﺍﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ : ﻫـ ﻭﺍﺳﺘﻮﱃ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺫﻣﺎﺭ، ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ٣٩٥ﻨﺔ ﻫـ ﻭﺑﻮﻳﻊ ﻟﻪ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﺳ ١٦٥ﰲ ﺳﻨﺔ 
-٨٧٥ﺹﺍﻟﻮﺟﻴﻪ ،ﺃﻋﻼﻡ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ   : ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ ٤١٦ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ . ﺍﻟﻄﻮﺍﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ، ﺻﻔﻮﺓ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
 . ٩٣٢/٢ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ   ، ٦٨٥
ﺍﳌﺆﻳﺪ ﺑﺎﷲ ﳛﲕ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ : ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳛﻲ( ٣)
ﻫـ ﻭﺍﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﻫﻮ ﺻﱯ، ﻓﺄﺧﺬ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺎﺑﺮ ﻋﻠﻤـﺎﺀ  ٩٦٦ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﻟﺪ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻭﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﻠـﻢ ﺍﻷﺻـﻮﻝ، : ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ، ﻭﺻﻨﻒ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ، ﻣﻨﻬﺎﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺒﺤﺮ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻓﺎﻕ 
 ﺍﻟﺸـﻮﻛﺎﱐ،ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄـﺎﻟﻊ   : ﻫـ ﺍﻧﻈـﺮ  ٥٠٧ﻭﺍﳊﺎﻭﻱ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ، ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺗﻮﰲ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺫﻣﺎﺭ ﻭﺩﻓﻦ ﺎ ﺳﻨﺔ 
 .٤٧١/٩ ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ،ﺍﻷﻋﻼﻡ   ، ٣٩/٤ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ    ، ١٣٣/٢
ﻻﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺍﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻣﻦ ﺃﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﳌﻨــﺰﻟﺔ ﺑـﲔ  ﻚﻭﺫﻟ، ﲰﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻢ ﺍﻋﺘﺰﻟﻮﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ: ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ (٤)
ﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، ﻭﻗﻴﻞ ﲰﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ، ﳌﺎ ﻮﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﻳﻠﻘﹼﻭﻳﺴﻤ. ﺍﳌﻨـﺰﻟﺘﲔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﻻ ﻣﺆﻣﻦ ﻭﻻ ﻛﺎﻓﺮ
ﳎﻠﺲ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻟﻴﺲ ﲟﺆﻣﻦ ﻭﻻ ﻛﺎﻓﺮ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺍﳌﻨـﺰﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨـﺰﻟﺘﲔ، ﻓﻄﺮﺩﻩ  ﺍﻋﺘﺰﻝ ﻭﺍﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ
ﺍﻻﺳﻔﺮﺍﺋﻴﲏ،     ،٨٣/١ﺍﳌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ  ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ،:    ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻓﺎﻋﺘﺰﻟﻪ ﻭﺗﺒﻌﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﲰﻮﺍ ﺑﺎﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﳍﻢ ﺍﻟﻮﺍﺻﻠﻴﺔ
  .٥١١ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺹ
  .ﳏﻘﻖ (:ﻕ)ﰲ ( ٥)
ﻫـ ﺍﳌﻨﺘﺴـﺐ ﺇﱃ ﺃﰊ ٠٧٢ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻞ، ﺗﻨﺘﺴﺐ ﺇﱃ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ، ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ ﺳﻨﺔ : ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ( ٦)
ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﺍﳉﻠﻴﻞ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ـ ﺑﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﰲ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺷـﻌﺮﻱ ﰲ ﺃﻭﻝ 
: ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳌـﺬﻫﺐ ﺍﻷﺷـﻌﺮﻱ ، ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻝ، ﰒ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻠﻒﺃﻣﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻣﻦ 
ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻌـﺎﱄ ( ٥٠٥- ٠٥٤)، ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ (٦٧٤ – ٣٩٣)ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ ( ٣٠٤- ٨٢٣)ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ 
ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﳌﺴﻠﻢ ، ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳌﻴﺴﺮﺓ ﰲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ     ،٥٩/١ ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، ﺍﳌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ : ﺍﻧﻈﺮ(. ٨٧٤ – ٩١٤)ﺍﳉﻮﻳﲏ 
  ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ . ﻫـ٨١٤١، ٣ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ، ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﺎﻧﻊ ﲪﺎﺩ ﺍﳉﻬﲏ، ﻁ
  .٧٨/١
  
  (٤٢١)
 
ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻌﺘﱪ ﳋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﳝﺘﻨﻊ ﻣﻦ  (٤)ﺎﻗﻼﱐﻭ ﺍﻟﺒ
   .ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻓﻬﻮ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﻗﺪ ﻗﻠﺘﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻓـﺈﻥ  ،ﻓﻬﻮ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﻌﲎ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﻠﻘﺐ ،ﺑﺄﻥ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﳊﻜﻢ :ﻭﺭﺩ
ﺍﳌﻘﻴﺪ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﲤﻴﻤﺎﹰ ﻭﻟﻴﺲ ]ﺍﹰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻓﻘﺪ ﺃﻭﻗﻌﺖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺪ ﻗﻮﻟﻚ ﺃﻛﺮﻡ ﺯﻳﺪ
ﺑﻞ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻷﻣﺮ  ،ﻓﻘﻂ (٥)[ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺪ
ﻓﺈﻥ ﻛﻞ  ،ﺑﻞ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺑﻘﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺣﻴﺰ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﺪﻋﻰ
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻓﻘﻂ ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻴﻚ ﺣﻜﻤﺎﹰ ﰲ ﻏﲑﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻮﺍﻓـﻖ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺧﻄﺎﺏ ﻓﺈﳕﺎ ﻳﻌﻄﻴﻚ ﻣﺎ 
  .ﻟﻪ ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻒ، ﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻠﻪ
 .ﺑﺎﻃﻞ؛ﻓﻘﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﳏﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻓﺎﺋـﺪﺓ  
ﺇﺫ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻦ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﻛﺮﺍﻣﻪ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻄﻠـﺐ 
ﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ﻣﺜﻼﹰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻣﺜﺎﻟﻨﺎ ﳛﺘﻤـﻞ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋ
ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨـﻪ، ﻟـﻴﺲ ﻣـﺄﻣﻮﺭﺍﹰ  ،ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺇﻛﺮﺍﻣﻪ، ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﻛﺮﺍﻣﻪ :ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ
ﻭﻣﺪﻋﻲ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻳﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺇﻛﺮﺍﻣﻪ ﻭﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺼﻔﺔ  ،ﺑﺈﻛﺮﺍﻣﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﹰ
   .ﺃﻥ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ﻣﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻠﺰﻡ
ﻭﺬﺍ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻭﺃﻧﻪ ﳜﺘﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼـﻔﺔ 
ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻻﹼ ﻤـﺎ  (٦)[ﻷﻥ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺇﻛﺮﺍﻡ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ]
ﻪ ﻣﺴﻤﻰ ﺯﻳـﺪ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺟﺎﺀﱐ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴ ،ﻭﺇﻻﹼ ﻻﺧﺘﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺑﺎﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﺎﻟﺼﻔﺔ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻌﲎ ﳜﺘﻞ 
                                                                                                                                                                          
  .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ١)
  .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ٢)
  .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ٣)
ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ، ﺍﻷﺻﻮﱄ، ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ، ﺻـﺎﺣﺐ ﺍﳌﺼـﻨﻔﺎﺕ، : ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ( ٤)
ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﲔ ﺇﱃ ﺍﻷﺷـﻌﺮﻱ،  ":ﻫـ، ﻭﺳﻜﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ٨٣٣ﻭﺃﻭﺣﺪ ﻓﻨﻪ ﰲ ﻭﻗﺘﻪ، ﻭﻟﺪ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﻧﻘﺾ  ﻬﻴﺪ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ، ﻣﻨﺎﻗﺐﲤ: ﻫـ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ٣٠٤ﺪﺍﺩ ﰲ ﻋﺎﻡ ﻐﺗﻮﰲ ﺑﺒ "ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺜﻠﻪ، ﻭﻻ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻩ
 ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ،ﻭﻓﻴـﺎﺓ ﺍﻷﻋﻴـﺎﻥ     ،٨٦١/٣ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ، ﺷﺬﺭﺍﺕ    :ﺍﻧﻈﺮ. ﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻒ ﺍﻷﻣﺔ، ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔﺍﳌﻄﺎﻋ
  (.٢٢٨٣١)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٣٧٣/٣ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ     ( ٨٠٦)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٩٦٢/٤
  (.ﺃ،ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٥)
  (.ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٦)
  
  (٥٢١)
 
ﻭﺇﻥ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻣﺜﻼﹰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻞ ﻫـﻮ  ،ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﻭﻻ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺎﻲﺀ
  .ﻣﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻭﺃﻧﻪ ﱂ ﳚﻲﺀ ﻭﺃﻧﻪ ﱂ ﳜﻄﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎﻝ ﳎﻴﺌﻪ ﻭﻋﺪﻣﻪ
   [ﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻁﻣﻔﻬ -٣]
 ،ﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺑﺄﺩﺍﺓ ﺷﺮﻁ: ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ: ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ
   .ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﰲ ﺃﻧﻪ " ﻥﺇ" ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﰲ ﺃﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﳌﺸﺮﻭﻁ ﻋﻨﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺑﺪﻻﻟﺔ
" ﺇﻥ"ﻟﺔ ﻳﻌﺪﻡ ﺍﳌﺸﺮﻭﻁ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﺇﳕﺎ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺸﺮﻭﻁ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺩﻻ
ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻔﺎﺋﻪ ﻭﻣـﻦ ﱂ " ﺇﻥ"ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻫﻮ ﻣﻨﺘﻒ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻓﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﻗﺎﻝ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺑﺪﻻﻟﺔ 
  .ﻳﻘﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻁ
   [ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ -٤]
  P   M  :ﻭﻣﺜﺎﻟـﻪ " ﺣﱴ"ﻭ" ﺇﱃ"ﻭﻫﻮ ﻣﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺑـ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ: ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﻪ
ﻧﺺ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﰲ  :(٣)ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، (٢)L|  }  ~  M  (١)LQ  R   S  T
   .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ "ﺍﻷﻡ"
ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﺳﻜﻮﺕ ﻋﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ  (٤)ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮﻩ ﻭﻗﺎﻝ ﻫﻮ ﻧﻄﻖ ﳌﺎ ﻗﺒﻞ
  .ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ
   [ﻡ ﺍﻟﻌﺪﺩﻣﻔﻬﻮ – ٥]
ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻳﻘـﻮﻝ  (٥)Ld    e  fM :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻨﻪ
  . ﺃﻓﺎﺩ ﲢﺮﱘ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﲢﺮﱘ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﲔ ﻣﻌﻠﻮﻡ  ،ﻭﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻘﻞ ﺑﻪ
  .ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﲢﺮﱘ ﺿﺮﺑﻪ
   [ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺼﺮ – ٦]
                                                           
 (.٧٨١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ١)
  (.٢٢٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
 .٦٤/٤ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ،. ٨٥٣/١ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ،ﺗﺸﻨﻴﻒ ﺍﳌﺴﺎﻣﻊ  ( ٣)
  .ﺑﻌﺪ(: ﻕ) ﰲ( ٤)
  (.٤)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﺁﻳﺔ ( ٥)
  
  (٦٢١)
 
   (١)Lq  r   sM :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺼﺮ ﳓﻮ: ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻣﻨﻪ
  
  .(٣)"ﳌﻦ ﺃﻋﺘﻖ (٢)ﺇﳕﺎ ﺍﻟﻮﻻﺀ"ﺃﻭ 
ﺃﻓﺎﺩ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟـﻮﻻﺀ : ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻓﻨﻔﺎﻩ ﻗﻮﻡ
   .ﻟﻠﻤﻌﺘﻖ ﺑﺎﳌﻨﻄﻮﻕ ﻭﻧﻔﻴﻪ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ
ﺻﺮﻳﺢ ﰲ  ،ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﳓﻮ ﻻ ﻋﺎﱂ ﺇﻻﹼ ﺯﻳﺪ، ﻭﻣﺎ ﻋﺎﱂﹶ ﺇﻻﹼ ﺯﻳﺪﻭ"ﻻ"ﺃﻭ " ﻣﺎ"ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑـ
ﺟﻌﻠﻮﻩ  (٤)ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻏﲑ ﺯﻳﺪ ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻭﺟﺎﻧﺐ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﻇﻬﺮ ﻓﻠﻬﺬﺍ
  .ﻣﺎﹰﻭﺍﻟﻨﻔﻲ ﻣﻔﻬﻮ (٥)[ﻓﻴﻔﻴﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻣﻨﻄﻮﻗﺎﹰ]ﻣﻨﻄﻮﻗﺎﹰ 
ﻭﻗﺪ ﺃﻧﻜﺮﻩ ﻗﻮﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﰲ ﲝﺚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻗﻮﻡ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻪ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧـﻪ 
  .ﻣﻔﻬﻮﻡ
  
  [ﻃﺮﻕ ﺍﳊﺼﺮ]
   
ﺯﻳﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻓﻴﻔﻴﺪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻪ ﻭﻧﻔﻴﻪ ﻋﻦ : ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﳊﺼﺮ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﳓﻮ
^     M ﻭﻗﻮﻟـﻪ  (٧)L³°  ±  ²  ®    ¯M ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟـﻪ  (٦)L´  µ  ¶ M ﻏﲑﻩ ﻭﻣﻨﻪ 
  .ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺋﻤﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ (٨)L_  `  a   b
ﺃﻱ ﳔﺼـﻚ ﺑﺎﻟﻌﺒـﺎﺩﺓ  (٩)L2  3  4  56Mﻭﻣﻦ ﻃﺮﻗﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﳓﻮ 
  .ﻪ ﻃﺮﻕ ﺃﺧﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻣﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﻔﻦﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻭﻟ
  
   [ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺼﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ]
                                                           
  (.٠٦)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﺁﻳﺔ ( ١)
  .ﺍﻟﻮﱄ(: ﻕ)ﰲ ( ٢)
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺘﻖ ـ ﺑﺎﺏ ﺇﳕـﺎ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ. ٤٠٤ﺹ( ٥٥١٢)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٣)
  .١١٦ﺹ( ٤٠٥١)ﺍﻟﻮﻻﺀ ﳌﻦ ﺃﻋﺘﻖ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  .ﻓﻠﺬﺍ(: ﺃ)ﰲ ( ٤)
  (.ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٥)
  (.٩)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ، ﺁﻳﺔ ( ٦)
  (.٩)، ﺁﻳﺔ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ( ٧)
  (.٣)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺛﺮ، ﺁﻳﺔ ( ٨)
  (.٥)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ، ﺁﻳﺔ ( ٩)
  
  (٧٢١)
 
ﺇﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻻ ﻋﺎﱂ ﺇﻻﹼ ﺯﻳﺪ، ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺃﺷﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻗﻮﻣﺎﹰ  (١)ﻗﺎﻝ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ
  -:ﳚﻌﻠﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺼﺮ ﻣﻨﻄﻮﻗﺎﹰ ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻣﻨﻪ ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ
  
" ﺃﳕﺎ"ﺃﻱ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﳘﺎ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﳊﺼﺮ ﺑـ" ﻭﻗﻴﻞ ﳘﺎ"ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ 
  ".ﺑﺄﳕﺎ"ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻠﻌﺪﺩ ﻭﺍﳊﺼﺮ " ﳘﺎ"ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻓﻀﻤﲑ 
 ﻗﻴﻞ ﻭﱂ ﻳﻘﻞ ﺃﺣﺪ ﺑﺄﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻛﻼﻡ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳋﻼﻑ
  ."ﺇﻻﹼ"ﻭ " ﲟﺎ" ﰲ ﺍﳊﺼﺮ
ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺇﻻﹼ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻛﺎﻥ ﺇﻗـﺮﺍﺭﺍﹰ : ﺇﻧﻪ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ (٢)ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﺪﻟﻴﲔ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺣﱴ ﻳﺆﺍﺧﺬ ﺑﻪ ﻓﻠﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﳌﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﺍﳌﺆﺍﺧﺬﺓ ﺑﻪ ﻷﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﰲ 
  .ﺍﻷﻗﺎﺭﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ
  .ﻄﻮﻕ ﺃﻳﻀﺎﹰﺃﻧﻪ ﻣﻨ" ﺃﳕﺎ"ﺃﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﰲ  (٣)ﻭﺃﺷﺎﺭ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ
 
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻛﻤﺎ ﺭﺗﺒﻨﺎﻩ ﻧﻈﻤﺎﹰ ﻭﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺑـﺪ 
  -:ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ
  
  
  
  -:ﺃﻱ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﺋﻂ
ﳓﻮ ﺍﳉﺴـﻢ  ،ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺮﺝ ﳐﺮﺝ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻜﺎﺷﻒ: ﺍﻷﻭﻝ
  . ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ،ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻓﺮﺍﻍ ﻳﺸﻐﻠﻪ
ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ  (١)Li f  g  h  M  :ﻭﻣﺜﻞ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
"  # $  M ﻭﻣﺜﻠـﻪ  .ﺍﻟﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳊﺠﺮ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻴﺒﺔ: ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻭﻫﻮ
                                                           
ﺩﺍﺭ .، ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ،ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ ﻭﺍﳉﻼﻝ ﺍﶈﻠﻲ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ (١٧٧)ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺎﰲ( ١)
  .٩٢٣/١ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  .ﻳﻘﺼﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﺪﻝ ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ  : ﺍﳉﺪﻟﻴﲔ( ٢)
  .٩٣٣/١ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ  ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ،( ٣)
  
  (٨٢١)
 
ﻮ ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻟﻜﻮﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻴﻪ ﻫ (٢)L%  &  '  (     )  *
ﺃﻱ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻜﻮﻥ  - ﱂ ﻳﺮﺩ ﺑﺬﻟﻚ (٣)ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻓﻴﺼﺢ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﰲ ﺍﳊﻀﺮ، ﻗﺎﻝ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺻﻞ
ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺍﳊﺠﺮ ﻛﹸﻦ ﺣﻼﻻﹰ ﻟﻺﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﲢـﺮﱘ ﺍﻟﺮﺑﻴﺒـﺔ  ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎﺋﺐ -ﰲ ﺍﳊﺠﻮﺭ 
  . ﺍﻧﺘﻬﻰ.ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ
ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﻓﻴﻪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ (٤)ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﺩﺍﻭﺩ
ﻭﻓﻴﻪ ﺧـﻼﻑ  ،ﻭﻏﲑﻩ ﻣﺴﻨﺪﺍﹰ (٦)ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ،ﺃﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺣﻠﺖ ﻟﻪ (٥)ﺍﻟﺴﻼﻡ
   .ﻛﺜﲑ ﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﻘﻘﲔ
  .(١)ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡﻭﺍﺑﻦ  (٧)ﻭﺧﺎﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ
                                                                                                                                                                          
ﺍﺑـﻦ  :ﺍﻧﻈﺮ.ﺑﻨﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ، ﲰﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﺗﻪ ﻳﺮﺑﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺠﺮﻩ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺑﻮﺑﺘﻪ :، ﻭﺍﻟﺮﺑﻴﺒﺔ ﻫﻲ(٣٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻳﺔ ( ١)
-ﻫـ٣١٤١، ١ﻋﻄﻴﺔ،ﻋﺒﺪﺍﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﺸﺎﰲ ﳏﻤﺪ، ﻁ
  .٢٣/٢ ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻡ،٣٩٩١
  (.٣٨٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
 .ﺃﻱ ﰲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ( ٣)
ﻫــ ٠٠٢ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ، ﺇﻣﺎﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﻟﺪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﺳﻨﺔ : ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ( ٤)
ﺑﻮﺭ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﺎﻥ ﺯﺍﻫﺪﺍ، ﻣﺘـﻨﻔﻼ، ﻫـ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻫﺪﺍﻢ، ﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﻧﻴﺴﺎ٢٠٢ﻭﻗﻴﻞ ﺳﻨﺔ 
ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻮﺭﻉ، ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ، ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻌﺼﺒﺎ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻟﻪ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻠﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻧﻔﻰ 
ﻣﻦ ﻣﺼـﻨﻔﺎﺗﻪ ﻛﺘﺎﺑـﺎﻥ ﰲ ﻓﻀـﺎﺋﻞ ( ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ)ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﲤﺴﻚ ﺑﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ، ﻭﺗﺒﻌﻪ ﲨﻊ ﻛﺜﲑ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺑـ
، ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜـﱪﻯ، ﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦﺼﺍﻟﺴﺒﻜﻲ،ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﻧ   :ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ ٠٧٢ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺗﻮﰲ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ﺳﻨﺔ 
   ٠٠٧/١ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ    .٤٨٢/٢ ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ. ٢ﻁ
ﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ، ﺍﳍﺎﴰﻲ، ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﺔ، ﻫﻮ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭﺛﺎﻟﺚ ﺍﳋﻠ: ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ( ٥)
ﻭﻓﺎﺭﺱ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺧﱳ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺯﻭﺝ ﺍﺑﻨﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻛﺎﻥ ﳑﻦ ﺳـﺒﻖ ﺇﱃ ﺍﻹﺳـﻼﻡ، ﻭﱂ ﻳﺘﻠﻌـﺜﻢ، 
ﺍﺳﺘﺸـﻬﺪ ﰲ . ﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﳉﻨﺔ، ﻛﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ، ﻋﺎﳌـﺎ ﻭﺟﺎﻫﺪ ﰲ ﺍﷲ ﺣﻖ ﺟﻬﺎﺩﻩ، ﻭﺾ ﺑﺄﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺷﻬﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼـﺮ، ﺇﻋﺎﻧـﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ . ﻡ٦٥٩١-ﻫـ٦٧٣١ﺍﻟﺬﻫﱯ،ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﳊﻔﺎﻅ، : ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ٠٤ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺳﻨﺔ 
  .٣١-٠١/١ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ
  .٢٣/٢ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ  ،ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﺍ(٦)
ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﲤﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﻗﺪﻭﺓ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ، ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ، ﺍﻟﻐﺮﻧـﺎﻃﻲ،  ﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻖ: ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ
ﻫـ، ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﻬﺎ، ﻋﺎﺭﻓﺎ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺑﺎﺭﻉ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ، ﺑﺼﲑﺍ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺮﺏ، ﻭﺍﺳـﻊ  ١٨٤ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ : ﻫـ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ١٤٥ﺍﻟﺬﻫﻦ، ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ، ﻭﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻟﻪ ﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻨﺜﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺗﻮﻗﺪ 
ﺍﻟﺪﺍﻭﺩﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ،ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ،   : ﺍﻧﻈﺮ    .ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻨﻔﺎﺕ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺓ ﰲ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ      ٠٥ﺹ ﻡ،ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ٢٧٩١-ﻫـ٢٩٣١، ١ﻁ
  .٩٥/٢ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ    ،٣٧/٢  ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
  .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ٧)
  
  (٩٢١)
 
ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻮﺍﺑﺎﹰ ﻟﺴﺆﺍﻝ ﺳﺎﺋﻞ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺠـﺰ ﺍﻟﺒﻴـﺖ، : ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﻓﻴﺠﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﰲ ﺍﻟﻐـﻨﻢ ﺍﻟﺴـﺎﺋﻤﺔ . ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﺯﻛﺎﺓ
  .ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻓﺔ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ (٢)ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ،ﺯﻛﺎﺓ
  -:ﻗﻮﻟﻪ: ﻬﺎﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨ
  
ﻛﺄﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﰲ ﺣﻀﺮﺗﻪ  ،ﺃﻥ ﻻ ﻳﺄﰐ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﲡﺪﺩﺕ :ﺃﻱ ﻭﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻤـﻞ ـﺬﺍ ، ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻛﺎﺓ :ﻓﻴﻘﻮﻝ ،ﻟﻔﻼﻥ ﻏﻨﻢ ﺳﺎﺋﻤﺔ :ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
  . ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ
ﺃﻥ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻓﺔ ﺯﻛﺎﺓ ﻭﱂ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﳌﻜﻠﻒ : ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ
. ﺑﻞ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ،ﻷﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﱂ ﻳﺮﺩ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻓﺔ: ﻭﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 
ﲞﻼﻑ  ،ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﺃﺩﱏ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺗﻈﻬﺮ ،ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﱪﺓ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﲞﺼـﻮﺹ  ،ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﺣﺎﺩﺛﺔ
ﺃﻧﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ  (٣)ﺣﱴ ﺍﺩﻋﺖ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﻮﻱ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ،ﺍﻟﺴﺒﺐ
  . ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ
                                                                                                                                                                          
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ، ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ،  ﳏﻤﺪ، ﻫﻮ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺃﺑﻮ: ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ( ١)
ﻫـ، ﺑﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ  ٨٧٥ﻫـ ﻭﻗﻴﻞ ٧٧٥ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ  ،ﻭﺣﻴﺪ ﻋﺼﺮﻩ، ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻓﺎﻕ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ، ﻭﲨﻊ ﺑﲔ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﺂﺧﺬﻫﻢ، ﻭﺑﻠﻎ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ، 
ﻭﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻣﺼﺮ، ﻭﺗـﻮﰲ ﲟﺼـﺮ ﺳـﻨﺔ ( ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ)ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻟﻘﺒﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺑـﻭﺭﺣﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ 
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻮﻝ ﻭﺍﻷﻣﻞ ﰲ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﳉﺪﻝ، ﺍﻟﻐﺎﻳـﺔ ﰲ : ﻫـ ﻭﺩﻓﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﻓﺔ، ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ٠٦٦
  (. ٧٣٣٧)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٢٦١/٢ ﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣ: ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ
  .ﻋﻨﻪ(: ﻕ)ﰲ ( ٢)
ﺑـﻦ ﺍﺃﺣﺪ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﲰﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ـ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ـ : ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ( ٣)
ﺃﺑـﻮ : ﻫـ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ٠٥١ ﺗﻮﰲ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ﺳﻨﺔ ﻫـ ﻭﻫﻮ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ٠٨ﺛﺎﺑﺖ، ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ، ﺍﻟﻜﻮﰲ، ﻭﻟﺪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺍﺳﻂ ( ٩٨١- ٢٣١)ﻓﻘﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ( ٢٨١- ٣١١)ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻜﻮﰲ 
ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ  ﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﻭﺷﺮﻉﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻ. ﻭﻧﺸﺄ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ
  
  (٠٣١)
 
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻫﺎ، ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺃﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻴﻨﺖ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ 
   .ﱂ ﻳﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ
ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﻏﺮﺽ ﻏﲑ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﺑﻪ ﻟﺌﻼ ﳜﻠﻮ  :ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻪ
  .ﻢ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﺔ ﻭﻏﺮﺽ ﻭﻓﺎﺋﺪﺓﻛﻼﻡ ﺍﳊﻜﻴ
ﻳﻘﺎﻝ ﳍﻢ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﳐﺘﺺ ﺑﻌﻼﻡ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ ﻭﻣﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ  :(١)"ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ"ﻗﺎﻝ ﰲ 
. ﺍﻵﻳﺔ" ﻗﻞ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﺪﺍﺩﺍﹰ ﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺭﰊ"ﺣﻜﹶﻤﻪ ﺇﻻﹼ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﳌﺨﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ 
ﻚ ﻋﻨـﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺣﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻧﻨﻔ ،ﺍﻵﻳﺔ" ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺷﺠﺮﺓ ﺃﻗﻼﻡ"
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ. ﲨﻴﻊ ﺣﻜﻤﻪ ﰲ ﺃﻣﺮﹴ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺇﻻﹼ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻝ (٢)ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﻧﻈﻦ ﻧﻔﻲ
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﷲ ﻟﻠﺸـﻲﺀ ﻻ ﻳﻜـﻮﻥ ﺇﻻﹼ  ،ﻗﻠﺖ ﻭﻧﹺﻌﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ
   .ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﺧﺎﻟﻘﻬﻢ ،ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ
  -:ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺑﻀﺎﺑﻂ ﻓﻘﺎﻝ ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺃﺗﻰ
  
 ﺃﻱ ﻭﻏﲑ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﳑﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ ﻛﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
  . ﻓﻼ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﺍﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﺪ (٣)L°  ±  ²  ³M 
ﻓﻼ ﻳﻔﻴﺪ ﺣﻞ ﺃﻛﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ  (٤)LÂ½  ¾  ¿  À  Á Mﻣﺜﻞ : ﻭﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻞ
   .ﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺄﻧـﻪ  (٥)LS   T  U  V  W  X  Y  ZM ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  :ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﲑ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ
  .ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻫﻞ ﻟﻠﻌﻔﺔ ﻗﺪ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ
                                                                                                                                                                          
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻋﺪﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ : ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﰲ. ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
  .٥١١/١ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳌﻴﺴﺮﺓ ﰲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ  ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،:ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻪ
ﻏـﲑ )ﻫـ ﺭﺳـﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘـﻮﺭﺍﺓ ٣٢٤١ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ ﻻﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ،ﲢﻘﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﺍﳉﻬﲏ،ﺍﳌﻘﺒﻠﻲ، ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ،ﳒﺎﺡ ( ١)
  ( ٦٣٢)ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺭﻗﻢ  ٢٨٤ﺹ(.٦٩٦٤)،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ ،ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺭﻗﻢ(ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ
  (.ﻕ)ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ( ٢)
  (.٤١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
  (.٠٣١)ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﺁﻳﺔ ( ٤)
 .(٣٣)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﺁﻳﺔ ( ٥)
  
  (١٣١)
 
ﻣﺮﺓ ﺃﻭ ﺳﺒﻌﲔ ﻣﺮﺓ ﻭﱂ ﺗـﺮﺩ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﺟﺌﺘﻚ ﺃﻟﻒ  ،ﻛﺎﻷﻟﻒ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﲔ :ﻭﻛﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﻜﺜﲑ
  .ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ (١)ﺇﻻﹼ ﺍﻟﺘﻜﺜﲑ
  .ﻓﻘﻮﳍﻢ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻧﺼﻮﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻪ، ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻘﻢ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻋﻨﻪ
ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺇﻻﹼ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﲣﺼﻴﺼـﻪ ﺑﺎﻟـﺬﻛﺮ 
  . ﺻﻮﻝﺳﻮﻯ ﻧﻔﻲ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷ
 
  -:ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﰲ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ
  .(٣)، ﻭﺍﻟﺼﲑﰲ(٢)ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺣﱴ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻘﺐ، ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻗﺎﻕ: ﺍﻷﻭﻝ
  
   .(٤)ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﲨﺎﻋﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻛﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﻭﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺈﳕﺎ ﺗﻌﻄﻴﻚ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻭﻻ ﺗﻌﻄﻴﻚ ﺣﻜﻤﺎﹰ " :(٥)ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ
ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻻ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳍﺎ ﻭﻻ ﺃﻧﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﳍﺎ ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎ ﻣﻮﻗـﻮﻑ ﻋﻠـﻰ 
 (١)ﻟﻔﺔ ﻭﺃﻃﺎﻝ ﰲ ﺭﺩ ﺍﻷﻣﺜﻠـﺔ ﻭﻭﺍﻓـﻖ ﻓﻨﻔــﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎ. (٦)"ﺩﻟﻴﻠﻪ
                                                           
  .ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺇﻻ(: ﻕ،ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١)
  .٤٦٣/١ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ،ﺗﺸﻨﻴﻒ ﺍﳌﺴﺎﻣﻊ  (٢)
ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﲑﰲ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﻓﻘﻴﻪ، ﺃﺻﻮﱄ، ﻣﺘﻜﻠﻢ، ﳏﺪﺙ، ﺗﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ، ﻭﲰـﻊ : ﺍﻟﺼﲑﰲ( ٣)
ﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺷﻲ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﲑﰲ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﻛﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﻟﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻔ
ﺍﺑﻦ : ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ﺷﺮﺡ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ٠٣٣ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺗﻮﰲ ﻋﺎﻡ 
 .٢٤٤/٣ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ، ٥٢٣/٢ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ، ﺷﺬﺭﺍﺕ
ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﻧﻔﻰ  ﻥ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ، ﻓﻼ ﺭﺃﻱ ﰲﻫﻢ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺭ، ﺃ: ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ( ٤)
ﺎﱀ ﺍﳌﺮﺳﻠﺔ، ﻭﻻ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ، ﺑـﻞ ﻳﺄﺧـﺬﻭﻥ ﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻻ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ، ﻭﻻ ﺑﺎﳌﺼﺍﳌﻌﺘﻨﻘﻮﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﺑﺎ
ﺩﺍﻭﺩ ﺑـﻦ : ﺻﻠﻴﺔ ﻭﻗﺎﻡ ﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻋﺎﳌﺎﻥ ﳘﺎﺃﺧﺬﻭﺍ ﲝﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ، ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﺍﻷﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎ
ﺃﺑـﻮ : ﺍﻧﻈـﺮ (. ٦٥٤)ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ : ﻣﻨﺸﺊ ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﱐ( ﻫـ٠٧٢ﺕ )ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ 
  .٤٤٥/٢ ﰊﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮ٧٨٩١ﳏﻤﺪ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ، ﺯﻫﺮﺓ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ، ﺍﻷﻣﻮﻱ، ﻣـﻮﻻﻫﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳـﻲ ﺍﻷﺻـﻞ، ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ،: ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ( ٥)
ﻫـ ﻛﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ ﰲ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ، ﻭﺣـﺪﺓ  ٣٨٣: ﻫـ ﻭﻗﻴﻞ٤٨٣ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ، ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻭﻟﺪ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺴﻨﺔ، ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻭﺍﳌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ، ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ، ﻭﺍﳊﺸـﻤﺔ ﺍﻟﺬﻫﻦ، ﻭﺳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟ
ﺍﶈﻠﻰ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ، ﻣﺪﺍﻭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ، :ﻭﺍﻟﺴﺆﺩﺩ، ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺳﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ، ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﻛﺎﻥ ﺷﺎﻓﻌﻴﺎ، ﰒ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ، ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ
ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ، ﺍﻟﺒﺪﺍﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ  :   ﺍﻧﻈﺮ.ﻫـ٦٥٤ﺗﻮﰲ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﺳﻨﺔ . ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺍﻟﻨﺒﺬ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
  (.٧١١٩)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٣٩٣/٢ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ     ٥٩٧/٥١
 .٧٨٨/٧ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ( ٦)
  .ﻋﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ(: ﻕ)ﰲ ( ١)
  
  (٢٣١)
 
  .(٢)[ﻟﻜﻦ ﳍﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﺧﺮ]ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ  (١)ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﺈﻢ
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﳌﺎ ﺷﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻧﻔﻲ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﺠﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﱂ ﳛﻘـﻖ ﻣـﺮﺍﺩﻫﻢ ﺑﺄﻧـﻪ 
ﻭﻫﺬﺍ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ . ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻏﲑ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
" ﺍﳌﻨـﺎﺭ "ﺎﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻴﻪ، ﻓﺮﺃﻳـﺖ ﺃﻥ ﺃﻧﻘـﻞ ﻧﺼـﻬﻢ ﻣـﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺇﺛﺒ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﲝﻜﻤﻪ ﺃﻱ ﻣﻊ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﻘﺪﺭ ": (٤)ﻟﻴﻌﺮﻑ ﻣﺮﺍﺩﻫﻢ، ﻗﺎﻝ (٣)"ﺷﺮﺣﻪ"ﻭ
ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﺃﻱ ﳝﻨﻊ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺻـﻮﺭﺓ 
ﻢ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎﻧﻌـﺎﹰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻓﻴﺼﲑ ﺍﻟﺘﻜﻠ
ﻟﻠﻤﻮﺟﺐ ﻭﺍﳌﻮﺟﹺﺐ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻓﻴﻨﻌﺪﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳌﻮﺟﺐ 
ﻟﻪ ﻣﻊ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻴﺠﻌﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻜﻠﻤﺎﹰ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪﻩ، ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺴـﺘﺜﲎ، ﻭﻋﻨـﺪ 
  . ﺍﳌﻮﺟﹺﺐ ﻻ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳝﻨﻊ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﻌﲏ 
ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ ﲟﻨﻊ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﺼﺎﺭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻔﻼﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻟﻒ ﺇﻻﹼ ﻣﺎﺋﺔ، 
ﺃﻱ  -ﻖ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﻭﻋﻨـﺪﻩ ـﻟﻔﻼﻥ ﻋﻠﻲ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺇﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﰲ ﺣ: ﻋﻨﺪﻧﺎ
ﺎﺀ ﻳﻨﻔﻴﻪ ﻓﺘﻌﺎﺭﺿـﺎ ﺇﻻﹼ ﻣﺎﺋﺔ ﻓﺈﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻲ ﻓﺈﻥ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨ -ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
  .ﻓﺘﺴﺎﻗﻄﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ
ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﻣـﻦ 
ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻧﻔﻲ ﻓﻬﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﻭﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ 
ﻧﻔﻴﺎﹰ ﻟﻐﲑﻩ  ﻠﻤﺎﹰ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻜﺎﻥﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺗﻜ ،ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ ﺃﻱ ﻭﺿﻊ ﻹﻓﺎﺩﺗﻪ
ﺃﻱ ﻧﻔﻴﺎﹰ ﳌﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻻ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎﹰ ﻟﻪ ﺃﻱ ﻻ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎﹰ ﻟﻸﻟﻮﻫﻴﺔ 
ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺇﻟـﻪ ﺑﻄﺮﻳـﻖ  ﻓﻴﺼﺢ ﻣﻦ ﻛﻮﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﺃﻥ ﻣﻌﲎ
  .ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ
                                                           
  .ﻷﻢ(: ﺃ)ﰲ ( ١)
  (.ﺃ،ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﻟﻴﺲ ﰲ ( ٢)
ﻭﺷﺮﺣﻪ ( ﻫـ ٠١٧ﺕ )ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﲝﺎﻓﻆ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ ﺍﳌﻨﺎﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ( ٣)
 . ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﲰﻪ ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ
 ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﻧﻮﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﺭ ﳌﻼ (٤)
 .ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ١٢١/٢  ﻡ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ٦٨٩١-ﻫـ٦٠٤١، ١ﺟﻴﻮﻥ ، ﻁ
  
  (٣٣١)
 
ﻭﺳـﻘﻮﻁ ﺍﳊﻜـﻢ ﺑﻄﺮﻳـﻖ " ﻻﹼ ﲬﺴﲔ ﻋﺎﻣﺎﹰﻓﻠﺒﺚ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﺇ"ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  :ﻭﻟﻨﺎ
ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻱ ﰲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﰲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻷﻧﻪ ﻟﻮﺛﺒﺖ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻟـﻒ 
ﲜﻤﻠﺘﻪ ﰒ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﰲ ﺍﳋﻤﺴﲔ ﻟﺰﻡ ﻛﻮﻧﻪ ﻧﺎﻓﻴﺎﹰ ﳌﺎ ﺃﺛﺒﺘﻪ ﺃﻭﻻﹰ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﺃﺣﺪ 
  .ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
ﺎﻟﻮﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻭﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒـﺎﻗﻲ ﺑﻌـﺪ ﺍﻟﺜﻨﻴـﺎ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗ :ﻭﻣﻦ ﺃﺩﻟﺘﻬﻢ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻧﻔﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻮﺟﻬـﺎﻥ ﻭﺟـﺐ . ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ
  . ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ
ﻭﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ  (١)ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺃﻱ ﲝﻘﻴﻘﺘﻪ: ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
ﻭﻧﻔﻲ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﺈﺷﺎﺭﺗﻪ ﻷﻤﺎ ﻓﹸﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻷﺟﻠﻪ
ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻷﺟﻠﻬﻤﺎ ﻷﻤﺎ ﻏﲑ ﻣﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻗﺼﺪﺍﹰ ﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺧﻼﻑ 
ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻷﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﻳﺘﻮﻗﺖ ﺑﺎﻻﺳـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻛﻤـﺎ  (٢)ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ، ﺛﺒﺖ
 .ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻟﻌﺪﻡ ﻋﻠﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﺴﻤﻲ ﻧﻔﻴﺎﹰ ﳎـﺎﺯﺍﹰ ﱂ ﻳﺒﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻇﻬﺮ  ﻳﺘﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﺈﺫﺍ
ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺎ ﻟﻴﺴﺖ ]ﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻨـﺰﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﲟ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺍﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﳌﻐﻴﺎ ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻨﺎﺀ  (٣)[ﻣﺮﺍﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺪﺭ
ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺎ  ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲﻓ (٤)ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﱃ ﺧﻼﻓﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻤﻮﻉ ﺛﺎﺑﺖ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻣﻘﺼـﻮﺩﺍﹰ 
ﺟﻌﻠﻨﺎﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﹶﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍﹰ ﺑﻞ ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺟﻌﻠﻨﺎﻩ ﺇﺷﺎﺭﺓﹰ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺧـﺘﲑ 
 ﺗﻌﺎﱃ ﺇﺷﺎﺭﺓﹰ ﻭﻧﻔﻴﻬﺎ ﻗﺼـﺪﺍﹰ ﻷﻥ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﷲ
ﺍﳌﻬﻢ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻊ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻷﻥ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﺃﺷـﺮﻛﻮﺍ ﻣﻌـﻪ ﻏـﲑﻩ 
ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻗﺼﺪﺍﹰ ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺛﺒﺎﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻤﻔﺮﻭﻍ ﻣﻨﻪ ﻏﲑ ﳏﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ﻷﻥ 
ﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻟﻴﻘـﻮﻟﻦ ﻭﻟﺌﻦ ﺳﺄﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍ"ﻛﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ 
ﻓﻴﻜﻔﻲ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺼﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻗﺼﺮ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻟﻘﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﻳﻘـﻮﻝ " ﺍﷲ
                                                           
  .ﲝﻘﻴﻘﻴﻪ(: ﻕ)ﰲ ( ١)
  .ﻳﺜﺒﺖ(: ﻕ)ﰲ ( ٢)
  ".ﺑﻴﺎﻧﺎﹰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺍﺩﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﺭ"ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﻧﺼﻪ ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ(: ﺏ)ﰲ ( ٤)
  
  (٤٣١)
 
ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻧﺺ ﰲ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺣﻜﻤـﻪ 
ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ . ﻣﻌﻪ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﺼﺢ ﺳﺮﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻭﺟﺎﻭﺯﺗﻪ
ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺷﺎﺭﺡ ﺍﳌﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﱂ ﳚـﺐ  -ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺇﻻﹼ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻳﻘﻮﻝ ﺟﺎﺀﱐ 
  .- ﻋﻨﻪ
ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟـﺒﻌﺾ " :ﰒ ﻗﺎﻝ
 ،ﺍﻟﻜﻞ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ (١)ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﻞ ﺟﺎﺋﺰ ﻛﺒﻌﻀﻪ ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻮﻱ ،ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻛﺎﻟﻨﺴﺦ
ﻻﻳﻘﺎﻝ ﺇﳕﺎ ﱂ ﻳﺼﺢ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻞ ﻷﻧﻪ ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻗـﺮﺍﺭ  ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﹰ
ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺮﺟـﻮﻉ  ،ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
 (٣)ﺑﺜﻠﺚ ﻣﺎﱄ ﺇﻻﹼ ﺛﻠـﺚ  (٢)ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻞ ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ ﺃﻭﺻﻴﺖ ﻟﻔﻼﻥﺎ،ﻋﻨﻬ
ﺜﻨﺎﺀ ﺷﻲﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻨﻪ، ﻭﻟﻘﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘ ،ﻣﺎﱄ
ﻳﻘﻮﻝ ﺇﳕﺎ ﱂ ﻳﺼﺢ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻞ ﻷﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻭﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﲞـﻼﻑ ﻧﺴـﺦ 
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ" ﺍﻟﻜﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
ﻭﺃﻗﻮﻝ ﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ ﻗﺪ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﺳﻮﺍﻩ 
ﻧﻈﺮﺍﹰ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺼـﻮﺩ  ،ﻟﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺎ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﲰﺎﻩ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻭﲰﻮﺍ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓﹰ، ﻪﻭﺇﺛﺒﺎﺎ ﻟ
  .ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﻖ ﺃﺻﺎﻟﺔﹰ ﺇﻻﹼ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﺗﻌﺎﱃ
ﻗﻠﺖ ﻭﻟـﺬﺍ ﻗـﺎﻟﻮﺍ ﰲ  .ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺛﺒﺎﺎ ﻟﻪ ﻓﻐﲑ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻷﻥ ﻛﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ]
ﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻧﺎﻓﻴﲔ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺃﺛﺒﺘـﻮﺍ ﻣﻌـﻪ ﻏـﲑ  ،ﺯﻟﻔﻰ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ ﺇﳕﺎ ﻧﻌﺒﺪﻫﻢ ﻟﻴﻘﺮﺑﻮﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﷲ
ﻭﻟﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺇﻧـﻪ ﻗﺼـﺮ  (٤)[ﻓﺨﻮﻃﺒﻮﺍ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﻧﻔﻲ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﺗﻌﺎﱃ
ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺃـﺎ ﺃﻓـﺎﺩﺕ  (٥)ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺃﻤﺎ ﻗﺼﺪﺍ ﺳﻮﺍًﺀ ،ﺇﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻷﻭﻝ ﲰﻮﻩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﺼﺮ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻧﻔﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺳﻮﺍﻩ ﻟﻜﻦ 
  .ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺇﱃ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻧﻔﻴﻪ
                                                           
  .ﻳﺒﻖ(: ﻕ)ﰲ ( ١)
  (.ﺃ)ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﰲ ( ٢)
  .ﺎﺛﻠﺜ(: ﻕ)ﰲ ( ٣)
  .ﻓﻘﻂ( ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﻣﺜﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ( ٤)
  .ﺳﻮﻯ(: ﺃ)ﰲ ( ٥)
  
  (٥٣١)
 
ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﻟﻒ ﺇﻻﹼ ﻣﺎﺋﺔ، ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻨﺼﺐ ﺇﱃ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ : ﺇﳕﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﰲ ﻣﺜﻞ
ﻭﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﰲ ﺣﻖ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥ ﺃﻧـﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣـﻪ ﺇﻻﹼ ﺗﺴـﻌﻤﺎﺋﺔ 
  . ﻣﻨﻌﺪﻡ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪﻓﺎﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﳊﻜﻢ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ ﺇﳕﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﻭﺑﻪ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻄﻼﻥ 
ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺜﲎ ﺧﻼﻑ ﺍﳉﻨﺲ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻟﻔﻼﻥ ﻋﻠـﻲ 
  .ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ (١)[ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻛﻼﻣﻬﻢ]ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻻﹼ ﺛﻮﺑﺎﹰ 
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻧﻔﻲ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ، ﻗـﺪ 
، ﻭﻧﻘﻠﻪ (٣)ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻤﻊ (٢) ﻗﹸﺪﺡ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ
ﺑﺄﻥ ﺟﺎﺀﱐ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺇﻻﹼ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﻣﻨـﻬﻢ  (٥)ﻭﻏﲑﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ (٤)ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ
   .ﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺪ ﺑﺎﻲﺀ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻪ
   .ﻭﻻﺑﺪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﻳﺄﰐ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
                                                           
  (.ﺃ،ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﻟﻴﺲ ﰲ ( ١)
ﻫﻢ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺴﺒﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ، ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﻜﻮﰲ، ﻭﺃﺷﻬﺮﻫﻢ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻜﻮﰲ ﻋﻠﻲ ﲪﺰﺓ : ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ (٢)
ﺮ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﺔ؛ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻲ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴـﻤﻮﻉ ﻟﻐـﺔ ﻣﻦ ﺃﺷﻬ. ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ
. ﺛﻌﻠﺐ، ﺍﳍﺮﺍﺀ، ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺎﺫﺍﻟﺮﺅﺍﺳﻲ، ﻣﻌ: ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ. ﻧﺎﺩﺭﺓ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻴﺴﻮﺍ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺎﻭﻱ،ﳏﻤﺪ،ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺳـﻌﻴﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄ   ، ٠٤-٩٣ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ ﻭﺑﻨﺎﺀ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺋﻲ ﺹ: ﺍﻧﻈﺮ
  .٩٦ﺹ ﻡ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ٧٩٩١-ﻫـ٧١٤١، ١ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ، ﻁ
ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ،ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺎﺩﺭ، ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﲢﻘﻴﻖ  ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲔ  ، ٨٤٧/ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ،ﺗﺸﻨﻴﻒ ﺍﳌﺴﺎﻣﻊ ( ٣)
  .٢٦٢ – ١٦٢ﺹ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﻧﺸﺮﻩ ﳏﻘﻖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ.ﻡ٢٠٠٢-ﻫـ٣٢٤١، ٢ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ، ﻁ
ﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ، ﺍﳍﺎﴰﻲ، ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ، ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ، ﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ، : ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ( ٤)
 ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ، ﻭﺣـﱴ ﺣﻴﺎﻥ ﺣﱴﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻻﺯﻡ ﺃﺑﺎ ﻫـ، ﻛﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺗﻮﱃ ﺍﻟ ٨٩٦ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
ﺗـﻮﰲ . ﺷﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺷﺮﺡ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻻﺑـﻦ ﻣﺎﻟـﻚ : ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ. ﺻﺎﺭ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﳌﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ     ، ٦٦٢/٢ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ      ،٧٤/٢ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺓ      :ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ٩٦٧ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺳﻨﺔ 
  .٠٥٢/٢
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺍﻷﻣﺎﻡ، ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ، ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ، ﻣﻮﱃ ﺑﲏ ﺃﺳﺪ، ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﻠﻐـﺔ، : ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ( ٥)
ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﻳﻦ، ﻭﲰﻲ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻷﻧﻪ ﺃﺣﺮﻡ ﰲ ﻛﺴﺎﺀ ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻐﲑ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻮﻃﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﻗـﺮﺃ 
ﺗﻮﰲ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟـﺮﻱ ﺳـﻨﺔ . ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﳐﺘﺼﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ: ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ. ﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﰒ ﺍﻷﻣﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩﻋﻠﻰ ﲪﺰﺓ، ﻛﺎ
، ١ﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀـﻞ ، ﻁ ﺍﻟﻘﻔﻄﻲ،ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ،ﺇﻧﺒﺎﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺒﺎﻩ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ،ﲢﻘﻴﻖ ﳏ. ﻫـ ٣٨١ﻫـ ﻭﻗﻴﻞ ﺳﻨﺔ ٠٨١
ﺗﺮﲨـﺔ ﺭﻗـﻢ  ٢٦١/٢ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋـﺎﺓ    (٦٥٤)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٦٥٢/٢. ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﻡ٦٨٩١-ﻫـ٦٠٤١
 (.١٠٧١)
  
  (٦٣١)
 
ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﲨﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻭﻧﻔﺎﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﲨﻠﺔ  ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﳐﺎﻟﻔﺔ
   .ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻻ ﺗﺪﻝ" ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﳍﻤﺎ ﺃﻑ"ﺣﱴ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﳓﻮ ﺩﻻﻟﺔ 
ﻫﺬﺍ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﺧﻄﺄ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻭﻓﺤـﺶ ﺟـﺪﺍﹰ : "(١)ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ
ﻨﺺ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﺃﻭ ﻣـﻦ ﻭﺍﺿﻄﺮﺑﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﹰ ﺷﺪﻳﺪﺍﹰ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﻟ
ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺗﻠﻚ  ،ﺃﻭ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﺎ ،ﺃﻭ ﺑﺰﻣﺎﻥ ﻣﺎ ،ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻌﻠﻘﺎﹰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺎ
ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﲞﻼﻑ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ 
  .ﻒ ﳍﺎﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎ ﳐﺎﻟ
ﻣﻨﻬﻢ  (٢) ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻢ ﲨﻬﻮﺭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﲔ ﻭﻃﻮﺍﺋﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﲔ
ﺃﻥ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﱂ ﻳﺪﻝ  (٤) ﻭﻃﻮﺍﺋﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﲔ (٣)ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ
  .ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻠﻪﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﲞﻼﻓﻪ ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ 
 (٥)ﻷﻥ ﻛﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﻭﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺈﳕـﺎ  ...ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻏﲑﻩ" :ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ
ﺗﻌﻄﻴﻚ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻭﻻ ﺗﻌﻄﻴﻚ ﺣﻜﻤﺎﹰ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎ ﳐﺎﻟﻒ ﳍﺎ ﻭﻻ ﺃﻧـﻪ 
ﻓﻼ ﺗﻘﻞ )ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ": (٦)ﰒ ﻗﺎﻝ" ﻣﻮﺍﻓﻖ ﳍﺎ ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻠﻪ
ﻓﻠﻮ ﱂ ﺗﺮﺩ ﻏﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺮﱘ ﺿﺮﻤﺎ ﻭﻻ ﻗﺘﻠﻬﻤﺎ ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ  (ﳍﻤﺎ ﺃﻑ
ﻭﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﺎﹰ ﺇﻣﺎ )ﺇﻻﹼ ﲢﺮﱘ ﻗﻮﻝ ﺃﻑ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ 
ﳝﺎﹰ، ﻳﺒﻠﻐﻦ ﻋﻨﺪﻙ ﺍﻟﻜﱪ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻭ ﻛﻼﳘﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﳍﻤﺎ ﺃﻑ ﻭﻻ ﺗﻨﻬﺮﳘﺎ ﻭﻗﻞ ﳍﻤﺎ ﻗﻮﻻﹰ ﻛﺮ
ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻫـﺬﻩ  (ﻭﺍﺧﻔﺾ ﳍﻤﺎ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﺬﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﻗﻞ ﺭﺏ ﺍﺭﲪﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺭﺑﻴﺎﱐ ﺻﻐﲑﺍﹰ
                                                           
  .٧٨٨/٧ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ( ١)
ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌـﺔ ( ﻫـ٤٠٢ﺕ)ﻫﻢ ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﳌﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ـ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ : ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﲔ( ٢)
  .٥٢١/١ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳌﻴﺴﺮﺓ ﰲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ  ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،:   ﻈﺮﺍﻧ.ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻫـ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺎﺀ ٩٤٢ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺍﻷﻣﺎﻡ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ : ﻭﺍﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ ﻫﻮ .ﺷﺮﻳﺢ( ﻕ)ﰲ ( ٣)
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺸﲑﺍﺯ، ﻟﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ، ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  ، ﻭﱄ(ﺍﻟﺒﺎﺯ ﺍﻷﺷﻬﺐ)ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﲔ، ﻭﺃﺋﻤﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ 
ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ،ﺬﻳﺐ ﺍﻷﲰـﺎﺀ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ،ﺑﻌﻨﺎﻳـﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ : ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ٦٠٣ﺗﻮﰲ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ﺳﻨﺔ . ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻵﻓﺎﻕ
 ﺍﺑـﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ،ﻭﻓﻴـﺎﺓ ﺍﻷﻋﻴـﺎﻥ      ،٧٤٢/٢ ﺕﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ، ﺷﺬﺭﺍ   ، ١٥٢/٢ ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﳌﻨﱪﻳﺔ، 
  .٧١٢/١ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ    ، ٦٦/١
ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﳌـﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ ( ﻫـ ٩٧١ﺕ )ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ـ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ـ ﺇﻣﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺠﺮﺓ : ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﲔ( ٤)
  .٠٢١/١ﳌﻴﺴﺮﺓ ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، : ﺍﻧﻈﺮ.ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
  .ﺇﳕﺎ(: ﺃ)ﰲ ( ٥)
  .٢٣٩/٧ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ : ﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ. ﺃﻱ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ( ٦)
  
  (٧٣١)
 
ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﳉﻨﺎﺡ ﻭﺍﻟﺬﻝ ﳍﻤﺎ ﻭﺍﻟﺮﲪﺔ ﻤﺎ ﻭﺍﳌﻨﻊ ﻣـﻦ 
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺭ ﳍﻤﺎ ﻭﺃﻭﺟﺒﺖ ﺃﻥ ﻳﺆﺗﻰ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻛﻞ ﺑﺮ ﻭﻛﻞ ﺧﲑ ﻭﻛﻞ ﺭﻓـﻖﹴ ﻓﺒﻬـﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ 
ﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻜﻞ ﻭﺟﻪ ﻭﺑﻜﻞ ﻣﻌﲎ، ﻭﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﻛـﻞ ﻭﺑﺎﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺫ
ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻧﺎ، ﻭﺟـﺐ  ﻻ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻑ ﻭﻻ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ؛ﺿﺮﺏ ﻭﻋﻘﻮﻕ ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﻛﺎﻥ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺳﺒﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺗﱪﺃ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﻌﻬﻤﺎ ﺭﻓﺪﻩ ﰲ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻏﲑ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻓﻠﻢ 
ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻑ ﻣﻐﻨﻴـﺎﹰ ﳛﺴﻦ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﺧﻔﺾ ﳍﻤﺎ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﺬﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ 
ﻋﻤﺎ ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻷﺫﻯ ﺇﺫﺍﹰ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﺬﻛﺮﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻗـﻮﻝ 
ﺃﻑ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎﻥ ﻭﻏﲑﳘﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ، ﻓﻠﻤﺎ ﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻑ ﻭﺣـﺪﻩ 
ﺑﻄﻞ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻷﻑ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻭﺻﺢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻟﻔﻈﺔ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ 
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻲ ﺍﷲ " :-ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ –" ﺍﻵﻳﺔ ﻣﻌﲎ ﻏﲑ ﻣﻌﲎ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ
ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻪ ﺃﻑ ﻟﻴﺲ ﻴﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﻻ ﻋﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻷﻑ 
ﺃﻧﻪ ﻣﱴ ﺣﺪﺙ ﻋﻦ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﺣﱴ ﻛﺴﺮ ﺃﺿﻼﻋﻪ ﻭﻗﺬﻓﻪ ﺑﺎﳊﺪﻭﺩ ﻭﻗﺪ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺇﻥ ﺯﻳـﺪﺍﹰ ﻳﻌـﲏ ﺍﻟﻘﺎﺗـﻞ ﺑﺼﻖ ﰲ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻴﺸﻬﺪ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﺫﻑ ﻭﺍﻟﻀﺎﺭﺏ ﻗﺎﻝ ﻟﻌﻤﺮ ﺃﻑ ﺃﻋﲏ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺬﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﳌﻀﺮﻭﺏ ﻟﻜﺎﻥ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﻣﻨﺎ 
ﻓﻜﻴﻒ ﻳـﺪﻳﻦ ﻫـﺆﻻﺀ  :ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ .ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎﺫﺑﺎﹰ ﺁﻓﻜﺎﹰ ﺷﺎﻫﺪﺍﹰ ﺑﺎﻟﺰﻭﺭ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺰﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﺴـﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺍﳊﻜـﻢ ﲟـﺎ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﲟﺎ ﻳﻘﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻛﺬﺏ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺠﻴ
ﻳﺸﻬﺪﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻛﺬﺏ ﻭﳓﻦ ﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﻰ ﺍﷲ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻑ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻔﻬـﻢ ﻣﻨـﻪ 
ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﳍﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻓﺈﺫﻥ ﻻ ﺷﻚ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓـﺔ 
  ."ﺑﺸﻲٍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻑ
ﻜﻠﹼﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻭﺃﻃﺎﻝ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ ﲟﺎ ﻻ ﲢﺘﻤﻠﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﰒ ﺗ
  .ﻭﺍﷲ ﻳﻬﺪﻳﻨﺎ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ
ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻲ ﺇﻻﹼ ﻋﻦ ﺍﻷﻑ، 
ﺿﺮﻤﺎ ﻭﳓﻮﻩ ﻗﻠﺖ ﻷﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﻲ ﻋﻦ ﺍﻷﻑ ﻭﳚﻮﺯ  ،ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻷﺑﻮﻳﻪ ﳘﺎ ﻓﺎﺟﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﻘﺎﻥ
ﰲ ﺣﻖ ﻛﻞ  ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ -ﺃﻋﲏ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺟﺮ ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﻖ  -ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻮﺍﺯ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ 
ﻣﺴﻠﻢ ﻴﺎﹰ ﻣﺘﻴﻘﻨﺎﹰ ﻣﻦ ﲢﺮﱘ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﲢﺮﱘ ﺿـﺮﺏ 
  
  (٨٣١)
 
ﻭﺇﳕﺎ ﻧـﺺ ﻋﻠﻴـﻪ  ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻓﻴﻒ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﳏﺮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﱘ ﺍﻷﺻﻠﻲ ،ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﺇﻥ ﻇﻬﺮ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﲪﻰ
ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﺃﺑﻮﻳﻪ ﺍﻟﻜﱪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﺘﻀﺠﺮ ﻣﻦ ﻃﻮﻝ ﺻﺤﺒﺘﻬﻤﺎ ﻭﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 
  -:ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﺘﻀﺠﺮ ﻭﺍﳌﺘﱪﻡ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﹴ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻑ ﳍﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
  (١)ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻗﺎﻝ ﺃﻑ ﻓﻤﺎ ﻣﻞﱠ      ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻣﻼﱠ
ﻟﻘﺘﻞ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍ" ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﳍﻤﺎ ﺃﻑ"ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ ﻫﻢ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ 
ﻗﻠﺖ ﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻠﻮﻥ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨـﻬﻲ ﻋـﻦ  ،ﻣﺎ ﻫﺠﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻑ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻐﺔ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻓﻴﻒ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍُﻷ
 ،ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﻏﲑﳘﺎ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻟﺰﻳﺪ ﺃﻑ ﺃﻧﻪ ﻲ ﻋـﻦ ﺿـﺮﺑﻪ 
ﺘﻪ ﺑﻞ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻪ ﻳﻔﻬﻢ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺣﻜﻴﻤﺎﹰ ﻻ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺃﺩﱏ ﺍﻷﺫﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺻﻴﻐ
ﺍﻹﺫﻥ ﰲ ﺃﻋﻼﻫﺎ ﺑﻞ ﺇﺫﺍ ﻰ ﻋﻦ ﺃﺩﻧﺎﻫﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﻋﻼﻫﺎ ﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻗـﺎﻝ ﻻ 
  .ﺗﻘﻞ ﻟﺰﻳﺪ ﺃﻑ ﻭﺍﺿﺮﺑﻪ ﻟﻌﺪ ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻝ
                                                           
-ﻫـ  ـ١٩٣١ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﺧـﲑﺓ، . ،ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺴﻘﺎ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ(ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻨﱯ) ﺍﻟﻌﻜﱪﻱ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ(١)
  .٩٥١/٢ﺝ  ﺍﳊﻠﱯﻡ، ﻣﺼﺮ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ١٧٩١
  
  
  (٠٤١)
 
 
 
  -:ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺎﺯ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ
  
u  q  r  s  t  M  ﺗﻌﺎﱃﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ  ،ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﹶﻌﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﲟﻌﲎ ﺛﺒﺖ
ﺃﻭ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﺜﺒـﺖ  ،ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﺎﻟﺘﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻧﻴﺚ :ﻭﻫﻲ ﺇﻣﺎ(١)Lv    w  
 ،ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻣـﻦ ﺍﻟﻮﺻـﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﲰﻴـﺔ " ﺍﻟﺘﺎﺀ"ﻓـ ،ﻣﻦ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﺣﻘﹸﻪ ﲟﻌﲎ ﺃﺛﺒﺘﻪ
ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ  ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻠﺖ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻴﻤﺔ ﻧﻄﻴﺤﺔﹲ ،ﻛﺎﻟﻨﻄﻴﺤﺔ
  -:ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻗﻮﻟﻨﺎ
  
  .ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻪ ﰲ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺘﺨﺎﻃﺐ :ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻏﲑﻫﻢ
  .ﻭﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﻭﻻ ﳎﺎﺯ" ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ"ﻓﺨﺮﺝ ﺑﺎﻷﻭﻝ 
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﰲ " ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺘﺨﺎﻃﺐ"ﻭﺧﺮﺝ ﺑﻘﻴﺪ 
ﻠﺖ ﰲ ﺍﳊﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻲ ﰲ ﻭﺩﺧ ،ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻓﺈﺎ ﳎﺎﺯ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ
  .ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺈﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ
 
  -:ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺎ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﻓﺎﺩﻫﺎ
  
 
  . ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﻌﻬﺎ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺿﻌﺎﹰ ﺃﺻﻠﻴﺎﹰ :ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻭﻫﻲ :ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﱃ
   :ﻭﻫﻲ ﻗﺴﻤﺎﻥ، ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﻐﻠﺐ :ﻭﻋﺮﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﻓﺈﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻜﻞ ﻣـﺎ ﻳـﺪﺏ  ،ﺑﺔﻭﻣﺜﻠﻮﺍ ﳍﺎ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺪﺍ ،ﺇﻥ ﱂ ﻳﺘﻌﲔ ﻧﺎﻗﻠﻬﺎ ﻓﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
  .ﻓﺨﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺬﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ
                                                           
  (.١٧)، ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺰﻣﺮﺳﻮﺭﺓ  (١)
  
  (١٤١)
 
 ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺄﻟﻔﺎﻅ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ ﻭﻏﲑﻫـﻢ  ،ﻧﺎﻗﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﳋﺎﺻﺔ (١)ﺃﻭ ﻳﻌﲔ
ﻓـﺎﻟﻌﻤﻮﻡ  ،(٢)ﻭﻛﻞ ﺃﻫﻞ ﻓﻦ ﳍﻢ ﺃﻟﻔـﺎﻅ ﻣﺼـﻄﻠﺤﺔ  ،ﻛﺎﻟﺮﻓﻊ ﻭﺍﳋﻔﺾ ﻷﻟﻘﺎﺏ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ
   .ﻭﺍﳋﺼﻮﺹ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻭﻋﺪﻣﻪ
 
 ،ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻷﺫﻛـﺎﺭ  ،ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﻴﺪ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ: ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ
  .ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺟﺰﺀ ﻣﻌﲔ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ
ﻧﺒﻪ ﻭ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﺇﱃ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺴﻖ ﻭﺍﳌﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﻖ: ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻘﺴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑـﻞ ﻫـﻲ ﻟﻺ" ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ"ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ 
ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻗﺴﻤﺎﹰ ﻣﺴﺘﻘﻼﹰ ﻭﺇﻻﹼ ﻓﻬﻲ ﺷـﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻘـﺪﻣﻮﻥ 
   .ﺃﺩﳎﻮﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ
 
 (٣)ﺃﺭﺑﻌـﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺃﻭ ﺍﲢﺎﺩﳘﺎ ﻓﻬـﺬﻩ  ﰒ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ
   .ﺃﻗﺴﺎﻡ
 
  -:ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺍﻷﻭﻝ
  
ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﺮﻳﻨـﺔ  ،ﺃﻱ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻔﻈﺎﹰ ﻭﻣﻌﲎ ،ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻭ ﻭﻫﻮ ﺃﻭﱃ، ﻷﻥ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃ ،ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻟﺘﺒـﺎﻳﻨﻬﺎ ﺩﻻﻟـﺔ  :ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺮﺱ ،ﳎﺎﺯﺍﹰ
   .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ" ﻓﺒﺬﺍ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ"ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ  ،ﻭﻟﻔﻈﺎﹰ
 
  -:ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻟﻔﻈﺎﹰ ﻭﻣﻌﲎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
 ………………… 
                                                           
  .ﺗﻌﲔ(:ﺃ،ﺏ،ﺝ)ﰲ ( ١)
  .ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﰲ ﺍﳌﱳ .ﻣﺼﻠﺤﺔ(:ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﺃﺭﺑﻌﺔ: ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻟﻔﻈﺔ( ﺏ)ﰲ ( ٣)
  
  (٢٤١)
 
  :ﻟﻔﻈﺎﹰ ﻭﻣﻌﲎ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺘﻌﺪﺩﺃﻱ ﻣﺎ ﱂ ﻳ
 .ﺍﳌﻨﻔـﺮﺩ  :ﻓﺈﻥ ﺍﲢﺪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺑﺄﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﺗﻌﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻓﺈﻧﻪ 
ﻛﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺲ ﻓﺈﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ  :ﻭﺍﻹﺿﺎﰲ .ﻛﺰﻳﺪ :ﺍﳉﺰﺋﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ :ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ
ﺑﻞ ﳘـﺎ ﻗﺴـﻢ  ﻟﻘﺴﻢﲢﺖ ﻫﺬﺍ ﺍ ﻓﺎﳌﺘﻮﺍﻃﺊ ﻭﺍﳌﺸﻜﻚ ﻟﻴﺴﺎ ﺩﺍﺧﻠﲔ ،ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﺔ
  .ﻣﺴﺘﻘﻞ
  .ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪ ﻟﻔﻈﺎﹰ ﻭﻣﻌﲎ ﳚﻌﻠﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 ٣]
  -:ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﻮﻟﻪ
 …………………
 ………………… 
ﺃﻱ ﻳﺴﻤﻰ  ،ﻭﻑ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺩﻑﻣﺎ ﺗﻌﺪﺩ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﺍﲢﺪ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳌﻌﺮ ﺃﻱ" ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻨﻬﺎ"
  ."ﻳﺪﻋﻰ"ﰲ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻵﰐ  ﻭﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻨﺎ ،ﺑﻪ
 .ﺗﻮﺍﱄ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ :ﻭﻫﻮ ﰲ ﻋﺮﻑ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ
  .ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻭﺍﻷﺳﺪ ﻭﺍﻟﻠﻴﺚ
ﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻗﺪ ﻳﻀﻄﺮ ﺇﱃ ﻟﻔﻆ ﻟﻴﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﻱ، ﻭﳛﺘﺎ (٢)ﺃﻧﻪ :(١)ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ
  .ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ،ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﳌﻌﲎ
 –٤]
  -:ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 …………………
ﲝﻴﺚ ﻻ ﳝﻨﻊ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣـﻦ  ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﲢﺪ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﺗﻌﺪﺩﺕ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ :ﺃﻱ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ
  .ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﻪ
ﻭﻫـﻮ  ،ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ، ﻓﻬﺬﺍ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺴـﺘﺄﻧﻒ " ﻣﺎﺃ"ﺟﻮﺍﺏ " ﻓﺎﺳﺘﺄﻧﻒ"ﻭﻗﻮﻟﻪ 
  :ﻗﺴﻤﺎﻥ
 –
                                                           
  .ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ(ﺃ،ﺏ)ﰲ  (١)
  .ﻓﺈﻧﻪ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  
  (٣٤١)
 
  -:ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ
  
  .ﺇﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻣﺮﹴ ﻛﻠﻲ :ﺃﻱ
  :ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻓﻴﻪ :ﺃﻱ" ﺍﺷﺘﺮﻛﻦ"
  
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ "ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻨﺎ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺸﻜﻜﺎﹰ ﺇﻥ ﺗﻔﺎﻭﺗﺖ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺑﺄﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ :ﺃﻱ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺃﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺑﻌـﺾ ] "ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻪ ﺃﻭﱃ
  .(٢)[ﺁﺧﺮ
  -:ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ
  
ﻓﺎﻟﺒﺎﺭﻱ ﳍﺎ ﺃﺣـﻖ  ،ﻭﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ ﺍﶈﺪﺙ ،ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﱃ" ﻣﻮﺟﻮﺩ"ﻟﻔﻈﺔ  ﻓﺈﻥ
   .ﻷﻥ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺣﻘﻪ ﺃﻗﺪﻡ ﻭﺃﰎ ،ﻭﺃﻭﱃ
ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ  ،ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ" ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻪ ﺃﻭﱃ"ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ 
ﺃﻗـﻮﻯ ﻛﺎﻟﺒﻴﺎﺽ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﺍﻟﻌﺎﺝ ﻣﺜﻼﹰ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺷﺪ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭ ،ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ
  .ﺍﳌﺸﻜﻚ :ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺝ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻘﺴﻤﲔ ﻭﻫﻮ
ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺍﻃﺊ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﺇﱃ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ  ،ﻷﻧﻪ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﺍﻟﺸﻚ :ﲰﻲ ﺑﺬﻟﻚ
  ؟ﺃﺻﻞ ﺍﳌﻌﲎ ﺃﻭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
 –
  -:ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻨﺎ
  
 .ﺑـﺎﳌﺘﻮﺍﻃﺊ  :ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻤﻰ ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﻞ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ :ﺃﻱ
ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺯﻳﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺑـﺄﻭﱃ  ،ﻓﺈﻥ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻹﻧﺴﺎﻥ
   .ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﻻ ﺃﻗﺪﻡ ﻭﻻ ﺃﰎ
                                                           
  .ﻓﺎﺗﺒﻊ": ﻓﺎﺳﺘﻤﻊ"ﻣﻊ ( ﺃ)ﰲ ( ١)
  .ﻓﻘﻂ( ﺝ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ( ٢)
  .ﻛﺎﻟﺮﲪﻦ(:ﺏ)ﰲ ( ٣)
  
  (٤٤١)
 
   .ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻣﺘﻮﺍﻃﺌﺎﹰ ﺃﺧﺬﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ
  .ﻪ ﺩﺧﻞ ﲢﺖ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﲢﺪ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﺗﻌﺪﺩﺕ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻧ
 
  -:ﰒ ﻓﻴﻪ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻳﻔﻴﺪﻫﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ
  
 
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﲣﺘﻠﻒ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﲢﺘـﻪ : ﻣﺎ ﺍﲢﺪ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﺗﻌﺪﺩﺕ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻻ ﳜﻠﻮ :ﺃﻱ
   ؟ﺍﳌﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﻫﻮ :ﻓﺈﻥ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ،ﳉﻨﺲﺍ :ﻓﻬﻮ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﲤﺎﻡ ﺍﳌﺎﻫﻴﺔ  ؟ﻓﺈﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺜﻼﹰ ،ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ :ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ
ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ  (٣)ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﳋﻤﺲ (٢)ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ .ﺣﻴﻮﺍﻥ :ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﰲ ﺟﻮﺍﺑﻪ
  .ﻓﻦ ﺍﳌﻨﻄﻖ
 –
ﺃﻭ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ  :ﺃﻱ" ﺃﻭ ﻻ ﻓﺘﺮﺍﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ" ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﺎ ﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩﻩ
 ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺍﻵﰐ ﺃﻋﲏ ﺑﻪ ﺍﻟﻨـﻮﻉ  .ﻧﻮﻋﺎﹰ :ﻭﻳﺴﻤﻰ ،ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﲢﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ
   ؟ﲟﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﳌﺘﻔﻘﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﻫﻮ :ﻭﻋﺮﻓﻮﻩ
ﻛﺎﻥ ﺳﺆﺍﻻﹰ ﻋﻦ ﲤﺎﻡ ﺍﳌﺎﻫﻴـﺔ  ؟ﻣﺎ ﺯﻳﺪ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﻣﺜﻼﹰﻓﺈﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ  ،ﻛﺎﻹﻧﺴﺎﻥ :ﻭﺫﻟﻚ
ﻷﻧﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻃﻠـﺐ  ،ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ .ﺇﻧﺴﺎﻥ :ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻘﺎﻝ
   .(٤)ﻓﺄﺟﻴﺐ ﲟﺎ ﻳﻄﺎﺑﻘﻪ ،ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
  -:ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻌﲎ ﺻﺪﺭ ﻗﻮﻟﻨﺎ
  
  .ﻭﻫﺬﻩ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻒ ﻋﺮﻑ ﺃﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻨﻄﻖ
                                                           
  .ﺃﻭﱃ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺖ(:ﺃ)ﰲ ( ١)
  .ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﺣﺪ،(:ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﺍﳋﻤﺲ:ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ: ﺑﻠﻔﻆ(ﻕ)ﰲ ( ٤)
  .ﻳﻠﺘﺒﺲ(: ﺏ)ﰲ ( ٥)
  
  (٥٤١)
 
ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﻟﻨﻮﻉ، ﻭﻟﻠﻨﻮﻉ  ﻓﺈﻢ ﻳﻌﻜﺴﻮﻥ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ" ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ"ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ ﻭﻫﻢ ﺍﳌﺮﺍﺩ 
  . ﻧﻮﻋﺎﹰ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻻ ﻣﺸﺎﺣﺔ ﻓﻴﻪ (١)ﺍﳉﻨﺲ ﻓﻴﺠﻌﻠﻮﻥ ﺍﳌﻨﺪﺭﺝ ﺟﻨﺴﺎﹰ ﻭﺍﳌﻨﺪﺭﺝ ﻓﻴﻪ
 :ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﲢﺖ ﻗﻮﻟﻪ (٣)[ﺘﻮﺍﻃﺊ ﻭﺍﳌﺸﻜﻚﻭﳘﺎ ﺍﳌ]ﺗﻘﺎﺳﻴﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ  (٢)ﻭﺇﱃ ﻫﻨﺎ
ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺘﺤﺪ ﻟﻔﻈﺎﹰ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ " ﺇﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﺄﻣﺮ ﻛﻠﻲ"
  .ﻣﻌﲎ
 
  -:ﻭﻣﺎ ﺍﲢﺪ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﺗﻌﺪﺩﺕ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻨﺎ
  
ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺇﺫ ﳘﺎ ﻣﻌﺎﹰ ﺩﺍﺧﻼﻥ  (٤)ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻭﻫﻮ ﻗﺴﻴﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ
  -:ﲢﺖ ﻣﻘﺴﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺘﺤﺪ ﻟﻔﻈﺎﹰ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻣﻌﲎ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎﻙ ﻭﻟﺬﺍ ﻗﻠﻨﺎ
  
  
ﻭﺩﺧـﻞ  ،ﺍﱁ" ﻟﻜﻞ ﻟﻔـﻆ " :ﺃﻱ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﺩﻝ ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ" ﻭﺿﻌﺖ ﺇﻥ"ﻓﻘﻮﻟﻪ 
   .ﻷﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ" ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ"ﻭﺧﺮﺝ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ  ؛ﺍﳌﻨﻔﺮﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ
  .ﻓﺼﻞ ﳜﺮﺝ ﺑﻪ ﺍﳌﺸﻜﻚ ﻭﺍﳌﺘﻮﺍﻃﺊ" ﻟﻜﻞ ﻟﻔﻆ ﻣﻨﻪ ﻭﺿﻊ ﺛﺎﱐ"ﻭﻗﻮﻟﻪ 
ﺍﻟﻮﺿـﻊ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﻭﻋﻲ ﰲ ﺃﺻﻞ " ﻣﺮﻋﻴﺎ"ﻭﻗﻮﻟﻪ 
ﲞﻼﻑ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻓﻠﻴﺲ ﳑﺎ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻮﺿـﻊ ﻭﻳﺴـﺘﻘﻞ ، ﻭﻟﻮﺣﻆ
   .ﺑﺎﻹﻓﺎﺩﺓ
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺻﺮﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔـﻮﺍﺭﺓ ﻭﻋﻠـﻰ ﻋـﲔ " ﺍﻟﻌﲔ"ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﲨﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻟﻔﻆ 
ﻓﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ  ،ﻭﻋﺴﻌﺲ ﻷﻗﺒﻞ ﻭﺃﺩﺑﺮ ،ﻭﻛﺎﻟﻘﺮﺀ ﻟﻠﻄﻬﺮ ﻭﺍﳊﻴﺾ ،ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﻋﲔ ﺍﻟﺬﻫﺐ
  .ﺍﺩﻩ ﻭﺿﻌﺎﹰ ﻣﺴﺘﻘﻼﹰ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺃﻣﺮﹴ ﺭﻭﻋﻲﻫﺬﻩ ﻭﺿﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺮ
                                                           
  .ﲢﺘﻪ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﻫﻨﺎ:ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٢)
  (.ﺃ،ﺏ،ﺝ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﻟﻴﺲ ﰲ ( ٣)
  .ﺍﺏ ﺍﳌﺜﺒﺖﻭﻫﻮ ﺧﻄﺄ ﻭﺍﻟﺼﻮ. ﻗﺴﻢ(:ﺏ)ﰲ ( ٤)
  .ﺃﻧﻪ ﰲ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻮﺽ( ﻕ،ﺃ،ﺏ)ﻭﻣﺸﺎﺭ ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ( ﺝ)ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﰲ ( ٥)
  .ﻳﺎ ﻣﺮﻋﻲ(: ﺏ)ﰲ ( ٦)
  
  (٦٤١)
 
  .ﻭﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺧﻼﻑ ﰲ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻓﺎﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ
  .ﻻ ﻳﻘﻊ: ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺃﺋﻤﺔ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ 
ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﳜـﻞﹼ  ،ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ :ﻗﺎﻟﻮﺍ 
  .ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﻊ ﺣﻜﻴﻢ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻭﺿﻌﻪ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﻟﻠﻤﻔﺴﺪﺓ ،ﺑﺬﻟﻚ
ﺑﺄﻥ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﳌﻘﺎﻡ ﺗﺤﺼﻞ ﻏﺮﺽ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﳌﻔﺴﺪﺓ  :ﻭﺃﺟﻴﺐ
   .ﻭﻻ ﻧﺴﻠﱢﻢ ﺧﻠﻮ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺜﻠﻨﺎﻩ
  .ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺎﺯ (١)ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﳏﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ :ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻋﻪ
ﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻭﻣـﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺀ ﰲ ﺍﳊﻴﺾ ﻭﺍﻟﻄ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
   .ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﲞﻼﻑ ﻫﺬﺍ ﻭﺇﻃﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻗﻮﻝ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻓﻔﻴﻪ ﺃﲝﺎﺙ ﰲ ﻣﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﻔﻦ ﻻ ﻳﺘﺴـﻊ ﻫـﺬﺍ 
  . ﺜﺮﺍﹰﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﻟﺘﻄﻮﻳﻠﻪ ﺎ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﻗﺪ ﻭﻓﹼﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎﻩ ﻧﻈﻤﺎﹰ ﻭﻧ
                                                           
  .ﺃﻤﺎ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺏ،ﺝ،ﺩ)ﰲ ( ١)
  
  (٧٤١)
 
 
  -:ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻨﻪ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﰲ ﺍﺎﺯ ﻓﻘﻠﻨﺎ
  
  
ﻧﻘﻞ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻟـﻪ . ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ، ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ: ﺍﺎﺯ ﻟﻐﺔ
  .ﺎﻩ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ، ﻷﻥ ﺍﺎﺯ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﻨ
 
  -:ﻭﺭﲰﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ
  
  
 (١)ﻟﻪ ﰲ ﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻘﹸـﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻮﻉ : ﺃﻱ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﺎﺯ ﻫﻮ
  .ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ
 
ﺧﺮﺝ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻟـﻴﺲ " ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ"ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ 
  .ﲟﺠﺎﺯ ﻭﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ
  .ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ" ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ"ﻭﺍﻟﻈﺮﻑ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـ
ﺍ ﺃﻱ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺸـﺮﻉ ﺇﺫ " ﰲ ﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻖ"ﻭﻗﻮﻟﻪ 
ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﳎﺎﺯﺍﹰ ﻓﺈﻧــﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﻟـﻪ ﺃﺻـﺎﻟﺔﹰ ﻓﻠـﻴﺲ 
  .ﲟﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻘﻪ ﺃﻋﲏ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
  .ﻭﺧﺮﺝ ﺑﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻉ
ﻓﺈﻧـﻪ ﻭﺇﻥ  .ﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻣﺸﲑﺍﹰ ﺑﻪ ﺇﱃ ﻓـﺮﺱ : ﳜﺮﺝ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﳓﻮ" ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ"ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ 
   .ﻌﻤﻞ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻌﻼﻗﺔﺻﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘ
 
ﻭﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻴـﺎﻥ ﻛﻌﻼﻗـﺔ  .ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﹶﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻛﻌﻼﻗﺔ ﺍﳊﺐ
  .ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺎ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﺍﺎﺯﻱ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
                                                           
  .ﻳﻄﻠﺒﻪ(:ﺝ)ﰲ ( ١)
  
  (٨٤١)
 
ﺯﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﻨـﺔ ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﳎﺎﺯ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻗﺮﻳﻨﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﺍﻮ
   .ﻫﻲ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻱ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﺍﺎﺯﻱ ﺻﺎﺭﻓﺔ ﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺇﱃ ﻣﻌﻨﺎﻩ  (ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ) :ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﺍﺎﺯﻱ، ﻭﺑﻪ ﲣﺮﺝ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻷﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﻌﲎ 
   .ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
 
ﻷﻥﱠ ﻗﺮﻳﻨـﺔ  ؛ﻗﻠﺖ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﺿـﺢ  ،ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﺎﺯ ﻭﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ
  .ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﺎﺯ ﺻﺎﺭﻓﺔ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﻪ
  .ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺃﺣﺪ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺻﺎﺭﻓﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﺍﻵﺧﺮ :ﺇﻥ ﻗﻠﺖ
ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻷﺟﻞ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ  :ﻗﻠﺖ  
  .ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻞ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ
ﻭﺇﳕﺎ ﺣﺼﻞ ﺍﻹﺎﻡ ﻣـﻦ ﺍﻻﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ  ،ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ :ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ
ﲞﻼﻑ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﺎﺯ ﻓﺈﺎ ﻣﺤﺼﻠﺔ ﻷﺻﻞ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﺎﺯﻱ ﺻﺎﺭﻓﺔ ﻋـﻦ ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﻨﺘﻪ ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻪ
  .ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
 
 (١)ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﲑﻫﺎ ﻓﺎﻧﻘﺴﻢ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ :ﰒ ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
  .ﳎﺎﺯ ﻣﺮﺳﻞ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ: ﺍﺎﺯ ﻗﺴﻤﲔ
  -:ﺑﻘﻮﻟﻪ (٢)ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻝ 
  
 
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﳌﺼﺤﺤﺔ ﻹﻃﻼﻗﻪ ﻏﲑ  :ﻮ ﺍﺎﺯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﻫﻮﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫ
   .ﺍﳌﺸﺎﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﺎﺯﻱ
   .ﻭﻟﺬﺍ ﲰﻲ ﻣﺮﺳﻼﹰ ﻹﺭﺳﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﳌﺸﺎﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﹸﻴﺪ ﺎ ﻗﺴﻴﻤﻪ
                                                           
  .ﺇﱃ: ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ( ﺃ، ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﺍﻷﻭﱃ( ﺝ)ﰲ ( ٢)
  
  (٩٤١)
 
ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻴﺪ  :ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ ،"ﻟﻔﻼﻥ ﻋﻨﺪﻱ ﻳﺪ " :ﻭﻣﺜﻠﻮﻩ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ
ﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻌﻤﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﻭﺗﺼـﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺼـﻮﺩ ﻨـﺰﺍﳉﺎﺭﺣﺔ ﲟ
   .ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻞﹸ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﺩ ،ﺑﺎﻟﻨﻌﻤﺔ
   .ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﹸﻼﺯﻣﺔ :ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺴﻤﻰ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻗﺪ ﻋﺪﺕ ﰲ ﻓﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﻋﺸـﺮﻳﻦ ﻋﻼﻗـﺔ ﻭﻻ ﺣﺎﺟـﺔ ﺇﱃ 
  .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻷﻥ ﳍﺎ ﻓﻨﺎﹰ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
 
  -:ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ
  
ﲰﻮﻩ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻷﻧﻚ ﻣﻊ ﻗﺼﺪﻙ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻛﺄﻧﻚ ﺍﺳﺘﻌﺮﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﺗﺼـﺎﻑ 
   .ﳎﺎﺯﺍﹰ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰﻭﻫﻲ ﳎﺎﺯ ﻟﻐﻮﻱ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﳚﻌﻠﻬﺎ  ،ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺎ
 
  -:ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﲜﺎﻣﻊ  ،(١)ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺷﺒﻪ ﺍﳌﻮﺕ ﺑﺎﻷﺳﺪ :ﻣﻨﻬﺎ
  (٢):ﻭﺍﳌﺜﺎﻝ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻭﺭﻣﺰ ﺇﻟﻴﻪ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻻﺯﻣﻪ ،ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ
  ﻨﻔﻊﻭﺇﺫﺍ ﺍﳌﻨﻴﺔ ﺃﻧﺸﺒﺖ ﺃﻇﻔﺎﺭﻫﺎ      ﺃﻟﻔﻴﺖ ﻛﻞ ﲤﻴﻤﺔ ﻻ ﺗ
  .ﺍﻷﻇﻔﺎﺭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﲣﻴﻴﻠﻴﺔ (٣)ﻭﺇﻧﺸﺎﺏ .ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﺭﺓ" ﺃﻧﺸﺒﺖ"ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻇﻔﺎﺭ، ﻭﻗﻮﻟﻪ 
ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺳﺪﺍﹰ ﰲ ﺍﳊﻤـﺎﻡ، ﻓﺈﻧـﻪ : ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﳌﺼﺮﺣﺔ ﻣﺜﻞ :ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ
  .ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻡ: ﺍﺳﺘﻌﲑ ﻟﻔﻆ ﺃﺳﺪ ﻟﻠﺸﺠﺎﻉ، ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﺃﰐ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻓﻼﻥ ﻃﻮﻳـﻞ  :ﻭﻫﻲ ﳓﻮ ،ﺻﻮﻝ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﺍﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻷ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺩ، ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﳛﺬﻓﻮﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺎﺯ، ﻓﺘﻌﺮﻳﻔﻨﺎ ﰲ 
                                                           
  .ﺑﺎﻟﺴﺒﻊ( ﺏ، ﺃ)ﰲ ( ١)
،ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ، ﺃﺷﻌﺮ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﻫﺬﻳﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣـﻦ ﺍﻟﺸـﻌﺮﺍﺀ ﺫﺅﻳﺐ ﺍﳍﺬﱄ ﺃﰊ: ﺨﻀﺮﻡﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺛﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮﺍﳌ (٢)
 .ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺻﺮﻭﺍ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﰲ ﺭﺛﺎﺀ ﲬﺴﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﺃﻫﻠﻜﻬﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﻮﻥ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
  .ﺇﺛﺒﺎﺕ(: ﺃ، ﺏ، ﺝ٠ﰲ ( ٣)
  
  (٠٥١)
 
. ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻓﺈﻢ ﳚﻌﻠﻮﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻗﺴﻤﺎﹰ ﻣﺴﺘﻘﻼﹰ ﻟﻴﺲ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﻭﻻ ﳎـﺎﺯ 
  .ﻌﺾ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﰈ ﻗﻴﺪﻧﺎ ﺑﻪ ﰲ ﺑ
  -:ﰒ ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻭﺍﳌﺮﻛﺐ ﻭﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻳﺸﲑ ﻗﻮﻟﻪ
  
ﳓـﻮ  .ﺍﻷﺻﻠﻲ (١)ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺒﻪ ﲟﻌﻨﺎﻩ :ﺃﻱ ﻭﻳﻘﻊ ﺍﺎﺯ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻪ
ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺘﺮﺩﺩ ﰲ ﺃﻣﺮﹴ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﻳﺬﻫﺐ  ،ﺮﻯﺃﺭﺍﻙ ﺗﻘﺪﻡ ﺭﺟﻼﹰ ﻭﺗﺆﺧﺮ ﺃﺧ
ﺇﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻓﻴﻘﺪﻡ ﺭﺟﻼﹰ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻴﺆﺧﺮ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﻭﺗﺴﻤﻰ  (٣)[ﺗﺸﺒﻴﻬﺎﹰ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ]ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻪ ﺳﻮﻯ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ  (٢)ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻐﻴﲑ
   .ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
   .ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺍﺎﺯ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺃﻣﺜﻠﺘﻪ" ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺩ"ﻭﻗﻮﻟﻪ 
ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺼﺪﺭﺍﻥ ﲟﻌﲎ  ،ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻭﺍﳌﻔﺮﺩ" ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺩ" ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ" ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ"ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ 
   .ﻓﺈﻥ ﺍﺎﺯ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﳎﺎﺯ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ" ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ"ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﻗﻮﻟﻪ 
ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﱃ ﻣﻼﺑـﺲ  :ﺑﺎﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻪ: ﻭﳎﺎﺯ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺴﻤﻰ
ﺃﻧﺒﺖ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﻘﻞ ﻭﺟﺮﻯ ﺍﻟﻨﻬﺮ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻌﺮﻑ : ﻟﻪ، ﻏﲑ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﳓﻮ
  .ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ
 
ﺯ ﲪﻞ ﻋﻠـﻰ ﻭﳌﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺎ
  -:ﺍﺎﺯ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﻤﻞ ﺍﻟﻠﻔـﻆ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ " ﻓﺒﺎﺎﺯ"ﻭﺟﻮﺍﺎ  ،ﺷﺮﻃﻴﺔ" ﻣﺎ"ﻛﻠﻤﺔ 
ﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﺎﺯ ﲪﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺎﺯ ﻭﻣﺜﻠﻮﻩ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻴﻪ ﻛﺎ
                                                           
  . ﻳﺸﺒﻪ ﲟﻌﻨﺎﻩ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺝ)ﻭﰲ . ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ:ﺑﻠﻔﻆ(ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﺗﻌﻴﲔ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺏ)ﰲ ( ٢)
  (.ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٣)
  .ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺀ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٤)
  
  (١٥١)
 
ﳎـﺎﺯﺍﹰ  (١)ﻓﻴﻜـﻮﻥ  ،ﻣﺜﻼﹰ ﻭﺍﺣﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﹰ ﺃﻭ ﻻ
  .ﻓﺎﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺎﺯ ﺃﻭﱃ
ﺗﻮﺟـﺪ ﻓـﻼ  ﻭﺇﻻﹼ ،ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ (٢)ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﺎﺯ
  ؟ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺎﺯ
ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺇﳕـﺎ  ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺃﻧﻪ: ﻗﻠﺖ ﺃﺟﻴﺐ
ﻻ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﳎﺎﺯﺍﹰ، ﻭﺇﳕﺎ ﺗـﺮﺩﺩ  (٣)ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﹰ ﺃﻭ
  .ﺍﻟﻠﻔﻆ ﳉﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻷﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻫﻜﺬﺍ ﻗﻴﻞ
 (٤)ﻭﻻ ﳜﻠﻮ ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻞ، ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﻛﻼﹰ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭﺍﺎﺯ ﻳﻮﻗـﻊ 
ﻠﻞ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻠﻤﺮﺍﺩ ﺑﺴﺒﺒﻬﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﺃﻭﱃ ﺇﱃ ﺗﻘﺮﻳـﺐ ﺍﳋ
  .ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻬﻢ
ﻭﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻬﺎ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﳍﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﻫـﻲ ﻣـﻦ ﺃﲝـﺎﺙ 
  .ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ﻭﻗﺪ ﻃﻮﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ
  .ﺑﻞ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ :ﻭﻗﻴﻞ
ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺑـﺎﻷﻋﻢ  ،ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﻭﱃﺑﻞ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﺎﺯ ﻋﻠﻰ  :ﻗﻠﺖ   
  .ﺍﻷﻏﻠﺐ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﺎﺯ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ، ﺑﻞ ﻗﻴﻞ ﺇﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 
ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺠﺎﺯ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻭﺧﻮﺍﺹ ﻳﻌﺮﻓﺎﻧﻪ ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﻗﺪ ﻋـﺪﻫﺎ ﺃﺋﻤـﺔ 
  -:ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﲝﺚ ﺍﺎﺯ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ
  
  .ﺇﻥ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﺎﺯ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﺮﺍﺩﻩ ﰲ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ: ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ
 .ﻭﻻ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﳑﺎ ﻓﻴﻪ ﻃـﻮﻝ  ،ﻛﺎﻟﻨﺨﻠﺔ ﻓﺈﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﳎﺎﺯﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻃﻮﻳﻞ :ﻗﺎﻟﻮﺍ  
  .ﲞﻼﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈﺎ ﺗﻄﺮﺩ ﰲ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ
                                                           
  .ﺃﻭ ﻻ ﻭﻳﻜﻮﻥ: ﺑﻠﻔﻆ( ﻕ)ﻭﰲ  .ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺝ)ﰲ ( ١)
  .ﺍﺎﺯ: ﺑﺪﻭﻥ ﻟﻔﻈﺔ( ﻕ)ﰲ ( ٢)
  .ﳎﺎﺯﺍ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﳎﺎﺯﺍ:ﺑﻠﻔﻆ( ﺝ)ﰲ ( ٣)
  .ﻳﺮﻓﻊ: ﰲ ﺍﻷﺻﻞ( ٤)
  
  (٢٥١)
 
ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭﻭﺍ ﺃﻧـﻪ  ،ﺍ ﻳﻮﺟﺐ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲰﺎﻉ ﺁﺣﺎﺩ ﺍﺎﺯ ﻛﺎﳊﻘﻴﻘﺔﺃﻥ ﻫﺬ :ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺿﻌﺎﹰ ﻧﻮﻋﻴﺎﹰ ﻭﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺮﺩ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺎﺻﺎﹰ ﺑﺎﺎﺯ ﻛﺎﻟﻘـﺎﺭﻭﺭﺓ ﻻ 
  .ﺗﻄﻠﻖ ﺇﻻﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ﻻ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺮ
  .ﻭﺃﺟﺎﺑﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﻏﲑ ﻧﺎﻫﻀﺎﺕ
  -:ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻗﻮﻟﻪ
  
ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﺫﻟـﻚ  .ﲝﻤﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻣﺜﻠﻮﻫﺎ ﺑﻘﻮﳍﻢ ﻟﻠﺒﻠﻴﺪ ﻟﻴﺲ
   .ﳎﺎﺯﺍﹰ
ﺃﻭ ﺳﺒﻖ  ،ﻧﺺ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﳎﺎﺯ: ﺃﻱ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺜﻞ (٢)"ﻭﻏﲑﻫﺎ"ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ 
ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺇﳕﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﺑﺴﻂ ﰲ ﻣﻄﻮﻻﺕ  .ﻏﲑﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻟﻮﻻ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ
  .ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻛﺎﳌﻨﻄﻖ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  .ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﺧﺬ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ
                                                           
  .ﻭﻏﲑﻩ(:ﰲ ﺃ،ﺏ( ١)
  .ﻏﲑﻩ(:ﺝ)ﰲ  (٢)
   
  
  (٤٥١)
 
 
 
 
  
" ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺸـﺮ "ﻭ (٢)ﻣﺒﺘﺪﺃ" ﺧﺎﻣﺲ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ"ﺑﺎﺏ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﻏﲑﳘﺎ ﻭ ﻫﺬﺍ
  .ﺧﱪﻩ
 
  .ﺃﻟﻒ، ﻣﻴﻢ، ﺭﺍ :ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻟﻔﻈﻪ ﺃﻱ: ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﻣﲔ ﻭﳘﺎ
  :ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ،(٣)ﺭﺍ -ﻣﻴﻢ  -ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺃﻟﻒ 
ﻓﻼﻥ ﰲ ﺃﻣﺮﹴ  :ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﳓﻮﳎﺎﺯ  "ﺍﻓﻌﻞ"ﻘــﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﺣﻘﻴ: ﺃﻭﳍﺎ
  . (٤) L/  0  1  2  3Mﻭﻗﻮﻟﻪ  ،ﻋﻈﻴﻢ
ﺮﺽ ﻐ  ـﻭﺍﻟ" ﺇﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﳌﻮﺕ ﺃﻣﺮﺍﹰ ﻋﻈﻴﻤﺎﹰ"ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﳓﻮ  (٦)ﺃﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ: (٥)ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
  .(٧)ﻷﻣﺮﹴ ﻣﺎ ﺟﺬﻉ ﻗﺼﲑﺍﹰ ﺃﻧﻔﻪ: ﳓﻮ
  .ﻭﻋﺪﺕ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻥ ﺃﺧﺮ ﻻ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﺃﻣﺮﻫﺎ
  [ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻣﺮ]
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ  (٩)ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻫﻨﺎ ﺛﺎﱐ ﺍﳌﻘﺎﻣﲔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺭﲰﻪ ﻭﺣﺪﻩ (٨)ﺇﺫ
ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﲝﺚ ﺍﻷﺻﻮﱄ ﺇﻻﹼ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻓﻠﺬﺍ ﺭﲰﻪ ﺍﻟﻨـﺎﻇﻢ  ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  -:ﺑﻘﻮﻟﻪ
  
                                                           
  (ﺃ،ﺏ)ﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﻣﺜﺒﺖ ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ﻧﺴﺨﺔ ﻣ( ١)
  .ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ" ﻣﺒﺘﺪﺃ"ﻟﻔﻈﺔ ( ٢)
  .ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺣﺮﻭﻓﻪ. ﺃﻣﺮ:ﺑﻠﻔﻆ( ﺝ)ﰲ ( ٣)
  (.٣٧)، ﺁﻳﺔ ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ( ٤)
  .ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ(:ﺝ)ﻭﰲ . ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .ﻳﺸﺘﺮﻙ: ﰲ ﺍﻷﺻﻞ( ٦)
  .٦٩١/٢ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻟﻠﻤﻴﺪﺍﱐ  . ، ﻭﻟﻪ ﻗﺼﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔﻫﺬﺍ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺰﺑﺎﺀ ﳌﺎ ﺭﺃﺕ ﻗﺼﲑﺍ ﳎﺪﻭﻋﺎ( ٧)
  .ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ(:ﺏ)ﰲ ( ٨)
  (.ﺃ،ﺏ)ﻭﺍﳌﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻫﺎﻣﺶ  .ﻭﺣﺪﺩ(:ﺝ)ﻭﰲ  .ﻭﺣﺪﻭﺩﻩ(:ﺃ،ﺏ)ﻭﰲ  .ﻭﺣﺪﻭﻩ(: ﻕ)ﰲ ( ٩)
  
  (٥٥١)
 
   
  .ﺟﻨﺲ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ" ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ"ﻓﻘﻮﻟﻪ 
 :(١)ﻓﺼﻞ ﳜﺮﺝ ﺑﻪ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ" ﻟﻐﲑﻩ" ﻭﻗﻮﻟﻪ
}  M  :ﻌﺎﱃ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﰲ ﺧﻄﺎﻢ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔﻭﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗ (٢)"ﻗﻮﻣﻮﺍ ﻷﺻﻞ ﻟﻜﻢ"
ﺇﺫ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ، ﻭﻻ ﻳﺘﺼـﻮﺭ ﻣـﻦ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﻞ ﳎﺎﺯ (٣)L~
  .ﺍﻵﻣﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﳓﻮ ﺃﻧﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻨﻚ ﻛـﺬﺍ،  (٤)ﻓﺼﻞﹲ ﳜﺮﺝ ﺑﻪ" ﺍﻓﻌﻞ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﻛﻠﻪ"ﻭﻗﻮﻟﻪ 
ﻭﳓﻮﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠـﻰ " ﻧﺰﺍﻝ"ﻭ" ﺻﻪ"ﻭ (٦)"ﻟﺘﻔﻌﻞ"، ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺎﻛﻠﻪ (٥)ﺃﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻚ
   .ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻲ
ﻳﺴـﺎﻭﻳﻚ  (٧)ﺍﻻﻟﺘﻤﺎﺱ ﻭﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﳑﻦ :ﻓﺼﻞ ﺛﺎﻟﺚ ﳜﺮﺝ ﺑﻪ" ﻣﺴﺘﻌﻠﻴﺎﹰ"ﻭﻗﻮﻟﻪ 
   .ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺬﻟﻞ (٨)ﻃﻠﺒﻪ: ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﻫﻮ .ﺭﺗﺒﺔﹰ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﻌﻼﺀ
 ،ﻻ ،ﺍﻵﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺎﻟﻴﺎﹰ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻛـﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﻋﺪ  :ﻭﻣﺮﺍﺩﻫﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻼﺀ
 :ﻓﺼﻼﹰ ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ ﻭﻫﻮ (ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ)ﻭﻗﺪ ﺯﺍﺩ ﰲ  ،ﻭﺍﻷﺩﱏ ﳌﻦ ﻓﻮﻗﻪ ،ﻓﻴﺸﻤﻞ ﺃﻣﺮ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﳌﻦ ﺩﻭﻧﻪ
ﻭﻣﻦ ﺣﺬﻓـﻪ  ،ﺍﻟﺘﺤﺘﻢ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳌﺪﻟﻮﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻐﺔ ﻓﻼﺑﺪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﺘﻢ
  .ﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﻳﺄﰐ ﲢﻘﻴﻘﻪﻛﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﻭﻏﲑ
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﳊﺪ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﺍﻛﺘﻔﻴﻨـﺎ 
  .ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺿﻤﻦ ﺍﳊﺪ ﺇﺫ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﳐﺘﺼﺮ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻨﺸﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ
                                                           
  (. ﺻﻠﻠﻢ)ﺇﱃ  ﳜﺘﺼﺮ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﻟﻔﻆ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ،( ﺝ)ﰲ ﻧﺴﺨﺔ ( ١)
ﻗﻮﻣﻮﺍ ﻓﻸﺻﻠﻲ ﻟﻜـﻢ "ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ ﺑﻠﻔﻆ  ،٦٩ﺹ( ٠٨٣)ـ ﺑﺮﻗﻢ ﳊﺼﲑﺑﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺍـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ـ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  (٢)
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ـ ﺑﺎﺏ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﲑ ﻭﲬﺮﺓ ﻭﺛﻮﺏ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣـﻦ ﺍﻟﻄـﺎﻫﺮﺍﺕ ـ ﺑـﺮﻗﻢ  ﻣﺴﻠﻢ ـ ".
  .٩٨ﺹ( ٣١٦)ﻘﻮﻣﻮﻥ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﺑﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻴﻒ ﻳـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ  ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ،    .٩٥٢ﺹ( ٨٥٦)
  .(٢١)ﺁﻳﺔ ، ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕﺳﻮﺭﺓ  (٣)
  .ﺑﻪ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٤)
  .ﻭﺃﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻚ(:ﻕ)ﰲ ( ٥)
  .ﻟﻴﻔﻌﻞ(: ﻕ، ﺝ)ﰲ ( ٦)
  .ﳑﺎ: (ﻕ)ﰲ ( ٧)
  .ﻃﻠﺐ(:ﺏ)ﰲ( ٨)
  
  (٦٥١)
 
 
ﳌﻄﻠﻖ ﺍﻟﻠﻔﻆ  ﺍﺳﻢ "ﺍﻷﻣﺮ" ، ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ"ﺍﻓﻌﻞ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﻛﻠﻪ"ﻗﻮﻟﻨﺎ : (١)ﺍﻷﻭﱃ
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻋﺮﺑﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻓﺎﺭﺳﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻟﻐﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻔﻌـﻞ  ،ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻄﻠﺐ
   .ﺑﺄﻱ ﺻﻴﻐﺔ ﺇﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
 (٣)ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻧﺸﺎًﺀ (٢)"ﻣﺎ ﺷﺎﻛﻠﻪ"ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﻳﺪ ﺑـ
ﺍﳊـﻖ ﺃﻧـﻪ  :(٦)ﰲ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﻭﻗﺎﻝ (٥)ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﳛﲕ (٤)ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﶈﺼﻮﻝ
ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺮﺑﻴـﺎﹰ ﻭﻻ ﻓﺎﺭﺳـﻴﺎﹰ، ﻓـﺈﻥ  (٧)ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻄﻠﺐ
  .ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺇﳕﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺑﺈﺯﺍﺀ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﺼـﻴﻎ  (٨)ﻟﺔ ﻛﻴﻒ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎﺭﺎﻨـﺰﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺇﱃ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﷲ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﳌ
  .ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ (٩)ﻫﻲ ﺍﻟﱵﻳﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻨـﺰﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﱵ ﰲ ﺍﻟﺘ
 
ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻞ ﻳﻌﺘـﱪ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻌﻠـﻮ " ﻣﺴﺘﻌﻠﻴﺎﹰ"ﻗﻮﻟﻪ  -:ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
   .ﺃﻭ ﻻ (٠١)ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ
 :ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ، ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﲨﺎﻫﲑ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ (١١)ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﻴﻪ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﻭﻳﺼـﻔﻮﻧﻪ ﺑـﺎﳊﻤﻖ  ،ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ "ﺍﻓﻌﻞ"ﻼﺀ ﳌﻦ ﻗﺎﻝ ﳌﻦ ﻫﻮ ﻓﻮﻗﻪ ﺭﺗﺒﺔﹰ ﺫﻡ ﺍﻟﻌﻘ
ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻋﺘﻘﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﻔﺮﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮﻩ ﻟﻪ ﳌﺎ  ﻭﻟﻮﻻ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺪ ،ﻭﺍﳉﻬﻞ
   .ﺫﻣﻮﻩ ﻭﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑﺎﳉﻬﻞ ﻭﺍﳊﻤﻖ
                                                           
  .ﺃﻱ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ .ﺍﻷﻭﻝ(: ﻕ)ﰲ ( ١)
  .ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ(: ﺝ)ﰲ ( ٢)
  .ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ(:ﺝ)ﰲ  (٣)
ﻡ، ٩٧٩١-ﻫـ  ـ٩٩٣١، ١ﺼﻮﻝ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﲢﻘﻴﻖ ﻃﻪ ﺟﺎﺑﺮﺍﻟﻌﻠﻮﺍﱐ، ﻁﺍﶈ ،ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﻔﺨﺮﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﳏﻤﺪ( ٤)
 .، ﻭﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ١٢/٢ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ٥)
  .ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ(:ﺏ)ﰲ( ٦)
  ( ﺏ: )ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ( ﺍﻟﻄﻠﺐ)ﻟﻔﻈﺔ ( ٧)
  .ﻋﺒﺎﺭﺍﺎ(: ﻕ)ﰲ ( ٨)
  .ﺍﻟﱵ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ)ﰲ ( ٩)
  .ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮ(: ﺝ)ﻭﰲ  .ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ :ﺑﺪﻭﻥ(ﻕ)ﰲ ( ٠١)
  .ﺍﻷﻭﻝ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١١)
  
  (٧٥١)
 
ﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﻭﻫﺬ ،ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﻛﻮﻥ ﺍﻵﻣﺮ ﺃﺭﻓﻊ ﺭﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ (١)ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﻠﻮ ﻓﻘﻂ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﺡ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ  :ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﳍﻢ (٢)ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﲨﺎﻫﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﻛﺜﺮ
  .ﺃﻣﺮﺕ ﺍﻷﻣﲑ :ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ
   .ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻭﻃﻠﺒﺘﻪ :ﻭﻋﺪﻣﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ   
ﻭﻟﻮﻻ ﻭﻗﻮﻋـﻪ ﳌـﺎ  ،ﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﺡ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻻ ﳍﻢ :ﻭﺭﺩ
ﻣـﺎ ﺫﺍﻙ ﺇﻻﹼ ﻷﻥ  ،ﻮ ﺷﺮﻃﺎﹰ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻸﻣﲑ ﺃﻣﺮ ﻭﺇﻻﹼ ﳌﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺢﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠ ،ﺍﺳﺘﻘﺒﺢ
   .ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ .ﺍﻟﻌﻠﻮ ﻏﲑ ﺷﺮﻁ
   .ﻭﻫﻮ ﳉﻤﺎﻋﺔ ،ﻳﻌﺘﱪﺍﻥ ﻣﻌﺎﹰ ﺍﻟﻌﻠﻮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ: ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
" ﺗﺄﻣﺮﻭﻥ ﻣﺎﺫﺍ"ﻣﺴﺘﺪﻻﹰ ﺑﻘﻮﻝ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﻟﻘﻮﻣﻪ  (٣)ﻋﻜﺴﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﰲ ﺍﶈﺼﻮﻝ: ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺃﻋﻠﻰ ﺭﺗﺒﺔ
  -:(٥)ﳌﻌﺎﻭﻳﺔ (٤)ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻭﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ
  (٧)ﻓﻌﺼﻴﺘﲏ (٦)ﺃﻣﺮﺗﻚ ﺃﻣﺮﺍﹰ ﺟﺎﺯﻣﺎﹰ
                                                           
  .ﻓﻘﻂ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺝ)ﰲ ( ١)
  . ﺃﻛﺜﺮ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .٥٤/٢ﺍﶈﺼﻮﻝ  ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ،(٣)
ﻢ ﺑﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆﻱ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ، ﺍﻟﺴﻬﻤﻲ، ﺃﻣﲑ ﻣﺼﺮ، ﻳﻜﲎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ، ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺑﻦ ﻭﺍﺋﻞ ﺑﻦ ﻫﺎﺷ( ٤)
ﻫـ ﻭﻗﻴﻞ ﺑﲔ ﺍﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ﻭﺧﻴﱪ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ٨ﺃﺑﺎ ﳏﻤﺪ، ﻭﻫﻮ ﳑﻦ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﲝﺴﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎﺀ، ﺃﺳﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺳﻨﺔ ﻭ
ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﺮﺑﻪ ﻭﻳﺪﻧﻴﻪ ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﺷﺠﺎﻋﺘﻪ، ﻭﻭﻻﻩ ﻏﺰﺍﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ، ﻭﺃﻣﺪﻩ ﺑﺄﰊ ﺑﻜﺮ، ﻭﻋﻤﺮ ﻭﺃﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺑﻦ ﺍﳉﺮﺍﺡ، ﰒ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠـﻰ 
ﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﲑﻫﺎ، ﰒ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺀ ﺍﻷﺟﻨﺎﺩ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﺸﺎﻡ ﺯﻣﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓـﺘﺢ ﻗﻨﺴـﺮﻳﻦ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﻣﺎﺕ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴ
ﻭﺻﺎﱀ ﺃﻫﻞ ﺣﻠﺐ ﻭﻣﻨﺒﺞ ﻭﺃﻧﻄﺎﻛﻴﺔ، ﻭﻭﻻﻩ ﻋﻤﺮ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﻣﺼﺮ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺘﺤﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻨـﺔ، ﻭﻭﱄ ﻣﺼـﺮ ﰲ 
ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴـﺰ ﺍﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ  ﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻜﻨﺎﱐ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ،،ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ   :ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ٣٤ﻋﻬﺪﻩ، ﻭﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
 (.٦٨٨٥)ﺑﺮﻗﻢ  ٠٥٦/٤ ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺻﺨﺮ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﴰﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ، ﺍﻷﻣﻮﻱ، ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻭﻟﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﲞﻤﺲ ( ٥)
ﺍﳊﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ، ﺣﻠﻴﻤﺎ ﻭﻗﻮﺭﺍ، ﺻﺤﺐ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻭﻻﻩ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﻴـﻪ ﺳﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻬﺮ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺒﺔ 
ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﻟﻠﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟـﺐ . ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻔﻴﺎﻥ، ﻭﺃﻣﺮﻩ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺍﺳﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺸﺎﻡ ﻭﻣﺼﺮ ﺯﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
  .  ٥٥١ – ١٥١/٦ ﺻﺎﺑﺔ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ،ﺍﻹ: ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ ٠٦ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ . ﻫـ ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻡ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ٠٤ﻋﺎﻡ 
  .ﺣﺎﺯﻣﺎ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٦)
  : ﲔ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪﺃﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺣﻀ( ٧)
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻋﻤﺮﺍ ﲤﺜﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻨﺎ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﺮﻭﺝ ﺃﺣﺪ .   ﺃﻣﺮﺗﻚ ﺃﻣﺮﺍﹰ ﺟﺎﺯﻣﺎﹰ ﻓﻌﺼﻴﺘﲏ     ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﻠﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﻧﺎﺩﻣﺎ
-ﻫـ٧٨٣١، ٢ﺍﳌﺮﺯﻭﻗﻲ، ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ، ﺷﺮﺡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳊﻤﺎﺳﺔ، ﻁ: ﺮﺍﻧﻈ. ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ
  .٤١٨/٢( ﻫـ ١٢٤ﺕ) ﻡ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﺃﲪﺪ ﺃﻣﲔ ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ٧٦٩١
  
  (٨٥١)
 
  
  
  
  -:ﳌﻦ ﻫﻮ ﻓﻮﻗﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ (١)ﻭﻗﻮﻝ ﺩﺭﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﻤﺔ
  (٣)ﺍﻟﻠﻮﻯ (٢)ﺃﻣﺮﺗﻜﻢ ﺃﻣﺮﺍﹰ ﲟﻨﻌﺮﺝ
   .ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀﻗﺎﻝ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ  
  .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ ﻣﻌﺘﱪ ﻟﻐﺔ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
ﻭﺃﻧﻪ ﻃﺎﻟﺐ  ،(٤)ﻓﺈﻥ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﻣﺎ ﺧﺎﻃﺐ ﻗﻮﻣﻪ ﺇﻻﹼ ﻭﻗﺪ ﻋﺪﻫﻢ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﺭﺃﻳﺎﹰ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ   
ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ  ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﺮﻭ ﻣﺎ ﺧﺎﻃﺐ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺇﻻﹼ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺃﻣﺮﻩ .ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮﻭﻩ ﺑﺄﻣﺮﻫﻢ (٥)ﻣﻨﻬﻢ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﺭﻳﺪ ﺧﺎﻃﺐ  (٦)ﻟﺔ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﻟﻪﻨـﺰﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨـﺰﺧﺬ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﺸﻮﺭﺗﻪ ﻭﻳﻳﺄ
   .ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ،(٧)ﻗﻮﻣﻪ ﻷﻢ ﺃﺧﺮﺟﻮﻩ ﻟﻴﻘﺘﺪﻭﺍ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻓﻠﻢ ﳝﺘﺜﻠﻮﺍ ﻟﻪ
ﻛﻮﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻵﻣﺮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺭﺗﺒـﺔ  :ﺍﻟﻌﻠﻮ ﻭﻫﻮ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻯ ﻋﻨﺪﻱ ﻫﻮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ
ﻋﺪ ﺍﻵﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺎﻟﻴﺎﹰ ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳌـﺄﻣﻮﺭ ﰲ  :ﻫﻮﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ ﻭ، ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﻋﻨﺪﻩ
ﻋﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻛـﺒﲑﺍﹰ ﻋﻈﻴﻤـﺎﹰ " ﺍﺳﺘﻌﻈﻢ"ﻭ" ﺍﺳﺘﻜﱪ"ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ " ﺍﺳﺘﻔﻌﻞ"ﻭ ،ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻟﺬﻟﻚ
ﻭﻗـﻮﻝ  .ﺍﻓﻌـﻞ ﻛـﺬﺍ  :ﺍﳊﺠﺎﻡ ﻟﻸﻣﲑ ﻣﺜﻼﹰ (٨)ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻓﻘﻮﻝ
                                                           
ﻱ ﺪﻫﻮ ﺩﺭﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﻤﺔ ﺑﻦ ﺟﺸﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻫﻮﺍﺯﻥ، ﻳﻜﲎ ﺃﺑﺎ ﻗﹸﺮﺓ، ﻭﺃﻣﻪ ﺭﳛﺎﻧﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﻌﺪﻱ ﻛﺮﺏ، ﺃﺧﺖ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﻌ( ١)
ﻭﺩﺭﻳﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺠﻌﺎﻥ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﻳﻦ، ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺷﻬﺪ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﲔ ﻣﻊ ﻫﻮﺍﺯﻥ ﻭﻫﻮ ﺷﻴﺦ ﻛﺒﲑ، ﻭﻗﺘﻞ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻓـﻴﻤﻦ  ﻛﺮﺏ،
-ﻫـ  ـ١٠٤١، ١ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻮﺭﻱ ، ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ، ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻔﻴـﺪ ﻗﻤﻴﺤـﺔ، ﻁ : ﺍﻧﻈﺮ. ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ
  . ٦٨٣ﺹ ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ١٨٩١
  .ﲟﻦ ﻋﺮﺝ(: ﺃ،ﺏ،ﺝ)ﰲ ( ٢)
  : ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼ( ٣)
ﺍﳌﺮﺯﻭﻗـﻲ، ﺩﻳـﻮﺍﻥ : ﺍﻧﻈﺮ. ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻴﺪ ﺷﻌﺮ ﺩﺭﻳﺪ،.    ﺃﻣﺮﺗـﻬـﻢ ﺃﻣﺮﻱ ﲟﻨﻌﺮﺝ ﺍﻟﻠﱢﻮﻯ      ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺒﻴﻨﻮﺍ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺇﻻﹼ ﺿﺤﻰ ﺍﻟﻐﺪ
   ٤١٨/٢  ﺍﳊﻤﺎﺳﺔ
  .ﺍﳊﺎﻟﺔ: ﺑﺪﻭﻥ(ﺃ)ﰲ  (٤)
  .ﻣﻨﻬﻢ: ﺑﺪﻭﻥ(ﻕ)ﰲ( ٥)
  .ﻟﻪ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ،ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٦)
  .ﺃﻣﺮﻩ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٧)
  . ﻳﻘﻮﻝ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺝ)ﰲ ( ٨)
  
  (٩٥١)
 
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻷﻣﺮﻩ  ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﺳﺘﻌﻼﺋﻪ ،ﺃﻣﺮﺍﹰ ﻻ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﺎﹰ ،ﺍﺷﺮﺏ ﻛﺬﺍ :ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ
  .ﺃﻣﺮ ﻷﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻮﺍﹰ ﻋﻨﺪﳘﺎ ،ﺍﻓﻌﻞ ﻭﳋﺎﺩﻣﻪ: ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻮﻟﺪﻩ
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﻓـﻼ  ،ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻼﺀ ﺍﻵﻣﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ :ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ
   .ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﴰﻠﻪ ﺍﻟﻨﻈﻢ ،ﻭﻳﻠﻮﻣﻪ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ،ﺇﻧﻜﺎﺭ ﳌﺎ ﺻﺪﺭ ﻋﻨﻪ
ﺑﺄﻥ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﻣﺮ  (٢)ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ ،ﻭﻏﲑﻩ ﰲ ﺇﺑﻄﺎﳍﻢ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ (١)ﻭﺍﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ
l  m  M  ﻧﻌﻤﻪ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ (٤)ﺑﺘﺬﻛﺮ (٣)ﻻﻗﺘﺮﺍﺎ، ﻭﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﻼﺏ ،ﺍﷲ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻠﻄﻒ
n  o  p  q   r  s  t  u  v  w  x  y  z    {  |  }  ~   
. (٥)L«  ¬  ®  ¯  °   ±  ²    ª¨  ©   ¡     ¢  £  ¤     ¥  ¦  § 
  .ﻭﻏﲑﳘﺎ ﳑﺎ ﻻ ﳛﺼﻰ (٦)LC  D   E M :ﻭﳓﻮ
ﻭﻋـﻦ ، ﺍﻟﻌﻠﻮ ﺭﺗﺒـﺔﹰ ﺑـﻼ ﺭﻳـﺐ  (٧)ﺃﻥ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﷲ ﻛﻠﻬﺎ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ :ﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐﻭﻭ
ﻭﺍﻋﺘﻘﺪﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺎﻟﻴﺎﹰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ، ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻷﺣﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻻﹼ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻋﺪ
  .ﺃﻧﻪ ﺃﻫﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ :ﺑﻞ ﲟﻌﲎ
ﺫﻛﺮ ﺫﻟـﻚ ﺑﻞ  ،ﻋﻠﻮ ﻭﻻ ﺍﺳﺘﻌﻼﺀ (٩)ﻓﻠﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﻻ (٨)ﻭﺃﻣﺎ ﻗﹶﺮﻧﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮﻩ ﺑﺘﺬﻛﲑﻩ ﻧﻌﻤﻪ 
ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑـﺎﺏ  ،(٠١)ﻋﻘﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮﻩ
                                                           
ﻫﻮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ، ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺍﻷﺻـﻞ، ﺍﳌﻬـﺮﺍﱐ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﻱ، : ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ( ١)
 ٢٦٧ﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻭﱄ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﺑﻮ ﺯﺭﻋﺔ، ﻓﻘﻴﻪ، ﺃﺻﻮﱄ، ﳏﺪﺙ، ﺃﺩﻳﺐ، ﻣﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺜﲑﺓ، ﻭﻟﺪ ﺑ
ﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﺍﻟﻮﺭﺩﻳﺔ ﺃﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ ﰲ : ﻧﻴﻔﻪﻫـ ﻣﻦ ﺗﺼﺎ ٦٢٨ﺼﺮ، ﻭﺗﻮﰲ ﺎ ﺳﻨﺔ ﻫـ، ﻭﺗﻮﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﲟ
 ٨٦١/١ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌـﺆﻟﻔﲔ . ٤٧ – ٢٧/١ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ : ﺍﻧﻈﺮ .ﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺪﻟﺴﲔ، ﻭﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍ
 (.٨٥٢١)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ 
  .ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﻻﻗﺘﺮﺍﻤﺎ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺝ)ﰲ ( ٣)
  .ﺑﺘﺬﻛﲑ:ﺑﻠﻔﻆ( ﺃ،ﺏ،ﺝ)ﰲ ( ٤)
  (.٢٢، ١٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٥)
  (.١٣)ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﺁﻳﺔ ( ٦)
  .ﻋﻠﻰ (:ﻕ)ﰲ ( ٧)
  .ﺑﺘﺬﻛﲑ ﻧﻌﻤﻪ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٨)
  . ﻻ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺝ)ﰲ ( ٩)
  .ﺃﻭﺍﻣﺮﻩ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺏ)ﰲ ( ٠١)
  
  (٠٦١)
 
ﰒ ﺃﺗﺒﻌﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻳﺰﻳﺪﻫﻢ ﺑﻌﺜﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺘﻪ  ،"ﺍﻓﻌﻠﻮﺍ"ﺑﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻗﻊ ﺑﻠﻔﻆ  ،ﺍﻟﺘﻠﻄﻒ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
  .ﺃﻣﺮ ﺑﻪ (١)ﻭﺇﺑﺎﻧﺔﹰ ﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ
  
 
 
" ﺍﻓﻌـﻞ "ﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺻـﻴﻐﺔ ﺇﺷﺎ (٢)"ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻻ"ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ 
  ؟ﻓﺒﻤﺎﺫﺍ ﻳﺼﲑ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻣﺮﺍﹰ :ﻭﺍﻷﻣﺮ، ﻗﺎﻟﻮﺍ ،ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ،ﻭﺍﻻﻟﺘﻤﺎﺱ، ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ
  
ﺃﻥ ﻣﺮﺟـﻊ ﺍﻷﻣـﺮ ﺇﱃ ﺣـﺪﻭﺙ  :ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ (٣)ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﺬﻱ
 ،(٧)ﺑـﻪ ﺣﺘﻤـﺎﹰ  ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌـﺄﻣﻮﺭ  ؛ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻣﺮﺍﹰ (٦)ﳏﺪﺛﻬﺎ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﻴﻌﲔ (٥)ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ (٤)ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ
  .ﻭﺗﻜﻔﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻣﺮﺍﹰ ﻷﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
 
ﺇﱃ ﺫﻟـﻚ  (٨)ﻓﺄﺷﺎﺭ ،ﻭﳌﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻞ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻺﳚﺎﺏ ﺃﻭ ﻟﻐﲑﻩ
  -:ﻗﻮﻟﻨﺎ
  
 ،ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﻭﺑﻪ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺿﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻮﺟﻮﺏ ﻟﻐﺔ ﻫﺬﺍ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎﻩ ﻫﻮ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻛﻤﺎ ﺃﻓـﺎﺩﻩ  .ﻭﻓﻴﻪ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻗﻮﻻﹰ ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ
  -:ﻗﻮﻟﻪ
  
  
                                                           
  .ﻭﺇﺑﺎﻧﺔ ﳌﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ :ﺑﻠﻔﻆ( ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﻭﺍﻟﺬﻱ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٣)
  .ﺻﻴﻐﺔ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٤)
  .ﻭﺍﺭﺩﺓ(:ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .ﻓﺘﻌﲔ(: ﻕ)ﰲ ( ٦)
  (.ﺝ)ﻭﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ  .ﲢﺘﻤﺎﹰ(: ﻕ)ﰲ ( ٧)
  .ﺃﺷﺎﺭ(: ﺏ)ﰲ ( ٨)
  .ﻳﺴﺘﺪﻝ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٩)
  
  (١٦١)
 
ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻗﺒﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻳﺬﻣﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﺫﺍ  (١)ﺃﻥ: ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
 ،ﻭﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳـﺔ  ،ﻭﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﻳﺼﻔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ،ﱂ ﳝﺘﺜﻞ ﺃﻣﺮ ﺳﻴﺪﻩ
ﻭﻫﺬﺍ  ،ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻭﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﻭﻻ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺇﻻﹼ ﺫﻟﻚ (٢)ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﻗﺮﻳﻨﺔ
ﻷﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺣﺴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻡ ﻋﻘﻠﻲ، ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻠﻬﺬﺍ ﻧﺴﺐ  ؛ﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲﺩﻟ
   .ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻋﻘﻠﻲ ،ﺍﻟﺬﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ
ﺑﻌـﺪ ﺇﻗﺎﻣـﺔ  (٥)ﺃﻱ ﻭﻧﺮﺟﻊ (٤)"ﻧﺴﺘﺪﻝ (٣)ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ" :ﰒ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ
   .ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
ﻭﺗﻜﺮﺭﻩ ﺃﻣﺮ  ،ﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏﺃﻧﻪ ﺗﻜ :ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻩ
ﻫﻮ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧـﻪ  (٦)ﻭﺷﻴﻮﻋﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻫﺬﺍ ،ﻻ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﺇﻻ ﻣﺒﺎﻫﺖ
ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻈﻦ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻼ  :ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ، ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ (٧)ﺇﲨﺎﻉ ﺳﻜﻮﰐ ﻗﺪ ﺳﻠﻔﺖ
ﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻈﲏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑ (٨)ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ .ﺗﺮﺩﺩ
  .ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻟﻔﺮﻕ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭﻧﺎﻩ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ
ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﺸﺮﻉ ﻭﻏﲑﻩ؛ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﻣـﺮﻩ 
ﻭﻫﺬﺍ ﺷﻲﺀ ﻳﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ  ،ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﺫﻣﻪ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﻭﺍﺳﺘﺤﺴﻨﻮﺍ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﺍﻵﻣﺮ ﳌﻦ ﻋﺼﺎﻩ
  .ﻣﻦ ﳝﻴﺰ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ (٩)ﻓﻄﺮﻳﺎﹰ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻛﻞ
 ٢١: اﻷﻋﺮاف آﯾﺔ  L "  #  $   %  &  'M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (٠١)ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ   
 :ﺩﻟﻴـﻞ ﺃﻥ  ؛ﻓﺈﻧﻜﺎﺭﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻠﻴﺲ ﻭﺫﻣﻪ ﻭﻟﻌﻨﻪ ﻭﻃﺮﺩﻩ" ﺍﺳﺠﺪﻭﺍ ﻵﺩﻡ" :ﺃﻱ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ   
  .ﻭﳓﻮﻩ ﺇﺫﺍ ﺃﻃﻠﻖ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻹﳚﺎﺏ" ﺍﻓﻌﻞ"
                                                           
  .ﺑﺄﻥ(: ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﺃﻣﺎﺭﺓ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٢)
  .ﺃﻳﻀﺎ:ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﻳﺴﺘﺪﻝ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ  (٤)
  .ﺗﺮﺟﻊ(ﺃ)ﻭﰲ  .ﻳﺮﺟﻊ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٥)
  .ﻫﺬﺍ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ،ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٦)
  .ﺳﺒﻘﺖ(:ﺏ)ﰲ ( ٧)
  .ﰲ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺏ)ﰲ ( ٨)
  . ﻛﻞ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ،ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٩)
  . ﻛﻘﻮﻟﻪ( ﺏ)ﰲ ( ٠١)
  
  (٢٦١)
 
 
ﺃﺑﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﻥ ﻛﺜﲑﺓ ﳎـﺎﺯﺍﹰ  (١)ﺎﺏ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺧﺘﺮﻧﺎﻩﻭﳌﱠﺎ ﻗﺮﺭﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻺﳚ
  -:(٢)ﻗﻠﻨﺎ
  
ﳌﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﺎ ﺗﺄﰐ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﳌﻌـﺎﻥ ﳎﺎﺯﻳـﺔ ﻭﺗﻌﺮﺿـﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻄـﻮﻻﺕ 
ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ  (٥)ﺎﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ ﻭﺷﺮﺣﻬ (٤)ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﺎ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﻟﱪﻣﺎﻭﻱ .(٣)ﻟﺬﻛﺮﻫﺎ
ﻭﻋﺪ ﺃﻣﺜﻠﺘﻬﺎ، ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﲨﺎﻻﹰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺗﺮﻛﻨﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻺﳚﺎﺯ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻭﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻠـﻢ  (٦)ﻧﻮﻋﺎﹰ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺟـﺎﺯ ﺍﺳـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ،  (٧)ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻥ ﺍﺎﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﻨﻮﻉ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ
ﻭﺭﺍﻕ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﻗﺪ ﺃﻏﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺷﻐﻞﹲ ﻟﻸ (٨)ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻌﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻠﺬﺍ ﱂ ﻧﺘﻌﺮﺽ ﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻓﺈﺎ ﻻ ﻢ ﺍﻷﺻﻮﱄ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﺣﺚ ﻋـﻦ 
ﻫﻮ ﻟﻠﺘﻜـﺮﺍﺭ  (٠١)ﺍﻷﺻﻮﱄ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﻞ (٩)ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺇﳕﺎ ﻳﻬﻢ
  -:ﺍﳌﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻨﺎ (١١)ﺃﻭ
  
                                                           
  .ﻭﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﺁﻧﻔﺎﹰ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ:ﺑﻠﻔﻆ( ﺝ)ﰲ ( ١)
  .ﻗﻠﻨﺎ: ﺑﺪﻭﻥ(ﻕ،ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .٧٥٣/٢، ﻭﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ ٧٥/٢ﻟﺮﺍﺯﻱ ﰲ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﺍ: ﳑﻦ ﺗﻌﺮﺽ ﳌﻌﺎﱐ ﺍﻷﻣﺮ( ٣)
ﺴﻘﻼﱐ ﺍﻷﺻﻞ، ﺍﻟﱪﻣﺎﻭﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﻱ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﴰـﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﻟﱪﻣﺎﻭﻱ( ٤)
ﻭﻫﻮ ﺷﺎﺏ، ﻭﲰﻊ ﺍﳊـﺪﻳﺚ ﻫـ، ﻓﻨﺸﺄ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ، ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻛﺘﺐ ﻭﻫﻮ ﺻﻐﲑ، ﻭﺍﺷﺘﻐﻞ  ٣٦٧ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
ﺃﻟﻔﻴﺔ : ﻭﻛﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻟﻪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺣﺞ ﻭﺟﺎﻭﺭ، ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻋﺔ
ﺍﶈﻠﻲ، ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﻱ، ﻭ : ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬﺗﻪ. ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺷﺮﺣﻬﺎ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ، ﻭﺷﺮﺡ ﻻﻣﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
، ١٨١/٢ﻟﻠﺸـﻮﻛﺎﱐ  ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ ، ٠٨٢/٧ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﻟﻼﻣﻊ ﻟﻠﺴﺨﺎﻭﻱ : ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ ﺑﺒﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ١٣٨ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
 (.١٢٩٣١)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٨٨٣/٣ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ 
  . ﻭﺷﺮﺣﻬﺎ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ)ﰲ ( ٥)
ﻡ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ٦٩٩١ﻫـ ٧١٤١ﻘﻴﻖ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻜﺮ ﻋﺎﺑﺪ، ﺍﻟﱪﻣﺎﻭﻱ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ، ﲢ( ٦)
 . ٩٣٠٢- ٣١٠٢/٦(٧٧٤٦)ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮﻗﻢ 
  . ﻭﺭﺩﺕ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٧)
  .ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻷﻓﺮﺍﺩﻩ:ﺑﻠﻔﻆ( ﺏ)ﰲ ( ٨)
  .ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻢ:ﺑﻠﻔﻆ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٩)
  . ﻫﻞ:ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٠١)
  .ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ(: ﺝ)ﰲ ( ١١)
  
  (٣٦١)
 
 
 
 
  .ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﻋﻦ ﻗﻴﺪ ﺍﳌﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ (١)ﻓﺈﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻞ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ  ،ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺓ ﻭﻻ ﺗﻜﺮﺍﺭ: ﻓﻘﻴﻞ   
ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ  ،ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺇﱃ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺇﻻﹼ ﺑﺎﳌﺮﺓﺇﻻﹼ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ  ،ﺯﺍﺋﺪ
  .ﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻠﻔﻈﻪ ﻭﻭﺿﻌﻪ، ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭﻟﺬﺍ ﻋـﺰﺍﻩ  ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﲨﺎﻫﲑ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻛﻠﻬﺎ ،ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ (٢)ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ   
   .ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
 ،ﺘﻜﺮﺍﺭ ﻛﺄﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼـﻼﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺮﺩ ﺗﺎﺭﺓ ﻟﻠ :ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
  .ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﻛﺎﳊﺞ
ﺍﺣﻔـﻆ : ﻭﳓﻮ .ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺍﺩﺧﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭ: ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
  .ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﻓﺈﻥ ﻏﺮﺿﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﳊﻔﻆ ﳍﺎ
ﻭﻫـﻮ ﻃﻠـﺐ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﹰ ﻟﻠﻘﺪﺭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ :ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ
ﺩﻓﻌﺎﹰ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﻟﻠﻤﺠﺎﺯ  ،ﻤﺎﺇﻳﻘﺎﻉ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻬ
  .ﺇﺫ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻞ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺃﺣﺪﳘﺎ
 ،ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻌﻪ ﳌﻄﻠﻖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰒ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻛﺎﻥ ﳎـﺎﺯﺍﹰ  :ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ
   .ﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﺍﳌﺪﻋﻰ (٣)ﺇﺫ
ﻭﺇﻻﹼ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  (٤)ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﰲ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﳎﺎﺯﺍﹰ :ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ
ﻭﻻ ﻗﺎﺋـﻞ  ،ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺧﺎﺹﹴ ﻣﻦ ﺍﺎﺯ
ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ  ،ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﻓﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ ﺧﺎﺹ ،ﺑﻪ
   .ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ
                                                           
  (.ﺝ)ﻣﻦ ( ﻴﻤﺎﻓ)ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻘﻄﺖ ( ١)
  .ﻣﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺏ، ﺃ)ﰲ ( ٢)
  . ﻭﻫﻮ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺝ)ﰲ ( ٣)
  . ﲟﺠﺎﺯ(: ﺃ،ﺏ،ﺝ)ﰲ ( ٤)
  
  (٤٦١)
 
ﻜﺮﺍﺭ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﺘ (١)ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻳﺪ ﺎ :ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
ﺣﻴـﺚ  ؛ﻛﺎﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﺬﻛﺮ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
   .(٢)ﺃﺭﻳﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ
 (٣)ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﳌﺎ ﺃﻣـﺮ  ،ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﺇﻻﹼ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ :ﻭﻛﺬﻟﻚ
، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﺃﻗﺮﻫﻢ ﺻﻠﻰ (٤)ﺃﻟﻌﺎﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ :ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺈﳚﺎﺏ ﺍﳊﺞ ﺳﺄﻟﻮﻩ
   .(٥)ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺍﳌﺮﺓ ﻭﳓﻮﻫﺎ  ،ﺃﻥ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻔﻌﻞ -(٦)ﻭﻫﻮ ﻻﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ-: ﻭﻣﻨﻬﺎ
 (٧)ﻭﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ،ﳚﺎﺩ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖﺧﺎﺭﺟﺎﻥ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﺈ
  .ﲢﻜﻤﺎﹰ (٨)ﻭﺇﻻﹼ ﻛﺎﻥ ،ﺑﺄﺣﺪﳘﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ
  .ﺍﻉ ﺇﻻﹼ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻳﺮﺍﺩﻩ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓﻨـﺰﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﺫ ﱂ ﻳﻘﻊ ﺍﻟ :ﻭﺍﻋﺘﺮﺽ
  .ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺃﻳﻀﺎﹰ (٠١)ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ (٩)ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﺁﺧﺮ
ﻓﺈﻥ ﻓﻴـﻪ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺩﻟﻴﻼﹰ، ﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻏﹸﻨﻴﺔ ﰲ ﻇﻬﻮﺭ ﻛﻼ (١١)ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ 
  .(٣١)ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ،ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ (٢١)ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ
                                                           
  .ﻣﻨﻬﺎ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ١)
  .ﺗﻜﺮﺭﻫﺎ(:ﺃ،ﺏ،ﺝ)ﰲ ( ٢)
  .ﺃﺧﱪ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ( ٣)
ﰲ ﻞ ﺑـﻦ ﺣﻨﺒ  ـﻭﺃﲪﺪ    .٩٢٥ﺹ( ٧٣٣١)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺞ ـ ﺑﺎﺏ ﻓﺮﺽ ﺍﳊﺞ ﻣﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺮ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﻣﺴﻠﻢ   ـﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ( ٤)
ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ  ،ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ،ﺃﺑﻮﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ، ﺍﺘﱮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻦﻭ    .ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ٢٥٧ﺹ( ٥١٦٠١)ﻣﺴﻨﺪﻩ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
ـ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺍﳊﺞ ـ ﺑﺎﺏ ﻭﺟـﻮﺏ ﺍﳊـﺞ ـ ﺑـﺮﻗﻢ  ﻡ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ٨٩٩١-ﻫـ٩١٤١ﺑﺴﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، 
 .٣٨٢ﺹ( ٩١٦٢)
  . ﻋﻠﻴﻪ:ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .٣٣/٢ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ، ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ (٦)
  .ﻭﻻ ﺗﻘﻴﻴﺪ(:ﻕ)ﰲ ( ٧)
  .ﻛﺎﻥ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٨)
  .ﺁﺧﺮ:ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٩)
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻃﻌﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎﻟﻘﻠﻴـﻞ  "ﻭﻧﺺ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ٣٣/٢ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ  ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ،(٠١)
  ."ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ، ﻭﻻ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ
  . ﺫﻛﺮﻧﺎ(: ،ﺏﺃ)ﰲ ( ١١)
  . ﺃﻗﻮﺍﻝ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢١)
ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﲟﺠﺮﺩﻫﺎ ﻻﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ : ﺍﻷﻭﻝ: ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻫﻲ ٥٨٣/٢، ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ ١٣/٢ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ  ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ،:ﺍﻧﻈﺮ( ٣١)
  . ﻗﻒﺍﻟﻮ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ. ﻟﻠﻤﺮﺓ ﻭﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ. ﻟﻠﺘﻜﺮﺍﺭ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ: ﺍﻟﺜﺎﱐ. ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺓ
  
  (٥٦١)
 
  
 
 
  
ﻓﻌـﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﻠـﺐ  (١)ﺇﱁ ﺃﻱ ﻭﻻ ﺗﺪﻝ" ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺓ"ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ 
   .ﺃﻱ ﻋﻘﺐ ﺑﻠﻮﻍ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ ،ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﻮﺭﺍﹰ
  :ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻭﺇﻟﻴﻪ  ،ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻄﻠﺐ (٤)ﺃﻧﻪ (٣)ﻭﺍﻟﻘﺮﺷﻲ (٢)ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳛﲕ ﻭﺍﳌﻬﺪﻱ 
  .ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ،ﻭﺍﻵﻣﺪﻱ ،ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ
 (٦)ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﲔ، ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ (٥)ﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﲨﺎﻋﺔﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳊ
 ،ﺃﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔـﻮﺭ  :ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻝ (٧)ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﺍﳍﺎﺩﻱ
ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺮ ﻭﺟـﺐ  ،(٨)ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﲰﺎﻉ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻓﻬﻢ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ
   .ﻓﻌﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﲑ ﺁﲦﺎﹰ
                                                           
  .ﻳﺪﻝ(: ﻕ، ﺝ)ﰲ ( ١)
ﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺍﳌﺮﺗﻀﻰ ﺑﻦ ﻣﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﻣﻔﻀﻞ، ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﻧﺴﺒﻪ ﺇﱃ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟـﺐ، ﺍﻟـﻴﻤﲏ، ﺃ: ﺍﳌﻬﺪﻱ ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ( ٢)
 ﻫـ٠٤٨ﻫـ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ  ٣٩٧ﻊ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﺳﻨﺔ ﻳﺍﻟﺰﻳﺪﻱ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﻬﺪﻱ، ﻋﺎﱂ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻟﺪ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺫﻣﺎﺭ، ﻭﺑﻮ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﻫﺎﺭ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﳌـﺬﺍﻫﺐ ، ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ ﺟﻮﻫﺮﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺷﺮﺡ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ: ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
  .٥٢٣/١ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ، ٠٦٢١-٢٢١/١ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ   ﺪﺭﺍﻟﺒ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،  :ﺍﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ. ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ
ﺍﳊﺒﺸﻲ،ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ  : ﺍﻧﻈﺮ.ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﻌﺬﺏ ﺍﻟﺴﻠﺴﻞﻫﻮ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ، ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ : ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ( ٣)
  .٥٧١ﺹ ﺍﻟﻴﻤﻦ
  .ﺃﻧﻪ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٤)
  .ﻭﲨﺎ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺏ)ﰲ ( ٥)
ﻌﻲ، ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻳﺎﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﻘﻴﻪ، ﺃﺻﻮﱄ، ﺗﻮﰲ ﲟﺮﻭ ﺍﻟﺮﻭﺫ ﺳـﻨﺔ ﻠﻲ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﻋ: ﲔﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴ( ٦)
: ﺍﻧﻈـﺮ    .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ. ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻟﻠﺒﻐﻮﻱ، ﺷﺮﺡ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺪﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ: ﻫـ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ٢٦٤
  .٤٣٦/١ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ، ٤٦١/٢ﺬﻳﺐ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، 
ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﺍﳍﺎﴰﻲ، ﻫﻮ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ : ﺍﳍﺎﺩﻱ( ٧)
ﺍﳊﺴﲏ، ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳊﻖ، ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ، ﻭﻟﺪ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺳﻜﻦ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﺍﳊﺠﺎﺯ، ﻭﻧﺸﺄ ﻓﻘﻴﻬﺎ، ﻭﻧﺰﻝ ﺻﻌﺪﺓ ﻭﺧﻮﻃﺐ ﺑـﺄﻣﲑ 
ﲰـﻪ، ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻭﺗﻠﻘﺐ ﺑﺎﳍﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳊﻖ، ﻭﻓﺘﺢ ﳒﺮﺍﻥ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺎ ﻣﺪﺓ، ﻭﻣﻠﻚ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺍﻣﺘﺪ ﻣﻠﻜﻪ، ﻓﻄﻠﺐ ﻟﻪ ﲟﻜﺔ، ﻭﺿﺮﺑﺖ ﺍﻟﺴـﻜﺔ ﺑﺎ 
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺍﳊﻼﻝ ﻭﺍﳊﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ : ﺍﳉﺎﻣﻊ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳌﺴﻤﻰ: ﻫـ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻩ ٨٩٢ﺗﻮﰲ ﰲ ﺻﻌﺪﺓ ﻭﺩﻓﻦ ﺎ، ﺳﻨﺔ 
  (.  ٢٩٩٧١)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ١٩/٤ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ : ﺍﻧﻈﺮ. ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻕ ﻭﺍﳍﺎﻟﻚ
  .ﻣﻨﻪ(: ﺝ)ﰲ ( ٨)
  
  (٦٦١)
 
ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ، ﺣﱴ ﻟﻮ : ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﺍﻟﻔﻮﺭ، ﻻ ﲟﻌﲎ: ﺇﻧﻪ ﻟﻠﺘﺮﺍﺧﻲ، ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ: ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ
  .ﺃﺗﻰ ﺑﻪ ﻓﻮﺭﺍﹰ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳑﺘﺜﻼﹰ
ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭ ﳑﺘﺜﻼﹰ، ﺃﻭ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻪ، " :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﱪﻣﺎﻭﻱ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ 
ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻔﻮﺭ، ﻓﻬﻮ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻘـﻮﻝ : ﻭﻛﻼﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ...ﻫﺬﺍ ﺑﻌﻴﺪﻭ
  .(١)"ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻓﻮﺭﺍﹰ ﻭﻻ ﺗﺮﺍﺧﻴﺎﹰ: ﺍﻷﻭﻝ
  .(٢)ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻛﻤﺎ ﺃﻃﻠﻘﻪ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ
  .ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
 ﻳﻔﻴﺪ ﺳﻮﻯ ﻃﻠﺐ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﲟﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻓﻮﺭ، ﺃﻧﻪ ﻻ :ﻭﺣﺎﺻﻠﻪ   
   .ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﻔﻴﺪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺒﻘﺮﺍﺋﻦ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺥ
  :ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻟﻜﺎﻥ :ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻔﻮﺭ
  .ﺍﻉ ﺇﺫ ﻳﺼﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻴﺪﻨـﺰﻋﻦ ﳏﻞ ﺍﻟ (٤)ﺧﺮﻭﺝ (٣)ﺇﻣﺎ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﺬﺍ 
ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ، ﻭﻫـﺬﺍ ﻻ ﻳﻘـﻊ  (٥)ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺑﻈﻦ :ﺃﻭ
   .ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﺘﻢ ،ﻟﻜﺜﲑ، ﻟﻐﻠﺒﺔ ﺍﻷﻣﻞ ﻭﻫﺠﻮﻡ ﺍﻷﺟﻞ، ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ
   .ﳉﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﳚﻮﺯ ﺗﺄﺧﲑﻩ ﺇﱃ ﻏﲑ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺑﺪﻝ ﻛﺎﻥ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎﹰ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ
ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳌﻮﺳﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚـﺐ، ﺃﻭ  ﺍﻟﻌﺰﻡ، ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ (٦)ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎ: ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺑﺪﻝ
ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺎ،  ،ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﻌﻢ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
   .ﺑﻄﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻭﺗﻌﲔ ﺍﻟﻔﻮﺭ (٧)ﻭﺇﺫﺍ
  .ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ (٨)ﺑﺄﻧﺎ ﳔﺘﺎﺭ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
  .ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ
                                                           
 . ٤٧٠٢/٦ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ  ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ، ﻟﱪﻣﺎﻭﻱﺍ(١)
 .ﻳﻘﺼﺪ ﻧﻔﺴﻪ( ٢)
  .ﻭﻫﻮ(:ﻕ)ﰲ ( ٣)
  .ﺧﺎﺭﺝ(: ﺏ)ﰲ ( ٤)
  .ﻓﻴﻈﻦ(: ﺝ)ﻭﰲ  .ﻳﻈﻦ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .ﺇﻣﺎ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٦)
  .ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻄﻞ(:ﻕ)ﰲ ( ٧)
  .ﺑﺄﻧﻪ ﳜﺘﺎﺭ(:ﺃ،ﺏ،ﺝ)ﰲ ( ٨)
  
  (٧٦١)
 
ﺘﺄﺧﲑ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣﱴ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ، ﺑـﻞ ﻧﻘـﻮﻝ ﲜـﻮﺍﺯ ﻷﻧﺎ ﱂ ﻧﻘﻞ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟ 
  .ﺗﺄﺧﲑﻩ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ، ﺇﺫ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺷﺎﺀ
  .ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺄﻣﻞ: ﻗﻠﺖ
ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﺬﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ،  ،ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮﺏ :ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ: ﻗﻴﻞ
، (١)[ﻭﻫـﻮ ﻇـﻦ ﺍﳌـﻮﺕ ]ﻧﺎﺩﺭﺓ،  ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺬﻡ، ﺇﻻ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ]ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ، ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺎﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮﺏ  (٢)ﻭﻳﻠﺰﻡ
، ﻓﺎﳊﻖ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮﺏ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻟﻠﻔﻮﺭ، ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﺿﻊ، (٣)[ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
ﻟﺬﻡ ﺑﺎﻟﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺯﻣﻪ، ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍ (٤)ﺑﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﳌﺪﺡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺬﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﳛﺼﻞ ﻇﻦ ﺍﳌﻮﺕ 
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺪﻻﳍﻢ ﺑﺬﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﱂ ﳝﺘﺜﻞ ﺃﻣﺮ ﺳﻴﺪﻩ، ﻛﺬﺍ ﺃﻓـﺎﺩﻩ ﺑﻌـﺾ 
  .ﳏﻘﻘﻲ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ
ﻔﻌﻞ ﻣـﺎ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﺍﳌﻠﺰﻭﻡ ﻟﻠﺬﻡ ﻫﻮ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﺎﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳ: ﻻ ﳜﻔﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ: ﻭﺃﻗﻮﻝ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻙ ﻷﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﻳﺘﻌﲔ، ﺑﻞ ﻣﺴﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻏﲑ ﻣـﺬﻣﻮﻡ، ﻭﻻ  ،ﺃﹸﻣﺮ ﺑﻪ
  .ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻠﻴﺘﺄﻣﻞ (٥)ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﺍﳌﺄﺧﻮﺫ ﰲ ﺭﺳﻢ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﳜﻠﻮ ﺃﻣﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻣﺜﻞ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ : ﻭﺍﳊﻖ
ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ  (٦)ﻭﺃﻣﺮﻩ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺇﻥ ،ﺭﻳﺐﻓﻮﺭﻱ ﺑﻼ  ،ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﺇﻻ ﺿﺮﺏ ﻋﻨﻘﻪ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻔﻮﺭﻩ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﳌﻮﺳﻊ،  ،ﺩﺧﻮﻝ ﻭﻗﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ
  .ﻭﳚﺮﻱ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ  ،ﺍﻉﻨـﺰﻓﻬﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﳏﻞ ﺍﻟ 
ﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﻨﺎﺳﻜﻪ ﺇﻻ ﺑﺴﻔﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﳚﺐ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻭﻝ ﺷﻬﻮﺭﻩ ﻣﻀﻴ
                                                           
  .(ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ١)
  . ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ(: ﺏ)ﰲ ( ٢)
  (. ﺃ،ﺏ) ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ( ٣)
  .ﻷﻧﻪ(:ﺏ)ﰲ ( ٤)
  . ﺍﺳﻢ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺝ)ﰲ ( ٥)
  . ﻓﺈﻥ(:ﺏ)ﰲ ( ٦)
  
  (٨٦١)
 
ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ  (١)ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ، ﻣﻮﺳﻊ ﳌﻦ ﻳﺪﺭﻛﻪ، ﻭﻟﻮ ﰲ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﳊﺠﺔ ﻛﺎﳌﻜﻲ، ﻓﻴﺘﻀﻴﻖ
، (٣)[ﺇﺫ ﺃﻭﻝ ﻣﻨﺎﺳﻜﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ، ﻭﻫﻮ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺳـﻊ ] (٢)[ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ]
  :ﻭﻟﺬﺍ ﻗﻠﻨﺎ. ﻭﻗﺲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ
 ………… 
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ  (٥)ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﻄﻠﻖ (٤)ﺃﻥ: ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻛﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌﻨﻔﻴﺔ، ﻭﺍﳌﻌﲎ
ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻗﹸﻴﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ  (٦)ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
  .ﻭﻗﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻜﻞ ﻭﺍﺳﻌﺔ ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﻓﺈﻧـﻪ  (٧)L3  4  5  6M  :ﻋﻠﺔ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﳓﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ  :ﺘﻜﺮﺍﺭﻠﻓﻠ
ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ،ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﹰ ﻟﻺﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺻﺔ
ﺇﻥ ﺩﺧﻠﺖ ﻫﻨﺪ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻓﻄﻠﹼﻘﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﻣـﺮﺓ : (٨)ﻛﺎﻵﻳﺔ ﲞﻼﻑ ﻗﻮﻟﻪ
ﺩﺧﻮﳍﺎ ﻭﻃﻠﹼﻘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﱂ ﻳﻘﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﹰ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺤﻞﱡ ﺍﻟﺸـﺮﻁ، ﻓﻠﻮ ﺗﻜﺮﺭ  ،ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻋﻠـﻰ ﺭﺃﻱ، " ﻣﱴ"، ﺃﻭ "ﻛﻠﻤﺎ"ﻭﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﻳﻘﺎﻉ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ، ﻭﻻ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺇﻻ ﻟﻮ ﺃﺗﻰ ﺑـ 
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﻬﺮ، 
  :ﰒ ﻋﻄﻒ ﻗﻮﻟﻪ
 ………………
 ،ﻭﻫﺬﺍ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﻘﻴـﺪ ﺑﺎﻟﻮﻗـﺖ " ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺓ" :ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ (٩)ﻋﻄﻒ
ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻪ  ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﳊﻜﻢ: ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ
  :ﺑﻞ ﺇﳕﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﳑﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻨﺎ ،ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﻭﻗﺘﻪ ﳚﺐ ﻗﻀﺎﺅﻩ
                                                           
  .ﻋﻠﻴﻪ:ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ( ﺏ)ﰲ ( ١)
  .(ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٢)
  (.ﻕ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٣)
  (.ﻕ)ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ ( ﺃﻥ)ﻟﻔﻈﺔ ( ٤)
  .ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ(:ﻕ)ﰲ ( ٥)
  .ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻭﺍﳌﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ: ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﻱ( ٦)
  (.٦)ﺁﻳﺔ  ،ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ( ٧)
  .ﻗﻮﻟﻪ:ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٨)
  .ﻋﻄﻒ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ،ﺃ، ﺝ)ﰲ ( ٩)
  
  (٩٦١)
 
  
 (١)ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻪ ﻣـﻦ  ،ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻏﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ: ﺃﻱ
  .، ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﻏﲑﳘﺎ(٢)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  .(٤)ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ (٣)ﻭﺫﻫﺒﺖ
ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ  ،ﺻﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ :ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻐﲑﻩ :ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ
 ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﳊﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻼ ﺩﻟﻴـﻞ  (٦)ﻓﺈﺛﺒﺎﺕ ،ﻏﲑﻫﺎ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ (٥)ﻭﻻ
  .ﻭﺑﻄﻼﻧﻪ ﻭﺍﺿﺢ
 (٧)ﻭﻛﻮﻧـﻪ ﻳـﻮﻡ  ،ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ: ﺗﻀﻤﻦ ﺷﻴﺌﲔ  ،ﺻﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ: ﺑﺄﻥ ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﺟﻴﺐ
ﻓـﻼ  ،ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺍﳋﻤﻴﺲ، ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﻘﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻡ
  .ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ،ﳜﺮﺝ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻬﺪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﻪ
 ،ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ، ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺎﺕ ﻭﻗﺘﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﺒﺎﹰ ﻟﻔﻮﺍﺗﻪ (٨)ﺑﻞ ﻣﻘﻴﺪ ،ﻟﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻟﺼﻮﻡ: ﻗﻠﻨﺎ
  .ﻄﻠﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺍﳌ
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﻴﺪ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛـﺬﻟﻚ ﺑـﻞ ﻗﻴـﺪ : ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ
ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺯﻣﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ، ﻓﻤﺎ (٩)ﻟﻠﻄﻠﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻼﻡ ﺑﺎﻃﻞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﺑﺪ ﻭ
   .ﻣﻌﲎ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻴﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﻣﺜﻼﹰ
                                                           
  .ﻋﻦ(: ﻕ)ﰲ ( ١)
  .٨٠٤/٢، ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ ٤٧/٢ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ، ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ: ﺍﻧﻈﺮ( ٢)
  .ﻭﺫﻫﺐ(:ﺏ)ﰲ ( ٣)
ﺘﻨﻘﻴﺢ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﲢﻘﻴﻖ ﺯﻛﺮﻳـﺎ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ،ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﳌﱳ ﺍﻟ: ﺍﻧﻈﺮ( ٤)
 ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ،   ،٥٧/٢ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ  ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ،   ،٠١٣/١ ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ٦٩٩١-ﻫـ٦١٤١ﻋﻤﲑﺍﺕ، 
  .٥٥٤/١ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ 
  .ﻋﻠﻰ:ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ( ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ( ﺝ)ﰲ ( ٦)
  .ﻳﻮﻡ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ،ﺃ)ﰲ ( ٧)
  .ﻣﻘﻴﺪﺍﹰ(:ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٨)
  .ﺍﻟﻮﺍﻭ: ﺑﺪﻭﻥ (ﺝ)ﰲ ( ٩)
  
  (٠٧١)
 
ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺕ  ،ﺃﻭﻝ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﺍ: ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻴﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﻗﻠﻨﺎ (١)ﺃﻥ ﻃﻠﺐ ﺗﻨﺠﻴﺰﻩ: ﻭﺇﻥ ﺃﺭﻳﺪ
ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ  ،ﻓﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ، ﺇﺫ ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻴﻪ (٢)ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺐ ﺗﻨﺠﻴﺰﻩ
   .ﺍﻟﻌﻄﻒ (٣)ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻐﲑ ﺗﻜﺮﺭ
 
  : ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻜﺮﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﲝﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ
  
. ﺻﻞ ﺭﻛﻌﺘﲔ، ﻭﺻﻞ ﺭﻛﻌـﺘﲔ : ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﻱ
ﺻﻞ ﺭﻛﻌﺘﲔ، ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﲔ، ﻓﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﻏﲑﺍﻥ ﻻﻗﺘﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻌﻄـﻒ : ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ
ﺸﻲﺀ ﻻ ﻳﻌﻄﻒ ﻭﻷﻧﻪ ﺣﻤﻞﹲ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ، ﻭﻫﻮ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟ ،ﺍﳌﻐﺎﻳﺮﺓ
ﻛـﻮﻥ : ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻻ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺧﲑ ﻣﻨﻪ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺮﺍﻥ
  .ﻭ ﻭﺍﻭ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ،ﺍﻟﻼﻡ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺫﻛﺮﺍﹰ، ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻐﺎﻳﺮ
  ".ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﻢ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ: "ﻭﻳﺄﰐ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻗﻮﻟﻨﺎ   
 (٥)"ﺍﳉﻤـﻊ "ﻭﻧﻘـﻞ ﺻـﺎﺣﺐ  ،ﺍﻷﻛﺜـﺮ  ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻠـﻪ " ﺑﻐﲑ ﺧﻠﻒ" :ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ
   .ﺧﻼﻓﺎﹰ ﰲ ﺫﻟﻚ (٧)"ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ"ﰲ  (٦)ﻭﺍﻟﱪﻣﺎﻭﻱ
ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ ﻗﹸﺪﻡ ﻣﺎ ﻗﺎﻣـﺖ  ،ﺃﻧﻪ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﳌﺘﺒﺎﺩﺭ :ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ
ﺍﺳﻘﲏ ﻣﺎًﺀ، ﻭﺍﺳﻘﲏ ﻣﺎًﺀ، ﻭﺍﻗﺘﻞ ﺯﻳﺪﺍﹰ، ﻭﺍﻗﺘﻞ ﺯﻳﺪﺍﹰ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻭﻫـﻲ : ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ ،ﻋﻠﻴﻪ
ﻫـﺬﺍ  ،ﲟﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﺪﺩ ﻗﺘﻞ ﺯﻳﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ (٨)ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﺏﺍﻧﺪﻓﺎﻉ ﺍﳊﺎﺟﺔ 
  .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﲝﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ
 
  : ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎ
                                                           
  .ﺗﻨﺠﻴﺰ(: ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﺗﻨﺠﻴﺰ(: ﺃ)ﰲ ( ٢)
  .ﺗﻜﺮﺍﺭ( ﺝ)ﰲ ( ٣)
  .ﺑﻐﲑ(:ﺏ)ﰲ ( ٤)
  .٥٩٤/١ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ، ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ( ٥)
  .ﺍﻟﱪﻭﻣﺎﻭﻱ(: ﺏ)ﰲ ( ٦)
 . ٢٢١٢/٦ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ  ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ،ﻟﱪﻣﺎﻭﻱﺍ (٧)
  .ﺍﻟﺸﺮﻉ(: ﻕ)ﰲ ( ٨)
  
  (١٧١)
 
  
ﻭﻫﺬﺍ  ،ﺃﻓﺎﺩ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ (٤)ﻋﻄﻒ (٣)ﻛﺎﻥ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻐﲑ ﺣﺮﻑ (٢)ﺃﻭ: ﺃﻱ
ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﺻـﺤﺎﺏ  (ﺍﳌﺴﺘﻮﻋﺐ) ﻭﻧﻘﻠﻪ ﰲ" :(٥)ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳛﲕ ﻭﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻗﺎﻝ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ
ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﳝﻨﻊ  ،ﻷﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎﺀ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ."ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
  : ﻭﺇﻻ ﻓﺎﳊﻜﻢ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎ ،ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
  
ﲪﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﲝﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺃﻭ ﺑﻐﲑﻩ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﺾﹴ، ﻓﺈﺫﺍ  (٦)ﺃﻥﹼ: ﺃﻱ
ﻓﺎﳊﻜﻢ ﻫﻮ  ،ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ :ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ (٧)ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺍﳌﺎﻧﻊ، ﻭﻫﻮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﻋﺒـﺎﺭﺓ ﺍﻟـﻨﻈﻢ ﲢﺘﻤـﻞ  (٩)ﳛﻤﻞ (٨)ﻞﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ، ﺑ ،ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻷﻇﻬﺮ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎﻟﻨﻔﻲ ﻣﺘﻮﺟـﻪ  ،ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ
  .ﺇﻟﻴﻪ
  .ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻄﻒ ﺃﻭ ﺑﻐﲑﻩ (٠١)ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻋﺎﺋﺪ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺄﻟﺘﲔ ﻣﻌﺎﹰ، ﻭﳘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ :ﰒ ﺍﻋﻠﻢ
  .ﺍﻗﺘﻞ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﺍﻗﺘﻞ ﺯﻳﺪﺍﹰ: ﻗﻮﻟﻚﻭﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ 
ﺃﻋﺘﻖ ﺳﻌﺪﺍﹰ، ﺃﻋﺘﻖ ﺳﻌﺪﺍﹰ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ، ﻓﺈﻧـﻪ  :(٢١)ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ(١١)ﻭ
  .ﻫﻨﺎ ﻋﻘﻼﹰ ﻭﺷﺮﻋﺎﹰ (٣١)ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
                                                           
  .ﺫﻭﻭ(: ﺝ)ﰲ ( ١)
  . ﺇﺫﺍ(:ﻕ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﺣﺮﻑ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﻋﻄﻒ:ﺑﺪﻭﻥ( ﺝ)ﰲ ( ٤)
، ١ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ،ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻـﻮﻝ، ﲢﻘﻴـﻖ ﺷـﻌﺒﺎﻥ  ﺇﲰﺎﻋﻴـﻞ، ﻁ ( ٥)
  (.٢٩٢/٢).ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ٩٩٩١-ﻫـ٠٢٤١
  .ﺃ:ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ،ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٦)
  .ﻭﻫﻲ(:ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٧)
  .ﺑﻞ:ﺑﺪﻭﻥ( ﺝ)ﰲ ( ٨)
  .ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﳛﻤﻞ: ﺑﻠﻔﻆ( ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٩)
  .ﺇﺫﺍ:ﺑﺪﻭﻥ(ﺃ،ﺏ،ﺝ)ﰲ ( ٠١)
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ(: ﺝ)ﰲ ( ١١)
  .ﻣﺜﻞ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٢١)
  .ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ(:ﺏ)ﰲ ( ٣١)
  
  (٢٧١)
 
 
  :ﻓﻘﺴﻤﻮﻩ ﺇﱃ ﺷﻴﺌﲔ (١)ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻜﺮﻳﺮﻩ
  .(٢)ﻭﻟﻪ ﺻﻮﺭ ﻣﻌﻪ ،ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﲝﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ: ﺍﻷﻭﻝ
ﺻﻞ (٤)ﺻﻞ ﺭﻛﻌﺘﲔ، ﻭ :ﳓﻮ ،ﰲ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ (٣)ﺃﻥ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﲝﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ :ﺍﻷﻭﱃ       
 ،ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻹﻓﺎﺩﺗﻪ ﺍﳌﻐﺎﻳﺮﺓ (٦)ﻗﺪ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺩﻻﻟﺔ (٥)ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﲔ، ﻓﻬﻨﺎ
ﻓﺈﻥ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ  ،ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﲑﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ،ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻬﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻭﺇﻥ ﺍﻋﺘﱪﻧﺎ ﲢﺼﻴﻞ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺭﺟﺢ ﺩﻻﻟﺔ ﺣﺮﻑ ﺭﺟﺤﻨﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺍ ،ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
  . ﺍﻟﻌﻄﻒ
ﻣﻦ ﺭﺟﺢ ﺧﻼﻓﻪ  (٧)ﻭﻗﻮﻝ: ﺇﻧﻪ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻫﻮ  (٨)ﺇﺫ ﲢﺼﻴﻞ ،ﻷﺟﻞ ﲢﺼﻴﻞ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺑﻨﻔﺴﻪ
  ؟ﺸﻲﺀ ﺑﻨﻔﺴﻪﻓﻜﻴﻒ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟ ،ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﲪﻠﻮﻩ ﻋﻠﻴﻪ (٩)ﻣﻌﲎ
  .ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﻨﺎ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ: ﻗﺎﻟﻮﺍ
   .ﺑﻞ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ: (٠١)ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ
  .(٢١)ﻟﻠﺘﻌﺎﺭﺽ ﻋﻨﺪﻩ (١١)ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﰲ ﺫﻟﻚ
 ،ﻭﺻﻢ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ،ﺻﻢ ﺍﳉﻤﻌﺔ: ﳓﻮ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎﻣﺎﹰ ،ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺧﺎﺻﺎﹰ :ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ        
  .ﻛﺎﻓﺮ ﺮ، ﻭﺍﻗﺘﻞ ﻛﻞﺍﻗﺘﻞ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﺍﻟﻜﺎﻓ
                                                           
  . ﺗﻜﺮﺭﻩ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١)
  . ﻣﻌﻪ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﲝﺮﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ(: ﻕ،ﺃ،ﺝ)ﰲ ( ٣)
  .ﺍﻟﻮﺍﻭ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺝ)ﰲ ( ٤)
  .ﻓﻬﺬﺍ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .ﺩﻻﻟﺔ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٦)
  .ﻗﻮﻝ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٧)
  .ﳏﺼﻞ(: ﺝ)ﰲ ( ٨)
  .ﻣﻌﲎ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٩)
 .٧٥٢/٢ﺍﶈﺼﻮﻝ  ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ،(٠١)
  .ﰲ ﺫﻟﻚ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ١١)
 .٨٥٢/٢ﺍﶈﺼﻮﻝ  ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ،( ٢١)
  
  (٣٧١)
 
ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻷﻥ ﺍﳋـﺎﺹ : ﻓﻘﻴﻞ ،ﻋﻜﺴﻪ ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (١)ﻭ       
ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ  :ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺎﳋﺎﺹ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍﹰ ،ﻗﺪ ﴰﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ
   .ﲝﻜﻤﻪ، ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﱐ (٢)ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﺑﺸﺄﻧﻪ
 (٣)ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻄﻒ ﺍﳌﻐﺎﻳﺮﺓﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌ ؛ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﹰ: ﻭﻗﻴﻞ
 (٦)ﺃﻭ ﻻ، ﻭﺇﻻ ﻓﻜﻞ (٥)ﺣﻴﺚ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻗﺼﺪﻩ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻞ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ (٤)[ﺇﻻ ﻣﻦ]
   .ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﻗﺪ ﻭﺟﺐ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻷﻣﺮﺍﻥ
ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﻭﺗﺎﺑﻌﻪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻣـﻊ ﺣـﺮﻑ 
  .ﺍﻟﻌﻄﻒ
  .ﻓﺎﳊﻜﻢ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻊ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﻑ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻊ ﻋﺪﻣﻪ
ﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ  ،ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺧﺎﺻﺎﹰ (٧)ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ
  .(٩)ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ (٨)ﻋﻠﻰ
ﻳﺄﰐ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻒ ﻋﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘـﻮﻝ ﺇﱃ ﻫـﺬﻩ  ﻧﻌﻢ 
  .ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ
 
 ،ﻭﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺑﻮﺟﻮﺑـﻪ  ،ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻻ ﺑﻪ :ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ
  :ﻓﻘﺪ ﺃﻓﺎﺩﻫﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ
  
  
  
                                                           
  .ﻭﺍﻭ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﲝﻜﻤﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﹰ(:ﺝ)ﰲ ( ٢)
  .ﺍﻷﻣﺮ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ،ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٣)
  (. ﺝ)ﻗﻂ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎ( ٤)
  .ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻪ( ﻕ)ﰲ ( ٥)
  .ﻓﺈﻥ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ(: ﺝ)ﰲ ( ٦)
  . ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ(: ﺝ)ﰲ ( ٧)
  .ﻋﻠﻰ:ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٨)
  .٣٦٢/٢ﺍﶈﺼﻮﻝ  ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ،( ٩)
  
  (٤٧١)
 
ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻻ ﺑﻪ، : ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺮﲨﻬﺎ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﺑﻘﻮﳍﻢ: ﺍﻋﻠﻢ
  .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍﹰ، ﳚﺐ ﻛﻮﺟﻮﺑﻪ
  :ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮﺍﻥ  
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺮﺍﺩﻫﻢ  .ﻪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻻ ﺑﻪ ﳚﺐ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﺻﻠ: ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ (١)ﺃﻥ: ﺍﻷﻭﻝ
  .(٢)ﻭﱂ ﺗﻔﺪﻩ ﻋﺒﺎﺭﻢ
ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﲜﻮﺍﺯ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄـﺎﻕ،  (ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍﹰ): ﻗﻮﳍﻢ: ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭﻗﺪ ﻧﺒﻬﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺣﻮﺍﺷـﻲ  ،ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﻪ ،ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ
  .(٣)"ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ"
ﺇﱁ، ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻻ …ﻭﺍﻷﻣﺮ :ﻨﺎﻭﺇﳕﺎ ﻋﺪﻟﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺇﱃ ﻗﻮﻟ (٤)ﻫﺬﺍ
  .ﻷﻥ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﻢ ﻟﻠﻮﺍﺟﺐ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ ،ﺑﻪ
 (٥)ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﻓﺴﺮﻭﺍ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴـﺪﺍﹰ ﲟـﺎ : ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮﺍ 
 (٦)[ﻓﺨﺮﺝ ﺑﻘﻮﳍﻢ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﲟﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻋﻠﻴـﻪ : ﻗﺎﻟﻮﺍ] ،ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﳚﺎﺏ ﲢﺼﻴﻞ  ،، ﻭﺣﺞ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖﳓﻮ ﺯﻙ ﺇﻥ ﻣﻠﻜﺖ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
   .ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﺷﺮﻁ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ (٧)ﻣﻠﻚ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﻻ ﻳـﺘﻢ  ،ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺪﺧﻞ ،ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﻌﲎ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ :ﻓﻮﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻓﻠﻢ ﻳـﺪﺧﻞ ﺣـﱴ 
  .ﳜﺮﺝ
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻨﺎ  .، ﻓﺈﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﳍﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ"ﺍﻷﻣﺮﻭ: "ﲞﻼﻑ ﻗﻮﻟﻨﺎ
  .ﺑﻴﺎﻥ ﳌﻌﲎ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ" ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﺮﻁ: "ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ" ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ"
                                                           
  .ﺃﻥ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﻋﺒﺎﺭﺍﻢ(:ﺝ)ﰲ ( ٢)
  .ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺆﻝ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻠﺤﺴﲔ ﺑﻦ : ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﲰﻪ( ٣)
  . ﻫﺬﺍ:ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٤)
  . ﻻ: ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ( ﺏ)ﰲ ( ٥)
  (. ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٦)
  .ﻣﻠﻚ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٧)
  
  (٥٧١)
 
ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻭﳛﺼﻞ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍﹰ 
ﺇﺫ  ،ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﹰﻓﻬﺬﺍﻥ ﳚﺒﺎﻥ ﲟﺎ ﻭﺟﺒﺖ  ،ﻛﺎﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ :ﻣﻦ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ
  .ﳘﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ
  :ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﳘﺎ ﳏﻞ ﺍﳋﻼﻑ، ﻓﻔﻴﻪ ﺃﻗﻮﺍﻝ :ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺎﺭﺟﺎﹰ ﻋﻨﻪ
ﲟـﺎ  (١)ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﳌﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻻ ـﺎ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ: ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﳘﺎ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ (٢)ﻭﺟﺐ ﺑﻪ ﺍﳌﺴﺒﺐ ﺍﳌﺸﺮﻭﻁ
  .ﺃﻭ ﻋﺎﺩﻳﺎﹰ ﺃﻭ ﺷﺮﻋﻴﺎﹰ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻃﺎﹰ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ: ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﺑﺎﻟﺼـﻼﺓ  (٣)ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺃﻣـﺮ  ،ﻛﺎﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺎ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺇﻻ ﺑﻪ :ﻭﺫﻟﻚ
ﺗﻀـﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ  (٤)ﻫﻞ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻴـﻪ  :ﰒ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ،ﺳﺎﻛﺘﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺈﳚﺎﺎ
   ؟ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻴﺔ
ﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟـﻨﻈﻢ ، ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺪ، ﻭﺇﱃ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎ(٥)ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ
  … ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ" ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ (٦)ﻓﺈﻧﻪ" :ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻭﻋﺪﻡ ﺇﳚﺎﺏ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ  ،ﺃﻥ ﺇﳚﺎﺏ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ :ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻩ
ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ، ﻭﺩﻻﻟﺘـﻪ  ،ﻭﺍﻟﻔﺮﺽ ﺃﻧﻪ ﳑﺘﻨﻊ ،ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺇﻻ ﲝﺼﻮﻟﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺮﻛﻪ
ﺇﻻ ﺑﻮﺟـﻮﺩ ﺍﻟﺸـﺮﻁ  (٧)ﻩﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ، ﺇﺫ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳـﺘﻢ ﺇﳚـﺎﺩ 
  .ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﳚﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ (٨)ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ
  .ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺪﻣﺎﺕ ﻷﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﺳﺎﻛﺖ ﻋﻨﻪ: ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﳚﺐ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻫﻮ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻼ ﺩﻟﻴﻞ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﳚﺐ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
                                                           
  .ﺎ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﺍﻟﺸﺮﻁ(: ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﺍﻷﻣﺮ(:ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﻋﻠﻴﻪ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٤)
 (.٩٦١)ﻓﻘﺮﺓ  ٧٥٢/١ ﺍﳉﻮﻳﲏ،ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ: ﺍﻧﻈﺮ( ٥)
  .ﻓﺈﻥ(:ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٦)
  .ﺇﳚﺎﺩﻩ:ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٧)
  .ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ(: ﺝ)ﰲ ( ٨)
  
  (٦٧١)
 
ﻭﻗﺪ ﻛﻨـﺎ . (٢)ﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎﺃﺩﻟ (١)ﻧﻘﻞ" ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ"ﻭﻗﺪ ﺃﻃﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ 
  :ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳌﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﺣﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻣﺎ ﻟﻔﻈﻪ
ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻃﺎﺋﻞ، ﻭﺇﻥ ﺃﺛﺒﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﺇﻣﺎﻡ ﻓﺎﺿﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳜﻔﻰ ﺃﻥ 
 ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺸﻲﺀ ﺷﺮﻃﺎﹰ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻟﻪ ﺳﺒﺒﺎﹰ، ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺷﺮﻃﻴﺘﻪ ﻭﻻ ﺳـﺒﺒﻴﺘﻪ ﺇﻻ 
ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴـﻪ،  ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﹰ
 ،ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﺃﻥ ﺩﻟﻴـﻞ ﺍﳌﺸـﺮﻭﻁ  (٤)ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻧﻔﺘﻘﺮ (٣)ﻓﺈﺫﺍ
   .ﱂ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﺄﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ؛ﻭﺍﳌﺴﺒﺐ ﻳﺸﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻻ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﴰﻮﻟﻪ ﻟﻪ
ﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﻲ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﻻ ﻳﻌﺪﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﻛﻤﺎ ﻭﻗﺪ ﺃﻏﻨﺎﻧﺎ ﺍﷲ ﺗ
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻹﳚـﺎﺏ  (٥)ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻓﺼﻠﻪ ﲝﺚ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ ﺃﻥ ،ﻳﻌﺪﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺎﺀ
ﻓﻤﺎ ﺃﻗﻞ ﺟـﺪﻭﻯ ﻫـﺬﻩ  ،ﺇﳚﺎﺏ ﺷﺮﻃﻪ ﻭﺳﺒﺒﻪ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺰﻭﻡ (٦)ﻟﻸﺻﻞ ﻳﺸﻤﻞ
ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺏ ﺷـﺮﻃﺎﹰ  ،ﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔﺍﻷﲝﺎﺙ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺑﺄﺎ ﻻ ﺗﺼﺢ،  ،ﻭﻟﺬﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻛﺎﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ .ﻭﻻ ﺳﺒﺒﺎﹰ
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ ،ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﻻ ﺑﻪ: ﺃﻱ
ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ، ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ، ﺑﻞ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻹﳚﺎﺯ ﻓﻀﻼﹰ  (٧)ﻭﺇﺫﺍ
  .(٩)ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﺭﻗﻤﻨﺎﻩ (٨)ﺬﻧﺎﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺮﻩ ﺗﻠﻤﻴ
 
ﺃﺷـﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ . ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﻴﺎﹰ ﻋﻦ ﺿﺪﻩ ﻭﻋﻜﺴﻪ ﻭﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻬﻤﺎ
  :ﻗﻮﻟﻨﺎ
  
                                                           
  .ﻧﻘﻠﻪ(:ﻕ)ﰲ ( ١)
  .ﻋﻠﻴﻪ(:ﺃ)ﰲ ( ٢)
  .ﻭﺇﺫﺍ(:ﺝ)ﰲ ( ٣)
  .ﻳﻔﺘﻘﺮ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٤)
  ﺃﻥ ﴰﻮﻝ :ﺑﻠﻔﻆ( ﺝ)ﰲ ( ٥)
  .ﴰﻞ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٦)
  .ﻓﺈﺫﺍ(:ﻕ)ﰲ ( ٧)
  .ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ، ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ: ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ( ٨)
  .ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ(:ﻕ)ﰲ ( ٩)
  
  (٧٧١)
 
ﻴﺎﹰ ﻋﻦ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩﻱ ﻳﻌﲏ ﺍﳌﺴـﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﺘـﺮﻙ ﻻ ﻫﻞ ﻳﻜﻮﻥ  :ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﻌﲔ
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻤـﺎ  ،ﻭﻻ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺃﻥ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﻟﻔﻈﻬﻤﺎ ،ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
ﻭﻻ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﻤﺎ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺻـﻴﻐﺔ " ﻭﺍﻓﻌﻞ" "ﻻ ﺗﻔﻌﻞ" (٢)ﺑﲔ (١)[ﻟﻠﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ]ﻏﲑﺍﻥ، 
  .ﻟﻠﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎﹰ" ﺍﻓﻌﻞ"ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ " ﻻﺗﻔﻌﻞ"
ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩﻱ، ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻼﹰ ﻭﺇﳕﺎ 
  ؟ﻭﺑﻌﻜﺴﻪ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺿﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ" ﲢﺮﻙ"ﻫﻞ ﻫﻮ ﰲ ﻗﻮﺓ " ﻻ ﺗﺴﻜﻦ: "ﳓﻮ
ﱂ : ﻭﻗـﺎﻝ  ،ﻭﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪ، ﻓﺎﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻌـﻮﺩﻩ "ﻗﻢ : "ﻭﻻ ﺭﻳﺐ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻟﻌﺒﺪﻩ
 ،ﺇﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﺑﻮﻩ ﻋﺎﻗﺎﹰ (٣)ﻭﻋﺪﻭﺍ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻋﺎﺻﻴﺎﹰﻟﻼﻣﻪ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻭﻋﺪﻭﻩ  ،ﺗﻨﻬﲏ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻌﻮﺩ
ﻓﻤﺎ ﻻﻣـﻮﻩ ﻭﺣﺴـﻦ  ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻮﻩ ﻗﺎﺿﻴﺎﹰ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻺﳚﺎﺏ
  .ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻌﻮﺩ (٤)ﻟﻮﻣﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﺇﻻ ﻷﻥ
، ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺃﻧـﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎ ﻲ ﻗﻄﻌﺎﹰ" ﺫﻛﺮﺍ: "ﻭﻟﺬﺍ ﻗﻴﺪﻧﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ 
  .ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﻠﺰﺍﻡ (٥)ﻣﻦ ﺣﻴﺜﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣـﻦ  (٧)ﻻ ﻳﻌﺰﺏ ﻋﻨﻚ ﺃﻥ ﳏﻞ (٦)ﰒ ﺇﻧﻪ
ﻭﺇﳕﺎ ﻗﻴﺪﻩ  ،ﻭﱂ ﻳﻘﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﹸﻌﲔ ﻟﺘﺒﺎﺩﺭﻩ ،ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳌﻀﻴﻖ (٨)ﺍﶈﻘﻘﲔ، ﻓﻴﻨﺤﺼﺮ
ـﻲ  (٩)ﺧﻼﻑ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀﺇﺫ ﻻ  ،ﰲ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩﻱ ﻟﻴﺨﺮﺝ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ
ﺑﻞ ﺍﳌـﺮﺍﺩ ﺍﻟﻀـﺪ  ،ﻟﻜﻨﻪ ﻏﲑ ﻣﺮﺍﺩ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ،ﻭﻻ ﺷﻚ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﺿﺪﺍﹰ ﻟﻪ ،ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻪ
ﺗﺮﻙ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩﻳﺔ ﻻ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻣﻄﻠﻘـﺎ ً، ﺇﺫ ﻻﺑـﺪ ﻣـﻦ  (١)ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺼﻞ ﻣﻌﻪ
  .ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ
                                                           
  (.ﺃ،ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ١)
  .ﻟﻠﻔﺮﻕ(:ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﺑﺬﻟﻚ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٣)
  ﺃﻥ (: ﻕ،ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٤)
  .ﺃﺧﺮﻯ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .ﺇﻧﻪ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ)ﰲ ( ٦)
  .ﳏﻞ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٧)
  .ﻓﻴﺤﺼﺮ(:ﻕ)ﰲ ( ٨)
  .ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ،ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٩)
  .ﻣﻌﻪ:ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ١)
  
  (٨٧١)
 
ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﻑ، " ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ"ﻭﻗﺪ ﺃﻃﺎﻝ ﰲ 
  .ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﺑﺪﻟﻴﻠﻪ
 
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺇﻻ ﺑﻔﻌﻞ، ﻻ ﻋﻠـﻰ : (١)"ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ"ﻭﰲ 
  .ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ
  .(٢)؟ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﻻﻫﻞ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﰲ : ﻭﻫﺬﻩ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻫﻲ
  .ﻭﺃﻧﻪ ﻛﻒ ﺍﻟﻨﻔﺲ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﻷﻭﻝ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻔﻲ  .ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﺎﺩ ﺍﻟﻀﺮﺏ" ﻓﻼ ﺗﻀﺮﺏ" ،ﺇﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﺎﺩﻩ: ﻭﻗﻴﻞ   
  .ﻋﺎﺋﺪ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻝ (٣)ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻬﻮ
ﻭﻧﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺒﻞ  ،ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺇﳕﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺪﻭﺭ :ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ
  .ﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻭﻃﻠﺐ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﳏﺎﻝ ﺗﻮﺟﻪ
 ،ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﺍﳌﻜﻠـﻒ  ،ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﻡ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
ﺑﻞ ﻋﺪﻡ ﳐﺼﻮﺹ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ  ،ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﻬﻲ
  . ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺃﺛﺮ ﻗﺪﺭﺗﻪ
ﺪﻡ ﺃﻭ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻤﺮ، ﻓﺼـﺢ ﺃﻥ ﻓﻴﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌ ،ﻣﻦ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ (٤)ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﺘﻤﻜﻦ
ﺇﺫ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ  ،ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﺔ ﺃﺛﺮ ﻗﺪﺭﺗﻪ
  .ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﳏﺾ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﳐﺼﻮﺹ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ،ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﻬﻲ
ﻲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺇﺫ ﺍﻟﻨﻔ ،ﺃﻭ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ،ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﻛﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﻟﻜﻒ (٥)ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮﻑ
  :ﻭﻗﻮﻟﻪ (٦)ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻫﻮ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
 ………………………… 
  .(١)ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ، ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻋﻨﺪ ﺃﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭ
                                                           
 ( ٣٦١)ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺭﻗﻢ  ٠٥٣ﺹﺐ  ﺍﳌﻘﺒﻠﻲ،ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻟ( ١)
  .٢٩٢/١ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ،ﺗﺸﻨﻴﻒ ﺍﳌﺴﺎﻣﻊ : ﺍﻧﻈﺮ( ٢)
  .ﻓﺈﻧﻪ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﻳﺘﻤﻜﻦ( ﺝ)ﰲ ( ٤)
  .ﻳﻌﺮﻑ(:ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .ﻋﻨﻪ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ)ﰲ ( ٦)
  .٢٩٢/١  ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ،ﺗﺸﻨﻴﻒ ﺍﳌﺴﺎﻣﻊ : ﺍﻧﻈﺮ( ١)
  
  (٩٧١)
 
 ] 
  :ﻓﻘﺎﻝ. ﻭﳌﺎ ﻓﺮﻍ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺧﺬ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﻲ
 …………………
  
  (٢)[ﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﻟﻚ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﳑﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺭﺳﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻼ ﻧﻜﺮﺭﻩ]
 (٣)ﻭﺇـﺎ ﻛﺮﺍﻫـﺔ  ،ﻭﻫﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ ،ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ" ﻳﻜﺮﻩ" ﺿﻤﲑ
  .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﲑ ﳏﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺍﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻋﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺇﻳﻘﺎﻉ
  :(٥)ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ ،"ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻦ"ﺃﻭ ﻣﻦ " ﺍﻟﻨﻬﻲ"ﺣﺎﻝ ﻣﻦ " ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﹰ" (٤)ﻭﻗﻮﻟﻪ
 …………………… 
 
  :ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ ﻭﺍﻟﻜﻞ" ﻣﻄﻠﻘﻪ" ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ" ﻻ ﺍﳌﻘﻴﺪ"ﻭ " ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﹰ" ﻓﺎﻋﻞ" ﻫﻮ"
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﺃﻥ  (٧)ﳜﺎﻟﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ (٦)ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ، ﻭﺃﻧﻪ: ﺍﻷﻭﱃ
ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺭ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﳌﻄﻠﻖ، ﻓﺈﻧﻪ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ 
  .ﻭﺇﺫﺍ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺭ
ﺍﻟـﺪﻭﺍﻡ  (٨)ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﺍﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻗﺘﻀـﺎﺀﻩ  ﻭﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﻡ ﻹﻏﻨﺎﺋﻪ ﻋﻦ
  .ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺭ (٩)ﺗﻠﺰﻣﻪ
ﻻ  ،ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﻻﺯﻣﻪ" ﻣﻘﺘﻀﻴﺎ ً" ﻋﻮﺿﺎﹰ ﻋﻦ" ﺩﺍﻻﹰ"ﻭﱂ ﻳﻘﻞ 
ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ  ،ﻻ ﺗﺴﺎﻓﺮ :ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻟﺰﻳﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺘﻪ
                                                           
  .ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻄﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄ( ﺝ)ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﰲ ( ١)
  (.ﺝ)ﻂ ﰲ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻘ( ٢)
  .ﻛﺮﻫﻪ( ﻕ)ﰲ ( ٣)
  .ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ(:ﺝ)ﰲ ( ٤)
  .ﺳﺎﻗﻄﺔ( ﺏ)ﻭﰲ . ﻭﻗﻮﻟﻪ(:ﺃ)ﰲ ( ٥)
  .ﻭﻫﻮ(: ﺏ)ﰲ ( ٦)
  .ﻓﺈﻥ(:ﻕ)ﰲ ( ٧)
  .ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ(:ﻕ)ﰲ ( ٨)
  .ﻳﻠﺰﻣﻪ(:ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٩)
  
  (٠٨١)
 
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻔﺮ،  (٢)ﺇﺗﻴﺎﻧﻪ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﻕ (١)ﺜﺎﻟﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪﻡﻓﻼ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻣﺘ ،ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
   .ﻓﻠﻮ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻛﺎﻥ ﳐﺎﻟﻔﺎﹰ ﳌﺎ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﻴﻪ
، "ًﻣﻘﺘﻀـﻴﺎ : "ﻭﻟﺬﺍ ﻗﻠﻨﺎ ،ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  "ً. ﺩﺍﻻ " ﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺑـﻭﻣﻦ ﺟﻌ ،ﺩﺍﻻﹰ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ: ﻭﱂ ﻧﻘﻞ
ﺇﺫ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﰲ  ،ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻻ ﻳﻌﻢ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﻓﻼ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ: ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ
ﻳﻘﺘﻀـﻴﻪ  (٥)ﻭﺃﻣﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻓﺈﳕﺎ ،ﻗﺪ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻨﻪ (٤)ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺼﺪﻗﻪ ﺑﺄﻧﻪ (٣)ﺍﳉﻤﻠﺔ ﳛﻘﻖ
  .ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﻡ (٦)ﻟﻮ ﻗﻴﺪ
 (٧)ﻓﻬﻮ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔـﻲ  ،ﻔﺮﺍﹰﰲ ﻗﻮﺓ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳ ،ﺻﻴﻐﺔ ﻻ ﺗﺴﺎﻓﺮ :ﻗﻠﻨﺎ
  .ﻓﻴﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﺴﺘﺪﻟﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ  ،ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ :ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ (٨)ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ
ﻭﺷﺎﻉ ﺑﻴﻨـﻬﻢ ﻭﺫﺍﻉ ﻭﱂ  ،ﻻ ﳜﺼﻮﻧﻪ ﺑﻮﻗﺖ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﺖ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
  .ﺪﻭﺍﻡ ﳌﺎ ﺻﺢ ﺫﻟﻚﻳﻨﻜﺮ ﻓﻜﺎﻥ ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ، ﻭﻟﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟ
  .ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﳐﺘﺎﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ :ﻭﺍﻋﻠﻢ
ﺇﻧـﻪ : ﰒ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻓﻘﻴﻞ ،ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺇﻻ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ :ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻷﻗﻞ
  .ﻛﺎﻷﻣﺮ ﰲ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺮﺓ
  .(٠١)LZ  [  \M: ﳓﻮ (٩)ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ :ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ
ﻭﻻ ﺗﺄﻛﻞ  ،ﻻ ﺗﺸﺮﺏ ﺍﳌﺎﺀ: ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﳌﺮﻳﺾ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ،ﺪ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﳌﺮﺓﻭﻗ
                                                           
  .ﺑﻌﺪ(:ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﺗﺼﺪﻕ(:ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﲢﻘﻖ(: ﻕ)ﰲ ( ٣)
  .ﻓﺈﻧﻪ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٤)
  .ﻓﺄﻧﻪ(:ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .ﻗﻠﻨﺎ(:ﺏ)ﰲ ( ٦)
  .ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ(:ﺏ)ﰲ ( ٧)
  .١٠١/٢ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ، ( ٨)
  .ﺍﻟﺘﻜﺮﺭ(:ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٩)
  .٢٣ﺁﻳﺔ ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ( ٠١)
  
  (١٨١)
 
  .(١)ﺔـﺍﻟﻠﺤﻢ، ﺃﻱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋ
  .ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ،ﻭﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ: ﻗﺎﻟﻮﺍ
 ﻓﻬﻮ ﳎـﺎﺯ ﺇﺫ  ،ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ (٢)ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﰎ ﻣﻦ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺇﳕﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ: ﻭﺭﺩ
  .(٥)ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺎﺯ (٤)ﻭﺇﻻ ﻻﻣﺘﻨﻊ ،ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ (٣)ﻣﻊ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﻔﺴـﺪﺓ ﰲ  :ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ" ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ"ﰲ ﺷﺮﺡ  (٦)ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﳉﻼﻝ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﳌﻔﺎﺳﺪ ﻛﺎﳌﺼﺎﱀ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻭﺇﻻ ﳌﺎ ﺟـﺎﺯ 
  .ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﻭﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ،ﺎﻫﻲﻧﺴﺦ ﺍﳌﻨ
ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺃﻟﺒﺘﺔ ﺣـﱴ ﻻ ﳝﻜـﻦ ﺍﻟﺘﺒـﺪﻳﻞ  :(٧)ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ
ﺑﻞ ﻗﺪ  ،ﻓﻼ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، ﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﲝﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮﻩ
  .ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﳌﻄﻠﻖ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ: ﻳﻘﺎﻝ
   
 
 
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻳﻜـﻮﻥ ﻣﻄﻠﻘـﺎﹰ ﻛﻤـﺎ  :(٨)ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ" ﻻ ﺍﳌﻘﻴﺪ: "ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ
ﻻ ﺗﻜـﺮﻡ : ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﹸﻴﺪ ﱂ ﻳﻘﺘﺾ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ، ﳓﻮ ،ﻋﺮﻓﺖ، ﻭﻣﻘﻴﺪﺍﹰ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻭ ﺻﻔﺔ
   .ﺯﻳﺪﺍﹰ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻼﹰ، ﻭﻻ ﺗﻬﹺﻦﹺ ﺍﻟﻌﺎﱂ
                                                           
  (.ﻕ)ﻭﻫﻮ ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻄﺮﻳﻦ ﰲ ﻧﺴﺨﺔ . ﺃﻱ ﰲ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﺘﻚ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺝ)ﰲ ( ١)
  .ﻟﻮﺟﻮﺩ(: ﺝ)ﰲ ( ٢)
  .ﻭﻣﻊ(:ﻕ)ﰲ ( ٣)
  .ﺍﻣﺘﻨﻊ( ﺏ)ﰲ ( ٤)
  .ﺍﺎﺯ: ﺑﺪﻭﻥ ﻟﻔﻈﺔ( ﺏ)ﰲ ( ٥)
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺻﻼﺡ ﺍﳉﻼﻝ، ﺍﳊﺴﲏ، ﺍﻟﻴﻤﲏ، ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋـﻼﻡ، ﻋـﺎﱂ،  ﻫﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ: ﳊﺴﻦ ﺍﳉﻼﻝﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍ (٦)
ﻫـ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺻـﻌﺪﺓ ﰲ ﻗﺮﻳـﺔ  ٤١٠١ﳎﺘﻬﺪ، ﺯﻳﺪﻱ، ﳏﻘﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
ﺄ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻋﺼﺮﻩ، ﻭﺑﺮﻉ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ، ﻭﺻﻨﻒ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﺍﳉﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣـﻊ ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﺍﲰﻬﺎ ﺭﻏﺎﻓﺔ، ﻭﺑﺼﻌﺪﺓ ﻧﺸ
 ٤٨٠١ﻋﺼﺮﻩ ﳎﺎﺩﻻﺕ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ، ﻋﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﺳﺘﻮﻃﻦ ﺍﳉﺮﺍﻑ، ﻭﺗﻮﰲ ﺎ ﺳﻨﺔ 
ﻫﺎﺭ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳉﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﻼﺋﺪ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ، ﻧﻈـﺎﻡ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻷﺯ: ﻫـ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﻬﲑﺓ
-١٩١/١ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄـﺎﻟﻊ : ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆﻳﺔ، ﻭﺗﻠﻘﻴﺢ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
  (.٠٨٢)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٩٩٢ﺹﺍﻟﻮﺟﻴﻪ ،ﺃﻋﻼﻡ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ، ٤٩١
  .ﻋﻨﻪ:ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٧)
  .ﻭﻫﻮ(:ﺃ،ﺏ،ﺝ)ﰲ ( ٨)
  
  (٢٨١)
 
ﻭﺍﳌﻬـﺪﻱ ﰲ  (١)ﻓﻤﺎﻝ ﲨﺎﻋﺔ ﻛـﺄﰊ ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺼـﺮﻱ  ،ﻳﻀﺎﹰ ﻫﻨﺎﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃ
   .ﺇﱃ ﻫﺬﺍ (٢)"ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ"
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻋـﻦ ﻣﻘﺘﻀـﻰ 
ﻭﺍﻷﻗﺮﺏ ": ﺈﻧﻪ ﻗﺎﻝﻓ ،ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻧﻪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻫﺬﺍ (٤)ﻟﻠﻤﻬﺪﻱ (٣)"ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ"ﻭﰲ ﺷﺮﺡ  ،ﻭﺿﻌﻪ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻓﺎﻷﻗﺮﺏ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﲢﻘﻴﻘﻪ ،ﻋﻨﺪﻱ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﻖ، ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻻ ﺗﺪﺧﻞﹺ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ : ﳓﻮ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺇﺫﺍ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ
ﻠﺖ ﻣﻌﻚ ﻣﺌﺰﺭ، ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ، ﻓﻴﺴﺘﻤﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺼ
ﺍﻋﺘﻤﺪ  ؛ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺯﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭ: ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﳓﻮ ،ﺍﻟﻌﻠﺔ
 :ﺇﺫ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ،ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﳌﻄﻠﻖ (٥)ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﹸﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻁ
ﻻ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻚ ﺇﳚﺎﺩ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻭﺯﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ، ﻓﻜﺬﻟﻚ 
" ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻠﺪﻭﺍﻡ ﺇﻻ ﻟﻘﺮﻳﻨﺔ (٦)، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﺎﺋﺪ ﺇﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ
  .(٧)ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺜـﺎﻻﻥ ]ﻻ ﳜﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ،  (٨)ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻷﻇﻬﺮ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ
ﺑﻞ ﻫﻢ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻘﺖ  ،(٩)[ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺍﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ
  .ﻋﻠﻴﻪ
  
                                                           
ﻫﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺍﳊﻨﻔﻲ، ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ، ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ، ﺍﳌﻠﻘﺐ ﺑﺎﳉﻌﻞ، ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻭﻟﺪ ﺳـﻨﺔ : ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱﺃﺑﻮ( ١)
ﺍﺑﻦ ﺗﻐﺮﻯ ﺑﺮﺩﻯ، ﺃﰊ ﺍﶈﺎﺳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻷﺗﺎﺑﻜﻲ ، ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ : ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ ٩٦٣ﻫـ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ، ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ، ﺗﻮﰲ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ﺳﻨﺔ  ٣٩٢
 ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ، ﺷﺬﺭﺍﺕ، ٥٣١/٤.ﻡ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ٣٦٩١-ﻫـ٣٨٣١ﻟﺰﺍﻫﺮﺓ ﰲ ﻣﻠﻮﻙ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﻁ ﺍ
  .٨٦/٣
، ١ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ،  ﲢﻘﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﻬﺮ ﺍﳌﺎﺧﺬﻱ، ﻁ ،ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺍﳌﺮﺗﻀﻰ ،ﺍﳌﻬﺪﻱ( ٢)
  .(٧٩٢ﺹ)  ﻟﻴﻤﻦ، ﺻﻨﻌﺎﺀ ، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﺎﻧﻴﺔﻡ، ﺍ٢٩٩١-ﻫـ٢١٤١
  .٧٩٢ﺹ ﺍﳌﻬﺪﻱ، ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ( ٣)
  .ﻟﻠﻤﻬﺪﻱ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ)ﰲ ( ٤)
  .ﻧﻔﻬﻢ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .ﺗﺼﺤﻴﺢ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٦)
  .٧٩٢ﺹ ﺍﳌﻬﺪﻱ، ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ( ٧)
  .ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٨)
  (.ﻕ)ﻦ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣ( ٩)
  
  (٣٨١)
 
 
 ………………
" ﺩﻟﻴـﻞ "ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ" ﻋﻠﻰ"ﻓﻜﻠﻤﺔ  ،ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺢ ﺍﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ (١)ﻫﺬﻩ
  .ﻭﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﺃﻧﻪ ﻟﻠﺘﺤﺮﱘ
 ،ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﻟﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘـﻮﻝ  ،ﺑﺎﻟﻘﺒﺢ (٢)ﻭﺇﳕﺎ ﻋﱪﻧﺎ
  .ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﻟﻐﺔ ،ﻬﻮ ﺷﺮﻋﻲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻻ ﺯﻡ ﻟﻪﲞﻼﻑ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﻓ
ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ ﺑﺬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﺴـﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺮﰊ ﺇﺫﺍ  ،ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻟﻠﻘﺒﺢ ﻫﻮ ﻛﻼﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  .ﻲ ﺳﻴﺪﻩ (٣)ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺧﺎﻟﻒ
ﻭﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻟﻠﺘﺤﺮﱘ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺇﺫﺍ ﲡﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ، ﻭﺗﻘـﺪﻡ 
  .ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﲝﺚ ﺍﻷﻣﺮ
ﺗﻮﳘﺎﹰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻮﺣﻴﺔ ﺗـﺮﻙ  ؛ﻞ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔﺑ: ﻭﻗﻴﻞ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ،ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﺘﻢ ،ﺍﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ
ﻭﺍﳌﻜﺮﻭﻩ ﻻ ﺫﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺗﺎﻩ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﱃ  ،ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻡ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﺒﺢ: ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ
ﻋﻦ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺋﻦ ﻫـﻮ ﺍﻟﻘـﺒﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ  (٥)[ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ]ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ  (٤)ﻓﻬﻢ ﺃﻫﻞ
  .ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ (٦)ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﺬﻡ، ﻭﻣﻦ ﲦﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﰲ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻙ، ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻷﺣـﺪﳘﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧـﺮ : ﻭﻗﻴﻞ
  :ﲢﻜﻢ، ﻭﺭﺩ ﲟﺎ ﺗﺴﻤﻌﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎﹰ
  
  .ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﰲ ﺍﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ :ﺃﻱ" ﻳﻮﺟﺪ"ﺑـﻳﺘﻌﻠﻖ " ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻨﻬﻲ: "ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ
  .ﺃﻱ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺢ" ﻻ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ"ﻭﻗﻮﻟﻪ 
 
                                                           
  .ﻫﺬﺍ(: ﻕ،ﺃ،ﺝ)ﰲ ( ١)
  .ﺍﻋﺘﱪﻧﺎ( ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺒﺪ(:ﺝ)ﰲ ( ٣)
  .ﺃﻫﻞ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٤)
  (.ﺃ،ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٥)
  . ﰒﹼ(:ﺃ)ﰲ ( ٦)
  
  (٤٨١)
 
 
 
   ؟ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﳌﻨﻬﻲ ﺃﻭ ﻻ (١)ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻫﻞ
ﻪ ﻋﻨـﺪ ﻧﻘـﺎﺩ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺃﻧ(٢)ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻑ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺳﻴﻢ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻻ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﻻ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ
  .ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ: ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ  
ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺃﺎ ﻓﹸﻌﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻪ ﻻ ﳚـﺐ ﻣﻌـﻪ : ﺃﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻢ
  .ﻰ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺟﻪﻟﻔﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠ (٣)ﻭﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺟﻮﺏ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﻠﻚ، ﻭﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﲨﻴـﻊ  :ﻭﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻤﻌﲎ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ : ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻟﻮﺍ ،ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ
ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻻ  ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻴﺤﺎﹰ ﻭﻣﻜﺮﻭﻫﺎﹰ ﻭﳏﻈﻮﺭﺍﹰ، ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
  .ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
 (٤)ﺇﻥ ﺃﺭﺩﰎ :ﻣﺎ ﻣﺮﺍﺩﻛﻢ ﺑﻨﻔﻲ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ :ﻭﻫﻮ ﺃﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺆﺍﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻭ
ﺃﻧﻜﻢ ﻗﺪ ﺳﻠﹼﻤﺘﻢ ﺃﻧﻪ  (٦)ﻓﻤﻤﻨﻮﻉ، ﻋﻠﻰ (٥)ﺑﺎﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﻤﻦ ﻓﻤﺴﻠﱠﻢ، ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺩﰎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﻣﻨﻪ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ]ﺷﺮﻋﺎﹰ، ﻭﻛﻞ ﳑﻨﻮﻉ  (٧)ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳏﻈﻮﺭ، ﻭﺍﶈﻈﻮﺭ ﳑﻨﻮﻉ ﻋﻨﻪ
  .ﻋﻨﻪ ﻓﺎﺳﺪ (٩)[، ﻓﺎﳌﻤﻨﻮﻉ(٨)ﺑﻪ ﻻ ﳑﻨﻮﻉ ﻋﻨﻪﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺄﻣﻮﺭ 
ﻭﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠـﻰ  (١)ﻭﺫﻫﺐ ﲨﺎﻋﺔ ﻛﺄﰊ ﻃﺎﻟﺐ
  .(٢)ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ
                                                           
  .ﻫﻞ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ٢٣٦/٢ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ،ﺗﺸﻨﻴﻒ ﺍﳌﺴﺎﻣﻊ : ﺍﻧﻈﺮ( ٢)
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﻞ ﺑﺎﳌﻄﺎﺑﻘﺔﻫ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٤)
  .ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ(:ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .ﻣﻊ(: ﺏ)ﰲ ( ٦)
  .ﻣﻨﻪ(: ﺝ)ﰲ ( ٧)
  .ﻋﻨﻪ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٨)
  (. ﻕ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٩)
ﻫﻮ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺒﻄﺤﺎﱐ، ﺍﳍﺎﴰﻲ، ﺍﳊﺴﲏ، ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ، ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﳊﻖ، ﻓﻘﻴﻪ ﺃﺻﻮﱄ، : ﻃﺎﻟﺐ ﺃﺑﻮ( ١)
ﻤﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺪﻳﻠﻢ، ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺑﻮﻳﻊ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺧﻴﻪ ﺍﳌﺆﻳﺪ ﺑﺎﷲ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ، ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺘﺼـﺤﻴﺢ ﻣـﺬﻫﺐ ﻣﺘﻜﻠﻢ، ﻣﻦ ﻋﻠ
  
  (٥٨١)
 
ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﱂ ﻳﺰﺍﻟﻮﺍ ﻳﺴﺘﺪﻟﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺴـﺎﺩ  ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ :ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ 
  .ﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺔﻛﻞ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻗﺪ 
z  {  |  }  M (٣)L½  ¾  ¿M ﻣﺜـﻞ  (٢)ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻰ ﻋﻨـﻪ ﰲ  :ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ
  .(٤)L~
 (٦)"ﺐ ﺑﺎﻟـﺬﻫﺐ ﻻ ﺗﺒﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﺬﻫ" :ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻉ (٥)LB  C  D M : ﻭﺍﻷﻧﻜﺤﺔ ﻣﺜﻞ
ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻈـﲑﻩ ﰲ  (٩)ﺫﻟﻚ، ﻓﻜﺎﻥ ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ (٨)ﻭﻏﲑ (٧)"ﻻ ﺗﺼﻞ ﺣﺎﺋﺾ ﺇﻻ ﲞﻤﺎﺭ"ﻭ
  .ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮﺏ
 ؛ﺣﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﻔﻲ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻭﻣﻦ ﺛﺒﻮﺗﻪ ؛ﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﺰﻡ ﻣﻦ ﻧﻔﻴﻪﻭﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﱂ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍ  
ﻓﻤﻊ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﳊﻜﻤﺘﲔ ﺃﻭ ﻣﺮﺟﻮﺣﻴﺔ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﳝﺘﻨﻊ  ،ﺣﻜﻤﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺔ
 ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺳﻘﻮﻁ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﳌﺮﺟﻮﺣـﺔ  (١)ﺍﻟﻨﻬﻲ ﳋﻠﻮﻩ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ﺍﳊﻜﻤﺘﲔ
  .ﻟﺼﺤﺔﺍ (٢)ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ، ﻭﻣﻊ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﲤﺘﻨﻊ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺟﺢ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻـﻴﻞ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓـﺔ ﰲ  :ﻗﻠﺖ
                                                                                                                                                                          
، ٢٩/٤  ﻛﺤﺎﻟـﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌـﺆﻟﻔﲔ : ﻫــ ﺍﻧﻈـﺮ ٤٢٤ﺍﺰﻱ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺗﻮﰲ ﺑﺂﻣﻞ ﺳﻨﺔ : ﺍﳍﺎﺩﻱ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ، ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻩ
  .١٤١/٨ ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ،ﺍﻷﻋﻼﻡ 
 ، ٨٩٢ﺹ ﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝﺍﳌﻬﺪﻱ، ﻣﻨﻬ( ١)
  .ﰲ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .٠٣١ ، ﺁﻳﺔﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥﺳﻮﺭﺓ ( ٣)
  .٨٧٢ﺁﻳﺔ ، ﺍﻟﺒﻘﺮﺓﺳﻮﺭﺓ ( ٤)
  .١٢٢ﺁﻳﺔ ، ﺍﻟﺒﻘﺮﺓﺳﻮﺭﺓ ( ٥)
ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﺑﺎ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﺴﺴﺎﻗﺎﺓ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ.٧٠٤ﺹ( ٥٧١٢ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺑﺎﺏ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ  ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (  ٦)
  ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ـ  .٥٤٦ﺹ( ٤٨٥١) ﺑﺮﻗﻢ
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﺼﻠﻲ ﺑﻐﲑ ﲬﺎﺭ ـ ﺑﺮﻗﻢ      "ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﷲ ﺻﻼﺓ ﺣﺎﺋﺾ ﺇﻻ ﲞﻤﺎﺭ "ﻧﺺ ﺍﳊﺪﻳﺚ( ٧)
ﺟـﺎﺀ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻣـﺎ  ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮﺭﺓ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ    .٢٩ﺹ( ١٤٦)
ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﺳﻨﻨﻬﺎ ـ ﺑـﺎﺏ ﺇﺫﺍ     .ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ٢٨ﺹ( ٧٧٣)ﻻﺗﻘﺒﻞ ﺻﻼﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﻻ ﲞﻤﺎﺭ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ،ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳـﺚ ﻣﻨـﺎﺭ     . ٠٨ﺹ( ٢٣١)ﺣﺎﺿﺖ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﱂ ﺗﺼﻞ ﺇﻻ ﲞﻤﺎﺭ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  .ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ ٤١٢/١.ﻡ ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ٥٨٩١-ﻫـ٥٠٤١، ٢ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ، ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺯﻫﲑ ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺶ، ﻁ
  .ﻭﳓﻮ(:ﻕ)ﰲ ( ٨)
  .ﺇﲨﺎﻉ(: ﻕ)ﰲ ( ٩)
  .ﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ﺍﳊﻜﻤﺘﺎﻥ(:ﻕ)ﻭﰲ  .ﻓﺘﺴﺎﻗﻂ ﺍﳊﻜﻤﺘﺎﻥ(: ﺝ)ﰲ ( ١)
  . ﳝﺘﻨﻊ(:ﻕ،ﺝ)ﰲ  (٢)
  
  (٦٨١)
 
ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴـﻪ " :ﻭﻫﻮ (٢)ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ (١)ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ
  (٣)"ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ
ﺃﻣﺮﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﻦ  (٤)ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ 
، ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳊﻖ، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﻮﻡ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺗﺼﺮﻑ (٥)ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻛﻞ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻓﻼ ﻧﻔﻮﺫ ﳊﻜﻤﻪ
  .ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻓﻼ ﺗﻨﺎﻓﻴﻪ
  :ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ، ﺃﺧﺬﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻘﻠﻨﺎ (٧)ﺍﻟﻘﻮﻝ (٦)ﻭﳌﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﻨﺎ
                                                           
  .ﺫﻫﺐ(: ﻕ)ﰲ ( ١)
  .ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺝ)ﰲ ( ٢)
ﻛﺘﺎﺏ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ. ٤١٥ﺹ( ٧٩٦٢)ﻄﻠﺤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺢ ﺟﻮﺭ ﻓﺎﻟﺼﻠﺢ ﻣﺮﺩﻭﺩ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ ـ ﺑﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﺻ ( ٣)
  .٤١٧ﺹ( ٨١٧١)ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ـ ﺑﺎﺏ ﻧﻘﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻭﺭﺩ ﳏﺪﺛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  .ﻋﻠﻴﻪ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ)ﰲ ( ٤)
  .ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﲝﻜﻤﻪ: ﺑﻠﻔﻆ( ﻕ)ﰲ ( ٥)
  .ﺑﻨﺎ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ)ﰲ ( ٦)
  . ﺍﻟﻜﻼﻡ(: ﺝ)ﰲ ( ٧)
   
  
  (٨٨١)
 
 
 
  
  .ﺳﺎﺩﺱ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻨﻈﻮﻡ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﻃﻼﻕ: ﺃﻱ
  . ﺃﻱ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺍﻵﰐ ﲝﺜﻪ (١)ﻭﺍﻹﻃﻼﻕ 
، ﻭﺧﻼﻑ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴـﺪ  ،ﺃ ﻱ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﺍﳋﺎﺹ" ﻭﺿﺪ ﺫﻳﻦ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
  :ﻓﻘﺪ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﲝﺎﺙ
 
  .ﻭﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻋﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﻌﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﻡ: ﺍﻟﻌﺎﻡ
   .ﴰﻮﻝ ﺃﻣﺮﹴ ﳌﺘﻌﺪﺩ، ﻓﻬﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ: ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻟﺬﺍ ﺃﺗﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ  (٣)ﺍﻷﻣﺮ (٢)ﻭﲝﺚ ﺍﻷﺻﻮﱄ ﻋﻦ
  :ﻭﻋﺮﻓﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  
ﻟﻺﺷـﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻮﻡ " ﻟﻔﻆ"ﺟﻨﺲ ﺍﳊﺪ، ﻭﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺻﻞ " ﻣﺎ" (٤)ﻓﻜﻠﻤﺔ
  .ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﳌﻌﺎﱐ
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑـﻪ ﻟﻔـﻆ  ،ﺩﻓﻌﺔ]ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻪ  (٥)ﺃﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ" ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺻﺎﳊﺎﹰ ﻟﻪ: "ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ
  .(٦)[ﻃﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻪﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﻭﺍﻹﺣﺎ
ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺪ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑــ  (٩)ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ (٨)ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﰐ ﺑﻪ (٧)ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺪﻓﻌﻪ
  ."ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ"
                                                           
  .ﻃﻼﻕ ﻭﺍﻹ:ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ،ﺝ)ﰲ ( ١)
  .ﰲ(: ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﺍﻷﻣﺮ:ﺑﺪﻭﻥ( ﺝ)ﰲ ( ٣)
  .ﻛﻠﻤﺔ(: ﺏ)ﰲ ( ٤)
  . ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ(:ﺝ)ﻭﰲ . ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ(: ﻕ)ﰲ ( ٥)
  (.ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٦)
  .ﻳﺪﻓﻌﻪ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٧)
  .ﺑﻪ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ، ﺃ)ﰲ ( ٨)
  .ﻟﻸﺻﻮﻟﻴﲔ(: ﻕ)ﰲ ( ٩)
  
  (٩٨١)
 
ﻓـﺎﻟﻨﻜﺮﺓ ﰲ  .ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﹶﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺼـﻠﺢ ﻟـﻪ " ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ"ﻭﻭﺟﻬﻪ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ 
ﻻ  ؛ﻛﻌﺸـﺮﺓ : ﻛﻘﻮﻡ، ﻭﻣﺮﺍﺗـﺐ ﺍﻷﻋـﺪﺍﺩ : ﻣﻔﺮﺩﺓﹰ ﻭﻣﺜﻨﺎﺓﹰ ﻭﲨﻌﺎﹰ، ﻭﺍﺳﻢ ﺍﳉﻤﻊ :ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴـﺔ، ﻛﺮﺟـﻞ  ،ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ (١)ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﳌﺎ
  .ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﺔ
ﺧﺮﺝ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳـﺘﻐﺮﺍﻕ ﺇﻻ " ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻪ (٢)ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ" :ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ  
  .ﺩﻓﻌﺔ
ﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺗﻨـﺎﻭﻝ ﳓﻮ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻌﺮﻓﲔ ﺑﻼﻡ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﻋﻤﻮﻣﻬ: ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ
، ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺩﺧﻮﳍﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﳘﺎ (٤)، ﻓﻼ ﻳﺘﻨﺎﻭﻻﻥ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺩ(٣)ﻛﻞ ﲨﺎﻋﺔ ﻻ ﺍﻵﺣﺎﺩ
  .ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻊ ﻗﺪ ﺳﻠﺒﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ  (٥)ﺍﳊﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻗﻲ ﰲ: ﻗﻠﺖ 
  .ﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺩﻋﻠﻴﻪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﶈﻘﻘﲔ، ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺎﹰ 
 (٧)ﰲ ﲨﻴﻊ (٦)ﻓﺼﻞ ﺁﺧﺮ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ" ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺼﺮ: "ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ
  .ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻓﺈﺎ ﳏﺼﻮﺭﺓ، ﻭﻓﻴﻪ ﻧﺰﺍﻉ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳏﺼﻮﺭﺍﹰ  (٩)ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ (٨)ﻭﻣﺮﺍﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺼﺮ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ
  .(٠١)[ﻛﺎﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪ]
  .(١١)ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲﻭ
                                                           
  .ﻻ(:ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١)
  . ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ(: ﺝ)ﰲ ( ٢)
  .ﻷﺣﺎﺩ(:ﺝ)ﰲ ( ٣)
  .ﻓﺮﺩ :ﺑﺪﻭﻥ( ﺝ)ﰲ ( ٤)
  . ﰲ:ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٥)
  .ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ(: ﻕ)ﰲ ( ٦)
  .ﻛﻞ(: ﺏ)ﰲ ( ٧)
  . ﻋﻠﻴﻪ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ)ﰲ ( ٨)
  .ﻗﺪ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٩)
  (.ﺃ،ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٠١)
ﰲ، ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﻨﻬﺎﺟﻲ ﺍﻷﺻﻞ، ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﻲ، ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍ: ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ( ١١)
ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻬـﺬﻳﺐ، ﺷـﺮﺡ : ﻫـ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ٦٢٦ﻓﻘﻴﻪ، ﺃﺻﻮﱄ، ﻣﻔﺴﺮ، ﻣﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻟﺪ ﲟﺼﺮ ﺳﻨﺔ 
  
  (٠٩١)
 
ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺘﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﻻﳓﺼـﺎﺭ : (١)ﺣﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﺜﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺪ ﺍﳌﺸـﺮﻙ، ﻻ " ﺍﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ"ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﰲ 
ﺍﳌﺸﺮﻙ ﻟﻴﺲ ﲤﺎﻡ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ  (٢)ﻱ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻈﺎﻫﺮ ﻷﻥ ﺯﻳﺪﺍﹰﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃ
  .(٣)[ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻌﺎﻡ]ﻟﻪ 
. ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻭﺍﳉﺰﺀ ﻻ ﻳﺼﺪﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﻛﹸـﻼﹰ 
 .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻓﻠـﻴﺲ ﻫـﻮ ﺑﻜـﻞ  (٤)ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  .ﺮ ﺧﺎﺭﺝ، ﻭﺯﻳﺪ ﺍﳌﺸﺮﻙ ﻟﻴﺲ ﲞﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻞ ﺩﺍﺧﻞﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣ
ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺒﻄﻞ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺩﺍﻻﹰ : ﻗﺎﻝ
  .ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺃﻧﻪ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺩ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﺪﻋﻰ ،ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ
  .ﻭﻗﺪ ﺍﺿﻄﺮﺏ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﰲ ﺣﻠﻪ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺩﻭﻉ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻭﺇﻥ ﺃﻃﺎﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻓﻴـﻪ  -ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺘﻨﺒﻪ ﻟﻪ ﺃﺣﺪ  -ﻈﻬﺮ ﱄ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳ
ﺍﻗﺘﻠـﻮﺍ  :ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻟﻔـﻆ " –ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ  -: ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ ،(٥)ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺗﺄﻣﻞ
  .(٦)ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻛﻼﻣﻪ" ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ، ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺯﻳﺪ ﺍﳌﺸﺮﻙ
ﺪ ﺑﺄﻱ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻓﻬﺬﺍ ﺇﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺯﻳ: ﺟﻮﺍﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ
  .ﻣﺴﻠﱠﻢ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺑﻪ
ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻙ ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻧـﻪ ﻣـﻦ 
  .ﺃﻓﺮﺍﺩ ﲨﻌﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻀﻤﻨﺎﹰ ﻷﻧﻪ ﺟﺰﺀ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ ﻟﻔﻆ ﲨﻌﻪ
ﻣﻮﺭ ﺑﻘﺘﻠـﻬﻢ ﻭﻻ ﺩﻝ ﻟﻔﻆ ﺍﳌﺄ ،ﻓﺰﻳﺪ ﺍﳌﺸﺮﻙ ﻣﺎ ﺃﹸﻣﺮ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺯﻳﺪﺍﹰ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ
ﻭﺍﺗﻔﻖ ﺃﻧﻪ ﻋﺮﻑ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺑﺄﻧﻪ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻞ ﺩﻝ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﳌﺸﺮﻙ
                                                                                                                                                                          
ﺗﻮﰲ ﺑﺪﻳﺮ ﺍﻟﻄﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺳـﻨﺔ . ﳏﺼﻮﻝ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﱪﻭﻕ ﰲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ
 .٤٩/١ ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ،ﺍﻷﻋﻼﻡ ، ٠٠١/١ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ : ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ ٤٨٦
، ١ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ،  ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﺣﻘﻘﻪ ﻃﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺳﻌﺪ، ﻁ( ١)
 .٦٢ﺹ ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ٣٧٩١-ﻫـ٣٩٣١
  .ﺯﻳﺪ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٢)
  .ﺍﻟﻠﻔﻆ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺃ،ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﰲ ( ٣)
  .ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٤)
  .ﺗﺄﻣﻠﻪ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٥)
  .٦٢ ﺹﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ﻘﺮﺍﰲ،ﺍﻟ( ٦)
  
  (١٩١)
 
ﺯﻳﺪ، ﻓﻜﻮﻧﻪ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﻟﺴﻨﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻭﻻ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳋﻄـﺎﺏ ﺇﻟﻴﻨـﺎ 
ﺑﻘﺘﻠﻪ، ﺑﻞ ﻭﻻ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﲝﺚ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺑﻪ، ﺑﻞ ﻓﺮﺩﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﲢﺘﻪ 
ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻘﺘﻠﻪ  (١)ﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﳌﺸﺮﻙ، ﻓﺎﺗﻔﺎﻕ ﺃﻧﻪ ﺯﻳﺪ ﻛﺎﺗﻔﺎﻕ ﺃﻧﻪ ﺃﲪﺮ ﻭﺃﺳﻮﺩﻭﻭ
  .ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮﻛﺎﹰ ﻣﺪﻟﻮﻻﹰ ﳌﺎ ﺃﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻻ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﲪﺮ ﻣﺜﻼﹰ
ﻭﺇﺫﺍ ﲢﻘﻘﺖ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻐﺎﻟﻄﻲ، ﻭﺃﻥ ﺍﻴﺒﲔ ﱂ ﻳﻔﹾﺘﻀـﻮﺍ ﺑﻜﺎﺭﺗـﻪ، 
  .ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﺭﻛﱠﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻭﺑﺎﻃﻞ ﻭﺃﺟﺎﺑﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺯﻳﺪ ﺍﳌﺸﺮﻙ، ﻗﻠﻨﺎ ﺫﻛﺮ ﺯﻳﺪ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﻫﻨـﺎ ﻟﻐـﻮ ﻣـﻦ : ﻓﻘﺎﻝ
ﻻ ﻳﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﻻ ﻳﻨﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘـﻪ ﻫـﺬﺍ ﺍﻹﺷـﻜﺎﻝ، " ﺍﳌﺸﺮﻙ"ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ، ﻭﻗﻮﻟﻚ 
   .ﻓﻠﻴﺘﺄﻣﻞ، ﻭﺇﻥ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻓﺒﹺﻴﺪ ﺍﷲ ﺍﻹﻓﻀﺎﻝ
ﺃﻱ ﳏﻜﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎﹰ  ،ﺃﻥ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﻛﻠﻴﺔ" (٢)"ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ"ﻫﺬﺍ ﻭﰲ 
ﺃﻱ ﻻ ﳏﻜﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻉ، ﻭﻻ ﻛﻠﻲ ﺃﻱ  ،ﺃﻭ ﺳﻠﺒﺎﹰ ﻻ ﻛﻞ
ﻭﺩﻻﻟﺘـﻪ : ﳏﻜﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ، ﺃﻱ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻗﺎﻝ (٣)ﻭﻻ
   .ﺍﻧﺘﻬﻰ" .ﻄﻌﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﲞﺼﻮﺻﻪ ﻇﻨﻴﺔﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﻌﲎ ﻗ
 
 
 
  
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴـﺘﻐﺮﻕ ﺻـﺎﳊﺎﹰ ﻟـﻪ  :ﺍﳋﺎﺹ" ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺻﺎﳊﺎﹰ ﻟﻪ"ﺧﻼﻑ ﻗﻮﻟﻨﺎ : ﺃﻱ
   .(٤)ﲝﺼﺮ
  .ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻳﺄﰐ ﺧﱪﻩ" ﻨﺼﻮﺹﺍﳌ"ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻪ، ﻭ: ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﺧﱪﻩ" ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ: "ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ
ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ  (٥)" ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ"ﺃﻧﻪ ﺗﺒﻊ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳌﻨﻈﻮﻡ ﰲ ﺭﺳﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻫﻮ ﺗﺒﻊ  ﻭﺍﻋﻠﻢ
ﻓﺈﻧﻪ  ،ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ: ﺇﺫ ﺍﳋﺎﺹ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﳓﻮ ؛ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺪﻭﺩ
                                                           
  .ﺃﻭ ﺃﺳﻮﺩ(: ﻕ)ﰲ ( ١)
   ٤١٥ – ٢١٥/١ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ، ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ( ٢)
  .ﻻ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﲝﺼﺮ(: ﺝ)ﰲ ( ٤)
 .٨٠٣ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺹ ﻮﻝﺍﻟﻮﺻﺍﳌﻬﺪﻱ،ﻣﻨﻬﺎﺝ ( ٥)
  
  (٢٩١)
 
ﻭﺍﻟﺮﺳﻢ ﲟﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻻ  ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺯﻳﺪﺍﹰ، (٢)ﺍﻗﺘﻠﻮﺍ: ﻭﺟﺰﺋﻴﺎﹰ ﳓﻮ ."ﺍﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ" (١)ﲣﺼﻴﺺ
  . ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻫـﺬﺍ  (٣)ﻓﺈﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻔـﻆ  ،ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺻﺤﻴﺤﺔ: ﻭﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌـﺎﻡ  (٥)ﺇﱃ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﻞ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺧﻼﻓﻪ ﰲ ﺍﲰﻪ ﻭﺭﲰﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﹸﺧﺮﺝ (٤)ﻋﺎﺋﺪﺍﹰ
ﺮﺍﺩ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻋﻤـﺎ ﻭﺍﳌ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺃﻱ" ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻪ"ﻛﻤﺎ ﺃﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎ 
ﻋﻦ ﺍﳊﻜـﻢ  (٦)ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻻ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ
ﻓﺄﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﲝﺴـﺐ ﺍﻟﻈـﺎﻫﺮ  ،ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
ﺇﺫﺍ ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻬﻢ  (٧)[ﺣﱴ ﳜﺮﺝ ﻭﻻ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻓﺈﺎ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ]
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺧﺮﺍﺝ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ  ،ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ،ﻌﲎﺍﳌ (٨)ﻣﻨﻪ
   .ﻭﺻﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﺸﻴﻮﻋﻪ ،ﺑﻪ ﳎﺎﺯ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺷﻲﺀ ﻣـﻦ  ﺇﺷﺎﺭﺓ ﲝﺮﻑ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺾ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺣﱴ" ﻣﻨﻪ"ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ 
  .ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﺄﰐ ﲢﻘﻴﻘﻪ
 
ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﻟﻔـﺎﻅ " ﻭﺍﳌﻨﺼﻮﺹ"ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ 
  : ، ﺧﱪﻩ، ﺃﻋﲏ ﻗﻮﻟﻨﺎ(٩)ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ
  
ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﰲ  (٠١)ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﻨﻈﻮﻡ، ﻫﻲ: ﺃﻱ
   .ﺍﻟﻨﻈﻢ
 
                                                           
  .ﳜﺼﺺ (:ﻕ)ﰲ ( ١)
  ﺃﻗﺒﻞ (: ﺝ)ﰲ ( ٢)
  .ﺑﻠﻔﻆ(: ﻕ)ﰲ ( ٣)
  .ﻋﺎﺋﺪ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٤)
  . ﳜﺮﺝ(: ﻕ)ﰲ ( ٥)
  . ﻻﺧﺮﺍﺟﻪ(: ﺃ،ﺏ،ﺝ)ﰲ ( ٦)
  (.ﻕ،ﺃ،ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٧)
  .ﻋﻨﻪ(: ﺏ)ﰲ ( ٨)
  . ﻳﻔﻴﺪ(: ﻕ)ﰲ ( ٩)
  .ﻫﻲ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ)ﰲ ( ٠١)
  
  (٣٩١)
 
ﻓﻠﻔﻆ ﻛﻞ ﻳﻔﻴـﺪ ﺍﻟﻌﻤـﻮﻡ، " ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻊ"ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻓﻮﻉ، ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻨﺎ " ﻛﻞ"ﻟﻔﻆ  :ﺃﻭﳍﺎ
ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻛﻞ : ﻭﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳓﻮ (٢)Lrn  o  p  qM  :ﳓﻮ (١)[ﻭﻫﻲ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻧﻜﺮﺓ]
ﻛﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﹸﻛﺮﻣﻬﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﻭﺗﻔﻴﺪﻩ ﺗﺎﺑﻌﺔ، : ﺍﻟﺪﺍﺭ، ﻣﻔﺮﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﲨﻌﺎﹰ، ﳓﻮ
  .(٣)LÈ  É  Ê   Ë  Ì M: ﻮﳓ
 
ﰲ ﺇﻓﺎﺩﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﺘﺒﻮﻋﺔ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﻻ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻧﻜﺮﺓ، ﻭﻗﻮﻟﻨـﺎ " ﲨﻴﻊ: "ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ
  :ﺃﻱ ﺳﺖ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ" ﻭﺳﺖ ﺗﺘﺒﻊ"
  
، ﻭﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭﺍﳉﻤـﻊ (٤)ﺎﻥ ﳍﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁﺑﻴ
  .ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻤﺮ ﺑﻚ ،ﺍﳌﻀﺎﻑ، ﻭﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻭﺍﳌﻌﺮﻑ ﺑﻼﻡ ﺍﳉﻨﺲ
 
ß  M(٥)L:  ;  <   =M ﳌﻦ ﻳﻌﻠﻢ، ﻭﳌﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﳓﻮ " ﻛﺄﻱ"ﻓﺄﲰﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ 
  .ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ (٦)Lâ à  á 
 
ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟـﻪ " ﻣﻦ ﺧﺎﻑ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﱂ ﻳﺬﻕ ﻃﻌﻢ ﺍﻟﻮﺳﻦ: "ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﺜﹼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  :(٧)L2  3  4  5   6  7M : ﺗﻌﺎﱃ
 
  
ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻨﺎﰲ، ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﻱ ﺃﺩﻭﺍﺕ : ﺻﻔﺔ ﳏﺬﻭﻑ ﺃﻱ" ﺍﻟﻨﺎﰲ: "ﻗﻮﻟﻨﺎ
  .ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻻ ﺍﻟﱵ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﳉﻨﺲ، ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ
 
                                                           
  . ﺮﺓﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺗﻀﺎﻑ ﻧﻜﺮﺓ ﺇﱃ ﻧﻜ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﰲ ( ١)
  (.٥٨١)ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
  (.٠٣)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
  . ﺍﻟﺸﺮﻁ(: ﻕ)ﰲ ( ٤)
  (.٤٢١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﺁﻳﺔ ( ٥)
 (.٠٥)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺳﻼﺕ، ﺁﻳﺔ ( ٦)
  (.٧٩١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٧)
  
  (٤٩١)
 
ﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺮﺍﺋﻦ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﳓـﻮ ـﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻔﻴ
ﻭﻫ ــﻮ  (٢) L¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª   «  M (١)LV  W  X    Y  Z M
   .ﻛﺜﲑ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ ﺻﻴﻐﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ 
  .ﻭﺍﳋﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎ .ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ
 
 
  ؟ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ﺃﻡ ﻻ :ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎﹰ" ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺇﻥ ﻗﻴﺪ ﺑﺎﳌﻀﺎﻑ: "ﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎ
  .، ﻭﺃﻛﹾﺮﹺﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪ(٣)Lj  k  l  mM : ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ،ﺩ ﻣـﻦ ﺟﻨﺴـﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻭﻣﺮﺍﺩﻫﻢ ﺑﺎﳉﻤﻊ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺛﻨﲔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﻔﺮ
، "ﻗﻮﻡ ﻧـﻮﺡ "ﻓﻴﺪﺧﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﳉﻤﻊ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍﹰ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﳓﻮ 
  ."ﻏﻨﻢ ﺍﻟﻘﻮﻡ"ﻭ
  .ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻴﻒ، ﻓﻼ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﻳﺄﰐ ﲢﻘﻴﻘﻪ ،ﻭﺧﺮﺝ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﻤﻊ
 
  
ﻤﻊ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺠﻨﺲ، ﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﳉ: ﺃﻱ
  .(٥)L!  "  #  $  %  &M ﻭﳓﻮ  (٤)L«  ¬  ® M : ﳓﻮ
 
#  $  %  M ﻻﻡ ﺍﳉﻨﺲ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﳍﺎ ﻻﻡ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﳓـﻮ : ﺃﻱ" ﻭﻣﺎ ﺑﻼﻣﻪ" (٦)ﻟﻨﺎﻭﻗﻮ
  .ﻭﻟﺬﺍ ﺻﺢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻨﻪ (٧) L&
ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺧﺴـﺮ، ﻭﻗﻴـﺪﻩ : ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﳓﻮ" ﻛﻞ"ﺃﻥ ﻳﺼﻠﺢ ﻭﻗﻮﻉ  :ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ
                                                           
  (.١٢٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ١)
  (. ٣٦٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
 (.٣٠١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
  (.٠٣)ﻮﺭﺓ ﻏﺎﻓﺮ، ﺁﻳﺔ ﺳ( ٤)
  (.١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﺎﺩﻟﺔ، ﺁﻳﺔ ( ٥)
  . ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٦)
  (.٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ، ﺁﻳﺔ ( ٧)
  
  (٥٩١)
 
  .ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻼﻡ ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﹰ ﻟﻠﻤﺮﺍﺩ، ﻭﺇﻻ (١)ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﺨﺮﺝ
ﻭﻭﺿﻊ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ، ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﻘﻘـﲔ ﺳـﻮﺍﺀ 
ﺍﻟﺮﺟـﺎﻝ، ﺃﻭ : ﺃﻭ ﺍﳉﻤﻊ ﳓﻮ ،ﺍﻟﻌﺴﻞ ﻭﺍﳌﺎﺀ: ﺃﻭ ﺍﲰﻪ ﳓﻮ ،ﺍﻟﺮﺟﻞ: ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺲ ﳓﻮ
  .ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺇﻃﻼﻕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ ،ﻛﺎﻟﻐﻨﻢ ﻭﺍﻟﺮﻫﻂ ﻭﺍﻟﻘﻮﻡ :ﺍﲰﻪ
ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ، ﻭﻳﺮﻭﻯ ﻋـﻦ  ،ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ (٢)ﻭﺃﻧﻪ ،ﳌﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ
  .ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
  .ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ: (٣)ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ
 ،ﺑﺘﺒﺎﺩﺭ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻠﺴـﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺮﰊ  :ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﳍﺬﺍ
  .ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﺭ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻬﻢ ﻧﻮﺡ ﻣﻦ ] (٤)L×Ï  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô        Õ  Ö  M : ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  
  .(٥)"[ﺇﻥ ﺍﺑﲏ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻲ" :ﻓﻘﺎﻝ ،ﳒﺎﺓ ﺍﺑﻨﻪ ﻣﻌﻬﻢ" ﻭﺃﻫﻠﻚ: "ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ﻓـ ،ﻓﻬﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ (٦)L'  (     )  *  + M :ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
  .ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻪ (٨)ﻭﺃﺟﺎﺑﺘﻪ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ (٧)L2  3  4  5M 
  .ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺅﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ (٩)ﻭﻛﺬﺍ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ  (١)L!  "  #  $  %M : ﳌﺎ ﻧﺰﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،(٠١)"ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ"ﻭﰲ  
ﻓﺄﻗﺮﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ  L&  '  (M: ﺰﻝـ ﺿﺮﻳﺮ، ﻓﻨﺇﱐ: (٢)ﺃﻡ ﻣﻜﺘﻮﻡ
  .ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
                                                           
  .ﻟﺘﺨﺮﺝ(: ﺃ، ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺃﻧﻪ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺝ)ﰲ ( ٢)
 . .٩٣٣/٣ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ،  (٣)
  (.٥٤)ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ، ﺁﻳﺔ ( ٤)
  (.ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٥)
 (.١٣)ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ، ﺁﻳﺔ  (٦)
  (.٢٣)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ، ﺁﻳﺔ ( ٧)
  .ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺝ)ﰲ ( ٨)
  .ﻛﺬﻟﻚ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٩)
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻣـﺎﺭﺓ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ. ﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖﻋ ٣٧٨ﺹ( ٢٩٥٤)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ـ ﺑﺮﻗﻢ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ـ ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٠١)
  .٨٨٧ﺹ( ٨٩٨١)ـ ﺑﺎﺏ ﺳﻘﻮﻁ ﻓﺮﺽ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺬﻭﺭﻳﻦ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  
  (٦٩١)
 
!  "  #  $  %    &  '  (  )     *  M : ﺗﻌﺎﱃﺃﻧﻪ ﳌﺎ ﻧﺰﻝ ﻗﻮﻟﻪ : (٣)ﻭﻓﻴﻬﻤﺎ
ﻓﻔﻬﻤﻮﺍ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻜـﺮﺓ ﰲ ﺳـﻴﺎﻕ  ،ﻭﺃﻳﻨﺎ ﱂ ﻳﻈﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ :، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ(٤)L+
ﻫـﻮ : ﻇﻠﻢ ﳐﺼﻮﺹ (٥)ﻭﺃﻗﺮﻫﻢ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺑﲔ ﳍﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ،ﺍﻟﻨﻔﻲ
  .ﺍﻟﺸﺮﻙ، ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ
ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻟـﻪ  :ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺃﻳﻀﺎﹰ
+  M  ﻭ (٧)L/  0M (٦)ﻣﺜـﻞ  ،ﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑـﺬﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﺷﺎﻉ ﻓﻴﻬﻢ ﺍ
  .، ﻭﱂ ﻳﻨﻜﺮ ﻓﻜﺎﻥ ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ(٩)Lc  d   e  f M (٨)L,
ﺓ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻠﻒ ﻧﻔﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻟﺪﻓﻊ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ ﲟﺎ ﻻ ﳜﺮﺝ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻋﻦ ﺃﺎ ﻇﺎﻫﺮ
ﻭﻗﺪ ﲣﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﺮﺍﺋﻦ ﻛﺄﻥ ﻳـﺮﺍﺩ  ،ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﺃﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ،ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ
  .ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﳋﺼﻮﺹ
  
 
  
  
                                                                                                                                                                          
 (.٥٩)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻳﺔ ( ١)
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺍﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺯﺍﺋﺪﺓ، ﺍﺳﻢ ﺃﻣﻪ ﻋﺎﺗﻜﺔ ﺑﻨﺖ : ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﻡ ﻣﻜﺘﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺍﲰﻪ: ﺍﺑﻦ ﺃﻡ ﻣﻜﺘﻮﻡ( ٢)
ﻟﻴﻬﺎ، ﻛﺎﻥ ﻳﺆﺫﻥ ﻟﻠـﻨﱯ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺃﺳﻠﻢ ﻗﺪﳝﺎ ﲟﻜﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻟﲔ، ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻬﺎﺟﺮ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇ
ﻏﺰﻭﺍﺗﻪ، ﻳﺼﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﻼﻝ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻳﺴﺘﺨﻠﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ
. ﷲ ﻋﻨﻪﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﺪﻱ ﻣﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺃﻡ ﻣﻜﺘﻮﻡ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻭﱂ ﻧﺴﻤﻊ ﻟﻪ ﺑﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍ. ﺳﻮﺭﺓ ﻋﺒﺲ ﻭﺗﻮﱃ، ﻭﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﻏﲑ ﺃﻭﱄ ﺍﻟﻀﺮﺭ
 .٧٩٢/١ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ،ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺼﻔﻮﺓ، ٤٨٢/٤ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ،ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ 
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ ـ ﺑﺎﺏ ﺻﺪﻕ ﺍﻹﳝﺎﻥ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ، ١٨٨ﺹ( ٩٢٦٤)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ـ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٣)
 ٥٧ﺹ( ٤٢١)ﻭﺇﺧﻼﺻﻪ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  (.٢٨)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ، ﺁﻳﺔ ( ٤)
  .ﺑﻪ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .ﲟﺜﻞ (:ﺝ)ﰲ ( ٦)
  (.٨٣)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٧)
  (.٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﺁﻳﺔ ( ٨)
 (.١١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻳﺔ ( ٩)
  
  (٧٩١)
 
ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺧﻄﺎﺏ ﻧﻔﺴﻪ : ﻫﺎﺗﺎﻥ ﻣﺴﺄﻟﺘﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﺘﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻷﻭﱃ
   .ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﻢ
  :، ﻭﳍﻢ ﺃﻗﻮﺍﻝ(٢)ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ (١)ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻴﺎﻥ ﳍﺬﻩ" ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﻛﺜـﺮ (٤)ﻡﺧﻄﺎﺏ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮ (٣)ﺇﻧﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﲢﺖ :ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺧﱪﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﻣﺮﺍﹰ" ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺩﺧﻮﻟﻪ: "ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺃﺷﲑ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ
ﻓﺈﻧـﻪ  (٦)"ﻧﺴﻤﺔ (٥)ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻛﻌﺪﻝ -ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ  -ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ : ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: "ﻓﺎﻷﻭﻝ ﳓﻮ
  .ﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﻫﺬﺍﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁ
ﺍﳊﺪﻳﺚ،  (٧)"ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﻋﺒﺪﻙ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﻙ:ﺃﻭ ﺣﺰﻥ ﻓﻠﻴﻘﻞ ،ﻣﻦ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻫﻢ: "ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﳓﻮ
  .ﻓﺈﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺬﻟﻚ
ﻗﻞ "ﺃﻭ ﺑـ"ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ"، "ﺱﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎ" (٨)ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﲟﺜﻞ: ﻗﺎﻟﻮﺍ
، ﻭﺃﻣﺜﺎﳍﻤﺎ ﻓﺎﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ (٠١)"ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻚ"ﺃﻭ  (٩)"ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ
ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺗﻮﺟﻴـﻪ  –ﺍﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮﻝ  –ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻐﺎﹰ ﻟﻐﲑﻩ ﻓﻬﻮ ﳐﺎﻃﹶﺐ 
ﻓﻬﻮ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ  ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻵﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ –ﺍﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ  –ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﳐﺎﻃﺐ 
ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﻓﻬﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﻢ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠـﻰ  ،ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﲔ
  . ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻋﻨﻪ
                                                           
  .ﻫﺬﻩ(: ﻕ)ﰲ ( ١)
  .ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ: ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺼﻬﺎ( ﻕ)ﰲ ( ٢)
  .ﰲ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﺍﻟﻌﺎﻡ(: ﺝ)ﰲ ( ٤)
  .ﻋﺪﻝ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٥)
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻛﺮ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ .  ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ٣٢٢١ﺹ( ٣٠٤٦)ﻞ ﺍﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ـ ﺑﺮﻗﻢ ـ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ـ ﺑﺎﺏ ﻓﻀ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٦)
  . ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻳﻀﺎ ٠٨٠١ﺹ( ١٩٦٢)ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ـ ﺑﺎﺏ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
ﺍﳊﺎﻛﻢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ  . ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ   ـ ٨٣٣( ٨١٣٤)، ﻭﺑﺮﻗﻢ ٦٩٢ﺹ( ٢١٧٣)ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  ﺃﲪﺪ ( ٧)
ﻡ، ﺑـﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ٨٩٩١-ﻫـ  ـ٨١٤١، ١ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ ،ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﹼﻮﺵ، ﻁﻋﺒﺪﺍﷲ
ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻـﺮ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ،  ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ  ٨٨١/٢( ٠٢٩١)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻜﺒﲑ ﻭﺍﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ـ ﺩﻋﺎﺀ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﳍﻢ ﻭﺍﳊﺰﻥ ـ ﺑﺮﻗﻢ .ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
( ٨٩١)ﺑـﺮﻗﻢ  .ﻡ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻌـﺎﺭﻑ ١٩٩١-ﻫـ٢١٤١، ١ﺎ، ﻁ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﻬﺎ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻫ
  ".ﻭﲨﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ": ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ٦٧١/١
  .ﻣﺜﻞ(: ﺏ)ﰲ ( ٨)
  .ﺃﻭ ﻓﻘﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٩)
  . ﺃﻭ ﻓﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻚ(: ﺝ)ﰲ ( ٠١)
  
  (٨٩١)
 
  .ﺍﻉﻨـﺰﻭﺧﻼﻓﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﳏﻞ ﺍﻟ ،ﻫﺬﺍ ﻛﻼﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﻓﻴﻪ ﻃﻮﻝ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ
  .ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻻ ﳜﻠﻮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ :ﻭﺃﻗﻮﻝ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  .(١)ﻜﺮﹺﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﻜﺮﻡﻣﻦ ﻻ ﻳ: ﻛﻘﻮﻟﻪ
  .(٢)ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﺍﷲ ﻳﺸﻜﺮﻫﺎ: ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ
ﻭﻟـﻴﺲ ﺍﻹﺧﺒـﺎﺭ ﳏﺼـﻮﺭﺍﹰ ﰲ ﺇﻓـﺎﺩﺓ  ،ﻭﻟﻐﲑﻩ ،ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﻜﻼﻣﻪ ﳐﱪ ﻟﻨﻔﺴﻪ
  .ﻛﺜﲑﺓ (٣)ﺑﻞ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳌﻔﺎﺩﺓ ﻟﻺﺧﺒﺎﺭ ،ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ
  .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﻋﻆ ﳐﺎﻃﺐ ﻏﲑﻩ ﲟﻮﺍﻋﻈﻪ ﻭﻫﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻋـﻦ  ،ﺭﺳﻮﻻﹰ ﺇﱃ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎﹰ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺭﺳﻞ  ،، ﻣﺜﻞ ﺭﺳﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻨﻪ ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺃﻭﺍﻣﺮﻩ(٤)ﻋﻤﻮﻡ ﺍﳋﻄﺎﺏ
ﻭﺇﻥ ]ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﺈﻢ ﻣﺒﻠﻐﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﲞﺮﻭﺟﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻔـﻆ، 
  (.ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ)ﻭ ،(ﺱﺍﻟﻨﺎ) :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺜﻞ (٥)[ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ
  :ﺇﱃ ﺃﻣﺮﻳﻦ (٧)ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻧﻈﺮ (٦)ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ: ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ، ﻓﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻼﻡ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ،ﺇﱃ ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎﹰ، ﻭﻫﻮ ﺧﻄﺄ :(٨)ﺍﻷﻭﻝ 
 ،ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻠـﻎ ﻭﺣـﺎﻙ  ،ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺬﺍ ﺃﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﳏﻞ ﻧﺰﺍﻋﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻘﻮﺩﺓ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﻌﺮﻓﺖ 
  .ﰲ ﻛﻼﻡ ﻧﻔﺴﻪ
                                                           
: ﺍﻧﻈﺮ. ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺯﻫﲑ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﻰ.   ﺮﻡﻭﻣﻦ ﻳﻐﺘﺮﺏ ﳛﺴﺐ ﻋﺪﻭﺍ ﺻﺪﻳﻘﻪ      ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﻜﺮﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻻﻳﻜـ: ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼ( ١)
ﺍﻟﺰﻭﺯﱐ،ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ،ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻌﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸـﺮ، ، ٨٨ﺹﻳﻮﺍﻥ ﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﻰ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺯﻫﲑ، ﺩ،ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﻰ
  .٣٥١ﺹ.ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ١٩٩١-ﻫـ١١٤١
ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﳊﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ـ ﺭﺿـﻲ .     ﻭﺍﻟﺸﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻣﺜﻼﻥ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﺍﷲ ﻳﺸﻜﺮﻫﺎ      : ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼ( ٢)
ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﻷﻣﲔ،ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﻣـﻊ  : ﺍﻧﻈﺮ  .ﻭﻳﻨﺴﺐ ﻟﻜﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥ. ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ـ ﻭﱂ ﺃﺟﺪﻩ ﰲ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ 
ﻡ ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ٩٩٩١ﻫـ٩١٤١، ١ﻋﻠﻰ ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ، ﺍﻋﺘﲎ ﺑﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩ ﻁ
  .٧٨١/٢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  .ﻟﻺﺧﺒﺎﺭﺍﺕ( ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٣)
  .ﺍﳋﻄﺎﺏ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ)ﰲ ( ٤)
  (.ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٥)
  . ﻋﻤﻮﻡ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٦)
  .ﻧﻈﺮﺍﹰ( ﺏ)ﰲ ( ٧)
  . ﺍﻷﻭﱃ(: ﺏ)ﰲ ( ٨)
  
  (٩٩١)
 
ﻭﻗـﺪ ﻋﻘـﺪﻭﺍ  ،ﻗﻮﳍﻢ ﻟﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻟﻐﺔ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﻣـﺎ  (١)ﻭﺣﻜﻤﻮﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺩﺍﺧﻞ ،ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ
  ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﻷﻭﱃ"ﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱﻳ: "ﺑﻠﹼﻐﻪ ﳓﻮ
ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻏﲑ، ﺇﺫ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﻼﳘﺎ : ﻭﳓﻦ ﻧﻘﻮﻝ
  .ﻭﺣﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﳍﻤﺎ
ﻫﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﻨﻪ، ﻟﻜﺎﻥ ﺩﺧﻮﻟـﻪ  :ﻭﻟﻮ ﺣﺮﺭﺕ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺄﻧﻪ
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿـﻮﺡ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎ ،ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮﺍﹰ
  .ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﺮ ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﺍﳋﻼﻑ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻼ ﻛﻼﻡ ﰲ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﺩﺍﺧـﻞ ﰲ 
  .ﻋﻤﻮﻡ ﻛﻼﻣﻪ
 (٢)ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺃﻥ ﺑﻌﻀـﻪ ﻭﻗـﻊ ﺑﻌﺒـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ  ،ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺇﻻ ﲟﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ :ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻋﻦ ﺍﷲ ﺗﻌـﺎﱃ، ﻭﻫـﺬﺍ ﱂ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ، ﻭﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﺒﺎﺭﺗﻪ 
ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻋﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ  (٤)ﻋﻤﻮﻡ ﻛﻼﻣﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ (٣)ﻳﺸﻤﻠﻪ
   .(٥)L xp  q  r  s  t   u    v  wM : ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺷﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .ﻓﻬﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ (٦)ﺁﺗﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ
%  &  '   (  )  *  +  M: ﺍﳊﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﲔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ (٧)ﻭﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ 
ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﻛـﺎﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﻧـﻪ ﻻ  (٨)L,   -  .  / 
                                                           
  .ﺩﺍﺧﻞ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﺍﻟﻜﻼﻡ(:ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﻳﺸﻤﻞ(: ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٤)
  (.٧)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺸﺮ، ﺁﻳﺔ ( ٥)
  .ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺃﺗﻰ ﺑﻪ(:ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٦)
  .ﻟﺬﻟﻚ(:ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٧)
 (.٣،  ٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻢ، ﺁﻳﺔ ( ٨)
  
  (٠٠٢)
 
ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ : ﺒﺘﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﺇﻟﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎﻧﺴ (١)ﺗﺼﺢ
  . (٢)ﻗﺎﻝ ﺍﷲ: ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ. ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 (٣)ﻭﺃﻧﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﺇﻥ ﺗﻄﺎﺑﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﱂ ﲢﺮﺭ
  .ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ (٤)ﺃﺩﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳋﻄﺎﺑﺎﺕ
ﻣﺮﺳـﻞ ﺇﱃ  (٥)ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ،ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺮﺳﻞ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ: ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﻖ
ﺑـﻞ  ،ﻻ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎﹰ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻛﻼﻣﻬـﻢ  ،ﻓﻬﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ،ﻏﲑﻩ
، (٧)ﺧﺎﺭﺟﻲ (٦)ﺇﻻ ﻣﺎ ﺧﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﹰ ﲟﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻏﲑﻩ ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎﹰ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺭﺑﻪ
  .ﻓﻬﺬﺍ ﻭﺟﻪ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
ﺗﻘـﻮﻡ  (٨)ﺇﻻ ﺃﻥ ،ﺇﻢ ﻏﲑ ﺩﺍﺧﻠﲔ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻠﹼﻐﻮﻩ :ﰲ ﺭﺳﻞ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﻭﻛﺬﺍ ﻧﻘﻮﻝ
  .ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ
 ،(٩)ﺧـﱪﻩ " ﻻ ﻳﻐﻴـﺮ "ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺘﺪﺃ " ﻭﺍﳌﺪﺡ"ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎ : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻌـﻞ ﺍﻟﺘﻐـﻴﲑ ﺍﳌﺪﻟﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔ ،ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ" ﻭﻫﻮ"ﻭﺿﻤﲑ ، "ﻻ ﻳﻐﲑ"ﻣﻔﻌﻮﻝ "ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ"ﻭ
  ".ﺍﻷﻇﻬﺮ"ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﺧﱪﻩ  ،ﺍﳌﻨﻔﻲ
  
 
 (٠١)LZ  [     \  ] M : ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﺪﺡ ﳓﻮ
  :ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ (١)L_   `    a   bM : ﺃﻭ ﺫﻡ ﳓﻮ
                                                           
  .ﻻ ﻳﺼﺢ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ١)
  .ﺗﻌﺎﱃ: ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ( ﺏ)ﰲ ( ٢)
  . ﺍﻧﻪ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﺍﳋﻄﺎﺑﻴﺎﺕ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٤)
  .ﻫﻮ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .ﻻ ﻣﺎ ﺧﺺ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲﺇ: ﺑﻠﻔﻆ( ﻕ)ﰲ  (٦)
  .ﺧﺎﺭﺝ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٧)
  .ﺃﻥ:ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ)ﰲ ( ٨)
  (. ﻻ ﻳﻐﲑ)ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻗﺒﻞ ( ﺧﱪﻩ(ﻟﻔﻈﺔ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٩)
 (.٣١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻻﻧﻔﻄﺎﺭ، ﺁﻳﺔ ( ٠١)
  
  (١٠٢)
 
  .(٢)ﻭﺇﱃ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ،ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ: ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻻ  ،ﺃﻥ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻫﻲ ﺍﳌﻘﺘﻀﻰ ﻟﺸﻤﻮﳍﺎ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣـﺎ ﲢﺘـﻬﺎ  :ﻭﻭﺟﻬﻪ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻫﻮ
  .ﳜﺮﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻣﻌﲎ ﺳﻴﻘﺖ ﻷﺟﻠﻪ
ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺗﺒﻌـﻪ  (٤)ﻣﺪﺡ، ﺃﻭ ﺫﻡ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﻟﻪ (٣)ﻟﻐﺮﺽ ﻖﺍﻉ ﲟﺎ ﺳﻴﻨـﺰﻭﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟ: ﻗﻠﺖ
  .ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺇﻻ ﻓﻜﻞ ﻏﺮﺽ ﺳﻴﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﳋﻼﻑ
   .ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﻘﺘﻀﻰ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ،ﻭﺍﳊﻖ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﲑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻏﺮﺽ ﺳﻴﻖ ﻟﻪ

 
  
ﻫﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﻭﻏﲑﻩ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ : ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﻫﻲ
  ؟ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻻ (٥)ﻏﲑ ﺫﻛﺮ ﳌﻔﻌﻮﻟﻪ
ﰲ  ،(٦)ﺇﻥ ﺃﻛﻠﺖ ﻓﻌﺒـﺪﻱ ﺣـﺮ  :ﻭ ،ﻭﺍﷲ ﻻ ﺁﻛﻞ: ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ،ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
  "ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ"ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﰲ  ،ﰲ ﻏﲑﻩ ،ﻻ ﺃﻗﻌﺪ: ﻭ ،ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ
  .(٧)ﺃﻋﲏ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﳋﻼﻑ ﻟﻪ 
ﻓﻴﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻧﻮﻯ ﻣﺄﻛﻮﻻﹰ ﺧﺎﺻﺎﹰ، ﺃﻭ ﺯﻣﺎﻧﺎﹰ  ،ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻢ
  .ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻧﺎﹰ، ﻭﻻ ﳛﻨﺚ ﺑﻐﲑ ﻣﺎ ﻧﻮﺍﻩ
  .ﻻ ﻳﻌﻢ، ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ :ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
ﻞ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﺃﻭ ﺃﻛﻼﹰ، ﻓﺎﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺁﻛ: ﳓﻮ ،ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺃﻛﺪ ﲟﺼﺪﺭﻩ
  .ﺃﻭ ﻧﻮﺍﻩ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺎﳌﺼﺪﺭ ،ﺗﻠﻔﹼﻆ ﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﻨﺚ ﺇﻻ ﲟﺎ
                                                                                                                                                                          
  (.٤١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻻﻧﻔﻄﺎﺭ، ﺁﻳﺔ ( ١)
  ."ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻇﻬﺮ: "ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﰲ ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﺯﺍﺩ( ٢)
  .ﺳﺒﻖ ﺑﻐﺮﺽ(: ﻕ)ﰲ  (٣)
  .ﻗﺎﻝ(: ﺝ)ﰲ ( ٤)
  .ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .ﺣﺮ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٦)
  .ﻟﻪ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺝ)ﰲ ( ٧)
  
  (٢٠٢)
 
ﺃﻭ ﻏـﲑ  ،ﻫﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻘﺪﺭ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﺎﳌﻠﻔﻮﻅ ﻣﻼﺣﻈﺎﹰ ﰲ ﺍﳌﻘـﺎﻡ  :ﻭﻣﻨﺸﺄ ﺍﳋﻼﻑ
  .ﻻ ﻳﻘﻊ ﻣﲏ ﺃﻛﻞ :ﻭﺇﳕﺎ ﺳﻴﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻨﻔﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ ،ﻣﻘﺪﺭ ﻓﻠﻴﺲ ﲟﻘﺼﻮﺩ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻨـﻬﻤﺎ  ﺇﳕﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺎ ﻫﻮ ،ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﰲ ﻓﺼﻴﺢ ﺍﻟﻜﻼﻡ (١)ﺍﻉ ﰲ ﻭﺭﻭﺩﻭﻻ ﻧﺰ
  .ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﳍﻤﺎ
ﺇﻣـﺎ  ،ﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﻣﺘﻌﻠﻘـﻪ  :ﻗﺎﻟﻮﺍ ،ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﱃ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ
ﻛﺎﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜـﺎﻥ، ﻓﻬـﻮ ﻛـﺎﳌﻠﻔﻮﻅ  :ﺃﻭ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺗﻪ ،ﻛﺎﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ :ﻟﺘﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻴﻪ
  .ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﳛﻨﺚ ﺇﻻ ﲟﺎ ﻧﻮﺍﻩ ﻓﻴﺨﺼﺺ
ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻏﲑ ﳏﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺎﺕ ﰲ : (٢)ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ
ﻟﺔ ﻨـﺰﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﻣﻨـﺰﺇﺫ ﻗﺪ ﻳ ،ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠﻴﻪ (٣)ﻭﻻ ،ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻩ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣـﻦ ﻭﺣﺬﻓﻪ ﳌﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩ ،ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻭﻣﻨﺎﻁ ﺫﻟﻚ
ﻭﺃﻛﻼﹰ ﻧﻜﺮﺓ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ،  ،ﺪ ﺃﻛﻼﹰﻭﺍﷲ ﻻ ﺃﻭﺟﹺ :ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻗﻮﺓ ،ﻏﲑ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻪ
ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺇﻻ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ، ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻓﻠﻴﺲ 
  .ﻫﻮ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻘﺪﺭ، ﻓﻼ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ
ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺑﻠﻔﻈﻲ،  ،ﰲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﺴﻠﻢ :ﻭﺣﺎﺻﻠﻪ
  .ﻭﻻ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺍﳌﻘﺪﺭ، ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ
ﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﳎﺎﺯ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺍﳊﻘﻴﻘـﺔ ﻭﻻ ﻨـﺰﻳﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﻣﻨـﺰﺑﺄﻥ ﺗ :ﻭﺃﺟﺎﺏ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ
  .ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﺭﺟﺤﻴﺔ ﺍﺎﺯ ﻟﻠﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﰎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ
 
  :(٤)ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ
  
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ،  (١)، ﻭﻫﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ(٥)"ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ"ﻣﻔﻌﻮﻝ  ،ﺑﻔﺘﺢ ﺍﳍﻤﺰﺓ
  ؟ﻫﻞ ﻟﻪ ﳐﺼﺺ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺃﻭ ﻧﺺ
                                                           
  .ﻭﻗﻮﻉ(: ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﺁﺧﺮﻭﻥ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﻻ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٤)
  .ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ( ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ)ﻛﻠﻤﺔ ( ٥)
  
  (٣٠٢)
 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳉﺰﻡ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﲢﺮﱘ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ  ،ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻑ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ  ﻪ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﱘﳐﺼﺼ
  .ﳐﺼﺼﻪ
ﻭﻫـﺬﺍ ﺇﻥ ﲪﻠـﺖ ﺿـﻤﲑ  ،(٢)ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﻭﺍﻵﻣﺪﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ 
ﻭﻟﻚ ﺃﻥ ﲡﻌﻠﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻻ ﺃﻧﻪ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﻢ" ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ"
  .ﺍﺗﻔﺎﻕ ﳍﻢ ﺍﳉﻤﻴﻊ
 (٤)ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﺍﻟﺴـﺒﻜﻲ ﻭﺍﻟﱪﻣـﺎﻭﻱ  (٣)ﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﳏﻘﻘﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﺮﺍﺯﻱﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﲨ
  .ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﲝﺚ ﻋﻦ ﳐﺼﺼﻪ ،ﻭﻏﲑﻫﻢ
، ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻈـﺎﻫﺮ (٥)ﻭﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ،ﻷﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﺣﱴ ﻳﺮﺩ ﻣﺎ ﻳﻐﲑﻩ
 :ﺣﱴ ﻗﻴﻞ (٦)ﻪ ﻗﺪ ﻛﺜﺮ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺫﻟﻚﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﱴ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳐﺼﺼﻪ ﻷﻧ :ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ 
ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌـﺎﻡ " ﻭﺍﷲ ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻴﻢ: "ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﺇﻻ ﻭﻗﺪ ﺧﺺ ﺇﻻ ﻣﺜﻞ
ﳉﻮﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﳐﺼﺺ، ﻭﺇﻻ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﺣﱴ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳎﺎﺯﻫﺎ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﺎﺯ، 
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺇﻥ ﻗﻴﻞ ﺑﺄﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎﹰ
ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻏﲑﻩ ﻛﺎﳊﻘﺎﺋﻖ ﻟﻠﻤﺠـﺎﺯ  ،ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ: ﻭﻗﻮﳍﻢ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻴـﻪ ﻓـﻼ  ،ﻣﺴﻠﹼﻢ ﻭﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻈﺎﻫﺮﻩ
  .ﻣﻘﺘﻀﻰ ﳍﺠﺮﻩ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧـﻪ ﺣﻘﻴﻘـﺔ ﰲ  (٧)ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺗﻨﻔﻲ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ، ﻭﻻ ﻳﻨﺎﰲ :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ
  .ﺺﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﱴ ﻳﻈﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴ
                                                                                                                                                                          
  .ﺑﺎﳋﺎﺹ(: ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﳉﻤﻴﻊ( ٢)
  .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ٣)
  .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻬﻤﺎ( ٤)
  .ﻋﺮﻑ(:ﺝ)ﰲ ( ٥)
  . ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ:ﻣﺪﺭﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻄﺮﻳﻦ ﻗﻮﻟﻪ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٦)
  .ﺗﻨﺎﰲ(: ﺏ)ﰲ ( ٧)
  
  (٤٠٢)
 
ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻋﺪﻡ ﻇﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻑ  ،ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻻ ﳚﺐ ﻇﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺎﻧﻊ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
  .ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ
ﻷﻥ ﺍﻷﺻـﻞ ﻋـﺪﻡ  ،ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺍﳌﺨﺼـﺺ  :(١)ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ
ﻭﺍﻟﻌﻤـﻞ  ،ﻭﻷﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﺮﺟﻮﺝ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻮﻡ ﺭﺍﺟـﺢ  ،ﺍﳌﺨﺼﺺ
  .ﺑﺎﻟﺮﺍﺟﺢ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ
ﻭﻧﺮﺍﻩ ﺍﳊﻖ، ﳌﺎ ﻋﻠـﻢ ﻣـﻦ ﺍﺳـﺘﺪﻻﻻﺕ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﳔﺘﺎﺭﻩ ﻭﻧﻌﻤﻞ ﺑﻪ (٢)ﻮﻭﻫﺬﺍ ﻫ :ﻗﻠﺖ
  .ﻭﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺜﲑﺓ ،ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲝﺚ ﻋﻦ ﳐﺼﺼﻪ
  
 
 
  
  
  
   :ﻫﺬﻩ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ
  
" ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨـﻮﺍ "(٥)ﻭ ﺑـ" ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ: "(٤)ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲟﺜﻞ: ﺍﻷﻭﱃ
ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣـﺎﻝ  (٦)ﻫﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﺟﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ،ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﳌﺸﺎﻓﻬﺔﻭ
  ﺍﳋﻄﺎﺏ؟
   
  .ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ: ﻓﻘﻴﻞ ،ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻪ
  .ﻣﻜﺎﺑﺮﺓ (٧)ﻭﳓﻮﻩ ﻭﺇﻧﻜﺎﺭﻩ" ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ"ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻄﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﻌﺪﻭﻣﲔ : ﻗﺎﻟﻮﺍ 
                                                           
  .٨٢٧/٢ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ،ﺗﺸﻨﻴﻒ ﺍﳌﺴﺎﻣﻊ ( ١)
  .ﻫﻮ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٢)
  . ﺑﻞ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ(:ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﻣﺜﻞ(: ﺃ)ﰲ ( ٤)
  .ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺀ(: ﺃ،ﺏ،ﺝ)ﰲ ( ٥)
  .ﴰﻞ(:ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٦)
  .ﻩﻧﻜﺎﺭﻓﺈ(ﻕ)ﰲ ( ٧)
  
  (٥٠٢)
 
ﺑﻞ ﰲ ﴰﻮﻝ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﱃ  ، ﺧﻄﺎﺏ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﲔ ﺧﺎﺻﺔﺍﻉ ﰲﻨـﺰﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﻟ :ﻭﺭﺩ
  .ﻭﻫﻮ ﺷﺎﺋﻊ ﺫﺍﺋﻊ ﰲ ﻓﺼﻴﺢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﺃﻱ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﳍﻢ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺐ ،ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﳍﻢ
ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻫﻞ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌـﺪﻭﻡ ﺃﻧـﻪ ﻣﺸـﺎﻓﻪ  ،ﺍﻉﻨـﺰﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ ﺍﻟ :ﻭﺃﻗﻮﻝ
ﻻ ﺭﻳﺐ ﺃﻤﺎ ﻏـﲑ  .ﻋﻠﻴﻪ (٢)ﺔﳐﺎﻃﺐ ﺃﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺸﺎﻓﻬﺔ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻭﺍﻗﻌ(١)ﻭ
ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﲰﻊ ﻣـﻦ  ،ﻭﺍﻗﻌﲔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﲰﻊ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻭﺍﳌﺸﺎﻓﻬﺔ
  .ﲰﻌﺖ ﻓﻼﻧﺎﹰ ﻳﻘﻮﻝ: ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ -ﺍﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ  -ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ 
ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ " ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ: "ﺑﻨﺤﻮ -ﺍﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ  -ﰒ ﻻ ﻛﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ 
ﻭﺍﳌﺸـﺎﻓﻪ  -ﺍﺳﻢ ﻣﻔﻌـﻮﻝ  -ﻠﻢ، ﻓﻤﻦ ﺷﺎﻓﻬﻪ ﻭﺧﺎﻃﺒﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﳌﺨﺎﻃﹶﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳ
ﺍﻉ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗـﻊ ﰲ ﺳـﻴﺎﻕ ﻨـﺰﺍﻟﺴﺎﻣﻊ، ﻫﺬﺍ ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ ﺍﻟ(٣)ﻭ
  .ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺎﻡ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺐ، ﻭﻫـﻮ ـﺃﻥ ﻛﻼﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﰲ ﺣﻮﺍﺷﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑـﻦ ﺍﳊﺎﺟ  ـ (٤)ﺮﻑـﻪ ﻳﻌـﻭﺑ
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ " ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ: "ﲟﺜﻞ (٧)ﺇﻥ ﺍﳋﻄﺎﺏ" :(٦)ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ،ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ (٥)ﺍﳌﹶﻘﺒﻠﻲ
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣـﻪ  ،ﻓﻼ ﻳﻌﻤﻪ (٨)ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﺟﺪ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﳐﺎﻃﺒﺎﹰ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳋﻄﺎﺏ
ﺩﻱ ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨـﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﻧـﻮ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﻣﺜﻼﹰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺼﻼﺓ ﺍﳉﻤﻌﺔ
  .ﺇﳕﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﲰﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺍﻫﻢ ﻓﺒﺪﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ ،ﺍﻵﻳﺔ" ﻟﻠﺼﻼﺓ
                                                           
  .ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻮﺍﻭ( ﻕ)ﰲ ( ١)
  .ﻭﺍﻗﻊ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻮﺍﻭ(ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﺗﻌﺮﻑ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٤)
ﻫـ، ٧٤٠١ﻫﻮ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﳌﻘﺒﻠﻲ، ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﺍﳌﻜﻲ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ : ﺍﳌﻘﺒﻠﻲ( ٥)
ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺎﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺩﺧﻞ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺟﺮﺕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ﻣﻨـﺎﻇﺮﺍﺕ  ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻛﻮﻛﺒﺎﻥ، ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ
ﺃﻭﺟﺒﺖ ﺍﳌﻨﺎﻓﺮﺓ، ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﰒ ﺍﺭﲢﻞ ﺇﱃ ﻣﻜـﺔ، ﻭﻭﻗﻌـﺖ ﻟـﻪ 
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ : ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻫـ ﺑﺮﻉ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﻟﻪ٨٠١١ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻫﻨﺎﻟﻚ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ ﺎ ﺣﱴ ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ 
 .٨٨٢/١ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ : ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﺦ، ﻭﳒﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ
 (.ﻏﲑ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ)ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ( ٧٨١)ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺭﻗﻢ  ٤٩٣- ٣٩٣ﺹ ﺍﳌﻘﺒﻠﻲ،ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ( ٦)
  .ﺍﳋﻄﺎ(: ﺏ)ﰲ ( ٧)
  .ﺍﳋﻄﺎﺏ: ﺪﻭﻥﺑ( ﺏ)ﰲ( ٨)
  
  (٦٠٢)
 
ﻣﻨـﻪ  (١)ﻓﻸﻥ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻢ: ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ . ﻭﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﳏﻞ ﻧﻈﺮ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ، ﻓﻠـﻴﺲ ﻫـﻮ  ،ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ
، (٣)ﻓﻠﻢ ﳜﺎﻃﺐ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﻜﻢ ﺑﻞ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﺔ ﺟﱪﻳﻞ، (٢)ﺑﻜﻞ
ﻭﻛﺬﺍ ﻫﻮ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺧﺎﻃﺐ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﰒ ﺑﻠﹼﻎ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ، ﻭﱂ ﻳـﺰﻝ 
ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻛﺬﺍ ﺍﳌﻌﺪﻭﻡ، ﻓﻼ ﻓﺮﻕ ﺑـﲔ ﺍﳌﻌـﺪﻭﻡ : ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ (٤)ﻛﺬﻟﻚ
 (٥)ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﻮﺍﻧﻊ، ﻓﺘﻜﻮﻥﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺐ، ﰲ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺧﻄﺎﺏ ﻛﻞ 
  ." ﺻﻔﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺻﻔﺎﹰ ﻣﻠﻐﻰ ﻟﻴﺲ ﲟﻌﺘﱪ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ
ﻓﻠﻢ ﳜﺎﻃﺐ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﻫﺬﺍ  :ﻭﺃﻗﻮﻝ ﻗﻮﻟﻪ
ﺍﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳـﻮﻝ ﻨـﺰﳏﻞ ﺍﻟ (٧)ﺇﱃ ﻧﻔﻴﻪ، ﻭﻻ ﺇﱃ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ (٦)ﻣﺴﻠﹼﻢ ﻭﻻ ﳛﺘﺎﺝ
  .ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻜﻞ ﺣﻜﻢ -ﺍﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮﻝ  - ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳐﺎﻃﹶﺐ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
 :ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ (٨)ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻣﺒﻠﻐﺎﹰ ﻋﻦ ﺭﺑﻪ، ﺃﻭ ﻗﺎﻟﻪ: ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ،ﺑﻞ ﺣﺮﻑ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ  -ﺍﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮﻝ  -ﺃﻭ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻧﻪ ﳐﺎﻃﹶﺐ  ،ﻫﻞ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻏﺎﺏ
  .ﺃﻱ ﳐﺎﻃﺐ -ﺍﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ  -ﺎﻃﺐ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺨ: ﺃﻱ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﻫﻮ –ﻟﻠﻘﺴﻢ ﺍﻵﺧﺮ  (٠١)ﻭﺃﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ،ﻣﻦ ﲰﻌﻪ (٩)ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻊ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ
  .ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻞ ﻻ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻴﻪ -ﻟﺰﻭﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ ﻭﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ
ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳐﺎﻃﺐ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ، ﻭﻗﺪ ﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ : ﻭﺣﺎﺻﻠﹸﻪ
ﻓﻠﻢ ﳜﺎﻃﺐ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﺎﻃﺒﻪ : ﺏ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﱪﻳﻞ، ﻓﻘﻮﻟﻪﺍﳋﻄﺎ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺇﻻ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺼـﺢ ﻋﻘـﺪ 
                                                           
  .ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ(: ﻕ)ﰲ ( ١)
  .ﻟﻜﻞ(: ﺝ)ﰲ ( ٢)
  .ﺣﻘﻴﻘﺔ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﰒ ﻛﺬﻟﻚ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٤)
  .ﻓﻴﻜﻮﻥ(: ﺝ)ﰲ ( ٥)
  .ﲢﺘﺎﺝ(: ﺃ)ﰲ ( ٦)
  .ﻣﻦ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٧)
  .ﻗﺎﻝ(:ﺏ)ﰲ ( ٨)
  .ﻋﻠﻰ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ٩)
  .ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٠١)
  
  (٧٠٢)
 
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻷﻣﺔ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﱂ ﳜﺎﻃﺐ ﺑﺸﺮﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ، ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﻻ ﻭﺟﻪ ﳌـﺎ 
ﻭﻣﻦ ﻋﺪﻡ،  ،ﺍﻉ ﻫﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﳌﺸﺎﻓﻬﺔ ﻣﻦ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎﻨـﺰﺍﻟ ﺇﺫ ؛ﺃﺗﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺩﻳﺪ
ﻭﻳﺸﺘﻖ ﻟﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﻖ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ،  ،ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﺃﻱ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ
  ؟ﺍﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ـ -ﺃﻡ ﻻ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ 
 ﻫﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﻏـﲑ : ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺄﻧﻪ (١)ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﺗﻌﻨﻮﻥﹶ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ
  ؟ﺣﺎﺿﺮ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﳌﺸﺎﻓﻬﺔ، ﻏﺎﺋﺒﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﻭﻣﺎﹰ
 ،ﻓﻌﻠﻘﻨﺎ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ" ﻭﻻ ﻳﻌﻢ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﺟﺪ" :ﻭﻟﺬﺍ ﻗﻠﻨﺎ ،ﻭﺍﳊﻖ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻐﺔ
ﳎﻠـﺲ  (٢)ﲰﻌﺖ ﺃﻭ ﺣﺪﺛﲏ ﺃﻭ ﺃﺧﱪﱐ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏـﲑ ﺣﺎﺿـﺮ  :ﻭﻟﺬﺍ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ
  .ﻭﻻ ﺳﺎﻣﻊ ، ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﳐﺎﻃﺐ(٣)ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻉ
ﻟﺰﻭﻡ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻏﺎﺋﺐ ﻭﻣﻌﺪﻭﻡ ﻓﺒﺪﻟﻴﻞ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﻠـﻰ  ﻭﺃﻣﺎ
ﺍﻉ ﻟﻔﻈﻲ، ﻭﻫﻲ ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣـﻦ ﱂ ﳛﻀـﺮ ﻨـﺰﺃﻥ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﳉﺪﻭﻯ، ﺇﺫ ﺍﻟ
  .ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﳐﺎﻃﺒﺎﹰ، ﻻ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻓﺈﺎ ﻻﺯﻣﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ
 :ﺧﻄـﺎﺑﲔ  ،ﺍﻵﻳﺔ (٤)L!  "  #  $    %  &M : ﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ :ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼـﺮﻳﺢ ﰲ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺒﻠﹼﻎ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ،ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻄﻮﻱ، ﻭﻫﻮ ﻗﻞ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ
ﻳﺎ "ﺑـ: ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﲞﻄﺎﺏ ﺟﱪﻳﻞ، ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺐ: ، ﻓﺎﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑﻘﻞ"ﻗﻞ ﻟﻌﺒﺎﺩﻱ: "ﺁﻳﺎﺕ ﳓﻮ
ﳐﺎﻃﺐ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻣـﻦ  ﲞﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ، ﻓﺠﱪﻳﻞ (٥)، ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ"ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ
: ، ﻭﻗـﺎﻝ (٦)"ﻟﻴﺒﻠﹼﻎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻐﺎﺋـﺐ : "ﻏﺎﺏ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻏﺎﺋﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﻭﻣﺎﹰ، ﻭﻟﺬﺍ ﻗﺎﻝ
ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻜﻞ ﺣﻜﻢ  ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ، ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﲢﺘﻬﺎ، ﺇﺫ ،(١)"ﺑﻠﻐﻮﺍ ﻋﲏ ﻭﻟﻮ ﺁﻳﺔ"
  .ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ
                                                           
  .ﻳﻌﻨﻮﻥ(: ﻕ،ﺃ،ﺝ)ﰲ ( ١)
  .ﰲ: ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ( ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﺍﳋﻄﺎﺏ(: ﺃ)ﰲ ( ٣)
  (.٩)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳉﻤﻌﺔ، ﺁﻳﺔ ( ٤)
  .ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ)ﰲ ( ٥)
 ﻣﺴﻠﻢ   ـ. ٨٣ﺹ( ٧٦)ـ ﺑﺮﻗﻢ  "ﺭﺏ ﻣﺒﻠﻎ ﺃﻭﻋﻰ ﻣﻦ ﺳﺎﻣﻊ"ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ـ ﺑﺎﺏ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٦)
 .٥٩٦ﺹ( ٩٧٦١)ﻷﻋﺮﺍﺽ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺴﺎﻣﺔ ﻭﺍﶈﺎﺭﺑﲔ ـ ﺑﺎﺏ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍ
ـ ﺑـﺮﻗﻢ  ﺑﻦ ﺣﻨﺒـﻞ  ﺃﲪﺪ.  ٦٦٦ﺹ( ١٦٤٣)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻋﻦ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ١)
  .٢٣٤ﺹ( ٩٦٦٢)ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ـ ﺑﺮﻗﻢ . ٥٩٤ﺹ( ٨٨٨٦)
  
  (٨٠٢)
 
 ،ﻭﺍﻷﻣﻜﻨـﺔ  ،ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﻤـﻮﻡ ﺍﻷﺯﻣﻨـﺔ 
ﺃﻣﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻙ ﰲ ﺃﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ  (١)L|  }M  :ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﳌﺸﺎﻓﻬﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﺟﺪ، ﻷﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ  :ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﺎﰲ ﻗﻮﳍﻢ ،ﺣﺎﻝﻭ
ﻭﻣﱴ ﺑﻠﻐﻪ ﺍﳊﻜﻢ ﻟﺰﻣـﻪ  ،ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ؛ﺃﻥ ﻣﻦ ﺧﻮﻃﺐ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ
  .ﻓﻼ ﺗﻨﺎﰲ ،ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻠﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺭﺩ  ،ﺜﻼﺛﺔﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻄﻠﻖ ﰲ ﺍﻟ ؛"ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ" :ﻭﻗﻠﻨﺎ
ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ﰲ ﻫـﺬﻩ 
ﺇﺫﺍ ﻭﻗـﻊ  (٢)ﻭﺍﳌﻄﻠﻖ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﻋﻬﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻤﻞﹶ ﺎ ﰲ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎ ،ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ
  .ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺎ
ﻣﻄﻠﻖ ﰲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻤﺮﺍﺩﻩ ﺇﻧﻪ : ﺃﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ (٣)ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﺇﻳﺮﺍﺩﻩ ﻭﺃﺻﻞ
ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ  ،ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺃﻱ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻮﺿﻊ
 (٤)ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻷﻓﺮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﻗﺎﹰ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺣﻜﻤﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻳﺴـﺘﻠﺰﻡ 
ﻴـﺖ ﺑ"ﺃﻭ ﺳﻜﺎﻥ  ،ﺃﻭ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ،ﻭﻟﻮ ﺃﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﺜﻼﹰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ،ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﻤﺎ ﻣﺜﻠﻨﺎﻩ
ﻟﻜﻨﺎ ﻗﺪ ﺃﺑﻄﻠﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺍﻟﱵ ﺩﻝ  ،ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ" ﺍﳌﻘﺪﺱ
  .ﻭﺃﺧﺮﺟﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻭﺿﻌﻪ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﴰﻠﻬﺎ ﻟﻔﻈﻪ
ﻭﺑﺈﳚﺎﺏ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﲨﻴـﻊ ﺃﻓـﺮﺍﺩﻩ  ،ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﰲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ :ﻓﺎﳊﺎﺻﻞ  
  .ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻤﻮﻣﻪ ﺍﺳﺘﻠﺰﺍﻣﺎﹰ ﻭﺟﻪ ﺇﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ، ﻭﺟﻪ، ﻭﳌﻦ: ﻓﻠﻤﻦ ﻗﺎﻝ ،ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﳍﺎ
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﳋﻼﻑ  ،ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ" ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﳓﻮﻩ" ﳑﺎ ﴰﻠﻪ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﺑـﲔ ﺍﻟـﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧـﺎﺙ، ﻛﻤـﺎ ﻣﺜﻠﻨـﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﹰ ﲝﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺎﳌﺬﻛﺮ ،ﻛﺎﳌﺴﻠﻤﲔﻭ
  .ﲞﻼﻑ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﻮﺭ ﻓﻼ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﺮﺟﺎﻝﻭ
                                                           
  (.٥)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﺁﻳﺔ ( ١)
  .ﺑﻪ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺝ)ﰲ ( ٢)
  .ﻭﺻﻮﺭﺓ(: ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ(:ﺏ)ﰲ ( ٤)
  
  (٩٠٢)
 
ﻓﺈﻧﻪ ﺫﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﺍﻹﻧﺎﺙ، ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﺔ
ﺘﻢ ﺗﻨﻜﺮﻭﻥ ﴰﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻨـﺪ ﻟﺴ :-ﻭﻫﻢ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ  -ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ 
  ؟ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻔﺮﻳﻘﲔ
  :ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﻣﺮﻳﻦ (١)ﺃﻥ: ﻭﻟﻜﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺫﻟﻚ :ﻗﺎﻟﻮﺍ   
ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﲪـﻞ  ،ﻟﻪ ﻋﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻹﻧﺎﺙ (٢)ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻳﻘﲔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺍﳋﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮ
  .ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ (٣)[ﺃﻱ" ﻧﻘﻼﹰ"] :ﻗﻮﻟﻨﺎ
  .، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ(٤)ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺐ
ﻭﺇﻥ  ،ﺑﺄﻧﻜﻢ ﺇﻥ ﺃﺭﺩﰎ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻤﺴﻠﱠﻢ ﻭﻻ ﻳﻀﺮﻧﺎ :(٥)ﻭﺃﺟﻴﺐ ﺃﻳﻀﺎ
ﰲ  ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺢ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔـﺮﻳﻘﲔ  (٧)ﻓﻤﻤﻨﻮﻉ ﻣﺴﻨﺪﺍﹰ (٦)ﺃﺭﺩﰎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﺷﺮﻋﻲ
ﺃﻣﺮ  (٩)L+  ,  - M ﺧﻄﺎﺑﺎﹰ ﻵﺩﻡ ﻭﺣﻮﺍﺀ ﻭﺇﺑﻠﻴﺲ  (٨)L!  "M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻟﺒﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺫﻛﻮﺭﻫﻢ ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﹰ ﺑﲔ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟـﺪﺍﺋﺮ ﰲ 
ﺧـﻼﻑ  (١)ﺍﻛﻢ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴـﺐ ﻣﻨﻔﺮﺩﻳﻦ، ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺎﺙ، ﻭﺩﻋﻮ (٠١)ﻋﻘﻼﺀ ﺍﳌﹸﺬﻛﹼﺮﻳﻦ
   .ﺍﻷﺻﻞ
                                                           
  .ﺃﻥ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﺇﻣﺎ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ: ﺑﻠﻔﻆ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  (.ﺝ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٣)
  .ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﻴﺐ(: ﺝ)ﰲ ( ٤)
  .ﺃﻳﻀﺎ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﳌﺜﺒﺖ. ﻟﻐﻮﻱ(: ﺃ،ﺏ،ﺝ)ﰲ ( ٦)
  .ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ(: ﻕ)ﰲ ( ٧)
  (.٨٣)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٨)
  (.٨٥)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٩)
  .ﻭﻫﻮ ﺧﻄﺄ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺖ. ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ(: ﻕ،ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٠١)
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺐ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١)
  
  (٠١٢)
 
ﺇﻥ ﺍﳌﺴـﻠﻤﲔ " :ﰲ ﺳﺒﺐ ﻧﺰﻭﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (١)ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﲝﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ
ﻓﺄﻧﺰﻝ  ؟ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ (٢)ﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻻ ﻧﺬﻛﹶﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﹶﺮ ،ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ :ﺍﻵﻳﺔ ﻓﺈﺎ ﻗﺎﻟﺖ" ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ
: ﺣﺴﻦ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺩﺧﻮﳍﻦ ﰲ ﻣﺜـﻞ  (٤)ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ،(٣)ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺳﺆﺍﳍﺎ ﺍﷲ
، ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺧﻼﻑ ﻇـﺎﻫﺮ ﺍﻷﺩﻟـﺔ، ﻭﺁﺗﻮﺍ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﹰ ،ﺃﻗﻴﻤﻮﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﲣﺼﻴﺺ  ،ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻛﺼﻼﺓ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ (٥)ﻭﺧﺮﻭﺟﻬﻦ ﻣﻦ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋـﺪﺓ، " ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ"ﰲ  (٦)ﺍﻟﺴﻨﺔ ﳍﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺧﻮﳍﻦ
  .ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ (٧)ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻘﲔ ﺑﺄﻱ ﺻﻴﻐﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ
ﺛﺒﺖ، : ﲨﻊ ،ﺑﻔﺘﺢ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻭﺍﳌﺜﻠﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻓﻤﻮﺣﺪﺓ" ﺍَﻷﺛﹾﺒﺎﺕ" (٨)ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ ﰲ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺒﻴﺖ
  : ﻗﻮﻟﻨﺎ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺛﺒﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺧﱪﻩ: ﺃﻱ
  
  
 
 
 
ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳏﻜﻮﻣﺎﹰ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻓـﺮﺍﺩﻩ  :ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ: ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ
  .ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳜﺼﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ
                                                           
ﻨﺪ، ﻭﺍﺳﻢ ﺍﲰﻬﺎ ﻫ، ﺃﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﳐﺰﻭﻡ، ﺍﻟﻘﺮﺷﻴﺔ، ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻴﺔ، ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔﺃﰊ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻨﺖ : ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﻫﻲ( ١)
ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺟﻮﺍﺩ، ﻛﺎﻧﺖ ﺯﻭﺟﺔ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﻬﺎ، ﺃﰊ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻷﺳﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ، ﻓﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ، ( ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺮﺍﻛﺐ)ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻭﻳﻠﻘﺐ ﺃﺑﻴﻬﺎ
ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﳑﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻗﺪﳝﺎ ﻫـﻲ ﻭﺯﻭﺟﻬـﺎ،  ٣ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ، ﺃﻭ  ٤ﻓﺘﺰﻭﺟﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﰲ ﲨﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺳﻨﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﳉﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺭﻉ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ، ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺼﺎﺋﺐ، ﺭﻭﺕ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ . ﺔ، ﻭﺍﳌﺪﻳﻨﺔﻭﻫﺎﺟﺮﺍ ﺇﱃ ﺍﳊﺒﺸ
ﺍﺑـﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ،ﺻـﻔﺔ ، ٠٤٢/٨ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ،ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ : ﺍﻧﻈﺮ. ﺧﻼﻑ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻫـ ﻋﻠﻰ٩٥ﺎﺩﻳﺚ، ﻣﺎﺗﺖ ﰲ ﺷﻮﺍﻝ ﺳﻨﺔ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﺪﺓ ﺃﺣ
  .٩٢/٢ ﺍﻟﺼﻔﻮﺓ
  .ﺗﺬﻛﺮ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ:ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ.٧٦٩١ﺹ( ٣٠٦٦٢)ﺮﻗﻢ ـ ﺑ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺃﲪﺪ( ٣)
  .ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ(: ﺃ)ﰲ ( ٤)
  .ﻋﻦ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٥)
  .ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﳍﻦ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٦)
  .ﻋﻠﻰ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺝ)ﰲ ( ٧)
  .ﺷﻄﺮﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺒﻴﺖ( ٨)
  .ﻳﻘﻀﻲ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٩)
  
  (١١٢)
 
ﺣﻜـﻢ  :ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺑـﻪ " ﺍﳊﻜﻢ" :ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻨﺎ ،ﺃﻱ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ" ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺾ" :ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ
  .ﺍﻟﻌﺎﻡ
 (١)"ﺍﻹﻫﺎﺏ ﻓﻘﺪ ﻃﹶﻬـﺮ  ﺇﺫﺍ ﺩﺑﻎ" :ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ
  .ﻋﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﻬﺎﺭﺗﻪ ﺑﺎﻟﺪﺑﺎﻍ( ٢)ﻓﻬﺬﺍ
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ  (٣)"ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ"ﰒ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺧﺎﺹ ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ 
ﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘ ،ﺇﺎ ﻣﻴﺘﺔ :ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ" ﻫﻼﹼ ﺍﺳﺘﻤﺘﻌﺘﻢ ﺑﺈﻫﺎﺎ" :ﻓﻘﺎﻝ ،ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺮ ﺑﺸﺎﺓ ﻣﻴﺘﺔ
  ."ﺇﳕﺎ ﺣﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺘﺔ ﺃﻛﻠﻬﺎ " :ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ  (٦)ﺔﻋﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧ (٥)ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ (٤)ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
ﻨﺎ ﻓﺤﻜﻢ ﻫ .ﺍﳊﺪﻳﺚ "ﺃﻻ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺇﻫﺎﺎ ﻓﺪﺑﻐﻮﻩ ﻓﺎﻧﺘﻔﻌﻮﺍ ﺑﻪ" :ﻓﻘﺎﻝ ،ﻣﺮ ﺑﺸﺎﺓ ﳌﻴﻤﻮﻧﺔ ﻣﺎﺗﺖ
  .ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺇﻫﺎﺏ
ﳜﺺ ﺑﻪ ﻭﺣﻜﻢ  (١)ﺑﻞ: (٧)ﻓﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﳜﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ
  .ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﻬﺮ ﺑﺎﻟﺪﺑﺎﻍ ﺇﻻ ﺟﻠﺪ ﺍﳌﺄﻛﻮﻝ
                                                           
ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ـ ﺑـﺎﺏ ﰲ . ٩٥١ﺹ( ٦٦٣)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﻴﺾ ـ ﺑﺎﺏ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺟﻠﻮﺩ ﺍﳌﻴﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪﺑﺎﻍ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ( ١)
( ٨٢٧١)ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺟﻠﻮﺩ ﺍﳌﻴﺘﺔ ﺇﺫﺍ ﺩﺑﻐـﺖ ـ ﺑـﺮﻗﻢ . ٠٥٤ﺹ( ٣٢١٤)ﺃﻫﺐ ﺍﳌﻴﺘﺔ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  .٨٩٢ﺹ
  .ﺣﻜﻢ:ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
 ﻣﺴﻠﻢ   ـ. ١٩٢ﺹ( ٢٩٤١)ـ ﺑﺮﻗﻢ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﱄ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٣)
  . ٨٥١ﺹ( ٣٦٣)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﻴﺾ ـ ﺑﺎﺏ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺟﻠﻮﺩ ﺍﳌﻴﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪﺑﺎﻍ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
 . ٨٥١ﺹ( ٣٦٣)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﻴﺾ ـ ﺑﺎﺏ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺟﻠﻮﺩ ﺍﳌﻴﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪﺑﺎﻍ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﻣﺴﻠﻢ ـ( ٤)
ﺍﳍﺎﴰﻲ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ، ﺍﺑﻦ ﻋﻢ  ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ،: ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ( ٥)
ﻭﻟﺪ ﻭﺑﻨﻮ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ، ﻗﺒﻞ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺑﺜﻼﺙ ﺳﻨﲔ، ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﳊﻜﻤـﺔ ، ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
-٠٩/٤ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ،ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ : ﺍﻧﻈﺮ. ﻭﻗﻴﻞ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ. ﺳﻨﺔ ١٧ﻤﺮﻩ ﻫـ ﻭﻋ ٣٦ﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎ
 .٤٩
ﻓﺴﻤﺎﻫﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ( ﺑﺮﺓ)ﺍﳍﻼﻟﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﺍﲰﻬﺎ  ،ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺔ ﺍﳉﻠﻴﻠﺔ، ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﺑﻨﺖ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﺣﺰﻥ ،ﻫﻲ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ: ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ( ٦)
ﻫـ ﳌﺎ ﺍﻋﺘﻤﺮ ﻋﻤﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺗﻮﻓﻴـﺖ ﺭﺿـﻲ ﺍﷲ  ٧ﺓ ﺳﻨﺔ ﺪﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ، ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌ
  ٣٩١-٢٩١/٨ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ،ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ : ﺍﻧﻈﺮ ﻫـ١٥ﻋﻨﻬﺎ، ﺳﻨﺔ 
ﺭ ﺃﺋﻤﺔ ﺎﻫﻮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﱯ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﻟﻘﺒﻪ ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ، ﻭﻛﻨﻴﺘﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺃﺣﺪ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ، ﻣﻦ ﻛﺒ: ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ( ٧)
. ﻫـ  ـ٠٤٢ﺗﻮﰲ ﺳـﻨﺔ  "ﻟﺪﻳﻦﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﺍﳌﺄﻣﻮﻧﲔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﰲ ﺍ": ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻓﻘﻬﺎﺋﻬﻢ، ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ
-ﻫـ  ـ٧٠٤١، ١ﺍﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ،ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ، ﺍﻋﺘﲎ ﺑﻪ ﻋﺒـﺪﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺧـﺎﻥ، ﻁ  : ﺍﻧﻈﺮ
  .٥٥/١ ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ٧٨٩١
  . ﺑﻞ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺏ)ﰲ ( ١)
  
  (٢١٢)
 
ﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻗ .ﻫﺬﺍ ﻋﻤﻞ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻘﺐ، ﻭﻗﺪ ﺑﺮﻫﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
ﻓﺄﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﻗـﺎﻡ ﺍﻟـﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠـﻰ : ﻭﺑﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺿﻌﻒ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﺛﻮﺭ ،ﻓﻴﻪ ﻓﺄﻏﲎ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﻫﻨﺎ
  .ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻌﺘﱪ ﻭﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻘﺐ
 
  :ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ
  
ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ،  (١)ﺇﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺇﻥ ﻋﺎﺩ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺄﻧﻪ: ﺃﻱ
  .ﻋﺎﺋﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ" ﺇﻟﻴﻪ"ﻓﺎﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
ﻓﺈﻧﻪ  (٢)LH  I     J  K  LM :ﻭﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﻫﺬﺍ ﺧﺎﺹ ﺑﺒﻌﺾ  (٣)L_  `  a   b  cM : ﰒ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺒﺎﺋﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺎﺕ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻦ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺣﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻌﺔ ﻓﻴﻬﻦ ﻻ ﻏﲑ، ﻓﻬﻨﺎ ﺫﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬـﻮﺭ ﺇﱃ 
ﺇﺫ ﻻ "ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨـﺎﻇﻢ  ،ﻣﻨﺎﻓﺎﺓ ﺑﲔ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻭﻋﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺃﻧﻪ ﻻ
  .ﺃﻱ ﻋﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﳜﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﻟﻜﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺑﺬﻟﻚ" ﻳﻨﺎﰲ
 ،ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳜﺼﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﳌﻄﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴـﺎﺕ  (٤)ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
ﺑـﻞ ﻣـﻦ ﺃﺩﻟـﺔ  ،ﻓﻼ ﻳﻌﺮﻑ ﺣﻜﻤﻬﻦ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ ،ﺍﻵﻳﺔﻭﻏﲑﻫﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻨﺎﺕ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻦ ﰲ 
  .ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﻻ ﻛﻴﻼﹰ ﻣﻨﻪ " ﻻ ﺗﺒﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﱪ ﺑﺎﻟﱪ ﺇﻻ ﻛﻴﻼﹰ ﺑﻜﻴﻞ: "ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ
  .ﺑﻜﻴﻞ ﻣﻨﻪ
ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﳏﺬﻭﻑ ﻋﺎﺋﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﱪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺎﻝ، ﻻ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﱪ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺣﻔﻨـﺔ  :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﱪ ﳐﺼﺼﺎﹰ ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻏﲑ ﻣﻜﻴﻞ ،ﲝﻔﻨﺘﲔ ﻋﻨﺪﻫﻢ
                                                           
  .ﺃﻧﻪ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ١)
  (.٨٢٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
  (.٨٢٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
  .ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻢ( ٤)
  
  (٣١٢)
 
ﺑﻞ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ  ،ﻭﻫﻮ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﺎ ﺩﺧﻞ ،ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎ ﲣﺼﻴﺺ (١)ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ :ﻗﻠﺖ
ﻻ  ،ﻭﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﳌﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻓﻘﻂ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ،ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ
  .ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﻟﺮﺑﻂ ﻣﻌﲎ ﻣﺘﺄﺧﺮ  ﺑﺄﻥ :ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﻛﻼﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻗﺎﺋﻼﹶ
ﺃﻭ ﺩﻟـﺖ  ،ﲟﻌﲎ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭﺍﹰ ﺑﻠﻔﻈﻪ
ﻓﻼ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﳐﺎﻟﻔﺎﹰ  ،ﺃﻭ ﺣﻜﻤﺎﹰ ،ﺗﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻔﻈﺎﹰ ﺃﻭ ﻣﻌﲎ :ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﳎـﺎﺯﻱ  ﻭﻗﺪ ﳜﺮﺝ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ ،ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﲝﺴﺐ ﻭﺿﻌﻪ
ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻌـﺾ ﻣـﺎ ﴰﻠـﻪ " ﺑﻌﻮﻟﺘﻬﻦ"ﺑﺄﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻛﺎﻵﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺿﻤﲑ  ،ﻣﻨﻪ
ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻋﻦ ﺃﺻﻞ ﻭﺿﻌﻪ ﻟﻠﻘﺮﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﳎﺎﺯ ﻻ ﻣـﺎﻧﻊ  ،ﺍﳌﻄﻠﻘﺎﺕ ﺑﻠﻔﻈﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍﹰ
ﻃﻼﻕ ﻓﺈﻥ ﺿﻤﲑ ﺑﻌﻮﻟﺘﻬﻦ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻄﻠﻘﺎﺕ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺇ ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ (٢)ﻣﻨﻪ
ﺇﺫ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻋﻮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻞ، ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠـﻖ ﻫﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ  ،ﺍﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﻭﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﳎﺎﺯﻱ ﻛﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﻭﻏﲑﻩ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺆﻳﺪ ﺻـﺤﺔ  ،ﺍﻟﺒﻌﺾ
  .ﻛﻼﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﻟﺒﻌﻀﻪ
ﺃﻓـﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻻ ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﲟﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻋﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺇﱃ ﺑﻌـﺾ 
ﳜﺼﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺟﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻛﻤـﺎ ﺻـﺮﺡ ﺑـﻪ ﺃﺑـﻮ 
  .(٥)[(٤)"ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ"ﻭﰲ ﺷﺮﺡ ] ،ﻭﺷﺮﺣﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎﺓ"ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ"ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﰲ  (٣)ﺍﳊﺴﲔ
ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟـﻪ ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﻋﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ 
ﺳـﻮﺍﺀ  ؟ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﳐﺘﺼﺎﹰ ﺑﺒﻌﻀﻪ ﻫﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﺃﻡ ﻻ: ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺎﻝ
  .ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻛﻼﻣﻪ ،ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺿﻤﲑﺍﹰ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﺃﻭ ﻏﲑﻩ
                                                           
  .ﻭﺍﳊﻖ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﻋﻨﻪ(: ﻕ)ﰲ ( ٢)
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ، ﺍﳌﻌﺘﺰﱄ، ﺃﺣﺪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻛﺎﻥ ﻗﻮﻱ ﺍﳊﺠـﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺿـﺔ ﰲ : ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ( ٣)
: ﳌﺎﺩﺓ، ﺇﻣﺎﻡ ﻭﻗﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻣﻨﻬﺎﺍﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺭﺀ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻛﺎﻥ ﺟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻣﻠﻴﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻏﺰﻳﺮ ﺍ
ﻫـ  ٦٣٤ﺗﺼﻔﺢ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻭﻏﺮﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ، ﺳﻜﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺗﻮﰲ ﺎ ﺳﻨﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺒﲑ، ﻭﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ( ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ)
  (.٩٠٦)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ١٧٢/٤ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ،ﻭﻓﻴﺎﺓ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ: ﺍﻧﻈﺮ
 .٢٣٣/٢ﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝ ﻫﺪﺍﻳﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ،( ٤)
  (.ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٥)
  
  (٤١٢)
 
  
 
ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ، ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼـﻴﺺ 
  :ﴰﻠﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻭﻗﺪﻭ ﻣﺘﺼﻞ: ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ
  
  . ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻘﺴﻤﻲ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻋﻨﺪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ
 
  .(١)[ﺑﻞ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ]ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻹﻓﺎﺩﺓ : ﻓﺎﳌﺘﺼﻞ
 
  .ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺎ: ﻭﺍﳌﻨﻔﺼﻞ
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﺘﺨﺼـﻴﺺ ﻭﻛﻼﳘـﺎ  ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻭﻗﺪ -ﺍﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ  -ﻭﺍﳌﺨﺼﺺ 
ﻟﻜﻦ ﻻ ﲝﺚ ﻋﻨﻬﺎ، ﺇﺫ ﻫﻲ ﺃﻣـﺮ ﻧﻔﺴـﻲ  ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ،ﺻﺤﻴﺤﺎﻥ
  .ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺮﺍﻏﻪ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﺗﻌﺮﻑ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺑﻪ
 
ﱃ ﳚﻮﺯ ﺇ: ﻓﻘﻴﻞ ،ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲨﻌﺎﹰ ﺃﻭ ﻻ
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺑـﺎﺏ  ،ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﳎﺎﺯ :ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ
  .ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻭﻟﻮ ﺇﱃ  ،ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻗﺮﻳﻨﺘﻪ ﻓﺎﳌﺼﺤﺢ ﻟﻺﻃﻼﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ :ﻗﺎﻟﻮﺍ 
ﺑﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﲨﻌﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ، ﻭﻫـﻮ  ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﺣﺪ
  .ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﻭﺍﻹﺧـﺮﺍﺝ ﺇﱃ ﺃﻥ  ،ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻭﻫﻮ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻪ
  .ﻓﺎﳌﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻳﺒﻘﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﺑـﻦ  (١)LÈ  É  Ê  ËM  :ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ، ﻻ  ،ﻭﻝﻨـﺰﻛﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﰲ ﺳﺒﺐ ﺍﻟ ،(٢)ﻣﺴﻌﻮﺩ
                                                           
  (.ﺃ،ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ١)
  
  (٥١٢)
 
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻓﺎﺭﻕ ﺑﻴﻨـﻬﻤﺎ  ،ﻓﻠﻴﺠﺰ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ، ﻟﻜﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺯ ﻓﻴﻪ
  .ﺇﻻ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
ﺍﹰ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺀﻓﻜﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺍﺑﺘﺪ   
  .ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻭﺃﻱ ﻓﺎﺭﻕ ﻣﺼﺤﺢ ﳍﺬﺍ ﺩﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﻠﻴﺠﺰ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ
  .ﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺟﱪﻳﻞﻓﺈﻥ ﺍﳌ (٣)LÀ  Á   Â  Ã  Ä  Å  Æ M  :ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ (٤)L»  ¼  º´  µ  ¶  ¸  ¹M  :ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
  .(٦)ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ (٥)ﻭﻓﻴﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﻫﻲ ﲬﺴﺔ
 
 
 
 
  ؟ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻭﺃﻱ: ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺒﻪ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ، ﺃﻋﻢ ﻣﻦ : "(٧)ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ :ﻗﻠﺖ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﺃﻭﻻﹰ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻇـﺎﻫﺮﻩ 
ﻔﻆ، ﻓﻜﺎﻥ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﳐﺼﻮﺻﺎﹰ ﻭﱂ ﻳﻜـﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﰒ ﺃﺧﺮﺝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠ
ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺮﺝ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ  :ﻋﺎﻣﺎﹰ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ، ﻭﻳﻘﺎﻝ
ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﻳﺮﻳﺪ  ،ﻭﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ،ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ
   .ﺍﻧﺘﻬﻰ" ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ
                                                                                                                                                                          
  (.٣٧١)ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﺁﻳﺔ ( ١)
ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﻐﻄﻔﺎﱐ، ﺍﻷﺷﺠﻌﻲ، ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ، ﺃﺳﻠﻢ ﰲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﳋﻨﺪﻕ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﻗﺮﻳﻈﺔ ﻭﻏﻄﻔـﺎﻥ ( ٢)
ﺃﺳﺪ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ : ﺍﻧﻈﺮ. ﻗﺘﻞ ﰲ ﻭﻗﻌﺔ ﺍﳉﻤﻞ: ﺣﺰﺍﺏ، ﻭﺧﺬﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ، ﺗﻮﰲ ﰲ ﺃﺧﺮ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻭﻗﻴﻞﻭﻗﺮﻳﺶ، ﻳﻮﻡ ﺍﻷ
  . ٨٦٥/٣ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ،ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ، ٨٤٣/٥
ﺟﻌـﻞ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻷﺷﺠﻌﻲ، ﻭﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﺃﻋﺮﺍﰊ ﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﻪ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ: ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼـﺮ، ﺩﺍﺭ : ﺍﻧﻈﺮ. ﻫﻢ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﻮﻥ: ﻗﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱﺫﻟﻚ، ﻭ
  .١٢٥١/٣.ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ
 (.٥٤)ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
  (.٤٦)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٤)
  .ﲬﺴﺔ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٥)
   ٧٧٤/١ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ،، ٥٥٢/٣ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ  ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ،: ﻧﻈﺮﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼﺎ، ﺍ( ٦)
  .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ٧)
  
  (٦١٢)
 
  
 
  
   :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  
، ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺇﱃ ﲬﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﻭﻫﻮ "ﺃﻣﺎ"ﻭﺍﻟﻔﺎﺀ ﺟﻮﺍﺏ  ،ﺑﻴﺎﻥ ﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﳌﺘﺼﻞ
  .ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ،ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻛﺜﺮ
 
ﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺑﺄﺩﺍﺓ ﺷـﺮﻁ  :ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻭﻫﻮ :ﻓﺎﻷﻭﻝ
ﻓﺨﺼﺺ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺑـﺎﻹﻛﺮﺍﻡ  ،ﺃﻛﺮﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ :ﳓﻮ ."ﻟﻮ" ﺳﻮﻯ
  . ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ
 
ﻭﻗﺪ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ  ،ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻣﻨﺘﻬﺎﻩ :ﻭﻫﻲ ﻟﻐﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ
S  P     Q  R   M : ﻭﻫﻮ ﺍﳌـﺮﺍﺩ ﻫﻨـﺎ ﳓـﻮ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ  (١)ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻮﻟﻪ ،ﺫﻟﻚ
  .(٣)L(   )  *  +  , M(٢)LT
ﰲ  (٤)ﻭﻗﺪ ﺃﻃﺎﻝ ﺍﻟﺮﺿـﻲ  ،ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺛﻼﺛﺔ
ﻭﻗﺮﺍﺋﻦ ﺍﳋﻄﺎﺑﺎﺕ،  ،ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﺫﻟﻚ ﲝﺴﺐ ﺍﳌﻘﺎﻣﺎﺕ (٥)"ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ"ﺷﺮﺡ 
  ".ﺇﱃ"ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ 
ﻓﺎﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻗﺒﻠـﻬﺎ، " ﺣﱴ"ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 
                                                           
  .ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١)
 (.٧٨١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
  (.٦)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
ﺷﺮﺡ : ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﻣﻦ ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺑﺎﺫﻱ، ﺍﻟﺴﻤﻨﺎﺋﻲ، ﻧﺰﻳﻞ ﺍﻟﻨﺠﻒ، ﺭﺿﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﳓﻮﻱ، ﺻﺮﰲ، ﻣﺘﻜﻠﻢ: ﺍﻟﺮﺿﻲ( ٤)
 ﻛﺤﺎﻟـﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌـﺆﻟﻔﲔ  ٥٩٣/٥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ، ﺷﺬﺭﺍﺕ: ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ ٦٨٦ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ  ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
  (.١٤٧٢١)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٣١٢/٣
-ﻫـ  ـ٢٠٤١، ٣ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺑﺎﺫﻱ، ،ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤـﻮ ﻻﺑـﻦ ﺍﳊﺎﺟـﺐ، ﻁ  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ،ﺭﺿﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ( ٥)
  .٤٢٣/٢.ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻡ،ﺑﲑﻭﺕ،٢٨٩١
  
  (٧١٢)
 
  .ﻭﺗﺒﻌﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ (١)ﻭﻧﺴﺐ ﺇﱃ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ : (٢)ﻭﻗﺎﻝ ،ﺐ ﺍﻷﻗﻞ ﺇﱃ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺿﻲﻭﺫﻫ
  .ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺃﻏﻠﺐ
، ﻭﺃﻥ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨـﻬﻢ "ﺇﱃ"ﻭ " ﺣﱴ"ﻭﺑﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ 
ﺍﳉـﺎﺭﺓ ﻻ " ﺣﱴ"ﰒ ﻫﺬﺍ ﰲ  ،ﰲ ﻋﺪﻡ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﲨﺎﻝ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ
  .ﻮﻝ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ، ﻓﺈﻥ ﺩﺧ
 (٣)L>  ?  @  A  B   M :ﺑﻞ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﳓـﻮ  ،ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ" ﺣﱴ"ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﺎ ﺗﺮﺩ 
ﺳﻼﻡ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺜﻠﻪ ﻗﺮﺃﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﻓﺎﲢﺘـﻪ  :ﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺣﱴ ﻳﺸﻤ
: ﻭﳓﻮﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ  ،ﺇﱃ ﺧﺎﲤﺘﻪ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺇﺫ ﺧﺎﲤﺘﻪ ﺁﺧﺮ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﻨﻪ
  .ﻓﺈﻥ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﻏﲑ ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺑﺎﻥ (٤)L|  }  ~  M 
ﻳﻨﻮﻯ ـﺎ  ،ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﻤﻮﻡ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ،ﻦ ﺑﺼﺪﺩ ﺑﻴﺎﺎﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳓ :ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
  .ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻫﺬﺍ (٥)ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺑﻌﺾ ﻣﺪﻟﻮﻝ
M  N   O  P  M: ﰲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ " ﺣﱴ"ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑـ: ﻭﻟﻮ ﻗﻴﻞ
ﺃﻭ  ،ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ، ﻟﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺟـﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻭ Lc  d  e M :ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ (٦)LQ
ﺗﻘﻴﻴـﺪ  (٧)L+  ,M  ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ، ﻭ" ﺣﱴ ﻳﻌﻄﻮﺍ ﺍﳉﺰﻳﺔ"ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ  ؛ﻫﻮ ﺍﻷﻭﺟﻪ
 ،ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﻠﺼﻴﺎﻡ، ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﻻ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ (٨)LS  TM  ﻟﻠﻐﺴﻞ، ﻭ
                                                           
، ﺃﺑﻮ ﺑﺸﺮ، ﺃﺩﻳﺐ، ﳓﻮﻱ، ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻦ ﺍﳋﻠﻴﻞ (ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ)ﻫﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻗﻨﱪ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ : ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ( ١)
ﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻭﺍﻷﺧﻔﺶ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﻭﻏﲑﻩ، ﻋﻤﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻴﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ﻭﻋ
( ٥١٥)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗـﻢ  ٦٤٣/٢ﺍﻟﻘﻔﻄﻲ،ﺇﻧﺒﺎﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ : ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ٠٨١ﻭﻫﻮ ﳑﺎ ﱂ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺑﻔﺎﺭﺱ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺳﻨﺔ 
  .٤٨٥/٢ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ 
 .٤٢٣/٢ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺭﺿﻲ( ٢)
  (.٥)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
  (.٢٢٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٤)
  .ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﳌﺜﺒﺖ .ﻮﻟﻪﻣﺪﻟ(: ﻕ)ﰲ ( ٥)
  (.٩٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﺁﻳﺔ ( ٦)
  (.٦)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٧)
  (.٧٨١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٨)
  
  (٨١٢)
 
، ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻨﺢ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﳏﻘﻘﻲ (١)[ﺭﲰﻪﻓﻠﻢ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺑﻠﻔﻆ ﻋﺎﻡ ﻭﻻ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ] ﻻ ﳍﺎ
  .ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، ﻭﻫﻮ ﻛﻼﻡ ﺣﺴﻦ ﺟﺪﺍﹰ
 
ﳎﻤﻮﻉ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻟﻔﻆ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﺍﻟـﺬﻱ : ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻫﻨﺎ :ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﻪ
  .ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻪ ﻋﻨـﺪﻱ ﻟ  ـ: ﻓﺈﻥ ﻗﻮﻟﻚ ،ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻹﻳﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ
ﻋﺸﺮﺓ ﺇﻻ ﺛﻼﺛﺔ، ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻭﻧﻔﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، 
  ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﻗﻊ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
  :ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ،ﻓﻘﺮﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﺩﻻﻟﺘﻪ
ﻛﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﻐﲑﻩ ﻣـﻦ  ،ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺫﻟﻚ" ﺇﻻ" ﻭﻛﻠﻤﺔ ،ﺔﺳﺒﻌ ؛ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺇﻻ ﺛﻼﺛﺔ  
ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻭﻟﻐﲑﻫﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﺧﺮ 
ﻭﺑﻘـﻲ  (٢)[ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﳎﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ]ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻋﺪﻧﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ  :ﰲ ﺩﻻﻟﺘﻪ، ﻫﺬﺍ ﺃﻭﻻﻫﺎ
  .ﻝ ﻭﻋﺪﻣﻪﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎ
 
ﺍﻟﻮﺻﻒ، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﺎ ﺃﺷﻌﺮ ﲟﻌﲎ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛـﺎﻥ  :ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻨﻪ
ﻧﻌﺘﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﺎﻻﹰ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺮﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﲨﻠﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻬﻬﺎ ﻣـﻦ ﺟـﺎﺭ ﻭﳎـﺮﻭﺭ 
  .ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺎﱂ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻭﻗﹶﻔﹾﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ: ﳓﻮ .ﻭﻇﺮﻑ
  .ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﳌﻮﺻﻮﻑ ﺇﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﻧﻔﺲ ﺃﻭ ﺳﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﳓﻮﳘﺎ :ﺷﺮﻃﻪﻭﻣﻦ 
 –
|  }  ~     ¡    ¢  £  ¤  M : ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﳓﻮ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ  :ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻣﻨﻪ
  .ﻓﺄﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻝ ﻣﻨﻪ (٣)L¥
  .ﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕﻭﺗﻘﺪﻣﺖ ﺇ
                                                           
  .ﻓﻘﻂ( ﺝ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﰲ ( ١)
  (.ﺃ،ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٢)
  (.٧٩)ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
  
  (٩١٢)
 
ﻷﻥ ﺍﳌﹸﺒﺪﻝ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻄﺮﺡ، ﻓﻼ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ، ﻭﻫﺬﺍ ﺿـﻌﻴﻒ، : ﻗﺎﻝ
، ﻭﺇﻥ (٢)[ﻓﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻛﻴﻒ ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ]ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﳌﻬﻤﻞ  (١)ﻷﻧﻪ
  .ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﳊﻜﻢ، ﻓﻬﻜﺬﺍ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺃﻥ ﺍﳌﺒﺪﻝ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻏﲑ ﺑﺪﻝ  (٤)ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﶈﻘﻘﻮﻥ ﻛﺎﻟﺰﳐﺸﺮﻱ" :(٣)ﻗﺎﻝ ﺷﺎﺭﺡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻭﻟﻴﻔﺎﺩ ﺑﺎﻤﻮﻉ ﻓﻀﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭﺗﺒﻴﲔ ﻻ  ،ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﹸﻬﺪﺭ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻭﲤﻬﻴﺪ
  ."ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ 
   :ﻱ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻨﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻨﺎﺃ" ﻭﻫﻨﺎ" :ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
  
 
   :ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻭﻟﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺛﻼﺛﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﳋﻤﺴﺔ
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﺷﺄﻥ ﺍﳌﺘﺼﻞ، ﻭﻗﺪ ﺃﻏﲎ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﻛﻮﻧﻪ ﺷﺮﻃﺎﹰ  :ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻼﻗﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻠﻒ، ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻃﻠﻖ ﻻ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻫﻮﺇﻃ
ﻋﻠﻲ ﻟﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺇﻻ ﻋﺸﺮﺓ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﻐـﻮ : ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺎﹰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﳓﻮ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻫﻨﺎ، ﻭﻳﺄﰐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﺗﺼﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﲟﺎ ﺃﺧﺮﺝ " ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻼ" ﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺭﺩﻧﺎﻩ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ :ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﻛﺒﻠﻊ ﺍﻟﺮﻳﻖ :ﻓﺼﻼﹰ ﻋﺮﻓﺎﹰﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻌﺪ 
ﻣﻄﻠﻘـﺎﹰ، : ﺇﱃ ﺳﻨﺔ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻭﻗﻴﻞ. ﻳﺼﺢ ﺗﺮﺍﺧﻴﻪ ﺇﱃ ﺷﻬﺮ: ﻭﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
ﻭﻫﻮ ﺭﻭﺍﻳﺔ  ،ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﻧﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭﻻﹰ ﰒ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ،ﻭﻗﺪ ﲪﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ
  .ﻋﻦ ﺃﲪﺪ
                                                           
  .ﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ: ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ( ﺝ)ﰲ ( ١)
  ( ﺝ)ﻂ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗ( ٢)
ﺃﻣﲑ ﺑﺎﺩﺷﺎﻩ، ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺍﳊﺴﲏ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﳋﺮﺍﺳﺎﱐ، ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑـﲔ ﺍﺻـﻄﻼﺣﻲ ( ٣)
 .٢٨٢/١ﻫـ ، ﻣﺼﺮ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ ٠٥٣١ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﳘﺎﻡ ،ﻁ 
ﺪ ﰲ ﺯﳐﺸﺮ، ﻣﻦ ﻗﺮﻯ ﺧـﻮﺍﺭﺯﻡ ﺳـﻨﺔ ﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺟﺎﺭ ﺍﷲ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻭﻟ، ﺍﻟﻫﻮ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻲ: ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ( ٤)
ﻫـ ﻭﺳﺎﻓﺮ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﻭﺟﺎﻭﺭ ﺎ ﺯﻣﻨﺎ ﻓﻠﻘﺐ ﲜﺎﺭ ﺍﷲ، ﻭﺗﻨﻘﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﰒ ﻋﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﳉﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻯ ﺧـﻮﺍﺭﺯﻡ، ﻛـﺎﻥ ﻣﻌﺘـﺰﱄ ٧٦٤
ﺻﺎﱀ ﻟﻜﻨﻪ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻝ، ﺃﺟﺎﺭﱐ ﺍﷲ،  ":٤/٦ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﳎﺎﻫﺮﺍ، ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ 
: ﺍﻧﻈـﺮ . ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ: ﻫـ، ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ٣٨٥،ﺗﻮﰲ ﲞﻮﺍﺭﺯﻡ ﺳﻨﺔ "ﻓﻜﻦ ﺣﺬﺭﺍ ﻣﻦ ﻛﺸﺎﻓﻪ 
 .٨٧١/٧ ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ،ﺍﻷﻋﻼﻡ ، ٤/٦ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ٢ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ،ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ، ﻁ
  
  (٠٢٢)
 
ﺑﺴـﻨﺪﻩ  (١) ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﳊﺎﻛﻢﺑﻞ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﳌﺸﻴﺌﺔ، ﻻ: ﻭﻗﻴﻞ
ﰲ  (٢)ﻭﺃﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﺇﺫﺍ ﺣﻠﻒ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺜﲏ ﺇﱃ ﺳﻨﺔ، :ﺇﱃ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
ﺻﺤﻴﺢ : ﻓﺎﺳﺘﺜﻦﹺ، ﻗﺎﻝ ﺍﳊﺎﻛﻢ (٣)[ﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﺕﺃ]" ﻭﺍﺫﻛﺮ ﺭﺑﻚ ﺇﺫﺍ ﻧﺴﻴﺖ: "ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .(٤)ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺸﻴﺨﲔ
  .ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﺒﻄﹶﻞﹶ ﲨﻴﻊ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﻕ :ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺓ ﲟﺎ  :ﻭﺃﻳﻀﺎ
  .ﳜﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ
ﻗـﺎﻝ : ﻗـﺎﻝ  ،(٨)ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ،(٧)ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ (٦)ﻣﺴﻠﻢﻭ (٥)ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﲟﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ
ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﳝﲔ ﻓﺮﺃﻯ ﻏﲑﻫﺎ ﺧﲑﺍﹰ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻠﻴﺄﺕ : "ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
                                                           
ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺪﻭﻳﻪ ﺑﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻀﱯ، ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﳊﺎﻛﻢ، ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ، ﺍﳊﺎﻓﻆ : ﺍﳊﺎﻛﻢ( ١)
ﺑﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭ، ﺇﻣﺎﻡ ﺃ ﻫﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ﻭﺍﳌﺆﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﺇﱃ ﻣﺜﻠﻬﺎ،  ١٢٣، ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺳﻨﺔ (ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ)ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑـ 
ﻋﺎﺭﻓﺎ، ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﳊﺠﺎﺯ، ﻭﻧﺎﻇﺮ ﺍﳊﻔﺎﻅ، ﻭﺫﺍﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ، ﻭﺗﻘﻠﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺻﻨﻒ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻋﻠﻮﻣﻪ ، ﻛﺎﻥ ﻋﺎﳌﺎ
: ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ٥٠٤ﺗﻮﰲ ﰲ ﻧﻴﺴﺎﺑﻮﺭ ﺳﻨﺔ . ﺍﻟﻌﻠﻞ، ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺎﻥ، ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ
 . ٠٨٢/٤ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ،ﻭﻓﻴﺎﺓ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ
  .ﻭﺃﻧﻪ ﺍﳌﻌﲏ(:ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  (.ﻕ،ﺝ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٣)
 .٦٣٣/٤( ٣٣٨٧)ﺍﳊﺎﻛﻢ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺬﻭﺭ ـ ﺑﺮﻗﻢ ( ٤)
  .٦١٦ﺹ( ٤٣٧٨)ـ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺃﲪﺪ ( ٥)
  .٨٧٦ﺹ( ٠٥٦١)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﳝﺎﻥ ـ ﺑﺎﺏ ﻧﺪﺏ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﳝﻴﻨﺎ ﻓﺮﺃﻯ ﻏﲑﻫﺎ ﺧﲑﺍ ﻣﻨﻬﺎ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﻣﺴﻠﻢ ـ( ٦)
ﻫـ، ﺭﺣﻞ ﺇﱃ ٤٠٢ﺍﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ، ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ، ﺃﺣﺪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳊﻔﺎﻅ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ  ﻫﻮ ﺃﺑﻮ: ﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢﻭﺍﻹ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺍﳊﺠﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻭﻣﺼﺮ، ﻭﺃﺧﺬ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ﻛﺄﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﺔ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑـﻦ 
ﺗـﻮﰲ ﺳـﻨﺔ . ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻜﲎ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻞ، ﻭﻏﲑﻫـﺎ : ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﻘﻌﻨﱯ، ﻭﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﺧﻠﻖ ﻛﺜﲑ، ﻣﻦ
  (.٧١٧)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٤٩١/٥ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ،ﻭﻓﻴﺎﺓ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ: ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ١٦٢
  .٩٦٢ﺹ( ٠٣٥١)ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﺬﻭﺭ ﻭﺍﻷﳝﺎﻥ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳊﻨﺚ ـ ﺑﺮﻗﻢ ( ٧)
ﻫـ، ﺗﻠﻤﻴـﺬ ٩٠٢ﻰ ﺑﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺍﻟﻀﺮﻳﺮ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴ: ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
، ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﳜﻪ، ﻛﺎﻥ ﻣﱪﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ، ﺁﻳﺔ ﰲ ﺍﳊﻔﻆ، ﻭ ﺍﻻﺗﻘﺎﻥ، ﺍﳊﺎﻓﻆ، ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ، ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ 
ﺍﺑـﻦ : ﺍﻧﻈـﺮ . ﻫـ ٩٧٢ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ، ﺍﻟﻌﻠﻞ، ﺗﻮﰲ ﺑﺘﺮﻣﺬ ﺳﻨﺔ ﺍﳉﺎﻣﻊ : ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ. ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺘﺪﻯ ﻢ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ
  (.٧٨٠٥١)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٣٧٥/٣ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ، ٤٧١/٢ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ، ﺷﺬﺭﺍﺕ
ﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺻﺨﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﺪﻭﺳﻲ، ﻛﺎﻥ ﺍﲰﻪ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﴰﺲ ﺑﻦ ﺻﺨﺮ، ﻓﺴﻤﺎﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ : ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ( ٨)
ﻛﺜﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﻭﺍﻳـﺔ ﺃﻦ، ﻭﻛﻨﻴﺘﻪ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻷﻧﻪ ﻭﺟﺪ ﻫﺮﺓ ﻓﺤﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻛﻤﻪ، ﺃﲨﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪ
ﻭﺧﻴﱪ، ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺪﻳﻨـﺔ  ﺣﻴﺚ، ﻛﺎﻥ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﺑﲔ ﺍﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ٠٠٣٥ﻦ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺣﻴﺚ ﺭﻭﻯ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋ
  . ٧٠٢- ٩٩١/٨ ﺣﺠﺮ،ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ  ﺍﺑﻦ: ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ ٧٥ﻣﻬﺎﺟﺮﺍ، ﻭﺳﻜﻦ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
  
  (١٢٢)
 
ﻭﱂ  ،ﻓﺎﻗﺘﺼﺮ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﻜﻔﲑ "ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺧﲑ ﻭﻟﻴﻜﻔﹼﺮ ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ
  .ﻓﻠﻴﺴﺘﺜﻦ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻷﻣﺘﻪ ﺃﻳﺴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺃﺳﻬﻠﻬﺎ: ﻳﻘﻞ
 
ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺎﹰ ﻭﻻ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ، ﻷﻧـﻪ  ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺁﻧﻔﺎﹰ ﺇﱃ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
  .ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻳﻠﻐﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻳﺼﲑ ﻛﺎﻟﻌﺪﻡ
ﻋﻠﻲ ﻟﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺇﻻ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﻻ ﺍﺛﲏ ﻋﺸﺮ، ﺑﻄﹶﻞﹶ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻟﺰﻣـﻪ  :ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ   
  .ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻪ
ﺸﺮﺓ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺇﻻ ﻋ: ﻭﳏﻞ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻌﻘﺒﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﻀﻪ ﳓﻮ: (١)ﻗﺎﻝ ﺍﻟﱪﻣﺎﻭﻱ
  :ﺇﻻ ﺛﻼﺛﺔ، ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻮﻫﺎﹰ
  .ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ،ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻋﺸﺮﺓ، ﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﱂ ﻳﺼﺢ :ﺃﺣﺪﻫﺎ  
ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺛﻼﺛﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻞ ﺇﳕﺎ ﱂ ﻳﺼﺢ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻰ : ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ  
  .ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ، ﺇﺫ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺂﺧﺮﻩ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﺮﺟﺢ
ﺃﻱ ﻣـﻦ ] ،ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺳﺒﻌﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﺴـﻘﻂ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒـﻴﻦ : ﻬﺎﻭﺛﺎﻟﺜ  
  .(٢)[ﺍﻟﻮﺳﻂ
 
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﻕ ﻛﺎﳌﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ، ﻓﻬﻮ ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻧﺰﺍﻉ، ﻓﻼ ﻳﻨـﻬﺾ 
ﺇﱃ  ﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻓﻼ ﺣﺎﺟـﺔ  (٣)ﺇﻻ ﺗﺴﻌﺔﻋﺸﺮﺓ ﺇﻻ ﲬﺴﺔ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ: ﻪ ﳓﻮﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻧ
  .ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻌﺪﻡ ﺭﺟﺤﺎﻧﻪ
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﻭﰲ ﺷﻬﺮﺗﻪ، ﻭﺇﻻ ﻓﻔـﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﺗﺼﺎﻟﻪ ﻛﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌـﻮﺩ  (٤)"ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ"
ﻀﺮ ﺇﻥ ﺃﻛﺮﹺﻡ ﺑﲏ ﲤﻴﻢ، ﻭﺃﺣِﺴﻦ ﺇﱃ ﺭﺑﻴﻌﺔ، ﻭﺃﻛﺮﹺﻡ ﻣ: ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﳓﻮ
  .ﺟﺎﺀﻭﻙ
                                                           
ﻘﻖ ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺇﱃ ﺎﻳﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣ ،ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﱪﻣﺎﻭﻱ، (١)
  .ﰲ ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﱂ ﺃﺟﺪﻩ ﳐﻄﻮﻃﺎﹰ ﺃﻭ ﳏﻘﻘﺎﹰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﻃﻼﻕﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﲟﻜﺔ، ﻭﻟﻌﻞ ﺑﺎﺏ 
  (.ﻕ، ﺃ)ﻗﻂ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎ( ٢)
  .ﺳﺒﻌﺔ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٣)
 .٧٥/٢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ، ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ( ٤)
  
  (٢٢٢)
 
 
 
  
  :ﻗﻮﻟﻪ
  
  
  : ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻪ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺘﲔ
ﻗـﺎﻡ : ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻳﻔﻴﺪ ﻧﻔﻲ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﳓﻮﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍ :ﺍﻷﻭﱃ
ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ  ؛ﻭﻋﻜﺴﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ،ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺯﻳﺪﺍﹰ، ﻓﺈﻧﻪ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﻡ ﻭﻧﻔﻴﻪ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺇﻻ ﺩﺭﻫﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺫﻣﺘﻪ ﻫﺬﺍ : ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﳓﻮ
  .ﻛﻼﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ
  .ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﻢ ،ﺧﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﹰ: ﰲ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻴﻞ (٣)ﻭﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
ﺇﳕﺎ ﺧﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻧﻔﻲ، :ﻭﻏﲑﻩ (٤)ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ
  .ﻓﻼ ﳜﺎﻟﻔﻮﻥ ﻓﻴﻪ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﳍﻢ
ﺔ ﻭﻏﲑﻩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺇﻧﻪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔ" :ﺍﻉﻨـﺰﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ ﺍﻟ (٥)ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ
، ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻧﻘﻴﻀﻪ ﺩﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ (٦)ﻟﻺﺧﺮﺍﺝ، ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﳐﺮﺝ" ﺇﻻ"
ﻗـﺎﻡ : ﻭﻫﻮ ﺃﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ،ﻭﺑﻘﻲ ﺃﻣﺮ ﺭﺍﺑﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ .ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻬﺬﻩ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻭ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺑﻪ، ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮﺍ، ﻫﻞ ﺍﳌﺴﺜﲎ ﳐﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ :ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺯﻳﺪﺍﹰ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻣﺮﺍﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻓﻴﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻘﻴﻀﻪ ﻭﻫﻮ ﻋـﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ، ﻭﺍﳊﻨﻔﻴـﺔ : ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻪ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻏﲑ  (٧)[ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻧﻘﻴﻀﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﳊﻜﻢ]ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ : ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ
                                                           
  .ﻓﺄﻣﺎ(:ﻕ)ﰲ ( ١)
  .ﻧﻌﻄﻔﻪ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
 .ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻢ( ٣)
ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻌﺠﻠﻲ ،ﺍﻟﻜﺎﺷﻒ ﻋﻦ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻋﻠﻲ ﻣﻌـﻮﺽ، ( ٤)
  .٨٤٤/٤ ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻡ٨٩٩١-ﻫـ٩١٤١، ١ﻁ
  .٧٤٢ﺹ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ( ٥)
  .ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﳐﺮﹺﺝ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٦)
  (.ﺃ،ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٧)
  
  (٣٢٢)
 
ﻓﻌﻨﺪﻧﺎ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﻋﻨﺪﻫﻢ ﺍﻧﺘﻘﻞ  ،ﳏﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺄﻣﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﳉﻤﻴﻊ ﻫﻮ ﳐﺮﺝ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﻧﻘﻴﺾ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻨﻪ، ﻓﺎﻓﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍ
  .(١)"ﺍﻉﻨـﺰﻳﺘﺤﺮﺭ ﻟﻚ ﳏﻞ ﺍﻟ
ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﻗﺼﺪ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻻ ﻣﻦ ﺍﳊﻜـﻢ  (٢)ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ: "ﻗﺎﻝ
 (٣)"ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ،ﺑﻪ، ﻭﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﺃﺣﻜﻢ ﻋﻠـﻰ  :ﻣﻌﻨﺎﻩ ،ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺯﻳﺪﺍﹰ: ﺃﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ؛ﳐﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻳﺮﻳﺪ ﺑﺄﻧﻪ
  .ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺳﻮﻯ ﺯﻳﺪ، ﻓﻼ ﺃﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﻲ ﻭﻻ ﺇﺛﺒﺎﺕ
ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺇﺛﺒـﺎﺕ،  :ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  .ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﺪﻟﻮﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻧﻔﻲ
ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ " ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ"ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﻠﻤﺔ  ،ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ: ﺎﻟﻮﺍﻗ
   .ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ
  .ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺇﳕﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺑﻨﻔﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺳﻮﺍﻩ: ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ
  .ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻜﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ :ﻭﺍﳌﻔﺮﻭﺽ   
ﻭﻗﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﻜـﻢ، ﻓـﻼ  ﻭﺍﻹﺳﻨﺎﺩ" ﺇﻻ"ﺇﻥ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﺑﻜﻠﻤﺔ : ﻦ ﻧﻘﻮﻝﳓ: ﻗﺎﻟﺖ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ   
  .، ﻭﺃﻃﺎﻟﻮﺍ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺭ(٤)ﺣﻜﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ
ﻷﻥ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﺟﺐ  ،ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
¨  ©  ª  «   ¥  ¦  § M  ﻓﺜﺒﻮﺗﻪ ﻣﺘﺤﻘﻖ ،ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻭﻻ ﻭﺍﻗﻊ
ﻓﺎﶈﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﻲ ﺍﻹﳍﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﺳـﺘﻠﺰﻡ ﺛﺒـﻮﺕ  (٥)L¬
  .ﻭﺣﺪﺓ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
                                                           
  .٧٤٢ﺹ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ( ١)
  . ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ(: ﺝ)ﰲ ( ٢)
  .٧٤٢ﺹ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ،ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ( ٣)
  .ﺳﺘﺜﻨﺎﺀﰲ ﺍﻻ(: ﺏ)ﰲ ( ٤)
 (.٥٢)ﺳﻮﺭﺓ ﻟﻘﻤﺎﻥ، ﺁﻳﺔ ( ٥)
  
  (٤٢٢)
 
ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻻ ﲟﺪﻟﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻓـﺮﺽ : ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﻓﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﺪﻫﺮﻱ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻛﻤﺎ
ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪﻱ : (١)"ﺷﺮﺡ ﺍﻹﳌﺎﻡ"ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﰲ  ،ﻫﺬﺍ ﺧﻼﺻﺔ ﺗﻜﻠﻒ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﺧﺎﻃﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ـﺎ ﻹﺛﺒـﺎﺕ  ،ﺗﺸﻐﻴﺐ ﻭﻣﺮﺍﻭﻏﺎﺕ ﺟﺪﻟﻴﺔ
ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﺣﺼﻞ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻷﻣﺮ ﺁﺧﺮ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻫـﻮ 
  . ﺳﻼﻡ، ﺍﻧﺘﻬﻰﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﰲ ﺍﻹ
  .ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ، ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ
 
  ."ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻵﰐ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻄﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻞ: "ﻫﻲ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﲨﻴﻌﻬـﺎ ﺇﻻ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﻌﺪ ﲨﻞ ﺗﻘﺪﻣﺘﻪ ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﺔ، ﻓﺈﻧ :ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻵﰐ
  ."ﺇﻻ ﻷﻣﺮ " :ﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ
ﺍﻉ ﰲ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻃﻔﺔ، ﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﲑ ﻋﻄﻒ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺼـﻞ ﻨـﺰﻭﻗﺪ ﺃﻓﺎﺩ ﺃﻥ ﳏﻞ ﺍﻟ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ]ﻓﻬﻮ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻴﻊ،  (٢)ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ
  .(٣)[ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻴﻊﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺩﻩ 
ﻷﻧﻪ ﰲ ﺗﻌﺎﻃﻒ ﺍﳉﻤﻞ ﻻ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌـﻮﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﱃ  ؛ﺑﻴﺎﻥ "ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻞ" :ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ
  ﺍﳉﻤﻴﻊ،
  .(٤)ﻭﻫﻮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ 
  .ﺷﺎﻣﻞ ﻷﻱ ﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻭﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﰒ" ﺗﻌﻄﻔﻪ" :ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ
   :ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ ﻓﻔﻲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻑ
  .ﻟﻨﻈﻢ ﻭﻫﻮ ﻋﻮﺩﻩ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻴﻊ، ﻭﻫﻮ ﻛﻼﻡ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﻣﺎ ﰲ ﺍ :ﺍﻷﻭﻝ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﳌﺸﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﹰ، ﻓﻜـﺬﺍ  :ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ
  .ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺜﻠﻪ ﺇﺫ ﺍﻟﻜﻞ ﲣﺼﻴﺺ ﺑﺎﳌﺘﺼﻞ
                                                           
  .ﻓﻠﻢ ﺃﺟﺪ ﰲ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ( ﺍﻹﻣﺎﻡ)ﺍﳌﺴﻤﻰ ( ﺷﺮﺡ ﺍﻹﳌﺎﻡ)ﲝﺜﺖ ﰲ ( ١)
  .ﻭﻫﻮ ﺧﻄﺄ .ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  (.ﺃ،ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٣)
  .٨٧٢/٢  ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ، ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ( ٤)
  
  (٥٢٢)
 
ﺍﻟﻘﹶﺬﹶﻓﹶﺔﹸ ﻓﺴﺎﻕ ﺇﻥ ﱂ ﻳﺘﻮﺑﻮﺍ، : ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺷﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﻗﻮﻟﻚ: ﺑﻞ ﻗﻴﻞ 
  .ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺑﻮﺍﻭﺇﻻ 
ﺍﻷﺻﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻭﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻛﺎﳊﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸـﺮﻁ  :ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ
ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺼﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﺻﺎﺭﻑ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷـﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴـﻪ، 
ﻻ ﻳﻌـﻮﺩ ﺇﱃ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﳉﻤﻞ  (١)Lq  r  s M : ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻘﺬﻑ ﻓﺈﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﻓﻘـﺎﻝ  ،ﺍﻷﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﹰ، ﺃﻋﲏ ﺳﻘﻮﻁ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﻘﺬﻑ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ
  .ﺑﻌﻮﺩﻩ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﲑﺓ
  .ﺍﻟﻮﻗﻒ: ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺘﻒ ﰲ ﻏـﲑ ﺍﳉﻤﻠـﺔ  :ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
  .ﺍﻵﺧﺮﺓ
  .ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﺰﻡ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻗﻊ: ﻭﺃﺟﻴﺐ
ﺍﻷﺻـﻞ ﰲ  (٢)ﺇﺫ ﻫـﻲ  ،ﺃﻥ ﻋﻮﺩﻩ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻳﻜـﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘـﺔ  :ﻭﻣﻨﻬﺎ
   .ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﹰ ﺃﻭ ﳎﺎﺯﺍﹰ، ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ: ﻭﺍﻟﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻞ ،ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
  .(٣)[ﺍﻉﻨـﺰﺑﺄﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻮﺩﻩ ﺇﱃ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﳏﻞ ﺍﻟ: ﻭﳚﺎﺏ]
ﻭﻗـﺪ ﻭﻗـﻊ  ،(٤) ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ،ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻠﲔ :ﻢﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﳍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪﳘﺎ، ﻭﱂ ﻳﻘﻞ ﺃﺣﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻝ 
  .ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ،ﻓﻘﻂ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻮﺩﻩ ﰲ ﺍﳉﻤﻞ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﲑﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ، ﻭﻟـﻴﺲ  :ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﳕﺎ  :ﻭﺭﺩ
ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯﻉ، ، ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ :ﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻠﻮﻥ ؛ﻛﻼﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  .ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ
                                                           
  (.٥)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﺁﻳﺔ ( ١)
   .ﻫﻲ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  (.ﺃ،ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٣)
ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻔﻌﻼﻥ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺑﻌﺪﳘﺎ، ﻭﻣﻌﲎ ﺗﻨﺎﺯﻋﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋـﺎﻣﻼ ﰲ : ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﰲ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ( ٤)
  .١٦١ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺍﻓﻴﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺹﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ،: ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
  
  (٦٢٢)
 
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻌﻬـﺎ  ،ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻗﺮﻳﻨﺔ
  .ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ (١)ﻓﻴﺪﻭﺭ
ﺇﱃ ﻋـﺪﻡ  ؛ﻓﺈﻧﻪ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻌﻮﺩﻩ ﺇﱃ ﺍﻵﺧﺮﺓ ؛(٢)ﻭﺍﺷﺘﻬﺮ ﺃﻣﺮ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻘﺬﻑ
  .ﻓﻌﻨﺪ ﻏﲑ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻢ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ،ﻗﺒﻮﻝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺫﻑ ﺇﺫﺍ ﺗﺎﺏ
  .ﻷﻧﻪ ﺣﻖ ﻵﺩﻣﻲ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﻓﻼ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﹰ ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﳊﺪ
  :ﻨﺎ ﰲ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻵﰐ ﺃﻋﲏ ﻗﻮﻟﻨﺎﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﻟﻚ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟ
  
 
 
 
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ، ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺭﲰﻪ، ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺬﻱ 
  .ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻹﻓﺎﺩﺓ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺿﻤﻪ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ
  ."ﲟﺎ ﺃﻓﺎﺩ"ﻣﺼﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻨﺎ " ﻣﺎ"ﻓﻜﻠﻤﺔ 
ﺃﻛﺮﹺﻡ ﺑﲏ ﲤﻴﻢ، ﻭﻻ ﺗﻜﺮﻡ ﺑـﲏ ﻓـﻼﻥ : ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﳓﻮ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺼﻼﹰ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻪ
  .ﻣﻨﻬﻢ
ﻭﻗﺪ  ،ﺃﻭ ﻣﻨﻔﺼﻼﹰ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﻗﻮﻋﺎﹰ ﰲ ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﳌﻨﻔﺼﻠﺔ، ﻭﻟﺬﺍ ﲰﻮﻩ ﻣﻨﻔﺼﻼﹰ
  :ﺑﻴﻨﻪ ﻗﻮﻟﹸﻨﺎ
  
  .ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺯﹺﻳﺪ: ﻓﺎﻷﺭﺑﻌﺔ
  .ﻋﺎﺋﺪ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ" ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻠﺔ" :ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ
  
  : ﰒ ﺃﺧﺬ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻓﻘﺎﻝ
 
  
  .ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﲣﺼﻴﺺ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ :ﺃﻱ
                                                           
  .ﻭﺍﻷﻗﺮﺏ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺖ. ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺭﺩ(:ﺝ)ﰲ ( ١)
 (.٤)ﻟﻨﻮﺭ، ﺁﻳﺔ ﺳﻮﺭﺓ ﺍ( ٢)
  
  (٧٢٢)
 
  
 
 
H  I     M : ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﳓـﻮ  ،ﻓﺄﻓﺎﺩ ﺃﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻪ
¼  ½  ¾  M : ﺗﻌﺎﱃﻭﻗﺪ ﺧﺼﻪ ﻗﻮﻟﻪ  ،ﻓﻬﺬﺍ ﻋﺎﻡ ﻟﻜﻞ ﻣﻄﻠﻘﺔ (١)LMJ  K  L
  .(٢)L¿  À  Á
 (٣)ﰲ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻏـﲑ : ﻭﺧﺺ ﺍﷲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﻮﻟﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
  .(٤)L c]  ^  _  `  a  bM  ﺍﳌﺪﺧﻮﻟﺔ ﺎ
ﻻ ﳚﻮﺯ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻪ، ﻭﻗـﺪ : ﻌﺾ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺑ
  .ﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻭﺇﻳﺮﺍﺩ ﺧﻼﻓﻪ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ ﻭﺭﺩﻭﺩﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ
 
ﻻ "ﻭ  (٥)"ﻻ ﻣﲑﺍﺙ ﻟﻘﺎﺗﻞ: "ﲣﺼﻴﺼﻪ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺓ، ﺃﻭ ﺁﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﺣﺪﻳﺚ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  .(٧)ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﻤﺘﻬﺎ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ (٦)"ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ
  .ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺎ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﺍﺩﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﲨﺎﻉ 
  .ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻭﺁﺣﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ  
                                                           
  (.٨٢٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ١)
  (.٤)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
  .ﺍﻟﻐﲑ: ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ( ٣)
  (.٩٤)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﺁﻳﺔ ( ٤)
ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ، ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ   . ٨٨٢ﺹ( ٦٤٦٢)ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﺎﺕ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻻ ﻳﺮﺙ ـ ﺑﺮﻗﻢ ( ٥)
ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ    ،٠٦٢/٢.، ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﻴﻤﺎﱐ ﺍﳌﺪﱐ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ
ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴـﻞ . ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻮﰱ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻃﺮﻕ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻷﻥ ﻟﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻳﺘﻘﻮﻯ ـﺎ . ﻛﻼﻣﺎ ﺷﺎﻓﻴﺎ
  (.١٧٦١)ﺑﺮﻗﻢ  ٧١١/٦
ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺻـﺎﻳﺎ ـ . ١٥٣ﺹ( ٠٢١٢)ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ـ ﻛﺘﺎﺏ ( ٦)
  (.٥٥٦١)ﺑﺮﻗﻢ  ٧٨/٦ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ . ﺻﺤﻴﺢ: ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ. ٥٩٢ﺹ( ٣١٧٢)ﺑﺎﺏ ﻻﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜـﺎﺡ ـ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ   .٢١٠١ﺹ( ٨٠١٥)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ـ ﺑﺎﺏ ﻻ ﺗﻨﻜﺢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘﻬﺎ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٧)
ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ    . ٤٥٥ﺹ( ٨٠٤١)ﺑﺎﺏ ﲢﺮﱘ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ـ ﺑـﺮﻗﻢ    . ٨٤٣ﺹ( ٨٨٢٣)ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﻤﺘﻬﺎ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
( ٩٢٩١)ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ـ ﺑﺎﺏ ﻻﺗﻨﻜﺢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘـﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﻠـﻰ ﺧﺎﻟﺘـﻬﺎ ـ ﺑـﺮﻗﻢ       .٦٣٢ﺹ( ٦٦٠٢)
  .١٦٦ﺹ(٧٤٤٩)ـ ﻣﺴﻨﺪ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺃﲪﺪ     .  ٩٠٢ﺹ
  
  (٨٢٢)
 
  .ﻭﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺮﺟﻮﺣﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻵﺣﺎﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ،  :ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻨﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧـﺖ ﻗﻄﻌﻴـﺔ ﺍﳌـﱳ  ،ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴـﺔ  ،ﻇﻨﻴﺎﹰ ﻓﺪﻻﻟﺘﻪ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻫﻨﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻨﻪ ،ﻓﻤﺪﻟﻮﳍﺎ ﻇﲏ
  .ﻭﺍﻟﻈﻨﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳋﺎﺹ ﺃﺭﺟﺢ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ ﻭﺍﻹﻋﻤﺎﻝ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻹﳘﺎﻝ
.  /  0  1  M : ﻓﻘﺪ ﺃﲨﻌﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺨﺼﺼـﻮﺍ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ :ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ
 "ﻻ ﺗﻨﻜﺢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘـﻬﺎ ﻭﺧﺎﻟﺘـﻬﺎ : "ﻢﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠ (١)L2
  .(٢)ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﲣﺼﻴﺼﻬﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎﺕ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺭﻳﺚ ﺑﺎﻵﺣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ 
  .ﻗﺮﻳﺒﺎﹰ
  .ﻭﻗﻮﻉ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻼ ﺗﺮﺩﺩﻓﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻢ  :ﻭﺑﺎﳉﻤﻠﺔ
ﻓﻼ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺇﱃ ﺳﺮﺩﻫﺎ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻴـﺎﻥ  ،ﺃﺩﻟﺔ ﻻ ﺗﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻋﺎﻩ :ﻭﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ
  .ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ
 
  .ﺇﻧﻪ ﺇﲨﺎﻉ: ﺑﻞ ﻗﺪ ﻗﻴﻞ، ﲣﺼﻴﺼﻪ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﺈﻥ ﺳـﻘﻮﻁ  (٣)L*  +  ,  -M : ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ
ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻭﻗﺪ ﻧﻮﻗﺶ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻷﻥ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﲣﺼـﻴﺺ ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﻭ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
  .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺇﻋﻤﺎﳍﺎ
 
ﻭﻣﺜﻠﻮﻩ ﺑﺘﻨﺼﻴﻒ ﺍﳊﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑـﺖ  ،ﲣﺼﻴﺼﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻓﻌﻠﻴﻪ  ،ﻓﺎﻟﻌﺒﺪ ﺇﺫﺍ ﺯﱏ :ﻗﺎﻟﻮﺍ (٤)L}  ~      ¡  ¢  £  ¤M : ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                                                           
 (.٤٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻳﺔ ( ١)
 . ﺍﻧﻈﺮ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ( ٢)
  (.٩)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳉﻤﻌﺔ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
 .(٥٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻳﺔ ( ٤)
  
  (٩٢٢)
 
ﻟﻪ ﻓﺨﺼـﺺ ﻋﻤـﻮﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ  (١)L,  M ﻧﺼﻒ ﺍﳊﺪ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻊ ﴰﻮﻝ ﺁﻳﺔ
  .ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ
 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ  (٢)Ll  m   n  o  pM : ﻪ ﺗﻌﺎﱃﻭﺑﻘﻲ ﻣﺜﺎﻝ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻭﻣﺜﻞ ﺑﻘﻮﻟ
   .ﺧﺼﺼﻪ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ
  .ﻭﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﻳﺄﰐ ﻣﺜﺎﻟﻪ
  :ﻗﻮﻟﻨﺎ
 
  
  .ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﰲ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ؛ﻭﻛﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ :ﺃﻱ
 
ﺃﻣـﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﺎﺗـﻞ : "ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ :ﺍﻷﻭﻝ
c  d  M: ﻨـﻪ ﺃﻫـﻞ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺑﻘﻮﻟـﻪ ﺧﺺ ﻣ (٣)"ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ :ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﱴ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ
   .ﻭﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺩﻟﻴﻼﹰ (٤)Le
 
ﻭﺍﳋـﺎﺹ  ،ﺃﻭ ﺁﺣﺎﺩﺍﹰ ،ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺍﹰ :ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻷﻧﻪ: ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻬﺬﻩ ﺃﺭﺑﻊ ﺻﻮﺭ
  .ﺣﺎﺩ، ﻓﻬﺎﺗﺎﻥ ﺻﻮﺭﺗﺎﻥﺃﻭ ﺑﺎﻵ ،ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ﲟﺜﻠﻪ
ﺇﻥ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﳜﺼﺺ : ﺃﻱ" ﻭﺧﺺ ﺑﺎﻵﺣﺎﺩ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﺗﺮﺍ: "ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
    .ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ
  .ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻜﺴﻬﺎ
  .ﺍﻵﺣﺎﺩ ﺑﺎﻵﺣﺎﺩ، ﻭﻫﻲ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺑﻞ ﻣﺪﺍﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﺍﳋﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ: ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
                                                           
 (.٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﺁﻳﺔ ( ١)
  (.٥٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ ـ ﺑﺎﺏ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ. ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ٣٧٢ﺹ( ٩٩٣١)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٣)
  .ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓﻣﻦ ٣٤ﺹ( ١٢، ٠٢)ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﱴ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻳﻘﻴﻤﻮﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  (.٩٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﺁﻳﺔ ( ٤)
  
  (٠٣٢)
 
 
، ﻭﺧﺺ ﻋﻤﻮﻣﻪ (٣)ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ (٢)ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ (١)"ﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺮﻓﻴﻤﺎ ﺳﻘﺖ ﺍ: "ﺣﺪﻳﺚ :ﻣﺜﺎﻟﻪ
  .ﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺴﺘ (٤)"ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﲬﺴﺔ ﺃﻭﺳﻖ ﺻﺪﻗﺔ: "ﲝﺪﻳﺚ
ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ  (ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ)ﻭﳚﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ ﰲ  
  .ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ
 
  .ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻟﻸﻛﺜﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻗﻊ
  .(٥)[ﺎﻛﻤﺎ ﳚﺐ ]ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ : ﻗﺎﻟﻮﺍ
 
ﺃﺑـﻮ  "ﻟﹶﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺪ ﻳﺤﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻭﻋﺮﺿـﻪ : "ﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢـﻭﻣﺜﺎﻟ
w  x  y   M : ﺺ ﻋﻤﻮﻣـﻪ ﺑﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ـ، ﻓﺈﻧﻪ ﺧ(٨)ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ (٧)ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ (٦)ﺩﺍﻭﺩ
                                                           
 ﻣﺴـﻠﻢ   ـ. ٩٨٢ﺹ( ٣٨٤١)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺑﺎﳌﺎﺀ ﺍﳉﺎﺭﻱ ـ ﺑـﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ١)
  . ٩٧٣ﺹ( ١٨٩)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺃﻭ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺸﺮ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  . ٩٨١ﺹ( ٦٩٥١)ﺑﺮﻗﻢ  ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﺰﺭﻉ ـ( ٢)
ﻫﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ، ﺍﻷﺯﺩﻱ، ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻨﻦ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ، ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺳﺎ ﰲ ﺍﳊـﺪﻳﺚ : ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
ﻫـ، ﻭﻗﺪﻡ ﺑﻐـﺪﺍﺩ  ٢٠٢ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺫﺍ ﺟﻼﻟﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺔ ﻭﺻﻼﺡ، ﻭﻭﺭﻉ، ﺣﱴ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺒﻪ ﺑﺸﻴﺨﻪ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺳﻨﺔ 
. ٧٦١/٢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ، ﺷﺬﺭﺍﺕ، ٤٠٤/٢ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ،ﻭﻓﻴﺎﺓ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ: ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ ٥٧٢ﺮﺓ ﻭﺳﻜﻨﻬﺎ، ﻭﺗﻮﰲ ﺎ ﺳﻨﺔ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﰒ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﺒﺼ
  .٤٨٧/١ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ 
  . ٩٦٢ﺹ( ٨٨٤٢)ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻭﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺸﺮ ـ ﺑﺮﻗﻢ ( ٣)
ﻭﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ  (ﻧﺴﺄ)ـﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﺑﻦ ﲝﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺑ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ: ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻫﻮ
ﺗﻮﰲ . ﻫـ، ﻛﺎﻥ ﺇﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮﻩ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﻟﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ، ﺳﻜﻦ ﻣﺼﺮ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺎ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ، ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ٥١٢ﲞﺮﺍﺳﺎﻥ ﺳﻨﺔ 
 . ٩٣٢/٢ ﻤﺎﺩ، ﺷﺬﺭﺍﺕﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌ  ، ٧٧/١ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ،ﻭﻓﻴﺎﺓ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ   :ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ ٣٠٣ﲟﻜﺔ ﺷﺮﻓﻬﺎ ﺍﷲ ﺳﻨﺔ 
ﻛﺘـﺎﺏ  ﻣﺴـﻠﻢ   ـ        .٤٨٢ﺹ( ٩٥٤١)ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﲬﺴﺔ ﺃﻭﺳﻖ ﺻﺪﻗﺔ ـ ﺑﺮﻗﻢ ( ٤)
( ٩٥٥١، ٨٥٥١)ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﲡﺐ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺼـﺪﻗﺔ ـ ﺑـﺮﻗﻢ         .٨٧٣ﺹ( ٩٧٩)ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
. ٣٢١ﺹ( ٧٢٦، ٦٢٦)ﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮ ﻭﺍﳊﺒﻮﺏ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎ             . ٤٨١ﺹ
ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﲡﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ . ٨٦٢ﺹ( ٣٨٤٢)ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺘﻤﺮ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  .٥٩١ﺹ( ٣٩٧١)ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  (.ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٥)
 . ١٠٤ﺹ( ٨٢٦٣)ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﳊﺒﺲ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻏﲑﻩ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ( ٦)
  ٤٨٤ﺹ( ٠٩٦٤)ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﻄﻞ ﺍﻟﻐﲏ ـ ﺑﺮﻗﻢ ( ٧)
  .١٦٢ﺹ( ٧٢٤٢)ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﳊﺒﺲ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﳌﻼﺯﻣﺔ ـ ﺑﺮﻗﻢ ( ٨)
  
  (١٣٢)
 
   .ﻻ ﺗﺆﺫﳘﺎ ﲝﺒﺲ ﻭﻻ ﻏﲑﻩ: ﻓﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ (١)Lz
  .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
 
ﺍﳌـﺎﺀ ﻻ : "ﻭﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﻗـﺪ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻨﺲ ﺍﳌﺎﺀ ﻻ ﻳﻨﺠﺴﻪ ﺷـﻲﺀ  ،(٢)ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﲑﻩ "ﻳﻨﺠﺴﻪ ﺷﻲﺀ
ﻣﺎﻟـﻚ ﻭﺃﺑـﻮ ﺩﺍﻭﺩ،  (٣)"ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﺍﳌﺎﺀ ﻗﻠﺘﲔ ﱂ ﳛﻤﻞ ﺧﺒﺜﺎﹰ" :ﺧﺺ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺣﺪﻳﺚ
  . ﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﻗﻠﺘﲔ ﲪﻞ ﺍﳋﺒﺚﻭﻏﲑﳘﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﺩﻝ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻠ
 
  :ﻓﻔﻴﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻗﻮﺍﻝ ؛ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  ،ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ :ﺍﻷﻭﻝ
ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﻛﻤﺎ ﻭﻗـﻊ ﻟﻠﻤﺨـﺎﻟﻔﲔ 
  .ﻣﻦ ﻏﲑ ﻓﺎﺭﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖﻓﺮﻕ 
  ."ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ"ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﺎﻫﺎ ﰲ  ،ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻦ
 
  .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺳﺒﻖ ﺑﻌﺾ ﺃﻣﺜﻠﺘﻪ
ﺃﻥ ﻣﺎ ﱂ ﺗـﺪﻣﺮﻩ ﻣـﻦ  (٤)Ll  m n  o  p M : ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﲰﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﰲ ﻣﺜﻞ
ﺃﻥ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ  (٥)Lc_   `  a  bM : ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺧﺼﺺ ﺑﺎﳊﺲ، ﻭﻳﺴﻤﻲ ﻣﺜﻞ
  .ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﻟﻔﻈﻲ ،ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ
                                                                                                                                                                          
ﺪﺙ، ﺣﺎﻓﻆ، ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺃﺣﺪ ﻛﺘﺐ ﺍﻹﺳـﻼﻡ، ﻋـﺎﺭﻑ ﺑﻌﻠـﻮﻡ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ، ﳏ: ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻫﻮ
ﻫـ، ﻭﺍﺭﲢﻞ ﺇﱃ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻭﻣﻜﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻭﻣﺼﺮ، ﻭﺍﻟﺮﻱ، ﻭﲰـﻊ ﺍﻟﻜـﺜﲑ، ٩٠٢ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻣﻔﺴﺮ، ﻣﺆﺭﺥ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
  (.٥١٤٦١)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٤٧٧/٣ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ . ٤٦١/٢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ، ﺷﺬﺭﺍﺕ: ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ٣٧٢ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺳﻨﺔ 
 (.٣٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ، ﺁﻳﺔ ( ١)
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ . ٢٣ﺹ( ٧٦، ٦٦)ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺑﺌﺮ ﺑﻀﺎﻋﺔ ـ ﺑﺮﻗﻢ ( ٢)
 .٨٦ﺹ( ٠٢٥)ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﺳﻨﻨﻬﺎ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﳊﻴﺎﺽ ـ ﺑﺮﻗﻢ . ٠٣ﺹ( ٦٦)ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻻ ﻳﻨﺠﺴﻪ ﺷﻲﺀ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ . ١٣ﺹ( ٣٦)ﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﺲ ﺍﳌﺎﺀ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛ ( ٣)
  .٣٢ﺹ( ٢٥)ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  (.٥٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ، ﺁﻳﺔ ( ٤)
  (.٢٦)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮ، ﺁﻳﺔ ( ٥)
  
  (٢٣٢)
 
ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﲣﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﺑﻞ ﻧﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟـﺬﻱ  ؛ﻭﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ
ﱂ ﻳﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺣﱴ " ﺗﺪﻣﺮ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ: "ﻓﺈﻥ ﻗﻮﻟﻪ ،ﺹﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﳋﺼﻮ
  .ﺍﻉ ﻟﻔﻈﻴﺎﹰﻨـﺰﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ، ﻓﻌﺎﺩ ﺍﻟ
  :ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳋﻼﻑ، ﻫﻞ ﳜﺺ ﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻡ ﻻ، ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ
  
 
ﻭﻫﻮ ﺇﺑﺎﻧﺔ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺒﻪ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋـﻼﻑ ﺑـﲔ ﺃﺋﻤـﺔ 
  .ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺍﻟﻌﱪﺓ ﺑﻌﻤﻮﻡ : ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ،ﻭﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺒﻪ
  .ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻻ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﺒﺐ
  .ﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﲝﻴﺚ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻀﻢ ﺇ :ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺇﻥ ﻛـﺎﻥ  ،ﺃﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﳐﺼﻮﺹ :ﻭﺣﺎﺻﻠﻪ
 ؟ﺃﳛـﻞ ﻫـﺬﺍ : ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﲔ ﻗﺎﺋﻼﹰ ،ﻟﻔﻈﻪ ﻻ ﻳﻔﺮﺽ ﻣﺴﺘﻘﻼﹰ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﺮﻉ ﺍﺳـﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻜـﻼﻡ  ،ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﻴﻪ، ﻧﻌﻢ ﺃﻭ ﻻ :ﻓﻘﺎﻝ
ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑـﺎﻟﻠﻔﻆ،  ،ﺍﺀ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﺆﺍﻝﲝﻴﺚ ﻳﻔﺮﺽ ﺍﻻﺑﺘﺪ ،ﺑﻨﻔﺴﻪ
  .ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ
ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﺴﺘﻘﻼﹰ، ﻓﺎﳉﻮﺍﺏ ﺗﺘﻤـﺔ ﻟـﻪ 
  .ﻭﻛﺎﳉﺰﺀ ﻣﻨﻪ
ﲝﻴﺚ ﻟﻮ ﻗﺪﺭ ﻧﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﺘـﺪﺍﺀ،  ،ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﺴﺘﻘﻼﹰ، ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺧﺎﺹ
  .ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻋﺎﹰ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻓﺘﺘﺎﺡ
ﺧﻠـﻖ " :ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺑﺌﺮ ﺑﻀﺎﻋﺔ :ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ 
  .(١)"ﺍﳌﺎﺀ ﻃﻬﻮﺭﺍﹰ ﻻ ﻳﻨﺠﺴﻪ ﺷﻲﺀ
                                                           
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ،ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ : ﺍﻧﻈﺮ  ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ( ١)
ﻓﻘﺪ ﺃﺑﺎﻥ ﻭﺃﺟﺎﺩ ﰲ ﺗﻔﺼـﻴﻞ ﺭﻭﺍﻳـﺎﺕ ﺍﳊـﺪﻳﺚ  ٣٠٢/١.ﻡ،ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ،ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ٣٦٩١ﻫـ ٣٨٣١، ٢ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ، ﻁ
  .ﻭﺃﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻛﻠﻬﺎ. ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ
  
  (٣٣٢)
 
ﻣﺮ ﺑﺸﺎﺓ ﳌﻴﻤﻮﻧﺔ ﻭﻫـﻲ ﻣﻴﺘـﺔ، "ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ  :ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﰲ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﻓﻴﻌﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﻞ ﻣﺎﺀ، ﻭﻳﻌﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻛﻞ ﺇﻫﺎﺏ، ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ  (١)"ﻤﺎ ﺇﻫﺎﺏ ﺩﺑﻎ ﻓﻘﺪ ﻃﻬﺮﺃﻳ: ﻓﻘﺎﻝ
  .ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺴـﺆﺍﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﻤـﻮﻡ  (٢)"ﺍﻟﻌﻀﺪ"ﻭﰲ ﺷﺮﺡ 
  .ﻭﺍﳋﺼﻮﺹ، ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ
  .ﻘﺼﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺒﻪﺇﻧﻪ ﻳ :ﻓﻘﺎﻝ ،(٣)ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
  .ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ،ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺧﻼﻑ ﻫﺬﺍ
ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ : ﻭﻣﻌﺎﺫﹶ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺼﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺃﻱ: (٤)ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ 
  ؟ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﻛﻴﻒ ﻭﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺧﺎﺻﺔ
ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺴـﻴﺎﻕ  ﺃﻧﻪ ﺇﻥ: ﻭﺃﺣﺴﻨﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ،ﻭﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﺧﺮ
ﺇﺫ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴـﻴﺎﻕ  ،ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﺧﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﺮﺍﺋﻦ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
  .ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻘﺘﺾﹺ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ
ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺴﺘﺪﻟﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ  :ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
، ﻭﻏﲑ (٦)، ﻭﺁﻳﺔ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ(٥)ﺰﻟﺖ ﰲ ﺳﺒﺐ ﺧﺎﺹ، ﻛﺂﻳﺔ ﺍﻟﻈﻬﺎﺭﺃﺳﺒﺎﺏ ﰲ ﻏﲑ ﺳﺒﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻧ
  .ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ  ،ﻓﺎﻟﻌﱪﺓ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ،ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ
  .ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲟﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  .ﻳﻀﺎﹰ ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﻗﺼﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﳌﺎ ﺃﺗﻰ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔﻭﺃ ،ﻭﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ
                                                           
 .ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ( ١)
  .٠١١/٢ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ،ﺍﻟﻌﻀﺪ  ( ٢)
  .٩٠١/٢ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ ﺍ،ﺍﻟﻌﻀﺪ ( ٣)
 .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ٤)
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ـ ﺑﺎﺏ ﻭﻣـﻦ ﺳـﻮﺭﺓ    . ٣٥٢ﺹ( ٩١٢٢)ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﻕ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻈﻬﺎﺭ ـ ﺑﺮﻗﻢ ( ٥)
ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘـﺎﺏ . ٥٦٣ﺹ( ٠٦٤٣)ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﻕ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻈﻬﺎﺭ ـ ﺑﺮﻗﻢ     .٢٢٥ﺹ( ٩٩٢٣)ﺍﺎﺩﻟﺔ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  .٣٥٢ﺹ( ٣٦٠٢)ـ ﺑﺮﻗﻢ ﺍﻟﻄﻼﻕ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻈﻬﺎﺭ 
ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﻕ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﻃﻠﻖ ﺑﻌﺪ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩﺍﻧﻈﺮ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻨـﺰﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪﻱ ( ٦)
 .٤٠٦ﺹ( ٢٩٤١)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﻣﺴﻠﻢ ـ. ٠٥٠١ﺹ( ٨٠٣٥)ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  
  (٤٣٢)
 
ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﱪﺓ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﳉﺎﺯ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻛﻐﲑﻩ ﻣـﻦ  :ﻗﺎﻝ ﺍﳌﻨﺎﺯﻉ
  .ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ
ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﻄﻌـﻲ ﺍﻟـﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ  :ﻭﺃﺟﻴﺐ
ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ  ،ﻭﺇﻻﹼ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺟﻮﺍﺑﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﺭﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻛﺎﻟﻨﺺ
  .ﺑﻪ
 
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻑ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺑﲔ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﻫـﻮ  "ﻭﺭﺃﻱ ﻣﻦ ﻳﺮﻭﻳﻪ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺑﺮﺃﻱ ﻣﻦ ﻳﺮﻭﻳﻪ، ﺻﺤﺎﺑﻴﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ، ﻛﻤﺎ ﺃﻃﻠﻘﻪ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﳜﺼﻪ 
  .ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎﹰﲟﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 
  .ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ
  .ﻭﺧﺎﻟﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟـﺮﺍﻭﻱ ﻟـﻴﺲ  ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﺍﺟﺐ ،ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ :ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  .ﻭﺇﻻ ﻟﺰﻡ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻐﲑ ﺩﻟﻴﻞ، ﻭﻫﻮ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ ،ﻓﻼ ﳜﺺ ﺑﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ
 ،ﻤﻞﹸ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺩﻟﻴﻞﹲ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺﻋ: ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ
  .ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﺳﻘﺎﹰ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻨـﺪﻩ ﻋـﻦ ﻇـﻦ ﺃﻭ  ،ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻻ ﻣﺎ ﺭﺁﻩ: ﻗﻠﻨﺎ
ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﻇﻨﻪ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﳜﺎﻟﻒ ﺑﻌﻀـﻬﻢ 
ﻬﺎﺩﻳﺎﺕ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﺠﺔ ﳌﺎ ﺟﺎﺯ ﺧﻼﻓﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﻓﺒﺎﻷﻭﱃ ﺑﻌﻀﺎﹰ ﰲ ﺍﻻﺟﺘ
  .ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺮﺃﻱ ﻏﲑﻩ
  :ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﳌﻨﻔﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ
  
  
   :ﺋﻞ ﺧﻼﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰﺍﺷﺘﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺎ
 
  .ﻓﻼ ﳜﺺ ﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ :ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺓ :ﺍﻷﻭﱃ
  
  (٥٣٢)
 
ﻓﺼﺎﺭﺕ  ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﺃﻫﻞ ﺑﻠﺪﺓ ﻃﻌﺎﻣﺎﹰ ﳐﺼﻮﺻﺎﹰ ﻛﺎﻟﱪ ﻣﺜﻼﹰ
  .ﻓﻬﺬﻩ ﻻ ﳜﺺ ﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎﻡ ﰒ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ،ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﻷﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﱂ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﳕﺎ ﻧﺸﺄﺕ ﻣﻦ : ﻗﺎﻟﻮﺍ 
  .ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﱪ، ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ، ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﳌﻨﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﻭﺫﻟـﻚ  ،ﻤﺔ ﺍﻷﺻـﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺃﺋ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﺃﻧﻪ ﳜﺼﺺ ﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﱂ  ﻛﺄﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻛﺎﻟﺸﻌﲑ ﲝﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﺃﻃﻠﻖ
ﻭﻫﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻓـﻴﺨﺺ  ،ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ
   .ﺎ
ﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍ .ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﰲ ﺃﻧﻪ ﳜﺺ ﻤﺎ: ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ،ﻭﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
  .ﻋﺮﻓﺘﻪ (١)ﺍﻟﻔﺮﻕ ﳌﺎ
 
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻧـﺺ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻠﻤـﺎﺀ " ﻭﻻ ﺑﺈﺿﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺼﻮﺍ: "ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﻟﻨﺎ
ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﺃﻧﻪ ﻻ ﳜﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺈﺿﻤﺎﺭ ﻗﹸﺪﺭ ﰲ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﺍﳌﻘﺎﻡ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳜﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  .ﻤﻬﻮﺭﰲ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﳉ
  .ﳜﺺ ﺑﻪ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻭﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ :ﻭﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ
ﺃﻻ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ : "ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎﹰ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،ﻭﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ،ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﲪﺪ
ﻟﻔﻆ " ﻭﻻ ﺫﻭ ﻋﻬﺪ"ﻭﻫﻮ ،ﻓﻴﻘﺪﺭ ﰲ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ: ﻗﺎﻟﻮﺍ (٢)"ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻜﺎﻓﺮﹴ ﻭﻻ ﺫﻭ ﻋﻬﺪ ﰲ ﻋﻬﺪﻩ
ﻭﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ  ،ﻭﻛﺎﻓﺮ ﻧﻜﺮﺓ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻓﻴﻌﻢ ،ﺑﻜﺎﻓﺮ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻭﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ
  .ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﺬﻣﻲ
ﺃﻱ ، ﺑﺎﳊﺮﰊ ؛ﻟﻜﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺑﺎﻟﺬﻣﻲ ﻓﺨﺼﺼﻨﺎ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﺭﻧﺎﻩ
ﻭﻫﺬﺍ  ،(ﻭﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺫﻭ ﻋﻬﺪ ﰲ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﻜﺎﻓﺮ ﺣﺮﰊ) :ﻓﺼﺎﺭ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﺑﻪ ﺟﻌﻠﻨﺎﻩ ﺧﺎﺻﺎﹰ
  ."ﻗﺪﺭ ﰲ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ : "ﻣﺮﺍﺩﻧﺎ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ
                                                           
  .ﻛﻤﺎ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١)
ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻬﺎﺩ ـ ﺑﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺮ ـ ﺑـﺮﻗﻢ  ﺃﺑﻮ   . ٠٠١ﺹ( ٩٥٩)ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺃﲪﺪ ( ٢)
( ٥٣٧٤، ٤٣٧٤)ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺴﺎﻣﺔ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺩ ﺑﲔ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﻭﺍﳌﻤﺎﻟﻴﻚ ﰲ ﺍﻟـﻨﻔﺲ ـ ﺑـﺮﻗﻢ     . ١١٣ﺹ( ١٥٧٢)
  .٩٨٢ﺹ( ٠٦٦٢)ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﺎﺕ ـ ﺑﺎﺏ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻜﺎﻓﺮ ـ ﺑﺮﻗﻢ    . ١٩٤ﺹ
  
  (٦٣٢)
 
 ،ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌـﺎﻃﻔﲔ  ؛ﻓﻴﻘﺪﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﻓﻴﻔﻴﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺬﻣﻲ، ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
 ،ﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ ﻫﻮ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳉﻤﻠـﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻼ :ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﰲ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴـﻪ، ﺇﺫ  ،ﻭﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻣﻘﺪﺭﺍﹰ ﰲ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﰎ
ﻭﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ  ،(٢)[ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﳊﻜﻢ]ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ  (١)ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺇﻻ
ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﳚـﺐ ﺃﻥ  ،ﲔﺗﻘﺪﻳﺮ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺇﺿﻤﺎﺭﻩ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳉﻤﻠﺘ
ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻚ ﺃﻥ " ﲝﺮﰊ"ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ  ،ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻓﻴﻪ
ﻋﺎﻣﺎﹰ ﻟﻜﻞ ﻛﺎﻓﺮ، " ﻭﻻ ﺫﻭ ﻋﻬﺪ ﰲ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﻜﺎﻓﺮ: "ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﺗﻘﻮﻝ
  .ﻭﳜﺺ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺑﺎﻟﺬﻣﻲ
 
ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻌـﺪ  "ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﱴ ﺧﺺ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﺗﻰ: "ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  ؟ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﳎﺎﺯ
  ؟ﻫﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﳎﺎﺯﺍﹰ: ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﻞ ﻋـﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻣﺘﺄﺧﺮﻱ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻧﻘ  ـ ،ﻓﺎﻟﻨﻈﻢ ﺃﻓﺎﺩ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﺣﻘﻴﻘﺔ 
  .ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻋﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﶈﻘﻘﲔ
ﻭﺍﺑـﻦ ﺍﳊﺎﺟـﺐ  ،ﻭﳏﻘﻘﻲ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ،ﺃﻧﻪ ﳎﺎﺯ :ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻻﻥ ﳘﺎ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺍﻥ ،ﻭﻏﲑﻫﻢ
ﻭﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﺧﺮ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺮﺟﻮﺣﺔ، ﻓﻠﻨﺬﻛﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻫـﺬﻳﻦ 
  .ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ
ﻭﻟﻔﻆ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟـﻪ ﺣﻘﻴﻘـﺔ  ،ﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡﺍﻟﺒﺎﻗ :ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ
ﻭﻻ  ،ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ،ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ
ﻓﻤﺎ ﻛﻞ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻪ، ﺇﺫ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺗﻌﲔ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌـﺮﺍﺩ ﻣـﻦ  ،ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺎﺯ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﻻ ﳜﺮﺝ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، ﺇﺫ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﺍﻟﺬﻱ  ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ، ﻭﻻ ﺗﺼﲑﻩ ﳎﺎﺯﺍﹰ
  .ﻫﻮ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻕ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ، ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﻌﺾ
                                                           
  . ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﳌﺜﺒﺖ. ﺇﻻ: ﻭﻥﺑﺪ( ﺏ)ﰲ ( ١)
  (.ﺃ،ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٢)
  
  (٧٣٢)
 
ﺇﺫ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻏﲑ ﻣـﺎ  ،ﺑﺄﻥ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻟﻠﺒﺎﻗﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ :ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻼﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﻭﻗﺪ ﺧﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻌـﺾ ﺃﻓـﺮﺍﺩ ﻣﺪﻟﻮﻟـﻪ  ،ﻭﺿﻊ ﻟﻪ
    .ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﺎﺯ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺩ ﻧﺎﻫﺾ، ﻭﳍﻢ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﻻ ﺗﺼﲑ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺭﺍﺟﺤﺎﹰ :ﻗﻠﺖ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﲤﺎﻡ ﺍﳌﺮﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ  :ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻛﻤـﺎ  ،ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ،ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
  .ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻜﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﹰ ،، ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺘﻢﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﺍﺎﺯ، ﻷﻧﻪ  ،ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻘﻄﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻫﻮ ﲤﺎﻡ ﺍﳌﺮﺍﺩ :ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ
ﻻ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺩ، ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ
  .ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺇﳕﺎ ﳛﻜﻲ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺻﻞﻷﻥ  ،ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ
 
ﻫﻞ ﻫﻮ ﺣﺠﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﺃﻭ ﻟﻴﺲ : ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﲑ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﳋﻼﻑ
ﲝﺠﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺃﺧﺮﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﱃ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﹸﺠﻤﻞ ﻭﺍﳌﺒﲔ، ﻭﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨـﺎﻇﻢ ﻫﻨﺎﻟـﻚ، 
  .ﻓﻴﺄﰐ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
  : ﻗﻮﻟﻪ
  
 
ﻓﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﻴﻪ  ،ﻫﻞ ﳚﺮﻱ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﰲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﳚﺮﻱ ﰲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﹰ :ﺇﳌﺎﻡ ﲟﺴﺄﻟﺔ
  .ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺷﺒﻬﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﺎﺯ ،ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻜﺬﺏ :ﻗﺎﻟﻮﺍ، ﻗﻠﻴﻠﺔ (١) ﺷﺮﺫﻣﺔ
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﺎ ﱂ  (٢)L%  &  '  (M  :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺍﳊﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﺟﺎﺋﺰ، ﺑﻞ ﻭﺍﻗﻊ
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﺎ ﺃﺧﺒﺎﺭ  (٣)Ln l  m M: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺗﺆﺕ ﻣﺎ ﺃﻭﰐ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
  .ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺿﻌﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻃﺎﻟﺔ  ،ﳐﺼﻮﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ
                                                           
ﺼﺮﻱ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺑﲑﻭﺕ،ﺩﺍﺭ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﳌ ،ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ. ﻫﻢ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ: ﺍﻟﺸﺮﺫﻣﺔ( ١)
 .٠٠٣/٢١ﺻﺎﺩﺭ 
  (.٣٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻞ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
  (.٥٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
  
  (٨٣٢)
 
  :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  
ﻭﺫﻟـﻚ ﺃـﻢ ﻗـﺎﻟﻮﺍ  ،ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺭﺃﻳﻪ" ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ"ﺇﺑﺎﻧﺔ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺻﺎﺣﺐ 
  .ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻌﻤﻮﻡ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ
ﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻄﻠـﻮﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻷﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮ: ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﺎﺯ  ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ؛ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﻛﻔﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻈﻦ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻟﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤـﻞ 
ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻭﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ ﻻ ﳚﻮﺯ  ،ﺑﺎﻟﻈﻦ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ
  .ﺃﻓﺎﺩﻩ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻈﲏ
ﺇﺫ ﻻ ﻳﻌـﺎﺭﺽ  ،ﺑﺄﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﻴﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺎﺕ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﺪﻡ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﻻ ﺑﻈﲏ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
ﺍﻟﻈﲏ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ، ﻭﻻ ﺑﻘﻄﻌﻲ، ﻟﻠﺰﻭﻡ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﻃﻊ، ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ 
ﻭﻟـﻴﺲ  ،ﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻳﻨﺎﰲ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﲢﺘﻪﻓﺈﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻄﻌﺎﹰ ﲢﺘﻪ
 ،ﻷﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻏﲑ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻇﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ
ﻷﻧﻜﻢ ﺧﺼﺼـﺘﻢ  ،ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻘﺪ ﻧﺎﻗﻀﺘﻢ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ،ﻓﻴﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺩﺧﻮﻟﻪ
ﺎﻧـﺖ ﻭﻟـﻮ ﻛ  ،ﻋﻤﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻲ ﻭﻋﻤﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺍﳌﻄﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﺋـﺐ 
ﳌﺎ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﳌﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺣﺼـﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨـﺎﰲ  ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻗﻄﻌﻴﺔ
  .ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺩﺍﺧﻼﹰ ﺧﺎﺭﺟﺎ ً ،ﻭﺧﺮﻭﺟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ،ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻣﺎ ﺧﺺ ﲢﺖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﻄﻌﺎﹰ
  .ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻛﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺩﺧﻮﻟﻪ :ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ
ﺣﻴـﺚ  ،ﻓﻘﺪ ﻟﺰﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﳊﻜﻢ ،ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺃﻥ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ :ﻗﻠﺖ
ﻓﺘﻌﲔ ﺑﻄﻼﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟـﱵ  .ﻭﻫﻮ ﻻ ﳚﻮﺯ ،ﺣﻜﻤﺘﻢ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  .ﻭﺗﻌﲔ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﺳﺘﻮﺍﺀ ﻣﺪﻟﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﻏﲑﻩ ،ﺍﳒﺮﺕ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ
ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺣﻼﻻﹰ ﺃﻭ ﺣﺮﺍﻣﺎﹰ، 
ﻭﺇﻻ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﳉﻬﻞ ﻛﻤﺎ ﰲ  ،ﺣﱴ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﲢﺮﱘ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ
  .ﻭﻫﻮ ﻻ ﳚﻮﺯ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  
  (٩٣٢)
 
ﻭﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﺑﺎﻋﺘﻘـﺎﺩ  ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﲔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ
ﻓﻴﻜﻔﻲ  ،(١)ﺍﻟﻈﻨﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ؛ﺍﳉﻬﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻈﲏ ﺑﺎﻃﻞ
  .ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻈﻨﻴﺔ ،ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﻪ
   .ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻡ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻟﻠﺰﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻌﻪ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻘﻄﻊ
ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﻻ ﳜﺘﺎﺭ ﻣﺎ ﻧﻈﻤﻪ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘـﻊ ﺍﻟﺘﻌـﺎﺭﺽ ﺑـﲔ  ،ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ
ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻭﻗﺮﻳﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﳌـﺮﺍﺩ  ،ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ
  .ﺷﻬﺮﺓ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻦ" ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ"
   :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  
  
ﺃﻧﻪ ﺻﺢ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ، ﻭﻻ ﳜﻠﻮ ﺇﻣﺎ : ﺍﳌﻨﻔﻲ ﺁﻧﻔﺎﹰ، ﺃﻱﻟﻠﺘﻌﺎﺭﺽ  "ﺻﺢ" ﺿﻤﲑ
  .ﺃﻭ ﳚﻬﻞ ،ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺭﻭﺩﳘﺎ
  :ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺻﻮﺭﺗﺎﻥ :ﺍﻷﻭﻝ
ﻳﺘﺼﻞ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻓﺎﺻـﻼ، ﻛـﻨﻔﺲ : ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺎﺭﻧﺎ، ﺃﻱ: ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻨﻬﻤﺎ
  .ﻭﺳﻌﺎﻝ ﺃﻭ، ﻻ
ﺪﳘﺎ ﲟﺪﺓ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﻭﻝ، ﺃﻭ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﺃﺣ :ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺭﻧﺎ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﳜﻠﻮ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .ﻻ
ﻓﺈﻧﻪ " ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺧﲑﺍﹰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺎ" :ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﺪ ﴰﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ 
ﻓﻠﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ  -ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻥ  -
ﻣﺘﺄﺧﺮﺍﹰ ﻓﺘﺸﻤﻠﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺓ  ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﳌﺘﻘﺪﻡ ،ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺃﺣﺪﳘﺎ ،ﺫﻟﻚ
ﻛـﺎﻥ ﻟـﻪ " :ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ،ﺍﻟﻨﻈﻢ
 ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼـﻴﺺ  ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﺴﺦ "ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ
  .ﺃﻭ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﺍﳋﺎﺹ، ﺃﻭ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺎﺭﻧﺎ :ﻫﻲ ،ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺛﻼﺛﺔ
                                                           
ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ،ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ : ﺍﻧﻈﺮ. ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺎ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﺪﻟﻮﻝ: ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ، ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ: ﲨﻊ ﺃﻣﺎﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﻟﻐﺔ: ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ( ١)
 .٦٣ﺹ ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ٨٨٩١-ﻫـ٨٠٤١، ٣ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﻁ
  
  (٠٤٢)
 
 ،ﺃﻭ ﻳﻌﻜـﺲ  ،ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺍﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺃﻫـﻞ ﺍﻟﺬﻣـﺔ  :ﺗﻘﺎﺭﻤﺎ ﳓﻮ :ﺍﻷﻭﻝ
: ﲟﻌﲎ ،ﻓﻬﺬﺍ ﺣﻜﻤﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﲎ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ (١)[ﺍﻟﻌﺎﻡ ؛ﻓﻴﺤﻜﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻥ]
  .ﺃﻧﻪ ﳛﻜﻢ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ
ﺍﻗﺘﻠـﻮﺍ : ﻻ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﺎﻝﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﲟﺪﺓ  ،ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﺍﳋﺎﺹ: ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ،ﰒ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺴﻼﺧﻪ ،ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺴﻼﺥ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﻼﱐ
  .ﻓﻬﺬﺍ ﳜﺼﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  :ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﲟﺪﺓ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻨﻬﻲ، ﻓﻬﺬﺍ ﻧﺴﺦ ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﰒ ﻳﺮﺩ ﺍ ،ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ، ﻛﺄﻥ ﻳﻨﺴﻠﺦ ﺍﻟﺸﻬﺮ
  .ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﺇﺫﺍ ﻛﻤﻠﺖ ﺷﺮﻭﻃﻪ
ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﰒ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻗﺘـﻞ  (٢)ﻛﺄﻥ ﻳﻨﺴﻠﺦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ،ﺃﻭ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ 
ﺇﺫ ﻭﻗﺖ  ،ﻓﻬﻮ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻧﺎﺳﺦ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺎﻧﻌﲔ ﻟﺘﺄﺧﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ،ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ
  .ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺴﻼﺥ ﺍﻟﺸﻬﺮ
ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﲟـﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺴـﻊ  ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﳋﺎﺹ :ﻑﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍ
  .ﻭﻛﺎﻥ ﲣﺼﻴﺼﺎﹰ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﳋﺎﺹ ﺑﲏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺹ
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﲟﺪﺓ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﳋﺎﺹ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﺎﺳﺨﺎﹰ ﻟﻠﺨﺎﺹ، ﻭﻻ 
ﻛﺎﻥ ﻟﻪ " :ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ،ﻨﻈﻢﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟ ،ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ﺇﻻ ﺑﺈﺑﻄﺎﻝ ﺍﳋﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫـﻮ  ﻓﺈﻧﻪ ﺇﳕﺎ" ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺴﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﲟﺪﻟﻮﻟﻪ  ،ﺃﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ :ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻭﻟﻀﻌﻒ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻌـﺪ  ،ﺮﺍﺩﻩﻟﻈﻬﻮﺭﻩ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﻓ ،ﻣﻮﺟﺒﺎﹰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﱂ ﻳﺒﻖ
  .ﻣﻀﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ
 ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻣﻨﻬﻢ ،ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻃﺎﺋﻔﺔ ،ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﲣﺼﻴﺼﺎﹰ ﻟﻠﻌﺎﻡ: ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﱃ
  .ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ" ﻭﳒﻞ ﺇﺩﺭﻳﺲ: "ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ
                                                           
  (.ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ١)
  .ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻨﻬﻲ(: ﺏ)ﰲ ( ٢)
  
  (١٤٢)
 
ﻭﺗﻘﺪﻣﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺮﺩ ﺑﺎﻟﻌـﺎﻡ ﲨﻴـﻊ  ،ﺑﻘﻮﺓ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ :ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ
  .ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ
  .ﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻠﲔ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﺪﳘﺎﻭﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻣـﻦ ]ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺦ، ﻭﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻘـﻮﻝ ﺭﺟﺤـﻪ ﻛـﺜﲑ  :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  : ﻭﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ (١)[ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ
  
  
  
  
ﻭﻫـﻮ : ﻗـﺎﻝ  ،ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ (٢)ﺃﻧﻪ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ" ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ"ﻓﻔﻲ ﺣﻮﺍﺷﻲ 
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ. (٣) ﺗﻌﺎﱃﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻮﺍﻟﺪﻱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
  .(٦)"ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ"، ﻭﺃﻧﻪ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﰲ ﺷﺮﺡ (٥)ﺇﱃ ﺍﳌﺆﻳﺪ ﺑﺎﷲ (٤)"ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ"ﻭﻧﺴﺒﻪ ﰲ ﺷﺮﺡ  
ﰒ ﺇﻧﻪ ﻻ ﳜﻔﻰ ﺃﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺹ، ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤـﻮﻡ ﻭﺧﺼـﻮﺹ 
  .ﻣﻄﻠﻖ
                                                           
  (.ﺏ)ﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑ( ١)
ﻫـ، ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺮﻥ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻊ ٣٩٥ﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﳋﲑ ﺍﻟﻌﻨﺴﻲ ﺍﳌﺪﺣﺠﻲ، ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ ( ٢)
ﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺃﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺇﱃ ﳒﺎﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﺍﻟﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﰲ : ﺍﳍﺠﺮﻱ، ﻓﻘﻴﻪ، ﺃﺻﻮﱄ، ﳎﺘﻬﺪ، ﻣﺘﻘﻦ، ﺳﻜﻦ ﻛﺤﻼﻥ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﻩ، ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
ﺭ ﻭﳎﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺭ ﰲ ﺗـﺮﺍﺟﻢ ﺭﺟـﺎﻝ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ،ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺒﺪ :  ﺍﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ.ﻫـ ٧٦٦ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺗﺮﲨﺔ  ٢٨/٣ ﻡ، ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺻﻌﺪﺓ، ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١ ١ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﻗﻴﺐ ﺣﺠﺮ، ﻁ
 .٩٨٥ﺹ( ٨٩٥)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ ﺪﻳﺔﺍﻟﻮﺟﻴﻪ، ﺃﻋﻼﻡ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﺍﻟﺰﻳ  ، (٤٧٧)ﺭﻗﻢ 
ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﺘﻬﺪ ﺍﳌﻄﻠﻖ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺮﺗﻀﻰ ﺑﻦ ﺍﳌﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﻧﺴﻞ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﻱ ﻃﺎﻟﺐ ( ٣)
 ﻫـ، ﻗﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺎﺑﺮ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺻﻌﺪﺓ، ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴـﺔ، ﻭﻣﻜـﺔ،  ٥٧٧ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
: ﺍﻧﻈـﺮ . ﻫـ٠٤٨ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ . ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺎﺳﻢ، ﺇﻳﺜﺎﺭ ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻠﻖ: ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ. ﻭﺗﺒﺤﺮ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﻓﺎﻕ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ، ﻭﺍﺷﺘﻬﺮ ﺻﻴﺘﻪ
 .٣٩ -١٨/٢ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ 
  .٦٣٣/٢ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝ( ٤)
  .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ٥)
  .٦٣٣/٢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ( ٦)
  
  (٢٤٢)
 
 ﻓﻼ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﻑ، ﺇﺫ ،ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﻮﻡ ﻭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ
  .ﲣﺼﻴﺺ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺄﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺲ
، ﻣﻊ ﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ (١)"ﻣﻦ ﺑﺪﻝ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ: "ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ
؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﳌﺮﺗﺪﻳﻦ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﺎﻡ ٢ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
  .ﰲ ﺍﳊﺮﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺗﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟـﺬﻱ ﻻ  :ﻭﻛﺄﻥ ﻣﺮﺍﺩﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ: (٣)"ﺍﻹﳌﺎﻡ" ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﰲ
ﻣـﺪﻟﻮﻝ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻦ  ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ،ﳜﺺ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  .(٤)ﺍﻧﺘﻬﻰ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ
  .ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﺎﺭﳜﻪ
  .ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ،ﻭﺑﻘﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻬﻞ ﺗﺎﺭﳜﻪ
ﻓﺎﳉﻤﻬﻮﺭ ﺃﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺿﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﳋﺎﺹ، ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﺍﻟﺘـﺮﺟﻴﺢ  
  .ﻴﻤﺎ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎ ﻓﻴﻪﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻇﻬﺮ ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ، ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻃﺮﺍﺣﻬﻤﺎ ﻓ
  ."ﻓﺎﻟﻜﻞ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺃﳘﻼ  ،ﻻ ﻣﺎ ﺟﻬﻼ ﺗﺎﺭﳜﻪ" :ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ   
  .ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﳋﺎﺹ:ﺃﻱ
ﻻ ﻟﻮ  ،ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﻳﺎ ،ﺃﻧﻪ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ :ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ 
  .ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮﻇﻬﺮ ﻭﺟﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ، ﻭ
ﻭﻫﺬﺍ ﻷﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﻭﻳﺮﻭﻯ ﻋـﻦ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻭﻋـﻦ  ،ﺑﻞ ﻳﺒﲎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺹ: ﻭﻗﻴﻞ
ﺇﺫﺍ ﺟﻌـﻞ ]ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻮﺓ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ، ﻭﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟـﺪﻟﻴﻠﲔ 
  .(١)[ﺍﳋﺎﺹ ﳐﺼﺼﺎﹰ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ
                                                           
ﺃﺑـﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ  .   ١٢٣١ﺹ( ٢٢٩٦)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺳﺘﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﺮﺗﺪﻳﻦ ـ ﺑﺎﺏ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺮﺗﺪ ﻭﺍﳌﺮﺗﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﺘﺎﺑﺘﻬﻢ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ١)
ﻨﻪ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻭﺩ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺮﺗﺪ ﻋﻦ ﺩﻳ    .٦٧٤ﺹ( ١٥٣٤)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻭﺩ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻤﻦ ﺍﺭﺗﺪ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  .٦٧٢ﺹ( ٥٣٥٢)
ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﲑ ـ ﺑﺎﺏ ﲢﺮﱘ ﻗﺘـﻞ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ( ٢)
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﲑ ـ ﺑﺎﺏ ﲢﺮﱘ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﳊﺮﺏ ـ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ. ٧٧٥ﺹ( ٥١٠٣)ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﳊﺮﺏ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  . ٣٢٧ﺹ( ٤٤٧١)ﺑﺮﻗﻢ 
  .ﺍﻹﳌﺎﻡ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺝ)ﰲ ( ٣)
، ١ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ،ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ ،ﺷﺮﺡ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒـﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴـﻌﻴﺪ، ﻁ ( ٤)
 .٣٠٣/١ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺃﻃﻠﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ٧٩٩١-ﻫـ٨١٤١
  
  (٣٤٢)
 
ﻭﻗﺪ ﺍﺳـﺘﻮﰱ  ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ، (٢)"ﺑﺎﳍﺪﺍﻳﺔ"ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ " ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ"ﻭﳌﺎ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺷﺮﺡ 
ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﺿـﺒﻂ  (٣)ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺷﺮﺣﻬﺎ، ﺃﻧﺸﺪﱐ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
   :ﺻﻮﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺹ، ﻓﻘﺎﻝ
  ﻳﺒﲎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺑﺄﺭﺑﻊ      ﺻﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻘﻞ ﺃﺟﻞ"
  ﻣـﻊ ﺟﻬﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻋﻨـﺪ ﺗﻘﺎﺭﻥ      ﻭﺗﻔـﺎﺭﻕ  ﺯﻣﻨﺎﹰ ﻳﻀﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
  "ﺘﺴﻊ  ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻮﻣــﻪ       ﻣﺘﺄﺧـﺮﺍﹰ  ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﻧﺴﺦ ﱂ ﻳﺰﻝﻭﻛﺬﺍ ﲟ  
                                                                                                                                                                          
  (.ﺝ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ١)
  .ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ: ﺆﻝ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﺃﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﳌﱳﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴ: ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻛﺎﻣﻼ( ٢)
ﻫﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺃﻣﲑ، ﻓﻘﻴﻪ، ﳎﺘﻬﺪ، ﺣﺎﻓﻆ، ﺃﺻﻮﱄ، ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﳓﻮﻱ، ﻣـﻦ ﺃﻛـﺎﺑﺮ : ﻭﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
ﻋﺼﺮﻩ، ﻭﺑﺮﻉ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ، ﺗﻮﰲ ﺑﺬﻣﺎﺭ  ﻫـ، ﻗﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻫﲑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ٩٩٩ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻭﻋﻈﻤﺎﺀ ﺍﻵﻝ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺒﺪﻭﺭ ﻭﳎﻤـﻊ  ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ،  :ﺍﻧﻈﺮ. ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺆﻝ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﺷﺮﺣﻬﺎ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ: ﻫـ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ٠٥٠١ﺳﻨﺔ 
  . ٨٨٣ﺹﺍﻟﻮﺟﻴﻪ ،ﺃﻋﻼﻡ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ(. ٢٨٤)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٩٧١/٢ﺍﻟﺒﺤﻮﺭ 
  .٠١٥/٢ﺸﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻧ. ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ: ﻳﻘﺼﺪ ﺷﻴﺨﻪ( ٣)
  
  (٤٤٢)
 
 
  :ﻭﳌﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ؛ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﺍﳌﻘﻴﺪ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ
  
  
 
  .ﺷﻴﻮﻉ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﰲ ﺟﻨﺴﻪ: ﺃﻱ ،ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﻟﺸﻴﻮﻉ ﺟﻨﺴﻪ :ﻓﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﻄﻠﻖ
  .ﺻﻔﺔ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﳏﺬﻭﻑ" ﺍﳌﻔﻴﺪ"ﻓـ
ﻛﻮﻥ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﺣﺼﺔ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﳊﺼﺺ ﻛـﺜﲑﺓ ﳑـﺎ " ﺷﻴﻮﻉ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﰲ ﺟﻨﺴﻪ" ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑـ
  .ﻳﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﺃﻣﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻌﻴﲔ
  .ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻫﻮ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﺍﳌﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺎﻫﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ :ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻗﻮﳍﻢ
  .ﺃﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﳌﺎﻫﻴﺔ ،ﺗﺒﻌﺎﹰ ﻟﻐﲑﻩ (١)"ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ"ﻻ ﻛﻤﺎ ﺯﻋﻤﻪ ﰲ  
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﺒﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻀﻤﺮﺍﺕ؛ ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻦ  :ﻓﺈﻧﻪ ﺧﺮﺝ ﺑﻘﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ،ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ
ﻻﻩ، ﺇﺫ ﻟـﻮ  ،"ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻌـﻴﲔ " :ﻓﻬﺬﺍ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻗﻮﻟﻪ، ﻭﺃﻧﺎ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ،ﻭﻫﺬﺍ ،ﺯﻳﺪ: ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ، ﳓﻮ
ﻟﺪﺧﻞ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻻﺣﺘﻤﺎﳍﺎ ﺣﺼﺼﺎﹰ ﻛﺜﲑﺓ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﺃﻣﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
  .ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﻓﺈﻥ ﻛﻼﹰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﳌﻔﺘﺮﺱ، ﻣﻊ ﺍﻹﺷـﺎﺭﺓ  ،ﻭﺃﺳﺎﻣﺔ ،ﺍﻷﺳﺪ: ﻭﺧﺮﺝ ﳓﻮ
ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺮﻑ ﺑﻼﻡ ﺍﳉﻨﺲ، ﻭﻋﻠﻢ ﺍﳉﻨﺲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺍﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻡ ﰲ  ،ﺇﱃ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
  .ﺳﺘﻔﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻟﻔﻈﻪﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺍ
  .ﻭﺧﺮﺝ ﺍﳌﻌﺮﻑ ﺑﻼﻡ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ
ﻛﻞ ﺭﺟﻞ ﻭﻻ ﺭﺟﻞ، ﻷﻥ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﺳـﺘﻐﺮﺍﻗﻲ، : ﳓﻮ ،ﻭﺧﺮﺝ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﻧﻜﺮﺓ
ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺑﺪﱄ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ، ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺎﰲ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﻓﻬﺬﺍ ﺭﺳﻢ ﺍﳌﻄﻠﻖ، 
  .ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ ﻗﻴﻮﺩﻩ
                                                           
  .٢٨/٢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ، ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ( ١)
  
  (٥٤٢)
 
 
 
ﻟﻔﻆ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ  :ﺃﻱ" ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﺩﻝ: "ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﳌﻘﻴﺪ ﻓﻬﻮﻭﺃﻣﺎ ﺍ
  .ﻣﻊ ﻗﻴﺪ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻮﺍﺀ ﻛـﺎﻥ ﻣﻌﻨﻮﻳـﺎﹰ ﺃﻭ  ،ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﺯﺍﺋﺪﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﻖ :"ﺍﻟﻘﻴﺪ "ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑـ 
  .ﻟﻔﻈﻴﺎﹰ
ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑـﺬﻟﻚ " ﺃﻛﺮﻡ ﺭﺟﻼﹰ" :ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﻚ" ﺃﻛﺮﻡ ﺯﻳﺪﺍﹰ"ﺯﻳﺪ ﰲ : ﻣﺜﻞ 
  .ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺳﻢ
ﻭﻫـﻮ  ،ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﺍﳌﻠﻔﻮﻅ ﺑﻪ "ﺃﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ" :ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﻚ" ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ: "ﻭﻣﺜﻞ
  .ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﻠﻖ ؛ﻣﺆﻣﻨﺔ
  
 ،ﺭ، ﻭﻣﺰﻳـﻒ ﻭﳐﺘﺎ ،ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
  .ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﰐ ﻫﻨﺎ
ﻓﺈﻥ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺷﻴﺒﻪ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻛﺎﻹﺧﺮﺍﺝ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﻄﻠﻖ، 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ 
  .ﺍﻟﺒﺪﻝ، ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ
ﻭﺍﳌﻄﻠﻖ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺳﻠﻔﺖ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ 
  .ﻭﺍﳋﺎﺹ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻔﺘﺮﻗﺎﻥ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ
  
 
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﰲ ﺍﳊﻜـﻢ ﻭﺍﻟﺴـﺒﺐ،  ﻓﻠﻠﻤﻄﻠﻖ ﻭﺍﳌﻘﻴﺪ ﺣﺎﻻﺕ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ
  .ﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎﹰﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻭ ﻓ
 
  : ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﳊﻜﻢ، ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ
  
  
  (٦٤٢)
 
ﻭﺍﲢﺪ ﺳﺒﺒﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﳛﻜﻢ ﺑﺎﳌﻘﻴـﺪ ﻋﻠـﻰ  ،ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﺍﳌﻘﻴﺪ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻭﺍﺣﺪ :ﺃﻱ
  .ﺍﳌﻄﻠﻖ
   .ﺃﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻈﻬﺎﺭ: ﰒ ﻳﻘﺎﻝ ،ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔﺃ: ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻈﻬﺎﺭ :ﻣﺜﺎﻟﻪ
  .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺃﻧﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ :ﻣﺮﺍﺩﻩ "ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﻧﺎﺩﺭ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﳛﻤﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺪ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻘﺎﺭﻧﺎ، 
  .ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﺣﺪﳘﺎ، ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺮ، ﺃﻭ ﺟﻬﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺇﺫ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻘﻴﺪ  ،ﻜﻢ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﻟﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﲨﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔﻓﻬﺬﺍ ﺍﳊ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ
ﻋﻤﻞ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ ﰲ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻘﻴﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺒﺪﻝ، 
ﻓﻴﺼﺪﻕ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﰲ ﺿﻤﻦ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﻠـﻮﺏ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻼﹰ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﳌﻘﻴﺪ، ﻭﻟﺬﺍ  ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ ﻻ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻓﺘﺤﻘﻖ ﻛﻮﻥ
  .ﺇﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ ﰲ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻘﻴﺪ: ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ
ﻓﻘﺪ ﻳﻜـﻮﻥ  ،ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻘﻴﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪﺓ ﻳﻘﻴﻨﺎﹰ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻘﻴﺪ ﺃﺣﻮﻁ، ﺑﻞ  ،ﻓﻼ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﻋﻬﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ ،ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﻴﺪ
، (١)ﻳﺘﻌﲔ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻟﻘﺒﺎ ً؛ ﻷﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻓـﺮﺍﺩﻩ ﺑﺪﻟﻴـﺔ  ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻭﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﺍﳌﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺎﻫﻴﺔ، ﻓﺄﺩﱏ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺗﻜﻔﻲ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﺰﺋﻲ، ﻭﺗﻌـﻴﲔ 
ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ، ﻭﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﻟـﺌﻼ ﺗﺜﺒـﺖ ﺑـﻪ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ 
ﻣﺴﺘﻘﻼﹰ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﺎ، ﻓﺈﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ، ﻭﳚﻌﻞ ﺩﻟﻴﻼﹰ(٢)ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
   .ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻹﻓﺎﺩﺓ ،ﳌﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ ﻫﻮ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﺍﳌﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺎﻫﻴﺔ
ﺃﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ﺃﻧﺜﻰ، ﻓﺈﺎ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ  ،ﺃﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ :ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ
ﺎﺩ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ، ﻭﻟﺬﺍ ﺟﺎﺯ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺒﺪﻝ، ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﲟﺎ ﺫﻛﺮ، ﺃﻓ
  .ﻭﱂ ﳚﺰ ﺎ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﺫﺍﻙ ﺇﻻ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺄﺩﱏ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﻄﻠﻖ
ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﲢﺪﺍ ﺣﻜﻤﺎﹰ ﻭﺳـﺒﺒﺎﹰ ". ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻤﻊ"ﰲ  (٣)ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﶈﻘﻖ ﺍﶈﻠﻲ
  .ﻭﻫﻲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ
                                                           
  .ﺑﺪﻟﻴﻠﻪ(: ﺝ)ﰲ ( ١)
  .ﻟﺌﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ(: ﺝ)ﰲ ( ٢)
  .٦٨/٢، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ، ﺷﺮﺡ  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﶈﻠﻲ ،ﺍﳉﻼﻝ ﺍﶈﻠﻲ( ٣)
  
  (٧٤٢)
 
 
  : ﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻬﻲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﺑﺎﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎ
  
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳛﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﰲ ﺑﲔ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﺍﳌﻘﻴﺪ ﻣﻊ  ،ﻻ ﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﳊﻜﻤﺎﻥ: ﺃﻱ
  ."ﻣﻦ ﺟﻨﺴﲔ : "ﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺮﺍ
  .ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﲪﻞ ﺇﺫﺍ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳊﻜﻤﲔ
  .ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ (١)ﺻﻢ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭﺃﻃﻌﻢ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﳌﻠﻮﻙ :ﺳﻮﺍﺀ ﺍﲢﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﳓﻮ 
  .ﻭﺯﻙ ﺑﺪﻧﺔ ﺳﺎﺋﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ،ﺍﻫﺪ ﺑﺪﻧﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ: ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻠﻔﺎ ﳓﻮ 
ﻭﻣﺜﻠـﻪ ﰲ  ،ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﻤﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻫﻨـﺎ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ (٢)"ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ"ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺎﺩ ﰲ 
  .(٤)"ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺆﻝ"ﻭ  (٣)"ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ"
، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ "ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ … ﺇﻻ ﻗﻴﺎﺳﺎ ً " :ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻗﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻈﺎﹰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﲞﻼﻑ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﻨﺎ، ﺃﻱ  (٥)"ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ"ﻓﺈﻧﻪ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﰲ  
  .ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻌﻪ، ﺇﺫ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﳊﺎﻕ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ
  
ﻭﺇﳕﺎ  ،ﻣﻀﻄﺮﺏ ﰲ ﺍﻹﳊﺎﻕ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ (٦)ﺃﻥ ﻛﻼﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ :ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ
  :ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺑﻪ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻓﺎﺩﻫﺎ ﻗﻮﻟﻪ
                                                                                                                                                                          
، ﻣﻔﺴﺮ، ﻣﻮﻟﺪﻩ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﲟﺼﺮ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﶈﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﶈﻠﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺃﺻﻮﱄ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ: ﻭﺍﳉﻼﻝ ﺍﶈﻠﻲ ﻫﻮ
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻬﻴﺒﺎ، ﺻـﺪﺍﻋﺎ ، ﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢﺁﻛﺎﻥ ( ﺑﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﺍﻟﻌﺮﺏ)ﻫـ ﻭﺍﺷﺘﻐﻞ ﻭﺑﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ، ﻋﺮﻓﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﺑـ  ١٩٧ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﲤﻪ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ : ﻫـ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ٤٦٨ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ . ﻥ ﳍﻢﺑﺎﳊﻖ، ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﻭﺍﳊﻜﺎﻡ، ﻭﻳﺄﺗﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺄﺫ
ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ . ﰲ ﺣﻞ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ ، ﻛﻨـﺰ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ، (ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ)ﻓﺴﻤﻲ 
ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﻴـﺎﺓ ﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﻟﻼﻣﻊ ﻷﻫﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ،  : ﺍﻧﻈﺮ. ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ
  . ٣٣٣/٥ ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ،ﺍﻷﻋﻼﻡ ، ٣٠٣/٧ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ، ﺷﺬﺭﺍﺕ، ٩٣/٧
  . ﺍﳌﻤﻠﻮﻙ(: ﺝ)ﰲ ( ١)
  .٨٢٣ﺹﺍﳌﻬﺪﻱ، ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ( ٢)
  .٦٨١ﺹ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳍﺎﺩﻱ،ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆﻳﺔ( ٣)
  .٢٤٣/٢ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝ  ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ( ٤)
  .٩٢٣ﺹ  ﺍﳌﻬﺪﻱ، ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ( ٥)
  .ﺍﳌﺬﻫﺐ(: ﺏ)ﰲ ( ٦)
  
  (٨٤٢)
 
 
  
ﺃﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﳌﺘﺤـﺪ ﰲ ﺍﻷﺳـﺒﺎﺏ، : ﺃﻱ "ﰒ ﻣﺜﻞ ﺫﻳﻦ: "ﻭﻫﻮ ﺧﱪ ﻗﻮﻟﻪ
ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﻭﺇﻻ ﻓﺎﳉﻨﺲ ﻫﻨﺎ ﻣﺘﺤﺪ، " ﺍﳉﻨﺲ"ﺇﱃ " ﺍﺧﺘﻼﻑ"ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ 
  .ﺎ ﺃﺩﱏ ﻣﻼﺑﺴﺔ، ﻭﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﳌﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻬ
.  /   M: ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺘـﻞ  (١)LX  YM : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﻟﻈﻬـﺎﺭ : ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ
  .ﻓﺎﳉﻨﺲ ﻣﺘﺤﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﳐﺘﻠﻒ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﻈﻬﺎﺭ (٢)L0
  .ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﳛﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻻ
ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ  ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﺎ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﳊﺎﻕ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ ،ﺇﺫ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻻ ﰲ ﺣﻜﻤﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﲔ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﹰ ﺇﻻ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ، ﻭﻻ ﺣﻴـﺚ ﺍﺧﺘﻠـﻒ ) :ﺍﻷﺻﻞ ﻫﻜﺬﺍ
ﻠﻒ ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﻭﺍﲢﺪ ﺍﳉﻨﺲ ﺇﻻ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ ﻭﻻ ﺣﻴﺚ ﺍﺧﺘ :ﺃﻱ (ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﲢﺪ ﺍﳉﻨﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
ﻗﻴﺪ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜـﻮﻥ  "ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ" :ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ، ﻓﻘﻮﻟﻪ
ﺣﻞ ﻋﺒﺎﺭﺗـﻪ،  ]ﺭﺃﻳﻪ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﳊﻤﻞ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺃﻭﱃ ﰲ
ﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺒﺎﻷﻭﱃ ﻣـﻊ ﺍﳊﻜﻢ ﻛﻤ (٣)[ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺟﻴﺰ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻹﳊﺎﻕ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ
ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳊﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩﻫﺎ، ﺇﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻣـﻊ 
  .ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ
  .ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ: ﺃﻱ" ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ" :ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ
   :ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﺍﳌﻘﻴﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺟﺪ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺃﻡ ﻻ، ﻗﺎﻝ ﺃﺋﻤﺔ  ﺃﻧﻪ ﳛﻤﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ :ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺇﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﲨﻬﻮﺭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ: ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ  ،ﻻ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ :ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻭﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ
  .ﻭﺟﺪ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﻤﻞ ﻫﻨﺎ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺪ، ﻭﻟﻮ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
                                                           
  (.٣)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﺎﺩﻟﺔ، ﺁﻳﺔ ( ١)
  (.٢٩)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
  (.ﻕ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٣)
  
  (٩٤٢)
 
ﻷﻥ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻬﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠـﻰ ﺇﻃﻼﻗـﻪ، : ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻭﺑﺎﳌﻘﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ، ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﲪﻞ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﰲ 
  .ﻏﲑ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺪ
  .ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻠﻬﻢ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻩ
ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﳉـﺎﻣﻊ  ،ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ :ﻮﻥ ﺑﺎﳊﻤﻞ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠ
   .ﻛﺎﻥ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻧﺺ ﻣﻘﻴﺪ ﻟﻠﻤﻄﻠﻖ
ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ، ﻭﻫﻨﺎ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ  :ﻭﺃﺟﻴﺐ
ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﺍﳌﺆﻣﻨﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﺪﻡ ﺇﺟﺰﺍﺀ ﻏﲑﻫﺎ ﻓﻬﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻌﺪﻡ ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﻻ ﲝﻜﻢ 
ﻭﻫﻮ ﻋـﺪﻡ  ،ﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﺑﻞ ﻟﻠﻌﺪﻡ ﺍﻷﺻﻠﻲﺷﺮﻋﻲ، ﻓﺘﻌﺪﻳﺔ ﺍﳊ
  .ﺇﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﺓ ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﻗﻮﺓ ﻛﻼﻡ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  :ﻭﳌﺎ ﻓﺮﻍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﺍﳌﻘﻴﺪ ﺃﺭﺩﻓﻪ ﺑﺎﻤﻞ ﻭﺍﳌﺒﲔ، ﻓﻘﺎﻝ
 
  
  (١٥٢)
 
 
  
  
 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺎﻡ ﻣـﻦ  ،ﺇﺫﺍ ﲨﻌﻪ :ﻭﻣﻨﻪ ﺃﲨﻞ ﺍﳊﺴﺎﺏ ،ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻮﻉ :ﺍﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻤﻞ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﻣﺄﺧﻮﺫﺍﹰ ﻣﻨﻪ ،ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻪ ،ﺃﲨﻞ ﺍﻷﻣﺮ
  :ﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪﻭﻗﺪ ﺭﲰﻪ ﺍﻟﻨﺎﻇ
  
 
  .(١)ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ :ﺃﻱ ﺭﺳﻢ ﺍﻤﻞ
 
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ " ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ" :ﻣﺮﺍﺩ ﺎ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻪ" ﻣﺎ"ﻓﻜﻠﻤﺔ 
  .ﻭﻟﻚ ﺃﻥ ﲢﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻠﻬﻤﺎ ،ﺎﻝ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻛﺎﻷﻗﻮﺍﻝﻭﺇﻻ ﻓﺎﻹﲨ ،ﺍﻷﻏﻠﺐ
ﻭﻫـﺬﺍ ﺃﻭﱃ  ،ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻘﻮﻟﻪ" ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ"ﻓﲑﺍﺩ ﺑـ 
   .ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ
ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻏـﲑ  :ﻭﺍﻹﲨﺎﻝ ﰲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻬﻮ،  ﺗﺸﻬﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺘﺮﺩﺩ ﺑﲔ
  .ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﺫ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪﻩ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻬـﺔ " ﺍﳌﺒﻴﻦ" :ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
  .ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
ﺃﻧﻪ  -ﺃﻋﲏ ﻣﻔﺼﻼﹰ-ﺇﺫ ﻗﺪ ﺃﻓﺎﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﺪ  ،ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ "ﺍﳌﻬﻤﻞ"ﻭﺧﺮﺝ 
  .ﻤﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﻔﺼﻞﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺷﻲﺀ ﰲ ﺍﳉ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﲪﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ  ﺑﻨﺎًﺀ "ﻋﲔ"ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ، ﻓﺎﻤﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻛـ
  .ﳎﻤﻼﹰ" ﺍﻟﻌﲔ" ﻳﺼﺢ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻩ: ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ،ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ
                                                           
  .ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ)ﰲ ( ١)
  
  (٢٥٢)
 
 :ﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ ﺃ(١)LÀ  Á    Â  Ã   Ä  ÅM :ﻭﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﳓﻮ
  .(٢)ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ،ﻭﱄ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﳌﺘﻮﱄ ﻟﻠﻌﻘﺪ
ﻭﺃﰊ  (٤)ﺃﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ (٣)ﻭﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ
" ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺑﻨﺘـﻪ ﲢﺘـﻪ " :ﻓﻘﺎﻝ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﱪ ؟ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻓﻀﻞ :(٥)ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
  .(٦)ﻭﻧﺰﻝ
ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ  ،ﺯﻳﺪ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺎﻫﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﺐ: ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﳓﻮ
 ،ﻃﺒﻴﺐ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺎﻫﺮ، ﻭﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻄﺐ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻋـﻢ 
  .ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ
  .ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ
                                                           
  (.٧٣٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ١)
ﻡ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﳋﲑ ٣٩٩١-ـﻫ٤١٤١، ٢، ﻁ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢﺀ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺍﻟﻔﺪﺍ ﺃﺑﻮ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ،( ٢)
  ٠١٣/١
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ، ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ، ﺍﻟﺒﻜـﺮﻱ، ﺍﻟﺒﻐـﺪﺍﺩﻱ، : ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ ﻫﻮ( ٣)
ﺳﻨﺔ ﲦﺎﻥ ﻭﻗﻴﻞ ﻋﺸﺮ ﻭﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻫﺠﺮﻳﺔ، ﻛﺎﻥ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﺼﺮﻩ ﻭﺇﻣﺎﻡ ﻭﻗﺘﻪ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ، ﺍﻟﻮﺍﻋﻆ، ﺍﳌﻠﻘﺐ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳊﺎﻓﻆ، ﻭﻟﺪ 
ﺗـﻮﰲ . ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺍﳌﻨﺘﻈﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ، ﺻﻴﺪ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ: ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻋﻆ، ﺻﻨﻒ ﰲ ﻓﻨﻮﻥ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ
 .٢٤٣١/٤ﻔﺎﻅ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﳊﺍﻟﺬﻫﱯ،.  ٠٤١/٣ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ،ﻭﻓﻴﺎﺓ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ. ﻫـ٧٩٥ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ﺳﻨﺔ 
 .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ٤)
ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺮﺓ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆﻱ، ﻟﻘﺒﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻـﻠﻰ  ﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦﻫﻮ ﻋ: ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ٥)
ﺳـﻠﻢ، ، ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﻟﺪ ﻟﺴﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ(ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ)ﻭﲰﺎﻩ ( ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ)ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑـ 
ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ  ، ﻭﺷﻬﺪ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﻛﻠﻬﺎ، ﺧﻠﻒﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﻫﺠﺮﺗﻪﻞ، ﻭﻳﻜﺴﺐ ﺍﳌﻌﺪﻭﻡ، ﺻﺤﺐ ﺍﻛﺎﻥ ﺫﺍ ﻳﺴﺎﺭ ﳛﻤﻞ ﺍﻟﻜﹼ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ، ﺣﺎﺭﺏ ﺍﳌﺮﺗﺪﻳﻦ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ، ﻭﻋﻬﺪ ﺑﺎﳋﻼﻓﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﺗﻮﰲ 
-٣٢١/١ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ،ﺻـﻔﺔ ﺍﻟﺼـﻔﻮﺓ . ﻫـ ﻭﻋﻤﺮﻩ ﺛﻼﺙ ﻭﺳﺘﲔ ﺳﻨﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺧﻼﻓﺘﻪ ﺳﻨﺘﲔ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ٣١ﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺳﻨ
 .٤٥-٩١ﺹ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ.ﳏﻤﺪ، ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﰲ ﺳﲑﺓ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ،ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ، ﻣﺼﺮﺍﳋﻀﺮﻱ ﺑﻚ، ، ٩٣١
  ٧٤١/٣ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ،ﻭﻓﻴﺎﺓ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ، ٨٩/٥ﺷﺬﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ  ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ،:ﺍﻧﻈﺮ (٦)
  
  (٣٥٢)
 
  ]
 
  
  
  .ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ :ﻭﻫﻮ ،ﺍﳌﺒﻴﻦ :ﺃﻱ ﺧﻼﻑ ﺍﻤﻞ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ
 ،(١)LÒ  Ó    Ð  ÑM : ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ: ﳓﻮ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﲔ ﺑﻨﻔﺴﻪ
  .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﲨﺎﻝ
ﺇﱃ ﺁﺧـﺮ ﺍﳌﺼـﺮﺍﻉ " …ﰒ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ " :ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ، ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻪ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺷﻲﺀ ﺃﻓﺎﺩ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﻩ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻤـﻞ ﻣـﻦ : ﺃﻱ ،(٣)ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ (٢)ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻣﺮﺍﺩﻩ
  .ﺪﺟﻨﺲ ﺍﳊ" ﺷﻲﺀ" :ﻓﻘﻮﻟﻪ
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑـﺪ ﺃﻥ ﻳﻔﻴـﺪ " ﺃﻓﺎﺩ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﻩ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻣﺎ
  .ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻤﻞ "ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
 
ﺻﺢ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ﻛﺘﺎﺑﺎﹰ ﻭﺳﻨﺔ ﻭﺇﲨﺎﻋـﺎﹰ : ﺃﻱ" ﻭﺻﺢ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ: "ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﻭﻗﻴﺎﺳﺎﹰ
 
: ﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢﻓﺈﻧﻪ ﳎﻤﻞ ﺑﻴ (٤)L¥  ¦  §     ¨M  :ﳓﻮ
  .(٥)ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻏﲑﻩ" ﻭﻣﺎ ﺳﻘﻲ ﺑﺎﻟﻨﻀﺢ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺸﺮ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻘﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺮ"
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﺳﻊ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
                                                           
  (.٢٨٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ  (١)
  .ﻭﻫﻮ ﺧﻄﺄ. ﺍﻟﺜﺎﱐ(: ﺏ)ﰲ ( ٢)
  .ﻭﻫﻮ ﺧﻄﺄ. ﺍﻷﻭﻝ(: ﺏ)ﰲ ( ٣)
 (.١٤١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ، ﺁﻳﺔ ( ٤)
  .ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ( ٥)
  
  (٤٥٢)
 
ﺻﻠﻮﺍ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﺘﻤﻮﱐ : " ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ 
، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺟـﺎﺑﺮ "ﺧﺬﻭﺍ ﻋﲏ ﻣﻨﺎﺳﻜﻜﻢ: "، ﻭﳓﻮ(١)ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻏﲑﻩ "ﺃﺻﻠﻲ
  .(٢)ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ
ﻟﻴﺲ ﺍﳋﱪ " :ﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎﹰﻭﻫﻮ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ، ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻟﻪ ﺣ :ﻗﻴﻞ
ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺃﺧـﱪ : "، ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ، ﻭﺯﺍﺩ(٤)، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ(٣)ﺃﲪﺪ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ "ﻛﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺔ
ﻠﻤـﺎ ﻋـﺎﻳﻦ ﻓﻠﻢ ﻳﻠﻖ ﺍﻷﻟﻮﺍﺡ، ﻓ ،ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻤﺎ ﺻﻨﻊ ﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ
  ".ﺫﻟﻚ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻷﻟﻮﺍﺡ
 
   .ﺎﻓﻔﻴﻪ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻤ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻬـﻮ  ،ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻤﻞ ﻗﻮﻝ ﻭﻓﻌﻞ ﻳﻔﻴﺪﺍﻥ ﺑﻴﺎﻧﻪ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺗﺄﻛﻴﺪ، ﻓﻌﻼﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﻮﻻﹰ، ﻭﺇﻥ ﺟﻬﻞ، ﻓﺄﺣﺪﳘﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﺒﲔ، ﻻ ﻋﻠـﻰ ﺟﻬـﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﺍﺗﻔﻘﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﳊﺞ ﺑﻄﻮﺍﻑ، ﻭﻳﻄـﻮﻑ  ﻓﺈﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺎ، ﻛﺄﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ 
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﺍﳌﺒﲔ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺮ، ﺃﻭ ﺟﻬﻼ: ﻃﻮﺍﻓﲔ، ﻓﻘﻴﻞ
                                                           
، ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑـﻦ ٦٣١ﺹ( ٠٣٦)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺫﺍﻥ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﲨﺎﻋﺔ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺭﻭﺍﻩ( ١)
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ـ ﺑﺎﺏ ﻓﻀﻞ ﺍﳉﻠﻮﺱ ﰲ ﻣﺼﻼﻩ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﻭﻓﻀﻞ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ـ ﺑـﺮﻗﻢ  ﻣﺴﻠﻢ   ـﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﺻﻠ. ﺍﳊﻮﻳﺮﺙ
 . ٥٦٢ﺹ( ٤٧٦)
ﻟﺘﺄﺧـﺬﻭﺍ ﻋـﻦ "ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺞ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺭﻣﻲ ﲨﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﺮ ﺭﺍﻛﺒﺎ ﻭﺑﲔ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ( ٢)
، ﺍﻟﻨﺴـﺎﺋﻲ ـ ٦٢٢ﺹ( ٠٧٩١)ﺏ ﺍﳌﻨﺎﺳﻚ ـ ﺑﺎﺏ ﺭﻣﻲ ﺍﳉﻤﺎﺭ ـ ﺑﺮﻗﻢ ،ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎ ٢١٥ﺹ( ٧٩٢١)ـ ﺑﺮﻗﻢ "ﻣﻨﺴﻜﻜﻢ 
( ٩١٤٤١)ﺑﺮﻗﻢ  ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ   ـ، ٤٢٣ﺹ( ٢٦٠٣)ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺍﳊﺞ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﻛﻮﺏ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﺎﺭ ﻭﺍﺳﺘﻈﻼﻝ ﺍﶈﺮﻡ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
 .٨١٣/٣
 .٨٦١ﺹ( ٢٤٨١)، ﻭﺑﺮﻗﻢ ٠١٢ﺹ( ٧٤٤٢)ﺑﺮﻗﻢ  ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ـ ﺃﲪﺪ (٣)
، ١ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑـﻦ ﺣﺒـﺎﻥ ، ﲢﻘﻴـﻖ ﻛﻤـﺎﻝ ﻳﻮﺳـﻒ ﺍﳊـﻮﺕ ، ﻁ ،ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ  ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎﻥ، (٤)
  .ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ٢٣/٨( ٠٨١٦)ـ ﺑﺮﻗﻢ .ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ٧٨٩١ﻫـ٧٠٤١
ﻫــ ٠٧٢ﺎﻥ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ، ﺃﺑﻮ ﺣﺎﰎ، ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، ﺍﻟﺒﺴﱵ، ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺷﻴﺦ ﺧﺮﺍﺳ: ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻫﻮ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ، ﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﺩﻳﺎﺭ ﺍﳊﺠﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﲞﺎﺭﻯ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﻭﺍﻟﻠﻐـﺔ 
ﺳـﲑ ، ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻫﱯ،  : ﺍﻧﻈﺮ ﻫـ٤٥٣ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻮﻋﻆ، ﻭﻣﻦ ﻋﻘﻼﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﺗﻮﰲ ﺑﺴﺠﺴﺘﺎﻥ ﺳﻨﺔ 
ﺗﺮﲨﺔ  ٢٩/٦١،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻡ ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ١٨٩١-ﻫـ١٠٤١، ١ﻘﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ ﻭﺣﺴﲔ ﺍﻷﺳﺪ، ﻁﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ، ﲢ
  (.٠٧)ﺭﻗﻢ 
  
  (٥٥٢)
 
ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳـﺪﻝ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳـﻄﺔ : ﻗﺎﻟﻮﺍ 
ﻨﺪﺏ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧـﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﳛﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
  .ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻬﺮﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻛﺸﻬﺮﺓ ﺍﳌﺒﲔ، ﻓﻠـﻢ 
ﻭﺧﺺ ﺑﺎﻵﺣﺎﺩ ﻣـﺎ : ﻧﺬﻛﺮﻩ ﻫﻨﺎ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ، ﺣﻴﺚ ﻗﻠﻨﺎ
  .ﺗﻮﺍﺗﺮﺍﹰ
  ﻫﻞ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﲔ؟: ﳊﺎﺻﻞ ﺃﻧﻪ ﺍﺧﺘﻠﻒﻭﺍ
  .ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﺍﻙ، ﺑﻞ ﳚﻮﺯ ﺑﺎﻷﺩﱏ، ﻓﻴﺒﲔ ﺍﳌﻈﻨﻮﻥﹸ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻤﻞ، ﻓﻴﻜﻔﻲ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺃﺩﱏ ﺩﻻﻟﺔ، ﻭﻟﻮ ﻣﺮﺟﻮﺣﺎﹰ، ﺇﺫ " :ﺑﻌﺪ ﻛﻼﻡ (١)"ﺍﻟﻌﻀﺪ" ﻗﺎﻝ  
  .(٢)ﻭﻻﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ ﺑﻌﺾ ﲣﻠﻴﻂ .ﺍﻧﺘﻬﻰ" ﻻ ﺗﻌﺎﺭﺽ
ﻓﺘـﺄﰐ ﺍﳌﺴـﺄﻟﺔ  ،ﻫﺬﺍ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯﻩ
  .ﻗﺮﻳﺒﺎﹰ
 
  :ﻭﳌﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻑ، ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻤﻞ؟ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻫﻨﺎ
  
  
  .ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺣﺜﺎﹰ ﻭﲢﺮﻳﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﺪﺡ ﺇﻥﹼ: ﺃﻱ
ﻭﺫﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﻣﻨﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻗﺪ ﻳﻜـﻮﻥ    
 ﻭﻓﺮﻉ ﻋﻠﻴﻪ" ﺃﻭﺿﺢ: "ﻮﻟﻪﻟﻠﻜﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﲎ ﻗ
  ."ﻓﻬﻮ ﺃﻗﺒﺢ " :ﻗﻮﻟﻪ
 ،ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻞ ﻭﻗﻊ ﺗﺒﻌﺎﹰ ﻷﺻﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﻭﻫﻮ ﺗﺒﻊ ﺍﳌﻬـﺪﻱ 
ﺇﻥ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﺑﲔ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﺑﺎﻷﺷـﺨﺎﺹ ﻭﺑﺎﻷﻓﻌـﺎﻝ،  ":(٣)ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻠﻪ
                                                           
  .٤٦١ – ٣٦١/٢ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ  ،ﺍﻟﻌﻀﺪ ( ١)
  ٠٩٣/٢ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ، ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ( ٢)
 .٧٧٣ﺹ ﺍﳌﻬﺪﻱ، ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ( ٣)
  
  (٦٥٢)
 
ﻭﺍﻟـﺬﻳﻦ : "ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ﻷﻥ : ﻗﺎﻟﻮﺍ .ﻓﺠﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻤﻞ
ﺍﻟﺬﻳﻦ، ﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﺑﺼـﻔﺔ  (١)ﺍﻵﻳﺔ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﺑﺼﻠﺔ" ﻭﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔﻨـﺰﻳﻜ
ﺍﻟﺬﻱ : ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝﻨـﺰﳌﺎ ﺃﻓﺎﺩﺗﻪ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜ، ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳌﺬﻣﻮﻡ، ﻻ ﻟﺬﻣﻪ
 ﻓﻜﺬﺍ ﻫﻨﺎ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ،ﻳﻠﺒﺲ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺃﺿﺮﺑﻪ، ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺿﺮﺑﻪ ﻷﺟﻞ ﻟﺒﺲ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺃﻭ ﻟﻐﲑﻩ
  .ﺃﻭ ﻷﺟﻞ ﻏﲑﻩ ﻨـﺰﺍﻟﺬﻡ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻜ
، ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻧﻌﻴﻤﻬﻢ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﱪ، ﻭﳛﺘﻤﻞ ﻟﻐﲑﻩ، ﻓﺼـﺎﺭ "ﺇﻥ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ ﻟﻔﻲ ﻧﻌﻴﻢ: "ﻭﻛﺬﺍ ﰲ
  .ﳎﺮﺩ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﳎﻤﻼﹰ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻭﻻ ﻗﺒﺢ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
ﺎﺩ ﻗﺒﺤﻪ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺡ ﺃﻓﺎﺩ ﻟﻴﺲ ﲟﺠﻤﻞ، ﺑﻞ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺬﻡ ﺃﻓ :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
 ."ﻭﺇﻥ ﺍﺣﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻓﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﺮﺟﻮﺡ ،ﺣﺴﻨﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﺍﹰ ﰲ ﺫﻟﻚ
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻨـﺰﺍﻟ: ، ﻭﻗﺎﻝ(٢)"ﺍﻟﻘﺴﻄﺎﺱ" ﺻﺎﺣﺐ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﺽ ﺍﳌﻬﺪﻱ
ﺎﺓ ﻣﺜﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛ  ـ ﻨـﺰﻋﻤﻮﻡ ﰲ ﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﺣﱴ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﺂﻳﺔ ﺍﻟﻜ
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻖ ﺑﻪ  ﻨـﺰﻓﻴﻬﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻜ (٣)ﰲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻓﺎﻹﲨﺎﻝ
ﺍﻟﺬﻡ، ﻓﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻬﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻢ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺇﻓﺎﺩﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻨﺎﻓـﺎﺓ ﺍﻟـﺬﻡ 
  .ﻭﺍﳌﺪﺡ ﻟﻪ
  
  
  
  :ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺎﺋﻞ
 
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺋﻤـﺔ  ،ﻟﻴﺲ ﲟﺠﻤﻞ -ﺭﺟﺎﻝ : ﳓﻮ-ﰲ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻊ ﺍﳌﻨﻜﺮ  :ﺍﻷﻭﱃ
ﻭﻫـﺬﺍ  ،ﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﳉﻤﻊﺑﻞ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ، ﻭﺟﺐ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺤﻘ ،ﺍﻟﻔﻦ
                                                           
  .ﺑﺼﻔﺔ(: ﺝ)ﰲ ( ١)
 (.ﻫـ٩٢٩ﺕ )ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺆﻳﺪﻱ ﺍﳊﺴﲏ . ﻄﺎﺱ ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ ﺷﺮﺡ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝﺍﻟﻘﺴ( ٢)
  .ﻓﺎﻻﺣﺘﻤﺎﻝ(: ﺝ)ﰲ ( ٣)
  . ﺃﺗﻰ(: ﺝ)ﰲ ( ٤)
  
  (٧٥٢)
 
ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﺃﻗﻞ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﲢـﺖ  :ﺃﻱ" ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ… ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﺍﹰ " :ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ
   .ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ
ﻷﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﳉﻤﻮﻉ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ  :ﻗﺎﻟﻮﺍ ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻷﻗﻞ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳎﻤﻞ
  .ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﳎﻤﻼﹰ
ﻓﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﲝﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﺘﺤﻘـﻖ  -ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺮﺩﺩﺍﹰ ﺑﲔ ﻣﺮﺍﺗﺒﻬﺎ -ﺄﻧﻪ ﺑ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
  .ﻛﺎﻑ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻹﲨﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻞ
 
 ﻻ ﺇﲨﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺗﻰ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺤـﺮﱘ  :ﺃﻱ" ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﻟﻸﻋﻴﺎﻥ" :ﻗﻮﻟﻪ :ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻛﻤـﺎ (١)LS  T  U  M : ﳓﻮ ،ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ
  ."ﺍﻷﺟﺰﻝ " :ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ
ﺑﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ  ،ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﲢﺮﱘ ﺍﻟﻌﲔ ،ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺃ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻭﺍﻟﻠـﺒﺲ ﰲ  ،ﺸـﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﺸـﺮﺏ ﰲ ﺍﳌ  ،ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﳑﺎ ﺳﻴﻖ ﻟﻪ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻛﺎﻷﻛﻞ ﰲ ﺍﳌﺄﻛﻮﻝ
  .ﺍﳌﻠﺒﻮﺱ، ﻭﺍﻟﻮﻁﺀ ﰲ ﺍﳌﻮﻃﻮﺀ
ﻳﺮ، ﺃﻭ ﺍﳋﻤﺮ، ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻳﺮ، ﲪﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻨـﺰﺃﻭ ﺍﳋ" ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻣﻬﺎﺗﻜﻢ" :ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻴﻞ
: ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟـﻨﻈﻢ ﺑﻘﻮﻟـﻪ  ،ﻳﺴﺒﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻋﺮﻓﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻭﳓﻮﻩ ﳑﺎ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮ
  .ﺃﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﻟﻸﻋﻴﺎﻥ ﻟﻠﻤﻌﺘﺎﺩ ﻋﺮﻓﺎﹰ "ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻌﺘﺎﺩ"
، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ (٢)ﺇﺫ ﲢﺮﱘ ﺍﻟﻌﲔ ﻏﲑ ﻣﺘﺼﻮﺭ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﳎﻤﻞ :ﺎﻟﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻗﻞ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍﻭﺧ
  .ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺷﻲﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﹰ ﻟﻠﺘﺤﺮﱘ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻛﺜﲑﺓ
  .ﺍﻟﻮﻁﺀ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ :ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ ﲢﺮﱘ ﺍﻷﻡ 
  .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ،ﻭﺍﳌﺲ ،ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻠﺒﺲ :ﻭﰲ ﲢﺮﱘ ﺍﳊﺮﻳﺮ 
 ، ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺍﳉﻤﻴﻊ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﱃ: ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻭﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺪﺭﺍﺕ، ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ  ،ﻓﻴﺘﻌﲔ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺾ
  .ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻴﺘﻮﻗﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﺍﻹﲨﺎﻝ
                                                           
 (.٣٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻳﺔ ( ١)
  .ﻣﻘﺼﻮﺩ(: ﺝ)ﰲ ( ٢)
  
  (٨٥٢)
 
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻫﻮ ﺑﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺇﱃ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ  ،ﻭﺃﺟﻴﺐ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﲔ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﺑﻌﺾﹴ ﻣﻌﲔﹴ
  .ﻫﺬﺍ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ .ﺍﳌﺮﺍﺩ
 
 
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻣﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻭﻫﻲ ﺍﳌﹸﺴﻤﺎﺓ ﺑﻌﻤـﻮﻡ 
  .ﺍﳌﻘﺘﻀﻰ، ﻭﱂ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﻭﻻ ﺷﺮﺣﻪ، ﻓﻠﻨﺸﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺇﱃ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻓﻴﻬﺎ
ﻮﻗﻔﺖ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺗ: ﻓﻨﻘﻮﻝ
 (١)"ﺭﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﻣﱵ ﺍﳋﻄﺄ"ﻭ" ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻣﻬﺎﺗﻜﻢ: "ﳏﺬﻭﻑ، ﺳﻤﻴﺖ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﳓﻮ
ﺍﳌﻘﺘﻀﻰ ﻫﻮ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﻟﻺﺿﻤﺎﺭ، ﻭ -ﺍﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ-ﻓﺎﳌﻘﺘﻀﻲ  (٢)"ﻻ ﺻﻼﺓ ﺇﻻﹼ ﺑﻔﺎﲢﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ"ﻭ
  .ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﶈﺬﻭﻑ -ﺍﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮﻝ-
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﻋﺎﻣـﺎﹰ ﺃﻭ  ،ﺇﻥ ﻗﺎﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﶈﺘﻤﻼﺕ، ﺗﻌﲔ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ :ﻭﺣﺎﺻﻠﻪ
ﻓﻬﻞ  ،ﻻ ﻋﺎﻡ ﻭﻻ ﺧﺎﺹ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﺧﺎﺻﺎﹰ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﻲﺀ
   :ﻗﻮﻻﻥ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ؟ﺗﻘﺪﺭ ﺍﶈﺘﻤﻼﺕ ﻛﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﳌﻘﺘﻀﻲ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ
ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺘﻌﲔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻋـﻦ  ،ﺃﻧﻪ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻘﺪﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ :ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻓﻴﻀﻤﺮ ﻟﻔﻆ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﳍﺎ ،ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻭﺬﺍ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻹﺿﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﻛﻞ ﻣـﺎ   
  .ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﻭﺍﺣﺪﺍ ً
ﻓﺈﻧـﻪ  ،ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﰲ ﲢﺮﱘ ﺍﳌﻴﺘﺔ: ﻣﺜﻞ ،ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕﺍﳌﻘﺪﺭ ﻟﻔﻆ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻌﻢ ﲨﻴﻊ  :ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ
  .ﻳﻌﻢ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
 
ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ " ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻥ ﺧﺺ ﻓﻐﲑ ﳎﻤﻞ: "ﻗﻮﻟﻪ :ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﳌﺨﺘـﺎﺭ  ﻭﻟﹾﻨﺸﺮ ﺇﱃ ﻣـﺎ ﻫـﻮ  ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻑ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ؟ﺑﻌﺪ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﺣﺠﺔ ﺃﻭ ﻻ
     .ﻭﺍﻷﻗﻮﻯ ﺣﺠﺔ
                                                           
  .ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ( ١)
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ـ ﺑﺎﺏ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ، ٧٥١ﺹ( ٦٥٩)ﺎﻡ ﻭﺍﳌﺄﻣﻮﻡ ـ ﺑﺮﻗﻢ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺫﺍﻥ ـ ﺑﺎﺏ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻺﻣ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٢)
  .٩٦١ﺹ( ٤٩٣)ﻭﺟﻮﺏ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  
  (٩٥٢)
 
  .ﻻ ﺇﻥ ﺧﺺ ﲟﺒﻬﻢ ،ﺃﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﺇﻥ ﺧﺺ ﲟﻌﲔ :ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
   :ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﺍﻹﺎﻡ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ
  .ﺍﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﺇﻻ ﺑﻌﻀﻬﻢ: ﺇﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﳓﻮ
ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﻌﲔ  (١)L`  a  b    c  d  e  f   g M : ﻭﺇﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﳓﻮ
  .(٢)["ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻰ: "ﻫﻮ]ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ 
  :ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺃﻧﻪ
  .ﺍﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﺇﻻ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﻓﻬﻮ ﺣﺠﺔ: ﺇﻥ ﺧﺺ ﲟﻌﲔ ﳓﻮ   
  .ﻓﻠﻴﺲ ﲝﺠﺔ ﻹﲨﺎﻟﻪ" ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ" :ﺇﻻ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﺃﻭ: ﻭﺇﻥ ﺧﺺ ﲟﺒﻬﻢ ﳓﻮ   
ﳌﺎ ﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣـﺎﺕ  :ﻪ ﺣﺠﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧ
  .ﻭﺷﺎﻉ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺫﺍﻉ، ﻓﻜﺎﻥ ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ ،ﺍﳌﺨﺼﻮﺻﺎﺕ
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻭﻻﹰ ﻟﻠﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻌﺾ :ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ
ﻭﺗﻐﻴﲑﻩ ﻋﻤـﺎ  ،ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﺃﺻﻠﻪ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ ﻳﻘﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ
  .ﻠﻪ، ﺑﻞ ﻳﺰﻳﺪﻩ ﻗﻮﺓ ﻭﻇﻬﻮﺭﺍﹰﴰ
ﺍﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﺇﻻ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﺃﻓﺎﺩ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﺍﳌﺨﺮﺝ : ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ   
ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﺷﺎﻣﻼﹰ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﳊـﺮﺏ، ﻓـﺎﺯﺩﺍﺩ 
  .ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﺎﻗﻲ ﻗﻮﺓ
  .ﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺﻓﺈﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻹﺎﻡ ﻻ ﻳ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺧﺺ ﲟﺒﻬﻢ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺩ ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ﳏﺘﻤﻞ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﳌﺨﺮﺝ، ﻓﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﳎﻤﻼﹰ، ﻭﻫﺬﺍ ﺻـﺎﺩﻕ   
  .ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ
ﺇﻧـﻪ ﺇﻥ : ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺭﺩ ﻟﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ "ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻥ ﺧﺺ ﻓﻐﲑ ﳎﻤﻞ" :ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ
                                                           
  (.١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ، ﺁﻳﺔ ( ١)
  (.ﺃ،ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٢)
  
  (٠٦٢)
 
  . ﺃﻭ ﲟﺒﻬﻢﺳﻮﺍﺀ ﺧﺺ ﲟﻌﲔ ،ﺧﺺ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺠﺔ
ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺇﻣﺎﻡ  ،ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،(٣)ﺍﻟﻘﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺷﻲ (٢)، ﻭﺣﻜﺎﻩ(١)ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺛﻮﺭ
  .ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ (٤)ﺍﳊﺮﻣﲔ
ﻷﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻼﺳﺘﻐﺮﺍﻕ، ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻠﺒﻌﺾ، ﻭﻛـﻞﹼ  :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﺇﺫ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﳎﺎﺯ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ  ،ﻭﻻ ﻳﺘﻌﲔ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺑﻌﺎﺽ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﳎﺎﺯﻫﺎ ،ﳎﺎﺯﺑﻌﺾ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ 
  .ﻓﻜﺎﻥ ﳎﻤﻼﹰ ،ﻭﰲ ﻛﻞ ﺑﻌﺾ
ﻭﻫﻨﺎ  ،ﻭﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﺃﺣﺪﻫﺎ ،ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺎﺯﺍﺕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
  .ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻫﻮ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﺼﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ
 
  :ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ
  
ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ : ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ، ﺃﻋﲏ: ﻓﻬﺬﺍ ﳑﺎ ﻗﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﳎﻤﻞ، ﻓﺮﺩﻩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ
ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ : "ﻭﻛﺬﺍ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ (٥)،"ﻻ ﺻﻼﺓ ﺇﻻ ﺑﻄﻬﻮﺭ: "ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ " ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ"ﻟﻴﺲ ﲟﺠﻤﻞ، ﻭﻫﻮ ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﰲ  (٦)"ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ
" ﺍﻟﺸـﻬﺎﺏ "ﻋﻦ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﳌﺪﻳﲏ، ﻭﺃﻗﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟـﺬﻱ ﻭﻗـﻊ ﰲ  (٧)ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
                                                           
 .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ١)
  . ﻭﺭﻭﺍﻩ(:ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
ﻫــ  ١٩٢ﻘﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺇﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮﻩ، ﺑﻼ ﻣﺪﺍﻓﻌﺔ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻘﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺷﻲ، ﺍﻟﻔ: ﺍﻟﻘﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺷﻲ( ٣)
ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﻬﺎ، ﳏﺪﺛﺎ، ﺃﺻﻮﻟﻴﺎ، ﻟﻐﻮﻳﺎ، ﺷﺎﻋﺮﺍ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﲟﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﲔ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﻭﻗﺘﻪ، ﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻌـﺮﺍﻕ، ﻭﺍﳊﺠـﺎﺯ، 
 ﺍﺑـﻦ  :ﺍﻧﻈـﺮ .ﻫـ  ـ٥٦٣ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ  .ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺜﻐﻮﺭ، ﻭﺳﺎﺭ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻟﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭﻟﻪ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ
  (.٥٧٥)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ١٠٢-٠٠٢/٤ﻭﻓﻴﺎﺓ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ، ﺧﻠﻜﺎﻥ
  (.٢١٣)ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺭﻗﻢ  ٠١٤/١ ﺍﳉﻮﻳﲏ،ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ( ٤)
، ﺃﺑـﻮ ٩١١ﺹ( ٤٢٢)ـ ﺑﺮﻗﻢ  "ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺻﻼﺓ ﺑﻐﲑ ﻃﻬﻮﺭ"ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﻠﺼﻼﺓ ـ ﺑﻠﻔﻆ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ( ٥)
( ٩٥)ـ ﺑﺮﻗﻢ "ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻏﻠﻮﻝ ﻭﻻ ﺻﻼﺓ ﺑﻐﲑ ﻃﻬﻮﺭ "ﻮﺀ ـ ﺑﻠﻔﻆ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻮﺿ 
( ٩٣١)، ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ـ ﺑـﺮﻗﻢ ٥٤ﺹ( ١٧٢)، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺮﻗﻢ ١٣ﺹ
 .٢٣ﺹ
 .ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ( ٦)
ﺍﻟﺰﺍﻫـﺪ، ، ﺑﻦ ﻣﺮﻱ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻫﻮ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ: ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ( ٧)
ﻫـ ﰒ ﻗﺪﻡ ﺩﻣﺸﻖ، ﻓﺎﻕ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻛﺎﻥ ﺯﺍﻫﺪﺍ ﻭﺭﻋﺎ، ﺁﻣﺮﺍ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻧﺎﻫﻴﺎ ﻋـﻦ ١٣٦ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻼﻡ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
  
  (١٦٢)
 
ﺗﻠﺨﻴﺺ "ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻪ ﺇﺳﻨﺎﺩ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ( ﳕﺎﺇ)ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ 
  .(٢)، ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ"ﺇﳕﺎ"، ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ (١)"ﺍﳊﺒﲑ
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، 
ﻻ ﺻـﻴﺎﻡ ﳌـﻦ ﱂ ﻳﺒﻴـﺖ "، (٣)"ﻻ ﺻﻼﺓ ﺇﻻ ﺑﻔﺎﲢﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ"، "ﻻ ﺻﻼﺓ ﺇﻻ ﺑﻄﻬﻮﺭ: "ﻣﺜﻞ
ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺇﲨﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﲨﻬﻮﺭ  (٤)"ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
 ،ﻭﻫﻮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﳐﺼـﻮﺹ ﺑﺎﻟﺼـﺤﻴﺢ  
ﻻ ﺻﻼﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻻ ﺻﻴﺎﻡ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻻ ﺇﲨﺎﻝ ﰲ ﻫـﺬﺍ، ﻭﻻ ﻳﺼـﺪﻕ : ﻳﺮﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺭﲰﻪ
  .ﻭﺫﻫﺐ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳎﻤﻞ
ﻭﻫـﻮ ﻏـﲑ  ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﹰ، ﻭﺇﳕﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ: ﻗﺎﻟﻮﺍ   
  .ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻟﻨﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﳎﻤﻼﹰ
  .ﻭﻷﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﻧﻔﻲ ﺍﳊﻜﻢ، ﻓﺼﺎﺭ ﳎﻤﻼﹰ
  .ﻣﺘﺮﺩﺩ ﺑﲔ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭﻧﻔﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﻐﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﲢﻜﻢﻭﻷﻧﻪ 
  .ﳌﺎ ﻋﺮﻓﺖ ،ﺑﺄﻥ ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭﱃ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
                                                                                                                                                                          
ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ، ﻭﺍﳌﻨﻬﺎﺝ، ﻭﺍﻤـﻮﻉ : ﻔﻪﻫـ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴ٦٧٦ﻣﻘﺘﺼﺪﺍ ﰲ ﻣﻠﺒﺴﻪ ﻭﻣﻄﻌﻤﻪ ﻭﺃﺛﺎﺛﻪ، ﻭﱂ ﻳﺘﺰﻭﺝ، ﺗﻮﰲ ﰲ ﺑﻠﺪﺗﻪ ﻧﻮﻯ ﺳﻨﺔ ، ﺍﳌﻨﻜﺮ
  .٤٥٣/٥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ، ﺷﺬﺭﺍﺕ. ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻬﺬﺏ، ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ، ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ، ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻛﺜﲑ
، ﻭﲤـﺎﻡ (٣٥)ﺑـﺮﻗﻢ  ١٩/١ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﳊـﺒﲑ : ﻧﻘﻠﻪ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻣﻦ( ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ)ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺣﺪﻳﺚ ( ١)
  ."ﻟﻜﻦ ﺑﺈﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻴﺔ( ﺇﳕﺎ)ﲝﺬﻑ  "ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ" ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﺬﺍ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻬﻘﻲ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻑ، ﺑﻞ ﻭﰲﻭ ":ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺇﳕﺎ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ "ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ، ١٢ﺹ(١)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻮﺣﻲ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٢)
  .٢٩٧ﺹ( ٧٠٩١)ـ ﺑﺮﻗﻢ  "ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ
 .ﺳﺒﻖ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﳊﺪﻳﺜﲔ( ٣)
( ٦٣٣٢)ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻴـﺔ ﰲ ﺍﻟﺼـﻴﺎﻡ ـ ﺑـﺮﻗﻢ ( ﳚﻤﻊ)ﻟﻔﻆ ( ﻳﺒﻴﺖ)ﻦ ﺑﺪﻝ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻟﻜ( ٤)
ﻣﻦ ﱂ ﳚﻤﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻗﺒﻞ )ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺑﻠﻔﻆ (.ﻣﻦ ﱂ ﻳﺒﻴﺖ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻓﻼ ﺻﻴﺎﻡ ﻟﻪ)ﺑﻠﻔﻆ ( ٤٣٣٢)، ﻭﻭﺭﺩ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺮﻗﻢ ٤٥٢ﺹ
ﻭﺃﺑـﻮ     ٠٤١ﺹ( ٠٣٧)ﻴﺎﻡ ﳌﻦ ﱂ ﻳﻌﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻮﻡ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻻ ﺻ    ( ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻓﻼ ﺻﻴﺎﻡ ﻟﻪ
ﻻ ﺻﻴﺎﻡ ﳌﻦ ﱂ ﻳﻔﺮﺿـﻪ ﻣـﻦ )ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺑﻠﻔﻆ     . ٨٧٢ﺹ( ٤٥٤٢)ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻮﻡ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﻡ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  .٥٨١ﺹ( ٠٠٧١)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﳋﻴﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﻡ ـ ﺭﻗﻢ ( ﺍﻟﻠﻴﻞ
ﻃﻨﺐ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺋﻲ ﰲ ﲣـﺮﻳﺞ ﺃﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺭﻓﻌﻪ ﻭﻭﻗﻔﻪ، ﻭﺭﺟﺢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ : "٩٦١/٤ﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺑﺍﻗﺎﻝ 
ﻃﺮﻗﻪ، ﻭﺣﻜﻰ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻭﻗﻔﻪ، ﻭﻋﻤﻞ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻓﺼﺤﺤﻮﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﻣﻨﻬﻢ 
  ﻫـ.ﺃ" .ﺍﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ
  
  (٢٦٢)
 
ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﻓﺎﻹﲨـﺎﻝ  ،ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ: (١)ﻭﻷﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 
  .ﻓﻼ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻞ
  :ﻞ ﺑﺈﲨﺎﻟﻪ ﻭﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﺭﺩﻩ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪﻭﳑﺎ ﻗﻴ
  
" ﻣﺜﻠـﻪ "ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺧﱪﻳﺔ "ﺭﻓﻊ ﺍﳋﻄﺄ " "ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ: "ﻣﺜﻞ :ﺃﻱ
  ."ﺭﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﻣﱵ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ: "ﻭﻫﻮ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺣﺪﻳﺚ
 "(٣)ﺩﻳﻦ ﻟـﻪ  (٢)ﻻ ﻋﻬﺪ ﳌﻦ ﻻ" :ﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﳓﻮﺇﱃ ﻣﺎ ﳝﺎﺛﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻷ "ﻭﻏﲑﻩ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﻮ ﺑـﺎﺏ ﻭﺍﺳـﻊ ﰲ ــﻭﻫ (٥)"ﻻ ﺭﺿﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻮﻟﲔ"، ﻭ(٤)"ﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢـﺮﺓ ﺑﻌـﻻ ﻫﺠ"ﻭ
  .ﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉﻛ
  .ﻭﻻ ﻛﻼﻡ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩ ،ﻻ ﻣﻠﻚ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﻻ ﻋﻠﻢ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻧﻔﻊ :ﻭﻏﲑﻩ ﳓﻮ
ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺷﺮﻋﺎﹰ ﺃﻭ ﻟﻐﺔﹰ ﺇﻥ  ،ﻓﺎﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺇﲨﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ
  .ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﻬﻤﺎ
ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ  ،ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ،ﻳﻘﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺆﺍﺧﺬﺓ ﻭﳓﻮﻫﺎ" ﺭﻓﻊ"ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ 
  .ﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ، ﻭﺫﻫﺐ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳎﻤﻞ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺮﺟﻮﺡﻳﻘﺘ
  .ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻛﺮﺕ ﰲ ﻣﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﻔﻦ "ﻭﺍﺗﺒﻊ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﰲ ﻧﻈﲑﻩ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
   :ﻣﻦ ﺫﻟﻚ 
                                                           
ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﳋﻀﺮ، ﺍﻟﻨﻤﲑﻱ، ﺍﳊﺮﺍﱐ، ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﺍﳊﻨﺒﻠـﻲ، ﺃﺑـﻮ : ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ( ١)
ﻫـ، ﻭﲢﻮﻝ ﺑﻪ ﺃﺑﻮﻩ ﺇﱃ ﺩﻣﺸﻖ، ﻓﻨﺒﻎ ﻭﺍﺷﺘﻬﺮ، ﺳﺎﻓﺮ ﺇﱃ ﻣﺼـﺮ، ١٦٦ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ، ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻟﺪ ﰲ ﺣﺮﺍﻥ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺳﺎﻓﺮ ﺇﱃ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺃﻋﺘﻘﻞ ﺎ ﻣﺪﺓ، ﻭﺗﻮﰲ ﺎ ﻣﻌﺘﻘﻼ، ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ، ﻧﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻭﺑﺮﻉ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ، ﻟـﻪ ﻭﺳﺠﻦ ﺎ ﻣﺪﺓ، 
ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﺗـﻮﰲ ﺳـﻨﺔ ..ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ، ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺍﳌﺴﻠﻮﻝ، ﺍﻟﺘﻮﺳﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، ﻭﺍﳊﻤﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻴﺔ: ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ
 .٤٤١/١ ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ،ﺍﻷﻋﻼﻡ ، (٩٠٤)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٠٦١-٤٤١/١ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ. ﻫـ٨٢٧
  . ﻭﻫﻮ ﺧﻄﺄ. ﻻ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ)ﰲ ( ٢)
ﻡ، ٤٩٩١-ﻫـ  ـ٥١٤١، ١ﺷﺮﺡ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ، ﲢﻘﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧـﺎﺅﻭﻁ، ﻁ ،ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ  ،ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ( ٣)
 .ﺻﺤﻴﺢ: ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ(٨٩٨٣)ﺑﺮﻗﻢ  ٣٤/٠١ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
 ﻣﺴـﻠﻢ   ـ. ٨٨٥ﺹ( ٩٧٠٣، ٨٧٠٣، ٧٧٧٠٣)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﲑ ـ ﺑﺎﺏ ﻻﻫﺠﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢ ـ ﺑـﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٤)
 .٨٧٧ﺹ( ٤٦٨١)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺒﺎﻳﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﳋﲑ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﻦ  ٨٥٤/٧ﺍﻟﻜﱪﻯ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﳛﺮﻡ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻭﻛﺜﲑﻩ   ﺴﻨﻦﺍﻟ ،ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ (٥)
  .ﻋﺘﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ
  
  (٣٦٢)
 
  .(١)"ﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﻤﺎ ﲨﺎﻋﺔ" :ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻪ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺎ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺎ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻓﺈﻧ :ﻗﺎﻟﻮﺍ  
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻷﻥ ﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ ﺑﻌـﺚ  ،ﺑﻞ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻲ  ،ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺇﲨﺎﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ  
  .ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑﺓ ،ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻻ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  :ﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺴﻤﲔ ﻫﻲﻭﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻤﻞ ﻭﺍﳌﺒﲔ، ﻋﺮﻑ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷ
  
  
 
ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ، ﻭﻫﻮ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟـﺬﻱ ﻃﻠـﺐ ﻣـﻦ 
  .ﳛﺮﻡ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﻤﻞ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺠﻴﺰ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺈﻧﻪ
ﳛﺮﻡ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﳍﻤﺎ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ  :ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻠﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻟﻠﻤﻄﻠﻖ، ﺃﻱ :ﻭﻣﺜﻠﻪ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ،ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳌﻄﻠﻖ
ﺪﻩ ﺗﺄﺧﲑﻫﺎ ﻋـﻦ ﻭﻗـﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻨ ،ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺟﻮﺯ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ: ﻗﻴﻞ
ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ، ﻹﺧﺮﺍﺝ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ، ﻭﺇﻥ " ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻔﻴﺪ: "ﺑﻞ ﳚﻮﺯ، ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﻗﻮﻟﻪ ،ﺍﳊﺎﺟﺔ
  .(٢)"ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ"ﻭﻗﻊ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻣﻄﻠﻘﺔﹰ ﺗﺒﻌﺎﹰ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﰲ 
 
  :ﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻨﺎﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﺃﻓ
  
ﻟﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺍﳌﻜﻠﻒ، ﻭﻫـﻮ  ،ﺃﻱ ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ
  .ﻗﺒﻴﺢ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻴﻢ
                                                           
ﻭﻫﻮ ﺿـﻌﻴﻒ  ﻋﻦ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ، ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﺭﻭﺍﻩ ﲨﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻴﻠﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ٩٦/٣ﺍﻟﻜﱪﻯ  ﺴﻨﻦﺍﻟ ،ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ( ١)
ﺏ ﻓﻴﻤﻦ ﲢﺼﻞ ﻢ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ـ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺃﻣﺎﻣﺔ ـ ﺑﺎ ،ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ، ،ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ .   ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺿﻌﻴﻒ
  .ﺭﺍﻭﻩ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ ﰲ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ: ﻭﻗﺎﻝ ٥٤/ ٢
  .٩٨٣ﺹ ﺍﳌﻬﺪﻱ، ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ( ٢)
  .ﻻ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ)ﰲ ( ٣)
  
  (٤٦٢)
 
  
  
 
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻒ ﲢﺮﳝﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺯﻣﻦ ﺍﳊﺎﺟﺔ، ﺃﻣﺎ ﺗﺄﺧﲑﻩ ﻋﻦ ﺯﻣﻦ ﺍﳋﻄـﺎﺏ، 
  : ﻓﻔﻴﻪ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﺇﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﳎﻤﻼﹰ ﺃﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍﹰ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻼﻑ ﻇﺎﻫﺮﻩ، ﻛﺎﻟﻌـﺎﻡ  :ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺃﻭ ﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺧﱪﺍﹰ ﻭﺍﳌﻄﻠﻖ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮﺍﹰ
  .(١)ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺗﺄﺧﲑﻩ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﳋﱪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻻ ﳚﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ :ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺃﻥ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻣـﻦ ﺩﻭﻥ  -ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ  -ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺟﻬـﻞ ﲞـﻼﻑ ﺑﻴﺎﻥ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﲟﺠﻤﻞ ﺃﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﻪ، ﱂ ﳛﺼﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ 
ﺍﳋﱪ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺑﻪ، ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺧﻼﻓـﻪ، 
ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋـﺪﺓ ﺑﺎﻹﺧﺒـﺎﺭ ﰲ  ،ﺃﻭﻗﻊ ﺳﺎﻣﻌﻪ ﰲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﳉﻬﻞ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﲟﺠﻤﻞ
  .ﺼﻴﻞﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺘﻔ ،ﺍﻤﻞ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳋﱪ ﺇﻻ ﺇﻓﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻭﺇﻓﺎﺩﺗﻪ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻣـﻦ  ،ﺑﺄﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﳉﻬﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ :ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
  .ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻙ
  .ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﺧﺮ، ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﰲ ﻣﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﻔﻦ ﻻ ﳛﺘﻤﻠﻬﺎ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻮﻗـﻮﻉ  ،ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ :ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﳌﻦ ﻗﺎﻝ ﲜﻮﺍﺯ ﺗﺄﺧﲑﻩ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ
، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺄﺧﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺮﰉ ﺣﱴ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺄﻢ ﺑﻨﻮ (٢)ﺫﻟﻚ ﻛﺂﻳﺔ ﺍﳋﹸﻤﺲﻭ ،ﻓﺮﻉ ﺍﳉﻮﺍﺯ
  .ﻫﺎﺷﻢ ﻭﺑﻨﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ
، ﻓﺈﻥ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻜﺒﲔ، ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺴـﺮﻗﺔ ﰲ (٣)ﻭﻛﺂﻳﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ 
  .ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ .ﻗﻠﻴﻞ ﻭﻛﺜﲑ، ﺣﱴ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ
  .ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺍﳊﺞﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻤﻞ، ﻛﺎﻷﻣﺮ 
                                                           
  .ﺍﻟﻨﻈﻢ(:ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ١)
  (.١٤)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻻﻧﻔﺎﻝ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
  (.٨٣)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
  
  (٥٦٢)
 
ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﻤﺎ ﺃﻓـﺎﺩﻩ 
  :ﻗﻮﻟﻪ
 …………………… 
 
ﻴﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻻ ﺍﳌﻄﻠﻖ، ﻭﻻ ﻏﲑﳘﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲣﺼ
ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﳌﻄﻠﻖ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﲝﺚ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺫﻛﺮﻧﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ 
، ﺣﱴ ﺇﺎ ﺻﲑﺕ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻣﺮﺟﻮﺣﺎﹰ، ﻓﻼ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ (١)ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ
  .ﳐﺼﺼﻪ ﲞﻼﻑ ﺍﳌﻄﻠﻖ
                                                           
  .ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﳌﺜﺒﺖ .ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﺏ)ﰲ ( ١)
  
  (٦٦٢)
 
 
، ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈـﺎﻫﺮ ﻭﳌﺎ ﰎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻞ ﻭﺍﳌﺒﲔ
  : ﻭﺍﳌﺆﻭﻝ ﻓﻘﺎﻝ
 ……………………
  
 …………………… 
 
  :ﺆﻭﻝ ﺭﲰﲔ ﻋﻨﺪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﻦﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﳌ
  :ﺃﻣﺎ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﻟﻪ ﺇﻃﻼﻗﺎﻥ
  .ﺃﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﺺ :ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﳌﻌﲎ ﻣﺮﺟﻮﺡ :ﻭﺭﲰﻪ ﻋﻠﻴﻪ
، ﻭﻋﻠـﻰ "ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻨﺺ: "ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻷﻭﻝ 
  .ﻢ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ، ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻗﺴﻴ
ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﺭ ﻣﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺼـﻮﺩ، ، ﻭﻗﺪ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﳌﺆﻭﻝ
ﻭﻛـﺬﺍ ﺍﻟﻌـﺎﻡ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﺟﻌﻠﻪ ﻣـﻦ ﺍﳌـﺆﻭﻝ  ،ﻭﺧﺮﺝ ﺍﺎﺯ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ
ﺑﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨـﺔ  ،ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺇﺫ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﱂ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ،ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ
  .ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻭﻫـﻮ ﻳﺼـﺪﻕ : "ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ ،ﺃﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺍﻤﻞ : ﻣﻦ ﺇﻃﻼﻗﻴﻪﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  ."ﺃﻳﻀﺎﹰ
  .ﻣﺎ ﺍﺗﻀﺤﺖ ﺩﻻﻟﺘﻪ :ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ
ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﳌـﺆﻭﻝ ﻭﺍـﺎﺯ، ﻭﺍﻟﻌﻤـﻮﻡ  ،ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺴﻤﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ؛ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
  .ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ
 ﺷﻚ ﰲ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟـﻨﺺ ﻭﻻ .ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺗﻔﺼﻴﻼﹰ :ﻭﻗﺪ ﺭﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ
  .ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳜﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺆﻭﻝ ﻭﻏﲑﻩ ﳑﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ
  
  (٧٦٢)
 
ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺇﻃﻼﻗﻬﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﺳﻮﻯ ﺍﻤﻞ ﲢﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ 
  .ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻋﲏ ﻣﺎ ﺍﺗﻀﺤﺖ ﺩﻻﻟﺘﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﻭﱃ، ﻓﻬﺬﺍﻥ ﺍﻟﺮﲰﺎﻥ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻃﻼﻗﻴﻪ
 
  : ﺑﻘﻮﻟﻪﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺭﺳﻢ ﺍﳌﺆﻭﻝ 
 …………………   
 ………………… 
  .ﻓﻬﻮ ﻣﺆﻭﻝ ﻟﺮﺟﻮﻋﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ،ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻊ: ﻫﻮ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺁﻝ ﻳﺆﻭﻝ
ﻋﻮﺽ ﻋـﻦ ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ، ﻇﺎﻫﺮﻩ: ﺃﻱ .ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ -ﺃﻱ ﻳﺮﺍﺩ  -ﻌﲎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳ :ﻭﺭﲰﻪ
  .ﺍﻟﻀﻤﲑ
ﻭﻟﺬﺍ ﺃﺗﻰ ﺑﺮﲰـﻪ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﰲ  ،ﻭﺬﺍ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻗﺴﻴﻢ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻹﻃﻼﻕ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﻭ  ،ﺇﻣﺎ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺘﻌﺮﻳـﻒ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳـﻞ  ،ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ
  .ﻟﻮﺿﻮﺣﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
 …………………
  
  
ﻣﺒﺘـﺪﺃ، " ﻭﺍﻟﺼـﺮﻑ : "ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ، ﻓﻘﻮﻟﻪ
ﻭﻗﺎﺋﻠﺔ ﺧﻮﻻﻥ ﻓـﺄﻧﻜﺢ " :ﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻗﻮﻟﻪﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻓ ،ﺧﱪﻩ" ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .(١)"ﻓﺘﺎﻢ
  .ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻘﺴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ "… ﺇﱃ ﺍﺎﺯ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻌﺪ  .ﺇﱁ" …ﺃﻭ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺼﺮ " :ﻭﺻﺮﺡ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  .ﲣﺼﻴﺼﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﳌﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﺆﻭﻝ ﻛﻤ 
  .ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺎﺯﺍﺕ ،ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺭﲰﻬﻢ ﺍﳌﺆﻭﻝ
                                                           
  .ﻛﺮﻭﻣﺔ ﺍﳊﻴﻴﻦ ﺧﻠﻮ ﻛﻤﺎ ﻫﻲﺃﻭﻗﺎﺋﻠﺔ ﺧﻮﻻﻥ ﻓﺎﻧﻜﺢ ﻓﺘﺎﻢ         ﻭ: ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ( ١)
 (.٣٤٣)ﺑﺮﻗﻢ  ١٠٢/١ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ،ﺍﻟﺪﺭﺭﺍﻟﻠﻮﺍﻣﻊ.ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻫﻮ ﺑﻼ ﻧﺴﺒﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﰲ ﻛﻞ ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪﺃ
  
  (٨٦٢)
 
 
ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﳜﺘﻠﻒ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﳋﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺮﺍﺋﻨـﻪ ﻭﺍﻷﺩﻟـﺔ 
  :ﺍﻟﺼﺎﺭﻓﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮﻩ، ﺍﻧﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ
  
  
  .ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺇﱃ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﺑﻌﻴﺪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ :ﺃﻱ
 
  .ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺑﺄﺩﱏ ﺩﻟﻴﻞ ﰲ ﺻﺮﻓﻪ ﻭﺭﺩﻩ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﻩ
 
ﻭﻗﺪ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻛﺜﺮﺓ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﺗﻄﻠﺐ ﺍﳌﺮﺟﺤﺎﺕ، ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻓﻠـﺬﻟﻚ 
ﲡﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻈﻬـﺮ 
  .ﻟﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ
 
  .ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﻗﺴﻢ ﺛﺎﻟﺚ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻠﻒ ﻭﺗﻌﺴﻒ، ﻭﻳﺄﰐ
  :ﻗﺎﻟﻮﺍ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ، ﻓﻘﺪ ﻋﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟـﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠـﻲ  ،ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ :ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ، ﺑﻞ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﳋﻠﻒ ﻭﺍﻟﺴﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ 
ﺷﺮﺡ "ﻭﻣﺜﻠﻪ ﰲ  (١)"ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ"ﺍﻟﱪﻣﺎﻭﻱ ﰲ  ، ﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﻨـﺰﻳﻪﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺇﺫﺍ 
  .(٢)"ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ  ،ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺗﺄﻣﻼﹰ ﺇﻻ ﺃﻥﹼ
ﺁﻝ ﻋﻤـﺮﺍﻥ ) "ﻭﺍﻟﺮﺍﺳﺨﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺭﺑﻨﺎ" :ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﻭﻻ ﻳﻠﺘﻔﺘﻮﻥ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ (٧ﺁﻳﺔ 
                                                           
ﺣﻘﻖ ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺇﱃ ﺎﻳﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ  ،ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔﺍﻟﱪﻣﺎﻭﻱ،( ١)
 .ﺍﻟﻘﺮﻯ ﲟﻜﺔ، ﻭﻟﻌﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻤﻞ ﰲ ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﱂ ﺃﺟﺪﻩ ﳐﻄﻮﻃﺎﹰ ﺃﻭ ﳏﻘﻘﺎﹰ
  .٣٧٢/٢ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ( ٢)
  
  (٩٦٢)
 
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳊﻖ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ،  :(٢)"ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ"ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ  (١)ﺍﳌﻘﺒﻠﻲﻗﺎﻝ 
ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺎ " :ﳛﺘﻤﻞ ﺍﳌﻨﻊ ﻋﻘﻼﹰ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﻭﺗﻜﻠﻒ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻌﲎ
ﻭﳓﻮﻫﺎ ﰲ ﻣﻨﻊ  (٥١ﻳﻮﺳﻒ ﺁﻳﺔ ) "ﺇﻥ ﺃﺗﺒﻊ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻰ ﺇﱄﹼ" (٦٨ﺹ ﺁﻳﺔ )"ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻜﻠﻔﲔ
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ .ﻌﺎﱃ ﺑﻼ ﺳﻠﻄﺎﻥﺍﻟﺘﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺗ
ﻭﻗﺪ ﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻷﻣـﺮﻳﻦ، 
ﺃﺑـﻮ ﺩﺍﻭﺩ  "ﺃﳝﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻧﻜﺤﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻨﻜﺎﺣﻬﺎ ﺑﺎﻃـﻞ " :ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﳊﺪﻳﺚ
  .ﻭﻭﺟﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﳍﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ،ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺎ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﻷﻣﺔ :ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ،(٣)ﻭﻏﲑﻩ
 (٥)Lv  w   xM  :ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﻢ ﻭﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ  (٤)ﻭﻋﺪ
ﻭﺣﺎﺟﺔ ﺳﺘﲔ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎﹸ ﰲ ﻳﻮﻡ  ،ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﳊﺎﺟﺔ :ﻗﺎﻟﻮﺍ ،ﺑﺈﻃﻌﺎﻡ ﻃﻌﺎﻡ ﺳﺘﲔ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎﹰ
ﺃﻥ  :ﻓﻴﺼﺢ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺳﺘﲔ ﻳﻮﻣﺎﹰ، ﻭﻭﺟﻪ ﺑﻌـﺪﻩ  ،ﻛﺤﺎﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺳﺘﲔ ﻳﻮﻣﺎﹰﻭﺍﺣﺪ 
  .ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻻ ﺗﻘﻮﻯ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ  (٦) ﻛﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ،ﻓﻠﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﺮﺩﻭﺩﺓ :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 :ﺑﺄﰊ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﺗﺄﻭﻳﻠﻬﻢ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ " ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺤﺸﺎﺀ ﻭﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﺍﻟﺒﻐﻲ ﻭﻳﻨﻬﻰ"
  .ﻷﺧﺬ ﻓﺘﻮﺍﻫﻢ، ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﻬﻢ (٧)ﺑﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﺇﺗﻴﺎﻢ" ﺃﺗﺄﺗﻮﻥ ﺍﻟﺬﻛﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ"
                                                           
 .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ١)
ﻡ ١٨٩١ﺎﺏ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺦ،ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﺦ ﰲ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﳌﺸﺎﺋﺦ،ﺍﳌﻘﺒﻠﻲ،ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﺍﻟﻴﻤﲏ،ﻛﺘ( ٢)
 .٨٧١ﺹ.ﺩﻣﺸﻖ، ﺳﻮﺭﻳﺎ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺃﳝـﺎ ﺍﻣـﺮﺃﺓ "ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﺑﻠﻔـﻆ  ٧٣٢ﺹ( ٣٨٠٢)ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ـ ﺑﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻮﱄ ـ ﺑﺮﻗﻢ ( ٣)
ﺍﺑﻦ   . ،ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ٥٩١ﺹ( ٢٠١١)ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ـ ﺑﺮﻗﻢ . "ﻧﻜﺤﺖ ﺑﻐﲑ ﺇﺫﻥ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻓﻨﻜﺎﺣﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ 
ﻡ، ٧٨٩١، ١ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒـﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﺁﺧـﺮﻳﻦ ، ﻁ  ﺣﺠﺮ ،ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ،
ﻭﺻـﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒـﺎﱐ، ﺍﻹﺭﻭﺍﺀ    " ﺎﻛﻢﺻﺤﺤﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺍﻧﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ، ﻭﺍﳊ:"ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪﻭ٩٨/٩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ
  (.٠٤٨١)ﺑﺮﻗﻢ  ٢٤٢/٦
  . ﻭﻋﺪﻭﺍ(: ﺃ،ﺏ،ﺝ)ﰲ ( ٤)
  (.٤)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﺎﺩﻟﺔ، ﺁﻳﺔ ( ٥)
ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻋﺎﻡ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﺘﺸﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺎﻟﻈـﺎﻫﺮ : ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ( ٦)
ﺍﻟﺴﻠﻮﻣﻲ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒـﺪﺍﷲ، ﺃﺻـﻮﻝ : ﺍﻧﻈﺮ.  ﻣﻌﺎﻥ ﺍﺧﺘﺼﻮﺍ ﺎ، ﻭﺯﻋﻤﻮﺍ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻫﻢﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺇﱃ
  .٢٢٢/١.ﻡ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ٣٠٠٢-ﻫـ٢٢٤١، ١ﺍﻹﲰﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻭﻧﻘﺪ، ﻁ
  .ﻭﺍﺗﺒﺎﻋﻬﻢ(:ﺏ)ﰲ ( ٧)
  
  (٠٧٢)
 
ﻠﻲ ﺑـﻦ ﺑﻌ" ﺣﲑﺍﻥ ﻟﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻳﺪﻋﻮﻧﻪ ﺇﱃ ﺍﳍﺪﻯ: "ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (١)ﻭﻣﻨﻪ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ
، ﻭﺃﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻧﻪ ﺇﱃ ﺍﳍﺪﻯ ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻀﻼﻻﺕ (٢)ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
  .ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﺑﺎﻟﻌﺬﻭﺑﺔ ﻭﳓﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺿﻼﻻﺗﻪ (٣)ﻭﺍﻻﺑﺘﺪﺍﻉ، ﻭﻛﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﰊ ﺍﳌﻠﺤﺪ
ﺼﻮﺩ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻻ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻗﺴﻢ ﺭﺍﺑﻊ ﲰﻮﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﹰ ﻭﺃﻣﺜﻠﺘﻪ ﻻ ﲣﻔﻰ، ﻭﺍﳌﻘ
  .ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ، ﻓﻤﻦ ﻋﺮﻓﻬﺎ، ﻋﺮﻑ ﻣﺎ ﲢﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ
                                                           
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ـ ﻭﻫﻢ ﻓﺮﻕ ﺷﱴ، ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻜﺒـﺎﺋﺮ، ﲰﻮﺍ ﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ، ﳋﺮﻭﺟﻬﻢ ﻋﻠﻰ، ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ـ : ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ( ١)
       ،٤١١/١ ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، ﺍﳌﻠـﻞ ﻭﺍﻟﻨﺤـﻞ    :ﺍﻧﻈﺮ. ﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳉﻮﺭ، ﻭﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺻﺤﺎﺑﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢـﻭﳜﺮﺟ
، ﺩﻣﻨـﻬﻮﺭ ﻡ، ﻣﺼﺮ٧٩٩١-ﻫـ٨١٤١، ١ﻋﻮﺍﺟﻲ، ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﺗﺎﺭﳜﻬﻢ ﻭﺁﺭﺍﺅﻫﻢ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻨﻬﺎ، ﻁ
-ﻫـ  ـ٨٢٤١، ١ﺍﻟﺼﻼﰊ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ، ﻓﻜﺮ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋـﺔ، ﻁ .     ٥٢ﺹ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﻴﻨﺔ
  . ٥١-٣١ﺹ.ﻡ، ﻣﺼﺮ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻗﺮﺃ ﻟﻠﻨﺸﺮ٧٠٠٢
  .ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
ﻫـ، ﻭﻧﺸﺄ ﺎ، ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ٠٦٥، ﻭﻟﺪ ﲟﺮﺳﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ، ﺍﳊﺎﲤﻲ، ﺍﳌﺮﺳﻲ، ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ: ﺍﺑﻦ ﻋﺮﰊ( ٣)
: ﻗﺎﻝ ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ. ﻭﺍﻟﺮﻭﻡ، ﻭﺍﳌﺸﺮﻕ، ﻭﺩﺧﻞ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺣﺪﺙ ﺎ ﺑﺸﻴﺊ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ، ﺇﱃ ﺍﺷﺒﻴﻠﻴﺔ، ﰒ ﺍﺭﲢﻞ ﻭﻃﺎﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻓﻄﺮﻕ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ
 ﻤـﺎﺩ، ﺷـﺬﺭﺍﺕ ﺍﺑـﻦ ﺍﻟﻌ . ﻫـ  ـ ٨٣٦ﻪ ﺍﻟﻔﺼﻮﺹ، ﺗﻮﰲ ﻋﺎﻡ ﺒﻭﻗﺪ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﻴﻌﺎ ﻭﺳﻠﻜﻮﺍ ﰲ ﺃﻣﺮﻩ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﻗﺪﺩﺍ، ﻣﻦ ﻛﺘ
  .٢٠٢-٠٩١/٥
 
  
  (٢٧٢)
 
 
  :ﻗــﺎﻝ
 ……… 
 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳـﻞ  ،ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﻈﻞﻧﺴﺨﺖ : ﳓﻮ ،ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ :ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻟﻐﺔ
  .ﻧﺴﺨﺖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: ﳓﻮ
 
   .ﺭﻓﻊ ﺍﳊﻜﻢ: ﻭﻗﻴﻞ ،ﺇﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﳊﻜﻢ :ﻭﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﻗﻴﻞ
  :ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 ……………………
  
  .ﺇﺯﺍﻟﺔ ﳌﺜﻞ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺘﺮﺍﺥ ﲰﻌﻲ :ﺃﻱ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺪ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻫﻮ
ﺑﻞ ﺍﳌﻨﺴﻮﺥ  ،ﻷﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺴﺦ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﳏﺎﻝ ؛، ﻭﱂ ﻳﻘﻞ ﻋﻴﻨﻪ(١)"ﳌﺜﻞ" :ﻭﻗﺎﻝ
  .ﻫﻮ ﻣﺜﻠﻪ
ﻓـﺈﻥ  ،ﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻷﺣﻜﺎ "ﺷﺮﻋﻲ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺴﺦ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌـﺪ  ،ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﲟﻮﺕ ﺃﻭ ﺟﻨﻮﻥ "ﲟﺎ ﺗﺮﺍﺧﻰ ﻣﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﲰﻌﻲ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
   .ﻧﺴﺨﺎﹰ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰ
ﻓﺈﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ  ،(ﺻﻞﱢ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﺸﻤﺲ): ﻭﻗﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﳓﻮ
ﻭﻛﺬﺍ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ  ،ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﺍﺥ ﻋﻨﻪﻭﻫﻮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ،  ،ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺔ
 ،ﺇﻧﻪ ﻻ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺜﻼﹰ، ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﻓﻴﻪ: ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺮﺍﺧﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﻴﻞ
  .ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺪﻓﻊ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻭﺍﻹﺯﺍﻟﺔ، ﻓﻔﻴﻪ ﺗﺄﻣﻞ
  .ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺑﺪﻝ ،ﲝﻜﻢ :ﻭﱂ ﻳﻘﻞ ،"ﺑﺪﻟﻴﻞ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
                                                           
  .ﳌﺜﻠﻪ (:ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١)
  
  (٣٧٢)
 
ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻺﲨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻳﺄﰐ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﻤﺎ، ﻭﻗﺪ ﴰـﻞ " ﻌﻲﻣﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﲰ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
  :، ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺭﺩ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ(١) ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻏﻼﺓ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
  
  :ﻟﺘﺎﻥﳘﺎ ﻣﺴﺄ
 
ﻓﻤـﻦ  ،ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ، ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ ﳌﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ: ﺍﻷﻭﱃ
   :ﺫﻟﻚ
ﻭﻭﺟﻮﺏ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﺸـﺮﺓ  ،(٢)ﻧﺴﺦ ﺑﺈﳚﺎﺏ ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﻭﺟﻮﺏ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ
، ﻧﺴـﺦ ﺑﺂﻳـﺔ (٤)ﻮﺏ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙﻭﻭﺟ ،(٣)ﰒ ﻧﺴﺦ ﺑﺈﳚﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻼﺛﻨﲔ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ
  .، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻄﻮﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩﻩ(٥)ﺍﳌﻮﺍﺭﻳﺚ
، ﻓﺎﳌﻨﻜﺮ ﻟﻠﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺇﻣﺎ ﺟﺎﻫﻞ ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻒ ﰲ (٦)ﻭﻗﺪ ﺻﻨﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺐ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
  .ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳋﻼﻑ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ
ﻓـﻼ ﻳﻨﺴـﺦ  ،ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻘﻴﺪﺍﹰ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ :ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﳌﻦ ﻧﻔﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺄﻧﻪ
ﻓﻬـﻮ  ،ﻻ ﳊﻜﻤﺔ ،ﳊﻜﻤﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ، ﻓﻬﻮ ﺟﻬﻞ ﺃﻭ :ﺃﻭ ،ﻟﻌﺪﻡ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ
  .ﺳﻔﻪ ﻭﺑﺪﺍ
                                                           
ﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻧﺼﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ﺻﺎﺩﻗﺎ، ﻣـﻦ : ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ( ١)
. ﻗﺪ ﺗﻔﺮﻗﺖ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻓﺮﻗﺎ ﻛﺜﲑﺓﻏﲑ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ، ﺑﻞ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﲔ، ﻭﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻃﻌﻨﺎ ﻭﺗﻜﻔﲑﺍ، ﻭ
 .ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ٣٦١/١ ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ، ﺍﳌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ : ﺍﻧﻈﺮ
ﺻﺎﻡ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ، ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺼـﻴﺎﻣﻪ، ﻓﻠﻤـﺎ ﻓـﺮﺽ  ":ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ( ٢)
 ﻣﺴﻠﻢ   ـ. ٠٦٣ﺹ( ٢٩٨١)ﻀﺎﻥ ـ ﺑﺮﻗﻢ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ـ ﺑﺎﺏ ﻭﺟﻮﺏ ﺻﻮﻡ ﺭﻣ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺃﺧﺮﺟﻪ ... "ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺗﺮﻙ
 .، ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ٦٣٤ﺹ( ٦٢١١، ٥٢١١)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ـ ﺑﺎﺏ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
 (.٦٦، ٥٦)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ، ﺍﻵﻳﺎﺕ ( ٣)
 (.٢٨١-٠٨١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺎﺕ ( ٤)
 (.٢١، ١١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻳﺔ ( ٥)
، (ﻫـ  ـ٨٣٣ﺕ)ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﺰﻭﺟﻞ، ﺃﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ : ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﺻﻨﻔﺖ ﰲ( ٦)
، ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠـﻮﻡ (٠١٤ﺕ)ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ، ﻷﰊ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ، ﻫﺒﺔ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ 
 (.ﻫـ١١٩ﺕ)ىﻦ، ﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺍﻻﺗﻘﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮ( ﻫـ٤٩٧ﺕ)ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ 
  
  (٤٧٢)
 
ﻓﺈﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﲏ ﺑﺰﻭﺍﻝ ﺍﳊﻜﻢ ﺇﻻ ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ  ،ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺎﺩ ﺍﳋﻼﻑ ﻟﻔﻈﻴﺎﹰ :ﻭﺃﹸﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻋﻠﻤﻨﺎ، ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﻴﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ
ﺇﻻ ﺃﺎ  ،ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻞ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻭﺍﳌﺼﺎﱀ :ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻓﺎﳊﻜﻢ ﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ﻛﺎﻥ ﳊﻜﻤﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﰲ 
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﱃ ﺯﻣﻦ ﻧﺴﺨﻪ، ﰒ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﺣﻜﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺣﻜﻤﺎﹰ ﺁﺧﺮ ﻓﻼ ﺳـﻔﻪ ﻭﻻ 
  .ﺑﺪﺍ
 
  .ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ :ﻭﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
3  4  5   M: ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺇﺷﻌﺎﺭ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﱃ :ﻭﺫﻫﺐ ﺁﺧﺮﻭﻥ
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  .ﺑﻨﺴﺨﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﰲ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
  
ﻭﻫﻮ ﻧﺴﺦ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟـﺬﻱ ﻗﻴـﺪ  ،ﻭﺟﺎﺋﺰ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺸﻴﺌﲔ :ﺃﻱ "ﻭﺟﺎﺋﺰ" :ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﻻ ﺇﱃ ﺑﺪﻝ ،ﺑﺎﻟﺘﺄﺑﻴﺪ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﳊﻜﻢ
  .ﻭﳘﺎ ﻣﺴﺄﻟﺘﺎﻥ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﹰ ﻛﺜﲑﺍﹰ
 
ﻓﺎﳉﻤﻬﻮﺭ ﻗﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺄﻧـﻪ ﳚـﻮﺯ  ﺻﻮﻣﻮﺍ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﺑﺪﺍﹰ،: ﻣﺜﹼﻠﻮﻫﺎ ﺑﻨﺤﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ :ﻓﺎﻷﻭﱃ
  .ﻧﺴﺨﻪ
ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻻ  ،ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﻧﺼﺎﹰ ﺻﺮﳛﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ :ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ
ﻳﻨﺎﰲ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﰲ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺧـﺮﺍﺝ ﺑﻌـﺾ 
  .ﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮﺍﹰ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡﻓﻜﺬﺍ ﻫﻨﺎ ﳚﻮﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄﺑ ؛ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ
 ،ﺍﳌﺎﻧﻊ ﻭﻫﻢ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻷﺑﺪ ﻳﻨﺎﰲ ﺍﻟﻨﺴﺦ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺪﻭﺍﻡ : ﻗﺎﻝ
ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﻣﻨﻘﻄﻌﺎﹰ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ
  .ﺍﳊﻜﻴﻢ
                                                           
 (.٥١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻳﺔ ( ١)
  
  (٥٧٢)
 
ﺺ ﻟﻈـﺎﻫﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﺍﻷﺑﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻻ ﻳﻀﺮ، ﻛﻤﻨﺎﻓﺎﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
  .ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ
، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻠﻴﺲ (١)ﻭﻷﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻷﺑﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻷﺑﺪ ﻧﺼﺎﹰ ﺻﺮﳛﺎﹰ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻓـﻼ ﻳﻨﺎﻓﻴـﻪ 
  .ﺍﻟﻨﺴﺦ
  .ﻭﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ﺗﻘﺎﺳﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﺇﻃﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﳉﺪﻭﻯ، ﻓﻼ ﻧﺸﺘﻐﻞ ﺎ 
  .ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﻧﺴﺦ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ" ﺻﻮﻣﻮﺍ" :ﻣﺜﹼﻠﻨﺎ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ [:ﻴﻪﺗﻨﺒ]
 
  .ﻻ ﳚﻮﺯ :ﻓﻘﻴﻞ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻧﺴﺦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺴﺨﻪ
ﺃﻥ ﺍﳋﱪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳑﺎ ﻳﺘﻐﲑ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﺈﳝﺎﻥ ﺯﻳﺪ ﻭﻛﻔﺮﻩ،  :ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺒﺎﺭﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﳏﺮﻗﺔ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺦ ﻫﻨـﺎ ﻳﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺣﺎﺩﺙ، ﻭﺍﻟ: ﺃﻭ ﳑﺎ ﻻ ﻳﺘﻐﲑ، ﳓﻮ
  :ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ
ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﺎﻹﺧﺒﺎﺭ ﲝﺪﻭﺙ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻭ ﺑﺈﳝﺎﻥ ﺯﻳﺪ، ﰒ ﻳﻨﻬﻰ ﻋـﻦ ﺍﻹﺧﺒـﺎﺭ  :ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻬﺬﺍ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ
، ﻷﻧﻪ (٢)ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒﻴﺢ ،ﻭﻫﻞ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺇﱃ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﻨﻘﻴﺾ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ
  .ﻤﺎﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ ﻭﺟﻮﺯﻩ ﻧﻔﺎ
  .ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﰲ ﺍﳋﱪ ﺇﻻ ﺑﺘﺄﻭﻳﻠﻪ ﺑﺎﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻼ ﺧﻼﻑ
 
، ﻭﺃﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﳍﻢ ﺍﻹﻓـﺎﺩﺓ، "ﺇﱃ ﻏﲑ ﺑﺪﻝ " :ﳑﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ :ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﻫﻢ
  .ﳚﻮﺯ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺑﺪﻝ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ، ﻭﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﱂ ﳚﺰ، ﱂ ﻳﻘﻊ، ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ، ﻛﻨﺴﺦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺃﻱ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ  :ﻤﻬﻮﺭﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﳉ
$  %  &  '  (  M ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﺎﻷﻣﺮ  ،ﳒﻮﺍﻫﻢ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
                                                           
 ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ،  ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺇﻳـﺮﺍﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ، ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ  ،ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ( ١)
 (ﺃﺑﺪ)ﻋﻨﺪ ﻟﻔﻆ  ٤٣/١
 ٤٣٢/١ﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ﻟﻠﻐﺰﺍﱄ . ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ( ٢)
  
  (٦٧٢)
 
  .(٢)ﻓﺈﺎ ﻧﺴﺨﺖ ﻻ ﺇﱃ ﺑﺪﻝ ،(١)L)   *   +
ﻓﺈﻧﻪ  ،(٣)L"  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,  M :ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﳌﺎﻧﻊ
ﺃﺧﱪ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﰐ ﲞﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻧﺴﺦ ﺇﻻ ﺇﱃ ﺑﺪﻝ ﻫﻮ ﺧـﲑ ﻣـﻦ 
  .ﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻪ
ﻭﺇﳕﺎ  ،ﳋﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆﻻ ﲝﻜﻢ ﺧﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺍ "ﺧﲑ ﻣﻨﻬﺎ" ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻠﻔﻆ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
  .ﻭﻻ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻳﺔ ،ﻫﻮ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ
ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺃﻗﻠﻪ  :ﻗﻠﺖ
  .ﻧﺪﺏ ﺗﻼﻭﺗﻪ ﻭﻗﺮﺍﺀﺗﻪ
ﺑـﺄﻥ ﺍﳊـﺚ ﻋﻠـﻰ  :ﻭﺃﻣﺎ ﺁﻳﺔ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺎ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺟﻴﺐ
ﻓﻠﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﳌﻨﺎﺟﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﳒﻮﺍﻩ،  ،ﻡﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺎ
ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺇﱃ ﻧﺪﺑﻪ ﻭﻫﻮ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻟﻜﺎﻥ ﺩﺍﺧﻼﹰ
   .(٤)ﺣﻜﻢ، ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻗﻞ
 
  
  .ﻭﻛﺬﺍ ﳚﻮﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻷﺧﻒ ﺑﺎﻷﺷﻖ، ﻭﻋﻜﺴﻪ ﺍﻷﺷﻖ ﺑﺎﻷﺧﻒ :ﺃﻱ
 ،(٥)ﻛﻮﺟﻮﺏ ﻣﺼﺎﺑﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻌﺸﺮﺓ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﺼﺎﺑﺮﺗﻪ ﻟﻺﺛﻨﲔ :ﻓﻨﺴﺦ ﺍﻷﺷﻖ ﺑﺎﻷﺧﻒ
  .(٧)ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻋﺸﺮ (٦)ﻭﻧﺴﺦ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺑﺎﳊﻮﻝ
  . (٨)ﻛﻨﺴﺦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ :ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﻱ
  .ﻧﺴﺦ ﺍﻷﺧﻒ ﺑﺎﻷﺷﻖ :ﻭﻫﻮ ﻑ ﺍﻷﻭﻝﺇﳕﺎ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﻄﺮ ،ﻫﺬﺍﻥ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻬﻤﺎ
                                                           
  (.٢١)ﺩﻟﺔ، ﺁﻳﺔ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﺎ( ١)
  (.٣١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﺎﺩﻟﺔ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
 (.٦٠١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
  (.٨٢٣)ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺭﻗﻢ  ٩٠١ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺹ. ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻗﻮﻝ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ( ٤)
  (.٦٦، ٥٦)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ، ﺍﻵﻳﺎﺕ ( ٥)
 (.٠٤٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٦)
 (.٤٣٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٧)
 (.٤٤١-٢٤١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺎﺕ ( ٨)
  
  (٧٧٢)
 
  .ﻭﻋﺰﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ،ﻓﺎﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻭﻭﻗﻮﻋﻪ
ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻧﺴـﺦ ﺻـﻮﻡ ﻳـﻮﻡ  ،ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﳊﻜﻤﺔ :ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  .(١)ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺑﺮﻣﻀﺎﻥ
1    /  0M  (٢)L§  ¨  ©  ª   «  ¬  ®   ¯ M  :ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﺇﱃ ﺍﻷﺛﻘﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﺴﺮﹴ ﻭﻻ ﲣﻔﻴﻒ :ﻗﺎﻝ (٣)L2  3
ﻓﻴﺘﻌﲔ ﲪﻞ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻴﺴـﺮ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ ﰲ  ،ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺫﻟﻚ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
ﻋﻦ ﺍﻷﻏﻼﻝ ﻭﺍﻵﺻﺎﺭ، ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻊ  ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻬﺎ، ﻓﺈﺎ ﺍﳊﻨﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ
  .ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺦ ﺃﺧﻒ ﺑﺄﺛﻘﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺎﰲ ﺍﻟﺘﻴﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ
 
  :ﻗﻮﻟﻪ
  
  .ﻭ ﺍﻟﻜﻞﻧﺴﺦ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﻧﺴﺦ ﺍﳊﻜﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ، ﺃ :ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻓﻬﻲ ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭﰲ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺧﻼﻑ، ﻭﺍﳊﻖ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬـﻮﺭ   
  .ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﰲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ
  
ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺯﺍﺩ )) :(٤)ﻓﻜﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻏﲑﻩ :ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ
 ((ﻓﺈﻧﺎ ﻗﺪ ﻗﺮﺃﻧﺎﻫـﺎ " ﺎ ﺍﻟﺒﺘﺔﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﺔ ﺇﺫﺍ ﺯﻧﻴﺎ ﻓﺎﺭﲨﻮﳘ: "ﻋﻤﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻟﻜﺘﺒﺘﻬﺎ
  .، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﻜﻢ(٥)ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
                                                           
 .ﺒﻖ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺫﻟﻚﺳ( ١)
  (.٥٨١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
  (.٨٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
ﻡ، ﺑـﲑﻭﺕ، ١٥٩١-ﻫـ٠٧٣١ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ، ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻮﺳﻒ  ﺍﻟﺰﻭﺍﻭﻱ ﻭﻋﺰﺕ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ ، ( ٤)
. ٨٧٢ﺹ( ٣٥٥٢)ﳊﺪﻭﺩ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟـﺮﺟﻢ ـ ﺑـﺮﻗﻢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍ  .  ١٨/٢( ٦٦٢)ـ ﺑﺮﻗﻢ .ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻭﺩ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﺭﺟﻢ ﺍﳊﺒﻠﻰ ﺑﺎﻟﺰﻧـﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺼـﻨﺖ ـ ﺑـﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﻭﺃﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺺ ﺍﻵﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻭﺩ ـ ﺑﺎﺏ ﺭﺟﻢ ﺍﻟﺜﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﺰﻧﺎ ـ ﻣﺴﻠﻢ ـ ، (٨٢٨٦، ٧٢٨٦)ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺰﱏ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ٢٠٣١ﺹ( ٠٣٨٦)
  .٢٠٧ﺹ( ١٩٦١٠ﺑﺮﻗﻢ 
ﻋـﻦ  ٦٧٥١ﺹ( ٦٩٥١٢)ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻭﺭﻗـﻢ  ١٤٥١ﺹ( ٧٠٢١٢)ﺑﺮﻗﻢ  ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ـ  ﺃﲪﺪ:   ﺍﻧﻈﺮ (٥)
  .ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺯﻳﺪ
  
  (٨٧٢)
 
ﺔ ﺍﻋﺘﺪﺍﺩ ﺍﳊﻮﻝ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﺴﺦ ﺍﳊﻜﻢ ﻣـﻊ ﻭﺁﻳ ،ﻓﺂﻳﺔ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺠﻮﻯ :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ
ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﹸﻧﺰﻝ ﻋﺸﺮ ﺭﺿﻌﺎﺕ ﳏﺮﻣﺎﺕ، " :(١)ﻓﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻠﻢ ﻭﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺮﺃ ﻣﻦ ، ﻓﺘﻮﰲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﰒ ﻧﺴﺦ ﲞﻤﺲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
  .، ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺄﺎ ﻗﺮﺁﻥ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻗﺮﺃﻧﺎﻫﺎ ﺻﺮﻳﺢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ"ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﻭﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﺜﻞ ﺎ ﺁﺣﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﺴـﺦ 
  .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺇﺫ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﻮ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ
، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ﻓﻼ ﻧﺴـﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺛﺒﺖ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻓﺘﲔ :ﻓﻘﺪ ﺃﹸﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ
  .ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻪ
  .ﻭﺑﺄﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﺁﻧﺎﹰ ﻻ ﺛﺒﻮﺕ ﻗﺮﺁﻧﻴﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ
  .ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺍﻵﺧﺮ
ﻓﻌﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻳﻀﻌﻒ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﻼﻭﺓ، ﺳـﻮﺍﺀ  :ﻭﺑﺎﳉﻤﻠﺔ
   . ﻭﻣﺜﺎﻻﹰﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﺃﻡ ﻻ، ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻘﺮﺭ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻮﻩ ﺩﻟﻴﻼﹰ
 
  
  
ﺃﻋـﲏ ﺍﻟﻔﺤـﻮﻯ  :ﻫﺬﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﳌﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﳋﻼﻑ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻘﺴـﻤﻴﻪ 
  .ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﻱ
  .ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻌﺎﹰﻭﻻ ﺧﻼﻑ 
  ".ﻭﻳﻨﺴﺦ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﹰ " :ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ
ﻛﻨﺴﺦ ﺍﻟﺘﺄﻓﻴﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻀـﺮﺏ  :ﻫﻞ ﳚﻮﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ :ﺇﳕﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ
   :ﻓﻴﻪ ﺃﻗﻮﺍﻝ ؟ﺃﻭ ﻳﻔﺼﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻋﻜﺴﻪ
  .ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ :ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ
                                                           
، ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ـ ﺑﺎﺏ ﻫﻞ ﻳﺤﺮﻡ ﻣـﺎ (٢٥٤١)ﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﲞﻤﺲ ﺭﺿﻌﺎﺕ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﻣﺴﻠﻢ ـ ﻛ( ١)
( ٢٤٩١)ﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ـ ﺑﺎﺏ ﻻ ﲢﺮﻡ ﺍﳌﺼﺔ ﻭﻻ ﺍﳌﺼﺘﺎﻥ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﺍﺑ. ٥٣٢ﺹ( ٢٦٠٢)ﺩﻭﻥ ﲬﺲ ﺭﺿﻌﺎﺕ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  .١١٢ﺹ
  
  (٩٧٢)
 
  .ﺍﳉﻮﺍﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ
  .ﺴﺦ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻻ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﻭﻳﻨ
: ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻔﺤﻮﻯ ﰲ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭﱃ، ﻓﻔﻴﻬﻤﺎ، ﺃﻱ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺍﻟﻔﺤﻮﻯ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣـﺎﻡ  ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﰲ ﻛﻞ
  .(٢)ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ (١)ﳛﲕ
ﺍﳉﻮﺍﺯ ﰲ ﺍﻟﻔﺤﻮﻯ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻷﺻﻞ، ﻻ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﺤﻮﻯ ﺇﻻ ﺑـﺪﻟﻴﻞ  :ﺍﳋﺎﻣﺲ
  .(٤)ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺍﳌﺪﺣﺠﻲ (٣)ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤـﺮﱘ ﰲ : ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻓﻴﻒ، ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎ ﻫـﻮ ﺍﻟﺘﺄﻓﻴﻒ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﱃ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﰲ 
   .ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﻫﻮ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
  .ﻭﻟﻐﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﺩﻟﺔ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻷﻥ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺩﻻﻟﺔ  ؛ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﺎﳌﺨﺘﺎﺭ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺴﺦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﱂ ﻧﺴﻠﻢ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﳌﻔﻬـﻮﻡ ﻭﺇﻻ  ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﻝ ﺍﻷﺻﻞ ﳌﻮﺟﺐ ،ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻪ
ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻧﺎﻩ ﺁﻧﻔﺎﹰ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺑﺄﻥ ﺫﻟـﻚ  ،ﻟﺰﻡ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻗﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﳎﺮﺩﺓ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻷﺿﻌﻒ، ﻭﻫﻮ ﺩﻻﻟـﺔ 
  .ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺘﱪﻳﻪ
، ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺴﺦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ، (٥)"ﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀﺇﻧﻤﺎ ﺍﳌ" :ﻧﺴﺦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺃﺻﻠﻪ ﺣﺪﻳﺚ :ﻣﺜﺎﻝ
                                                           
  .ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻭﻟﻌﻠﻪ ﺧﻄﺄ، ﻷﻥ ﺍﳊﻔﻴﺪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ( ﻭﺍﳊﻔﻴﺪ)ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﻔﻈﺔ ( ﺃ)ﰲ  (١)
ﺪ ﺑـﻦ ﺍﳊﺴـﲔ، ﻫﻮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ، ﻓﻘﻴﻪ، ﳝﲏ، ﻣﻦ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ، ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪ: ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ (٢)
ﻫـ ﻣﻦ ٦٥٦ﻭﻃﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺳﲑﺗﻪ، ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﲪﺪ ﻓﻘﺘﻠﻮﻩ، ﻭﻣﺎﺕ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻠﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺳﻨﺔ 
 .٩١٢/١ ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ،ﺍﻷﻋﻼﻡ  : ﺍﻧﻈﺮ.ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻗﺐ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ: ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ
  .ﻲﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﺎﺿ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ  (٣)
 .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ (٤)
، ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻠﻢ ﻭﻻ ٤٥١ﺹ( ٣٤٣)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﻴﺾ ـ ﺑﺎﺏ ﺇﳕﺎ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ( ٥)
، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟـﺔ ٧٣ﺹ( ٠١١)، ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ـ ﺑﺮﻗﻢ ٨٣ﺹ( ٩٩١)ﻳﺮﻯ ﺍﳌﺎﺀ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  .٦٧ﺹ( ٧٠٦)ﺳﻨﻨﻬﺎ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ـ ﺑﺮﻗﻢ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭ
  
  (٠٨٢)
 
  .(١)"ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﳋﺘﺎﻧﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ: "ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻏﺴﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﺣﺪﻳﺚ
، ﰒ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌـﻞ، "ﻤﺔ ﺯﻛﺎﺓﰲ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋ: "ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻧﺴﺨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎﹰ
  .ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﻭﻻ ﺍﳌﻌﻠﻮﻓﺔ: ﻳﻘﺎﻝ
، ﰒ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻨﺴـﺦ "ﰲ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﺯﻛﺎﺓ : "ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻧﺴﺦ ﺍﻷﺻﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ
  .ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ
ﻗﺪ ﺑﻄﻞ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻟﺘـﻪ : ﻳﻘﻮﻝ ،ﻓﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺴﺨﺎﹰ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ
  .ﻓﻴﺒﻄﻞ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡﺍﳌﻔﻬﻮﻡ، 
ﺑﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺑﺎﻕ ﱂ ﻳﺰﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، ﻭﻟﻜـﻦ  :ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ 
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺭﺽ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻨﺴﻮﺥ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﺮﺟﺢ ﻋﻤﻞ 
  .ﺑﺎﻷﺭﺟﺢ
ﻓﻔﻲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻳﺮﺟﺢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ﻟﻠﱪﺍﺀﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧـﻪ 
ﻭﻣﻦ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﻨﺎﻗـﻞ ﻋـﻦ  ،ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻛﺎﺓ ،ﻛﺎﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻓﺔﻻ ﺯ
  .ﺍﻷﺻﻞ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻧﺴﺦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ
 ،ﻓﻼ ﻳﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﺍﻷﺻﻞ ،ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﺑﻪ ﻟﻀﻌﻒ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ: ﻓﻘﻴﻞ ،ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﻪ
  ".ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ"ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﰲ 
 
  
  .ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﲑ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ
ﻭﱂ  ،ﰒ ﻳﻨﺴﺨﻪ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻭﻗﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﻣﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺄﻥ ﻳﺄﰐ
  .ﳝﺾﹺ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ
  .ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ؛ﻛﺎﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ :ﻤﺎﺀﻓﺮﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠ
                                                           
ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ  ٦٧ﺹ(٨٠٦)ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﺳﻨﻨﻬﺎ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﳋﺘﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮﻗﻢ ( ١)
. ﻳﻀـﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸـﺔ ﺃ  ٧٣ﺹ( ٨٠١)ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﳋﺘﺎﻧﺎﻥ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ  ٧٧ﺹ( ١٩٢)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ـ ﺑﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﳋﺘﺎﻧﺎﻥ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﲟﻌﻨﺎﻩ ﺃﺧﺮﺟﻪ 
 ( ١٩١)ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﳋﺘﺎﻧﺎﻥ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  
  (١٨٢)
 
ﻟﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻣـﺄﻣﻮﺭﺍﹰ  ،ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻗﺒﻞ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ :ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ
ﻭﻫﻜﺬﺍ  ،ﻭﺃﻧﻪ ﲨﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﲔ ،ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻨﻬﻴﺎﹰ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻴﻪ
ﰒ ﻧﺴﺦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺄﻥ ﻻ  ؛ﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺄ ،ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻌﲔ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺗﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺷـﻲﺀ  ،ﳝﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻄﻠﻖ
  .ﻭﺍﺣﺪ
  .ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻗﺒﻞ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ :-ﻭﻫﻢ ﺍﻷﻗﻞ  -ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ 
 :ﻟـﻪ ، ﻛﻤﺎ ﺩﻝ ﻟﻪ ﻗﻮ(١)ﻗﺼﺔ ﺃﻣﺮ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﺬﺑﺢ ﻭﻟﺪﻩ :ﻓﻤﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻗﻮﻋﻪ :ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺟﻮﺍﺯﻩ
ﻗﺒـﻞ  (٣)L9  :  ;M :ﰒ ﻧﺴﺦ ﺑﻘﻮﻟﻪ ،ﻭﺑﺈﻗﺪﺍﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ(٢)   L Ý   Þ  ßM 
ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻮﺳﻊ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻳﻨﺎﰲ ﺣـﺎﻻﺕ  ،ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ
  .ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﹸﻣﺮﻭﺍ ﺑﻪ
، (٤)ﻛﻤﺎ ﺩﻝ ﻟﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻹﺳـﺮﺍﺀ  ،ﻧﺴﺦ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﻦ ﲬﺴﲔ ﺇﱃ ﲬﺲ :ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
  .ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻗﻄﻌﺎﹰ
ﻷﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻧﻪ  ؛ﺍﻉﻨـﺰﺑﺄﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﳏﻞ ﺍﻟ :ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﺍﳋﻠﻴﻞ
ﻭﻫﻮ ﻋﻤﻞ  ،ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻭﻗﺖ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ،ﺷﺎﻭﺭ ﻭﻟﺪﻩ ﰲ ﺫﻟﻚ
  .ﺇﻣﺮﺍﺭ ﺍﶈﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﺮ ؛ﻳﺴﲑ
ﺑﺄﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳊﻜـﻢ ﺇﱃ  :ﺿﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺮ
  .ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﻭﻻ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﺘﻌﲔ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ
  .ﻭﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺡ
ﺇﺫ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﻊ ﺑﺸﻔﺎﻋﺘﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ  ،ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺦ :ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ
  .ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺳﺆﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﺭﺑﻪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻪ
                                                           
 (.٢٠١)ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ، ﺁﻳﺔ  ﺳﻮﺭﺓ (١)
  (.٢٠١)ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ، ﺁﻳﺔ  ﺳﻮﺭﺓ (٢)
  (.٧٠١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
ﻣﺴﻠﻢ ـ ﻛﺘـﺎﺏ ، ٠٩ﺹ( ٩٤٣)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻛﻴﻒ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: ﻤﺎﻣﻪﺑﺘ ﺭﻭﺍﻩ( ٤)
 .٠٩ﺹ( ٢٦١)ﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﺍﻹﳝﺎﻥ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ﺑ
  
  (٢٨٢)
 
ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲪﻠﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﳜﻠـﺺ ﺑـﻪ  ،ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻧﺴﺦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻼﻍ :ﺎﳉﻤﻠﺔﻭﺑ
  .ﻭﻧﺴﻜﺖ ﻋﻦ ﺍﳋﻮﺽ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﳚﺐ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﻪ ،ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ
 
  
  
  : ﳘﺎ ﻣﺴﺄﻟﺘﺎﻥ
 
ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴـﻒ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻲ،  :ﺍﻷﻭﱃ
ﺇﻥ : "ﻛﻤﺎ ﻗـﺎﻝ  ،ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻐﲑﺓ ﳊﻜﻢ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﺎﻧﻌﺔ ﻷﺟﺰﺍﺋﻪ ﺑﺪﻭﺎ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺑﻞ ﺟﺰﺀﺍﹰ  ،ﻴﻪﻓﻀﻤﲑ ﳚﺰﺉ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻋﻠ" ﻛﺎﻥ ﻻ ﳚﺰﺉ
  .ﳑﺎ ﺯﻳﺪﺕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﳉﻠـﺪ  ،ﻛﺰﻳﺎﺩﺓ ﺭﻛﻌﺔ ﰲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻠﺪ
  .ﻛﻮﺻﻒ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ،ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺷﺮﻁ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ
 ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻧﺴﺨﺎﹰ ،ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﻗﺪ ﻏﲑﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﻳﺪﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﲨﺎﻋﺔ
  .ﻓﻨﺴﺦ ،ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﲝﻴﺚ ﻳﺼﲑ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺎﻟﻌﺪﻡ: ﻓﻘﺎﻝ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ
 ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺰﻳﺎﺩﺓ ﺭﻛﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺠﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﲔ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺑﻌـﺪ ﺍﻟﺰﻳـﺎﺩﺓ 
  .ﻭﳚﺐ ﺇﻋﺎﺩﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﳉﻠﺪ ﻭﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺐ، ﻓـﺈﻥ  ﻭﺇﻥ ﱂ ﺗﻐﲑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺴﺨﺎﹰ ﻣﺜﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﰲ
ﻭﺇﳕﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ  ،ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﲔ ﻣﺜﻼﹰ ﻣﻦ ﺣﺪ ﺍﻟﺰﺍﱐ، ﻟﻮ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﲑ ﻛﺎﻟﻌﺪﻡ ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺪ ﺎ
  .ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻭﻛﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳉﻠﺪ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ
  .ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺰﺍﺀ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ،ﻭﻏﺎﻳﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ
  .ﻭﰲ ﺍﻹﺟﺰﺍﺀ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻣﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﺟﺰﺍﺀ: ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻫﻲ
  .ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳚﻌﻠﻪ ﺣﻜﻤﺎﹰ ﺷﺮﻋﻴﺎﹰ 
  .ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳚﻌﻠﻪ ﺣﻜﻤﺎﹰ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ ﻓﻤﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﺷﺮﻋﻴﺎﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺨﺎﹰ ﻭﺇﻻﹼ ﻓﻼ 
  
  (٣٨٢)
 
 
ﺎﹰ ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻘﻮﺹ، ﻛﺮﻛﻌﺔ ﺃﻭ ﺭﻛﻮﻉ، ﺃﻭ ﺷـﺮﻃ  :ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺺ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻧﺴﺦ ﳌﺎ " :ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ،ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ،ﻛﺎﻟﻄﻬﺎﺭﺓ
  ."ﻳﻨﻘﺺ
 
  :ﻫﺬﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗﻮﺍﻝ" ﻻ ﻟﻠﺒﺎﻗﻲ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺟـﺰﺀﺍﹰ ﺃﻭ ﺷـﺮﻃﺎﹰ  ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺴﺦ ،ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ :ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺃﻭ ﻣﻨﻔﺼﻼﹰ ،ﻣﺘﺼﻼﹰ
ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺎﺭ  ،ﻻﻓﺘﻘﺮ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﺇﱃ ﺩﻟﻴﻞ ،ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﺴﻮﺧﺎﹰ :ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻢ
  .ﻭﻻ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ،ﻣﻨﺴﻮﺧﺎﹰ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ
  ."ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ"ﻭﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻏﲑ ﻧﺎﻫﺾ، ﻣﻦ ﺃﺣﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻗﺒﻮﻝ ﺍﳋﱪ ﺍﻵﺣـﺎﺩﻱ ﺇﺫﺍ  ؛ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻧﺴﺨﺎﹰ
ﻓﻤﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻧﺴﺨﺎﹰ، ﱂ ﻳﻘﺒﻠﻪ، ﻭﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺃﻭ  ،ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ
  .ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻗﺒﻠﻪ
ﳍـﺬﻩ  ؛ﻭﻟﺬﺍ ﱂ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻌﻠـﻮﻡ، ﺃﻭ ﻧﻘـﺺ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
، ﰒ ﻭﺭﺩ ﺃﻧﻪ ﺻـﻠﻰ (١)ﺍﻵﻳﺔ LY  Z   [  \M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
  .(٢)ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﲑﳘﺎ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ،
ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﺒﻜﺮ ﺟﻠـﺪ ﻣﺎﺋـﺔ " :"ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ"ﻛﻤﺎ ﰲ  ،ﻭﻣﺜﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻠﺪ
  .ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ (٣)"ﻭﺗﻐﺮﻳﺐ ﻋﺎﻡ
  
                                                           
 (.٢٨٢)ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ  ﺳﻮﺭﺓ (١)
ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ـ ﺑـﺎﺏ . ١١٧ﺹ( ٢١٧١)ﻦ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻴﻤ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ( ٢)
 ـ ﺑـﺮﻗﻢ ﲔﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺸـﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟـﻴﻤ . ٩٩٣ﺹ( ٨٠٦٣)ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
 .٥٥٢ﺹ( ٠٧٣٢)ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ ـ ﺑﺮﻗﻢ . ٥٣٢ﺹ( ٤٤٣١، ٣٤٣١)
. ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﳉﻬـﲏ  ٤٠٣١ﺹ( ١٣٨٦)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻭﺩ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﻜﺮﺍﻥ ﳚﻠﺪﺍﻥ ﻭﻳﻨﻔﻴﺎﻥ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  (٣)
  .ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ١٠٧ﺹ( ٠٩٦١)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻭﺩ ـ ﺑﺎﺏ ﺣﺪ ﺍﻟﺰﱏ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﻣﺴﻠﻢ ـ
  
  (٤٨٢)
 
  : ﳘﺎ ﻣﺴﺄﻟﺘﺎﻥ
 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻧﻘﻠـﻪ  ،ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ، ﻭﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﻧﺴﺨﻬﻤﺎ ﺇﲨﺎﻉ :ﺍﻷﻭﱃ
  .ﻭﺗﺒﻌﻪ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ (٢)، ﻭﺗﺒﻌﻪ ﺍﳌﻬﺪﻱ(١)"ﻌﻘﺪﺍﻟ"ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﰲ 
ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﺑﻨﺴﺒﺘﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺇﱃ  ،ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻧﺴﺨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ
  ."ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ " :ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ
، ﻭﺃﺑـﻮ (٣)ﻓﺈﻧﻪ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﻄـﱪﻱ  -ﻛﻮﻥ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ  - ﻓﺎﻷﻭﱃ
  .(٤)ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻟﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻗﻄﻌﻴـﺎﹰ  ،ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻧﺴﺦ ﺍﻹﲨﺎﻉ :ﺭﻭﺍﺣﺘﺞ ﺍﳉﻤﻬﻮ
  .ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄﺄ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﳚﻮﺯ
 ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴـﻨﺔ  ،ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻺﲨﺎﻉ
ﻓﺈﻣـﺎ ﺃﻥ  ،ﺎﹰﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﻨﻴﺎﹰ، ﻓﺎﻟﻈﲏ ﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﲨﺎﻋ
ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻬﻮ ﺧﻄﺄ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻟﻠﻌﺼﻤﺔ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ، ﻟﺰﻡ ﺧﻄـﺄ ﺃﺣـﺪ 
  .ﺍﻹﲨﺎﻋﲔ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻧﺴﺦ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺑﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﻓﺎﻹﲨﺎﻉ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﻣﻦ  :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻭﱂ  ،ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻻ ﺳﻨﺔﻭﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺑﻌﺪﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺭﲰﻪ
  .ﻳﺄﺕ ﺍﻴﺰ ﲟﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﺎﻩ
 
  .ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ :ﳑﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﻈﻢ :ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﺈﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ ﻣـﻦ  ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﺭﺽ :ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻢ
ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎﹰ، ﻓﺈﻧﻪ  ،ﻄﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻼ ﻧﺴﺦﺑ ،ﻧﺺ ﺃﻭ ﺇﲨﺎﻉ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻨﻪ
  .ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻃﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﲔ ﻣﻌﺎﹰ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻼ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ
                                                           
  .ﱂ ﺃﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ( ١)
 .٣٥٤ﺹ ﺍﳌﻬﺪﻱ، ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ( ٢)
 .ﱂ ﺃﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ٣)
 .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ٤)
  
  (٥٨٢)
 
ﺑﺄﻧﻜﻢ ﺇﻥ ﺃﺭﺩﰎ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﳊﻜـﻢ ﺍﻷﻭﻝ : ﻭﺃﺟﻴﺐ
ﻓﺈﻧـﻪ  ،ﻉﺑﻞ ﻫﻮ ﻛﺎﳊﻜﻢ ﻻ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ، ﻓﻬﺬﺍ ﳑﻨـﻮ  ،ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻨﻪ ﺧﻄﺄ ﻻ ﻳﺜﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﻬﺪ
  .ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺪ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ
ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺩﰎ ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﻖ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﺷﺮﻋﻴﺎﹰ ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ   
  .ﻧﻌﲏ ﺑﻨﺴﺨﻪ
ﺇﺫ ﻣﻦ ﺷـﺮﻁ  ،ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺦ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﺑﺎﻵﺣﺎﺩ ،ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﻟﻮ ﺻﺢ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﰎ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻓﻠﻢ ﻳﻨـﻬﺾ  ،ﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﰎ ﺇﱃ ﻫﻨﺎ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﻪﻓﻴﻨﻘ ،ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﺃﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﳍﺎ
  .ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻊ
ﻭﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻧـﺰﺍﻉ ﰲ ﻧﺴـﺦ  ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻻ ﻳﻨﺴﺨﺎﻥ
  :ﺍﳊﻜﻢ ﻤﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﻗﻮﻟﻪ
 
  
ﻻ ﻳﻨﺴﺨﺎﻥ ﰲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺁﻧﻔﺎﹰ، ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺴﺨﺎﻥ ﻛﻤﺎ : ﺃﻱ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﺣﻜﻤﺎﹰ ﺷﺮﻋﻴﺎﹰ
  .ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ" ﻗﺎﻝ ﺬﺍ ﻣﻦ ﻧﺮﺗﻀﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﹰ: "ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ 
  :ﻓﻬﻨﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﻥ
  .ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ ﻳﺆﺧﺬ ﳑﺎ ﺳﻠﻒ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ،ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ :ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺇﲨﺎﻉ ﻗﺪ ﻧﺴﺦ ﺣﻜﻤﺎﹰ، ﻓﺎﻟﻨﺎﺳﺦ ﺳﻨﺪﻩ: ﻟﻮﺍﻗﺎ 
ﻓﻼ ﻳﻜـﻮﻥ  ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺇﲨﺎﻉ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
  .ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻ ﺗﻨﺴﺦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،ﺣﺠﺔ
  :ﻓﻴﻪ ﺃﻗﻮﺍﻝ، ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ: ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ،ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻧﺴﺨﻪ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺜﻠﻪ ،ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺩﻟﻴﻠﻬﻢ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﺑﻪ
  .ﻻ ﻟﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  
  (٦٨٢)
 
ﻭﻧﻘـﻞ  ،ﻭﻫﻮ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻻ ﻟﻐﲑﻩ ،ﺇﻥ ﺃﺭﺟﺢ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻫﺬﺍ: (١)ﻗﺎﻝ ﺍﻟﱪﻣﺎﻭﻱ
  .ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻋﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  .ﱂ ﻳﺄﺕ ﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕﻭﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ﲟﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﻭ
  :ﻭﻗﻮﻟﻪ
 
  
ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ﺑﺎﻵﺣﺎﺩ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ﻗﺮﺁﻧﺎﹰ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ 
  .ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺗﺼﺮﳛﺎﹰ ،ﳚﻮﺯ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﻵﺣﺎﺩ
ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺭﻓﻌـﻪ  ،ﻻ ﻳﻘﺎﻭﻡ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ -ﻭﻫﻮ ﺍﻵﺣﺎﺩﻱ  -ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻈﲏ 
  .ﻭﺇﺑﻄﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﻭﺍﻟﻜـﻞ  ،ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺢ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ﺑﺎﻵﺣﺎﺩ :ﻭﺃﺟﺎﺑﻮﺍ ﻋﻤﺎ ﺫﻛﺮ ،ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺁﺧﺮﻭﻥ
ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔـﺮﻕ ﻻ  ،ﺑﻴﺎﻥ
  .ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﺭﻓﻊ ﻭﺇﺑﻄـﺎﻝ  ،ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﲨﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ :ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﲔ
ﻭﻟﻴﺲ ﲨﻌﺎﹰ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ، ﻓﺎﻛﺘﻔﻰ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻵﺣﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ 
  .ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
ﺑـﻞ  ،ﺪﻭﺍﻡﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻗﻄﻌﻴﺎﹰ ﰲ ﺍﻟ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﺑﺄﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻨﺴﻮﺥ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
   .ﻓﺠﺎﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺑﺎﻟﻈﲏ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺍﻣﻪ ﻗﻄﻌﻴﺎﹰ ﳌﺎ ﺟﺎﺯ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﻲ ،ﻇﲏ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻴﻪ
ﻓﻮﺭﻭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﺑﻴﺎﻥ ﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﺇﻥ ﺳﻤﻲ ﺭﻓﻌـﺎﹰ،  ،ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ
  .ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻓﻊ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺷﺎﺭﺓ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ، ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﰎ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻭﺭﻭﺩ ﺍﳋﺎﺹ ﻗﺮﻳﻨـﺔ ﺃﻥ  :ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ
  .ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
  .ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﻨﺴﻮﺥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ 
                                                           
ﺣﻘﻖ ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺇﱃ ﺎﻳﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ  ﺍﻟﱪﻣﺎﻭﻱ،(١)
 .ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﲟﻜﺔ، ﻭﻟﻌﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﰲ ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﱂ ﺃﺟﺪﻩ ﳐﻄﻮﻃﺎﹰ ﺃﻭ ﳏﻘﻘﺎﹰ
  
  (٧٨٢)
 
ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﻭﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﺑﺪ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺒﻌﺾ " ﺍﻓﻌﻞ: "ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ 
  .ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
ﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﺪﳘﺎ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺑﺎﻟﺜـﺎﱐ ﰲ ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎﺳﺦ ﲨ :ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ
  ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ 
ﻭﺬﺍ ﻳﻌﺮﻑ ﻗﻮﺓ ﻗﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ﺑﺎﻵﺣﺎﺩ ﻛﺠﻮﺍﺯ ﲣﺼﻴﺺ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺎ
 
ﻌـﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺳـﺦ ﻣـﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺎ ﻳ" ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ" :ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﺍﳌﻨﺴﻮﺥ
   :ﻭﺍﳋﱪ ﳏﺬﻭﻑ ﺃﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﲟﺎ ﻓﺼﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻟﻠﻨﺎﺳﺦ" ﺑﻪ" ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﰲ" ﺍﻟﻌﻠﻢ" ﻓـ
  
  :ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻮﺟﻮﻩ ،ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲟﺎﺫﺍ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺴﻮﺥ
 –
ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻨﺴﻮﺥ، ﺃﻭ ﰲ : ﺑﻨﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻣﺎ
  .(١)ﺍﻵﻳﺔ Ll  m   n  oM: ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
، (٢)ﺍﳊـﺪﻳﺚ  "ﻛﻨﺖ ﻴﺘﻜﻢ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒـﻮﺭ "ﻭﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
  .(٣)ﺍﳊﺪﻳﺚ "ﻛﻨﺖ ﻴﺘﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﺩﺧﺎﺭ ﳊﻮﻡ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ"
 –
ﲨﺎﻉ ﺍﻟﻌﺘـﺮﺓ، ﻭﺇﻣﺎ ﺑﻨﺺ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﲨﺎﻉ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻭ ﺇ
ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﺜﺎﻝ، ﻭﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ، ﻓﻬﺬﺍﻥ ﺷـﻴﺌﺎﻥ ﳑـﺎ 
  :ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ
                                                           
  (.٦٦)ﻝ، ﺁﻳﺔ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎ( ١)
  . ٧٧٣ﺹ( ٧٧٩)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻨﺎﺋﺰ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺘﺌﺬﺍﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺑﻪ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﰲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﱪﺃﻣـﻪ ـ ﺑـﺮﻗﻢ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ( ٢)
ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻨﺎﺋﺰ ـ ﺑﺎﺏ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ـ ﺑﺮﻗﻢ . ٤٦٣ﺹ( ٥٣٢٣)ﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻨﺎﺋﺰ ـ ﺑﺎﺏ ﺯ 
   .٨٨١ﺹ( ٤٥٠١)ﻣﺬﻱ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻨﺎﺋﺰ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﰲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒـﻮﺭ ـ ﺑـﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮ .٨٢٢-٧٢٢ﺹ( ٢٣٠٢)
 .١٧١ﺹ( ١٧٥١)ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻨﺎﺋﺰ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎﺟﺎﺀ ﰲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
 ﻣﺴـﻠﻢ   ـ. ٧٩٠١ﺹ( ٩٦٥٥)ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﻣﻦ ﳊﻮﻡ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺰﻭﺩ ﻣﻨﻬﺎ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٣)
  . ٧١٨ﺹ( ٤٧٩١، ٢٧٩١)ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺃﻛﻞ ﳊﻮﻡ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﻛﺘﺎﺏ
  
  (٨٨٢)
 
  
  
  
  
 –
ﻫﺬﺍ ﺁﺧﺮ  :ﻭﻗﺪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ،ﻫﺬﺍ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺄﻣﺎﺭﺓ ﻗﻮﻳﺔ
  .ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ
: ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳـﻠﻢ " :ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ
  (١).ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ، ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ "ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﳑﺎ ﻣﺴﺖ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ " :ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ :ﻭﻣﻨﻪ
  .(٢)"ﺟﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﳉﻠﻮﺱ ﰒ ،ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻠﺠﻨﺎﺯﺓ :ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 –
  ."ﺃﻭ ﺃﺗﺖ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﻮﻳﺔ " :ﻭﺭﺍﺑﻌﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ
  ."ﻣﺜﻞ ﻏﺰﺍﺓ" :ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺍﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﻏﺰﻭﺓ ﺣﻨﲔ ﻣﺜﻼﹰ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻧﺰﻝ ﰲ  ﻫﺬﻩ :ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ
  .ﻏﺰﻭﺓ ﺧﻴﱪ، ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ، ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ
ﻫﻞ ﻳﻨﺴﺦ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳌﻈﻨﻮﻥ  :ﻭﳌﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﲟﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﺮ
ﺃﻧـﻪ ﻻ  :ﻱﺃ" ﰲ ﻏﲑ ﻗﻄﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺻـﻠﻮﺍ " :ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ؟ ﺃﻭ ﺍﳌﻈﻨﻮﻥ ﻻ ﻏﲑ
ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻼﻥ ﻗﻄﻌـﻴﲔ ﻭﺇﳕـﺎ ﺃﺧـﱪ  ،ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺇﻻﹼ ﰲ ﺍﻟﻈﲏ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ
  .ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﺑﺄﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻏﺰﺍﺓ ﻛﺬﺍ
                                                           
ﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎ. ٥٤ﺹ( ٢٩١)ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﳑﺎ ﻣﺴﺖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ـ ﺑﺮﻗﻢ ( ١)
ﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﳑﺎ ﻏﲑﺕ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ـ ﻛ  .٦٣ﺹ( ٥٨١)ﺎﺭ ـ ﺑﺮﻗﻢ ـ ﺑﺎﺏ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﳑﺎ ﻏﲑﺕ ﺍﻟﻨ
ﺍﻻﺣﺴﺎﻥ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻟﻮﺿـﻮﺀ ـ ﺑـﺮﻗﻢ ﺍﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎﻥ،  .٢٣ﺹ( ٠٨)ﺍﻟﻨﺎﺭ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
، ٧٠٢)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻣﻦ ﳊﻢ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴـﻮﻳﻖ ـ ﺑـﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﲟﻌﻨﺎﻩ ﺃﺧﺮﺟﻪ . ٩٢٢/٢( ١٣١١)
  .٧٥١- ٦٥١ﺹ( ٦٥٣، ٥٥٣، ٤٥٣)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﻴﺾ ـ ﺑﺎﺏ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﳑﺎ ﻣﺴﺖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﻣﺴﻠﻢ ـﻭ. ٤٦ﺹ( ٨٠٢
ﺃﺑﻮ . ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ٢٧٣ﺹ( ٢٦٩)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻨﺎﺋﺰ ـ ﺑﺎﺏ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻠﺠﻨﺎﺯﺓ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ( ٢)
  .ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﺃﻳﻀﺎ ٨٥٣ﺹ (٥٧١٣)ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻨﺎﺋﺰ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻠﺠﻨﺎﺯﺓ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  
  (٩٨٢)
 
  .ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ
 ،ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ،ﻷﻥ ﺧﱪﻩ ﺃﻓﺎﺩ ﻇﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﺫﻟﻚ :ﻗﺎﻟﻮﺍ  
  .ﳌﻈﻨﻮﻥ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﳚﻮﺯﻟﺰﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﳌﻘﻄﻮﻉ ﺑﺎ
   .ﻫﺬﺍ ﰲ ﻏﺰﺍﺓ ﻛﺬﺍ :ﺑﻞ ﳚﻮﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ :ﻭﻗﻴﻞ
ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ  ،ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻗﻄﻌﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﳌﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﻃﻊ، ﻧﺎﺳﺨﺎﹰ ﻟﻶﺧﺮ
ﺎﻝ، ﻭﺧﱪ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﺃﻓﺎﺩ ﺗﻔﺼـﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻧﺎﺳﺦ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﲨ  
ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ  ،ﻫﺬﺍ ﺍﻹﲨﺎﻝ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺴﻮﺥ، ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺭﻓﻊ ﻟﻠﻘﻄﻌﻲ ﺑﺎﻟﻈﲏ
  .ﺍﺑﺘﺪﺍًﺀ ﻗﺪ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺂﻝ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍًﺀ
ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺷﻬ ،ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﺍﻥ ﰲ ﺍﻹﺣﺼﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺟﻢ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺇﻥ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻊ ﺃﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﰲ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﺑﺘﺪﺍًﺀ
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﻃﺮﻗﺎﹰ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ﻏﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺑﻊ 
  .ﻫﻲ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
)٢٩٠(  
 
  
  (١٩٢)
 
 
  
 
 
  .ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﳓﻮ ﺍﻛﺘﺴﺐ ،ﻣﺼﺪﺭ ﺍﺟﺘﻬﺪ :ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
 ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﻀﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺍﳌﺸﻘﺔ -ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ  -ﻣﻦ ﺍﳉﹶﻬﺪ،  (١)ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻣﺄﺧﻮﺫ   
  .ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ
 
   :ﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ
  
ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻮﺳﻊ ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻪ ﻇﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣـﻦ ﺩﻟﻴـﻞ  :ﺃﻱ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
  .ﺷﺮﻋﻲ
 
ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻌﺠﺰ  ،ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﻲﺀ :ﻭﻣﻌﲎ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻮﺳﻊ
  .ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻪ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ
ﻓﺈﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ  (٣)ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻮﺳﻊ ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻪ ﳊﻜـﻢ  ،ﺍﳌﻘﻠﺪ :"ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ" ﻓﺨﺮﺝ ﺑﻘﻴﺪ
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻠﻜﺔﹰ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻦ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻛﻤـﺎ  ،ﲟﺠﺘﻬﺪ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
  .ﻳﺄﰐ
ﻓﻠﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩ ﰲ  ،ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺃﺧﺬ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ" ﻇﻨﺎﹰ": ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ
  .ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ "ﲝﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻠﻪ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﺇﺫ ﻗﺪ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮﻑ ﺃﺧﺮﺟـﻪ  -ﺍﺘﻬﺪ  :ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻢ
  :ﺑﻘﻮﻟﻪ -ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ 
                                                           
  .ﻣﺄﺧﻮﺫ: ﺑﺪﻭﻥ( ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١)
  . ﳊﻜﻢ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٢)
  . ﺍﳊﻜﻢ(: ﺃ،ﺏ(ﰲ( ٣)
  
  (٢٩٢)
 
  
  
  .ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ: ﺃﻱ
  .ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻔﺼﻠﺔ ﻭﺍﻤﻠﺔ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻠﻜﺔ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ،  (١)ﺩﻳﺮﺍ" ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﻭﺇﻥ ﱂ ﳛﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ
  .ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
  .ﻓﻼ ﻳﺮﺩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﻴﻂ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ   
ﻭﻟـﻮ ﲝﺜـﺖ  ﻷﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ، ؛ﻋﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﳎﺘﻬﺪﻳﻦ" ﻻ ﺃﺩﺭﻱ"ﻭﻟﺬﺍ ﺛﺒﺖ    
  .ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ،ﻻﺳﺘﺨﺮﺟﺖ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻪ
  .ﻭﺍﳊﺴﻴﺔ (٢)ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ" ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﻉ ﺭﺑﻪ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﻷﺎ ﺍﻟﻈﻨﻴﺔ ؛ﺍﺳﺘﻐﲎ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،"ﻇﻨﺎﹰ ﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ : "ﻭﳌﺎ ﻗﺪﻡ ﻗﻮﻟﻪ
 ،ﺮﺍﺝﺑﻴﺎﻥ ﳌﺎ ﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﳊﺼﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺳـﺘﺨ " ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ… ﻭﻋﻨﺪﻩ ﻣﻌﺮﻓﺔ " :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  :ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲟﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ
  
 
  .ﻓﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻫﻮ ﻣﻦ ﲨﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻷﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ ﻋـﺮﰊ  ،ﻣﻦ ﺇﻋﺮﺍﺏ، ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ :ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﺄﻗﺴﺎﻣﻪ :ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻻ ﺭﻳﺐ ﺃﻥ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻨـﺎﻩ ﺇﻻ  ،ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻪ
  .ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ
" ﻣﻘﺪﻣﺘـﻪ " ﻭﺃﺣﺪ ﺷﺮﻭﺣﻬﺎ ﻟﻠﺬﻛﻲ ﻭ (٣)ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ" ﻣﻘﺪﻣﺔ" ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ
  .ﺃﻭ ﺃﺧﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ ،(٤)ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ
                                                           
  . ﻳﺮﻳﺪ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ١)
  .ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ: ﺑﺪﻭﻥ( ﻕ،ﺝ)ﰲ  (٢)
  .ﺍﳊﺎﺟﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﲰﺎﻩ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺍﻓﻴﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦﻭﻗﺪ ﺷﺮﺣﻬﺎ . ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻭﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻓﻴﺔ: ﺍﲰﻬﺎ( ٣)
  .ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ: ﺍﲰﻬﺎ( ٤)
  
  (٣٩٢)
 
ﻫﻮ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻨـﺎﻇﺮ ﻗـﻮﺓ ﰲ  ،ﻧﻌﻢ .ﺘﺨﺮﺍﺝﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﰲ ﺍﻻﺳ
  .ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳌﻌﺎﱐ
ﻭﻻ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓـﻪ  ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﳑﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻘﺮﺍﺀﺗﻪ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ،ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﻄﻖ
ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﺩﺧﻞ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻌﻤﻖ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ  ،ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻛﺎﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻳﺘﻔﻜﻪ ﺎ
ﻭﻇﻨﻮﺍ  ،ﻓﺄﻋﻤﻮﺍ ﺑﺼﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ،ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ،ﲜﻌﻠﻪ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻣﺆﻟﻔﺎﻢ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻛﺎﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ
ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻦ ﺣﻠﻴﺔ  ،ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﳍﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻻ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﺳﺎﻃﲑ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘـﺎﺭﺏ ﻟﺴـﺎﻋﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ  ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﳍﻤﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻭﻣﺸﺎﻳﻠﺔ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﺎﻃﻠﺔ
  .ﻭﻗﺎﺗﻠﺔ ﻷﺷﺮﻑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ
 ،(١)ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘـﻪ  ،ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ :ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻦ ﳍﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻓﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﻪ  ،ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ .ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ "ﻻ ﻳﻮﺛﻖ ﺑﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﻤﻨﻄﻖ": (٢)ﻭﻗﺎﻝ
ﻋﻦ ﻣﻐﻠﻖ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﻗﻔﺎﻝ، ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﻛﻼﻣﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﻭﺍﻟﻔﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻃﲔ ﺃﺋﻤـﺔ 
  .ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﺻﻞ ـﺎ ﺇﱃ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻈـﻦ ﺇﺫ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟ ،ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺎ
ﻭﻫـﻲ  ،ﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘـﻬﺎﺩ  ،ﻭﻻ ﺭﻳﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺤﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭﺧﻮﺍﻓﻴﻪ
  .ﻋﻤﺪﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ
ﻭﺣﺼﺮﻭﺍ ﺫﻟﻚ  ،ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ :ﻗﺎﻟﻮﺍ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ :ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
   .ﰲ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﺁﻳﺔ
  .ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺁﻳﺎﺗﻪ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻭﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮﻫﺎ :ﻗﻠﺖ
ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻦ  :ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﺎَﻷﻭﻟ َـﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ
  .ﻭﻟﻴﺲ ﲟﺤﺼﻮﺭ ﰲ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ،ﻓﲑﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ،ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ
  .ﻭﻻ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻓﻪ ﺍﻟﺪﻻﺀﻭﻫﻲ ﲝﺮ ﻻ ﺗﻨـﺰ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﻋﻠﻤﺎﻥ ﺗﺘﻌﺬﺭ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﻤﺎ: ﻭﻟﺬﺍ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
                                                           
 .٠١١ – ٥٤/١. ﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ: ﺍﲰﻪ( ١)
-ﻫـ٧١٤١، ١ﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻷﺷﻘﺮ، ﻁ،ﺍﺍﻟﻐﺰﺍﱄ،ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ( ٢)
 .٥٤/١ .ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ٧٩٩١
  
  (٤٩٢)
 
   .(١)ﺗﻜﻔﻲ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ: ﻭﺃﻗﺮﺏ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ
ﻦ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﺣﻜﻢ ﻣ(٣)"ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ"ﰲ  (٢)ﻭﻗﺪ ﲨﻊ ﻣﺘﻮﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ
  .ﳜﻠﻮ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻠﻪ
ﺑـﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻭﺗﻜﻠﻤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬـﺎ : ﺃﻱ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﲎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺎ
  .ﻭﻟﻐﺎﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ
  .ﻓﻘﺼﻮﺭ ﻭﺗﻘﺼﲑ، ﻭﺗﺴﺎﻫﻞ ﻛﺜﲑ ،ﺃﻭ ﳓﻮﻩ" ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ"ﺇﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ  :ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ
  .(٥)ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ (٤)"ﺒﲑﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳊ"ﻳﻜﻔﻲ ﺍﺘﻬﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ  :ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺋﻤﺔ
ﻭﻣـﻦ ﻳﺮﻳـﺪ  ،ﻓﻨﻌﻢ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺫﻟﻚ ،ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻮﺑﻪ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ :ﻗﻠﺖ
  .ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻴﻪ ،ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﺭ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻏﲑﻩ
ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺑـﺎﺏ  ،ﰒ ﻫﺬﺍ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺗﻀﻌﻴﻔﻬﻢ ﻟﻠﺮﻭﺍﺓ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ
ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘـﺎﺩ ﺇﱃ ﺗﻴﺴـﲑ "، ﻭﻗﺪ ﺃﻟﱠﻔﻨﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ، ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ، ﻗﺒﻮﻝ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ
  .ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ" ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
   :ﻗﻮﻟﻪ
  
                                                           
ﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ، ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﳌﻮﻃﺄ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ، ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏ: ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﻫﻲ( ١)
  .ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
ﻫﻮ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﳎﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﺍﳌﻮﺻﻠﻲ ﺍﳉﺰﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ، ﻭﻟـﺪ ﺳـﻨﺔ : ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ( ٢)
ﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﳛﺘﺮﻣﻮﻧﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﲟﻨـﺰﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﺎﺻـﺢ، ﺻـﻨﻒ ﻫـ ﲜﺰﻳﺮﺓ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﰒ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺻﻞ، ﻭﻛﺘﺐ ﻷﻣﺮﺍﺋ٠٤٥
ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ـ ﲨﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺴﺘﺔ ـ، ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﻑ : ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳊﺴﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ
 ،ﺍﺑﻦ ﺗﻐﺮﻯ ﺑـﺮﺩﻯ  :ﺍﻧﻈﺮ. ـﻫ٦٠٦ﺗﻮﰲ ﺑﺎﳌﻮﺻﻞ ﺳﻨﺔ . ﰲ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﻭﺍﻟﺸﺎﰲ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
  .٣١/٣ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ، ٨٩١/٦ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﺍﻟﺰﺍﻫﺮﺓ 
 .ﺍﳎﻠﺪ ١١ﺍﲰﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ، ﻃﺒﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ ﰲ ( ٣)
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﰊ  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ: ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﲰﻪ. ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﳊﺒﲑ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻜﺒﲑ: ﺍﲰﻪ ﻛﺎﻣﻼ( ٤)
 (.ﻫـ ٦٣١ﺕ )ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ 
ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﺍﳌﺼﺮﻱ،  ﺍﻟﻜﻨﺎﱐ، ،ﻫﻮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻷﺋﻤﺔ، ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ: ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ( ٥)
ﻭﻧﺸﺄ ﺎ ﻳﺘﻴﻤﺎ، ﺍﺭﲢﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼـﺮﻳﺔ ﻫـ ﲟﺼﺮ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ،  ٣٧٧ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﰒ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﻱ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، 
ﻭﺍﳊﺠﺎﺯﻳﺔ، ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺍﻷﻗﺮﺍﻥ، ﻭﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﰲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺷﻬﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺑﺎﳊﻔﻆ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ، 
ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴـﺰ  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ: ﻭﺍﻟﺬﻫﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﳌﻔﺮﻁ، ﻭﺳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻓﻨﻮﻥ ﺷﱴ، ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ، : ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ ٢٥٨ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ . ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ، ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ، ﳔﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﻏﲑﻫﺎ
  (. ٤٠١)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٦٣/٢ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﻟﻼﻣﻊ 
  
  (٥٩٢)
 
  ."ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ…ﻟﻠﻨﺤﻮ " :ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ
ﻌﻪ، ﺣﱴ ﳛﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺣﱴ ﻻ ﲣﻔﺎﻩ ﻣﻮﺍﻗ :ﺃﻱ 
، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻫﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ، (١)"ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ"ﻗﺎﻟﻪ ﻏﲑ ﳐﺎﻟﻒ ﳌﺎ ﺃﲨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﰲ 
  .ﺇﺫ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ
  .(٤)ﺮﳝﻲﺍﻟﻭ،(٣)ﻭﺍﺑﻦ ﻫﺒﲑﺓ ،(٢)ﻛﺎﺑﻦ ﺣﺰﻡ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ   
  .ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﺷﺮﻁ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﺟﺮﺣﺎﹰ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﹰ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﻭﻧﻘﻠﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ، ﻭﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨـﻬﻢ : ﺭﺍﺑﻌﻬﺎ" ":ﺍﳊﺎﻭﻱ"ﻗﺎﻝ ﰲ    
ﺧﺒﺎﺭ ﻣﻘﺒﻮﻻﹰ، ﻭﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻝ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎﹰ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻷ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﻭﻳﻌﺮﻑ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻗـﺪ ﻛﺜـﺮﺕ، 
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﻓﺎﺳﺪﻫﺎ، ﻭﻗﻮﻳﻬﺎ ﻭﺿﻌﻴﻔﻬﺎ، ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ 
ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻋﺪﻻﹰ ﺿﺎﺑﻄﺎﹰ، ﻭﻻ ﻳﻠـﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﳏﻴﻄـﺎﹰ  ؛ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﻻ ﳝﺘﻨـﻊ ﰲ  ،ﻧﻌﻢ" :ﻗﺎﻝ ."ﺃﻧﺴﺎﻢ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﺑِﺴﻴﺮﻫﻢ، ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﻢ، ﻭﺃﺧﺒﺎﺭﻫﻢ، ﻭ
ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ، ﻭﺗﻄﺎﻭﻝ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﻣﺘﻌﺬﺭﺍﹰ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 
ﻛﺎﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﻢ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ
ﻓﻠﻬﺬﺍ  ،ﻥ ﺍﻟﻈﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﺑﺼﺪﻕ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻮﻩﻓﺈ ،ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﻭ ﻭﻣﺴﻠﻢ
                                                           
  .٣١٣ﺹ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳍﺎﺩﻱ،ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆﻳﺔ( ١)
  . ﲨﺎﻉﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻹ( ٢)
ﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﺍﷲ ﺑـﻪ ﺧـﲑﺍﹰ "ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﺣﺪﻳﺚ . ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ: ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﻭﻫﻮﻛﺘﺎﺏ ﺍﻧﺘﺰﻋﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻷﺻﻞ( ٣)
  ".ﻳﻔﻘﻬﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﳌﻈﻔﺮ ﳛﲕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺒﲑﺓ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ، ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ، ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺍﻟ: ﻭﺍﺑﻦ ﻫﺒﲑﺓ ﻫﻮ
ﻫـ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺟﻴﻞ، ﻭﺩﺧﻞ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺷﺎﺑﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﺣﺴـﻨﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺤـﻮ ٩٩٤ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ، ﻭﺻﻨﻒ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺘﺸﺪﺩﺍ ﰲ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺳﲑﺓ ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﳌﺎ ﻭﱄ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺓ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻣـﻦ 
ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻲ : ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ٠٦٥ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ . ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ .ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ ﻭﺍﻟﺼﺎﳊﲔ
  .٢٦٣ – ٢٣٣/٢ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻷﲪﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻴﻤﻦ،
  .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ.ﻃﺒﻊ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺩ. ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﰲ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻷﺋﻤﺔ( ٤)
ﻟﺮﳝﻲ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺍﻟﻴﻤﲏ، ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻔﻘﻴـﻪ، ﻭﻟـﺪ ﺳـﻨﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﳊﺜﻴﺜﻲ، ﺍﻟﺼﺮﺩﰲ، ﺍ: ﺍﻟﺮﳝﻲ ﻫﻮ
ﺍﻟﺘﻔﻘﻴﻪ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ، : ﻫـ، ﺩﺭﺱ ﻭﺃﻓﱴ، ﺑﺎﺫﻻ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻠﻮﻙ، ﻭﺗﻮﱃ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﺑﺰﺑﻴﺪ، ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻩ٠١٧
ﺍﳊﺒﺸﻲ،ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ : ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ ٢٩٧ ﻫـ ﻭﻗﻴﻞ ١٩٧ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ . ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
 .٢٣٤/٢ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ، ٢١٢ﺹ  ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
  
  (٦٩٢)
 
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ "ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﺒـﻞ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻛـﻼﻡ " ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ"ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻟﻚ ﺃﻧﺎ ﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻨﺎ 
    .ﺑﺄﻋﻮﺍﻡ" ﺍﳊﺎﻭﻱ"
  .ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﺟﺮﺣﺎﹰ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﹰ (١)"ﺍﻟﺒﺤﺮ"ﻓﻘﺎﻝ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ  ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻬﺪﻱ
  .ﻗﺒﻮﻝ ﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻞ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺳﻘﻮﻁ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ :ﻗﺎﻝ" ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ"ﻭﻣﺜﻠﻪ ﰲ 
  .ﻻ ﳜﻔﻰ ﺿﻌﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﺑﻞ ﺑﻄﻼﻧﻪ: ﻗﻠﺖ
ﰒ ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻮﻯ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻳﺘـﺄﺗﻰ ﻣﻨـﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺒﺎﻁ 
ﻭﺇﻻ ﻓﻜﻢ ﻣـﻦ ﻋـﺎﱂ  ،ﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻬﺒﻬﺎ ﳌﻦ ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ،ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﻭﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻭﺑﻴﻨﺎ ﺫﻟـﻚ  ،ﻪﺑﺎﻟﻨﺤﻮ ﻳﺪﺭﺱ ﰲ ﻓﻨﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﻟﺴﺎﻧ
  .ﰲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
  :ﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﻟﻪ" ﻭﳔﺘﺎﺭ ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻧﻘﻄﻊ" :ﻧﻌﻢ ﻗﻮﻟﻪ
  
  
ﻭﻫﻞ ﻭﻗﻊ  ؟ﻫﻞ ﳚﻮﺯ ﻋﻘﻼﹰ ﺃﻡ ﻻ ،ﺔ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟ
  :ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺴﺄﻟﺘﺎﻥ ؟ﺣﻜﻤﻪ ﺑﻪ ﺃﻡ ﻻ
 
ﺇﻧﻪ ﳚﻮﺯ : ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ "ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻧﻘﻄﻊ" :ﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ،ﺃﻣﺎ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻋﻘﻼﹰ
ﻢ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻣـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ، ﻋﻘﻼﹰ ﺃﻥ ﻳﺆﺫﻥ ﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠ
  .ﻭﻳﻜﻮﻥ ﳐﱪﺍﹰ ﻋﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ، ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻨﻪ
 
ﺇﳕﺎ ﺍﳋﻼﻑ  ،ﺃﻧﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﰲ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ :ﻭﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .ﺮﻋﻴﺔﰲ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸ
  :ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ،ﺇﻧﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ :ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
    .(١)LK  L  M  N  O  P M  :ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                                                           
ﻭﲝﺜﺖ ﰲ ﻣﻘﺪﻣـﺔ .٠١/١. ﻫـ، ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ٧٥٣١، ٢ﺍﺑﻦ ﻣﻔﺘﺎﺡ،ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ،ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ، ﻁ: ﺍﻧﻈﺮ( ١)
 .ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ ﻓﻠﻢ ﺃﺟﺪ ﻧﺺ ﻗﻮﻟﻪ
  
  (٧٩٢)
 
ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻱ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﺑﺮﺕ ﻣـﺎ ﺳـﻘﺖ " :ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
  .(٢)"ﺍﳍﺪﻱ
  .ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﺩﻝ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻭﺣﻲ
 ،ﻓﺈﻧﻪ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﳊﺮﻭﺏ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ  ،ﺍﻉﻨـﺰﺑﺄﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻏﲑ ﳏﻞ ﺍﻟ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
  .ﻭﻛﺄﻣﺮﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺗﺄﺑﲑ ﺍﻟﻨﺨﻞ
ﳌﹼﺎ ﺗﻠﻜﺆﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺣﲔ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻥ  ،ﻓﻘﺎﻟﻪ ﺗﻄﻴﻴﺒﺎﹰ ﻟﻘﻠﻮﺏ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻓﺴﺎﻗﻪ ﻓﻠﺰﻣـﻪ ﺍﻟﻘـﺮﺍﻥ ﻓﻠﻤـﺎ  ،ﻭﻋﺪﻡ ﺳﻮﻗﻪ ﻭﻳﻔﺴﺦ ،ﺳﻮﻕ ﺍﳍﺪﻱ ﻭﺣﺠﻪ ﻗﺎﺭﻧﺎﹰﳐﻴﺮﺍﹰ ﺑﲔ 
ﻛﺮﻫﻮﺍ ﺃﻥ ﳜﺎﻟﻒ ﻧﺴﻜﹸﻬﻢ ﻧﺴﻜﹶﻪ، ﺃﺧﱪﻫﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﻋﺮﻑ ﺃﻢ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ، 
  .ﳌﺎ ﺳﺎﻕ ﺍﳍﺪﻱ، ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳐﻴﺮﺍﹰ ﺑﲔ ﺳﻮﻗﻪ ﻭﻋﺪﻣﻪ
   :ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ ،ﻭﺫﻫﺐ ﻗﻮﻡ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ
  .(٣)L-  .  /  0  1  2    3   4    +  ,M  :ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ (٤)L~    ¡  ¢  £  ¤  M :ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ  ﻓﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺣﻲ، ﻭﰲ
ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﺼـﺔ ﺍﻷﻋـﺮﺍﰊ  ،ﻓﻼ ﳚﻴﺐ ﺣﱴ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺍﻟﻮﺣﻲ ،ﻳﺴﺄﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
  .(٥)ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺄﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﰲ ﻋﻤﺮﺗﻪ
ﻢ ﺑﻪ ﻗﻮﺓ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﻳﻨﺸﺮﺡ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﻭﻳﻌﻠ ،ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻛﺜﲑ ﺟﺪﺍﹰ
  ."ﻭﺍﳊﻖ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻴﻪ : "ﻭﻟﺬﺍ ﻗﻠﻨﺎ ،ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
 ،ﻷﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﲦﺮﺓ ﺍﳋﻼﻑ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍﹰ
ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺇﻻ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ، ﻭﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﳌﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻭﻗﺎﻟﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺃﻭ ﻭﺣﻲ
                                                                                                                                                                          
  (.٣٤)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﺁﻳﺔ ( ١)
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊـﺞ ـ ﺑـﺎﺏ  ﻣﺴﻠﻢ ـ. ٧١٣ﺹ( ١٥٦١)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺞ ـ ﺑﺎﺏ ﺗﻘﻀﻲ ﺍﳊﺎﺋﺾ ﺍﳌﻨﺎﺳﻚ ﻛﻠﻬﺎ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٢)
  ، ٢٨٤ﺹ( ٦١٢١)ـ ﺑﺮﻗﻢ ...ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ
  (.٤،  ٣)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻢ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
  (.٠٥)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ، ﺁﻳﺔ ( ٤)
. ٨٩٢ﺹ( ٦٣٥١)ﺍﺕ ﻣـﻦ ﺍﻟﺜﻴـﺎﺏ ـ ﺑـﺮﻗﻢ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺞ ـ ﺑﺎﺏ ﻏﺴﻞ ﺍﳋﻠﻮﻕ ﺛﻼﺙ ﻣﺮ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ:ﺭﻭﻫﺎﻗﺼﺔ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ( ٥)
  .٠٦٤ﺹ( ٠٨١١ـ ﺑﺮﻗﻢ ...ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺞ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺒﺎﺡ ﻟﻠﻤﺤﺮﻡ ﲝﺞ ﺃﻭﻋﻤﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﺎﺡ ﻣﺴﻠﻢ ـﻭ
  
  (٨٩٢)
 
 ،(١)ﺍﻵﻳـﺔ  L¬  ®  ¯   °      ±  ²  ³  ´  µ   M :ﻫﻮ ﻧﺺ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ (٢)La\  ]  ^  _  `M: ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
  
 
 
ﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﳌﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ
  :ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ
  
 
ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﰲ  :ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻗﺪ ﺃﻓﺎﺩ
ﻭﻫﺬﺍ ﻫـﻮ  ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﻭﻏﲑﻩ ،ﺎﺋﺐﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐ ،ﺑﻠﺪﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻐﲑ ﺇﺫﻧﻪ
  .ﻗﻮﻝ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠـﻰ  ،ﻓﻜﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰﺍﹰ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻭﻗﻊ ،ﱂ ﻳﻘﻊ ،ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﱂ ﳚﺰ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ :ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ
  .ﺍﳉﻮﺍﺯ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻉ
  :ﺃﻣﺎ ﰲ ﺣﻀﺮﺗﻪ ﺑﻐﲑ ﺇﺫﻧﻪ
ﺑﻞ  ،ﻭﺃﻗﺮﻫﺎ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻓﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻤﺮ، ﻭﻫﻲ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ 
  .ﺎﺕ ﳏﻘﻘﺔ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻪ، ﻭﻫﻲ ﻗﺼﺺ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔﻭﻧﺰﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﻳ
  .(٣)ﻭﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ،ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ،ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﲔ :ﻭﻣﻨﻪ
ﻭﻛﺎﻥ ﰲ  ،ﲢﻜﻴﻤﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﺴﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﰲ ﺑﲏ ﻗﺮﻳﻈﺔ :ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
  .(٤)ﺣﻀﺮﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺇﺫﻧﻪ
  :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻫﻢ ﰲ ﻏﲑ ﺣﻀﺮﺗﻪ
                                                           
  (.٥٦)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻳﺔ ( ١)
  (.٨٤)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
ﻛﺘﺎﺏ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ. ١٠٦ﺹ( ٢٤١٣)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺮﺽ ﺍﳋﻤﺲ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﱂ ﳜﻤﺲ ﺍﻷﺳﻼﺏ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ( ٣)
ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴـﻠﺐ ﻷﰊ : ، ﻭﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﻘﺼﺔ٦٢٧ﺹ( ١٥٧١)ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﲑ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺳﻠﺐ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
 . ﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﻫﻮ ﻭﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺄﻗﺮﻩ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚﻨﻗﺘﺎﺩﺓ ﻭﱂ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﻐ
ﻛﺘﺎﺏ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ. ٢٨٥ﺹ( ٣٤٠٣)ﲑ ـ ﺑﻐﺐ ﺇﺫﺍ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺭﺟﻞ ـ ﺑﺮﻗﻢ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ:ﺍﻧﻈﺮ( ٤)
( ٨٦٧١)ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﲑ ـ ﺑﺎﺏ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺘﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﺼﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻋﺪﻝ ﺃﻫـﻞ ﻟﻠﺤﻜـﻢ ـ ﺑـﺮﻗﻢ 
  .٣٣٧ﺹ
  
  (٩٩٢)
 
ﻭﺃﻗﺮﻩ ﺻﻠﻰ  ﻓﻘﺼﺔ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﰲ ﻏﺰﻭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ، ﻭﺻﻼﺗﻪ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻪ ﺟﻨﺒﺎﹰ 
  .(١)ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
  .ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻗﺼﺔ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﰲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺰﺑﻴـﺔ ﻭﺇﻗـﺮﺍﺭﻩ  :ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
  .(٢)ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻪ
  .(٣)"ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻳﺮﻯ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ" ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻗﺪ ﺑﻌﺜﻪ ﰲ ﻗﺼﺔ :ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
 ،ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ،ﻭﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﻻ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﰲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺫﻟﻚ
  .ﺎﻫﺾﻓﻼ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻪ ﻧ
   
 
   :ﻗﻮﻟﻪ
  
   :ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﺴﻤﺎﻥ: ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ: ﺃﻱ
 ،ﻛﺎﳊﻴﺎﺓ ،ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﻄﻠﻖ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ،ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ،ﻛﺤﺪﻭﺙ ﺍﻟﻌﺎﱂ :ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ
 ،ﻭﺍﳊﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺇﺛﺒﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻓﻬﺬﻩ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
  .ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺮ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺧﻼﻓﻪ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﺗﻜﺬﻳﺐ ﺍﻟﺮﺳﻞ
  .ﻛﺄﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳋﻤﺴﺔ ،ﺇﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ: ﻭﻗﻄﻌﻴﺔ ﲰﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ
  .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺮ
                                                           
( ٨٤٦، ٧٤٦)ﱪﺩ ـ ﺑـﺮﻗﻢ ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻟﻠﺠﻨﺎﺑﺔ ﰲ ﺷـﺪﺓ ﺍﻟ  ـﺍﳊﺎﻛﻢ، ( ١)
-ﻫـ  ـ٣١٤١ﺍﳍﻨﺪﻱ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺘﻘﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﻓﻮﺭﻱ ، ﻛﻨـﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، . ٠١٤/١
 .١٩٥/٩( ٣٦٥٧٢ﻓﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ـ ﺑﺮﻗﻢ  .ﻡ، ﺣﻠﺐ ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ٣٩٩١
ﺷﺮﺡ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ،.١١١/٨ﺍﻟﺒﺌﺮ ﺟﺒﺎﺭ ﻭﺍﳌﻌﺪﻥ ﺟﺒﺎﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﺎﺕ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ  ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺴﻨﻦﺍﻟ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،(٢)
ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺿﻌﻴﻒ، ﺣﻨﺶ ﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﻤﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ، ﻭﺛﻘﻪ ﺃﺑـﻮ  ":ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻪﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨ( ٠٠٢٢)
: ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻱ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ : ﺎﺋﻲﺻﺎﱀ ﻻ ﺃﺭﺍﻫﻢ ﳛﺘﺠﻮﻥ ﺑﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺴ: ﺩﺍﻭﺩ، ﻭﻗﺎﻝ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﰎ
  .١٧ﺹ(٣٧٥)ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺑﻦ ﺟﻨﺒﻞﻭﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ . " ﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ: ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ
ﻗﺎﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ . ٧٤٣/٢( ٤١٠٢)ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺅﻭﻑ، ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ، ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ(٣)
، ﻓﻘﺎﻝ ﻟـﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﺇﱃ ﻣﺎﺭﻳﺔ ﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺘﻞ ﺍﻟﻌﻠﺞﻘﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﳌﺎ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻌﻠﻲ ﺭﺿﻲ
  .ﻓﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺳﻮﺀﺗﻪ ﻓﺮﺁﻩ ﺧﺼﻴﺎ ﳎﺒﻮﺑﺎ ﻓﺘﺮﻛﻪ"ﺍﳊﺪﻳﺚ ... ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ"ﻋﻠﻲ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻣﻀﻲ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ 
  
  (٠٠٣)
 
ﳌﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ  (١) ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ 
  .ﺍﻟﺪﻳﻦ
  .ﺇﻧﻪ ﻻ ﺇﰒ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺪ (٢)ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﳉﺎﺣﻆ
  .ﻳﻌﲏ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﺮﺍﹰ ،ﻭﺣﻜﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
  .ﺃﻧﻪ ﻣﺼﻴﺐ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﺮﺍﹰ :ﻭﺯﺍﺩ ،ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ (٣)ﻭﻧﻘﻠﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻨﱪﻱ
  :(٤)ﺎﺱ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒ
 .ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻗﺪ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻚ  :ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﻘﻮﻝ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺎﺕ ﻓﺄﻛﺜﺮﻫﻢ ﻳﺆﺛﱢﻢ ﺍﳌﺨﻄﺊ)
ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻻ  :ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﶈﻜﻲ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻌﻨﱪﻱ ﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ .ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺆﲦﻪ
ﻭﺃﻧﻜﺮ ﲨﻬـﻮﺭ  ،ﻻ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ،ﻳﺆﰒ ﺍﳌﺨﻄﺊ ﻣﻦ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ
ﻫـﺬﺍ ﻗـﻮﻝ  :ﻭﺃﻣﺎ ﻏﲑ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻴﻘﻮﻝ ،ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻛﺄﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﻠـﻲ، ﻭﻏﲑﻫـﻢ ﻻ 
ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ]ﻳﺆﲦﻮﻥ ﳎﺘﻬﺪﺍﹰ ﳐﻄﺌﺎﹰ ﻻ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻔﺮﻭﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﻬﻢ 
 :ﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﻭﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦﻫﺬ :ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ،(٥)[ﻭﻏﲑﻩ
ﻭﻻ ﻳﺆﲦﻮﻥ ﺃﺣﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ، ﻻ ﰲ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻭﻻ  ،ﺃﻢ ﻻ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﻭﻻ ﻳﻔﺴﻘﻮﻥ
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻻ ﺳـﻨﺔ  ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻛﻤﺎ ﱂ :ﻗﺎﻟﻮﺍ ،ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺑﻞ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻓﺮﻭﻗﺎﹰ  ،ﻔﺮﻗﻮﺍ ﺑﻔﺮﻕ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻮﻋﲔﻭﱂ ﻳ ،ﻓﻬﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻋﻘﻼﹰ ،ﻭﻻ ﺇﲨﺎﻉ
  :ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﻭﻣﺴـﺎﺋﻞ  ،ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠـﻢ ﻓﻘـﻂ  :ﻓﻤﻨﻬﺎ
  .ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ
                                                           
  .ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺍﻟﺮﺳﻞ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ١)
ﻞ ﺍﻟﺒﺼـﺮﺓ، ﻮﺏ، ﺃﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺍﳉﺎﺣﻆ، ﺍﳌﺼﻨﻒ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻫﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﲝﺮ ﺑﻦ ﳏﺒ: ﺍﳉﺎﺣﻆ( ٢)
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﻴـﻮﺍﻥ، ﻛﺘـﺎﺏ : ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻩ. ﺪ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺎ ﻣﺪﺓ، ﻛﺎﻥ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﻭﺃﺣﺪ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻭﻓ
ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ،ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴـﻼﻡ، ﺍﳋﻄﻴﺐ  : ﻫـ ﺍﻧﻈﺮ ٥٥٢ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ . ﺍﻟﻌﺮﺟﺎﻥ ﻭﺍﻟﱪﺻﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻋﺎﻥ
  .٨٢٢/٢ﻮﻋﺎﺓ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ، ٠٢٢- ٢١٢/٢١ ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ
  .ﻭﱂ ﺃﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ. ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻌﻨﱪﻱ: ﻟﻌﻠﻪ( ٣)
  .ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ ٣١١-١١١/٩١ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ  ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،(٤)
  (.ﻕ،ﺝ)ﺎﻗﻂ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳ( ٥)
  
  (١٠٣)
 
ﻭﺟـﻮﺏ ﺍﻟﺼـﻠﻮﺍﺕ  :ﻣﺜﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ، ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﺮ ﺟﺎﺣﺪﻩ 
 ،ﻭﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﺄﰒ ﺍﳌﺘﻨـﺎﺯﻋﻮﻥ ﻓﻴﻬـﺎ  .ﻭﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﻛﺎﺓﺍﳋﻤﺲ، ﻭﺍﻟﺰ
ﻓﻠـﻴﺲ  ،ﻭﲤﺎﺛﻞ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻭﺑﻘﺎﺀ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ،ﻛﺎﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩ
  .ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﻔﲑ ﻭﻻ ﺗﻔﺴﻴﻖ ﻭﻻ ﺗﺄﺛﻴﻢ
ﻠﻢ ﻓﺎﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﻋ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﻄﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻐﻔﻮﺭﺍﹰ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﻭﻋﻤﻞ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﺑﻼ ﻋﻤﻞ ﺃﻭﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳋﻄﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻐﻔﻮﺭﺍﹰ
  .ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ،ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ :ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓﺈﻥ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺩﻟـﺔ ﻗﻄﻌﻴـﺔ ﺑﺎﻹﲨـﺎﻉ  ،ﻭﻫﺬﺍ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ
  .ﻛﺘﺤﺮﱘ ﺍﶈﺮﻣﺎﺕ
" ﺭﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺆﺍﺧﺬﻧﺎ ﺇﻥ ﻧﺴﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺄﻧـﺎ " :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﻢ :ﻗﺎﻝ
ﺑﻞ ﻻ ﳚﺰﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﺧﻄـﺄ ﺇﻻ  ،ﻭﱂ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﻭﺍﻟﻈﲏ" ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ: "ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
  .ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻄﺄ ﻗﻄﻌﺎﹰ
   .ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺪﱘ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻭﺻـﻔﺎﹰ  ،ﺔ ﺃﻣﺮ ﺇﺿﺎﰲ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﻓﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻇﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻄﻌﻴ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﺇﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘـﻞ ﺃﻭ  ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﺄﺷﻴﺎﺀ ﻭﺻﺎﺭﺕ ﻋﻨﺪﻩ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ،ﻟﻠﻘﻮﻝ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ
ﻗـﻮﻱ  ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺫﻛﻴﺎﹰ ،ﺑﻐﲑﻩ، ﻭﻏﲑﻩ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻇﻨﺎﹰ ﻭﻻ ﻗﻄﻌﺎﹰ
ﻻ ﻋﻠﻤـﺎﹰ ﻭﻻ  ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻭﻳﻘﻄﻊ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭﻩ ﻏﲑﻩ ﻭﻻ ،ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳊﻖ ،ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ،ﺍﻟﺬﻫﻦ
  .ﻇﻨﺎﹰ
 ،ﻭﲝﺴﺐ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺳـﺘﺪﻻﻝ  ،ﻓﺎﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻟﻈﻦ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ( .ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻄﺮﺩ ﻭﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﳐﺘﻠﻔﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻭﻫﺬﺍ
 ،ﻭﺇﳕﺎ ﻧﻘﻠﻨﺎﻩ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺘﻬﺪ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﻢ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﳊﻖ ﻣﻊ ﻭﺍﺣﺪ، ﻓﺘﺄﺛﻴﻢ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﺍ
  .ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻷﺩﻟﺔ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﲞﻼﻑ ﺫﻟﻚ ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﻢ
   .ﻓﻨﺴﺒﻪ ﺇﱃ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ" ﻗﺎﻟﻮﺍ: "ﻭﻟﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ  
  .ﻓﻬﺬﺍ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ
  
  (٢٠٣)
 
 
  :ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻈﻨﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  
  
  .ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﳎﺘﻬﺪ ﻣﺼﻴﺐ
ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ  ،(١)ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ،ﰲ ﻇﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ :ﺃﻱ
  .ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻑ
ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻰ " :ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺃﻥ ﺍﺘﻬﺪ ﻏﲑ ﺁﰒ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﻣﻼﻡ: ﺃﻱ " ﳎﺘﻬﺪ ﺗﺜﺮﻳﺐ
ﻭﻟﻜﻨﻪ  ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﺟﺮ ،ﰲ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﺟﺮﺍﻥ: ﺇﳕﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﺌﺔ ﻳﻘﻮﻝ
   .ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﻲ ﺑﺴﺎﻁ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﻻ ،ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﺈﻋﻼﻡ ﺍﷲ
ﻭﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﺨﻼﻑ، ﺇﺫ ﻛﻞﱞ ﳚﺐ  ،ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﳐﻄﺊ ،ﻛﻞ ﳎﺘﻬﺪ ﻟﻪ ﺃﺟﺮﺍﻥ :ﻭﺍﳌﺼﻮﺑﺔ ﺗﻘﻮﻝ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ
ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺼـﻮﺍﺏ  ،ﻣﻦ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﻟﻐﺮﺽ" ﻣﺼﻴﺐ" ﺃﻥ ﻣﻌﲎ :ﺍﻉﻨـﺰﻭﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ ﺍﻟ
ﻭﻻ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ،ﻓﻬﻮ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻓﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺿﺪ ﺍﳋﻄﺄ
، ﻓﻬﻮ ﻧﻈﲑ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳌﺨﲑ، ﻓﺎﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﺘﻬﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﻤﺴﺔ، (٢)ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﲔ
ﻭﻣﺎ ﻇﻨﻪ ﺍﻵﺧـﺮ، ﻓﻬـﻮ ﺣﻜـﻢ ]ﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ، ﻓﻤﺎ ﻇﻨﻪ ﺍﺘﻬﺪ، ﻓﻬﻮ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ، 
  .ﺇﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﺘﻬﺪ: ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﳍﻢ(٣)[ﺍﷲ
ﻓﻠﻴﺲ ﻛـﻞ  ،ﺃﻥ ﺍﳊﻖ ﻣﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻏﲑﻩ ﳐﻂ ﺧﻄﺄ ﻣﻌﻔﻮﺍﹰ ﻋﻨﻪ :ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﱃ
ﺑﻞ ﻣﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺿﺪ ﺍﳋﻄﺄ،  ،ﳎﺘﻬﺪ ﻣﺼﻴﺐ، ﻣﻦ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﻟﻐﺮﺽ
  .ﻭﻣﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﻄﺄ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ،ﻣﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ: ﺃﻱ
  :ﻭﺑﺄﺩﻟﺔ ﲰﻌﻴﺔ ﻧﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻫﺎ ،ﻴﺔﻭﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺟﺪﻟ ،ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ
                                                           
  .٧٦٧- ٦٦٧ﺹ ﺍﳌﻬﺪﻱ، ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ( ١)
  .ﻏﲑﻩ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٢)
  (.ﻕ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٣)
  
  (٣٠٣)
 
ﻓﺪﻟﹼﺖ ] (١)L/  0   1  2   3   4  5   6  7  8  9M  :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
   (٢)[ﻭﺇﻻﹼ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ ،ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ
  ."ﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻊﻭﻫﻮ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪ": (٣)ﻗﺎﻝ ﺍﳌﻬﺪﻱ
ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﺧـﱪ  ،ﺍﻉ ﰲ ﻭﺭﺩ ﻭﻻ ﺻﺪﺭﻨـﺰﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﺃﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﳏﻞ ﺍﻟ :ﻗﻠﺖ
ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ ﺃﺫﻥ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ،  ،ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﻓﻬﻮ ﺇﻋﻼﻡ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﻨﻘﻴﺾ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻵﺧﺮ ﻛﻠﻪ ﺑﺈﺫﻧﻪ، ﻷﻧﻪ ﺃﺫﻥ 
  ؟ﻓﺄﻳﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻢ ﺃﺻﺎﺑﻮﺍ ﻣﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ،ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻟﻜﻢ 
ﺑﻞ ﺍﻵﻳﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﻬﺪ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﺇﻥ ﺧـﺎﻟﻒ ﻣـﺎ ﰲ ﻧﻔـﺲ ]
  .(٤)[ﺍﻷﻣﺮ
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﳘﺎ ﺍﳊـﻖ  ،ﺃﻧﻪ ﺃﺧﱪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺫﻥ ﰲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﲔ :ﺑﻴﺎﻧﻪ
ﻭﻗﺪ  ،ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ،ﻻ ﺣﻜﻢ ﻭﺍﺣﺪﺑﻞ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺇ ،ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ
ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﻬﺪ ﺍﳌﺨﻄﺊ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻟـﻪ  ،ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺄﺣﺪﳘﺎ: ﺃﺻﻴﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ
  .ﻭﺇﻥ ﺃﺧﻄﺄ
y   M :ﺍﻵﻳﺔ ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ ... Lg  h  i  j  k  l  M :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻭﻣـﺎ  ،ﻓﺪﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﻭﺣﻜﻤـﺎﹰ  (٥)Lz  {  |
  .ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻫﻮ ﻋﲔ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ
ﺑﺄﻧﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺁﺗﺎﳘﺎ ﺍﷲ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻋﲔ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﻌﲔ  :ﻭﺃﺟﻴﺐ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ]ﻥ ﺑﺘﻔﻬﻴﻢ ﺍﷲ ﺇﻳﺎﻩ، ﺍﻉ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺷﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﲣﺼﻴﺺ ﺳﻠﻴﻤﺎﻨـﺰﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﳏﻞ ﺍﻟ
  .، ﻭﺇﻻ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ(٦)[ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻭﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
  .ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺿﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﺘﺼﻮﻳﺐ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﺌﺔ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
                                                           
 (.٥)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺸﺮ، ﺁﻳﺔ ( ١)
  (.ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٢)
 .١٧٧ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ  ﻮﻝﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﺍﳌﻬﺪﻱ،( ٣)
  (.ﻕ،ﺝ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٤)
  (.٩٧، ٨٧)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ، ﺍﻵﻳﺎﺕ ( ٥)
  (.ﻕ،ﺝ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٦)
  
  (٤٠٣)
 
ﻭﺇﻥ  ،، ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻫﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ(١)ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﰲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﰲ ﻏﺰﻭﺓ ﺑﲏ ﻗﺮﻳﻈﺔ
ﻭﺃﻗـﺮﻫﻢ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ  ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻼﻫﺎ ﰲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻼﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻏﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲ  .ﻭﺑﻴﻦ ﺍﳌﺼﻴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﳐﻄﺌﺎﹰ ﻟﻌﻨﻔﻮﺍ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
  .ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﳊﻜـﻢ ] ،ﻭﻻ ﻳﺬﻡ ،ﻌﺎﺏﺑﺄﻥ ﺍﳌﺨﻄﺊ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ ﻳ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
ﺑﻞ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ  (٢)[ﻓﻌﺪﻣﻪ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﰎ ،ﻟﻴﺲ ﺑﻼﺯﻡ
   LI  J  KM  :ﲰﻌﺖ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮﻝ :ﻗﺎﻝ" ﺻﻠﻴﺖ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻚ ﻭﺃﻧﺖ ﺟﻨﺐ" :ﻟﻌﻤﺮﻭ
  .ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻞ ﻟﻪ ﺷﻲﺀ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ (٣)LM  N  O         P  Q
ﺃﻻ ﺗـﺮﺍﻩ ﻗـﺎﻝ ﰲ  ،ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻏﲑ ﳎﺘﻬﺪ ﻟﻼﻣﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻧﻌﻢ
ﻫﻼﹼ ﺳـﺄﻟﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﱂ  ،ﻗﺘﻠﻮﻩ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﺍﷲ" ﻓﻤﺎﺕ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺠﺔ ﳌﹼﺎ ﺍﻓﺘﺎﻩ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻐﺘﺴﻞ
  .(٤)"ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ، ﻓﺈﳕﺎ ﺷﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺑـﻞ ﺍﳌﺨﻄﺌـﺔ  ،ﻋﺪﻡ ﺫﻡ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ ﺃﺻﺎﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ :ﻭﻏﺎﻳﺘﻪ
  .ﻭﻫﻲ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺄﺟﻮﺭﺓ ﺃﺟﺮﺍﹰ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ
ﻧﻘﺘﺼﺮ ﺃﻳﻀﺎﹰ  ،ﻭﺃﺩﻟﺔ ﲰﻌﻴﺔ ،ﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﺌﺔ ﺑﺄﺩﻟ
  : ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻮﺟﺐ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺻﺮﳛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﺌﺔ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
                                                           
ﻛﺘـﺎﺏ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ. ٩٨١ﺹ( ٦٤٩)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺻﻼﺓ ﺍﳋﻮﻑ ـ ﺑﺎﺏ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺭﺍﻛﺒﺎ ﻭﺇﳝﺎًﺀ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ١)
  ".ﺍﻟﻈﻬﺮ  "ﺑﻠﻔﻆ ٥٣٧ﺹ( ٠٧٧١)ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﲑ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻐﺰﻭ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﲔ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  (.ﻕ،ﺝ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ  (٢)
 .، ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ(٩٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ( ٣)
ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﰲ ﺍﺮﻭﺡ . ٢٦ﺹ( ٦٣٣)ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﰲ ﺍﺮﻭﺡ ﻳﺘﻴﻤﻢ ـ ﺑﺮﻗﻢ ( ٤)
ـ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿـﻲ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ ـ ﺑـﺮﻗﻢ  ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺃﲪﺪ. ٣٧ﺹ( ٢٧٥)ﺗﺼﻴﺒﻪ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﻓﻴﺨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻥ ﺍﻏﺘﺴﻞ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  .١٥٢ﺹ( ٦٥٠٣)
  
  (٥٠٣)
 
ﻓﻼ ﺗﻨــﺰﻟﹾﻬﻢ  ﺇﺫﺍ ﺣﺎﺻﺮﺕ ﻗﻮﻣﺎﹰ" :ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎﹰ
 (١)"ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺃﻭ ﻻ ﻓﺈﻧﻚ ﻻ ﺗﺪﺭﻱ ﺗﺼﻴﺐ ﻓﻴﻬﻢ ،ﺑﻞ ﺃﻧﺰﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺮﻳﺢ ﰲ ﺍﳌﺪﻋﻰ
ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻬـﺪ ﺍﳊـﺎﻛﻢ " :ﺑﻦ ﺍﻟﻌـﺎﺹ  ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ :ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
  .(٢)"ﻭﺇﻥ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﻓﺄﺧﻄﺄ ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮ ،ﻓﺄﺻﺎﺏ، ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮﺍﻥ
ﻟﻘﺪ ﺣﻜﻤـﺖ : "ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ :ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
  .(٣)ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ" ﲝﻜﻢ ﺍﷲ
، ﺃﻥ ﺭﺟﻠﲔ ﺧﺮﺟﺎ ﰲ ﺳﻔﺮ، ﻓﺤﻀﺮﻤﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻻ ﻣﺎﺀ "ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ"ﺣﺪﻳﺚ  :ﻭﻣﻨﻪ
ﺪﳘﺎ، ﻓﺘﻴﻤﻤﺎ ﻭﺻﻠﻴﺎ ﰒ ﻭﺟﺪﺍ ﺍﳌﺎﺀ، ﻓﺄﻋﺎﺩ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻭﱂ ﻳﻌﺪ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻨ
ﻳﺪﻝ ﻋﻠـﻰ ، (٤)"ﺃﺻﺒﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ" ﻭﻟﻠﺬﻱ ﱂ ﻳﻌﺪ" ﻟﻚ ﺍﻷﺟﺮ ﻣﺮﺗﲔ" :ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻠﺬﻱ ﺃﻋﺎﺩ
  .ﻫﻨﺎ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﺼﻼﺗﲔﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﳌﺮﺗﲔ  ،ﺇﱁ"…ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻬﺪ" ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺏ ﳊﺪﻳﺚ
  .ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺪﺍﻓﻊ
  .ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﺃﺣﺎﺩﻱ، ﻭﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﻄﻊ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﺑﻞ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺿﺤﺔ ،ﻻ ﻧﺴﻠﻢ :ﻗﻠﻨﺎ
ﺇﺫ ﻫﻮ ﰲ ﺍﳌﺴـﺎﺋﻞ ﺍﻟـﱵ  ،ﺍﻉﻨـﺰﰲ ﻏﲑ ﳏﻞ ﺍﻟ" ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﺍﳊﺎﻛﻢ" :ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﺣﺪﻳﺚ
ﺇﺫ ﺍﳊﻖ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻭﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺸﺮﻋﻴﺔﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟ
ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ ﺃﻣـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺩﻟـﺔ ﰲ  ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﻭﺧﻄﺄﻩ ،ﻣﺘﻌﲔ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ
ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ ﻣـﻦ  (٥)ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ
                                                           
( ١٣٧١)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﲑ ـ ﺑﺎﺏ ﺗﺄﻣﲑ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻋﻞ ﺍﻟﺒﻌﻮﺙ ﻭﻭﺻﻴﺘﻪ ﺇﻳﺎﻫﻢ ﺑﺂﺩﺍﺏ ﺍﻟﻐـﺰﻭ ﻭﻏﲑﻫـﺎ ـ ﺑـﺮﻗﻢ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ( ١)
ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﲑ ـ  ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ . ٥٩٢ﺹ( ٢١٦٢)ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻬﺎﺩ ـ ﺑﺎﺏ ﰲ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ـ ﺑﺮﻗﻢ . ٠٢٧ﺹ
  .١١٣ﺹ( ٨٥٨٢)ﺑﺎﺏ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
 ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺴﻠﻢ   ـ. ٠٠٤١ﺹ(٢٥٣٧)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ ـ ﺑﺎﺏ ﺃﺟﺮ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﻓﺄﺻﺎﺏ ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺄ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٢)
 .٣١٧ﺹ( ٦١٧١)ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﻓﺄﺻﺎﺏ ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺄ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ـ ﺑﺎﺏ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺟﺮ ﺍﳊﺎﻛﻢ 
  .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ٣)
ﻭﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠـﻰ ﺷـﺮﻁ . ٢١٤ﺹ( ١٥٦٠ﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ـ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻠﻢ ﻭﺑﻪ ﺟﺮﺍﺣﺔ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﺃﺑﻮ ﺩﺍ( ٤)
  .ﺍﻟﺸﻴﺨﲔ ﻓﺈﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺛﻘﺔ
  .ﺍﳋﺼﻮﺻﺎﺕ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٥)
  
  (٦٠٣)
 
ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻟﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ 
  .(١)"ﻓﺈﳕﺎ ﺃﻗﻄﻊ ﻟﻪ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ" :ﺍﳌﻘﺎﻡ
ﻟﺘﺼـﺮﳛﻪ (٢)[ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ]ﺑﺄﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﺍﳊﺎﻛﻢ  :ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ
ﺃﻭ ﰲ  ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻳﻌﲏ ﺍﳊﻜـﻢ ﰲ ﺍﳋﺼـﻮﻣﺎﺕ  ،ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ] ،ﺑﻠﻔﻈﻪ
  .(٣)[ﻭﻳﻨﺘﻬﺾ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻﻝ ،ﻓﻴﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴﻼ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ،ﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍ
  .ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻨﺎ" ﻓﺈﳕﺎ ﺃﻗﻄﻊ ﻟﻪ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﻜﻢ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻦ    
ﻭﺇﻥ ﺍﻵﺧـﺬ ﻟـﻪ  ،ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮﻧﻪ ﺃﺧﱪ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻃﻼﹰ ﺈﻓ ،ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ،ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ
  .ﺁﺧﺬﹲ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ
ﻻ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺧﻼﻓﻪ ﺧﻄﺄ، ﺑﻞ ]ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﲝﻜﻢ ﺍﷲ  :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﻭﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﻓﻬﻮ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ،(٤)[ﺣﻜﻢ ﲝﻜﻢ ﺍﷲ :ﳓﻦ ﻧﻘﻮﻝ
ﻢ ﺍﷲ، ﳋﻼ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻖ ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻜﻢ ﺳﻌﺪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻓﻬﻮ ﲝﻜ :ﻭﺩﻓﻊ
  .ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
  .ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻮﺷﻮﺍ ﺑﻪ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﺾ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻬﺎ 
 ،ﻭﺷﺎﻉ ﻭﺫﺍﻉ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻧﻜﲑ، ﻓﻜﺎﻥ ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ ،ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﺌﺔ :ﻗﺎﻟﺖ ﺍﳌﺨﻄﺌﺔ
  :ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﺃﻗﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮﺃﻳﻲ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﻮﺍﺑﺎﹰ، ﻓﻤﻦ ﺍﷲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﻄﺄ، " :ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻟﺔ
  .ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﻏﲑ ﻣﻌﲔ، ﳌﺎ ﺃﺧﻄﺄﻩ. (٥)ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﲑﻩ ،"ﻤﲏ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻓ
                                                           
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ـ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ. ٣٦٤ﺹ( ٨٥٤٢)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻈﺎﱂ ـ ﺑﺎﺏ ﺇﰒ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻢ ﰲ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻤﻪ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ١)
  .ﻋﻦ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ.١١٧ﺹ( ٣١٧١)ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﻠﺤﻦ ﺑﺎﳊﺠﺔ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺑﺎﺏ
  (.ﻕ،ﺝ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ  (٢)
  (. ﻕ،ﺝ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٣)
  (.ﻕ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ  (٤)
ﻛﻨـﺰ ﺍﳍﻨﺪﻱ،.٣٢٢/٦ﻭﻭﻟﺪ ﺍﻻﺑﻦ  ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ـ ﺑﺎﺏ ﺣﺠﺐ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻡ ﺑﺎﻷﺏ ﻭﺍﳉﺪ ﻭﺍﻟﻮﻟﺪ  ،ﻟﺒﻴﻬﻘﻲﺍ(٥)
 ٩٧/١١( ١٩٦٠٣)ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  
  (٧٠٣)
 
ﻗﺎﻝ ﻛﻨﺖ ﻛﺎﺗﺒﺎﹰ ﻟﻌﻤـﺮ ﺑـﻦ  ،(٢)ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺮﻭﻕ (١)ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ :ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
 :ﻭﻗـﺎﻝ  ،ﻓﺎﻧﺘﻬﺮﻩ ﻋﻤﺮ "ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﻩ ﺍُﷲ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ" :ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻓﻜﺘﺒﺖ
  .(٣)"ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﻄﺄ ﻓﻤﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﻮﺍﺑﺎ ً، ﻓﻤﻦ ﺍﷲ ،ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺭﺁﻩ ﻋﻤﺮ" ﺍﻛﺘﺐ
 ؛ﻓﻀﺮﺎ ﺍﻟﻄﻠـﻖ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳـﻖ ، ﻭﺃﻧﻪ ﺃﺭﺳﻞ ﳍﺎ ﻋﻤﺮ ،ﻗﺼﺔ ﺍﻬﻀﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﺮ :ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﻓﺄﺷﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻚ ﺷﻲﺀ  ،ﻓﺎﺳﺘﺸﺎﺭ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻤﺎﺕ ﻭﻟﺪﻫﺎ
    .ﺇﳕﺎ ﺃﻧﺖ ﻣﺆﺩﺏ
ﻭﺇﻥ ، ﻭﺍﻓﻘﺪ ﺃﺧﻄـﺄ  ؛ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺮﺃﻳﻬﻢ" :ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻠﻲ ؟ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ :ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ
  .ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ،(٤)ﺍﳊﺪﻳﺚ "ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺼﺤﻮﻙ ؛ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﰲ ﻫﻮﺍﻙ
  .ﻓﺄﺛﺒﺖ ﺍﻟﺘﺨﻄﺌﺔ ﰲ ﳏﻀﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﱂ ﻳﻨﻜﺮﻭﺍ
ﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎﹰ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻀ ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ ،ﻭﻋﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﺗﻔﻘﺖ 
  .ﺳﺮﺩﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺪﻋﻰ
  .ﺗﻮﺍﺭﺩﺕ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ :ﻗﻠﺖ
  .ﺍﻉ ﰲ ﻭﺭﺩ ﻭﻻ ﺻﺪﺭﻨـﺰﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﳏﻞ ﺍﻟ :ﻭﻋﻨﺪﻱ
ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻻ  ،ﺍﻉ ﰲ ﺧﻄﺄ ﺍﺘﻬﺪ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﷲﻨـﺰﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﳏﻞ ﺍﻟ :ﻭﺫﻟﻚ
  .ﻋﻼﻡ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﻻ ﺑﺈ
                                                           
ﻫـ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺣـﺪ ﺯﻣﺎﻧـﻪ ٤٨٣ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﺍﳋﺴﺮﻭﺟﺮﺩﻱ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ . ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، ﺍﻹﻣﺎﻡ:ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ( ١)
ﺷﻴﺦ، ﻭﻃﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ  ﻭﻓﺮﺩ ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ، ﻭﺣﺎﻓﻆ ﺃﻭﺍﻧﻪ، ﻛﺎﻥ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﺑﺎﺭﻋﺎ ﻓﻴﻪ، ﲰﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻭﺷﻴﻮﺧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﻭﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺼﻐﲑ، ﻭﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ، ﻭﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ : ﻣﻦ ﲨﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﺣﺘﺞ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ
ﺍﻟـﺬﻫﱯ،ﴰﺲ : ﻧﻈـﺮ ﺍ. ﻫـ ﺑﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭ ﻭﺩﻓﻦ ﺑﺒﻴﻬﻖ٨٥٤: ﻨﺔﻛﺎﻧﺖ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺳ. ﻭﺷﻌﺐ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻭﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻣﻨﺎﻗﺐ ﺃﲪﺪ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ٤٩٩١-ﻫـ٤١٤١، ١ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﻥ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﻫﲑ ﻭﺍﻷﻋﻼﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻤﺮ ﺗﺪﻣﺮﻱ ،ﻁ
  (.٧٩١)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٨٣٤ﻫـ ﺹ٨٥٤ﰲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺳﻨﺔ  .ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻋﻲ، ﺃﺑﻮ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺟﻠﻴﻞ، ﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﻮ ﻣﺴﺮﻭﻕ ﺑﻦ ﺍﻷﺟﺪﻉ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳍﻤﺪﺍﱐ، ﺍﻟﻮﺍﺩ: ﻣﺴﺮﻭﻕ( ٢)
. ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻣﻨـﻪ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺃ: ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﻣﻌﺎﺫ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻋﺎﺋﺸﺔ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﱯ
ﻣـﺎﺕ . ﺮﺅﻥ ﻭﻳﻔﺘﻮﻥﻛﻮﰲ، ﺗﺎﺑﻌﻲ، ﺛﻘﺔ، ﺃﺣﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺠﻴﻠﻲ ﻋﻨﻪ. ﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦﻭﲰﺎﻩ ﻋﻤﺮ ﻣﺴﺮﻭﻕ ﺑ
  (.٠٠٤٨)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٢٧١/٦ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ،ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ : ﺍﻧﻈﺮ. ﻫـ٣٦ﻫـ ﻭﻗﻴﻞ ٢٦ﺳﻨﺔ 
  .٦١١/٠١ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ  ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،(٣)
ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳘﹼﺎﻡ ، ﺍﳌﺼﻨﻒ، ﻭﻣﻌﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻷﺯﺩﻱ، ﲢﻘﻴـﻖ ﺣﺒﻴـﺐ ﺍﻟـﺮﲪﻦ  ﻮﺃﺑ: ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ(٤)
. ٨٥٤/٩( ٠١٠٨١)ـ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﻓﺰﻋﻪ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺎﻥ ـ ﺑـﺮﻗﻢ .ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ ، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ٣٨٩١-ﻫـ٣٠٤١، ٢ﻲ، ﻁﺍﻷﻋﻈﻤ
  .٨٩٣/٤: ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﻗﻞﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ، 
  
  (٨٠٣)
 
  .ﻓﺎﻟﺘﺨﻄﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﳑﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻪ
ﺃﻭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻯ ﻣﻦ  ،ﺃﻱ ﰲ ﻧﻈﺮﻱ ،ﻫﺬﺍ ﺧﻄﺄ :ﻭﺇﳕﺎ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻟﻐﲑﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻓﱴ ﺑﻪ
ﺍﻷﻣـﺮ، ﻭﰲ ﻧﻔﺲ  ،ﻫﻮ ﺍﳊﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ،ﻭﺭﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻪ ﺧﻄﺄ ،ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻟﻨﺎ
  .ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﳑﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻪ
ﻭﺇﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺗﺼـﻮﻳﺒﺎﹰ 
ﺔ ﺍﻬﻀﺔ ﺼﻷﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ ﰲ ﻗ ؛ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺃﻳﻀﺎﹰ ،ﻭﺇﻻ ﳌﺎ ﻧﺴﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﻄﺄ ،ﻭﲣﻄﺌﺔ
 ،ﺬﺍ ﻣـﺘﻌﲔ ﺑﻞ ﻫ ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ﱂ ﻳﻮﻑ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺣﻘﻪ ؛ﻣﺜﻼﹰ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎﹰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺒﻌﺾ
  .ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﻓﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﺮﺩﺩ ﰲ ﻛﻮﻢ ﻗـﺎﻟﻮﺍ ﰲ " ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﰲ ﻫﻮﺍﻙ" :ﻭﻷﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻗﺎﻝ
  .ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻨﻈﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ
  .ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺰﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻘﻨﺎﻫﺎ
 
  
  
ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺘﻬﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟـﻪ ﺍﺟﺘـﻬﺎﺩ ﰲ 
ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﹰ ﻟﺪﻟﻴﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ  ،ﻭﻫﻮ ﺫﺍﻛﺮ ﳊﻜﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺗﻘﺮﺭ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﻜﻤﻬﺎﺣﺎﺩﺛﺔ ﻭ
  ؟ﻭﻗﻊ ﺑﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺃﻡ ﻻ
  .ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺫﻛﺮ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ :ﻗﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﻟﻐﻠﺒـﺔ ﺗﻐـﲑ  ،ﺇﺫ ﳎﺮﺩ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ؛ﻳﻠﺰﻣﻪ  :ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ
   .ﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻟ ،ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ
ﲟﻨﻊ ﻏﻠﺒﺔ ﺗﻐﲑ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ، ﻭﳎﺮﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ  :ﻭﺃﺟﻴﺐ
  .ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭﺇﻻ ﻟﺰﻣﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻐﲑ، ﻭﻻ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ
ﻓﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﳊﻜـﻢ  ،ﺃﻥ ﻣﻨﺎﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻫﻮ ﻇﻦ ﺃﺭﺟﺤﻴﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻨﺪﻩ :ﻭﺧﻼﺻﺘﻪ
ﻓﻬﻮ ﻛﻤـﻦ ﱂ  ،ﻦ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩﻈﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﻝ ﺍﻟ ،ﻭﻻ ﻳﻌﺘﱪ ،ﻓﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﻼﻓﻪ ﻣﺮﺟﻮﺡ ،ﻣﻈﻨﻮﻧﺎﹰ
  
  (٩٠٣)
 
ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﲡﺪﺩ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋـﻦ ﺍﳊﻜـﻢ  ،ﻓﻴﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ،ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  .ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﻼﹰ ﺑﻈﻦ ﻣﺮﺟﻮﺡ ،ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻋﻤﻞ ﺑﻈﻨﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻊ ﻣﺎ ﲡﺪﺩ ،ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻓﺘﻘﺪﻡ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﰲ ﺍﻟﻨﺴـﺦ ﻭﰲ ﺍ 
  .ﻭﺍﳋﺎﺹ
 
 
  
  
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻻ  ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﺘﻬﺪ ﻟﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ
   .ﻓﻴﺄﰐ ،ﺑﻌﺪﻩ
  :ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻗﻮﺍﻝ
  .ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ،ﻋﺪﻡ ﺍﳉﻮﺍﺯ :ﺍﻷﻭﻝ
 ،ﻟﺘﺄﻫﻠﻪ ﻟﻪ ﻭﻛﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴـﻪ  ،ﻇﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻞ ﻟﻪﺤﺼﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﳐﺎﻃﺒﺎﹰ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ :ﻭﺫﻟﻚ
ﻢ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻫﻠﻪ ﻷﺧﺬ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ﻭﻳﻌﺮﺽ ﻋﻤﺎ ﺃﻧﻌ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﺪﻝ ﻋﻨﻪ ﺇﱃ ﻇﻦ ﻏﲑﻩ
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﺏ ﺩﺧﻠﻪ ﺃﻛﺜـﺮ  ،ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺔ ،ﻭﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ،ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ
، ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﺁﺛﺎﺭﻫﻢ ﺃﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﳑﻦ ﻗﻠﺪﻭﻩ ،ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻳﺴـﺘﺨﺮﺝ  ،ﻷﺣﺪ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺃﻋﻈﻢ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻘﻠﺪﺍﹰ ،ﻭﺃﻭﺳﻊ ﺑﺎﻋﺎﹰ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﹰ
ﻭﻳﺴﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻳﺴﻤﻴﻪ  ،ﻭﻳﺴﻌﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﰲ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ،ﻟﻜﻼﻣﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
 ،ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺘﻌﺒـﺪ ﲟﺘﺎﺑﻌﺘـﻪ  ،ﻛﺄﻥ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﺎﺭﻉ ﻟﻪ ﺃﺩﻟﺔ ،ﺃﻫﻞ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﳎﺘﻬﺪ ﺍﳌﺬﻫﺐ
ﺎ ﻭﻗﺪ ﺑﺴﻄﻨ ،ﺍﺘﻬﺪ ﺍﳌﻄﻠﻖ -ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺜﻼﹰ ،ﺃﻱ ﳎﺘﻬﺪ ﺍﳌﺬﻫﺐ -ﻭﻳﺴﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻠﺪﻩ 
  .(١)ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ" ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ" ﻫﺬﺍ ﰲ
  .ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺳﺒﻌﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ
  .ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ،ﻭﻟﻪ ﻗﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺘﻬﺪ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎﹰ :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ
                                                           
، ٤ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ ،ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺷﺮﺡ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ،ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺆﺍﺩ ﺯﻣﺮﱄ ﻭﺇﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳉﻤـﻞ، ﻁ (١)
  .٧٤/٤.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ. ﻡ، ﻣﺼﺮ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ٧٨٩١-ﻫـ٧٠٤١
  
  (٠١٣)
 
  .(١)"ﺃﺻﺤﺎﰊ ﻛﺎﻟﻨﺠﻮﻡ ﺑﺄﻳﻬﻢ ﺍﻗﺘﺪﻳﺘﻢ ﺍﻫﺘﺪﻳﺘﻢ" ﳊﺪﻳﺚ
ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺻﺤﺘﻪ ،ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
  .ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎﻩ ﰲ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﲝﺚ ﻛﻮﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺨﲔ ﺣﺠﺔ
  .ﻟﻜﺎﻥ ﰲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ،ﺇﻧﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ :ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ
ﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻴﻤـﺎ ﺃﻧﻪ ﳚ: ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻫﻮ "ﺃﻭ ﺧﺼﻪ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﻻ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻔﱵ ﺑﻪ ،ﳜﺼﻪ
  .ﻛﺎﻥ ﻏﺎﺷﺎﹰ ﻟﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻓﺘﺎﻩ ﺑﻘﻮﻝ ﻏﲑﻩ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺇﳕﺎ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﻋﻨﺪﻩ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﺣﻮﺍﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﱂ ﻳﻘﻮ ﻟﻨﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﱂ ﻧﺮﺗﺾﹺ ﻏﲑ ﻣﺎ 
  .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻈﻤﻨﺎﻩ ،ﻗﺎﻟﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﻭﺍﺘﻬﺪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﻈـﻦ ﻣـﻦ  (٢)Lx  y  zw  M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ
ﻭﻫﻮ  ،ﻤﺎﺀـﻷﻧﻪ ﻛﺎﻟﻌﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟ ؛ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ ،ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
  .ﻮﺯـﻻ ﳚ
  .ﻓﺘﺄﰐ ﰲ ﺃﺩﻟﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻴﺰﻳﻦ
  :ﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪﻭﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺘﻬﺪ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﺷﺎﺭ ﺇ
  
ﻭﺍﺘﻬﺪ ﳛﺮﻡ ﻋﻠﻴـﻪ  ،ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻈﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﳎﺘﻬﺪﺍﹰ
  .ﻭﻫﻮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ،ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﳌﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ
  :ﻗﻮﻟﻪ ﺧﱪﻩ ،ﻣﺒﺘﺪﺃ" ﰒ ﻣﻦ ﳚﺘﻬﺪ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  
ﻭﻳﺄﰐ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻭﺑﻴـﺎﻥ  ،ﻭﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﺎﻟﺮﺍﺟﺢ ﰲ ﻇﻨﻪ ،ﻫﺬﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﳊﻜﻢ ﺍﺘﻬﺪ
  .ﻛﻴﻔﻴﺘﻪ ﻭﻃﺮﻗﻪ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
  .ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ
                                                           
، ٣ﺍﻟﻌﺠﻠﻮﱐ، ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺮﺍﺣﻲ ،ﻛﺸﻒ ﺍﳋﻔﺎﺀ ﻭﻣﺰﻳﻞ ﺍﻹﻟﺒﺎﺱ ﻋﻤﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨـﺎﺱ، ﻁ : ﺍﻧﻈﺮ( ١)
 .٢٣١/١.ﻫـ ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ١٥٣١
  (.٦١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﺎﺑﻦ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
  
  (١١٣)
 
ﺛﻼﺛـﺔ  ﻭﺣﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺇﺷـﺎﺭﺓ ﺇﱃ  ،ﻓﺈﻥ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
  :ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ
 
  
 ………………… 
  .ﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣ ،ﺃﻧﻪ ﳐﲑ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺄﻳﻬﺎ ﺷﺎﺀ :ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﻜﻮﻧـﻪ  ،ﲝﻴﺚ ﻟﻮ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﺗﻌﲔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﹰ ﻟﻠﺤﻜﻢ :ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ
  .ﺇﺫ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﺪﻫﺎ ﲢﻜﻢ ،ﻓﻬﻮ ﻛﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺄﻳﻬﺎ ﺷﺎﺀ ،ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻣﺎ ﳝﺎﺛﻠﻪ
ﻭﳎـﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻻ  ،ﺑﺄﻥ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺘﺨﻴﲑ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴـﻪ  :ﻭﺭﺩ
  .ﺑﻞ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ،ﻼﹰﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺷﺮﻋﺎﹰ ﻭﻻ ﻟﻐﺔ ﻭﻻ ﻋﻘ
ﻭﻻ ﻣﻘﺘﻀـﻰ ﻟﻠﺘﺨـﻴﲑ ﺳـﻮﻯ  ،ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﻓﱴ ﺍﺘﻬﺪ ﺯﻳﺪﺍﹰ ﺑﺎﳊﻞ ﻭﻋﻤﺮﺍﹰ ﺑﺎﳊﺮﻣﺔ:ﻭﻫﻮ 
ﳌﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﳊﻜﻤـﺔ  ،ﻭﻫﻮ ﻻ ﳚﻮﺯ ،ﻟﻜﺎﻥ ﺇﻓﺘﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺸﻬﻲ ،ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ
  .ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻳﲔ
  .ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ" ﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎﹰﺑﻞ ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻛ: ﻭﻗﻴﻞ" :ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ  ،ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻷﻋﻠﻢ ،ﻳﻄﺮﺡ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻷﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻳﺮﺟﻮ ﺃﻧـﻪ ﺇﺫﺍ ﻧﻈـﺮ ﻭﺟـﺪ  ؛ﻓﻬﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮﻩ ﺑﺎﻷﻭﱃ ،ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻒ
  .ﻓﻜﺎﻥ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻷﻭﱃ ،ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ،ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ، ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ
  .ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏﲑﻩ ﺃﺻﻼﹰ :ﻭﺭﺩ
ﻭﺍﳌﺴﺄﻟﺔ  ،ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﺇﱃ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻟﻌﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺗﺄﰐ ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
 
 ……………
  
  
  (٢١٣)
 
ﻓﺈﻥ ﺃﺗﻰ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ  ،ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﻮﻻﻥ ﻟﻌﺎﱂ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ :ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ
ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻛﺬﺍ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ ﺗﺸﺎﺘﺎ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲪﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ  (١)ﻗﻮﻻﻥ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺎﻥ
ﻭﺇﻥ ﱂ ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠﻴـﻪ  ،ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻑ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﺪﺩ ﻟﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻧﻈﺮﻭﻗﺘﲔ ﲡ
ﻓﺈﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺘﲔ ﺍﳌﺘﺸﺎﺘﲔ ﺻﺢ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ، ﻭﺇﻻ ﺃﹸﻭﻝ ﺫﻟﻚ ﲟـﺎ  ،ﻳﻌﺮﻑ
  .ﻳﺼﺢ
  .(٢)ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮﻟﲔ
  :ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﲔ ﺤﻤﻞﻓ 
  .ﺍﻟﺘﺨﻴﲑﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ  
ﺃﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ  ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺭﺟﻮﻋﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺃﻭﳍﻤﺎ ،ﻗﺎﻝ ﻛﻞ ﻗﻮﻝ ﰲ ﻭﻗﺖ :ﺃﻭ
  .ﺃﻭ ﲢﺘﻤﻞ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮﻟﲔ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﻞ ﳎﺘﻬﺪ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﻮﻟﲔ
  .ﻟﻪ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮﻻﻥ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ :ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺗﺮﻯ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ
  .ﻣﻨﺼﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻮﻭﻋﻠ ،ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﻌﺮﻓﺔ
 ،ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ،ﻭﺃﺩﻕ ﻧﻈﺮﺍﹰ ،ﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻏﻮﺹ ﻓﻜﺮﺍﹰﺈﻓ :ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟـﻪ  ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻭﺃﰎ ﻭﻗﻮﻓﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺍﻷﺩﻟﺔ
   .ﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢﻭﻻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﻈﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻮ ،ﻴﺚ ﻻ ﺗﺮﺩﺩ ﻟﻪﲝ ،ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﻩ
ﻭﱂ  ،ﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺮﺟﺤﺎﻥ، ﱂ ﻳﺴﺘﺢﹺ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ
  .ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺘﺮﻭﻳﺞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﻭﻻﹰ، ﻭﻳﺪﺍﻫﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
 
  
  :ﻭﻫﻮ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﻣﺮﻳﻦ ،ﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﺎﱂﻫﺬﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﻣ
ﳓﻮ ﺍﻟـﻮﺗﺮ ﻋﻨـﺪﻱ ﺳـﻨﺔ ﻭﻻ ﺃﺭﺍﻩ  ،ﺑﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪﻱ ﻛﺬﺍ :ﺇﻣﺎ
ﻛﻞ ﻣﻜﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ  :ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ،ﻓﺤﻜﻤﻬﺎ ﺣﻜﻤﻪ ،ﺪﺧﻞ ﲢﺘﻪ ﺃﻓﺮﺍﺩﻳﺃﻭ ﻳﺄﰐ ﺑﻠﻔﻆ ﻋﺎﻡ  ،ﻭﺍﺟﺒﺎﹰ
  .ﻓﻴﻌﻠﻢ ﴰﻮﻟﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻴﻞ ،ﳚﺮﻱ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺑﺎ
                                                           
 .ﻥﻣﺘﺸﺒﻬﺎ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ (١)
ﺍﳉﻮﻳﲏ، ﻋﺒﺪﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ،ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ، . ٣١/١ ، ﺍﳌﻘﺪﻣﺔﻣﻐﲏ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،: ﺍﻧﻈﺮ( ٢)
 .٥١٤/٣.ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ٦٩٩١-ﻫـ٧١٤١، ١ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎﷲ ﺍﻟﻨﻴﺒﺎﱄ، ﻭﺷﺒﲑ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ، ﻁ
  
  (٣١٣)
 
  
  .ﺑﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻔﻼﻧﻴﺔ :ﺃﻭ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺬﻫﺒﻪ
 ،ﻓﻴﻌﺮﻑ ﺛﺒﻮﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﳉﺎﺭ ﺍﻟـﺪﺍﺭ  ،ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪﻱ ﳉﺎﺭ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ :ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺜﻼﹰ
  .ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻤﺎﺛﻠﲔ
ﳛﺮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻭﺍﻟﻨﺴﺄ  :ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ،ﺃﻭ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻐﲑ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ
ﰲ ﺍﻟﺒﺮ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﲑ ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ ﻭﺃﻣﺜﺎﳍﻤـﺎ ﲢـﺮﱘ 
  .ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺃﺧﺬ  ،ﺃﻭ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺔ ﺍﳊﻜﻢ :ﺃﻱ" ﺃﻭ ﻋﻠﺔ ﺣﻜﻢ" :ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ
  .ﺃﻭ ﺇﳝﺎﺋﻪ ،ﻪﻋﻠﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻧﺼ
ﻷﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺍﺘﻬﺪ ﳑﻦ ﻳﻔـﺮﻕ ﺑـﲔ  :ﻗﺎﻝ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺬﻟﻚ (١)ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﳌﻬﺪﻱ  
ﻻﻧﺘﻔـﺎﺀ ﺫﻟـﻚ  ؛ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺇﳝﺎﺀ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺗﻨﺒﻴﻬﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﳌﺴﺄﻟﺘﲔ
  .ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﳊﺎﻕ ﻇﺎﻫﺮﺍﹰ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺰ ﲞﻼﻓﻪ ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﺔ
ﺇﻻ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﳊﻜﻤـﺔ  ﻭﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﺻﺎﺭ ﺍﻹﳊﺎﻕ ﻤﺎ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺔ، ﲞﻼﻑ ﻛﻼﻡ ﺍﺘﻬـﺪ، ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻳﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﳜﻠﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﻳﺼﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻼﻏﻴ
ﳚﻮﺯ ﺍﻹﳊﺎﻕ ﻣـﻊ  :ﻓﻠﺬﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ، ﻙ ﻣﺎ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﳍﻤﺎ ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎ
  .ﻻ ﻣﻊ ﺇﳝﺎﺋﻪ ﻭﺗﻨﺒﻴﻬﻪ ،ﻧﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﺔ
 ،ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺟﻮﺍﺯ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ،ﻪ ﻋﺪﻡ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻌﻠﺔﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺭﺃﻳ
   :ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ
 …………………… 
  .ﻗﺎﻝ ﺬﺍ ﺍﻷﻛﺜﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﳊﺎﻕ ﲟﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻌﻠﺘﻪ :ﺃﻱ
ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻛﻼﻣﻪ  ،ﻟﻌﻠﻞﺑﺄﻥ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﰲ ﺍ :ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ
ﻭﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻞ ﳜﺼﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﲟﺎ ﻧﺺ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺐ
  .ﺑﻞ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺐ ،ﻋﻠﻴﻪ
                                                           
 .١٠٨ﺹ ﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝﺍﳌﻬﺪﻱ، ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻴ( ١)
  
  (٤١٣)
 
 ،ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼـﻴﺺ ﻓﻴـﻪ  ،ﻻ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﻛﻼﻡ ﺍﺘﻬﺪ :ﻭﻛﺬﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮﺟﺐ ،ﻟﻜﺜﺮﺗﻪ ﻓﻴﻪ ؛ﻓﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲣﺼﻴﺺ ﻋﻤﻮﻣﺎﺗﻪ ،ﲞﻼﻑ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻣﺎﻋﺪﺍ –ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺘﻬﺪ ﺗﺴﻤﻰ 
   .ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﺭﻳﺞ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ: -ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﺗﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﺘﻬﺪ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄـﺎ ﺃﺧـﺬﺕ  ،ﺇﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ :ﻗﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﻭﻗﺪ ﻣﻨﻊ  ،ﺴﺄﻟﺔﺃﻭ ﻣﻦ ﻧﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﲑ ﺍﳌ ،ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﻧﺼﻪ ،ﲣﺮﳚﺎﹰ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ
  .ﺃﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ
، (٢)"ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ"ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  (١)ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺒﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺑﻄﻼﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
   :ﻭﺯﻳﻔﻬﺎ ﻗﺎﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﻧﻪ ﳐﺮﺝ ﻟﻴﺲ ﺑﻘـﻮﻝ  :ﻭﺑﻠﻐﻨﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ"
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ : ﻭﻻ ﻗﻮﻝ ﻟﻠﺬﻱ ﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﺘﻬﺪ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻧﻘﻮﻝ ،ﻟﻠﺬﻱ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ
ﻭﻫﺬﻩ ﻭﺭﻃﺔ ﺗﻮﺭﻁ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ  ؟ﻓﻜﻴﻒ ﲡﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ،ﻻ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ
  .ﻭﻛﻼﻣﻪ ﻃﻮﻳﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ".ﺑﺮﻣﺘﻬﻢ
 ،ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﻟـﻴﺲ ﲟﺠﺘﻬـﺪ  (٣)"ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ" ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﰲ :ﻗﻠﺖ
  .ﻓﻴﺤﺮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ ،ﺑﺼﺮﻳﺢ ﻧﺼﻬﻢ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏﲑ ﺍﺘﻬﺪ ،ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﺘﺨﺮﳚﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻟﻪ
ﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﻃﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﺑ :ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﲔ ﲜﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﺭﻳﺞ
  .ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻜﲑ، ﻓﻜﺎﻥ ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ
ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ  ﺑﺄﻥ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ :ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺟﻴﺐ
  .ﻋﺮﻑ ﰲ ﺭﲰﻪ
                                                           
ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺪﺩ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﷲ، ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻓﻘﻴﻪ، ﳎﺘﻬﺪ، ﺃﺩﻳﺐ، ﺷﺎﻋﺮ، ﺑﺮﺯ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺑﻠﻎ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻭﻓﺎﻕ ( ١)
ﻫـ ﻭﻫﺎﺟﺮ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺗﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻛﺎﻧـﺖ ﺛﻮﺭﺗـﻪ ﺳـﻨﺔ  ٧٦٩ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ، ﻭﻟﺪ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﻞ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻓﲔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻪ ﻫﺰﺍﺋﻢ ﻭﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻸﺗﺮﺍﻙ، ﻭﺧﺮﻭﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺣﺼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗـﻪ  ﻫـ٦٠٠١
ﻫـ ﻭﺩﻓﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ  ٩٢٠١ﺑﺴﺖ ﺳﻨﲔ، ﰲ ﻋﻬﺪ ﻭﻟﺪﻩ ﺍﳌﺆﻳﺪ، ﺍﲣﺬ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﻬﺎﺭﺓ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻪ، ﻭﺗﻮﰲ ﺎ ﺳﻨﺔ 
 ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻـﻮﻝ، ﺍﳉـﻮﺍﺏ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺇﱃ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﰲ: ﺑﻨﺎﻩ، ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻩ
  .٧٧٧ﺹﺍﻟﻮﺟﻴﻪ ،ﺃﻋﻼﻡ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ: ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ
 .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ: ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺇﱃ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ: ﺍﲰﻪ ﻛﺎﻣﻼ( ٢)
ﻡ،ﺍﻟـﻴﻤﻦ، ١٨٩١-ﻫـ١٠٤١ﻁ  ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﻨﻌﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ ، ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﺍﻟﺼ(٣)
  .٦٧/١.ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
  
  (٥١٣)
 
ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﺳﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﺇﲨﺎﻉ ﺳﻜﻮﰐ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﰲ  ،ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﲟﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﺑﻨﺼﻜﻢ
  .ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
  .ﻓﻠﻴﺠﺰ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻪ ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﺮﻗ  ـ ،ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﺎﹰ ﺃﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻛﻠﻪ ﺣﻖ ﻭﺩﻟﻴﻞ :ﻗﻠﻨﺎ
  .ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺬﻫﻮﻝ ﻋﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻼ
  .ﻭﳍﺬﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﺃﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻟﻴﺲ ﲟﺬﻫﺐ
 ،ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻧﺎﻓﻌﺔ" ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ" ﻭﰲ "ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻜﻔﲑ ﺑﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ"ﻭﻗﺪ ﺑﺴﻄﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺭﺳﺎﻟﺔ   
  .(١)"ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ"ﰒ ﳍﻢ ﺷﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﰲ 
 ………………
  
ﻭﲡﺪﺩ ﻟﻪ  ،ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻊ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺃﻱ ،ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ" ﻋﻠﻴﻪ" ﺍﻟﻀﻤﲑ ﰲ
ﺃﻭﻻﹰ، ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﺎﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻪ  ،ﻣﻦ ﻗﻠﺪﻩ ﺃﻥ ﳜﱪﻩ ﺑﺮﺟﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻢ
  .ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻻ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﻳﻪ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺑﺮﻳﺪ، ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻓﺮ ﺍﳌﻘﻠﱢﺪ ﻭﻗﺼﺮ، ﰒ ﺭﺃﻯ ﺃﺎ ﺛﻼﺛﺔ  :ﳓﻮ
ﻟﺌﻼ ﻳﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻭ ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﱂ ﻳﺴﺎﻓﺮ، ﻭﺳﻮﺍﺀ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺃﻳﺎﻡ
 ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺣﺞ ،، ﻛﺎﳊﺞ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﻼﻣﻪﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﲦﺮﺓ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ ﺃﻭ ﻻ
  .ﻭﻗﺪ ﺭﺟﻊ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﳛﺞ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺁﺧﺮﻗﺪ ﻓﺈﻧﻪ 
ﻟﺔ ﺍﳊﻜـﻢ ﻨـﺰﻭﻫﻲ ﻫﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﲟ ،ﻭﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻧﻌﻢ
   ؟ﻻ ﺃﻭ
  .ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﲦﺮﺓ :ﻓﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻷﻭﻝ
  .ﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻫﻮ ﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﻗﺎﻝ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ :ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﺜﺎﱐ
ﰒ ﺗﻐـﲑ  ،ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﱄ ﻭﺭﺃﻳﻪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺪﻭﻧﻪ :ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﳋﻼﻑ
  .ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﱄ
                                                           
ﻋﺎﺭﻑ ﺩﻻﻟـﺔ  ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻦ: ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﻫﻮ ٥٢/١ ﺍﳌﻬﺪﻱ، ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ، ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﻻﺑﻦ ﻣﻔﺘﺎﺡ: ﺍﻧﻈﺮ( ١)
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻘﺐ، ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﺍﳊﺼﺮ : ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ
  ..ﺑﺈﳕﺎ
  
  (٦١٣)
 
ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺪﻝ  -ﻭﻫﻢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ  -ﻟﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻨـﺰﺑﺄﻧﻪ ﲟ :ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ
  .ﺎﻛﻢﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺣﻜﻢ ﺍﳊ: ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ
ﻭﺃﺩﻯ ﺇﱃ  ،ﻭﻫﻲ ﻗﻄﻊ ﺍﳋﺼـﻮﻣﺎﺕ  ،ﺿﺎﻋﺖ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻧﺼﺐ ﺍﳊﻜﺎﻡ ،ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻧﻘﺾ :ﻭﻫﻮ
  .ﻭﻟﺬﺍ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻏﲑ ﻧﺎﻫﺾ ،ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ، ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ
 
  
  ؟ﲡﺰﻱ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﺃﻭ ﻻﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ 
ﲝﻴـﺚ  ،ﻭﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺧـﺮﻯ  ،ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳎﺘﻬﺪﺍﹰ ﰲ ﻓﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ :ﲟﻌﲎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻪ ﺍﺘﻬﺪ  ﺪﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊ ،ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻦ
  .ﺍﳌﻄﻠﻖ
  .ﻫﻮ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ،ﻗﺎﻝ ﺬﺍ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠـﻢ  ،ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﲝﺴﺐ ﻇﻦ ﺍﺘﻬﺪ :ﺍﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮ
ﺑﻞ ﻫﻮ ﻭﺍﺘﻬـﺪ  ،ﺇﻣﺎﺭﺍﺕ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﳋﺎﺹ
  .ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ
ﺄﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺪﻋﺎﻩ ﺑ ،ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻏﲑ ﻧﺎﻫﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻋﺎﻩ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ
ﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻔﺮﺽ، ﺇﺫ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺃﻧـﻪ : ﻗﻠﻨﺎ "(١):ﻗﺎﻝ ﺍﳌﻬﺪﻱ ،ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ
  ".ﻛﺎﺘﻬﺪ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ 
                                                           
 .٣٦٧ﺹ: ﺍﳌﻬﺪﻱ، ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ( ١)
  
  (٧١٣)
 
 
  .ﺃﺧﺬ ﰲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ﻭﳌﺎ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
  :ﻗﻮﻟﻪ ﺧﱪﻩ ،ﻣﺒﺘﺪﺃ" ﻭﺍﻟﺮﺳﻢ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪ" :ﻓﻘﻮﻟﻪ
  
 
ﻭﻫﻮ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﻘﻠﺪ ﺍﻟﻐﲑ، ﻭﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ  ،ﺣﺬﻑ ﻓﺎﻋﻠﻪ ،ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ :" ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ"
    .ﺍﺘﻬﺪ
  .ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﺒﺎﻉ" ﻻ ﲝﺠﺔ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
 ،ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳـﻠﻢ  ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻓﻌﻠﻪ :ﴰﻞ" ﺍﺗﺒﺎﻉ" :ﻓﻘﻮﻟﻪ
  .ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ،ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ
ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﲝﺠﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻮﺏ ﺍﺗﺒـﺎﻉ  ،ﳜﺮﺝ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ" ﻻ ﲝﺠﺔ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﺍﻟﻌﻤـﻞ  ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ، ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻌﺠﺰﺍﺕ
  .ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ،ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ(١)ﻭ ،ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ
ﺑﻞ  ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﱂ ﳒﺪﻫﺎ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ" ﻭﺯﺍﺩ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺩﻭﻥ ﺷﺒﻬﺔ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻠﻒ ﻹﻓﺎﺩﺎ ﻣﻌﲎ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻔﺎﺀ ﻭﻋﻨـﻪ  ،ﻭﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ،ﺯﺍﺩﻫﺎ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ
  .ﻷﻧﻪ ﺟﻌﻠﻪ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻠﺤﻖ، ﻓﺴﻤﻰ ﺩﻟﻴﻠﻬﻢ ﺷﺒﻬﺔ ،ﻏﻨﺎﺀ
  .ﻗﺒﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺣﺠﺘﻪ :ﺑﺄﻧﻪ (٣)"ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ" ﰲ (٢)ﻭﺭﲰﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﻭﺍﻹﲨـﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺑﻘـﻮﻝ 
  .ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﳊﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،"ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺣﺠﺘﻪ " :ﺑﻘﻮﻟﻪ (٤)ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ
ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟـﻨﱯ  :ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ" ﺣﺠﺘﻪ"ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻥ ﺃﹸﻋﻴﺪ ﺿﻤﲑ  :ﻗﻠﺖ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺣﺠﺔ ﺧﺎﺻـﺔ  ،ﻩ ﳑﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﺪﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻏﲑ
  .ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ،ﻭﻻ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﻌﲔ ﻣﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
                                                           
 (ﻕ،ﺝ)ﻣﺎﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ  (١)
  .، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ(ﻫـ٠٥٠١ﺕ )ﳏﻤﺪ  ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ: ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ( ٢)
  .٢٧٦/٢ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ  ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ،(٣)
  .ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ(:ﻕ،ﺝ)ﰲ  (٤)
  
  (٨١٣)
 
 ،ﻭﻫﻮ ﺭﺟﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﺇﱃ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺧﺮﺝ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻢ :ﻭﺇﻥ ﺃﹸﻋﻴﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑـﻪ ﺃﻫـﻞ  (١)L,   *  +M  :ﻓﺈﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﲝﺠﺔ ﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﺬﻟﻚ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳـﻢ  ،"ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻐﲑ ﺑﻼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﺠﺔ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ (٢)"ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ"ﻭﻗﺪ ﺭﲰﻪ ﰲ 
  .ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﺟﻌﻠﻪ ﻗﻴﺪﺍﹰ ﻟﻠﻘﻮﻝ
  .ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ (٣)ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻻ ﳜﻠﺺ ﺍﻟﺮﺳﻢ ،ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ
ﻓﻬﻮ ﻭﺇﻥ ﺧﺮﺝ ﺑـﻪ ﺍﺗﺒـﺎﻉ  ،ﺇﻥ ﺃﻋﻴﺪ ﺇﱃ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ" ﺑﻼ ﺣﺠﺔ" ﻴﺪﻗ :ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻭﺗﻮﺿﻴﺤﻪ
ﺇﻻ ﺃﻧـﻪ  ،ﻷﻥ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻋﻦ ﺣﺠﺔ ﺍﳌﻌﺠﺰﺍﺕ ؛ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﳓﻮﻩ
ﻓﺎﺳـﺄﻟﻮﺍ ﺃﻫـﻞ : "ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﻘﻠﺪ ﺍﺘﻬﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﻦ ﺣﺠﺔ ﻳﺄﰐ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻫﻲ
  .ﺍﶈﺪﻭﺩ ﻧﻔﺴﻪﺑﻞ ﺧﺮﺝ ﻫﺬﺍ  ،(٤)، ﻭﳓﻮﻫﺎ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﻣﻌﺎ"ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﻟﺰﻡ ﺃﻧـﻪ  ،"ﺑﻐﲑ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ " :ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻐﲑ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻱ" ﻗﻮﻝ" ﻭﺇﻥ ﺟﻌﻞ ﻗﻴﺪﺍﹰ ﻟـ
ﻭﻗـﺪ  ،ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟـﺮﺍﻭﻱ  ،ﻏﲑ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ
  ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﻏﲑ ﺗﻘﻠﻴﺪ، 
  .ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ ﺃﻧﻪ ﺭﺳﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺄﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﳑﺎ ﺫﻛﺮ
 
  :ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﲜﺎﺋﺰ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﺇﱃ ﺍﳉﺎﺋﺰ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ،ﻫﺬﺍ
  
ﻭﺃﻃﻠﻘﻬـﺎ ﻟﻴﺸـﻤﻞ  ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻـﻮﻝ  -ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ  – ﻫﺬﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﳌﺎ ﳝﺘﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
  :ﺍﻟﻨﻮﻋﲔ
  .ﻭﳝﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ،ﻭﻣﺎ ﳚﺐ ﻟﻪ ،ﻛﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺏ :ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻷﻣـﺮ  ،ﻭﺍﳋﱪ ﺍﻵﺣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺞ ،ﻛﻜﻮﻥ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺣﺠﺔ :ﺔﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴ
  .ﺩﺍﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
                                                           
  (.٣٤)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ، ﺁﻳﺔ ( ١)
  .١٢٣ﺹ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳍﺎﺩﻱ،ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆﻳﺔ( ٢)
  .ﻻ ﲣﻠﺺ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ ( ٣)
  .ﻣﺎﻧﻌﺎ(: ﺃ،ﺏ)ﰲ  (٤)
  
  (٩١٣)
 
: ﺃﻱ ،ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠـﻢ  ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﺐ: ﺻﻔﺔ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﳏﺬﻭﻑ ﺃﻱ" ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﻭﻣـﺎ " :ﻭﻧﻜﺘﺘﻪ ﻟﲑﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻋﻄﻒ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ 
  ".ﺇﱁ .. .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻨﻬﺎ
  .ﻭﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻋﺰﻭﻧﺎﻩ ﺇﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ ،ﻫﺬﺍ
  .(١)LÜ  Ý     Þ     ß   à   áM : ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﷲ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺍﺟﺐ :ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ
ﻭﻟﻮ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻻﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠـﻢ  ،ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
  .ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺣﺠﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﻋﺪﻣﻪ، ﺑﺎﳉﱪ ﻣﺜﻼﹰ ﻭﻋﺪﻣﻪ
 :ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺑﺼﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ ﺑﺎﻟﻀـﺮﻭﺭﺓ  :ﻭﺃﺟﻴﺐ
  .ﻋﺎﳌﻬﻢ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﻢ
ﻓﻄﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩ ﻳﻌﻠﻤـﻮﻥ  ﻓﺈﻥ ﺍﷲ
¥  ¦  §  M  (٢)L©  ª  «   ¬  ®  ¯ M ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺘﻪ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺻﻔﺎﺗﻪ
ﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧـﻪ ، ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ ﻭﺧﺎﻟﻘﻬﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍ(٣)L¨  ©  ª  «  ¬
  .ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﻛﻤﺎﻟﻪ ،ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳊﻲ
ﺑﻞ ﻫﻢ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﻓﻄﺮﺓﹰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺮﺏ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﻭﺍﳌﻨﺠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎﺕ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻟﻜﻞ ﺃﺣـﺪ، 
  .(٤)"ﺇﻳﻘﺎﻅ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ"ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﻴﻨﺎﻩ ﰲ  ،ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﳑﻠﻮﺀ ﺬﺍ ،ﻻ ﳚﺎﺩﻝ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﻣﻜﺎﺑﺮ ﻟﻌﻘﻠﻪ
ﻭﻫﻢ ﺃﺣﺮﺹ  ،ﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢﺃﻥ ﺧﲑ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻄﻔ :ﻭﻳﺪﻝ ﻟﻪ
  .ﻭﻻ ﺃﹸﺛﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻮ ﻭﻗﻊ ﻟﹶﻨﻘﻞ ،ﱂ ﻳﺆﻣﺮﻭﺍ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﻭﺍﺟﺐ
 ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﲟﺎ ﺩﻭﻧﻮﻩ ﻭﲰﻮﻩ ﺃﺻﻮﻝ ﺩﻳﻦ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺑﺼﻔﺎﺗﻪ ﻓﻄﺮﻱ :ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ
ﻭﺍﺻﻄﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺎﺋﻞ،  ،ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﲟﺴﺎﺋﻠﻪ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺩﻻﺋﻠﻪ ﺇﳚﺎﺏ ﺑﻼ ﺩﻟﻴﻞ: ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ
 ،ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻓﻀﻮﻝ ﻻ ﺃﺻﻮﻝ، ﻭﻇﻨﻴﺔ ﺑﻞ ﻭﳘﻴﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ
  .ﻭﺍﳉﺒﹺﻠﱠﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﻭﺳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬﺍ
  
                                                           
 (.٩١)ﺳﻮﺭﺓ ﳏﻤﺪ، ﺁﻳﺔ ( ١)
  (.٠٣)ﺍﻟﺮﻭﻡ، ﺁﻳﺔ ﺳﻮﺭﺓ ( ٢)
 (.٥٢)ﺳﻮﺭﺓ ﻟﻘﻤﺎﻥ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
  .ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ، ﺇﻳﻘﺎﻅ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ( ٤)
  
  (٠٢٣)
 
  
 ………………… 
  .ﺃﻧﻪ ﳛﺮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻲ :ﺃﻱ
  .ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ" ﺍﻷﺧﲑ"ﻭ
 ،ﺎﻥ ﻣﻦ ﻳﻮﺍﻟﻴـﻪ ﻭﻫﻮ ﺇﳝ ،ﻓﺈﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﻥ ﺗﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻭﻗﺪ ﻣﺜﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎﳌﻮﺍﻻﺓ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﺍﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﲑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﻖ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻘﻄﻌﻲ، ﻷﻤـﺎ ﺇﺿـﺮﺍﺭ  ،ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﻖ ﳌﻦ ﻳﻌﺎﺩﻳﻪ
  .ﺑﺎﻟﻐﲑ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻔﺮﻋﺎ ﻋﻠﻴﻪ
  .(١)"ﻲﻤﻭﻻ ﰲ ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻠ" :ﺑﻘﻮﻟﻪ" ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ" ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﰲ
  .ﻭﻫﻮ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻲﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻭﻋﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﺮﺗ :ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻤﺎ ﻭﺟﻪ ﲣﺼﻴﺺ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺴـﺄﻟﺔ  ،ﺑﻞ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺻﺪﻕ ﺍﻟﺮﺳﻞ
  !ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻋﻴﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻣﻨﻌﻜﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻠـﺪ  ،ﺇﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺔ :ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻗﻠﺘﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻫﻮ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ  ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻤﻲ :ﺃﻭ ﻗﻠﺘﻢ ،ﻓﻴﻬﺎ
  .ﻻ ﳏﻴﺺ ﻋﻨﻪ
 (٤)ﰲ ﺷـﺮﺣﻬﻤﺎ  (٣)ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﳉـﻼﻝ  ،(٢)ﻭﻗﺪ ﺃﻃﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻔﱵ
ﻓﺈﻧﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻋﺒﺮ ﻋﻨـﻬﺎ  ،ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ" ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ"
  .ﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻨﺒﻪ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩﻗﻴﻞ، ﻛﺄ :ﺑﺼﻴﻐﺔ
  ."ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﲑ" :ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﻮﻟﻪ" ﳛﺮﻡ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻡ" ﻏﲑﻩ"ﺿﻤﲑ " ﻻ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻓﺄﻭﺟﺒﺎ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
                                                           
  .٧، ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﻃﻬﺎﺭ ﺹ٦/١ﺍﳌﻬﺪﻱ، ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ، ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﻻﺑﻦ ﻣﻔﺘﺎﺡ: ﺍﻧﻈﺮ (١)
ﺑﻦ ﺻﻼﺡ ﺍﳌﺆﻳﺪ، ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﳌﻔﱵ، ﻋﺎﱂ، ﳎﺘﻬﺪ، ﳏﻘﻖ، ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ : ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻔﱵ (٢)
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ، ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻋﺼﺮﻩ ﰲ ﺷﱴ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ، ﻭﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ، ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺗﺄﺛﺮ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻫﻮ ﺷﻴﺦ ﻣﺸﺎﺋﺦ 
ﺷﺮﺡ ﺗﻜﻤﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﺃﲪـﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ : ﻫـ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ٩٤٠١ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺃﺳﺎﻧﻴﺪﻫﻢ ﺇﻟﻴﻪ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ
ﺍﻟﻮﺟﻴﻪ ،ﺃﻋﻼﻡ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ، ٣٠٢/٢ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ : ﺍﻧﻈﺮ. ﺑﻦ ﺍﳌﺮﺗﻀﻰ، ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺷﺎﺭﺡ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺭﻱ ﰲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ
  (.٦١٠١)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٠٤٩ﺹﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ 
  . ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ  (٣)
  .ﺷﺮﺣﻴﻬﻤﺎ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٤)
  
  (١٢٣)
 
 ،ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  ،ﻻ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺣﺮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ: ﺃﻱ 
  .ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﳛﺮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻲ
ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻗﻄﻌﻴـﺔ  ،ﻓﺈﻢ ﺃﻭﺟﺒﻮﺍ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻐﲑ ﺍﺘﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻤﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎﻻ ﻓﻴ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻇﻨﻴﺔ
 (٣)"ﺍﻟﻔﺼـﻮﻝ "ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ  (٢)"ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ" ﻭ (١)"ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ"ﺍﳌﻬﺪﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ  ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ
  .ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ، ﻭﺣﻜﺎﻩ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  .ﻠﻴﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰﻭﺫﻫﺐ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘ
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻻ ﻳﺰﺍﻟـﻮﻥ ﻳﻔﺘـﻮﻥ  :ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺏ
 ،ﻭﺷﺎﻉ ﻭﺫﺍﻉ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺇﻧﻜﺎﺭ ،ﻭﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺫﻟﻚ ،ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ
  .ﻓﻜﺎﻥ ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ
  ؟ﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳉﻮﺍﺯ ﻓﺄﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ :ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ
ﻭﺃﺻـﻠﻪ  ،ﻭﻫـﺬﺍ ﺃﻣـﺮ " ﻟﺬﻛﺮ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥﻓﺎﺳﺄﻟﻮﺍ ﺃﻫﻞ ﺍ" :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻡ ﻹﳚﺎﺏ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ،ﺍﻹﳚﺎﺏ
  .ﻻ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻬﻢ ،ﺍﺳﺄﻟﻮﻫﻢ ﻋﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﺎ ﲣﺎﻃﺒﻮﻥ ﺑﺎﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﻪ: ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
 ،ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺮﺳﻞ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺭﺟﺎﻻﹰ ﻳﻮﺣﻲ ﺇﻟـﻴﻬﻢ  ،ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﺧﺎﺹ
ﻭﻣﺎ ﺃﺭﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﺇﻻ ﺭﺟﺎﻻﹰ ﻧـﻮﺣﻲ ﺇﻟـﻴﻬﻢ : "ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻵﻳﺔﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﺻﺪﺭ ﺍ
  .ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺎﺹ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﺑﺮ" ﻓﺎﺳﺄﻟﻮﺍ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﻭﻫـﻲ ﺃﺩﻕ  ،ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻـﻮﻟﻴﺔ  ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﻗﺪ ﺃﻭﺟﺒﺘﻢ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻈـﻦ  ،ﻈﻦﻓﺒﺎﻟ ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ،ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﺃﺧﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ
  .ﺍﳊﺎﺻﻞ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻛﺎﻟﻈﻦ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﶈﺘـﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬـﺎ  ،ﺍﳊﻖ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻻﺗﺒﺎﻉ :ﻗﻠﻨﺎ
  .ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﻭﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬﺍ
                                                           
ﻓﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨـﺪ ﺃﻛﺜـﺮ ": ﻗﺎﻝ ٥/١ﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﻻﺑﻦ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﳌﻬﺪﻱ، ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ، ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ(١)
  ﻫـ .ﺃ "ﺍﻷﻣﺔ
  . ٍ٠٨٧ﺹ ﺍﳌﻬﺪﻱ، ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ( ٢)
  .١٢٣ﺹ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳍﺎﺩﻱ،ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆﻳﺔ( ٣)
  
  (٢٢٣)
 
ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺘﺪﺃ "ﺯﻡ ﻭﻻ" :ﻭﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺃﻭ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺗﻔﺮﻋﺖ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻣﻦ ﻳﻼﺯﻣﻪ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪﻩ : ، ﺃﻱ"ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻳﻼﺯﻡ : "ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ،ﺧﱪﻩ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩ ﻣﺴﺪ ﺧﱪﻩ
  .ﺇﻳﺎﻩ، ﻭﻳﺼﺢ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺰﺍﻱ ﻣﻦ ﻳﻼﺯﻡ ﻭﻛﺴﺮﻫﺎ
ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﻪ  ،ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻠﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻳﻼﺯﻣﻪ :ﺃﻱ" ﻭﻻﺯﻡ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﻭﻋﺪﺍﻟﺘﻪ
ﳛﺼﻞ  :ﻷﻥ ﺍﳌﺘﺼﻒ ﻤﺎ ؛ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﺍﺘﻬﺪ ﻋﻠﻢ :ﻓﺈﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﻳﻘﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮﺍﻥ
ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻈـﻦ ﺣﺎﺻـﻼﹰ ﺇﻻ ﻣـﻊ  ،ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﻈﻦ
  .ﻓﻴﻨﺘﻔﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ﺇﺫ ﻣﻊ ﺟﻬﻠﻪ ﺃﻭ ﻓﺴﻘﻪ ﻻ ﳛﺼﻞ ﻇﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻋﺪﺍﻟﺘﻪ ﻭﻋﻠﻤﻪ
  :ﻟﻪﻭﻫﻮ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮ ،ﻭﻳﺄﰐ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲝﺚ ﺍﳌﻘﻠﺪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺣﺼﻮﳍﻤﺎ ﻓﻴﻤﻦ ﻗﻠﺪﻩ
 ……………
  
ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻜﻔﻴـﻪ ﰲ   -ﺍﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮﻝ  - ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻼﹰ ﻟﻸﻣﺮﻳﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻃﲔ ﰲ ﺍﳌﻘﻠﱠﺪ :ﺃﻱ
ﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻔﺘﻴﺎﹰ ﲟﺎ ﻳﻈﻨﻪ ﺣﻘﺎﹰ، ﻻﻧﺘﺼﺎﺑﻪ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎ ﻣﻦ ﻏـﲑ  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﺗﺼﺎﻑ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ
  .ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﺎﹰ ﻟﻸﻣﺮﻳﻦ ،ﻗﺪﺡ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ
ﻷﻧـﻪ  ،ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﱵ ﺇﻻ ﺍﺘﻬﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ؛ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﲨﺎﻉ
 ،ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻋـﺪﻝ  ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ ،ﻭﻻ ﳜﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ،ﳐﱪ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﷲ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ
  "ﻋﻦ ﺁﻣﺮ ﳏﻖ " :ﻭﺃﻣﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﻟﻘﻮﻟﻪ
 ………………… 
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺑﻠﺪ :ﻭﻫﻮ (١)"ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ" ﻭﺣﻜﺎﻩ ﻋﻨﻪ ﰲ ،(١)ﻓﻬﺬﺍ ﺷﺮﻁ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﳌﻬﺪﻱ
ﻭﻫﻮ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﳎﺘﻬـﺪ ﻓﺎﺳـﻖ  ،(٢)[ﻫﻞ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞﻻ ﻳﺮﻯ ﻧﺼﺐ ﺃ] ،ﺷﻮﻛﺘﻪ ﻹﻣﺎﻡ ﺣﻖ
  .ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ،ﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﺘﻴﺎﻩ ،ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ
  .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻓﺘﻴﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ
                                                           
  .٣١/١ﺍﳌﻬﺪﻱ، ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ، ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﻻﺑﻦ ﻣﻔﺘﺎﺡ(١)
  .٧١٣ﺹ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳍﺎﺩﻱ،ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆﻳﺔ( ١)
  .(ﻕ،ﺝ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٢)
  
  (٣٢٣)
 
ﻓﺈﻥ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻇﻨـﻪ  ،ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺭﻭﺍﻳﺘﻬﻢ :ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻢ
  .ﻓﻴﻘﺒﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ،ﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻠﻪﺍ
   :ﰒ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﻘﻠﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ، ﻓﻘﺎﻝ
 …………………
  
  .ﺃﻭ ﻭﺭﻋﺎﹰ، ﺃﻭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ،ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﹰ ،ﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﺘﻬﺪﻭﻥﳚﺘﻬﺪ ﺇﺫ :ﺃﻱ
  .ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﺃﻭﱃ ﻭﺃﺣﻖ ﺑﺎﻻﺗﺒﺎﻉ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﳌﻔﻀﻮﻝ  
ﻭﺍﺧﺘـﺎﺭﻩ ﺍﺑـﻦ  ،ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺃﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻـﻮﻟﻴﲔ  ،ﻭﻫﻮ ﰲ ﺃﺻﻠﻪ ،ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ   
  .(١)ﺍﳊﺎﺟﺐ
ﻫـﺬﺍ  ،ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻭﻻ ﻳﻘﻠﺪ ﺍﳌﻔﻀﻮﻝ ،ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲢﺮﻱ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻭﺗﻘﻠﻴﺪﻩ :ﻭﻗﻴﻞ
  .ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺛﻨﺎﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺷﺘﻬﺎﺭﻩ
ﻓﻜﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠـﻰ  ،ﻷﻥ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻘﻠﺪ ﻛﺎﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺘﻬﺪ :ﻭﺫﻟﻚ
  .ﻛﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻠﺪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻈﻦ ،ﺍﺘﻬﺪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﻗﻮﻯ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻔﱵ ﻭﺍﳌﺴﺘﻔﱵ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺇ :ﻭﺭﺩ
 :ﻭﻻ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﻔـﱵ ﻟـﻪ  ،ﻭﻻ ﲝﺚ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻔﻀﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ،ﺃﻱ ﻋﺎﱂ
  .ﺍﻃﻠﺐ ﻓﺘﻮﺍﻙ ﻣﻦ ﻓﻼﻥ، ﻷﻧﻪ ﺃﻓﻀﻞ
  .ﺑﺄﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﰲ ﺣﻴﺰ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
  :ﻓﻘﺎﻝ ،ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﳜﺘﺎﺭ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ
 
  
  :ﺍﺷﺘﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻒ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ
  .ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﳊﻲ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ: ﺍﻷﻭﱃ
                                                           
 .٧٦٣/٣ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ، ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ( ١)
  
  (٤٢٣)
 
ﺍﳊﻲ ﲞـﻼﻑ ﺃﻧﻪ ﺃﲨﻊ ﻣﻦ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪ  :ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ
ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﺎ ﺃﲨﻊ ﻋﻠﻰ ﺟـﻮﺍﺯﻩ ﺃﻭﱃ ﳑـﺎ  ،ﺍﳌﻴﺖ، ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺑﻴﺎﻧﻪ
  .ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ
ﻭﻫﺬﺍ  ،ﻭﻷﻧﻪ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻗﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻓﻬﺔ ﻭﳓﻮﻫﺎ
  .ﻟﻠﺤﻲ ﺃﻭﱃ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﳊﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ﻣﻔﻘﻮﺩ ﰲ ﺍﳌﻴﺖ
 
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻛﺜﺮ ،ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻠﻢ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﻉ :ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻈﻦ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻷﻋﻠﻢ ﺃﻗﻮﻯ ،ﻷﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﲟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ
 
  .ﻪ ﺍﻹﲨﺎﻉﳛﺮﻡ، ﻭﺍﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴ: ﻓﻘﻴﻞ ،ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﳌﻴﺖ
  .ﻭﺍﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺃﻳﻀﺎﹰ ،ﳚﻮﺯ: ﻭﻗﻴﻞ
  .ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻉ ﺑﻼ ﻧﻜﲑ، ﻓﻜﺎﻥ ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ :ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻟﻠﺠﻮﺍﺯ
 ،(٢)ﻭﺍﻟﻨﺎﺻـﺮ  ،(١)ﻛﺎﳍـﺎﺩﻱ  ،ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻗﻄﺮ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﲟﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺋﻤﺔ :ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ
   .(٣)ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
 ،ﻛﺮﻭﺍﻳﺘﻪ ،ﱂ ﻳﻌﺘﱪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ،ﺎﺋﻞ ﲟﻮﺗﻪﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺑﻄﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘ" :(٤)ﻗﺎﻝ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ
   .ﺍﻧﺘﻬﻰ" ﻭﻭﺻﺎﻳﺎﻩ ،ﻭﺷﻬﺎﺩﺗﻪ
 ﻭﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻗﺪ ﻭﺳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺇﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ 
  .ﻫﻨﺎﻟﻚ ﲟﺎ ﻻ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺑﺴﻂ ﺍﻟﻘﻮﻝ (٥)"ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ"
                                                           
 .ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ﻫـ٨٩٢ﻫـ ٥٤٢)ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳊﻖ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ : ﺍﳍﺎﺩﻱ( ١)
ﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﺍﳊﺴﲏ، ﺍﻹﻣـﺎﻡ، ﺍﻟﻨﺎﺻـﺮ ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍ: ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ( ٢)
ﻫـ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺎﳌﺎ ٠٣٢ﻄﺮﺵ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﰲ ﺃﺫﻧﻪ، ﻫﻮ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﺑﻄﱪﺳﺘﺎﻥ، ﻭﻟﺪ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻟﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺍﻷﻃﺮﻭﺵ، 
ﺗﺮﲨﺔ  ١٣٣ﺹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺟﻴﻪ ،ﺃ: ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﻟﺒﺴﺎﻁ، ﺍﳌﻐﲏ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻛﺜﲑ:ﻫـ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ٤٠٣ﺷﺠﺎﻋﺎ ﻭﺭﻋﺎ ﺯﺍﻫﺪﺍ ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
 (.٦١٣)ﺭﻗﻢ 
  .ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﻢ( ٣)
  .٣٠٤ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺹﺍﻹﺳﻨﻮﻱ،( ٤)
،ﺃﻋـﻼﻡ ﺍﳌـﺆﻟﻔﲔ  ﺍﻟﻮﺟﻴﻪ. ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﳐﻄﻮﻁ( ﻫـ٠٤٨ﻫـ ـ ٥٧٧)ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ( ٥)
  .٩٢٨ﺹﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ 
  
  (٥٢٣)
 
  
ﺃﻥ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ  :ﺃﻱ
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ (١)ﻟﻠﻤﻌﻬﻮﺩ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺬﻫﺐ" ﺍﻷﺋﻤﺔ" ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﰲ ،ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
ﻟﻜﺎﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﹰ ﳌﺎ  ،ﻭﻟﻮ ﱂ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ،ﻷﻧﻪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ :ﻭﺇﳕﺎ ﲪﻠﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
  .ﻠﻒ ﺁﻧﻔﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻀﻮﻝﺳ
 (٢)ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻟﻸﻭﻟﻮﻳﺔ ﲟﺎ ﺛﺒﺖ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻵﻝ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻛﺂﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﻫﻠـﺔ 
  .، ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻗﺪ ﺑﺴﻄﺖ ﰲ ﻣﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﻔﻦ(٣)ﻭﺍﻟﺘﻄﻬﲑ
ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ  ،ﻓﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏﲑﻩ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻭﱃ ،ﺎﳌﲔ ﻣﺜﻼﹰ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻗﺮﺷﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻫﺎﴰﻴﺎﹰﺑﲔ ﺍﻟﻌ
ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺣﺖ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻭﱃ ﻟﻘﺮﺍﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻷﻢ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ  ؛ﻓﻜﻴﻒ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺃﺋﻤﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ،ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
  .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ،ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 
  
  .ﺇﻧﻪ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ :ﻓﻘﻴﻞ ،ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳌﻘﻠﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻌﲔ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ،ﻟﻠﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻭﺷﻬﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺲ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﺍﻷﻗﻞﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ، ﺑﻞ ﳚﺐ: ﻭﻗﻴﻞ
 ،ﻭﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﻋﺰﺍﺋﻤﻪ ﻭﺭﺧﺼـﻪ  ،ﻓﻴﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻌﲔ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﺍﺘﻬـﺪ، ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘـﺎﺭ (٤)[ﺍﳌﻘﻠﺪ ﻛـ]ﻷﻥ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ 
  .ﺃﺣﺪﻫﺎ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ
 ﺑﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﱂ ﻳﻘﻞ ﺃﺣﺪ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺇﻻ ،ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻞ ﺍﺘﻬﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺜﻼﹰ :ﻭﺿﻌﻒ ﻫﺬﺍ
  .ﺑﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻭﺿﺢ ،ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
                                                           
  .ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ  (١)
 (.١٦)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
  (.٣٣)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
  .(ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ  (٤)
  
  (٦٢٣)
 
ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﻛﻞ  ،ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﺇﳚﺎﺑﻪ ﺑﺪﻋﺔ ﻧﺸﺄﺕ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
  .ﻭﻳﺄﰐ ﲟﺎﺫﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎﹰ ،ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻫﻞ ﻗﻄﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﳌﻌﲔ ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ
 
  :ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ ،ﳛﺮﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ: ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ،ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻌﲔﰒ 
  
ﻛﻤﺎ  ،ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ
  :ﺃﻓﺎﺩﻩ ﺍﻟﺒﻴﺖ
  ."ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺧﺘﲑ ﻟﻸﻋﻼﻡ " :ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺃﹸﺷﲑ ﺑﻘﻮﻟﻪ ،ﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡﻓﺎﺩﻋﻰ ﲨﺎﻋﺔ ﲢﺮﱘ ﺍ
ﻓﻼ  ،ﺇﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﺘﻬﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻘﻠﺪ ﻛﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﺘﻬﺪ :ﻗﺎﻝ ﺍﶈﺮﻡ ﻣﺴﺘﺪﻻﹰ ﻟﻠﺘﺤﺮﱘ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  .ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ،ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﳋﺮﻭﺝ
ﰲ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﻇﻦ ﻷﻧﻪ ﻣﱴ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻩ  ؛ﺑﺄﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﳛﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﻘﺘﻀـﻰ  ،ﺟﺰﻡ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﻋﻤﻠﻪ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ،ﺍﳊﻜﻢ
ﺇﺫ ﱂ ﻳﻨﻌﻘـﺪ ﺍﻹﲨـﺎﻉ ﻋﻠـﻰ  ،ﻓﺈﻥ ﻇﻨﻪ ﻻ ﻳﻔﻀﻲ ﺑﻪ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻘﻠﺪ ،ﻇﻨﻪ
  .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺩ (١)ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﻇﻬﻮﺭ ،ﺑﻞ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ ،ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻟﻈﻨﻪ
  :ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺜﲎ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﲝﺮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻌﺪ: ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ
 
 …………………… 
ﺣﻴﺚ ﺻﺎﺭ  ،ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﻟﺔ :ﺃﻱ
  .ﺎﻟﺘﺠﺰﻱﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑ ؛ﺃﻭ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ،ﳎﺘﻬﺪﺍﹰ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﻓﻮﺍﺕ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻣﺬﻫﺒﻪ .ﳌﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﳛﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻘﺐ  ،ﺃﻭ ﻓﹸﺴﻖ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺍﻟﺘﻪ ،ﻭﺟﺐ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﻪ ،ﰲ ﻋﻠﻤﻪ ﺃﻭ ﻋﺪﺍﻟﺘﻪ
  .ﻓﻘﺪ ﻧﻔﺬ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺻﺢ ،ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺴﻘﻪ
 
  :ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻭﳌﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﲟﺎﺫﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ
 ……………………
                                                           
  .ﺿﻌﻒ(: ﺝ)ﰲ ( ١)
  
  (٧٢٣)
 
  .ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻻ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻌﲔ
ﺻـﺎﺭ ﻟـﻪ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻮﻯ ﻋﻤﻼﹰ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ، ﺣﻜﻤﻪ
  :ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
 ………………… 
  .ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ :ﻷﻧﻪ ﺿﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻣﺮﻳﻦ ،ﻓﻬﺬﺍ ﺃﺧﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻜﻮﻧـﻪ  ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻛﺎﻟﻨﺬﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤـﻞ  ،ﻷﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﳚﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺿﻌﻒ ﻛﻮﻧﻪ ﺇﳚﺎﺑﺎﹰ ،ﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔﺃﻗ
  :ﻭﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 ……………………
  
ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ  ،ﻭﻻ ﺗﻠﻔﻆ ،ﻓﻼ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻋﺰﻡ ،ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺑﻘﻮﻝ ﳎﺘﻬﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎﹰ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ
ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺍﺩﻩ  ،ﺣﺮﻡ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻧﻪ ﻳﺼﲑ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎﹰ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ".ﻭﻗﻴﻞ ﺑﻞ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ " :ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺎﺩ ﻷﻥ ﺍﻋﺘﻘ  ـ ،ﺃﻱ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺻﺤﺘﻪ" ﻭﻗﻴﻞ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﺘﻬﺪ: "ﻣﺎ ﺃﻓﻴﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﺍﳋﺎﻣﺲ
  .ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻬﺪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﰲ ﻇﻨﻪ ،ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﺮﺟﺢ ﳚﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ
  .ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ" ﺃﻭ ﺳﺎﻝﹴ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﺩﻩ" :ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ :ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺑﻌـﺪ ﺳـﺆﺍﻟﻪ  ،ﺇﻧﻪ ﻳﺼﲑ ﺍﳌﻘﻠﺪ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎﹰ ﺑﺴﺆﺍﻟﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺬﺍ
  .ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﻪ
ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴـﺆﺍﻝ ﻋﻨـﻬﺎ  :ﺃﻱ ،ﺃﻱ ﻣﺮﺍﺩ ﻧﻔﺴﻪ" ﻋﻦ ﻣﺮﺍﺩﻩ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﺩﻳﻨﻴﺔ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﰲ  -" ﻟﻠﺘﻜﻤﻠﺔ" ﰲ ﺷﺮﺣﻪ -ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻔﱵ 
   :ﰒ ﻗﺎﻝ ،ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﻠﺪ ﻭﺍﳌﻠﺘﺰﻡ ﻭﺍﳌﺴﺘﻔﱵ، ﻭﺃﻃﺎﻝ ﰲ ﻧﻘﻞ ﻛﻼﻣﻬﻢ
  
  (٨٢٣)
 
 ،ﺛـﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺣﻜـﻢ ﺍﳊﺎﺩ  :ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ :ﻭﻗﻮﱄ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻗﺎﺻﺮﺍﹰ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ"
ﻭﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﺯﺍﺋـﺪﺓ ﻋﻠـﻰ  ،ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺑﻼ ﺣﺠﺔ ﺧﺎﺻﺔ: ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ  :ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻨﻪ .ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺻﺤﺘﻪ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ" .ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﳚﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ .ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  
  
  
ﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻌﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﺷﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻗ  ـ
ﺃﻱ  -ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻗﻮﻟﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻭﺍﺣـﺪ ﻻ ﻳﻘـﻮﻝ ﺑـﻪ  ،ﺪﻳﻦـﺍﺘﻬ
  .ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻜﻢ -ﻊ ـﺑﺎﳉﻤ
ﺇﻥ  ،ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﻮﺩ ﺗﻘﻠﻴﺪﺍﹰ ﳌﺎﻟﻚ ،ﻭﻗﺪ ﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﱄ ﺗﻘﻠﻴﺪﺍﹰ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ
  .ﻫﺬﺍ ﻧﻜﺎﺡ ﻓﺎﺳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻛﻞ ﳑﻦ ﻗﻠﺪﻩ
  .ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﺇﺫ ﻻ ﻭﱄ :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ .ﺇﺫ ﻻ ﺷﻬﻮﺩ ،ﺪ ﻋﻨﺪﻩﻓﻸﻧﻪ ﻓﺎﺳ :ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﻤﻨﻌﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﺩﻋﻲ ﺍﻹﲨـﺎﻉ  ،ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺭﺧﺺ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ،ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﻠﺪ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ :ﻓﺎﺋﺪﺓ
  .ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ ،ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﺇﻧﻪ ﳚﻮﺯ : (٢)ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺰ ،ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ (١)ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ
  .ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﳑﻦ ﱂ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﻟﻪ
 
 
  
  
                                                           
ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ﺩﻫﺮﺍ، ﻃـﻮﻳﻼ، ﻫﻮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺋﻤﺔ، ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻭﳋﺼﻪ، ﻭﺃﻗﺎﻡ : ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ( ١)
ﻫـ ﻭﺩﻓﻦ ﻋﻨﺪ ٠٤٣ﻳﺪﺭﺱ ﻭﻳﻔﱵ، ﻭﺃﳒﺐ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻛﺜﲑ، ﰒ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ ﰲ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﻩ، ﻓﺄﺩﺭﻛﻪ ﺃﺟﻠﻪ ﺎ، ﺗﻮﰲ ﲟﺼﺮ ﺳﻨﺔ 
ﺍﺑﻦ ، ١١/٦ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻐﺪﺍﺩ  ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ،:ﺍﻧﻈﺮ. ﺷﺮﺡ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ، ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﳌﺰﱐ: ﻗﱪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ
  (.١٥)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٥٠١/١ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  ﺎﺕﻃﺒﻘﻬﺒﺔ، ﻗﺎﺿﻲ ﺷ
 .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ٢)
  
  (٩٢٣)
 
ﻫﻞ ﳚﻮﺯ ﻟﻐـﲑﻩ ﰲ ﺻـﻮﺭﺓ : ﱵ ﺇﻻ ﺍﺘﻬﺪ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒﺍﻹﲨﺎﻉ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻔ
  .ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﲟﺬﻫﺐ ﳎﺘﻬﺪ ﺁﺧﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺭﻓﺎﹰ ﺑﺄﻗﻮﺍﻝ  ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﻫﻼﹰ ﻟﻠﺘﺨﺮﻳﺞ ،ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﱵ ﺑﻪ: ﻓﻘﻴﻞ
  .ﻭﲨﺎﻋﺔ ،ﻣﻄﻠﻌﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﺎﻟﺮﺍﻭﻱ، ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﳌﺆﻳﺪ ،ﻣﻦ ﻳﻔﱵ ﲟﺬﻫﺒﻪ
ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﲟﺠﺘﻬـﺪ  ،ﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻼﹰ ﻟﻠﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻨﻪﺇﻻ ﺇ ،ﻻ ﳚﻮﺯ :ﻭﻗﻴﻞ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ،ﺍﳌﺬﻫﺐ
ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻫﻮ  ،ﻷﻥ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺑﺎﳌﺬﻫﺐ ﻛﺎﳊﻜﻢ ﺍﳌﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﺃﻫﻞ ﻟﻠﺘﺨﺮﻳﺞ
ﻞ ﻣـﻦ ﺑ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ،ﻫﺬﺍ ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺘﻬﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ
  .ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ،ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
  .(١)ﻻ ﳚﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﲔ :ﻭﻗﻴﻞ
ﻛﻤﺬﻫﺐ ﺍﳍﺎﺩﻱ، ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﻘﻠـﺪ  ،ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﻣﺜﻼﹰ :ﻭﻟﻮ ﻗﻴﻞ
ﺰ ﻟﻠﻤﻘﻠﺪ ﱂ ﳚ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﻼﹰ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
  .ﺇﻓﺘﺎﺅﻩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺭﻓﺎﹰ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺠﺰﻱ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
 
  
ﻭﻫﻢ ﺍﳌﺮﺍﺩﻭﻥ  ،ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ،ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺳﺄﻝ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ﺳﺎﺋﻞ، ﻭﺳﺄﻝ ﲨﺎﻋﺔ :ﺃﻱ
  .ﻓﺈﻧﻪ ﲨﻊ ﻣﻔﺖ" ﺍﳌﻔﺘﻮﻧﺎ" :ﻮﻟﻪﺑﻘ
  .، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺴﺘﻔﱵ"ﳌﻦ " ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎﺭﻉ ﺻﻠﺔ" ﳌﻦ ﻳﻔﺘﻮﻧﺎ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  :ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻭﻫﻲ ﲬﺴﺔ" ﻓﻔﻴﻪ ﺃﻗﻮﺍﻝ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
  
   :ﻫﺬﺍﻥ ﻗﻮﻻﻥ
  .ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ،ﻇﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﻪ ،ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﻭﻝ :ﺍﻷﻭﻝ
                                                           
  .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ١)
  
  (٠٣٣)
 
 ،ﻭﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻘﻠﺪ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫـﻞ ﺍﻟﻔﺘﻴـﺎ  ،ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻳﺰﻭﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻈﻦ :ﻭﺭﺩ
  .ﻛﺎﺘﻬﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ
 ،ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻗﻮﻯ ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﻫﻮ ﺍﳌﺘﻌﲔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻬـﺪ  ؛ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺃﻭﱃ :ﺍﻟﺜﺎﱐ
   .ﻓﻜﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻠﺪ
ﻭﺍﻟـﻮﻫﻢ ﻻ  ،ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻫﻞ ﻟﻠﺘﺮﺟﻴﺢ ،ﻟﺪﻳﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻭﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﻗﻮﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﺃﻳﲔ :ﻭﺭﺩ
ﻭﻇﻦ ﺍﳌﻘﻠﺪ ﺻﺎﺩﺭ  ،ﺇﺫ ﺫﻟﻚ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺃﻣﺎﺭﺍﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻇﻨﻪ ﻛﻈﻦ ﺍﺘﻬﺪ ،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ
  .ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻭﺍﺿﺢ ،ﻋﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﻔﺘﲔ
  
  
ﻓﻴﻌﻤـﻞ ﺑﺄﻳﻬـﺎ  ،ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﳜﲑ ﺍﳌﺴﺘﻔﱵ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ :ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
   .ﺷﺎﺀ
 ،ﺃﻥ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﻗﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﻟﺪﻳﻪ ﻛﺎﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﺘﻬـﺪ  :ﻭﻭﺟﻬﻪ
  .ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻴﲑ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺧﺼﺎﻝ
ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﺧﱪ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻌﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﻴﺴﺮ، ﻭﻻ  ،ﺃﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻷﺧﻒ ﰲ ﺣﻖ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻭﻳﺄﺧـﺬ ﺑﺎﻷﺷـﻖ ﰲ ﺣـﻖ  ،ﻳﺮﻳﺪ ﻢ ﺍﻟﻌﺴﺮ، ﻭﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﳚﻌﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣـﺮﺝ 
   .ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﺣﻮﻁ ،ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﲔ
  .ﺒﺎﺩﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﲝﻖ ﺍﷲ ﻭﲝﻖ ﺍﻟﻌ :ﻭﺭﺩ
  
ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ  :ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ  ،ﻭﺗﻐﻠﻴﻖ ﺑﺎﺏ ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ ،ﻷﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ،ﲝﻜﻢ ﺍﳊﺎﻛﻢ
  .ﺑﲔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﻔﺘﲔ ﺣﻖ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﺈﻧﻪ ﳐﲑ
ﻭﺇﻻ ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ  ،ﻭﻫﺬﺍ ﺇﳕﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮﻣﺎﺕ
  .ﻭﺣﻜﻢ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﻛﻘﻮﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ،ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﻓﻼ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﻛﻢ
  
  
  
  (١٣٣)
 
  
  
ﻭﺇﳕﺎ  ،ﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﻻ ﺭﺷﺪ ﻟﻪ ﲟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﳉﺎﻫﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﻘ:ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ
  .ﻳﻘﺒﻞ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻓﺈﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﹰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺼـﺤﺔ  ،ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟـﻮ ﺍﻋﺘﻘـﺪﻩ  ،، ﺇﻻ ﺃﻥ ﳜﺮﻕ ﺍﻹﲨﺎﻉ"ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ: "ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
  .ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﻓﺈﻧﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻈﲏ ،ﻻ ﺍﻟﻈﲏ ،ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ .ﺟﺎﺋﺰﺍﹰ
  ".ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ: "ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻞ ،ﻭﻗﺪ ﺃﹸﺷﲑ ﺇﱃ ﺭﺟﺤﺎﻧﻪ
ﺇﺫ ﻣـﻦ  ،ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻈﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺸـﻲﺀ  :ﻭﻭﺟﻬﻪ
ﻦ ﻟﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣ  ـﻨـﺰﻝ ﻣﻨـﺰﻓﺎﳉﺎﻫﻞ ﻳ ،ﺷﺮﻁ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﳊﺮﻣﺔ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌـﲎ  ،ﺑﻞ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻛﻼﹰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ
  .ﺍﳉﺎﻫﻞ ﻛﺎﺘﻬﺪ: ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﻝ ﻨــﺰ ﺇﱁ، ﻓﻴ" …ﻳﻔﱵ: "ﺑﻘﻮﻟﻪ (١)ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﻢ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ
ﺀ ﻣـﻦ ﻓﻴﻔﱵ ﲟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎ  ،ﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻘﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﳉﻮﺍﺯﻨـﺰﻣ
 ،ﻛﻌﺎﻣﻲ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﰲ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﻔﺘﻮﻥ ﲟﺬﻫﺐ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﻭﺫﻟﻚ. ﺷﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ
ﻛﺎﳌﺴﺘﻔﱵ ﺇﺫﺍ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺑﻼﺩﻩ،  ،ﺃﻓﱴ ﺑﺮﺃﻱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻗﺮﺏ ﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﺟﻬﺘﻪ ،ﰒ ﺇﺫﺍ ﻋﺪﻡ
  .ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺇﱃ ﺃﻗﺮﺏ ﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﻻ  ،ﺃﻱ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﱵ ﲟﺬﻫﺐ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺻﻞ
  .ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
، ﻭﻻ ﳛﺘﻤـﻞ ﻫﻨـﺎ (٢)ﻭﻟﻨﺎ ﲝﻤﺪ ﺍﷲ ﺃﲝﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺃﻭﺩﻋﻨﺎﻫﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
  .ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﻞ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ
ﻭﳌﺎ ﳒﺰ ﲝﻤﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺳﻊ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﺧﺬ ﰲ ﺫﻛﺮ ﻋﺎﺷـﺮﻫﺎ، ﻭﻫـﻮ 
 :ﺁﺧﺮﻫﺎ، ﻓﻘﺎﻝ
                                                           
  . ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ  (١)
  .ﻣﻄﺒﻮﻉ. ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺇﱃ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ: ﻫﻲ( ٢)
 
  
  (٣٣٣)
 
 
  
 
  .ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﻴﺌﲔ ﻟﻐﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ، ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺤﺎﻥ :ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻟﺮﺍﺟﺢ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍ: ﺃﻱ" ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘـﻊ ﺍﻟﺘﻌـﺎﺭﺽ ﺑـﲔ " ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺎﺕ
 
  :ﻓﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻭﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ
  
ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪﺭ، ﲟﻌﲎ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ، ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻟﻘﺼـﺪ  ،ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ :ﺃﻱ ﺍﳌﺰﺑﻮﺭ: ﺍﻟﺰﺑﺮ
  .ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
  .ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺸﻲﺀ ﻳﻘﻮﻯ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﳍﺎ :ﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
 ،ﺇﺫ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘـﺮﺟﻴﺢ  ،ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺒﻪ
  .ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻔﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ،ﺔﻓﻔﻴﻪ ﻣﺴﺎﳏ
 ………………………… 
ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻟﻠﻘﻄـﻊ  ،ﺃﻱ ﻟﻸﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺟﻮﺣﺔ
ﺇﺫ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺮﺟﻮﺡ ﻣـﻊ ﻭﺟـﻮﺩ  ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
  .ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ
ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘـﺮﺟﻴﺢ  (١)ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺭﺩ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ" ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ" :ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻭﻫـﻮ ﺍﻟﺘـﺮﺟﻴﺢ ﺑـﺎﻷﺣﻮﺍﻝ  -ﻛﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻈﻨﻮﻥ  ،ﺑﺎﳌﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ
  .ﻓﻼ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺎ -ﻭﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻵﺗﻴﺔ 
 ………………………
                                                           
  .ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ١)
  
  (٤٣٣)
 
ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﺑـﲔ ، ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﳏﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺜﲑ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﻼ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻈﻦ ﻣﻌﻪ، ﻭﻻ ﺑﲔ ﻗﻄﻌﻴﲔ، ﺇﺫ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﲔ ﻟﻠﻘﻄـﻊ  ،ﻇﲏ ﻭﻗﻄﻌﻲ
  .ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺪﻟﻮﻟﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ
 
  
  .ﻛﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ :ﺑﻴﺎﻥ ﳌﻮﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﲔ ﻧﻘﻠﻴﲔ
  .ﻛﺎﻟﻘﻴﺎﺱ :ﻭﻋﻘﻠﻴﲔ   
  .ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﲔ" ﻧﻘﻠﻲ ﻭﻋﻘﻠﻲ" :ﻓﺈﻓﺮﺍﺩ ﻗﻮﻟﻪ
ﺃﻭ ﺿـﺪﻳﻦ  ،ﺃﻭ ﻋﻘﻠـﻴﲔ  ،ﻳﻌﲏ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺑﲔ ﻣﺜﻠﲔ ﻣﻦ ﻧﻘﻠـﻴﲔ " ﻣﺜﻠﲔ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﻛﺎﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻠﻲ
 
  :ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ  :ﲝﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﺪ :ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺃﻭ ﳑﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻛﺎﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ،ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻛﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﻔﻆ ﻭﺍﻹﺗﻘﺎﻥ
  .ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻛﺘﻘﺪﱘ  ،ﲝﺴﺐ ﺍﳌﱳ :ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻛﺎﻹﺑﺎﺣﺔ ﻭﺍﳊﻈﺮ ،ﲝﺴﺐ ﺍﳊﻜﻢ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ،ﻛﻤﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ ،ﲝﺴﺐ ﺃﻣﺮ ﺧﺎﺭﺝ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ، ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ
  .ﺭﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩﳍﺬﻩ ﺍﻷ
 
   :ﻓﺄﻧﻮﺍﻉ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ
  
ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟـﺪﻟﻴﻠﲔ  ؛ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﳋﱪﻳﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﲔ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ:ﺃﻱ
ﺫ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻗﻞ، ﻭﻷﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺇ]،ﺃﻛﺜﺮ، ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻮﻯ ﻇﻨﺎﹰ
  
  (٥٣٣)
 
ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﺃﻛﺜﺮ  ،ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻈﻦ ﻗﻮﺓ ،، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﻀﻢ ﺇﱃ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻏﲑﻩ(١)[ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ ﻳﻔﻴﺪ ﻇﻨﺎﹰ
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
  :ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ
  
ﻭﺃﻋـﺮﻑ ﻟﻜﻮﻧـﻪ ﺫﺍ  ،ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﺃﺩﺭﻯ ﲟﺎ ﻳﺮﻭﻳﻪ :ﺃﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮﻱ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺮﻭﺍﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣـﻦ ﱂ ﻳﺘﺼـﻒ  ؛ﺑﺼﲑﺓ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
  .ﺑﺼﻔﺘﻪ
ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺯﺍﺋﺪﺍﹰ ﰲ ﺍﳊﻔﻆ ﺑﺄﻥ ﻋﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﺃﺿﺒﻂ ﻭﺃﺗﻘﻦ ﳊﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﻭﻳﻌـﺮﻑ ﲞـﱪﺓ 
  .ﺍﻷﺋﻤﺔ ﳊﻔﻈﻪ
  
  
  
  :ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ
ﻗـﺎﻝ  ،ﺑﺸﻬﺮﺓ ﻋﺪﺍﻟﺘﻪ (٢)"ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ" ﻭﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﰲ ،ﻳﺮﺟﺢ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺃﻧﻪ :ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺭﻉ ﻭﺍﻟـﺬﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻄﻨـﺔ، ﺇﺫ ﻫـﺬﻩ  ،ﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﻮﺛﻮﻕ ﺑﻪ: (٣)ﺷﺎﺭﺣﻪ
  .ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺎ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ، ﻓﻴﺰﺩﺍﺩ ﺎ ﺍﻟﻈﻦ ﻗﻮﺓ
ﻛﻤﺎ ﺩﻝ ﻟﻪ " ﺃﻭﱃ" ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﱪﻩ" ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺼﺔ" :ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﺁﻟﻪ  ﻣﻮﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ (٤)ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﻏﲑﻩ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺭﺍﻓﻊ: ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ
 "ﺗﺰﻭﺝ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﻭﻫﻲ ﺣﻼﻝ، ﻭﺑﲎ ﺎ ﻭﻫﻮ ﺣـﻼﻝ " :ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
                                                           
  (.ﻕ،ﺝ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ١)
  .٦٠٤/٢ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ، ( ٢)
 ٦٠٤/٢ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ( ٣)
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻭﻗﻴـﻞ ﺃﺳـﻠﻢ، : ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻘﺒﻄﻲ، ﻣﻮﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺍﲰﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺜﲑﺍ، ﻓﻘﻴﻞ( ٤)
، ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺭ، ﻭﱂ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ، ﻭﺷﻬﺪ ﺃﺣﺪ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ (ﺃﺳﻠﻢ: )ﻭﺍﶈﻔﻮﻅ ﺃﻥ ﺍﲰﻪ
  ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ،ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ . ﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻣﺎﺕ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ـ ﺑﻴﺴﲑ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﺪﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋ
  .ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﲎ( ٩٨٣)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٥٦/٧
  
  (٦٣٣)
 
  .(١)"ﻭﻛﻨﺖ ﺍﻟﺴﻔﲑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ" :ﻗﺎﻝ
ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ  (٢)"ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ"ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺣﺪﻳﺚ 
ﻭﻛﻨﺖ " :ﻊ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪﻓﻴﻘﺪﻡ، ﻭﻳﺮﺟﺢ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﺭﺍﻓ ،ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﳏﺮﻡ
  ."ﺍﻟﺴﻔﲑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﺗﺰﻭﺟﲏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ " :ﻗﺎﻟﺖ ،ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﲑﻩ :ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻟﻜﻮـﺎ  ﻓﻴﻘﺪﻡ ،(٣)"ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﳓﻦ ﺣﻼﻻﻥ ﺑﹺﺴﺮﹺﻑ
  .ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﺍﻭﻳﲔ ﻣﺸﺎﻓﻬﺎﹰ ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﻣـﻦ ﺭﻭﻯ : ﺃﻱ" ﻭﻣﻦ ﺷﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻼﻩ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﻓﺎﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺣﺠﺎﺏ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ،ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﻪ ﻏﲑ ﻣﺸﺎﻓﻬﻪ ،ﻋﻨﻪ
ﺃﻥ ﺑﺮﻳﺮﺓ ﺃﹸﻋﺘﻘﺖ ﻭﻛـﺎﻥ " ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻦ ﺑﻜﺮ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻦ (٤)ﻛﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ :ﻭﺫﻟﻚ
ﺎﻥ ﺣـﺮﺍﹰ ﳌﺸـﺎﻓﻬﺔ ـﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻧﻪ ﻛ ،(٦)ﻓﺘﺮﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﺳﻮﺩ ،(٥)"ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﺒﺪﺍﹰ
ﻷﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺮﻕ  ؛ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺳﻮﺩ ،ﻭﺃﺧﺬﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺣﺠﺎﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺘﻪ
  .ﻓﺎﻟﻈﻦ ﺑﻪ ﺃﻗﻮﻯ ،ﺍﳋﻠﻞ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻛﺜﺮ
ﺃﻱ ﻳﺮﺟﺢ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ  ،ﺍﳌﻜﺎﻥ :- ﺑﺎﻟﻐﲔ ﺍﳌﻌﺠﻤﺔ -" ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﺪﺍ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻐﻨﺎﻩ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻜﺎﻧﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ
                                                           
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺞ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺍﶈـﺮﻡ ـ ﺑـﺮﻗﻢ . ٦١٠٢ﺹ( ٧٩١٧٢)ﺑﺮﻗﻢ  ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ـ ( ١)
 (  ٩٤٨١)ﺑﺮﻗﻢ  ٢٥٢/٦ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ . ﺿﻌﻴﻒ:ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ. ﻳﺚ ﺣﺴﻦﻭﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺣﺪ ٦٥١ﺹ( ١٤٨)
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ـ ﺑﺎﺏ ﲢﺮﱘ ﻧﻜـﺎﺡ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ. ٤١٠١ﺹ( ٤١١٥)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ـ ﺑﺎﺏ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﶈﺮﻡ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٢)
   ٥٥٥ﺹ( ٠١٤١)ﺍﶈﺮﻡ ﻭﻛﺮﺍﻫﺔ ﺧﻄﺒﺘﻪ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻨﺎﺳﻚ ـ . ٦٥٥ﺹ( ١١٤١)ﺮﺍﻫﺔ ﺧﻄﺒﺘﻪ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ـ ﺑﺎﺏ ﲢﺮﱘ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﶈﺮﻡ ﻭﻛ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ( ٣)
  .٤١٢ﺹ( ٣٤٨١)ﺑﺎﺏ ﺍﶈﺮﻡ ﻳﺘﺰﻭﺝ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
ﻔﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻗﺤﺎﻓﺔ، ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ، ﺍﳊﺎﻓﻆ، ﺍﳊﺠﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴ( ٤)
ﺪﱐ، ﻭﻟﺪ ﰲ ﺧﻼﻓﺔ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺮﺷﻲ، ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ، ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ، ﺍﳌﻘﻤﺪ، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺍﻟﻋﺎﱂ ﻭﻗﺘﻪ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﱂ ﻭﻋﻜﺮﻣﺔ، ﺃﺑﻮ ﳏ
ﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻨﻬﺎ، ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻭﺭﰊ ﰲ ﺣﺠﺮ ﻋﻤﺘﻪ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﻭﺗﻔﻘﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ 
  (.٨١)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٣٥/٥ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ  ﺍﻟﺬﻫﱯ،:ﺍﻧﻈﺮ. ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻫـ ﻭﻗﻴﻞ٥٠١، ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ "ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ "
ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒـﺎﱐ ـ ﺭﲪـﻪ ﺍﷲ ـ . ٨٨١/١١ﺷﺮﺡ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ  ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ،   :ﻧﻈﺮﺍﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ( ٥)
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﻠﻢ( ٣٧٨١)ﺑﺮﻗﻢ  ٨٧٢-٢٧٢/٦ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ 
ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻦ ﲪﲑ، ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ، ﻛﺎﻥ ﺷﺎﻋﺮﺍ، ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﺎﺿﻴﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﻀﻰ ﰲ ﻣﺴـﺠﺪ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺑﻦ : ﻫﻮ( ٦)
  (.٠٦١)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٣٤/١ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ،ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ  :ﺍﻧﻈﺮ.ﻫـ ٢٤ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ، ﺗﻮﰲ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
  
  (٧٣٣)
 
ﻛﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ  "ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻫﻞﱠ ﺑﺎﳊﺞ ﻣﻔﺮﺩﺍﹰ" :ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ :ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺭﻭﻯ ﺃﻧﻪ ﻗﺮﻥ ﺃﻭ ﲤﺘﻊ؛ ﻷﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﺧﱪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺣﲔ ﻟﱮ ﺻﻠﻰ  (١)ﻣﺴﻠﻢ
ﺑﺎﻃﻦ  :-ﻭﻧﻮﻥ  ،ﻓﺄﻟﻒ ،ﺑﺎﳉﻴﻢ ﻭﺭﺍﺀ -"ﺍﳉﺮﺍﻥﹸ " ﻭ ،ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﲢﺖ ﺟﺮﺍﻥ ﻧﺎﻗﺘﻪ
ﻣـﺎ  (٢)ﳎﺮﺩ ﻣﺜﺎﻝ، ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸـﻴﺨﲔ  ﻭﻫﺬﺍ ،ﺍﻟﻌﻨﻖ
  .ﳜﺎﻟﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﻭﻱ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﲔ ﻣـﻦ ﺃﻛـﺎﺑﺮ  :ﺃﻱ "ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻛﺎﺑﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﻟﻘﺮﺏ ﺍﻷﻛﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﳎﻠﺴﻪ  ،ﻓﺈﺎ ﺗﺮﺟﺢ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺻﻐﺎﺭﻫﻢ ،ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
  .ﻭﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻢ ﰲ ﺍﻷﻏﻠﺐﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠ
ﻭﻻ ﺍﻷﺻﺎﻏﺮ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻛـﺎﺑﺮ  ،ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺟﺢ ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻛﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺎﻏﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ :ﻭﺍﳊﻖ
ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺎﻏﺮ ﻣﻊ ﻗﺮﺑﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺮﺳﻮﻝ  ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﻭﺃﰊ  ،(٤)ﻭﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،(٣)ﻔﺮﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍ
  .ﰲ ﺍﻟﺴﻦ ﻻ ،ﺍﻷﻛﺎﺑﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ :ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻷﻛﺎﺑﺮ ﻫﻨﺎ: ﻭﻟﺬﺍ ﻗﻴﻞ ،ﻓﻬﻮ ﺃﻭﱃ ،(٥)ﻫﺮﻳﺮﺓ
  
   .ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽﻭﺗﺮﺟﺢ  :ﺃﻱ
  .ﻭﺃﻋﺮﻑ ﲟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﱪﺓ :ﻭﻭﺟﻬﻪ
                                                           
  .٢٩٤ﺹ( ١٣٢١)ﻥ ﺑﺎﳊﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﻣﺴﻠﻢ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺞ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍ( ١)
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺞ ـ ﺑﺎﺏ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺪﻡ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ. ٤٢٣ﺹ( ١٩٦١)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺞ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺳﺎﻕ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻣﻌﻪ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٢)
 .٩٨٤ﺹ( ٧٢٢١)ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻤﺘﻊ ﻭﺇﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﺪﻣﻪ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺼﻮﻡ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
ﺃﲰـﺎﺀ ﺑﻨـﺖ  :ﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ، ﺍﳍﺎﴰﻲ، ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ، ﻭﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻭﻫﻮ ﺃﺷﻬﺮ، ﺃﻣﻪ ﻫﻲ( ٣)
ﻋﻤﻴﺲ ﺍﳋﺜﻌﻤﻴﺔ، ﺃﺧﺖ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﺑﻨﺖ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﻷﻣﻬﺎ، ﻭﻟﺪ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﳊﺒﺸﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺣﻔﻆ ﻋﻦ ﺍﻟـﻨﱯ 
ﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻜﺮﻡ، ﺣﱴ ﻭﺻـﻒ ﻨﲔ، ﻛﺕ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﺸﺮ ﺳﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ، ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﻣﻮ
  (.٢٨٥٤)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ  ٨٤/٤ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ،ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ . ﻫـ٠٨ﻣﺎﺕ ﺳﻨﺔ  " ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺴﺨﺎﺀ "ﺑﺈﻧﻪ 
ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﺿﻤﻀﻢ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺃﺑﻮ ﲪﺰﺓ، ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، : ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ( ٤)
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫـﻮ ﺍﺑـﻦ  ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ، ﺍﳋﺰﺭﺟﻲ، ﺧﺎﺩﻡ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺃﺣﺪ ﺍﳌﻜﺜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ،، ﻭﺃﻣﻪ ﺃﻡ ﺳﻠﻴﻢ، ﺃﺗﺖ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴﺨﺪﻣﻪ، ﻓﻘﺒﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺷﻬﺪ ﺑﺪﺭﺍ ﺻﻐﲑﺍ، ﻭﺧـﺪﻡ 
ﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﱯ ﺻـﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ، ﺩﻋﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻓﻜﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻭﻟﺪﻩ، ﺃﻗﺎ
ﺍﺑـﻦ . ﻫـ ١٩ﻫـ ﻭﻗﻴﻞ ٠٩ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ، ﰒ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻔﺘﻮﺡ، ﻭﺳﻜﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ، ﻭﻣﺎﺕ ﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻮﺗﺎ ﺎ ﺳﻨﺔ 
 (.٥٧٢)ﺗﺮﲨﺔ ﺭﻗﻢ   ٢٧/١ ﺣﺠﺮ،ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ 
  .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ( ٥)
  
  (٨٣٣)
 
ﻣﻊ ﲪـﻞ ﺍﻷﻛـﺎﺑﺮ ﻋﻠـﻰ  ،ﻭﺑﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ
  .ﺍﻷﻛﺎﺑﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺑﻠﻰ ﻗﺪ ﺗﻘـﻮﻯ ﺭﻭﺍﻳـﺔ  ،ﻕﺃﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺮﺟﺢ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼ :ﻭﺍﳊﻖ
  .ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ﳌﺮﺟﺢ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﺣﻔﻈﻴﺔ ﻭﳓﻮﻫﺎ
 ؛ﺗﺮﺟﺢ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭﺍﹰ ﰲ ﻧﺴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻐﻤﻮﺭ ﻓﻴـﻪ  :ﺃﻱ" ﺃﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭﺍ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  !.ﻛﺬﺍ ﻗﻴﻞ  ،ﻭﺃﺷﺪ ﺻﻮﻧﺎﹰ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ،ﻷﻥ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﲢﺮﻳﺎﹰ
   
  
  .ﻭﺗﺮﺟﺢ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺲ ﺑﻪ :ﺃﻱ
ﳉﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻫـﻮ  ،ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺛﻮﻕ ﺑﻪ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻮﻕ ﲟﻦ ﺍﻟﺘﺒﺲ ﺑﺎﻟﻀﻌﻔﺎﺀ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ
ﻓﺈﻥ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﺃﺭﺟﺢ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﲰـﻊ ﻗﺒـﻞ : ﺃﻱ ،ﺃﻭ ﺳﺎﻣﻌﺎﹰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺎ :ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﻭﻫـﺬﺍ  ،ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﻔﻆ ﻭﺃﺿﺒﻂ ﳑﻦ ﲢﻤﻞ ﻗﺒﻠـﻪ  ﻷﻥ ﺍﳌﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ؛ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
  .ﺃﻏﻠﱯ
  
  
ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﻟﻮﺍ ﺃﺣـﺪﳘﺎ ﺃﺯﻛـﻰ  ،ﺗﺮﺟﺢ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺜﺮ ﻣﻌﺪﻟﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻠﹼﻮﺍ :ﺃﻱ
، ﻭﺇﻥ ﺍﺳـﺘﻮﻭﺍ "ﺔﺃﻭ ﺯﺍﺩﻭﺍ ﻋﺪﺍﻟ" :ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﺪﻝ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻟﻪ ،ﻭﺃﺗﻘﻰ
  .ﻋﺪﺩﺍﹰ
  
  
   :ﺃﺷﺎﺭ ﺬﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ، ﻭﻫﻲ ﺭﺗﺐ
  .ﻋﺪﻝ ﺛﻘﺔ :ﳓﻮ ،ﺃﻋﻼﻫﺎ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
  .ﰒ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
  .ﻓﲑﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﳓﻮﻩ ،ﺘﻪ ﳑﻦ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻬﻮﻝﰒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻭﺍﻳ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺁﺧﺮ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
  :ﻭﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻪ
  
  (٩٣٣)
 
 
  
  
ﺍﻟﺬﻱ ﻋـﺮﻑ ﺃﻧـﻪ ﻻ  ،ﻓﲑﺟﺢ ﻣﺮﺳﻞ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﳌﺎ ﻳﺮﻭﻳﻪ ،ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﳌﺮﺳﻠﹶﲔ
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻈـﻦ ﺑﺎﳌﺮﺳـﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺩﻭﻥ  ،ﻳﺮﺳﻞ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻋﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺬﻟﻚ
  .ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺭﺽ ـﺎ  ،ﻘﺒﻞ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﺮﺳﻞ ﻋﻦ ﺍﺎﻫﻴﻞ، ﻓﺈﺎ ﻻ ﺗ
  .ﻏﲑﻫﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺮﺳﻼﻥ
 
  : ﻓﻘﺪ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺴﻨﺪ ﻭﻣﺮﺳﻞ
  
  :ﻫﺬﻩ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﻭﻫـﺬﺍ ﺭﺃﻱ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺜـﺎﱐ  ،ﳌﺮﺳﻞ ﻗﹸﺪﻡ ﺍﻷﻭﻝﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﻭﺍ :ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  .ﻷﻥ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﳋﻠﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻞ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴـﻨﺪ، ﻭﻫـﺬﺍ ﺭﺃﻱ : ﻭﻫﻮ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﻭﻗﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
  .ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
ﺁﻟـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﺇﻻ ﻭﻫـﻮ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ :ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻻ ﻳﻘﻮﻝ: ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﻛﺎﻟﻘﺎﻃﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺻﺪﺭ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻓﻤﻦ ﺃﺳـﻨﺪ ﺃﻳﻀـﺎﹰ  ،ﻓﺈﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻈﻦ ،ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
  .ﻓﻐﲑ ﻣﺴﻠﱠﻢ ،ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﺃﹸﺭﻳﺪ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﻓﺈﻢ ﻻ  ،ﲞﻼﻑ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳌﺮﺳﻞ ،ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ، ﻓﻌﺪﺍﻟﺔ ﺭﻭﺍﺓ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺭﺟﺎﻟﻪ
  .ﺇﺫ ﺑﺈﺭﺳﺎﻟﻪ ﺟﻬﻠﻮﺍ، ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ
  "ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ" :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﻮﻟﻪ
  
  (٠٤٣)
 
   
  
  
  .(١)"ﺍﻷﻣﺜﻞ: "ﺧﱪ" ﺍﻻﺳﺘﻮﺍ" :ﻓﻘﻮﻟﻪ
ﻭﻫـﺬﺍ ﺭﺃﻱ  ،ﳘﺎ ﺳـﻮﺍﺀ  ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ، ﺑﻞ :ﻭﻫﺬﺍ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ
   .(٢)ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﳌﻬﺪﻱ
ﻓﻼ ﻣﺰﻳﺔ ﻷﺣﺪﳘﺎ  ،ﻭﻗﺪ ﻗﹸﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﻭﺍﳌﺮﺳﻞ ،ﻷﻥ ﺍﳌﻌﺘﱪ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ :ﻗﺎﻟﻮﺍ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎ
ﻭﺇﻻ  ،ﺑﺄﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎﻃﻪ ﳎﺮﺩ ﺍﻋﺒﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ :ﻭﺃﺟﻴﺐ
ﺘﻮﺍﺀ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻣﺎ ﻳﺄﰐ، ﺇﺫ ﻻﺑﺪ ﰲ ﻛﻞﱟ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺒﻮﻻﹰ ﳊﹸﻜﻢ ﺑﺎﻻﺳ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺎﳌﺴﻨﺪ ﺃﺭﺟﺢ ﳌﺎ ﻋﺮﻓﺖ
ﺃﻧﻪ : ، ﺃﻱ"ﺇﱁ … ]ﰲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ" :ﺧﱪﻩ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻣﺒﺘﺪﺃ" ﻭﺍﳌﺬﻛﻮﺭ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﻟﺘﻠﻘﻲ  ،ﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﳘﺎ، ﻭﻣ(٣)[ﻛﺎﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻳﺮﺟﺢ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ
  .ﺍﻷﻣﺔ ﳍﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، ﻭﺇﻻ ﻓﻐﲑﳘﺎ ﳑﻦ ﻋﺮﻑ ﺭﺟﺎﻝ ﺇﺳـﻨﺎﺩﻩ  :ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﲟﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ
  .ﻭﺑﺴﻄﻨﺎﻩ ﺑﺴﻄﺎﹰ ﺷﺎﻓﻴﺎﹰ" ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲦﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ"ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﰲ  ،ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ
ﺄﺕ ﺎ، ﺇﺫ ﺍﳌﻘﺼـﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﻣﺮﺟﺤﺎﺕ ﺃﺧﺮ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ، ﱂ ﻧ
  .ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
 
   :ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﲝﺴﺐ ﺍﳌﱳ: ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ
  
  
                                                           
  .ﻞﻓﺎﻋﻭﻫﻮ ﻣﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻧﺎﺋﺐ (: ﻕ،ﺝ)ﺩ ﰲ ﺯﺍ( ١)
  . ٢٥٨ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺹﺍﳌﻬﺪﻱ،( ٢)
  (.ﺃ،ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٣)
  
  (١٤٣)
 
ﻭﺍﻷﻣـﺮ  ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﻔﺴﺪﺓ ؛ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﻨﻬﻲ :ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺃﻣﺮ ﻭﻲ
  .ﳉﻠﺐ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪ ﺃﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ ﺍﳌﺼﺎﱀ
ﳌﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺒﲎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪ، ﻭﺇﻥ ﺟﻬﻠﻨﺎﳘﺎ 
  .ﻤﺎ ﻧﺮﺟﺤﻪﻓﻴ
ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻲ ﻋﻦ ﺿﺪﻩ، ﻓﻘﺪ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ  ،ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺃﻣﺮ ﺑﻀﺪﻩ :ﺇﻥ ﻗﻠﺖ
  .ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻼ ﻣﺰﻳﺔ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
ﻭﺃﻗﻮﻯ ﻣـﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟـﺔ  ،ﺃﺟﻴﺐ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﺪﺭﺀ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪ :ﻗﻠﺖ
ﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﻔﺴـﺪﺓ، ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬ
ﻓﻴﻨﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﻼﹰ ﻣﻨﻬﻤﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺟﻠﺐ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ
  .ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺩﻓﻊ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻭﺟﻠﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﳌﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ  ؛ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎ :ﺃﻱ "ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺇﺑﺎﺣﺔ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻻﺳﺘﻮﺍﺀ ﺍﳌﺒﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻔﻌـﻞ، ﻓﻜـﺎﻥ ﻣ
  .ﺃﺭﺟﺢ، ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
ﻷﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻋﻠـﻰ ﻇـﺎﻫﺮﻩ ﻣـﻦ  ،ﺑﻞ ﺗﺮﺟﺢ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ :ﻭﻗﻴﻞ
، ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﺃﺭﺟـﺢ ﻣـﻦ (١)ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ، ﻭﺍﻹﻋﻤﺎﻝ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻹﳘﺎﻝ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻬﺪﻱ
  .ﺍﻷﻣﺮ
ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﺃﻗﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ  :ﻣﺮﺍﺩﻩ" ﻣﺎ ﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺜﺮﺍ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﻣﻊ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ
ﲞﻼﻑ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﺈﻧﻪ  ،ﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ؛ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ، ﻭﻣﺜﻠﻮﻩ ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎ
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﰲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﳎﺮﺩ ﻣﺜﺎﻝ، ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺃﻧـﻪ  ،ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﳌﻌﺎﱐ
  .ﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ، ﻓﻼ ﺃﻛﺜﺮﻳﺔ ﳌﻌﺎﻧﻴﻪﺣﻘ
  
  
                                                           
 .٥٥٨ﺹﺍﳌﻬﺪﻱ، ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ( ١)
  
  (٢٤٣)
 
 ؛ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴـﻪ  ﻓﺈﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ :ﻭﺑﲔ ﺍﺎﺯ ،ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ :ﺃﻱ
  .ﺎ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻃﻼﻕﻟﻜﻮ
ﻓﺈﻧـﻪ  :ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﲔ ﺍﺎﺯ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻙ: ﻭﻫﻮ" ﻭﺍﻋﻜﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﻭﺗﻘﺪﻡ ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟـﻚ  .ﻷﻥ ﺍﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ؛ﻳﺮﺟﺢ ﺍﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ
  .ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  
  
  .ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
 
ﻻ " :ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﳎﺎﺯﺍﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺣـﺪﻳﺚ  :ﺍﻷﻭﱃ
ﺮﺍﺩ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳ ،، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ(١)"ﻋﻤﻞ ﺇﻻ ﺑﻨﻴﺔ
ﺃﻭ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ، ﻭﳘﺎ ﳎﺎﺯﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻳﺮ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻷﻧﻪ ﺃﻗـﺮﺏ ﺇﱃ 
  .ﻷﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻛﺎﻟﻌﺪﻡ -ﻭﻫﻲ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺬﺍﺕ  -ﻧﻔﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ 
 
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻧﺺ ﻏﲑ ﺻـﺮﻳﺢ، ﺭﺟـﺢ : ﺃﻱ" ﻭﺍﻟﺼﺮﻳﺢ: "ﻗﻮﻟﻪ :ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .ﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩﺍﻟ
ﰲ ﻗﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ  (٢)LL  M   N  O  P  Q  R M :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ
ﻓﺎﻷﻭﻝ ﺻﺮﻳﺢ ﰲ ﺇﳚﺎﺏ ﻣﺎ  ،(٣)"ﺭﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﻣﱵ ﺍﳋﻄﺄ" :ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ
  .ﺫﻛﺮ، ﻓﻬﻮ ﺃﺭﺟﺢ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ
  
 
  .ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻫﻮ ﻭﺍﳋﺎﺹ، ﺍﻃﱡﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻗﹸﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳋﺎﺹ: ﺃﻱ "ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ" :ﻗﻮﻟﻪ :ﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟ
  .ﺇﺫ ﻫﻮ ﻧﺺ ﻓﻴﻪ ،(٤)[ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺹ]ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﻗﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ  
                                                           
 (.١٥٢٧)ﺑﺮﻗﻢ  ٠٢٤/٣ﻛﻨـﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳍﻨﺪﻱ،( ١)
  (.٢٩)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
 .ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ( ٣)
  (.ﻕ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺑﻴﺎﺽ ﰲ ( ٤)
  
  (٣٤٣)
 
  .ﻭﻟﺬﺍ ﺃﻃﻠﻘﻨﺎﻩ ﻫﻨﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ 
  
  .ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻗﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﳌﺆﻭﻝ ﻟﻜﺜﺮﺗﻪ :ﺃﻱ
 (٢)"ﰲ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ﺷـﺎﺓ " :ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ (١)Lz  {   |   }  ~     ¡M  :ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ
ﻮ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟـﻪ ﻭﻫ ،ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺓ (٣)ﻓﺈﻧﻪ ﳜﺼﺺ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﳊﺮﺝ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ
  .ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ
  
 ؛ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻋﻤﻮﻡ ﳐﺼﻮﺹ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﱂ ﻳﺨﺺ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻱ
: ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺣﱴ ﻗﻴـﻞ  ،ﻷﻧﻪ ﺃﻗﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﳑﺎ ﻗﺪ ﺩﺧﻠﻪ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
  .ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻒ
ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ،  ؛ﺑﻞ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﺧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﱂ ﳜﺺ :ﻭﻗﻴﻞ
ﻷﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻄﻠﺐ ﳐﺼﺺ ﻟﻪ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ  ؛ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺃﺭﺟﺢ
   .ﳜﺺ
 
 
  
ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ، ﻗﹸـﺪﻡ  :ﻫﺬﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ
  .ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺎﺕ" ﺃﻱ"ﻭ " ﻣﻦ"ﻭ " ﻣﺎ" ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛـ
ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ، ﻓﻬﻮ ﺃﺩﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻘﺼـﻮﺩ،  :ﻭﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﳝﻪ
ﰒ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎﹰ  .ﺃﻏﻠﱯ –ﺃﻱ ﺇﻓﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ  – ، ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍﻭﺃﺩﻋﻰ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ
  .ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﱵ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﳉﻨﺲ" ﻻ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺍﳌﻨﻔﻴﺔ ﺑـ
  .ﻷﺎ ﻧﺺ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ؛ﺑﻞ ﻫﻲ ﺃﺭﺟﺢ :ﻭﻗﻴﻞ
  
                                                           
  (.٨٧)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞ، ﺁﻳﺔ ( ١)
 .ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ( ٢)
  .ﺣﺮﺝ ﺍﻹﳚﺎﺏ(: ﻕ،ﺝ)ﰲ ( ٣)
  
  (٤٤٣)
 
ﻷﻥ ﺍﳉـﻨﺲ  ،ﻓﻬﻲ ﺃﺭﺟﺢ ﻣﻨﻪ" ﺍﳉﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻼﻡ"ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺘﺎﻥ ﻭ " ﻣﻦ" ﻭ" ﻣﺎ" :ﻱﺃ
ﲞﻼﻑ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻭﺍﳉﻤـﻊ ﺍﳌﻌـﺮﻑ ـﺎ،  ،ﺍﳌﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﻳﻘﻮﻯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻌﻬﺪ
  .ﻟﻘﻠﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﳌﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻼﻡ ؛ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪ
 
   :ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﲝﺴﺐ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ :ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ
  
ﳌـﺎ ﰲ  ؛ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻨﺪﺏ :ﺃﻱ
ﲞـﻼﻑ ﺍﳊﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ  ،ﻟﺘﺮﻙﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ، ﺇﺫ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍ
  .ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ
ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻘﺎﻡ، ﻓﻼ ﻓـﺮﻕ 
ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻻ ﲝﺴﺐ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﻧﻔﺲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻣـﺜﻼﹰ، 
  .ﳓﻦ ﻓﻴﻪﻭﺇﻥ ﺍﻋﺘﱪ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺏ، ﻛﺎﻥ ﳑﺎ  ،ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﲝﺴﺐ ﺍﳌﱳ
ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺿـﺎ، " ﺇﱁ.. ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﺇﺫ ﻳﺼﲑ ﻣﺮﺟﻮﺣﺎﹰ، ﻭﻫﻮ ﻣﻄﺮﺡ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ
ﺇﺫ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺃﻧﻪ  ،ﺃﻧﻪ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻲ :ﻭﻭﺟﻬﻪ
  .ﻣﺪﻟﻮﻟﻪﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ 
ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺧـﲑ ﻣـﻦ  ،ﻭﻷﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
   .ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
  
 …………………… 
ﻭﺁﺧﺮ ﻳﻘﻀـﻲ  ،ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﳊﺪ ﻭﺩﺭﺋﻪ ﻋﻦ  :ﺍﳌﺮﺍﺩ
ﻷﻥ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺗﺪﺭﺃ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺷﺒﻬﺔ ﻳﺪﻓﻊ ﺎ  ؛ﺑﺈﳚﺎﺏ ﺍﳊﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ
  . ﺍﳊﺪ
  
  (٥٤٣)
 
  .ﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ: (١)"ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ"ﻗﺎﻝ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﰲ 
ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺃﻭ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﺘﺎﻕ ﻭﻣﺎ : ﺃﻱ" ﺇﱁ.. ﻻ ﻛﺎﻟﻄﻼﻕ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﺟﺢ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﳍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﰲ، ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝﻳﻘﺘﻀﻲ ﺧﻼﻓﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮ
ﺃﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﺑﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﻨﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﻓﻜﺬﺍ ﰲ ﺗﻌﺎﺭﺽ  :ﻭﻭﺟﻬﻪ
  .ﺍﳋﱪﻳﻦ، ﻭﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺒﺴﻮﻁ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ
 ﱂ ﺛﺒﺖ ﻣـﻦ  ؛ﻓﲑﺟﺢ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﰲ ﰲ ﺍﻟﻌﺘﻖ ،ﻭﺍﻷﻭﱃ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ :ﻗﻴﻞ
ﺣﺚ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺮﻏﻴﺒﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻓﲑﺟﺢ ﺍﻟﻨﺎﰲ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﺑﻐﺾ ﺍﳊﻼﻝ 
  .(٢)ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﺇﱃ ﺍﷲ
  
 
 
  :ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﲝﺴﺐ ﺍﳋﺎﺭﺝ: ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 ……………………
 …………………… 
  
 ،ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻴـﺔ  ،ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺩﻟﻴﻼﻥ، ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﻌﻀﺪﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ :ﺃﻱ
  .ﻲﺀﻓﺈﻧﻪ ﺃﺭﺟﺢ ﳑﺎ ﱂ ﻳﻌﻀﺪﻩ ﺷ" ﺃﳝﺎ ﺩﻟﻴﻞ: "ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻣﻦ ﻧـﺎﻡ ﻋـﻦ ﺻـﻼﺗﻪ ﺃﻭ " :ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺣﺪﻳﺚ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻈﻦ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻗﻮﺓ :ﻭﻭﺟﻬﻪ
  .(٣)"ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺘﻬﺎ ،ﻧﺴﻴﻬﺎ، ﻓﻠﻴﺼﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﻫﺎ
                                                           
  .٠٧٨ﺹﻬﺪﻱ، ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﳌ( ١)
 ﺍﳍﻨﺪﻱ،  .ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ٨٤٢ﺹ( ٨٧١٢)ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﻕ ـ ﺑﺎﺏ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ـ ﺑﺮﻗﻢ  (٢)
، ٢ﺍﳋﻄﺎﰊ،ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺴﱵ ،ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺷﺮﺡ ﺳـﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ، ﻁ     .١٦٦/٩( ٢٧٨٧٢)ﻛﻨـﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺮﻗﻢ 
 ٠٣ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﺹ   . ١٣٢/٣ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﻕ ـ ﺑﺎﺏ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ   ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ١٨٩١-ﻫـ١٠٤١
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ـ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ـ ﻃﺮﻗﻪ ﻭﺃﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﻭﻛﻼﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ،    (.٩٣)ﺑﺮﻗﻢ  ٩٢/١ﻛﺸﻒ ﺍﳋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺠﻠﻮﱐ،   . ٠١ﺑﺮﻗﻢ 
  .ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﻕ ٠٤٠٢ﺑﺮﻗﻢ  ٦٠١/٧ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ 
ﺃﺑـﻮ ﺩﺍﻭﺩ ـ     .٠٧٢ﺹ( ٤٨٦)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ـ ﺑﺎﺏ ﻗﻀﺎﺅ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﻭﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ( ٣)
ﻋـﻦ ﺃﰊ ﺑﻜـﺮﺓ  ٢٢٣/١ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ  ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ،     . ٣٣٤ﺹ( ٥٣٤)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﻧﺎﻡ ﻋﻦ ﺻﻼﺓ ﺃﻭ ﻧﺴﻴﻬﺎ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  .ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ٧٣٥/٧( ٢٤١٠٢)ﻛﻨـﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺮﻗﻢ ﺍﳍﻨﺪﻱ،     .ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
  
  (٦٤٣)
 
ﻟﻜﻦ ﻋﻀﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ .(١)ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ
، ﻭﳓﻮﻫﺎ ﳑـﺎ ﺩﻝ (٣)L"  #  $  %  &M (٢)L!  "  #M : ﻣﺜﻞ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺭﻋﺔ ﺇﱃ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑﺓ
 ……………………
  .ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺭﺟﺢ ﳑﺎ ﱂ ﻳﻌﻀﺪﻩ ﻋﻤﻠﻬﻢ ،ﺃﻭ ﻋﻀﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ :ﺃﻱ
  
ﻭﻗﺒـﺔ  ،ﻷﺎ ﻣﻬﺒﻂ ﺍﻟـﻮﺣﻲ  ؛ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺭﺟﺢ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﻋﻀﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ :ﺃﻱ
  .ﺍﻟﻈﻦ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻴﻘﻮﻯ 
ﻟﻜﻮﻧـﻪ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺭﺟﺢ ﻣﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﱂ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻋﻠﻢ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ
  .ﻭﺃﺧﱪ ﲟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻯ ﺍﻟﻈﻦ ﲟﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ،ﺃﻋﺮﻑ ﲟﺄﺧﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
  
ﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﳑﺎ ﱂ ﻳﻔﺴﺮ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﻋـﺮﻑ ﲟﻌـﲎ ﻣـﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺢ ﻣﺎ ﻓﺴﺮﻩ ﺭﺍﻭـﻳﺮﺟ :ﺃﻱ
  .ﺮ ﺑﻪـﻭﺃﺧﺒ
 ،ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻔﺮﻕ ﺑﺎﻷﻗﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺑﺪﺍﻥ (٤)"ﺍﻟﺒﻴﻌﺎﻥ ﺑﺎﳋﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ" :ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﺚ
  .(٥)ﰒ ﻳﺮﺟﻊ ،ﳝﺸﻲ ﻗﻠﻴﻼﹰ ،ﻓﻔﺴﺮﻩ ﻓﻌﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ
  
                                                           
 ﻣﺴـﻠﻢ   ـﻭ    .٩٢١ﺹ( ٨٨٥)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻮﺍﻗﻴﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﻻ ﻳﺘﺤﺮﻯ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻗﺒﻞ ﻏﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺑـﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ١)
ﺃﻥ ﺭﺳـﻮﻝ  ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ "ﻭﻧﺼﻪ ١٢٣ﺹ( ٥٢٨)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﻬﺎ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
ﻭﰲ ﻣﺴـﻠﻢ  "ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺣﱴ ﺗﻐﺮﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺣﱴ ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﺛﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، : ، ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﳉﻬﲏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ٢٢٣ﺹ( ١٣٨)ﺃﻳﻀﺎ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
ﺣﲔ ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺑﺎﺯﻏﺔ ﺣﱴ ﺗﺮﺗﻔﻊ، ﻭﺣﲔ ﻳﻘﻮﻡ ﻗﺎﺋﻢ ﺍﻟﻈﻬﲑﺓ ﺣﱴ ﲤﻴـﻞ ﺍﻟﺸـﻤﺲ، : ﻧﻘﱪ ﻓﻴﻬﻦ ﻣﻮﺗﺎﻧﺎﻳﻨﻬﺎﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﻠﻲ ﻓﻴﻬﻦ ﺃﻭ ﺃﻥ 
  ". ﻭﺣﲔ ﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻟﻠﻐﺮﻭﺏ ﺣﱴ ﺗﻐﺮﺏ 
 (.٨٣٢)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ( ٢)
  (.٣٣١)ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﺁﻳﺔ ( ٣)
 ﻣﺴـﻠﻢ   ـ. ٩٩٣ﺹ( ٦١١٢)ﻗﺎ ـ ﺑﺮﻗﻢ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ـ ﺑﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻮﻫﺐ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﺮ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ٤)
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ـ ﺑﺎﺏ ﻣـﺎ ﺟـﺎﺀ ﰲ . ٠٢٦ﺹ( ١٣٥١)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ـ ﺑﺎﺏ ﺛﺒﻮﺕ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻠﺲ ﻟﻠﻤﺘﺒﺎﻳﻌﲔ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  .١/٤( ١)ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ـ ﺑﺮﻗﻢ ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ،  .١٢٢ﺹ( ٥٤٢١)ﺍﻟﺒﻴﻌﲔ ﺑﺒﺎﳋﻴﺎﺭ ﻣﻠﻢ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
 .ﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﻟﺘ( ٥)
  
  (٧٤٣)
 
ﺃﻭ ﺗﺄﺭﳜﻪ  ،ﻭﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ، ﻓﺈﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺟﺤﺔ، ﻛﺘﺄﺧﺮ ﺇﺳﻼﻡ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ :ﺃﻱ
  .ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺗﺄﺭﳜﺎﹰ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍﹰ
 ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻗﺮﺭ ﺑﻘـﺮﺍﺋﻦ  ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺟﺤﺎﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻏﻠﺐ
  .ﺗﻘﻮﻡ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ
  .ﻭﺇﱃ ﻫﻨﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺟﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ
 
  :ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﺮﺟﺤﺎﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ
  
  .ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ :ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻟﻌﻠﺔ ﻭﺇﺛﺒﺎﺎ ﰲ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﺎ ﺃﳊﻖ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺑﺎ :ﻭﺳﻤﻲ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ
ﻭﺇﻻ ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﻧﻘﻠﻴـﺎﹰ  ،ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻠﺘﺴﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ،ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻋﻘﻠﻲ
  .ﺷﺮﻋﻴﺎﹰ
 
  : ﻓﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﲔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﻤﺎ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ
ﺃﻭ  ،ﺃﻭ ﲝﺴﺐ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﺔ ،ﺃﻭ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻥ ﲝﺴﺐ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺻﻞﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮ
  .ﻓﻬﺬﻩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ،ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ
  
 –
  :ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﻗﻮﻟﻪ :ﺍﻷﻭﻝ
  
ﻟﻘﻄﻌﻴـﺔ  ،ﺣﻜﻢ ﺃﺻﻠﻪ ﻗﻄﻌﻴﺎﹰ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ،ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﲔ :ﺃﻱ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﲔ ﻇﻨﻴﺎﹰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﳊﺎﻕ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻯ ﺍﻟﻈﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ 
   .ﺣﻜﻢ ﺃﺻﻠﻪ ﻗﻄﻌﻴﺎﹰ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  
  
  (٨٤٣)
 
ﺑـﺎﳌﻔﻬﻮﻡ، ﺃﻭ :  ﺍﻟﺜـﺎﱐ ﺑﺄﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺻﻠﲔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ، ﻭﰲ :ﻭﺫﻟﻚ
ﻳﻜﻮﻥ ﺛﺎﺑﺘﺎﹰ ﰲ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﺎﻟﻨﺺ، ﻭﰲ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻈﻦ، ﻭﻫـﺬﺍ 
   ."ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ " :ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﲢﺖ ﻗﻮﻟﻪ ،ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ
  
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻢ ﺃﺻـﻠﻪ ﳐﺘﻠﻔـﺎﹰ ﰲ ﻳﺮﺟﺢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﺣﻜﻢ ﺃﺻﻠﻪ  :ﺃﻱ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﻫﻨﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ،ﻧﺴﺨﻪ
 –
  :ﻓﻬﻮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻓﻴﻪ ﲝﺴﺐ ﻋﻠﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺻﻞ: ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ
   :ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ
  
ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻗﻮﺎ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﻧﺒﻪ ﺍﻟﻨﻈﻢ  ،ﻳﺮﺟﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﲔ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﺘﻪ ﺃﻗﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ :ﺃﻱ
  :ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  
" ﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺴﻠﻚ" :ﳌﺮﺍﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻬﻮ ﺍ :ﺃﻱ
  .ﻣﺴﻠﻚ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ :ﺃﻱ
ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺣﻜﻤﻴﺔ، ﻓﺘﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻴﻤﻢ، ﻣﻊ ﻗﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ  :ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ :ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ
 ،ﻓﲑﺟﺢ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻘﻮﺓ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻼ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻛﻐﺴﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ،ﻃﻬﺎﺭﺓ ﲟﺎﺋﻊ
  .ﻭﻫﻮ ﻛﻮﺎ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺣﻜﻤﻴﺔ
  
ﻳﺮﺟﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﲔ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﺴﻠﻚ ﻛﻮﺎ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻠـﺔ ﰲ ﺃﺣـﺪ  :ﺃﻱ
  .ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﲔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺻﺮﳛﺎﹰ ﻭﰲ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻹﳝﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺼﺤﺒﻬﺎ ﻋﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﲔ، : ﺃﻱ" ﺃﻭ ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  :ﻋﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓﻓﺈﺎ ﺃﺭﺟﺢ ﳑﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ 
  
  
  
  (٩٤٣)
 
ﻛﻮﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻘﺘﻀـﻰ ﺍﳊﻈـﺮ ﺃﻭ  :ﻫﺬﻩ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺮﻑ ﺎ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻠﺔ، ﻭﻫﻲ
  .ﻓﻴﻔﻴﺪ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺭﺽ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻴﻪ 
 ،ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻞ ﲢﺮﱘ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﺎﻟﻜﻴﻞ، ﻓﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭﺓ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺻـﺔ  :ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ
  .ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺭﺟﺢ ﳑﺎ ﻋﻠﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﺑﺎﻟﻄﻌﻢ، ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﺭﺓ
ﻭﻫﺬﺍ ﺛﺎﱐ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ " ﺗﺸﻬﺪ" ﻫﻲ ﻓﺎﻋﻞ" ﺃﻭ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺎﳌﻄﻠﻮﺏ ﺃﺻﻮﻟﻨﺎ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
     .ﻈﻢﺍﻟﻨ
ﻓﻴﺘﻌﲔ ﳍﺎ ﺍﳌﺎﺀ ﻛﻄﻬﺎﺭﺓ  ،ﰲ ﺗﻌﲔ ﺍﳌﺎﺀ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﺍﺩ ﻟﻠﺼﻼﺓ :ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ :ﻣﺜﻞ
ﻋﲔ ﻳﺮﺍﺩ ﺯﻭﺍﳍﺎ، ﻓﻴﺼﺢ ﺑﺎﳋﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺑﺎﳊﺖ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟـﺘﻄﻬﲑ ﺑﺎﳊـﺖ : ﺍﳊﺪﺙ، ﻓﻴﻘﺎﻝ
  .ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ، ﻓﲑﺟﺢ ﺍﻷﻭﻝ
: ﻳﻈﻬـﺮ، ﺃﻱ  -ﺃﻱ ﺃﺻـﻮﻟﻨﺎ -ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ : ﺃﻱ" ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻈﻬﺮ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﺗﻌﺮﻑ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﻜﻮﺎ ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻨﺘﺰﻋﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺑﲔ ﻛﻮـﺎ 
  .ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﲟﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺇﻳﺎﻩ
  .ﺭﺍﺑﻊ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ" ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﺃﻭ ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ، ﻛﺄﻥ ﻳﻨﺺ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎ: ﺃﻱ
، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺻﺤﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻫﻮ (١)[ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ]ﻳﻨﺺ 
  .ﻛﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻛﺜﺮ
  
ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺻﻔﻪ  :ﺃﻱ
  .ﺑﻞ ﺇﻗﻨﺎﻋﻲ ﻭﳓﻮﻩ
  .ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻳﺴﻜﺮ ﻛﺜﲑﻩ، ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻛﺎﳋﻤﺮ: ﺍﻟـﻤﺜﹶﻠﱠﺚ ﻣﺤﺮﻡ: ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ
ﻣﺸﺮﺏ ﻃﻴﺐ ﺫﻫﺐ ﺧﺒﺜﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ، ﻓﻼ ﳛﺮﻡ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻷﺷـﺮﺑﺔ، ﻓـﺈﻥ : ﻣﻊ ﻗﻮﻝ ﺍﳊﻨﻔﻲ
  .ﺍﻟﻮﺻﻒ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﲞﻼﻑ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻗﻨﺎﻋﻲ
                                                           
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﺎ: ﺑﻠﻔﻆ( ﻕ،ﺝ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﰲ ( ١)
  
  (٠٥٣)
 
ﻱ ﻭﺻﻔﻪ ﺛﺒﻮﰐﱞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﻪ ﺍﻟـﺬﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬ: ﺃﻱ" ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺜﺒﻮﰐ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﻭﺻﻔﻪ ﻧﻔﻲ
ﰲ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻠﻞ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺜﺒﻮﰐ، ﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻑ ﺗـﺮﺟﻴﺢ : ﺃﻱ" ﺑﻼ ﺧﻼﻑ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﺑﻞ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ،ﺍﻟﺜﺒﻮﰐ
ﰲ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻐﺖ ﻏﲑ ﻋﺎﳌﺔ ﺑﺎﳋﻴﺎﺭ، ﻭﻗﺪ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﰲ ﺻـﻐﺮﻫﺎ : ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ :ﻣﺜﺎﻟﻪ
ﺗﻌﺬﺭ ﺑﺎﳉﻬﻞ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ  ﻏﲑ ﺃﺑﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﺟﺪﻫﺎ ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻼ
ﻳﺮﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺟﺎﻫﻠﺔ ﺑﺎﳋﻴﺎﺭ، ﻓﺘﻌﺬﺭ ﻛﺎﻷﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﻋﺘﻘﺖ ﲢﺖ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﰲ 
  .ﺍﻷﻭﻝ ﺛﺒﻮﰐ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻓﺈﻥ ﺍﳉﻬﻞ ﻋﺪﻣﻲ
  
ﺻﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻋﺜﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻭﻛﺬﺍ ﻳﺮﺟﺢ ﻗﻴﺎﺱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮ :ﺃﻱ
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﳎﺮﺩﺓ
ﻓﻴﻮﱃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻛﻤﺎ ﻟـﻮ ﻛﺎﻧـﺖ  ،ﺻﻐﲑﺓ: ﰲ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﺜﻴﺐ: ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ :ﻣﺜﺎﻟﻪ
  .ﺑﻜﺮﺍﹰ
ﺛﻴﺐ، ﻓﻼ ﻳﻮﱃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻛـﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻷﻭﻝ : ﻓﻠﻮ ﻗﻴﻞ
   .ﻐﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻋﺜﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺜﻴﻮﺑﺔﺃﺭﺟﺢ، ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼ
  
   :ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺷﻴﺌﲔ
ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻭﺻﻔﻪ  ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺫﻭ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﳌﻄﺮﺩ ﺍﳌﻨﻌﻜﺲ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻟﻪ :ﺍﻷﻭﻝ
   .ﺑﺎﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩﻛﺬﻟﻚ ﻟﺴﻼﻣﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺴﺪﺓ، ﻭﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﳋﻼﻑ، ﻓﻴﻘﻮﻯ ﺍﻟﻈﻦ 
ﻓﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻓﻴﺴﻦ ﺗﺜﻠﻴﺜﻪ ﻛﻐﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟـﻪ، : ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺮﺃﺱ :ﻣﺜﺎﻟﻪ
ﻣﺴﺢ ﺗﻌﺒﺪﻱ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ، ﻓﻼ ﻳﺴﻦ ﺗﺜﻠﻴﺜﻪ، ﻛﻤﺴﺢ ﺍﳋﻒ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝ : ﻭﻗﻮﻝ ﺍﳊﻨﻔﻲ
ﻣﻄﺮﺩﺓ ﻏﲑ ﻣﻨﻌﻜﺴﺔ، ﻷﻥ ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻟﻴﺴﺎ ﻓﺮﺿﺎﹰ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﻳﺴﻦ ﺗﺜﻠﻴﺜﻬﻤﺎ، ﻭﻋﻠﺔ 
  .ﻣﻨﻌﻜﺴﺔ، ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎﳌﺴﺢﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻄﺮﺩﺓ 
  :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺌﲔ" ﻭﻣﺎ ﻳﻄﺮﺩ ﳑﺎ ﻋﻜﺴﺎ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﻭﻣﺎ ﻳﻄﺮﺩ ﺃﻭﱃ ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ: ﺃﻱ 
  
  (١٥٣)
 
  .ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﺘﻪ ﻣﻄﺮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺻﻔﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻏﲑ ﻣﻄﺮﺩ: ﺃﻱ
ﻻ ﳛـﺮﻡ ﺻـﺮﻑ  ،ﰲ ﻋﺪﻡ ﻋﺘﻖ ﻏﲑ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻗﺮﺍﺑﺔ: ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻣﺜﺎﻟﻪ
  .ﺫﻭ ﺭﺣﻢﹴ ﳏﺮﻡ، ﻓﻴﻌﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺎُﻷﺑﻮﺓ: ﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﻌﺘﻖ، ﻛﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ، ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﳊﻨﻔﻲﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟ
ﻜﻪ ﻛﺎﻓﺮﺍﹰ ﱂ ﻳﻌﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺃﻧـﻪ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﻨﻌﻜﺴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﻣﻠ ،ﻓﻌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻄﺮﺩﺓ
ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﻣﻄﺮﺩﺓ، ﻟﻨﻘﻀـﻬﺎ -ﲢﺮﻡ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻋﻠﺔ ﺍﳊﻨﻔﻲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻌﻜﺴﺔ 
  .ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﺍﻟﺮﺿﻴﻊ
 –
  :ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﲝﺴﺐ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﺔ، ﻓﺄﻧﻮﺍﻉ ﺃﻳﻀﺎﹰ:ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  : ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ
  
  .ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﺘﻪ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ (١)ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﱪ :ﺃﻱ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ  ،ﻓﻼ ﳛﺘﻤﻞ ﻣﻌﺎﺭﺿﺎﹰ ﲞﻼﻑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺴﱪ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﲔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ :ﻭﻭﺟﻬﻪ
  .ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ، ﻓﺮﲟﺎ ﺍﺣﺘﻤﻠﺖ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﺎ
  .ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
 –
  :ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ، ﻓﺄﻧﻮﺍﻉ ﻣﻨﻬﺎ :ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﻭﺃﻣﺎ ﺍ
  :ﻣﺎ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ
  
  .ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻈﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ :ﺃﻱ
  .ﻳﺮﻨـﺰﻛﺎﳋ ،ﺑﺎﻟﺪﺑﻎ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ، ﻓﻼ ﻳﻄﻬﺮ ﺟﻠﺪﻩ: ﻛﺄﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﰲ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﻜﻠﺐ
ﺣﻴﻮﺍﻥ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻪ، ﻓﻴﻄﻬـﺮ ﺑﺎﻟـﺪﺑﻎ ﺟﻠـﺪﻩ : ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺭﺟﺢ ﳑﺎ ﻟﻮ ﻗﻴﻞ 
  .ﻛﺎﻟﺜﻌﻠﺐ
  .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺭﺟﺢ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ، ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
  
                                                           
  .٦١١ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺹ، ﺮﺟﺎﱐ ﺍﳉ. ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺑﻌﺾ، ﻟﻴﺘﻌﲔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﻌﻠﻴﺔ( ﺃﻱ ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ)ﺣﺼﺮ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ : ﺍﻟﺴﱪ ﻫﻮ( ١)
  
  (٢٥٣)
 
  :ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﺤﲔ
ﺃﻱ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻓﻬﻮ  "ﺇﱁ.. ﻭﻣﺎ ﺑﻨﺺ" :ﻗﻮﻟﻪ :ﻭﻝﺍﻷ
  .ﺃﺭﺟﺢ ﳑﺎ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﺻﻼﹰ، ﺑﻞ ﳛﺎﻭﻝ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ
ﻓﺎﺣﺸـﺔ ﻣﻈﻨـﺔ  :ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﺣﺪ ﺍﳋﻤﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻌـﻴﲔ  :ﻣﺜﺎﻟﻪ
ﻣﺎﺋﻊ ﻓﻼ ﳛﺪ ﺷـﺎﺭﺑﻪ  :ﳋﺼﻢﻟﻼﻓﺘﺮﺍﺀ، ﻓﻴﺤﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﲦﺎﻧﲔ ﻛﺎﻟﻘﺬﻑ، ﻓﻬﻮ ﺃﻭﱃ ﳑﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍ
ﻛﺎﳌﺎﺀ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﳌﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﰲ ﺍﳉﻤﻠـﺔ ﲞـﻼﻑ 
  .ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺛﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺣﻜﻤﺎﹰ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺍﻵﺧﺮ،  "ﺃﻭ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻌﲔ ﺍﻟﻌﻠﺔ" :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻗﻮﻟﻪ
  :ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ
  
ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻭﱃ ﳑﺎ ﱂ ﻳﺸـﺎﺭﻛﻪ ﰲ  ،ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻋﲔ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﻋﲔ ﺍﳊﻜﻢ :ﺃﻱ
  .ﺫﻟﻚ
ﺃﻭ ﺟﻨﺲ  ،ﺃﻭ ﺟﻨﺲ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻋﲔ ﺍﻟﻌﻠﺔ ،ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﰲ ﻋﲔ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺟﻨﺲ ﺍﻟﻌﻠﺔ :ﻣﺜﻞ
  .ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺟﻨﺲ ﺍﻟﻌﻠﺔ
ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺑﲔ  ،ﻜﻢ ﻭﻋﲔ ﺍﻟﻌﻠﺔﻋﲔ ﺍﳊ: ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ :ﻭﻭﺟﻬﻪ
  .ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﺧﺮ ،ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ
  ."ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ"ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻄﻮﻻﺕ ﻭﺃﺛﺒﺘﻬﺎ ﰲ 
ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻬﻮ ﺃﺭﺟﺢ ﻣـﻦ : ﺃﻱ" ﻗﺎﲰﺎﹰ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻋﲔ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺟﻨﺲ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺟﻨﺲ ﺍﻟﻌﻠﺔ، ﻷﻥ ﺍﳌ
  .ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻗﻮﻯ
  
ﻭﻫﻮ ﻣـﺎ  :ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﳌﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﻋﲔ ﺍﻟﻌﻠﺔ، ﻭﺟﻨﺲ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻳﻌﲏ :ﺃﻱ
  .ﻳﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﻋﲔ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺟﻨﺲ ﺍﻟﻌﻠﺔ
ﻭﻣﻊ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻳﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ، ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺔﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﰲ :ﻭﻭﺟﻬﻪ
  .ﻫﺬﺍ ﻧﻈﻢ ﻣﺎ ﴰﻠﻪ ﺍﻷﺻﻞ. ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻜﺲ
  
  (٣٥٣)
 
  : ﻭﻟﻠﺘﺮﺟﻴﺢ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺧﺮ، ﻭﻟﻠﻤﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﺮﺟﺤﺎﺕ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
  
  
Ð  Ñ    ÏÊ   Ë  Ì  Í  ÎM  :ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻨﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﺎ ﺟﻬﻠﻨﺎ، ﻭﺣﻔﱢﻈﻨﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﱢﻤﻨﺎ، ﻭﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﻴﻨﺎ، ﻭﺍﺭﺯﻗﻨﺎ  (١)LÒ  Ó  Ô
  .ﻭﺍﺟﻌﻠﻨﺎ ﻫﺪﺍﺓ ﻣﻬﺪﻳﲔﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ، 
                                                           
  (.٣١١)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺁﻳﺔ ( ١)
 
  
  (٥٥٣)
 
 
  
  .ﻫﺬﻩ ﺧﺎﲤﺔ ﺃﺗﻰ ﺎ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ
ﻷﻥ ﺍﳋﺎﲤﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ  ؛ﻻ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﲤﺔ ،ﲨﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻭﺩ" ﲤﻴﺰ ﺍﳊﺪ" :ﻓﻘﻮﻟﻪ
ﻭﺩ، ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴـﻤﻌﻴﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳊﺪ
  .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ
 
  .ﺣﺪﺍﺩﺍﹰ :ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﺤﺎﺟﺐ ،ﺍﳌﻨﻊ :ﻭﺍﳊﺪ ﻟﻐﺔ
 
  :ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ :ﻭﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ
  
  .ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺣﺪﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ :ﺃﻱ
  .ﺍﳊﺪ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻤﺎ ﻋﺪﺍﻩ :ﻭﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﳍﻢ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻷﻧـﻮﺍﻉ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞ ﺣﺪ :ﺃﻱ "ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻯ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﺍﳊﺪ ﺍﻵﺗﻴﺔ
  :(٢)[ﺑﲔ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ،ﻭﳌﺎ ﺍﻧﻘﺴﻢ ﺍﳊﺪ ﺇﱃ ﻟﻔﻈﻲ ﻭﻣﻌﻨﻮﻱ
  
 
   :ﺃﻱ ﺍﳊﺪ ﺍﻧﻘﺴﻢ ﺇﱃ ،ﻫﺬﺍ ﻟﻒ ﻭﻧﺸﺮ
  .ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻠﻔﻆ ﺁﺧﺮ -ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻔﻆ  -ﻟﻔﻈﻲ 
  .ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻼﺯﻡ ؛ﻭﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﻲ
 ﺍﳋﻤـﺮ،  :ﺍﳋﻨﺪﺭﻳﺲ :ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ :ﳓﻮ ،ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﻠﻔﻆ ﺃﺟﻠﻰ ﻣﻨﻪ :ﻓﺎﻟﻠﻔﻈﻲ
  .ﺍﻷﺳﺪ، ﻭﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻠﻔﻆ ﺍﳋﻔﻲ ﺑﺎﳉﻠﻲ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻧﺖ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ: ﻭﺍﻟﻐﻀﻨﻔﺮ
                                                           
  (.ﺃ)ﻦ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺍﻟﺼﻐﲑﻳ( ١)
  (.ﺏ)ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺍﻟﻜﺒﲑﻳﻦ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ٢)
  
  (٦٥٣)
 
  
 
  :ﻫﺬﺍ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﻠﻤﻌﻨﻮﻱ ﺇﱃ
  .ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ :ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻮ ﺍﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻷﺛﺮ ﻟﻠﻤﺆﺛﺮ، ﺃﺧﺬﺍﹰ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﻭﻫ :ﻭﺇﱃ ﺭﲰﻲ
  .ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺃﺛﺮﻫﺎ
 
   :ﰒ ﳘﺎ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻳﻨﻘﺴﻤﺎﻥ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻗﻮﻟﻪ
  
ﺇﻣﺎ ﻧﺎﻗﺺ، ﻭﺇﻣﺎ ﺗﺎﻡ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻭﻗﺪ ﺑﲔ  ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺮﲰﻲ: ﺃﻱ
   :ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
 
  :ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻔﺎﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ ،ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺘﺎﻡ :ﻓﺎﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ
  
  
  .ﺃﻱ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ :ﻣﻦ ﺃﻭﳍﺎ
  .ﻻ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ؛ﻭﻓﺼﻠﻪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﲔ ،ﻣﺎ ﺭﻛﺐ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﶈﺪﻭﺩ :ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
  .ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻪ" ﺃﻋﲏ ﺍﻷﻗﺮﺑﺎ: "ﻭﻟﺬﺍ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  .ﺘﺺ ﺑﻪﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﳊﺪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﲟﺎ ﳜ
ﻷﻧﻪ ﲤـﺎﻡ ] ،ﺟﻨﺴﻪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ :ﻓﺎﳊﻴﻮﺍﻥ ،ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻧﺎﻃﻖ ﰲ ﺣﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ :ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ
ﻳﻘﻊ ﺟﻮﺍﺑﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﳌﺎﻫﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﻣـﺎ (١)[ﻓـ ،ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﲔ ﻏﲑﻩ ﰲ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
  .(٢)ﻓﺼﻠﻪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ :ﻭﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ،ﻳﺸﺎﺭﻛﻬﺎ
  .ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﺎﻃﻖ ﺣﻴﻮﺍﻥ: ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺪﻡ ﺍﳉﻨﺲ ﻛﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﻈﻢ
                                                           
  (.ﻕ،ﺝ)ﻣﺎﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻦ ( ١)
  .ﻓﺈﻧﻪ ﲤﺎﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺟﻨﺴﻪ: ﻧﺼﻬﺎ( ﻕ،ﺝ)ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ( ٢)
  
  (٧٥٣)
 
ﻷﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﲔ ﻫﻮ ﺍﳌـﺮﺍﺩ ﺍﳌـﺒﲔ  ،ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﶈﻘﻘﲔ 
  .ﻟﻠﺬﺍﺕ
ﺃﻱ ﺍﳊﺪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻜﺸﻒ  "ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺷﺮﻑ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﺎﺗﻪﻋﻦ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﻛﺸﻔﺎﹰ ﺗﺎﻣﺎﹰ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺫﺍﺗﻴ
 
   :ﺑﻴﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ -ﻭﻫﻮ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ-ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
  
  .ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﺣﺪﻩ :ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ
ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﻗﺼﺎﹰ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﳋﻠﻞ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳊﺪ ﺑﺈﺳـﻘﺎﻁ ﺟﻨﺴـﻪ  ،ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﺎﻃﻖ :ﻣﺜﻞ
ﻭﺇﻻ ﻓﺎﶈﺪﻭﺩ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﻗﺺ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻓﻘـﺪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ، 
  .ﻭﲤﻴﺰﻩ ﻋﻤﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﺃﻓﺎﺩ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﳊﺪ، ﻭﻫﻮ ﺗﺼﻮﺭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳜﺮﺝ ﺑﻪ ﺍﳊﺪ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ  ،ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﺆﺗﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﺎﳉﻨﺲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ
  :ﻧﺎﻗﺼﺎﹰ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﺴﻢ : ﳓﻮ ،ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﰲ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ (١)ﻗﺪ ﻳﻀﻢ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺼﻞ: ﺃﻱ
ﻻ ﻳﻜﻤـﻞ ـﺬﻩ : ﺃﻱ" ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺰﻳﺪ" :ﻭﻟﺬﺍ ﻗﺎﻝ ،ﻧﺎﻃﻖ، ﻭﻻ ﳜﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺪﺍﹰ ﻧﺎﻗﺼﺎﹰ
  .ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
  .ﺎﻗﺺﻭﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻨ ،ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺎﻡ :ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
   :ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ
  
  
  
ﻭﳘـﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘـﻲ  -ﺛﺎﱐ ﺍﻟﻘﺴﻤﲔ : ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺎﻡ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ، ﺃﻱﺍﺷﺘﻤﻠﺖ 
  :ﻭﻫﻮ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ -ﻭﺍﻟﺮﲰﻲ 
                                                           
  .ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﰲ ﺍﳌﱳ. ﺍﳉﻨﺲ(: ﺏ)ﰲ ( ١)
  
  (٨٥٣)
 
 
  .ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ :ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺎﻡ
  .ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺿﺎﺣﻚ: ﳓﻮ
ﻛـﺎﻥ ﺭﲰـﺎﹰ  ،ﻴﻮﺍﻥﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺿﺎﺣﻚ ﺣ :ﺇﻻ ﻓﻠﻮ ﻗﻴﻞﻭ ،ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ" ﺗﻠﻴﻪ"ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑـ
  .ﺗﺎﻣﺎﹰ
ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻋﻦ  :ﻫﻲ  -ﺇﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻄﻼﺣﻬﻢ   - ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻨﺎﻃﻘﺔ
  .ﺍﳌﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲢﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﳌﺸﺎﺘﻬﺎ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺷـﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﳉـﻨﺲ  :ﻭﲰﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺭﲰﺎﹰ ﺗﺎﻣﺎﹰ
  .ﻭﻫﻮ ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳐﺘﺺ ﺑﻪ ،ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ
 
 ،ﺃﻱ ﻓﻘﺪ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻟﻘﺮﻳـﺐ " ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﻓﻘﺪﺍ" :ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻮﻟﻪ ،ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ: ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﻓﺎﻷﻟﻒ ﻟﻺﻃﻼﻕ ﻻ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﺿﻤﲑ ﺗﺜﻨﻴﺔ
  .ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﳋﺎﺻﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ :ﻓﺎﻟﻨﺎﻗﺺ
  .ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﺴﻢ ﺿﺎﺣﻚ: ﳓﻮ ،ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ،ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺿﺎﺣﻚ :ﳓﻮ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎﺵﹴ ﻋﻠـﻰ ﻗﺪﻣﻴـﻪ  :ﻛﻠﻬﺎ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﳓﻮ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲣﺘﺺ
ﻋﺮﻳﺾ ﺍﻷﻇﻔﺎﺭ ﺑﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ، ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺇﻻ 
  .ﺎ ﻛﻠﻬﺎ
  .ﻭﺇﳕﺎ ﲰﻲ ﻧﺎﻗﺼﺎﹰ ﻟﻨﻘﺼﺎﻧﻪ ﻟﻔﻘﺪ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ
 
   :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ،ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﺍﺋﻂ
  
  
  
  :ﻫﺬﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﳌﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﳛﺘﺮﺯ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ
ﺘﻌﻘﻼﻥ ﻷﻤﺎ ﻳ ،ﺍﻷﺏ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﺑﻦ :ﻛﺎﳌﺘﻀﺎﻳﻔﲔ ﳓﻮ ،ﺴﺎﻭﻱ ﰲ ﺍﳉﻼﺀﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﳊﺪ ﺑﺎﳌ
  .ﻣﻌﺎﹰ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
  
  (٩٥٣)
 
  .ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ، ﻟﺘﻌﻘﻠﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎﹰ ﻋﺎﺩﺓﹰ: ﳓﻮ :ﻭﻛﺎﳌﺘﻀﺎﺩﻳﻦ 
ﻭﻣﻊ ﺗﺴﺎﻭﻳﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﳉﻠﻲ ﺗﻀﻴﻊ  ،ﻭﺍﳊﺪ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﹰ ﻳﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺗﺼﻮﺭ ﳎﻬﻮﻝ
  .ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ
ﻛﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺰﺭﺍﻓﺔ ﲝﻴﻮﺍﻥ ﻳﺸﺒﻪ ﺟﻠﺪﻩ ﺟﻠـﺪ  ،ﻔﺎﺀﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﻱ ﰲ ﺍﳋ
  .ﺍﻟﻨﻤﺮ ﳌﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﻤﺮ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﶈﺪﻭﺩ
ﻳﺼﺎﻥ ﺍﳊﺪ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳑﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻌﺮﻓﺘـﻪ  :ﺃﻱ "ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺎ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻗﻮﻟﻪ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﲟﺮﺗﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﻟﻠﺰﻭﻣﻪ ﺍﻟﺪﻭﺭ
               …………… 
ﻭﺍﳌﺸﺎﺔ : ﰒ ﻳﻘﺎﻝ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﳌﺸﺎﺔ: ﻣﺜﻞ ،ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﲟﺮﺗﺒﺔ :ﺃﻱ
  .ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻴﻒ
ﰒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﲔ  ،ﻛﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﺑﺄﻭﻝ ﻋﺪﺩ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﲟﺘﺴﺎﻭﻳﲔ :ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﲟﺮﺗﺒﺘﲔ
  .ﺎﻻﺛﻨﲔﺑﺎﻟﺸﻴﺌﲔ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﳌﺘﻔﺎﺿﻠﲔ، ﰒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﻴﺌﲔ ﺑ
ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟـﺰﻭﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﳌﻨﻘﺴـﻢ  ،ﻛﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﺑﺎﻟﺰﻭﺝ ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻭ ﺑﺜﻼﺙ ﻣﺮﺍﺗﺐ
  .ﺑﺎﳌﺘﺴﺎﻭﻳﲔ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ
ﳌﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺃﺎ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﺍﳊـﺪ  :ﻭﺇﳕﺎ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻮﻗﻔﻲ
   .ﻳﻨﺎﰲ ﺫﻟﻚﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩ، ﻭﻟﻮ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ، ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ 
 (١)…………………
ﻷﺟـﻞ ﺇﻓﺎﺩﺗـﻪ : ﺃﻱ ،ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﻋﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﻩ ﺑﻠﻔﻆ ﻏﺮﻳـﺐ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃـﺐ  :ﺃﻱ
  .ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ
ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎﹰ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﺇﻻ ﻣﺜـﻞ  ،ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺟﻮﻫﺮ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ :ﳓﻮ
  .ﺍﺎﺯ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ، ﻓﺸﻬﺮﺗﻪ ﲣﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ
 
   :ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳚﺮﻱ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ، ﻓﺄﺑﺎﻧﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
                                                           
  : ﺑﻴﺖ ﻫﻮ( ﺃ)ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﰲ ( ١)
ﻮﺿـﻊ ﺍﻵﰐ ﺍﳌﻮﺍﻓـﻖ ﻟﻜـﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﰲ ﺍﳌﻊ ﻣﺎﻫﻮ ﻣ     . ﺪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ     ﲰﻌﻴﺔ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﻭﻗ
  .ﻓﻠﻌﻠﻪ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺥ ﺍﻟﻨﺴﺦ،
  
  (٠٦٣)
 
  
ﻭﻗﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻤﻌﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ،ﻳﻘﻊ ﺑﲔ ﺍﳊﺪﻭﺩ ،ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﻟﺔ :ﺃﻱ
  .ﻻ ﲝﺚ ﻟﻸﺻﻮﱄ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺼﻼﺓ : ﻛﻘﻮﳍﻢ ،ﺃﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ : ﺃﺎ ﲰﻌﻴﺔﻭﻣﻌﲎ
ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﺫﻛﺎﺭ ﻭﺃﺭﻛﺎﻥ، ﲢﺮﳝﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺒﲑ، ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﳛﺪﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
  .ﰲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻣﻨﻌﺎﹰ، ﻓﻬـﻮ ﺃﻭﱃ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﳚﺮﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﲨﻌﺎﹰ ﻭ
  .ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻋﻨﻬﻤﺎ
  .ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﲝﺪﻭﺩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ (١)"ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ"ﻭﻗﺪ ﲝﺜﻨﺎ ﰲ ﺷﺮﺣﻨﺎ 
  :ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﻗﻮﻟﻪ ؛ﻓﻤﻦ ﻣﺮﺟﺤﺎﺕ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
  
  .ﺃﻋﺮﻑ ﻭﺃﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ :ﺃﻱ
 ،ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﻔﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﳌﲏ ﺑﺎﳉﻤـﺎﻉ  :ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ :ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ
  .ﲤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ؛ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺳﺒﺒﻪ
  .ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﳌﲏ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ: ﻭﺍﻵﺧﺮ
  .ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﻏﲑ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﳌﲏ :ﻓﺎﻷﻭﻝ
ﻭﳌﺎ ﰲ ﺍﻟﺜـﺎﱐ  ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﺻﺮﺡ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺭﺟﺢﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﺮﻭﺟﻪ، : ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺜﺎﻝ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺎﻗﺶ ﻓﻴﻪ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻮﺯ
ﻳﺮﺟﺢ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺃﻋﺮﻑ ﻭﺃﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﺪ  :ﺃﻱ "ﺃﻭ ﻛﻮﻧﻪ ﺍﻷﻋﺮﻑ ﳑﺎ ﻋﺮﻓﺎ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺣﺴﻴﺎﹰ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎﹰ ،ﺍﻵﺧﺮ
ﻫﻮ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻴـﺪﻳﻦ : ﺮﻣﻊ ﻗﻮﻝ ﺍﻵﺧ .ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻄﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺏ :ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ
  .ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺏ
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﺴﻲ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﺭﺟﺢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﻇﻬﺮ، ﻭﳓـﻮ ﺫﻟـﻚ ﻣـﻦ  ،ﻓﺎﻷﻭﻝ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ
  .ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ
                                                           
 .٥/٤ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ  ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ،(١)
  
  (١٦٣)
 
  
  .ﻳﺮﺟﺢ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻷﺧﺺ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻪ :ﺃﻱ
ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺼﲑ ﻣـﻦ ﻣـﺎﺀ : ﻓﻬﻮ ﺃﺭﺟﺢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ ،ﺋﻊ ﻳﻘﺬﻑ ﺑﺎﻟﺰﺑﺪﺍﳋﻤﺮ ﻣﺎ :ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ
  .ﺍﻟﻌﻨﺐ، ﻟﺸﻤﻮﻟﻪ ﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﳋﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﲑ ﻭﻏﲑﳘﺎ
 :ﻣﻊ ﻗﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ ،ﺍﳋﻤﺮ ﻣﺎ ﺃﺳﻜﺮ: ﻛﺄﻥ ﻳﻘﺎﻝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺭﺟﺢ ﳑﺎ ﱂ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ،ﺃﻭ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺴﻤﻊ
ﻛـﻞ ﻣﺴـﻜﺮ "ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺼﲑ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﺐ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺴـﻤﻌﻲ، ﻭﻫـﻮ 
  .(١)"ﺣﺮﺍﻡ
  .ﻛﺎﳌﺜﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻋﻦ ﳐﺎﻣﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻓﻴﻌﻢ ﻛﻞ ﻣﺴﻜﺮ ،ﺃﻭ ﻭﺍﻓﻖ ﻟﻐﺔ
  
  
  .ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺗﻌﲔ  ،ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ" ﺃﻭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻣﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ: "ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﻋﺪﻡ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ
   .ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺭﺟﺢ ﳑﺎ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ: ﺃﻱ" ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﻢ: "ﻭﻗﻮﻟﻪ
  
  
  
 ،ﺃﻭ ﻣﻘـﺮﺭﺍﹰ ﻟﻠﻨﻔـﻲ  ،ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﳊﺪﻳﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍﹰ ﻟﻠﺤﻈﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ :ﺃﻱ
  .ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ، ﻭﺃﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﺍﻵﺧﺮ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻌﺘﱪﺍﹰ، ﻭﻫﺬﻩ ﺇﺷـﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻛﺜـﺮﺓ ﻃـﺮﻕ " ﺑﺬﻫﻨﻪ ﻭﻓﻜﺮﻩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ" :ﻭﻗﻮﻟﻪ
  .ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﰲ ﻣﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﻔﻦ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﻭﻛﺜﲑ ﻣـﻦ ﺍﳌﺮﺟﺤـﺎﺕ ﱂ ﺗـﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﺘـﺐ 
 ،ﻓﻤﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻯ ﻟﻠﻨـﺎﻇﺮ  ،ﻴﺔﺗﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋ ﻲﻭﻫ ،ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ
                                                           
ـ ﺑﺎﺏ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺷﺮﺑﺔ  ﻣﺴﻠﻢ   ـ. ٠٢٨ﺹ( ٣٤٣٤)ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻐﺎﺯﻱ ـ ﺑﺎﺏ ﻟﻘﺐ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ ـ ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( ١)
 .١٣٨ﺹ( ٣٣٧١)ﻣﺴﻜﺮ ﲬﺮ ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﲬﺮ ﺣﺮﺍﻡ ـ ﺑﺮﻗﻢ 
  
  (٢٦٣)
 
ﺇـﺎ ﻻ : ﻭﻫﻮ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺻﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ، ﻭﻟـﺬﺍ ﻗﻴـﻞ 
  .ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
  
 ،ﻩ ﻳﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﻣﻄﻠﻮﺏﻭﻫﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ ،ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻳﻔﻴﺪ ﺍﳊﺼﺮ" ﻋﻠﻴﻪ"ﻭ " ﻣﻨﻪ" :ﺗﻘﺪﱘ
  .ﻣﺮﻏﻮﺏ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺍﻩ ﻳﻌﻮﻝ ﰲ ﻛﻞ
  
  .ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺴﻦ ﺍﳋﺘﺎﻡ" ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ" ﻭ" ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ" ﻻ ﳜﻔﻰ ﻟﻄﻒ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ
  
  
  
ﳌﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺫﻛﺮﻩ ﺻﻠﻰ  ،ﺃﺭﺩﻑ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻭﺁﻟﻪ ﺍﻷﺗﻘﻴﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻴﻬـﺎ  ،ﻭﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺎ ،ﻪ ﺗﻌﺎﱃﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺫﻛﺮ ﺭﺑ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ
  .ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻭﻟﻄﻒ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﳋﺘﺎﻡ
  .ﻭﻧﺴﺄﻟﻪ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺎﻩ ،ﻭﻳﻮﺯﻋﻨﺎ ﺷﻜﺮ ﻣﺎ ﺃﻭﻻﻩ ،ﻧﺴﺄﻝ ﺍﷲ ﺃﻥ ﳜﺘﻢ ﻟﻨﺎ ﺑﺮﺿﺎﻩ
  .ﺁﺧﺮﺍﹰﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺃﻭﻻﹰ ﻭ
  
  (٣٦٣)
 
 
 (١)
  
ﻭﺍﻓﻖ ﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺑﻌﺪ " : ﺆﻟﻒ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ ﻭﺃﺑﻘﺎﻩ، ﻭﺃﺩﺍﻡ ﰲ ﺩﺭﺝ ﺍﳌﻌﺎﱄ ﺍﺭﺗﻘﺎﻩﻗﺎﻝ ﺍﳌ
ﺷﻬﺮ ﲨﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺙ ﻭﺳـﺒﻌﲔ ﻭﻣﺎﺋـﺔ ﻭﺃﻟـﻒ  ٩١ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 
  ( " ٣٧١١)
ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺯﺑﺮﹺﻩ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﺯ ﻗﺼـﺐ ﺍﻟﺴـﺒﻖ ﰲ ﻣﻀـﻤﺎﺭ      
ﻣﻦ ﲝـﺮ ﻋﻠﻤـﻪ ﳕـﲑ  ،ﺟﺎﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻣﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﻌﺮﺿﻪﻭ ،ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻏﺮﻳﺒﻪ
ﻭﺭﻭﺽ ﺃﺩﺑﻪ ﻧﻀﲑ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳋﻄﲑ، ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸـﻬﲑ، ﻋـﺰ ﺍﻹﺳـﻼﻡ، 
ﻭﻻ ﺑﺮﺣﺖ ﰲ  ،ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺄﺷﺮﻑ ﲰﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﱄ ،ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ ﳏﻤﺪ
 ﻓﺘﺌﺖ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺑﻔﺘﻴـﺖ ﻋﻮﺍﺭﻓـﻪ ﻭﻻ ،ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﺒﺘﺴﻤﺔ ﻟﻪ ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻋﻦ ﺍﻟﻶﱄ
ﻭﻻ ﺑﺮﺣـﺖ  ،ﻭﻣﺎ ﺍﻧﻔﻜﺖ ﺫﻳﻮﻝ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺑﻮﺟﻮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﳎﺮﻭﺭﺓ ،ﻣﻐﻤﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺁﻣﲔ، ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ  ،ﺁﻣﲔ ،ﳏﻔﻮﻇﺔ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ،ﺭﺅﻭﺱ ﺫﻭ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻠﻤﺘﻪ
( ٠٨١١)ﺷﻬﺮ ﲨﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧـﺮﺓ ﺳـﻨﺔ ( ٤١)ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ 
  .ﺍﻧﺘﻬﻰ. ﺔﻫﺠﺮﻳ
  
                                                           
  . ﻫﺬﻩ ﺇﺣﺪﻯ ﺧﺎﲤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻭﰲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻓﺮﻭﻕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﺃﻭﺻﺎﻓﻪ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻧﻘﺼﺎ (١)
 
  (٤٦٣)
 
 
ﺳـﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤـﺎ ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻔﺪﺕ ﻣﻨﻪ ﻛﺜﲑﺍ، ﺃﲪﺪ ﺍﷲ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺮ ﱄ ﺃﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ، ﺎﱐ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺬﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌ
 ،ﲜﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﶈﻘﻖ، ﺣﻴﺚ ﺃﳌﻤﺖ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﺿـﻬﺎ ﺍﳌﺆﻟـﻒ 
  .ﻭﺍﻧﺘﺼﺮ ﳍﺎ
ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻮﺭﺩ  
 
ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴـﻨﺔ ﰲ  .١
ﻏـﲑ ﺃﻥ ، ﻛﺎﳉﻼﻝ ﻭﺍﳌﻘﺒﻠﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻘﻪ ﻏﲑﻩ، ﻋﺼﺮﻩ
ﻛﻤﺎ .ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ،ﺲﻓﻌﻠﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴ
  .ﻭﺯﻣﺎﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﺪﺩﻳﻦ ﰲ ﻗﺮﻧﻪﺃﻧﻪ 
ﺮﻳـﺮﻩ ﻭﲢ، ﺇﺻﻼﺣﻪ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞﲤﻴﺰ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ .٢
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺍﳌﺬﻣﻮﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﶈﻦ ﻭﺍﻻﺑﺘﻼﺀﺍﺕ
ﻭﲢـﺮﺭﻩ ﻣـﻦ  ،ﻭﻓﻘﻬﻪ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻣﺘـﻪ  ،ﺎ ﺍﳌﺆﻟﻒﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﱵ ﲢﻠﻰ  ﺍﻟﻌﻠﻢﴰﻮﻟﻴﺔ  .٣
، ﺣﱴ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﳊﻖ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻘـﻮﱘ ، ﻭﻧﺎﻓﺢ ﻭﻛﺎﻓﺢ، ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﳌﺬﻣﻮﻡ
  .ﻭﺣﺮﺭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﻭﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
، ﰲ ﺇﺻـﻼﺡ ﺃﺣـﻮﺍﻝ ﳎﺘﻤﻌـﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ، ﻭﻇﻒ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻛﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ .٤
ﺇﺻـﻼﺡ ﺍﳌـﺬﻫﺐ ﰲ ﻧﺴﺒﻪ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻒ ﺑﻞ ﻭﻇﻒ  ﻋﻠﻴﻪ، ﻏﻠﺐﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﻟﺬﻱ 
   .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ
  : ﻣﺎ ﻳﺄﰐ  ﻤﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎﻓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﶈﻘﻖﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﱵ ﺎﺻﺔﺍﳋﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟ ﺃﻣﺎ
ﻭﻧﻘﺪﻩ  ،ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ،ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﺍﻋﺘـﺰﺍﺯ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ -١
  .ﺮﺟﻴﺢﻟﻸﻗﻮﺍﻝ ﻭﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﳌﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗ
ﻀﺢ ﺃﺻـﻞ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻉ، ﺣﱴ ﻳﺘﺍﳌﺆﻟﻒ ﺣﺮﺹ  -٢
 .ﺍﳋﻼﻑ ﻭﻣﻨﺸﺆﻩ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
 
  (٥٦٣)
 
ﻭﻣﺎ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﻪ  ،ﻳﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺭﺻﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ -٣
 .ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻨﻪ
، ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺃﻫـﻞ ﺍﻟﻌﻠـﻢ  ﻳﻨﻘﻞ ﻛﺜﲑﺍﹰﺑﻞ  ؛ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﱂ ﻳﻌﺘﻤﺪ -٤
 .ﻻﻻﻢﺪﻭﺃﺭﺍﺋﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘ، ﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻛﺘﺐ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔﻭﻳ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ  ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﰲﳌﺆﻟﻒ ﺍ ﻧﺒﻪ -٥
 .ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ
 
ﱂ ﺃﲤﻜﻦ ﻣﻦ ، ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻭﲝﺚﺍﹰ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻇﻬﺮ ﱄ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻮﺭ
 : ﺃﳘﻬﺎ ﻘﻴﺐﻨﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﺍﺋﻬﺎﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺄﺩﻋﻮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺇﱃ ﺇﺛ
ﻛﺠﺎﻧـﺐ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ، ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼـﻨﻌﺎﱐ  ·
ﻓﻠﻘﺪ ﻗﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﺑـﻦ ﺍﻷﻣـﲑ ﺍﻟﻨﻤـﻮﺫﺝ ، ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺫﻟﻚ  ﻭﻣﺎ، ﻭﲪﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﱳ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
 .ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀﺇﻻ ﻟﺪﻭﺭﻩ ﺍﳍﺎﻡ 
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻋﺼﺮﻩ، ﻭﻛﻴـﻒ  ﻭﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺇﺑﺮﺍﺯ     
  .ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ، ﺃﺛﹼﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﺄﺛﺮ ﺎ
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻥ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻫﻨـﺎﻙ  ·
ﺇﺟﺎﺑـﺔ )ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻦ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
ﺃﻥ ﺃﻭﻓﻴـﻪ ﱂ ﺃﺳـﺘﻄﻊ  ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﲏ ، ﻭﺇﻥ(ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ
  .ﻩﺧﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩﻭﺣﻘﻪ، ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﻃﺎﻟﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ، 
  
  
  
  
  
  (٧٦٣)
 
 
 
 
 .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ -١
ﺍﻟﺒـﺪﺭ  ﻣﻄﻠﻊ(. ﻫـ٢٩٠١ﺕ)ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ : ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝﺍ -٢
 ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﻗﻴﺐ ﻣﻄﻬﺮ ﳏﻤﺪ ﺣﺠـﺮ  ،ﻭﳎﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺭ ﰲ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴـﺖ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ  ﻡ، ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺻﻌﺪﺓ،٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١ ١ﻁ
 .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 .ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﻰ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ،ﺯﻫﲑ :ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﻰﺍ -٣
ﻮﰲ ﺍﻟﻌﺒﺴـﻲ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜ: ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ -٤
ﲢﻘﻴـﻖ ﻋﺒـﺪﺍﳋﺎﻟﻖ  ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﰲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﺛـﺎﺭ (. ﻫـ٥٣٢ﺕ)
 .ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، ﺍﳍﻨﺪ ،ﻡ٩٧٩١-ﻫـ٩٩٣١، ٢ﺍﻷﻓﻐﺎﱐ، ﻁ
 ،(ﻫـ  ـ٦٠٦ﺕ)ﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺰﺭﻱ ﳎ :ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ -٥
 ﻁ، ﲢﻘﻴـﻖ ﻋﺒـﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻷﺭﻧـﺎﺅﻭﻁ ، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳـﻮﻝ 
 .ﻭﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﻼﺡ ﻭﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥﻧﺸﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﻠﻮﺍﱐ . ﻡ٩٦٩١-ﻫـ٩٨٣١
ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴـﺆﻝ  ،ﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺍﳊ: ﺍﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ -٦
 .ﻫـ  ـ٩٥٣١ ﻁ، ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﶈﻘﻖ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺳﻴﻼﻥ ،ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ
 .ﺍﳌﺘﻮﻛﻠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺑﻌﻨﺎﻳـﺔ  ،ﺻـﻔﺔ ﺍﻟﺼـﻔﻮﺓ (. ﻫـ٧٩٥ﺕ)ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻔﺮﺝ  ﺃﺑﻮ :ﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱﺍ -٧
 ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،، ﻡ٩٨٩١-ﻫـ٩٠٤١، ١ﻁ ،ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ، (ﻫـ٧٩٥ﺕ)ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ  ﺃﺑﻮ: ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ -٨
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻡ٧٧٩١، ٢ﻁ ،ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
  
  (٨٦٣)
 
 ،(ﻫـ  ـ١٧٧ﺕ)ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺎﰲ  ﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﻋﻠﻲﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒ: ﺍﻟﺴﺒﻜﻲﺍﺑﻦ  -٩
ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻌﻴﺪ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ ﳏﻤـﺪ  ،ﻣﻨﻊ ﺍﳌﻮﺍﻧﻊ ﻋﻦ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻡ٩٩٩١-ﻫـ٠٢٤١، ١ﻁ ،ﺍﳊﻤﲑﻱ
 ،، ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣـﻊ (١٧٧ﺕ) ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺎﰲ :ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ - ٠١
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﲑﻭﺕ،، ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ ﻭﺍﳉﻼﻝ ﺍﶈﻠﻲ
ﺷﺬﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ  ،(ﻫـ٩٨٠١ﺕ)ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻋﺒﺪﺍﳊﻲ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ ﺃﺑﻮ :ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﺍ - ١١
  .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥﻡ، ٩٧٩١-ﻫـ٩٩٣١، ٢ﻁ ،ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ
ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻨﺎﺭ ﻭﺣﻮﺍﺷﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ  ،ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ: ﺑﻦ ﺍﳌﻠﻚﺍ - ٢١
ﻪ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﳛﲕ ﺍﻟﺮﻫﺎﻭﻱ ﻭﺎﻣﺸ، ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ( ﻫـ٠٤٠١ﺕ)ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﻌﺰﻣﻲ ﺯﺍﺩﻩ 
 .ﺩﺍﺭ ﺳﻌﺎﺩﺍﺕ ،ﻫـ٥١٣١ ،(ﻫـ١٧٩ﺕ)ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﳊﻠﱯ 
ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺎﺳﻢ ﰲ ﺍﻟﺬﺏ ﻋﻦ ، (ﻫـ٠٤٨-٥٧٧)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ :ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﺑﻦ  - ٣١
، ١ﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤـﺪ ﺍﻟﻌﻤـﺮﺍﻥ، ﻁ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻋ، ﺳﻨﺔ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 .ﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊﺩ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻫـ٩١٤١
 ،(ﻫـ  ـ٤٧٨ﺕ)ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﶈﺎﺳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻷﺗـﺎﺑﻜﻲ : ﺑﻦ ﺗﻐﺮﻯ ﺑﺮﺩﻯﺍ - ٤١
 ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﺓ ، ﻡ٣٦٩١-ﻫـ٣٨٣١ ﻁ ،ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﺍﻟﺰﺍﻫﺮﺓ ﰲ ﻣﻠﻮﻙ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
 .ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ
 ، ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳـﺔ . ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳊﻠﻴﻢﺃﺑﻮ: ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺍ - ٥١
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺮ  ،ﻡ٦٨٩١-ﻫـ٦٠٤١، ١ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﺎﺩ ﺳﺎﱂ، ﻁ
 .ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺃﲪﺪ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ ﺍﻟﻜﻨـﺎﱐ : ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ - ٦١
ﺩﺍﺭ .: ﺑـﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ ، ﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔﺍ ،(ﻫـ٢٥٨ﺕ)ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ
 ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
  
  (٩٦٣)
 
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ  ،(ﻫـ٢٥٨ﺕ)ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ : ﺑﻦ ﺣﺠﺮﺍ - ٧١
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﳏﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﻭﻗﺼـﻲ ﳏـﺐ  ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻡ٧٨٩١، ١ﻁ ،ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳋﻄﻴﺐ
(. ﻫـ  ـ٢٥٨ﺕ)ﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟ :ﺑﻦ ﺣﺠﺮﺍ - ٨١
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ٢ﻁ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ
ﻟﺪﺭﺍﻳـﺔ ﰲ ﺍ، (ﻫـ٢٥٨ﺕ)ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ  :ﺑﻦ ﺣﺠﺮﺍ - ٩١
ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﻴﻤﺎﱐ ﺍﳌﺪﱐﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ، 
 .ﻌﺮﻓﺔﺩﺍﺭ ﺍﳌ
ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳊـﺒﲑ ﰲ  ،ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ :ﺑﻦ ﺣﺠﺮﺍ - ٠٢
، ١ﻁ، ﺍﻋﺘﲎ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻄﺐ، ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻜﺒﲑ
 .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ﻡ٥٩٩١-ﻫـ٦١٤١
ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺭ ، (ﻫـ٢٥٨ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﺕ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻟﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ :ﺑﻦ ﺣﺠﺮﺍ - ١٢
، ﻡ٦٦٩١ﻫـ٥٨٣١، ٢ﳊﻖ، ﻁﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﺟﺎﺩ ﺍ، ﰲ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻭﻓﻴـﺎﺕ (. ﻫـ  ـ١٨٦ﺕ)ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ : ﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥﺍ - ٢٢
 ،ﻡ٨٧٩١-ﻫـ  ـ٨٩٣١ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒـﺎﺱ،  ،ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺃﻧﺒﺎﺀ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
 .ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﲑﻭﺕ،
ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑـﻦ ﻭﻫـﺐ ﺍﻟﻘﺸـﲑﻱ ﺃﺑﻮ  :ﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪﺍ - ٣٢
ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ، ﺷﺮﺡ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، (ﻫـ٢٠٧-٥٢٦)
 .ﺩﺍﺭ ﺃﻃﻠﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻡ٧٩٩١-ﻫـ٨١٤١، ١ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ، ﻁ
ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ، (ﻫـ٦٤٥ﺕ)ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ  ﺃﺑﻮ: ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔﺍ - ٤٢
، ١ﻁ ،ﲢﻘﻴـﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴـﻼﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﺸـﺎﰲ ﳏﻤـﺪ  ،ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳـﺰ 
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺎﻥﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨ، ﻡ٣٩٩١-ﻫـ٣١٤١
 ، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ، (ﻫـ٥٩٣ﺕ)ﺍﳊﺴﲔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ  ﺃﺑﻮ: ﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱﺍ - ٥٢
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺇﻳﺮﺍﻥ
  
  (٠٧٣)
 
ﺍﻋﺘﲎ  ،ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺃﺑﻮ: ﺍﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ - ٦٢
 ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﻡ٧٨٩١-ﻫـ٧٠٤١، ١ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎﻥ، ﻁ ﺑﻪ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
 . ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ
-٨١١١)ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳍﺎﺩﻱ ﻗﺎﻃﻦ ﺍﳊﺒـﺎﰊ ﺍﳌﻘﺤﻔـﻲ : ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻃﻦ - ٧٢
 ،ﺇﲢﺎﻑ ﺍﻷﺣﺒﺎﺏ ﺑﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻨﺎﻋﺘﺔ ﶈﺎﺳﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺼـﺮ  ،(ﻫـ٩٩١١
ﺻـﻨﻌﺎﺀ،  ،ﻡ٨٠٠٢-ﻫـ٩٢٤١، ١ﻁ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻤﻲ
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ
ﺍﻟﺸـﻌﺮ (. ﻫـ  ـ٦٧٢ﺕ)ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟـﺪﻳﻨﻮﺭﻱ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍ ﺃﺑﻮ: ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔﺍ - ٨٢
-ﻫـ  ـ١٠٤١، ١ﻁ ،ﻣﻔﻴﺪ ﻗﻤﻴﺤـﺔ . ﲢﻘﻴﻖ ﺩ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻡ١٨٩١
ﺭﻭﺿﺔ ، (ﻫـ٠٢٦ﺕ)ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ :ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔﺍ - ٩٢
 ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻨﻤﻠﺔﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘﲢﻘﻴﻖ ، ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻭﺟﻨﺔ ﺍﳌﹸﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻡ٤٩٩١-ﻫـ٥١٤١، ٣ﻁ
ﺃﰊ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻟﺪﻣﺸـﻘﻲ : ﺑﻦ ﻛﺜﲑﺍ - ٠٣
، ١ﻁ ،ﲢﻘﻴـﻖ ﻭﻋﻨﺎﻳـﺔ ﺩﺍﺭ ﺃﰊ ﺣﻴـﺎﻥ  ،ﺍﻟﺒﺪﺍﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ ، (ﻫـ٤٧٧ﺕ)
 .، ﺩﺍﺭ ﺃﰊ ﺣﻴﺎﻥﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮ ﻡ٦٩٩١-ﻫـ٦١٤١
، (ﻫـ  ـ٤٧٧ﺕ) ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ: ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ - ١٣
ﺻﺤﺤﻬﺎ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺎﺷـﺮ، ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﳋﲑ ،ﺩﻣﺸﻖ، ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻡ،٣٩٩١-ﻫـ٤١٤١، ٢ﻁ
ﺍﻟﻜﺎﺷﻒ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﻌـﺎﱐ ﺍﻟﻜﺎﻓـﻞ ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ: ﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎﻥﺍ - ٢٣
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ  .ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ ،ﺑﻨﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﻝ
 .ﻠﻴﺔ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓﺍﳌﺘﻮﻛ
 ،ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟـﻪ (. ﻫـ٣٧٢ﺕ)ﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ ﺃﺑﻮﻋﺒ: ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ - ٣٣
 ،ﺍﻟﺮﻳـﺎﺽ ﻡ، ٨٩٩١-ﻫـ٩١٤١، ﺮﻳﻖ ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺷﺮﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓ
 .ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
  
  (١٧٣)
 
، ٢ﻁ ،ﺷـﺮﺡ ﺍﻷﺯﻫـﺎﺭ  ،(ﻫـ  ـ٧٧٨ﺕ)ﺍﳊﺴﻦ ﻋﺒـﺪﺍﷲ ﺃﺑﻮ : ﺑﻦ ﻣﻔﺘﺎﺡﺍ - ٤٣
  .ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ،ﻫـ٧٥٣١
ﻟﺴـﺎﻥ  ،ﺍﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺃﺑﻮ: ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ - ٥٣
 .ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺳـﻨﻦ ﺃﰊ ، (ﻫـ  ـ٥٧٢-٢٠٢)ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ  :ﺩﺍﻭﺩﺃﺑﻮ  - ٦٣
ﺑﻴﺖ  ،ﻡ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ٨٩٩١-ﻫـ٩١٤١ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،  ،ﺩﺍﻭﺩ
 .ﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻷﻓ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋـﺪ ﻭﺗـﺎﺭﻳﺦ  ،ﺪﳏﻤ :ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ - ٧٣
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊﻡ ٧٨٩١ ،ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ (. ﻫـ١٤٢ﺕ)ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  ﺃﺑﻮ: ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ - ٨٣
 ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﻡ ٢٠٠٢-ﻫـ٢٢٤١ ،ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺃﰊ ﺻﻬﻴﺐ ﺍﻟﻜﺮﻣﻲ ،ﺣﻨﺒﻞ
 (.ﳎﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ)ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻴﺖ 
(. ﻫـ  ـ٩٢٤ﺕ)ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ : ﺍﻻﺳﻔﺮﺍﺋﻴﲏ - ٩٣
، ﻡ٥٩٩١-ﻫـ٦١٤١ ،ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ،ﺍﻟﻔﹶﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ
 .ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ
ﲢﻘﻴـﻖ  ،ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ ، (ﻫـ٢٧٧ﺕ)ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ : ﺍﻷﺳﻨﻮﻱ - ٠٤
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ .ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻡ١٨٩١-ﻫـ٠٠٤١،ﺍﳉﺒﻮﺭﻱﻋﺒﺪﺍﷲ 
ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴـﻮﻝ ﰲ (. ﻫـ٢٧٧ﺕ)ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ : ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ - ١٤
، ١ﲢﻘﻴﻖ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺇﲰﺎﻋﻴـﻞ، ﻁ  ،ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﻡ٩٩٩١-ﻫـ٠٢٤١
، (ﻫـ٩٤٧ﺕ)ﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍ: ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ - ٢٤
، ١ﲢﻘﻴـﻖ ﳏﻤـﺪ ﻣﻈﻬـﺮ ﺑﻐـﺎ، ﻁ  ،ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ .ﻡ٦٨٩١-ﻫـ٦٠٤١
 .ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
  
  (٢٧٣)
 
، (ﻫـ  ـ٣٥٦ﺕ)ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﺒـﺎﺩ ﺍﻟﻌﺠﻠـﻲ  ﺃﺑﻮ: ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ - ٣٤
ﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻋﻠﻲ  ﲢﻘﻴﻖ ،ﺍﻟﻜﺎﺷﻒ ﻋﻦ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ  ﺑـﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ،  ،ﻡ٨٩٩١-ﻫـ٩١٤١، ١ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮﺽ، ﻁ
 .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ،ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟـﻴﻤﻦ (. ﻫـ٩٢٤١ﺕ)ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ : ﺍﻷﻛﻮﻉ - ٤٤
 .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻡ٦٨٩١ﻫـ٦٠٤١، ٢ﻁ
 ،ﻟـﻴﻤﻦ ﻫﺠﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻣﻌﺎﻗﻠـﻪ ﰲ ﺍ  ،(ﻫـ٩٢٤١ﺕ)ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ: ﻷﻛﻮﻉﺍ - ٥٤
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻡ٥٩٩١-ﻫـ٦١٤١، ١ﻁ
ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳـﺚ  ،(ﻫـ٠٢٤١ﺕ)ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ: ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ - ٦٤
 ،ﻡ٥٨٩١-ﻫـ  ـ٥٠٤١، ٢ﻁ ،ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﳏﻤﺪ ﺯﻫﲑ ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺶ ،ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ
 .ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﻳـﺚ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩ(. ﻫـ٠٢٤١ﺕ)ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ :ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ - ٧٤
ﻣﻜﺘﺒـﺔ  ،، ﺍﻟﺮﻳـﺎﺽ ﻡ١٩٩١-ﻫـ٢١٤١، ١ﻭﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﻬﺎ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ، ﻁ
 .ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻋﻔﻴﻔـﻲ  ،ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ:ﺍﻵﻣﺪﻱ - ٨٤
 .، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﲑﻭﺕﺑ، ﻫـ٢٠٤١، ٢ﻁ
ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺘـﺎﺏ  ،ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺍﳊﺴﲏ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﳋﺮﺍﺳﺎﱐ :ﺃﻣﲑ ﺑﺎﺩﺷﺎﻩ - ٩٤
ﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ : ﺮ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﺍﻟﺘﺤﺮﻳ
ﻣﺼـﺮ،  ،ﻫـ٠٥٣١ ﻁ(.ﻫـ١٦٨ﺕ)ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﺑﻦ ﳘﺎﻡ  ﳏﻤﺪ
  .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ
ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻷﺻـﻮﻟﻴﲔ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ، ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ، ﺍﻟﺒﺎﺣﺴﲔ - ٠٥
ﺳـﻌﺪ ﺍﻟـﺪﻳﻦ .ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﺮﺷـﺪ ، ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ٤١٤١ﻁ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﶈﻘﻖ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻒ ﺍﳉﺮﺟـﺎﱐ  ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﺷﻴﺔ( ﻫـ١٩٧)
ﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ ( ﻫـ٦٥٧)ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻀﺪ ﺍﳌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ( ﻫـ٦١٨)
  
  (٣٧٣)
 
، ١ﻁ. ﺍﻷﺻﻮﱄ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﶈﻘﻖ ﺣﺴﻦ ﺍﳍـﺮﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﺷـﻴﺔ ﺍﳉﺮﺟـﺎﱐ 
 .ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔﻫـ ﺑﻮﻻﻕ، ﻣﺼﺮ ٦١٣١
ﻋﻨﺎﻳﺔ ، ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، (ﻫـ٦٥٢ﺕ)ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺃﺑﻮ: ﺒﺨﺎﺭﻱﺍﻟ - ١٥
 .ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻡ٨٩٩١-ﻫـ٩١٤١ ،ﺃﰊ ﺻﻬﻴﺐ ﺍﻟﻜﺮﻣﻲ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺋـﺪ  (ﻫـ١٣٨ﺕ)ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ : ﺍﻟﱪﻣﺎﻭﻱ - ٢٥
ﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺇ، ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻗﺴـﻢ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ ،ﻡ٦٩٩١ﻫـ ٧١٤١ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪ، 
 (ﱂ ﺗﻄﺒﻊ()٧٧٤٦)ﺑﺮﻗﻢ  ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
(. ﻫـ  ـ٩٣٧ﺕ)ﺑﻦ ﺑﻠﺒـﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳـﻲ  ﻣﲑ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲﺍﻷ :ﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎﻥ - ٣٥
، ١ﻁ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻤـﺎﻝ ﻳﻮﺳـﻒ ﺍﳊـﻮﺕ  ،ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻡ،٧٨٩١ﻫـ٧٠٤١
 ،(ﻫـ  ـ٦٥٤ﺕ)ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ﺪﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ:ﺑﻦ ﺣﺰﻡ - ٤٥
 .، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡﺇﺷﺮﺍﻑ ﺃﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﺼﺮ ،ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
 ،ﺍﻟﺴـﻨﻦ ﺍﻟﻜـﱪﻯ (. ﻫـ٨٥٤ﺕ)ﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ  ﺃﺑﻮ: ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ - ٥٥
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ
ﺟـﺎﻣﻊ  ،(ﻫـ  ـ٩٧٢-٩٠٢)ﺑﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ  ﺃﺑﻮ: ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ - ٦٥
 .ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ، (ﻫـ٢٩٧ﺕ)ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ - ٧٥
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻛﺮﻳـﺎ ﻋﻤـﲑﺍﺕ،  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﳌﱳ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
 .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ،ﻡ٦٩٩١-ﻫـ٦١٤١
ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟﻌﻀـﺪ ( ﻫـ٦٥٧)ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻻﳚﻲ: ﻌﻀﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﻧﻴ - ٨٥
ﻫـ ﺑـﻮﻻﻕ، ٦١٣١، ١ﻁﻣﻊ ﻋﺪﺓ ﺣﻮﺍﺷﻲ ، ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮﺍﳌﻨﺘﻬﻰ ﻻﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ
 .ﻣﺼﺮ ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻷﻣﲑﻳﺔ
 .ﻣﺎﻛﻤﻴﻼﻥ ﻭﺷﺮﻛﺎﻩ ،ﻟﻨﺪﻥﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ،  ﻭﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﻣﲔ،ﻋﻠﻲ :ﺍﳉﺎﺭﻡ - ٩٥
  
  (٤٧٣)
 
-ﻫـ  ـ٨٠٤١، ٣ﻁ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔـﺎﺕ ، ﻤﺪﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﺍﻟﺸﺮﻳﻒ : ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ - ٠٦
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ،ﻡ٨٨٩١
ﺃﺳـﺪ ، (ﻫـ٠٣٦ﺕ) ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  :ﺍﳉﺰﺭﻱ - ١٦
ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎ ﻭﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻭﳏﻤﻮﺩ  ،ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 .، ﺍﻟﺸﻌﺐﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻓﺎﻳﺪ، ﻣﺼﺮ
ﻭﻣﻌـﻪ  ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫـﺎﺭ، ﺿﻮﺀ  ،ﺪﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺍ:ﺍﳉﻼﻝ - ٢٦
-ﻫـ  ـ١٠٤١ ،(ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺿـﻮﺀ ﺍﻟﻨـﻬﺎﺭ )ﱐ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎ
 .ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﳎﻠﺲ ﺍ، ﻡ١٨٩١
ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ  ،(ﻫـ٨٧٤ﺕ)ﺃﰊ ﺍﳌﻌﺎﱄ ﻋﺒﺪﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ  :ﺍﳉﻮﻳﲏ - ٣٦
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﺓ،  ،ﻫـ٠٠٤١، ٢ﻁ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﺐ. ﺩ ﺣﻘﻘﻪ ،ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
 .ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ
-٩١٤)ﺃﰊ ﺍﳌﻌﺎﱄ ﻋﺒﺪﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺇﻣـﺎﻡ ﺍﳊـﺮﻣﲔ  :ﺍﳉﻮﻳﲏ - ٤٦
ﻋﺒﺎﷲ ﺟﻮﱂ ﺍﻟﻨﻴﺒﺎﱄ، ﻭﺷـﺒﲑ . ﲢﻘﻴﻖ ﺩ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ،، (ﻫـ٨٧٤
ﺑـﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸـﺎﺋﺮ  ﻡ،٦٩٩١-ﻫـ٧١٤١، ١ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ، ﻁ
 .ﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴ
ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ ﻋﻠﻰ ، (ﻫـ٥٠٤ﺕ)ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ  ﺃﺑﻮ: ﺍﳊﺎﻛﻢ - ٥٦
-ﻫـ  ـ٨١٤١، ١ﻁ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﹼﻮﺵﲢﻘﻴﻖ  ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻡ٨٩٩١
-ﻫـ  ـ٨٠٤١ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻟـﻴﻤﻦ،  ،ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ: ﺍﳊﺒﺸﻲ - ٦٦
 .ﻌﺼﺮﻳﺔﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟ ﺻﻴﺪﺍ، ﺑﲑﻭﺕ ،ﻡ٨٨٩١
ﲢﻘﻴـﻖ  ،ﳎﻤﻮﻉ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻗﺒﺎﺋﻠﻬﺎ ،ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻴﻤﺎﱐ: ﺍﳊﺠﺮﻱ - ٧٦
ﻡ، ٦٩٩١-ﻫـ  ـ٦١٤١، ٢ﻁ، (ﻫـ  ـ٩٢٤١ﺕ)ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻛﻮﻉ 
 .ﺩﺍﺭ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺍﻟﻴﻤﻦ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓـﺎﺀ .ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ، ﻣﺼﺮ، ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﰲ ﺳﲑﺓ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ،ﳏﻤﺪ :ﺍﳋﻀﺮﻱ ﺑﻚ - ٨٦
  .ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ
  
  (٥٧٣)
 
ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺷﺮﺡ  ،(ﻫـ٨٨٣ﺕ)ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺴﱵ  ﺃﺑﻮ: ﻄﺎﰊﺍﳋ - ٩٦
 .ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ،ﻡ١٨٩١-ﻫـ١٠٤١، ٢ﻁ ،ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ
 ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﺍﻟﺴـﻼﻡ  ،ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ: ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ - ٠٧
 .ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊﺩﺍﺭ  ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻣـﻊ ﺍﻟـﺬﻳﻞ  ،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﻗﻄﲏ ،(ﻫـ٥٨٣-٦٠٣)ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ : ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ - ١٧
ﻤﺪ ﴰﺲ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌﻈـﻴﻢ ﺁﺑـﺎﺩﻱ، ﻷﰊ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﳏ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﳌﻐﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ
ﺍﳌﺪﻳﻨـﺔ  ،ﻡ٦٦٩١-ﻫـ  ـ٦٨٣١، ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻫﺎﺷﻢ ﳝﺎﱐ ﺍﳌﺪﱐﲢﻘﻴﻖ 
 .ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻫﺎﺷﻢ ﳝﺎﱐ ﻣﺪﱐ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ،
ﻃﺒﻘـﺎﺕ  ،(ﻫـ  ـ٥٤٩ﺕ)ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑـﻦ ﺃﲪـﺪ : ﺍﻟﺪﺍﻭﺩﻱ - ٢٧
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻣﺼﺮ، ﻡ٢٧٩١-ﻫـ٢٩٣١، ١ﻁ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ، ﻔﺴﺮﻳﻦﺍﳌ
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ
-ﻫـ٦٧٣١ ،ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﳊﻔﺎﻅ، (ﻫـ٨٤٧ﺕ)ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ  :ﺍﻟﺬﻫﱯ - ٣٧
 .ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔﺇﻋﺎﻧﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮ .ﻡ٦٥٩١
ﻡ ﻹﺳـﻼ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺍ ، (ﻫـ٨٤٧)ﻥ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎ: ﺍﻟﺬﻫﱯ - ٤٧
 ،١ﻁ، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺗـﺪﻣﺮﻱ / ﻭﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﻫﲑ ﻭﺍﻷﻋﻼﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
 .ﻟﻨﺎﺷﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊﺍ ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥﻡ٤٩٩١-ﻫـ٤١٤١
 ،ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ، (ﻫـ٨٤٧ﺕ)ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ :ﺍﻟﺬﻫﱯ - ٥٧
 ،ﻡ١٨٩١-ﻫـ  ـ١٠٤١، ١ﲢﻘﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ ﻭﺣﺴـﲔ ﺍﻷﺳـﺪ، ﻁ 
 .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .ﻡ٦٩٩١-ﻫـ٧١٤١، ١١ﻭ ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،
ﻛﺘﺎﺏ  ﺷﺮﺡ(. ﻫـ٦٨٦)ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺑﺎﺫﻱ  ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ :ﺭﺿﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ - ٦٧
 ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،، ﻡ٢٨٩١-ﻫـ٢٠٤١، ٣ﻁ ﻻﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ، ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﱀ ﻧﺎﺟﻲ، : ﺍﻟﺮﳝﻲ - ٧٧
 ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ  ،ﻫـ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ٩٠٤١، ﺇﻳﻘﺎﻅ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺘﻪﳐﻄﻮﻃ
 .ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ( ٨٠٤١) ﺑﺮﻗﻢ ،ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
  
  (٦٧٣)
 
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻟﻨﺒﻼﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪ . ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺍﳊﺴﲏ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ: ﺯﺑﺎﺭﺓ - ٨٧
 .ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻭﻣﻜﺘﺒﻬﺎ، ﻫـ٦٧٣١ ﻁ، ﺍﻷﻟﻒ
ﻧﻴـﻞ ، (ﻫـ١٨٣١ﺕ)ﺑﻦ ﳛﲕ ﺍﳊﺴﲏ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ : ﺯﺑﺎﺭﺓ - ٩٧
 ، ﺍﻟﻮﻃﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﺮﺓ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺒﺸـﺮ 
-ﻫـ  ـ٩١٤١، ١ﻁ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻭﻋﻠﻲ ﳏﻤـﺪ ﻣﻌـﻮﺽ 
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻡ٨٩٩١
ﺋﺪ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﻧﺼـﺎﻑ ﰲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ ﺭﺍ ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻋﻠﻲ: ﺯﺑﺎﺭﺓ - ٠٨
 ﻡ٨٠٠٢،  ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺗﺸﻨﻴﻒ ﺍﳌﺴﺎﻣﻊ  ،(ﻫـ٤٩٧ﺕ)ﺑﻦ ﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ: ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ - ١٨
. ﺳﻴﺪ ﻋﺒـﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭ ﺩ . ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺩ ،ﲜﻤﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ، ﻡ٨٩٩١-ﻫـ٩١٤١، ١ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺑﻴﻊ، ﻁ
ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﳏﻤـﺪ  ،ﺳﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐﺳﻼ، (ﻫـ٤٩٧ﺕ)ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ : ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ - ٢٨
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، .ﻡ٢٠٠٢-ﻫـ٣٢٤١، ٢ﻁ ،ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ
 .ﻧﺸﺮﻩ ﳏﻘﻖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
، (ﻫـ٤٩٧-٥٤٧)ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  :ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ - ٣٨
. ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻷﺷـﻘﺮ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌـﺔ ﺩ . ﻘﻴﻖ ﺩﲢ، ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
 .ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻷﺷﻘﺮ .ﺩ ﻮ ﻏﺪﺓ ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺑ
ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺮﺟـﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻣـﻦ ، ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ: ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ - ٤٨
ﺩﺍﺭ  ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ  ،ﻡ٠٨٩١، ﻣﺎﻳﻮ، ٥ﻁ ،ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﳌﺴﺘﻌﺮﺑﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ
  .ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ  ،ﺑﻦ ﺑﺴﻴﻮﱐﺍ ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺟﺮ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ: ﺯﻏﻠﻮﻝ - ٥٨
ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ  ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻡ٩٨٩١-ﻫـ٠١٤١، ١ﻁ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
 .ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ
، ﺷـﺮﺡ ﺍﳌﻌﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸـﺮ ، ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺃﺑﻮ: ﺍﻟﺰﻭﺯﱐ - ٦٨
 .ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻡ١٩٩١-ﻫـ١١٤١
  
  (٧٧٣)
 
ﻧﺼﺐ  ،(ﻫـ٢٦٧ﺕ)ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﳊﻨﻔﻲ : ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ - ٧٨
، ٢ﻁ، ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻷﳌﻌـﻲ ﰲ ﲣـﺮﻳﺞ ﺍﻟﺰﻳﻠﻌـﻲ  ،ﺍﻳﺔﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳍﺪ
 .ﻟﺮﻳﻀﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻡ،٣٧٩١-ﻫـ٣٩٣١
 .ﻡ٧٩٩١-ﻫـ  ـ٨١٤١، ١ﻁ ،ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ ﻭﺑﻨـﺎﺀ ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ:ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ - ٨٨
 .ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺭﻕ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ
(. ﻫـ  ـ١٧٧ﺕ)ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﻧﻀﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺗﻘـﻲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ : ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ - ٩٨
 .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ .٢ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﻁ
ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﻟﻼﻣـﻊ ﻷﻫـﻞ ﺍﻟﻘـﺮﻥ  ،ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ: ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ - ٠٩
 .ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻛـﺜﲑ ﻣـﻦ  ،(٢٠٩ﺕ)ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ : ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ - ١٩
، ٢ﻁ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤـﺎﻥ ﺍﳋﹶـﺖ  ،ﺔﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳌﺸﺘﻬﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﺴﻨ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﲑﻭﺕ، ،ﻡ٤٩٩١-ﻫـ٤١٤١
، ١ﻁ ،ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﲰﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻠﻴـﻞ ﻭﻧﻘـﺪ  ،ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﷲ :ﺍﻟﺴﻠﻮﻣﻲ - ٢٩
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻡ٣٠٠٢-ﻫـ٢٢٤١
ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﻋﺼﺮﻩ ﺻﻮﺭﺓ  ،ﻗﺎﺳﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﺃﲪﺪ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥﻭﺣﺴﲔ ﺃﲪﺪ  :ﺍﻟﺴﻴﺎﻏﻲ - ٣٩
ﻘﺎﻓـﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜ، ﺻـﻨﻌﺎﺀ  ،ﻡ٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١ﻁ ، ﻛﻔﺎﺡ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ
 .ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
 ﻟﻮﻋﺎﺓ ﰲ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻨﺤـﺎﺓ، ﺑﻐﻴﺔ ﺍ ،ﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦﺟ :ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ - ٤٩
 .ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺷﺮﺡ ﺃﲪـﺪ ، ، ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ(ﻫـ٤٠٢-٠٥١)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ : ﻟﺸﺎﻓﻌﻲﺍ - ٥٩
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ، ﺼﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﻣ .ﻡ٩٧٩١-ﻫـ٩٩٣١، ٢ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻁ
 ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ،  ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ( ﻫـ٤٠٢ﺕ)ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ  ﺃﺑﻮ: ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ٦٩
-ﻫـ  ـ٠٧٣١ ،ﻭﻋﺰﺕ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ ﺍﳊﺴﲏﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﻭﻱ ﺍﳊﺴﲏ  ﺗﺮﺗﻴﺐ
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻡ١٥٩١
  
  (٨٧٣)
 
ﺷﺮﺡ  ﻠﻰ ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﻣﻊ ﻋ، (ﻫـ١٣٣١)ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﻷﻣﲔ: ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ - ٧٩
 ،ﻡ٩٩٩١ﻫـ  ـ٩١٤١، ١ﻁ ﺍﻋﺘﲎ ﺑﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩ ،ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ
 ، ﺍﳌﻠـﻞ ﻭﺍﻟﻨﺤـﻞ  ،(ﻫـ  ـ٨٤٥ﺕ)ﺍﻟﻔﺘﺢ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ  ﺃﺑﻮ: ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱐ - ٨٩
ﺑـﲑﻭﺕ،  ،ﻡ٢٩٩١-ﻫـ٣١٤١، ٢ﻁ ،ﺻﺤﺤﻪ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﲪﺪ ﻓﻬﻤﻲ ﳏﻤﺪ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻄﺎﻟﻊ ﲟﺤﺎﺳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟ، (ﻫـ٠٥٢١ﺕ)ﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﳏ: ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ - ٩٩
 .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ،
ﻓﻜﺮ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﰲ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺃﻫـﻞ ﺍﻟﺴـﻨﺔ  ،ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ :ﺍﻟﺼﻼﰊ -٠٠١
 .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻗﺮﺃ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻣﺼﺮ ﻡ،٧٠٠٢-ﻫـ٨٢٤١، ١ﻁ ،ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
 ﺍﻟﺘﻔﺴـﲑ (. ﻫـ٢٨١١-٩٩٠١)ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ  ﳏﻤﺪ: ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ -١٠١
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻯ  ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﳌﺴﻤﻰ ﻣﻔﺎﺗﺢ ﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ
ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻣﺮﻛﺰ  .ﻡ٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١، ١ﺑﻨﺖ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﻘﺒﺎﻃﻲ، ﻁ
  .ﻟﻄﻴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍ
ﻗﺪﻡ ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ (ﻫـ٢٨١١ﺕ)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ :ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ -٢٠١
 .ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﺪﱐ، ﺓﺍﻟﻘﺎﻫﺮ .ﻡ٤٦٩١-٤٨٣١، ١ﻁ .ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺻﺒﺢ ﺍﳌﺪﱐﻟﻪ 
ﺍﻷﻧﻔـﺎﺱ  ،(ﻫـ  ـ٢٨١١ﺕ)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻜﺤﻼﱐ ﺍﻷﻣـﲑ  :ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ -٣٠١
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﻩ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ، ﺍﻟﺮﲪﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﰲ ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻹﻓﺎﺿﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ ،ﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ٧٠٠٢-ﻫـ٨٢٤١، ١ﺍﻷﳌﻌﻲ، ﻁ
ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺷﺮﺡ ﺑﻠـﻮﻍ  ،(ﻫـ٢٨١١ﺕ)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻣﲑ :ﻌﺎﱐﺍﻟﺼﻨ -٤٠١
، ٤ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺆﺍﺩ ﺃﲪﺪ ﺯﻣﺮﱄ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﻤـﻞ، ﻁ ، ﺍﳌﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻡ، ﻣﺼﺮ٧٨٩١-ﻫـ٧٠٤١
ﺷﺮﺡ ﻣﺸـﻜﻞ ، (ﻫـ١٢٣ﺕ)ﺟﻌﻔﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﺑﻮ : ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ -٥٠١
 ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻡ،٤٩٩١-ﻫـ٥١٤١، ١ﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ، ﻁﲢﻘﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ ﺍ ،ﺍﻵﺛﺎﺭ
 .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  
  (٩٧٣)
 
ﻣﺮﺍﺟﻌـﺔ ﺳـﻌﻴﺪ ﳏﻤـﺪ  ،ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، ﳏﻤﺪ: ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ -٦٠١
 .ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،، ﻡ٧٩٩١-ﻫـ٧١٤١، ١ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ، ﻁ
، ﳒﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﺳـﻌﻴﺪ : ﺍﻟﻄﻮﰲ -٧٠١
، ١ﻁ ،ﲢﻘﻴـﻖ ﻋﺒـﺪﺍﷲ ﺑـﻦ ﻋﺒﺪﺍﶈﺴـﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛـﻲ ، ﻭﺿﺔﺷﺮﺡ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮ
 .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ،ﻡ٠٩٩١-ﻫـ٠١٤١
ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﻋﻠﻰ  ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ( ﻫـ٤٩٩ﺕ)ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  :ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ -٨٠١
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ  ،(ﻫـ١٨٨ﺕ)ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﶈﻠﻲ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﺑﲑ .ﻡ٦٩٩١-ﻫـ٧١٤١، ١ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻋﻤﲑﺍﺕ، ﻁ
 .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭﻣﻌﻪ ﻛﺘـﺎﺏ  ،ﺍﳌﺼﻨﻒ ،(ﻫـ١١٢ﺕ)ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳘﹼﺎﻡ : ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ -٩٠١
، ٢ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻷﻋﻈﻤـﻲ، ﻁ  ،ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻷﺯﺩﻱ
 .ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻡ٣٨٩١-ﻫـ٣٠٤١
ﺀ ﻭﻣﺰﻳـﻞ ﻛﺸﻒ ﺍﳋﻔﺎ، (ﻫـ٢٦١١ﺕ)ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺮﺍﺣﻲ  ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ: ﺍﻟﻌﺠﻠﻮﱐ -٠١١
 ﻫـ  ـ١٥٣١، ٣ﺍﻹﻟﺒﺎﺱ ﻋﻤﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﻨـﺎﺱ، ﻁ 
 .ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﲢﻘﻴﻖ ، ﺍﻟﻐﻴﺚ ﺍﳍﺎﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، (ﻫـ٦٢٨ﺕ)ﺃﰊ ﺯﺭﻋﺔ ﺃﲪﺪ : ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ -١١١
ﺩﺍﺭ  .ﻡ٠٠٠٢-ﻫـ  ـ٠٢٤١، ١ﻁ ،ﺃﰊ ﻋﺎﺻﻢ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺑـﻦ ﻗﻄـﺐ 
 .ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ، ﺣﺴﻦ :ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ -٢١١
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ
 ،ﻋﻮﻥ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ، ﺍﻟﻄﻴﺐ ﳏﻤﺪ ﴰﺲ ﺍﳊﻖ ﺃﺑﻮ: ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺁﺑﺎﺩﻱ -٣١١
، ٢ﻁ ،ﻋﺜﻤـﺎﻥ  ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﳏﻤـﺪ ، ﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ
 .ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ،ﻡ٨٦٩١-ﻫـ٨٨٣١
  
  (٠٨٣)
 
ﻣﺼـﻄﻔﻰ  ﲢﻘﻴﻖ، (ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻨﱯ)ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﺃﰊ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ: ﺍﻟﻌﻜﱪﻱ -٤١١
ﻜﺘﺒﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻣ، ﻣﺼﺮ ﻡ،١٧٩١-ﻫـ١٩٣١ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ، . ﺍﻟﺴﻘﺎ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ
 .ﻭﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ
ﻨـﻬﺞ ﺍﳌ، (ﻫـ  ـ٨٢٩ﺕ)ﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﳎﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮ ﺃﺑﻮ: ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻲ -٥١١
ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴـﺪ  ، ﺃﲪﺪ ﺍﻷﲪﺪ ﰲ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ
 .ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺑﲑﻭﺕ،، ﻡ٣٨٩١-ﻫـ٣٠٤١، ١ﻁ ،ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﺎﺩﻝ ﻧﻮﻳﻬﺾ
-ﻫـ  ـ٨٠٤١، ١ﻁ ،ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ،ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ: ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻲ -٦١١
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻡ٧٨٩١
-ﻫـ  ـ٢٢٤١، ٢ﻁ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪﺍﷲ :ﻌﻤﺮﻱﺍﻟ -٧١١
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺩﻣﺸﻖ، ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻡ١٠٠٢
ﻢ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﺗﺎﺭﳜﻬﻢ ﻭﺁﺭﺍﺅﻫ، ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ :ﻋﻮﺍﺟﻲ -٨١١
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﻴﻨﺔﻣﺼﺮ، ﺩﻣﻨﻬﻮﺭ  ﻡ،٧٩٩١-ﻫـ٨١٤١، ١ﻁ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﺳـﺒﻞ ﻌﺎﱐ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟﺼﻨ ،ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﻣﺸﺒﺐ :ﺍﻟﻐﺮﺍﺯﻱ -٩١١
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻـﻨﻌﺎﺀ ﺳﻠﺴـﻠﺔ ، ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﻡ٤٠٠٢-ﻫـ٥٢٤١. ﺍﻟﺴﻼﻡ
 .ﻡ٤٠٠٢ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻋﺎﻡ
ﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ، (ﻫـ٥٠٥ﺕ )ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ  ﺃﺑﻮ: ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ -٠٢١
، ﻡ٧٩٩١-ﻫـ٧١٤١، ١ﻁ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻷﺷﻘﺮ ،ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ
 .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﶈﺼـﻮﻝ ﰲ ﻋﻠـﻢ ، (ﻫـ٦٠٦ﺕ)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ : ﺍﻟﺮﺍﺯﻱﺍﻟﻔﺨﺮ -١٢١
، ﻡ٩٧٩١-ﻫـ٩٩٣١، ١ﻃﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﻓﻴﺎﺽ ﺍﻟﻌﻠﻮﺍﱐ، ﻁ. ﲢﻘﻴﻖ ﺩ ،ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
 .ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ
ﻃﺒﻘﺎﺕ  ،(ﻫـ٦٢٥ﺕ)ﺍﳊﺴﲔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻳﻌﻠﻰ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ  ﺃﺑﻮ: ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ -٢٢١
، ﻡ٩٩٩١-ﻫـ  ـ٩١٤١ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺳـﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜـﻴﻤﲔ،  ،ﻨﺎﺑﻠﺔﺍﳊ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻝ ﲟﺮﻭﺭ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،
 .ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
  
  (١٨٣)
 
ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ  ،(ﻫـ٤٨٦ﺕ)ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ : ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ -٣٢١
، ١ﻟﺮﺅﻭﻑ ﺳﻌﺪ، ﻁﺣﻘﻘﻪ ﻃﻪ ﻋﺒﺪﺍ ،ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫﺮﻳﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻣﺼﺮ .ﺑﲑﻭﺕ.ﻡ٣٧٩١-ﻫـ٣٩٣١
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ،ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ :ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ -٤٢١
 .ﻣﺼﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ
ﺇﻧﺒﺎﻩ ﺍﻟـﺮﻭﺍﺓ  ،(ﻫـ٤٢٦ﺕ)ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ : ﺍﻟﻘﻔﻄﻲ -٥٢١
-ﻫـ  ـ٦٠٤١، ١ﻁ ،ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀـﻞ ﺇﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺒﺎﻩ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ
 .، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻡ٦٨٩١
ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘـﺮﺍﺙ ﰲ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ، ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ،ﻋﻤﺮ ﺭﺿﺎ: ﻛﺤﺎﻟﺔ -٦٢١
 .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻡ٣٩٩١-ﻫـ٤١٤١، ١ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻁ
، ﻡ٣٠٠٢، ٢ﻁ، ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﺎﻓﻴﺔﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻔﻴﻒ ﺍﻟﺜﻘ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻔﻴﻒ -٧٢١
 .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻔﻴﻒ، ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺻﻨﻌﺎﺀ
-٣٨٢١)ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ  ﺃﰊ ﺍﻟﻌﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪﺍﻟﺮﲪﻦ  :ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ -٨٢١
ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠـﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘـﻪ  ،ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،(ﻫـ٣٥٣١
ﺍﳌﻜﺘﺒـﺔ ، ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ، ﻡ٣٦٩١ﻫـ ٣٨٣١، ٢ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ، ﻁ
 .ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ
 - ﺍﻟﺮﻳـﺎﺽ  .ﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺮ ﳎ -٩٢١
ﻫــ ﺇﺑﺮﻳـﻞ ٣٩٣١ﺭﺑﻴـﻊ ﺍﻷﻭﻝ  ٧ﺍﻟﺴﻨﺔ  ٩ﺝ .ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
 .ﻡ٣٧٩١ﻣﺎﻳﻮ ،ﻫـ٣٩٣١ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﱐ  ٧ﺍﻟﺴﻨﺔ  ٠١، ﻭﺝ٣٧٩١
ﺷـﺮﺡ ﺩﻳـﻮﺍﻥ  ،(ﻫـ١٢٤ﺕ)ﻋﻠﻲ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ  ﺃﺑﻮ :ﺍﳌﺮﺯﻭﻗﻲ -٠٣١
ﺃﲪـﺪ ﺃﻣـﲔ ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﺴـﻼﻡ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻡ٧٦٩١-ﻫـ٧٨٣١، ٢ﻁ ،ﺍﳊﻤﺎﺳﺔ
 .ﻫﺎﺭﻭﻥ
ﺻـﺤﻴﺢ  ،(ﻫـ١٦٢ﺕ)ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ ﺃﺑﻮ : ﻣﺴﻠﻢ -١٣١
ﻡ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺑﻴـﺖ ٨٩٩١-ﻫـ٩١٤١ﺍﻋﺘﲎ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺻﻬﻴﺐ ﺍﻟﻜﺮﻣﻲ،  ،ﻣﺴﻠﻢ
 .ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
  
  (٢٨٣)
 
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ.ﻫـ٤١٤١، ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ،ﳏﻤﺪ: ﻣﻈﻬﺮ ﺑﻘﺎ -٢٣١
ﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﲝﻮﺙ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇﺣﻴﺎ
 .ﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﻌﻠـﻢ ﺍﻟﺸـﺎﻣﺦ ﰲ ، (ﻫـ٨٠١١-٧٤٠١)ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﺍﻟﻴﻤﲏ : ﺍﳌﻘﺒﻠﻲ -٣٣١
 ﻡ١٨٩١ ،ﻣﻊ ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻨـﻮﺍﻓﺦ  ،ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﳌﺸﺎﺋﺦ
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﺡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ ﻻﺑـﻦ ﳒﺎ( ﻫـ٨٠١١ﺕ)ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ : ﺍﳌﻘﺒﻠﻲ -٤٣١
، ﻫـ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘـﻮﺭﺍﺓ ٣٢٤١، ﲢﻘﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﻬﲏ، ﺍﳊﺎﺟﺐ
 (.٦٩٦٤)ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺭﻗﻢ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ
-ﻫـ  ـ٢٢٤١ ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴـﺔ  ،ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ :ﺍﳌﻘﺤﻔﻲ -٥٣١
ﺩﺍﺭ  ، ﺳﺎﺕﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍ ، ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، .ﻡ٢٠٠٢
 .ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ، ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺅﻭﻑ: ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ -٦٣١
 .ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﳌﺬﺍﻫﺐ ﻋﻠﻤﺎﺀ  ،(ﻫـ٠٤٨)ﺍﳌﺮﺗﻀﻰ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ: ﺍﳌﻬﺪﻱ -٧٣١
ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻭﻋﺒﺪﺍﳊﻔﻴﻆ ﺳﻌﺪ ﻋﻄﻴﺔ، ، ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ ،ﻣﺼﺮ .ﻡ٧٤٩١-ﻫـ٦٦٣١، ١ﻁ
ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﻴـﺎﺭ (. ﻫـ٠٤٨)ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺍﳌﺮﺗﻀﻰ : ﺍﳌﻬﺪﻱ -٨٣١
، ١ﻁ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ ﻣﻄﻬـﺮ ﺍﳌﺎﺧـﺬﻱ  ، ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻡ٢٩٩١-ﻫـ٢١٤١
ﻊ ﻣﺠﻤ، (ﻫـ٨١٥ﺕ)ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ  ﺃﺑﻮ: ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ -٩٣١
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ،ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ
ﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳌﻴﺴـﺮﺓ ﰲ ﺍﻷﺩﻳـﺎﻥ ﺍ ،ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﳌﺴﻠﻢ: ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ -٠٤١
 .ﻫـ٨١٤١، ٣ﻁ ،ﻣﺎﻧﻊ ﲪﺎﺩ ﺍﳉﻬﲏ ﺇﺷﺮﺍﻑ ،ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ
 .ﺘﻮﺯﻳﻊﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،
  
  (٣٨٣)
 
ﺍـﺘﱮ ﻣـﻦ ، (ﻫـ٣٠٣ﺕ)ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻮ: ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ -١٤١
، ﺍﻋﺘﲎ ﺑـﻪ ﻓﺮﻳـﻖ ﺑﻴـﺖ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ  ،ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺑﺴﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
 ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻡ٨٩٩١-ﻫـ٩١٤١
ﻛﺸـﻒ  ،(ﻫـ  ـ٠١٧ﺕ)ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ : ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ -٢٤١
ﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﻧﻮﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﺭ ﳊﺎﻓﻆ ﺷﻴﺦ  ،ﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﺭﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﻋ
ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻟﺼـﺪﻳﻘﻲ ﺍﳌﻴﻬـﻮﻱ  ﺟﻴﻮﻥ ﲟﻼﺃﲪﺪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ  ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻡ٦٨٩١-ﻫـ٦٠٤١، ١ﻁ، (ﻫـ٠٣١١ﺕ)
 .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ـﺬﻳﺐ ﺍﻷﲰـﺎﺀ  ،(ﻫـ  ـ٦٧٦ﺕ)ﺃﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ :ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ -٣٤١
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﳌﻨﱪﻳﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥﺑﻌﻨﺎﻳ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
 ﺓﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆﻳﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻌﺘـﺮ ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ: ﺍﳍﺎﺩﻱ -٤٤١
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻳﺦ )ﻡ٥٢٤١، ١ﻁ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﺪﺑﻴﺎﱐ، ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
 .ﻥﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻹﻋﻼ ،ﺳﺮﺕ، ﻟﻴﺒﻴﺎ .(ﺍﻟﻠﻴﱯ
 ،(ﻫـ٥٧٩ﺕ)ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺘﻘﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﻓﻮﺭﻱ ﻋﻼﺀ : ﺍﳍﻨﺪﻱ -٥٤١
 ،ﺣﻠـﺐ  ،ﻡ٣٩٩١-ﻫـ  ـ٣١٤١ ،ﻛﻨـﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
 .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋـﺪ ﻭﻣﻨﺒـﻊ  ،(ﻫـ٧٠٨ﺕ)ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ : ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ -٦٤١
ﻡ، ٢٨٩١-ﻫـ  ـ٢٠٤١، ٣ﻁ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳊﺎﻓﻈﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ،ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،
-ﻫـ  ـ٠٢٤١، ١ﻁ، ﺃﻋﻼﻡ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳـﺔ  ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ :ﺍﻟﻮﺟﻴﻪ -٧٤١
 .ﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍ ،ﻡ ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ٩٩٩١
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  ٦٨١..............................ﺣﺎﺋﺾ ﺇﻻ ﲞﻤﺎﺭ ﻻ ﺗﺼﻞ  ٠٧٢.................ﺃﳝﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻧﻜﺤﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻨﻜﺎﺣﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ
  ٩٢٢.....................ﺎﻬﻬﺎ ﻭﺧﺎﻟﺘﻻ ﺗﻨﻜﺢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘ  ٤٨٢....................ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﺒﻜﺮ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺗﻐﺮﻳﺐ ﻋﺎﻡ
  ٣٦٢.................................ﻻ ﺭﺿﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻮﻟﲔ  ٩٠٢.....................................ﺑﻠﻐﻮﺍ ﻋﲏ ﻭﻟﻮ ﺁﻳﺔ
  ١٦٢...................................ﻻ ﺻﻼﺓ ﺇﻻ ﺑﻄﻬﻮﺭ  ٧٤٣..............................ﺎﺍﻟﺒﻴﻌﺎﻥ ﺑﺎﳋﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻔﺮﻗ
  ٩٥٢............................ﻻ ﺻﻼﺓ ﺇﻻﹼ ﺑﻔﺎﲢﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ٩٩٢............ﲢﻜﻴﻤﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﺴﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ
  ٢٦٢..................ﻻ ﺻﻴﺎﻡ ﳌﻦ ﱂ ﻳﺒﻴﺖ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ  ٧٣٣................ﺗﺰﻭﺝ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﻭﻫﻲ ﺣﻼﻝ، ﻭﺑﲎ ﺎ ﻭﻫﻮ
  ٣٦٢.................................ﻻ ﻋﻬﺪ ﳌﻦ ﻻ ﺩﻳﻦ ﻟﻪ  ٧٣٣................ﺗﺰﻭﺟﲏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﳓﻦ ﺣﻼﻻﻥ ﺑﹺﺴﺮﹺﻑ
  ٨٢٢......................................ﻻ ﻣﲑﺍﺙ ﻟﻘﺎﺗﻞ  ٠٠٣........................ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻳﺮﻯ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ
  ٣٦٢...................................ﻻ ﻫﺠﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢ  ٩٩٢........ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﲔ، ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ
 
  
  (٩٨٣)
 
  ٢٢٢............ﻠﻰ ﳝﲔ ﻓﺮﺃﻯ ﻏﲑﻫﺎ ﺧﲑﺍﹰ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻋ  ٨٢٢.....................................ﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ
  ٨٩١.........ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻛﻌﺪﻝ ﻧﺴﻤﺔ ...ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ : ﻣﻦ ﻗﺎﻝ  ٦٩١............L#  "  ! M: ﳌﺎ ﻧﺰﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  ٦٤٣........ﻓﻠﻴﺼﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍﺫﻛﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﻡ ﻋﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﺃﻭ ﻧﺴﻴﻬﺎ،  ٨٩٢.....ﻱﻟﻮ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻱ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﺑﺮﺕ ﻣﺎ ﺳﻘﺖ ﺍﳍﺪ
  ٩٠١............ﻗﻠﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﻧﻘﺼﺎﻥ ،ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻧﺎﻗﺼﺎﺕ ﻋﻘﻞ ﻭﺩﻳﻦ  ٨٧٢....:ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺯﺍﺩ ﻋﻤﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻟﻜﺘﺒﺘﻬﺎ
  ٨٢٢....ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﻤﺘﻬﺎ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ  ١٣٢.......................ﻟﹶﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺪ ﻳﺤﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻭﻋﺮﺿﻪ
  ٧٤٣...................ﺔﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫ  ٨٠٢..................................ﻟﻴﺒﻠﹼﻎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ
  ٣٤٢..........ﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ٥٥٢...................................ﻟﻴﺲ ﺍﳋﱪ ﻛﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺔ
  ٨٠٣...........ﻦ ﺍﷲﻋﻤﺮ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﻮﺍﺑﺎ ً، ﻓﻤ ﺬﺍ ﻣﺎ ﺭﺁﻩﻫ  ١٣٢....................ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﲬﺴﺔ ﺃﻭﺳﻖ ﺻﺪﻗﺔ
  ٢١٢...................ﺇﺎ ﻣﻴﺘﺔ: ﻫﺎﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍﻤﺘﻌﺘﻢ ﺑﺈﻫﻼﹼ ﺍﺳﺘ  ٢٣٢..................................ﺍﳌﺎﺀ ﻻ ﻳﻨﺠﺴﻪ ﺷﻲﺀ
  ٤٧٢............................ﺀﻭﺟﻮﺏ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ  ٨٩١..........ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﻋﺒﺪﻙ:ﻣﻦ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻫﻢ، ﺃﻭ ﺣﺰﻥ ﻓﻠﻴﻘﻞ
   ٣٤٢..................................ﻣﻦ ﺑﺪﻝ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ
 
 
  
  (٠٩٣)
 
 
  ٤٢١..........(ﺍﳌﺆﻳﺪ ﺑﺎﷲ ﳛﲕ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ) ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳛﲕ  ٥٩٢ ............(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ) ﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑﺍ
  ٨٣٣................ﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ  ٣٥٢ ....(ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺮﺝ ) ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ
  ٥٢١ ....(ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ) ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ  ٠٠١ ..........(ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺪﻭﻳﲏ) ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ
  ٣٦١ ....(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﻱ) ﺍﻟﱪﻣﺎﻭﻱ  ٣١١ .........(ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺎﰲ) ﺒﻜﻲﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴ
  ٣١١ .........(ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ) ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ  ٣١١ ........(ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐﻔﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻈ) ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﱐ
  ٨٠٣ ..........(ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ) ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ  ٦٩١ ................(ﻘﺮﺷﻲﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﻡ ﻣﻜﺘﻮﻡ ﺍﻟ) ﺍﺑﻦ ﺃﻡ ﻣﻜﺘﻮﻡ
  ١٢٢ .........(ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ) ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ  ٣٦٢ .....(ﺮﺍﱐﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﳊ) ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
  ١٠٣ ....................(ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﲝﺮ ﺑﻦ ﳏﺒﻮﺏ) ﺍﳉﺎﺣﻆ  ٥٥٢ ...............(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ﺃﺑﻮ ﺣﺎﰎ) ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ
  ٢٨١ .............(ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ) ﺍﳉﻼﻝ  ٥٩٢ ......(ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ) ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ
  ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ= ﺍﳉﻮﻳﲏ   ٢٣١ ........(ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺰﻡﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ) ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ
  ١٢٢ .........(ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻀﱯ) ﺍﳊﺎﻛﻢ  ٠٢١ ........(ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ) ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ
  ٣١١ .......(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ) ﺣﺠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ  ٢١٢ .....(ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ) ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ
  ٩٢١ ...........(ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ) ﺩﺍﻭﺩ  ٩٢١ .........(ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ) ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
  ٩٥١ ..........ﺑﻦ ﺟﺸﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺩﺭﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﻤﺔ  ١٧٢ .........(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ) ﺍﺑﻦ ﻋﺮﰊ ﺍﳌﻠﺤﺪ
  ٧١٢ ...............(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺑﺎﺫﻱ) ﺍﻟﺮﺿﻲ  ٩٢١ .....(ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ) ﺍﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ
  ٦٩٢ ..........(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﳊﺜﻴﺜﻲ) ﺍﻟﺮﳝﻲ  ٦٣١ .............(ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ) ﻋﻘﻴﻞ ﺍﺑﻦ
  ٦١١ .....(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ) ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ  ١٣٢ ....(ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ) ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
  ٠٢٢ .......(ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻲ) ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ  ٦٩٢ .....(ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﳌﻈﻔﺮ ﳛﲕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ) ﺍﺑﻦ ﻫﺒﲑﺓ
  ٢١١ ....(ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻔﺘﺰﺍﱐ) ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ٩٢٣ ....................(ﺃﲪﺪﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ) ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ
  ٨١٢ ....................(ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻗﻨﱪ) ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ  ٤١٢ ...............(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ) ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ
  ٠١١ .......(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﳍﺎﴰﻲ) ﺍﻟﺸﺎﻓﻌـﻲ  ٢١٢ ............(ﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﱯﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟ) ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ
  ٢٣١ ...........(ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﲑﰲ) ﺍﻟﺼﲑﰲ  ١٣٢ ...................(ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺍﻷﺯﺩﻱ) ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
  ٨٣٣ .........ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ  ٣٥٢ .......(ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ) ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻮﺃﺑ
  ٠٦١ ............(ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ) ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ  ٦٣٣.......ﻢﻭﺳﻠ ﻣﻮﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻘﺒﻄﻲ ﺭﺍﻓﻊ  ﻮﺃﺑ
  ٩٢١.......................ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ  ٦٨١ ............(ﳛﲕ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ) ﻃﺎﻟﺐ ﻮﺃﺑ
  ٨٠١.........................ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﺮ  ٣٨١ .............(ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﻨﻔﻲ) ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻮﺃﺑ
  ٨٥١.........................ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻋﻤﺮﻭ  ١٢٢ ........(ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺻﺨﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﺪﻭﺳﻲ) ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻮﺃﺑ
  ٣١١ ........(ﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﳏﻤ) ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ  ٠٨٢ ........(ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ) ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ
  ٢٤٢............ﲑ ﺍﻟﻌﻨﺴﻲﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﳋﺑﻦ  ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ  ٠٢١ ....................(ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ) ﺃﲪﺪ
  ٧٣٣............................ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ  ٣١١ ........(ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ) ﺳﻨﻮﻱﺍﻷ
  ٦٦١ ....(ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ) ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﲔ  ٧٣٣ ..............(ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺑﻦ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻦ ﲪﲑ، ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ) ﺍﻷﺳﻮﺩ
  ٠٩١ ...(ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ) ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ  ١١٢...ﺔﺑﻨﺖ ﺃﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻘﺮﺷﻴﺔ ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻴ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ
  ٦٦١ .....................(ﳛﲕ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ) ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ  ٣١١ ....(ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻌﺎﱄ ﺍﳉﻮﻳﲏ) ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ
  ١٦٢ ............(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ) ﺍﻟﻘﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺷﻲ  ٥١٣............................ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
  
  
  (١٩٣)
 
  ٦٠٢ ............(ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ) ﺍﳌﹶﻘﺒﻠﻲ  ٦٣١ ..........(ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ) ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ
  ٤٢١ (..........ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ) ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ  ٥١١ (.........ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ) ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ
  ٢١٢...................ﺑﻨﺖ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﺣﺰﻥ، ﺍﳍﻼﻟﻴﺔ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ   ٣١١........(ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺍﻟﺘﻐﻠﱯ) ﻣﺪﻱﺍﻵ
  ٥٢٣ ..........(ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ) ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ  ٠٢١..........................................ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﻣﺎﻟﻚ
  ١٣٢ .......(ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ) ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  ٧٤٢ (.........ﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﶈﻠﻲﳏﻤ) ﺍﶈﻠﻲ
  ٥١٢.......................ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﻐﻄﻔﺎﱐ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ  ١٢٣ (..........ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪﳏﻤﺪ ﺑﻦ ) ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻔﱵ
  ١٦٢ ..........(ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ) ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ  ٢٤٢..................ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺮﺗﻀﻰﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 
  ٦٦١ ..........(ﳛﲕ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ) ﺍﳍﺎﺩﻱ  ٨٠٣............ﺑﻦ ﺍﻷﺟﺪﻉ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺍﳍﻤﺪﺍﱐ ﻣﺴﺮﻭﻕ
  ٥١١.........ﺻﻔﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ) ﺍﳍﻨﺪﻱ  ١٢٢....................ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ ﻣﺴﻠﻢ
    ٨٥١.....ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺻﺨﺮ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ
  
  
  (٢٩٣)
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